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L e e m o s : -
4,E1 a u m e n t o d e s u e l d o s e n p e -
ligro 
p o d í a n r e s o l v e r s e a u m e n t a n d o e l 
s u e l d o d e l o s f u n c i o n a r i o s p ú b l i -
c o s . S e e x t e n d í a n s u s e f e c t o s a l a 
p o b l a c i ó n e n t e r a y s e l i m i t ó e l r e -
m e d i o a u n a p a r t e d e e l l a . P e r o 
p e r o l a i m p r e s i ó n d o m i n a n t e e s > a h o r a t a m b i é n e s c r e m e d i o a p i 
que h a b r á q u e h a c e r o t r a s r e b a - ¡ d 0 e n p r o p o r c i o n e s e x i g u a s 
Si* n o f u e s e m á s q u e e l a u m e n -
i c a 




jas y üt&r h a s t a l a s s u p r e s i o n e s . d e s a p a r e c e r . P o r q u e l a c a r e s t í a 
Se h a i d o m u y d e p r i s a y e n m o - 1 p e r d u r a , y c o n v e n d r í a f i j a r l a 
yimiento p r o g r e s i v a m e n t e a c e l e - j a t e n c i ó n e n e s e a s p e c t o d e l a s u n -
rado. y H e g a . o v a a l l e g a r p r o n - t o a n t e s d e a b o r d a r e l p r o b l e m a 
to m u y p r o n t o , e l m o m e n t o d e d e l a r e b a j a d e l o s s u e l d o s , o a 
contener l a m a r c h a . ¿ P a r a r e t a r -
á n l a a r r i b a d a ? N o r a p a r a e v i t a r 
ja p a r a l i z a c i ó n c o m p l e t a . 
E s l a u d a b l e , p o r q u e e s u n a i m -
p o s i c i ó n d e l a r e a l i d a d , e l p r o -
pósito a n u n c i a d o p o r l o s s e n a d o r e s 
de e f e c t u a r g r a n d e s r e b a j a s 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
S e c r e a r á l a S e c r e t a r í a d e l T r a b a j o . - P o l í t i c a c o n c i l i a d o r a . - U n p r o g r a m a 
l e g i s l a t i v o . - S e e l i g i e r o n l a s c o m i s i o n e s . 
L a s e s i ó n f u é a b i e r t a a l a s t r e s , 
c o n c e d i é n d o s e u n r e c e s o , a p e t i c i ó n , 
d e l l e a d e r de l a L i g a , d o c t o r S a n t i a g o 
R e y . p a r a u n c a m b i o d e i m p r e s i o -
n e s . 
E a l a P r e a l d e n c i f t 
E l d o c t o r R e y i n v i t ó a l o s l e a d e r s 
l i b e r a l e s p a r a l a c e l e b r a c i ó n de u n 
l o F r e j r e d e A n d r a d e ; N e m e s i o B u s -
to y D e l g a d o ; A d o l f o N ü ñ e z de V U l a -
T l c e n c l o - , M a n u e i V i l l a l ó n V e r d a ^ u e r ; 
G a s p a r B a r r e t o C a s t e l l a n o s ; E d u a r d o 
G o n z á l e z M a n e t ; A n g e l de R a v e l o ; 
. H e l i o d o r o G i l ; V i r i a t o G u t é r r e z ; A l -
c a m b i o de i m p r e s i o n e s s o b r e p r o b l e - f o n s o D u q u e de H e r e d i a ; G e r m á n W a l 
d e ' 
l a v e z q u e , , s e a b o r d a . 
L o q u e a y e r n o s e h i z o q u e s e 
h a g a o q u e e m p i e c e a h a c e r s e 
a h o r a . 
f£ i& 
L u e g o , h a y b a s t a n t e s , n a s t a m u -
c h o s g a s t o s q u e n o s e i n v i e r t e n e n 
gastos; y h a y q u e s u p o n e r q u e l a s a t e n c i o n e s a q u e c o r r e s p o n d e n ; 
e s a m i s m a c a r r i l e r a t e n d r á n h a y p r o d i g a i i ^ e n c i e r t a s c o n -
s i g n a c i o n e s d e m a t e r i a l , h a y l o s u -
p e r f i n o e n a b u n d a n c i a . Q u e l a p o -
d a e m p i e c e p o r a h í . 
L o s a l t o s s u e l d o s , y a q u e q u e -
r e m o s e n t r a r e n u n a e r a d e 
^ i n t e n c i ó n d e m a r c h a r l o s r e p r e -
s c n t a i í l e s . D e l n u e v o P r e s i d e n t e s e 
isegura q u e e n e l p r i m e r m e n s a j e 
que d i r i j a a l C o n g r s o r e c o m e n d a -
rá como m e d i d a i n d i § p e n s a b l e , s a l -
. , . •. AWXXUO \ ~ t i L i a i y,u u n a t i ci u c ; i c 
vadora. l a s e c o n o m í a s p r a c t i c a d a s I i • i ^ i 
Y d u u i a ^ i ^ f d u c c i o n e s , n o h a y p o r q u e e l e v a r 
l o s t o d a v í a s u p l i e n d o c o n r e c u r s o s 
r e -
en g r a n e s c a l a . 
L a s i n t e n c i o n e s s o n b u e n a s ; 
más e x a c t a m e n t e , r e s p o n d e n a n e -
cesidades i n e l u d i b l e s . E l q u i d e s t á 
en los m e d i o s a d e c u a d o s d e l l e v a r -
las a l a p r á c t i c a , p a r a o c a s i o n a r 
el m í n i m o d e d a ñ o c o n e l m á x i m o 
de b u e n r e s u l t a d o . 
E l a u m e n t o d e l o s s u e l d o s f u é 
una i m p r o v i s a c i ó n , y a d e m á s n o 
se t u v o » ú n i c a m e n t e e n c u e n t a , a l 
adoptarla y f i j a r s u s p r o p o r c i o n e s , 
el deseo d e b u s c a r u n a a t e n u a c i ó n 
racional y e q u i t a t i v a a l a s d i f i c u l -
tades o r i g i n a d a s p o r l a c a r e s t í a ; 
entraron o t r o s m ó v i l e s e n j u e g o . 
Que no s e a a h o r a u n a n u e v a i m -
p r o v i s a c i ó n e l g o l p e d e m á q u i n a 
llrás q u e v a a d a r s e ; q u e a n t e s 
it d e c i d i r s e m e d i t e y s e e s t u -
ie . 
V ^ ^ 
Las d i f i c u l t a d e s o r i g i n a d a s p o r 
t c a r e s t í a n o s e r e s o l v i e r o n . n i 
d e l T e s o r o n e c e s i d a d e s o c o m o d i -
d a d e s o p r o d i g a l i d a d e s d e l o s q u e 
l o s d i s f r u t a n . 
E l c h o c o l a t e d e l l o r o — s e d i r á . 
P e r o e s q u e h a y m u c h o s , m u -
c h í s i m o s l o r o s , y e n t r e e l l o s f o r -
m a n l e g i ó n l o s q u e c o n s u m e n , n o 
u n a j i c a r a , s i n o l i b r a s d e s o c o n u s -
c o . D e l o s p u ñ a d o s q u e s e j u n t a n 
s e f o r m a e l m o n t ó n , y d e u n a s e r i e 
d e e c o n o m í a s p e q u e ñ a s , o r e l a t i -
v a m e n t e p e q u e ñ a s , s a l e e l c o n -
j u n t o d e u n a e c o n o m í a c o n s i d e -
r a b l e . 
» * " b * * 
H a y e x c e s o d e f u n c i o n a r i o s . 
S i n d u d a , y p l a z a q u e v a q u e d e b e 
d a r s i e m p r e m o t i v o a u n a a m o r -
t i z a c i ó n , s i n o d e l a p l a z a m i s m a 
e n t o d o s l o s c a s o s , d e l a q u e s e a 
m e n o s i n d i s p e n s a b l e d e s p u é s d e 
e f e c t u a d o s l o s c a m b i o s a q u e h a -
y a d a d o o c a s i ó n l a v a c a n t e . 
D e b e r e c u r r i r s e a d e m á s c o n 
d i s c e r n i m i e n t o a l r e c u r s o d e l a s 
j u b i l a c i o n e s c u a n d o s e a p o s i b l e 
ÍSTA D B A C U E R D O C O N L A S ü - | s u p r i m i r e l p u e s t o q u e l a j u b i l a -
L a C á m a r a d e C o m e r -
c i o d e C a m a g i i e y 
P R E S I O N D E L 4 P O R 100 
U C á m a r a de C o m e r c i o , I n d u s t r i a 
í Agricultura de C a m a g i i e y h a d i r i -
f o ai S e c r e t a r i o de H a c i e n d a l a 
•Wiiente c o m u n i c a c i ó n : 
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^ usted a t e n t a m e n t e . 
P r e s i d e n t e . " 
c i ó n d e j a v a c a n t e ; y s e d e b e t a m -
b i é n , a l p r o c e d e r a l a s e l i m i n a c i o -
n e s , c o m e n z a r p o r l o s q u e e j e r c e n 
u n a p r o f e s i ó n , p o r l o s q u e p u e -
d e n e j e r c e r l a , y p o r l o s q u e p o -
s e e n r e c u r s o s p r o p i o s , i n d e p e n -
d i e n t e m e n t e d e l o s q u e r e c i b e n 
d e l E s t a d o . 
L a b u r o c r a c i a e s u n o d e n u e s -
t r o s m a l e s c r ó n i c o s q u e a ñ o t r a s 
a ñ o , - d e s d e h a c e v e i n t e , h a v e n i d o 
a g r a v á n d o s e . E l c o r t a r l o d e r a í z 
s e r í a u n p e l i g r o , p u e s o c a s i o n a r í a 
d a ñ o s m a y o r e s q u e l o s q u e d e s u 
e x i s t e n c i a s e d e r i v a n . 
m a s p o l í t i c o s . L a r e u n i ó n e f e c t u ó s e 
e n e l S a i ó n de l a P r e s i d e n c i a y f u é 
s e c r e t a . S e t r a t ó de u n a p o l í t i c a d e 
c o r d i a l i d a d e n q u e l a o p o s i c i ó n n o 
t r a s p a s a s e l o a l í m i t e s de l a c o r r e c -
c i ó n p a r a c a e r e n e l t e r r e n o d e l a 
i n j u r i a . Y c o n e s t e m o t i v o e l d o c t o r 
R e y c e n s u r ó l a c a m p a ñ a q u e c o n t r a 
e l g e n e r a i M e n o c a l s e h a c e p o r l a 
p r e n s a de o p o s i c i ó n . 
L o s l i b e r a l e s d e c l a r a r o n q u e d i c h a 
c a m p a ñ a e r a a j e n a e n a b s o l u t o a l c o -
m i t é P a r l a m e n t a r i o d e e s e p a r t i d o , y 
q u e , n a t u r a l m e n t e , n a d a p o d í a n o f r e -
c e r e n e s e s e n t i d o . P e r o q u e no o b s -
t a n t e , p r o c u r a r í a n c o n l o s d i r e c t o r e s 
de e s o s p e r i ó d i c o s q u e c e s a s e l a c a m -
p a ñ a . 
E l d o c t o r H e l i o d o r o Gi ' i a p r o v e c h ó 
l a o p o r t u n i d a d p a r a p r o p o n e r l a a d o p -
c i ó n d e u n p r o g r a m a l e g i s l a t i v o de c a 
r á a t e r e c o n ó m i c o j f r i n c t í p a l m e n t e , 
a c o r d a d o p o r l i b e r a l e s y l i g u i s t a s y 
s o m e t i d o a l e s t u d i o d e l d o c t o r A l f r e -
do Z a y a s ' p a r a q u e « 1 m i s m o e x p o n -
g a s u c r i t e r i o a p r i o r i , s o b r e l a s l e -
y e s q u e h a b r í a n de s o m e t e r s e a s u i 
s a n c i ó n , h a c i é n d o s e c o n « s t o u n a e f e c 
t l v a l a b o r l e g i s l a t i v a , y a q u e l a s l e -
y e s a p r o b a d a s no s u f r i r í a n l a p o s i b i -
l i d a d d e i - e t r de l J e f • d e l E s t a d o . E l 
p r o p ó s i t o d e l d o c t o r G i l f u é a c e p -
t a d o e n p r i n c i p i o . 
L a s e & ó n 
L a s e s i ó n s e r e a n u d ó a l a s c u a t r o y 
m e d i a . 
L o s l i b e r a l e s y a de a c u e r d o , p r e s e n -
t a r o n s u c a n d i d a t u r a p a r a l a s c o m i -
s i o n e s , q u e f u é v o t a d a c o n j u n t a m e n t e 
c o n l a de l o s c o n s e r v a d o r e s . 
H e a q u í l a f o r m a e n q u e q u e d a r o n 
c o n s t i t u i d a s l a s C o m i s i o n e s : 
A c t a s * I n c o m p a t i b i l i d a d e s I n c a p a c i -
d a d e s y A u t o r i z a c i o n e s p a r a P r o c e s a -
m l e n t 0 » 
S e ñ o r e s : 
E u g e n i o L . A z p i a z o ; M i g u e l C o y u -
l a y L l a g u n o ; R o l a n d o P a r d o ; E m i l i o 
S a n t a C r u z P a c l r e o , 'Mrij-'ir L a s a 
d e l R i o ; A l f r e d o H o r n e d n ; A l f o n s o 
D u q u e de H e r e d i a ; R a m ó n L e ó n ; J o s é 
G . L e o n a r f l . 
H a c i e n d a y P r e s u p u e s t o s 
S e ñ o r e s : 
L u c i l o d e l a P e ñ a y C r u z ; J o s é E n -
r i q u e C a s u s o ; A r m a n d o C h a r d l o t ; J o -
s é G . P a n l a g u a ; A n t o n i o C a z a ñ a s G ó -
m e z ; S a n t i a g o C . R e y ; R i c a r d o P a -
d l e r n e y O c h o a ; C a l i x t o E n a m o r a d o ; 
E m i l i o S a n t a C r u z P a c h e c o ; F é l i x 
M a r t í n e z ; R a f a e l ü b e d a ; V i r i a t o G u -
t i é r r e z ; F r a n c i s c o M e n c h e r o ; L u i s F . 
S a l a z a r ; R a f a e l A l f o n s o ; M a n u e l 
A l o n s o A m p u d i a ; J o s é G . L e o n a r d . 
A r a n c e l e s e I m p u e s t o s 
S e ñ o r e s : 
A r m a n d o d e l P i n o y S a n d r i n o ; E n -
r i q u e Z a y a s R u i z ; R a ú l de C á r d e n a s 
y E c h a r t e ; F r a n c i s c o C a m p o s ; J u s t o 
C a r n i l o y M o r a l e s ; P iedro A . A r a g o -
n é s ; A n g e l d e R a v e l o ; J u s t o L u i s P o -
z o ; F e r n a n d o O r t i z y F e r n á n d e z ; 
R a m ó n L e ó n ; B a r t o l o m é S a g a r ó ; C a r 
l o s M e n d i e t a ; O s c a r S o t o ; E n r i q u e 
R e c i o . 
J u s t i c i a y C ó d i g o s y de L e ó n ; F r a n c i s c o C a m p o s ; P a s t o r 
S e ñ o r e s : I d e l R i o I J o s é S i e r r a ; P e d r o G o d e -
L u c i l o de l a P e ñ a y C r u z ; G o n z a - r i c h ; J u a n G r o n l } € r y S a r d i ñ e s ; M i -
g u e l M a r i a n o G ó m e z ; F e r n a n d o O r t i z 
y F e r n á n d e z ; L u i s E s t r a d a ; R a f a e l 
G r o s o ; A m a d o S i g a r r e t a y M u s t e l t e r . 
A s u n t o s m i l i t a r e s 
S e ñ o r e s : 
J o s é A . C r u z ; A r m a n d o ' C h a r d i e t ; 
S a n t i a g o C . R e y ; i b r a h i m C o n s u e -
g r a ; M a n u e l B a l á n ; M a n u e t V i e r a y 
M a r r e r o ; F a u s t i n o G u e r r a P u e n t e ; 
L u i s E s t r a d a ; R a f a e l A l f o n s o C a r l o s 
M a i h a d o ; N i c o l á s A d á n . 
C o m u n i c a c i o n e s 
S e ñ o r e s : 
N a r c i s o C a m e j o ; E m i l i o S a r d i -
ñ a s ; D a n i e l L i m a ; J u s t o C a r r i l l o ; 
J u a n A r t e a g a y S o c a r r á s ; O l i m p i o 
F o n s e c a ; F e l i p e V a . l 8 : R a m ó n V i d a l ; 
F é l i x M a r t í n e z ; M i g u e l M . G ó m e z ; 
O c t a v i o : . a r r e t o ; E r n e s t o C o l l a d o ; 
A n t o n i o A l e n t a d o . 
F o r r o c a r r f l e s y J í a r e g a d ó n 
S e ñ o r e s : 
A r m a n d o d e l P i n o y S a n d r i ñ o ; O s -
c a r d e l P i n o y P o n c e d e L e ó n ; V i t o 
M . C a n d í a y de L e ó n ; R a ú l N a v a r r e -
t e ; A n t o n i o d e A r m a s y N o d a l ; N e -
m e s i o B u s t o y D e l g a d o ; P e d r o A . 
A r a g o n é s y M a c h a d o ; R i c a r d o P a -
d i e r a e y O c h o a ; F e d e r i c o M i r a n d a 
M e l a ; E l p i d l o P é r e z ; A l f r e d o G u i l l é n 
M o r a l e s ; H e l i o d o r o G i l ; J u a n J . R o -
d r í g u e z R a m í r e z ; R a m ó n G . O s u n a ; 
J o s é R . C a n o G u z m á n ; M a n u e l L o r e s 
L l o r e n s ; M a r i o R u i z M e s a ; F a u s t i n o 
G u e r r a P u e n t e ; ' J o s é M a r í a dfc l a 
C u e s t a ; J u a n E s p i n o s a ; L o r e n s o F e r -
n á n d e z H e r m o . 
S a r i d a d y B e n e f i c e n c i a 
S e ñ o r e s : " 
L u i s E . C u i e n r o y R u b l o ; J o s é B . 
C a s u s o O l t r a ; R a u i N a v a r r e t e ; D o -
m i n g o L e d a m a y M a d á n ; J o a q u í n P a 
t e r diel R i o ; J u a n J , R o d r í g u e z R a m í -
r e z ; M a n u e l A l o n s o A m p u d i a ; J u a n 
M . H a e d o . 
R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s 
S e ñ o r e s : 
B e n i t o L a g u e r u e l a y R u b i o ; C a r l o s 
M . d a l a C r u z ; G u s t a v o P i n o y Q u i n -
t a n a ; J o s é O . P a n l a g u a y P o t e s t a d ; 
M a n u e l V i l l a l ó n V e r d a g u e r ; C a l i r t o 
E n a m o r a d o ; J o s é C a m p o s A r c e ; J o s é 
M a r í a L a s a d e l R i o ; O s c a r S o t o ; R a -
f a e l M a r t í n e z A l o n s o ; R o d o . f o S o c a -
r r á s ; E n r i q u e M a z a ; O r e s t e s F e r r a -
r a ; E n i q u e R e c i o ; R a m ó n G . O s u -
n a . 
A s u n t o s M u n i c i p a l e s y P r o v i n c i a l e s 
S e ñ o r e s : 
N a r c i s o C a m e l o y P i m i e n t a ; G u s t a -
v o P i n o y Q u i n t a n a ; V i t o M . C a n d i a 
E n e l S e n a d o 
L e s S e c r e t a r i o s d e l n u e v o G e b i o e t e 
I O S S A R G E N T O S D E L E J E R C I T O 
E n l a r e u n i ó n q u e a y e r t a r d e c e l e -
b r ó e n e l S e n a d o l a C o m i s i ó n de 
A s u n t o s M i l i t a r e s , e l S e n a d o r s e ñ o r 
J u a n Q u a l b e r t o G ó m e z p r e s e n t ó c o -
m e e n m i e n d a a l p r o y e c t o de l e y de l a ? 
C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s s o b r e l o s 
s a r g e n t o s d e l E j é r c i t o , e l s i g u i e n t e 
p r o y e c t o d e l e y : 
A r t í c u l o l o . — S e a u t o r i z a a l P o d e r 
E j e c u t i v o p a r a s u p r i m i r d e l c u a d r o 
do a l i s t a d o s d e l E j é r c i t o , l a s p l a z a s 
s i g u i e n t e s : 
106 s a r g e n t o s d e t e r c e r a d e s t i n a d o s 
a loS E s c u a d r o n e s T á c t i c o s , E s c u a d r o 
n e s de O r d e n P ú b l i c o , C o m p a ñ í a s y 
B a t e r í a s , a c t u a l m e n t e e n f u n c i o n e s 
de C u a r t e l - m a e s t r o de e s a s U n i d a -
d e s ; y 
4 s a r g e n t o s de t e r c e r a d e l o s d e s t i -
n a d o s a l E s t a d o -Mayor G e n e r a l d e l 
E j é r c i t o . 
A r t í c u l o 2 o . — S e a u t o r i z a n s l m l s m o 
a l F b d e r E j e c u t i v o p a r a « r e a r 110 
( c i e n t o d i e z ) p l a z a s de O f i c i a l e s S u 
p e r n u m e r a r i o s d e l E j é r c i t o c o n u n 
h a b e r a n u a l d e $1,080.00 ( m i l o c h e n -
t a p e s o s ) c a d a u n o , a d e m á s de t o d a s 
"la? a s i g n a c i o n e s i n h e r e n t e s a l g r a d o 
do S e g u n d o T e n i e n t e d e l E j é r c i t o . 
D e e s t o s 110 ( c i e n t o d i e z ) O f i c i a -
l e s S u p e r n u m e r a r i o s q u e r e s u l t e n n o m 
b r a d o s a v i r t u d de e s t a L e y , 106 ( c i e n 
to s e i s ) s e l e s d e s t i n a r á a e j e r c e r l a s 
f u n c i o n e s a c t u a l m e n t e e n c o m e n d a d a s 
a los s a r g e n t o s c u a r t e l - m a e s t r e s d e 
l o s E s c u a d r o n e a T á c t i c o s , E s c u a d r o -
n e s de O r d e n P ú b l i c o , C o m p a ñ í a s o 
B a t e r í a s y l o s 4 ( c u a t r o ) r e s t a n t e s , 
e l E s t a d o ' M a y o r d e l E j é r c i t o l e s e ñ a 
l a r á s u s f u n c i o n e s , e n d i c h o D e p a r -
t a m e n t o . 
A r t í c u l o I I I . — L a s p l a z a s de O f i c i a l 
S u p e r n u m e r a r i o de l E j é r c i t o , s e r á n 
c u b i e r t a s c o n i o s s a r g e n t o s de d i c h a 
i n s t i t u c i ó n , q u e g o c e n de e x c e l e n t e 
c o n d u c t a y a d e m á s l l e v e n 12 ( d o c e ) 
a ñ o s d e s e r v i c i o s e n e l E j ' r c i t o , n o 
I n t e r r u m p i d o s y n o m e n o s de 6 ( s e i s ) 
a ñ o s e n e l e r a d o de s a r g e n t o . 
A y e r h i z o p ú b l i c o e l P r e s i d e n t e e l e c 
to do l a R e p ú b l i c a , d o c t o r A l f r e d o Z a -
y a s , l o s n o m b r e s d e n u e v e de los que 
s e r á n s u s S e c r e t a r i o s i e D e s n a c h o e n 
e l p r ó x i m o G a b i n e t e q u e s e c o n s t i t u i -
r á e l 20 de M a ^ o . 
H é l o s a q u í : 
S e c r e t a r i o d e l a P r e s i d e n c i a : D o c -
t o r J o s é M a n u e l C o r t i n a . 
E s t a d o : D r . R a f a e l M o n t e r o . 
G o b e r n a c i ó n ; C o r o n e l F r a n c i s c o 
M a r t í n e z L u f r l ú . 
J u s t i c i a : D r . B r a s m o R e g u e l f e r o s . 
H a c i e n d a ; S r . S e b a s t i á G e l a b e r t . 
S a n i d a d : D r . J u a n C u l t e r a s . 
O b r a s P ú b l i c a s ; O r l a n d o F r e y r e . 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ; D r . F r a n c i s c o 
Z a y a s . 
G u e r r a y M a r i n a : G e n e r a l D e m e t r i o 
C a s t i l l o D u a n y . 
L a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a a í - n 
n o h a s i d o p r o v i s t a . 
M a n i f e s t ó e l D r . Z a y a s a n u e d t i o 
r e p ó r t e r q u e p u d i e r a s e r s u s c e p t i b l e 
d e m o d i f i c a c i ó n , e n p a r t e es te G a b i -
n e t e , a u n q u e e l l o n o p a r e c e p r o b a b l e . 
L o s S o b s e c r e t a r i o s 
N o h a d e s i g n a d o a ú n e l d o c t o r Z a -
y a s l o s n u e v o s S u b s e c r e t a r i o s de D e s 
p a c h o , c o s a q u e s e r e s o l v e r á , p r o b a -
b l e m e n t e , d e s p u é s de ¿ u t o m a d e po-
s e s i ó n . 
E i v i a j e d e l g e n e r a l M e n o c a l 
£ 1 c o n s i g n a t a r i o e n l a H a b a n a d e 
l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a F r a n c e s a , 
h a p a s a d o u n c a b l e a s u c o l e g a e n 
Ne.w Y o r k , c o n f i r m á n d o l e l a o r d e n de 
s e p a r a r p a s a j e s e n e l v a p o r ' ' L e F r a n 
ce" , p a r a e l g e n e r a l M e n o c a l y s u 
f a m i l i a , q u e , c o m o es s a b i d o , e m b a r -
c a r á n e l p r ó x i m o d i a 20 p a r a N u e v a 
Y o r k a f in de c o n t i n u a r d e s d e a l l í 
v i a j e a E u r o p a . 
L a s e g u n d a E x p o s i c i ó o d e S a b a t e r 
A h o r a y a se p u e d o e m i t i r u n j u i c i o 
d e f i n i t i v o s o b r e e l a r t e de e s t e j o v e n 
p i n t o r v a l e n c i a n o . P r i m e r o c o n s u s 
c u a d r o s de b r u j a s , d e s p u é s c o n s u s 
r o . t l a t o s , S a b a t e r n o s h a d i c h a d e 
todo s u t e m p e r a m e n t o . E n l a q u i m e -
r a , c o m o e n lo r e a l , c u a n d o m i r a c o n 
c o n u n a r i s t o c r á t i c o r e f i o a m i e n t o . E s -
t a c u a d r o , p o r s í s o l o , a c r e d i t a a u n 
a r t i s t a d e i n t e n s a d e p u r a c i ó n , de s e -
l e c c i ó n de b u e n g u s t o . Y a d e m á s , 
y s o b r e todo, de l i m p i a e s c u e l a . 
E n e s t a c o l e c c i ó n q u e a h o r a e x h i b e 
S a b a t e r s e o f r e c e c o m o u n a a r d e de 
e l e s p í r i t u , c o m o c u a n d o m i r a c o » l o s ¡ t o d a s s u s f a c u l t a d e s ^ p r o c e d i m i e n t o s , 
o j o s , e s u n a r t i s t a e q u i l i b r a d o y s e - P e r e c e c o m o s i e l p i n t o r v a l e n c i a n o 
q u i s i e r a d e m o s t r a r q u e p u e d e h a c e r r e n o . T r i u n f a s i e m p r e e n é l u n a t é c 
n v - a f u e r t e y s e n c i l l a , s e g u r a y s u -
g e s t i v a . S e ve e n s u p i n t u r a , m i r a d a 
do c e r c a , q u e n o r e c t i f i c a p i n c e l a d a s ; 
e l c o l o r e s t á p u e s t o e n e l l o s de u n a 
v e r y s i n v a c i l a c i o n e s . V i s t a s de l e -
j o s , e s a s p i n c e l a d a s l a r g a s y s e g u r a s 
« e e n s a m b l a n p a r a c o m p o n e r u n a a r -
m o n í a y u n a e m o c i ó n . 
E s t a r e s u l t a n t e s e d e s p r e n d o a h o r a 
n s i d ó s ; J u s t o C a r r i l l o ; JClpId lo P é r s a j m e j o r de s u s p a s t e l e s . A q u e l l a s t i n -
y P é r e z ; C a r l o s G u a s ; R o d o l f o S o c a - t a s a l u c i n a n t e s y e f e c t i s t a s de l a s 
( P A S A A L A P L A N A N U B V L V 
r r á s ; M a n u e l L o r e s : C a r l o s M c n d i e -
t a ; A n g e l T r l n c h e t ; P e d r o H e r r e r a 
S o t o l o n g o . 
I n s t r o c & ó n P ú b l i c a 
S e ñ o r e s : 
L u i s B . C u e r v o ; E m i l i o S a r d i ñ a s y 
Z a m o r a ; V i c e n t e A ' i o n s o P u i g ; J o a -
q u í n P a n a d é s ; E n r i q u e J a r d i n e s C l a -
v i j o ; J o s é A l b e r d i ; J u a n M . H a e d o ; 
B a r t o l o m é S a g a r ó ; M a r i o R u i z M e s a ; 
M o d e s t o M a i d i q u e ; J o s é E s q u i v e l ; L o 
r e n r o F e r n á n d e z H e r m o . 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o 
S e ñ o r e s : 
J o s é B a l d o r y V a l d é s i A n t o n i o P a r -
do S u á r e z ; R a ú l d e C á r d e n a s y E c h a r 
t e ; M a n u e l V i e r a M a r r e r o ; J u s t o C a -
r r i l l o R u i z ; R o l a n d o P a r d o ; C o n s -
t a n t i n o P u p e ; F r a n c i s c o M e n c h e r o ; 
R a t a e x M & r t l n e z A l o n s o ; A n t o n i o 
A l e n t a d o ; N i c o l á s A d á n ; A m a d o Si-
g a r r e t a ; P e d r o H e r r e r a S o t o l o n g o . 
O b r a s p ú b l i c a s 
S e ñ o r e s : 
J o s é A . C r u z ; G e r m á n S . í*' 
B e n i t o L a g u e r u e l a ; D a n i e l L i m a ; 
A d o l f o N ú f l e z de V i l l a v l c e n c i o ; G a s -
p a r B a r r e t o ; J u a n A r t e a g a ; O l i m p o 
F o n s e c a ; E d u a r d o J . B e l t r á n ; R a m ó n 
V i d a l ; A q u i l i n o L o m b a r d ; L u i s T r i n -
c h e t ; O c t a v i o B a r r e r o ; E r n e s t o C o -
l l a d o ; J o s é E s q u i v e l ; M o d e s t o M a i d i -
q u e . 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a C A T O R C E 
N a c i ó n d e l a c i r c u l a r n ú m . 1 8 
^ c t i f i c a c i ó n d e l a s l i q u i d a c i o n e s p e n d i e n t e s 
^ d e i n g r e s o 
^ eSie8i!tarl0 ^ H a c i e n d a d i c t ó 
^ o r cuam11161116 ^ e t o : 
A t a r l a c a 86 h a l n s t a d o a n t e e s t a lc iar ía T -̂ '""i-auu cuit  s i i 
S » ' a f i m í " ^ 6 86 d e r o g u e l a c i r -
« n j . o 18 de 2 de f e b r e r o de 
J d i s p u s o q u e no 
d e l I m p u e s t o 
S u p u t a r a l ^ . Se P
J L "fínibrA v . I m P o r t e 
í ? U c , b l e d ^ a " 0 n a l - c o m o u n g a s t o 
^ l a i l n S u P ^ d e s . a l o s e f ec 
¿ > de ln* KC1Óa de l I m n u e s t o 
S¡r*** asr^,- ^ e 0 8 . s o c i e d a d e s p o r 
^ ^ C r n o 0 1 0 1 1 6 3 de d e « c h 0 
p e n d i ó p a g o s D e -
^ ^ e t r i o ^ C ó r d o v a 
! f ̂ O e m e t S 3 n .de b a ^ a de ^ 
ffj^adí ra10 C 6 r d o v a y C a . , s e 
C y e ^ S f J s u 3 p u e r t a s 
«• J e Publico • ebldo a l a a v a l a n . 
S b f ^ t ó en T 1 ! ^ ^ P e r a d a m e n t e 
fe* « e p ó i C 6 0 1 * * 1 ^ Pal -a 
S t í 0 , 8 1 1 ' 1 ^ ^ ^ 1 0 todo 10 l e 
^ W a 8 ^ a d?í7dft0nrtenn p o c a 3 h o r a s 
• ^ £ 8 l b " i d a d f 0 0 ' 0 0 0 ' P e r o v ie=do 
! ^ , U e , n p o o?IOCerrar Sus P u e r t a s 
T 1 0 1 ^ l a l e ^ u e P a r a e s t o s c a s o s 
' « C ^ ^ e e, J ^ P ^ a d o b a n c o 
E S H 01168 e S S P a n í a h a c e n t o d a s 
u-3 c o n n o r m a l i -
r r i l e s y l a p r o p i e d a d m i n e r a y e n 
c o n s e c u e n c i a q u e no f u e r a d a a b o n o 
c o m o t a l g a s t o e l a l u d i d o i m p o r t e d e l 
T i m b r e N a c i o n a l . 
P o r c u a n t o e x a m i n a n d o d i c h o a s u n 
to s e g ú n l o s d i c t a d o s d e l a e q u i d a d , 
c o n f o r m e a l e s p í r i t u de l a L e y y d e n -
t r o de l o s p r o p ó s i t o s de e s t e D e p a r t a -
m e n t o de a t e n d e r c o n e l m a y o r c u i -
d a d o l a s r e c l a m a c i o n e s f u n d a m e n t a -
d a s de l o s c o n t r i b u y e n t e s , c o m o m e 
« o de f o m e n t a r u n a c o r r i e n t e de m u -
t u a c o n s i d e r a c i ó n y r e s p e t o e n t r e e s -
t o s y e l E s t a d o , n e c e s a r i a p a r a e l m e -
j o r g o b i e r n o 63 de a c o r d a r s e c o m o 
se s o l i c i t a , r e c o n o c i é n d o s e p a r a l o s u 
c e s i v o c o m o u n g a s t o d e d u c i b l e de 
l a s u t i l i d a d e s , l o s d e s e m b o l s o s q u e s e 
h a g a n p o r e l I m p u e s t o d e l T i m b r e 
N a c i o n a l . . _ _ 
P o r t a n t o , e n u s o de l a s a t r i b u c i o -
n e s q u e m e e s t á n c o n f e r i d a 3 , ^ 
R E S U E L V O : „ 
i 
D e r o g a r l a C i r c u l a r y a c i t a d a J Ú -
m e r c 18, f e c h a 2 de f e b r e r o d e 1918. 
y e n s u c o n s e c u e n c i a d i s p o n e r q u e 
p a r a l o s u c e s i v o s e e n t i e n d a n de a b o 
n o p a r a l o s e f ec tos de l a I r i d a c i ó n 
d e l I m p u e s t o N a c i o n a l p r o c e d i é n d o S e 
a r e c t i f i c a r l a s l í q u i d a c i o n e ? p e n d i e n -
t e s de i n g r e s o o e n t r á m i t e de a l z a d a 
e n l a s c u a l e s s e h a y a n a p l i c a d o lo s 
p r e c e p t o s de l a C i r c u l a r q u e p o r l a 
p r e s e n t e se d e r o g a . 
P u b l í q u e s e e n l a G a c a t a O f i c i a l p a -
r a s u g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
M i g u e l I r i b a r r e n . 
S e c r e t a r i o de H a c i e n d a . 
E n 
l a b r o 
E s p a ñ a s e r e c i b e n n o t i c i a s d e u n d e s e a -
s u f r i d o p o r l o s f r a n c e s e s e n M a r r u e c o s 
R e c e p c i ó n e n l a A c a d e m i a d e l a L e n g u a . - M i s i ó n v a s c o n g a d a a l a A m é r i c a 
e s p a ñ o l a . - A l t a m i r a y l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a d e l a A m é r i c a C e n t r a l . - L a s v í c t i -
m a s d e l s i n d i c a l i s m o . - L a p l a g a d e l a n g o s t a . - L a g u a r d i a c i v i l m a t a u n c o -
n o c i d o s i n d i c a l i s t a • £ 1 c u m p l e a ñ o s d e l P r í n c i p e d e A s t u r i a s . - O t r a s n o t i c i a s . 
b r u j a s h a n t o m a d o t r a n s p a r e n c i a y 
l u z de t a r d e c l a r a e n e l c a r t ó n t o -
c a d o c o n l o s l á p i c e s . E s a s d u l c e s c a -
r a s de m u j e r , e s a s t i e r n a s c a b e z a s d a 
w ñ o , s o n e n c a n t a d o r a m e n t e e x q u i s i -
t a s y p r e m á t l c a s . V a e l e s p í r i t u a 
r e p o s a r e n e l l a s d e s p u é s d e l m a r t i r i o 
de l o s a q u e l a r r e s . E l p i n t o r y e l p ú -
b l i c o s a l e n de l a n o c h e t é t r i c a p a r a 
b a ñ a r Los o j ó s y e l ¿ e f e t a t o e n u n a 
c l a r i d a d d i u r n a y t r a n s p a r e n t e . E l poe 
t a d e l o h o r r e n d o es a h o r a e l e g a n t e y 
m u n d a n o . 
O j o s i n o c e n t e s y c u r i o s o s e n l a i n -
f a n c i a ; o j o s f i n o s y e n i g m á t i c o s d e 
l a s m u j e r e s . E n l o s h o m b r e s l a m i r a -
d a c o n f i a d a de p r e o c u p a c i o n e s * y a m a r 
g u r a . Y e n el f o n d o de t o d a s l a s p u -
p i l a s l a s a z ó n d e l a v i d a , l o s p e n s a -
m i e n t o s h u m a n o s , e l c a r á c t e r y l a 
s u e r t e , t a n v a r i o s , t a n h e t e r o g é n e o s , 
t a n d e s c o n c e r t a n t e s . S a b a t e r s a b e e n -
c o n t r a r e n lo h o n d o de l o s o j o s y e n 
l o s v i c t u s t o d a l a e s e n c i a d e l a s a l -
m a s . Y s a b e d a r a l a c a r n e t u r g e n c i a 
y c a l o r y b a j o de l a c a r n e p o n e l a r i c a 
d i f u s i ó n de l a s a n g r e y l a c o m p l i c a d a 
a n a t o m í a , a r m a d a y o r d e n a d a e n t o r -
n o de l o s h u e s o s . Y e s q u e s u s c u a -
d r o s h e c h o s e n l a c o n s c i e n c i a d e l d i -
b u j a , l o s v a l o r e s y l o s m a t i c e s , p a r e -
c e n h e c h o s c o n b u r i l e s l u m i n o s o s . 
D e t e n g á m o n o s a n t e e s e r e t r a t o a l 
o l e o de u n n i ñ o de o c h o a ñ o s . No 
c o n o c e m o s e l o r i g i n a l , p e r o a f i r m a -
m o s r o t u n d a m e n t e e l p a r e c i d o . F l o t a 
e n t o r n o d e l a f i g u r a u n a l m a y u n 
c a r á c t e r q u e i m p r i m e n e l g e s t o d e l 
r o s t r o y e l a l m a n o p u e d e c r e a r l a m á s 
q u e D i o s y r e t r a t a r l a u n a r t i s t a . H a y 
t a l r e p o s o , u n p o c o d e s g a r b a d o p r o -
p i o de l a e d a d , t a ] n a t u r a l i d a d y s o l -
t u r a , t a n i n q u i e t a a t e n c i ó n J u v e n i l 
q u e e l e s p e c t a d o r , s i n m á s c o n o c i -
m i e n t o s a f i r m a e l a c i e r t o d e l r e t r a -
t i s t a . L a f i g u r a s e e n v u e l v e e n u n a 
a t m ó s f e r a de e l e g a n c i a y de a r m o n í a . 
H a y p u r e z a s d e b l a n c o , de a z r l y d e 
a m a r i l l o q u e f o r m a n u n c o n j u n t o i n -
e l J u s t o r e t r a t o d e c u a l q u i e r m o d e l o . 
L a f a c t u r a e n e l r e t r a t o no d e b e s o -
lo d a r l a e l a r t i s t a ; h a de i m p o n e r l a 
t a m b i é n e l m o d e l o . P i n t a r u n n i ñ o 
c o m o s e p i n t a u n a m a t r o n a o s e b a -
c a u n h o m b r e a d u s t o y c o n c e n t r a d o 
e s d e s q u i c i a r l o s v a l o r e s m o r a l e s p a -
r a e s t e r i o t i p a r l o s e n l a d u r e z a d e l a s 
l í n e a s . A s i c o m o e l c a r á c t e r i m p r i m e 
a n u e s t r o s g e s t o s p a r t i c u l a r i d a d e s de 
t e r m i n a d a s , a s í l o s t r o z o s q u e l a s 
e x p r e s e n h a n de t e n e r e n l a m a n o 
| d e l a r t i s t a u n p r o c e d i m i e n t o y u n a 
1 m a n e r a . L a m a n o de S a b a t e r es o b e -
d i e n t e a e s t a s i m p o s i c i o n e s d e l a t é c -
n i c a y r a r a v e z s e e q u i v o c a a l d e s l i -
z a r s e s o b r e e l l i e n z o q u e c o l o c a a n t e 
s u s m o d e l o s . 
Y c u a n d o p a s a d e l e s p í r i t u a loa 
a d o r u q s s a b e e n c o n t r a r e n l a p a l e t a 
l a s r i q u e z a s d e l c o l o r y d e l v o l u m e n 
. q u o e x i g e n l a s s e d a s y l o s t e r c i o p e l o s 
y l o s e n c a j e s . E n e l s a l ó n de e s t e 
a r t i s t a , e n c o n t r a s t e c o n o t r o s s a l o -
n e s u n i p e r s o n a l e s , los o j o s n o s e f a -
t i g a n a p o c o c o n u n c o l o r d o m i n a n t e . 
N o p i n t a e n g r i s o e n a z u l o e n n e g r o 
o e n r o j o ; p i n t a s i n q u e lo t i r a n i c e 
u a t o n o , c o n l a m i s m a v o l u b i l i d a d q u e 
o f r e c e l a v i d a y l a n a t u r a l e z a . 
E s t o es lo q u e n o s s u g i e r e S a b a -
t e r c o m o r e t r a t i s t a . P e r o e n e s t a e x -
p o s i c i ó n t a m b i é n o f r e c e u n a o b r a i n -
t e r e s a n t e y f u e r t e , q u e n o p e r t e n e c e a 
n i n g u n a de l a s d o s c a r a c t e r í s t i c a s de 
s u s dos e x p o s i c i o n e s . U n c u a d r o s i m 
b ó l l c o y d e c o r a t i v o d e l q u e n o s o c u -
p a r e m o s p o r s e p a r a d o . 
R a m ó n S . d e M e n d o z a 
N u e s t r o v i e j o y b u e n r a m a r a d a R a -
m ó n S . de M e n d o z a , a o u i e n t a n t o e s -
t i m a m o s s i e m p r e l o s q u e c o n é l h e -
m o s t r a b a j a d o e n e s t a c a s a , l l e v a u n a 
l a r g a t e m p o r a d a e n f e r m o , s u f r i e n d e 
s e r l a s m o l e s t l a s . E s t a s ü a n a d q u i r i d o 
d e s d e h a c e p o c o s d í a s t a l i m p o r t a n , 
c í a , q u e l a g r a v e d a d de t u e s t a d o i n s 
p i r a s e r i o s t e m o r e s . 
Q u i e r a e l S e ñ o r q u e l o s a u x i l i o s d a 
l a c i e n c i a y I O J c a r i ñ o s y c u i d a d o s de 
s u s f a m i l i a r e s l o g r e n d i s i p a r e s o s t e -
m o r e s , y q u e n u e s t r o s i e m p r e b o n d a -
d o s o y q u e r i d o a m i g o r e c o b r e l a t r a n -
q u i l i d a d c o n e l a l i v i o de s u m a l . 
T a l e s s o n n u e s t r o s m á s f e r v i e n t 3 
f t a t U i s u a v e y a l e g r e , c o n c o r d a n t e v o t o s . 
D E R R O T A F R A N C E S A E I Í M A -
R R U E C O S 
M A D R I D , m a y o 10. 
N o t i c i a s de C e u t a r e c i b i d a s h o y e n 
e s t a c a p i t a l , d e s c r i b e n u n a a c c i ó n c o n 
t r - u n a c o l u m n a f r a n c e s a e n l a z o n a 
f r a c e s a d e i n f l u e n c i a e n M a r r u e c o s , 
r ,or p a r t e de k á b i l a s r e b e l e d e s q u e 
a t a c a r o n v i o l e n t a m e n t e a d i c h a s t r o -
p a s . E l I n c i d e n t e o c u r r i ó e n e l d i s -
t r i t o m o n t a ñ o s o de B a e r - L a - B a a , S e 
d i c e q u e los f r a n c e s e s h a n s u f r i d o 
g r a n d e s p é r d i d a s . 
C E R E M O N I A D E R E C E P C I O N E X L A 
R E A L A C A D E M I A D E L A L E N G U A . 
M A D R I D , m a y o 10. 
E n l a c e r e m o n i a c e l e b r a d a h o y e n 
l a R e a l A c a d e m i a do l a L e n g u a , c o n 
o c a s i ó n d e l a r e c e p c i ó n d e l n u e v o 
m i e m b r o J u l i o C á c e r e s , é s t e p r o n u n c i ó 
u n e l o c u e n t e d i s c u r s o d e e n t r a d a e n 
e l q u e d i s e r t ó e l o c u e n t e m e n t e s o b r e 
e s t e t e m a : " U n a n u e v a c o n c e p c i ó n 
d e l d i r e c c i o n a r i o d e l a e n g u a c a s t e -
l l s n a " , s i e n d o a p l a u d i d í s i m o p o r l a 
n u m e r o s a y e s c o g i d a c o n c u r r e n c i a e n 
l a q u e f i g u r a b a n 'o s n o m b r e s m á s 
c o n o c i d o s e n e l m u n d o l i t e r a r i o . A s í s 
t i ó a l a c e r e m o n i a e l M i n i s t r o de 
E s t a d o s e ñ o r M a r q u é s d e L e m a y d o n 
A n t o n i o M a u r a o c u p ó e l s i t i a l p r e s i -
d e n c i a l . 
P R O Y E C T A D A M I S I O N V A S C O N G A . 
D A A L A A M E R I C A E S P A ñ O L A 
M A D R I D , m a y o 10. 
L a S o c i e d a d de E s t u d i o s V a s c o s , o r -
g a n i z a e n e s t o s d í a s u n a m i s i ó n a l a 
A m é r i c a E s p a ñ o l a a f i n de d a r a c o -
n o c e r e n a q u é l l a s r e p ú b l i c a s l a l a b o r 
a r t í s t i c a • I n d u s t r i a l y l o s p r o d u c -
t o s a g r í c o l a s d e l a s p r o v i n c i a s v a s -
c o n g a d a s . 
E e p r o y e c t a f o r m a r u n a e x t e n s a e x -
p o s i c i ó n d e todos los r a m o s de d i c h o s 
a r t í c u l o s , y t r a n s p o r t a r l a a^ J a A m ó 
r i c a E s p a ñ o l a d o n d e p e r m a n e c e r e á 
d u r a n t e v a r i o s m e s e s . P r o b a b l e m e n -
te l a m i s i ó n e m p r e n d e r á s u v i a j e d e n 
t r o d e l a ñ o a c t u a l y e l P r e s i d e n t e de 
l a m e n c i o n a d a s o c i e d a d d o n J u l i á n 
E l o r z a , e n u n a a u d i e n c i a q u e r e c i e n -
t e m e n t e l e c o n c e d i ó e l r e y don A l f o n 
s o X I I I a fin de e n t e r a r s e d e l o s d e t a 
l i e s de l a m i s i ó n , e x p r e s ó a n t e e l M o 
n a r c a l a e s p e r a n z a d e q u e e l v i a j e de 
d i c h a m i s i ó n c o i n c i d i r í a c o n l a p r o 
yec - tada v i s i t a d e l R e y a l a A m é r i c a 
E s p a ñ o l a 
A L T A M I R A E X H O R T A A E S P A Ñ A A 
I N T E R E S A R S E F \ L A S I T U A C I O N 
D E L A A M E R I C A C E X T R A L 
M A D R I D , m a y o 10. 
D o n R a f a e l de A l t a m i r a e n u n a r -
t i c u l o p u b l i c a d o h o y e n " E l T i e m p o " 
d i s c u t e l a s i t u a c i ó n de l a s r e p ú b l i c a s 
d e C e n t r o A m é r i c a , d i c i e n d o q u e es 
n e c e s a r i o q u e E s p a ñ a s e p r e o c u p e de 
l o s a c o n t e c i m i e n t o s q u e e n e l l a s t i e -
n e n l u g a r . D e c l a r a q u o s o n ú t i l e s l a s 
p r o t e s t a s y l a s r e c r i m i n a c i o n e s , p e r o 
q a e l a s c u e s t i o n e s r e l a t i v a s a l a A m é -
r i c a C e n t r a l , d e b i e r a n e s t u d i a r s e t e 
n i e n d o e n c u e n t a l a s c i r c u n s a n c l a s 
q u e l a s a c o m p a ñ a n y q u e l a o p i n i ó n 
e s p a ñ o l a d e b e r í a t e d e r h a c í a l a c o n 
s o l i d a c l ó n d e l o s i n t e r e s e s d e E s -
p a ñ a e n a q u e l l a s r e g i o n e s q u e , s e g ú n 
l a o p i n i ó n d e l d i s t i n g u i d o a r t i c u l i s -
t a s e g u r a m e n t e t i e n e n q u e f a v a r e c e r 
l a c r e a c i ó n de u n a f u e r t e u n i d a d p o -
l í t i c a e n t r e l a s p e q u e ñ a s r e p ú b l i c a s . 
C o n c l u y e a f i r m a n d o q u e E s p a ñ a d e b e 
d e s e m p e ñ a r e l p a p e l de u n e s p e c t a -
d o r I n t e r e s a d o n o c o n i n d i f e r e n c i a s i n o 
e s t a n d o a l e r t a v p r e s t a n d o t o d a l a 
a t e n c i ó n q u e d e m a n d a s u a f ec to h a -
c i a I a s n a c i o n e s de l h a b l a c a s t e l l a n a , 
y l o s d e b e r e s q u e t i e n e E s p a ñ a de 
v i g i l a r s o b r e l o s d e s t i n o s d e l o s p u e 
b l o s d e l a r a z a « t p a f i o l a . 
N U E V A S V I C T I M A S D E L A S D I S P U -
T A S S I N D I C A L I S T A S 
M A D R I D , m a y o 10. 
U n t e l e g r a m a de B a r c e l o n a , d i r i g í 
do a " L a , L i b e r t a d " a n u n c i a n u e v a s 
v í c t i m a s de l o s c h o q u e s « n t r e l a s 
f a c c i o n e s o p u e s t a s d e l o s s i n d i c a l i s -
t a s y m a n i f i e s t a q u e e n l a j o r n a d a de 
a y e r h u b o t r e s m u e r t o s y d o c e h e -
r i d o s , , 
L A L A N G O S T A D E T I E N E U H T R E V 
C E B C A D E L P U E B L O D E E S C A T E O N 
Z A R A G O Z A , m a y o 10. 
G r a n d e s b a n d a d a s de l a n g o s t a , c a u 
s a n e n o r m e s d a ñ o s a l a s c o s e c h a s e n 
e l d i s t r i t o de E s c a t r o n c e r c a d e e s t a 
c i u d a d . T a n n u m e r o s a s s o n l a s n u b e s 
de e s tos i n s e c t o s q u e u n t r e n c o r r e o 
a l p a s a r c e r c a de E s c a t r o n , s e v i ó 
o b l i g a d o a d e t e n e r s e a c a u s a de l a s 
L a C o m i s i ó n t e m p o r a l 
l i q u i d a c i ó n b a n c a r i a 
d e 
A y e r t a r d e e n l o s D e p a r t a m e n t o s 
204 y 205 d e l B a n c o N a c i o n a l s e r e u -
n i ó l a C o m i s i ó n T e m p o r a l d e L i q u i d a -
c i ó n B a n c a r i a b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l 
c o r o n e l M i g u e l I r i b a r r e n . a s i s t i e n d o 
l o s c o m i s i o n a d o s s e ñ o r S e b a s t i á n G e -
l a b e r t y d o c t o r C l a r e n c e M a r i n e , a c -
t u a n d o de S e c r e t a r i o e l d o c t o r C a r l o s 
A r m e n t e r o s . 
S e d i ó c u e n t a c o n l a d o c u m e n t a c i ó n 
r e m i t i d a p o r e l G e r e n t e d e l B a n c o T r í 
l i o H n o s . de M o r ó n , C a m a g i i e y , s o l i -
c i t a n d o s e d e c l a r e a d i c h a I n s t i t u c i ó n 
e n e s t a d o de s u s p e n s i ó n de p a g o s p o r 
e n c o n t r a r s e c o m p r e n d i d o e n e l c a s o 
p r i m e r o d e l a r t í c u l o 879 d e l C ó d i g o 
de C o m e r c i o , t a l c o m o f u é r e f o r m a d o 
p o r l a L e y de 24 de j u n i o de 1911. 
L a C o m i s i ó n d e s p u é s de e s t u d i a r l o s 
a n t e c e d e n t e s p r e s e n t a d o s a c o r d ó , a c 
e n o r m e s c a n t i d a d e s q u e c u b r í a n l o s ( c e d l e n d o a I a s o i i c i t u d d e d i c h o B a n -
r a í l s d e l t r e n . F u e n e c e s a r i o e c h a r a r e 1 . . . , . 
u n a p - a n d i s t a n c i a d e ¡ a s v í a s ' f , ^ ! „ ? ^ r ^ „ „ c ^ J r e f f ^ . ^ l f ^ í * 
a f i n de q u e i a l o c o m o t o r a p u d i e s e ¡ 
e j e r c e r f u e r z a s u f i c i e n t r p a r a a r r a s ' 
t r a r e l c o n v o y . 
M U E R T E D E U N C O X O C I D O S D T D I -
( V L I S T A 
M A D R I D , m a y o 10. 
U n t e l e g r a m a r e c i b i d o de B a r c e l o 
q u e f u e f i r m a d o a n o c h e , d e c l a r a n d o 
e l e s t a d o de s u s p e n s i ó n de p a g o s de 
l a m e n c i o n a d a f i r m a b a n c a r i a y d e -
s i g n a n d o p o r e l p r o p i o d e c r e t o a l o s 
s e ñ o r e s C a r l o s Q u i r c h y E m i l i o M a r -
t í n e z Q u i r o g a , p e r s o n a s d e r e c o n o c i d a 
c o m p e t e n c i a e n a s u n t o s b a n c a r i o s , p a 
r a q u e se h a g a n c a r g o d e l a a l u d i d a 
n a . m a n i f i e s t a q u e e l c o n o c i d o s i n d i | i n s t i t u c i ó n , e n r e p r e s e r . t a c i ó n do- l a 
c a l i e t a B r a s i l e r o f u é m u e r t o a y e r a j C o m i s i ó n , y p r o c e d a n d e a c u e r d o 
t i r o s p o r l o s g u a r d i a s q u e lo d e t u - , c o n i 0 d i s p u e s t o e n l a L e y de 31 de 
e n e r o de e s t e a ñ o y e l R e g l a m e n t o v i e r o n . 
B r a s i l e r o , c u y o v e r d a d e r o n o m b r e 
C n t i n ú a e n l a U L / T I M A p á g i n a Í ¿ J e t a d o p a r a l a e j e c u c i ó n de ? a m i s -m a 
I g u a l m e n t e r e a c o r d ó a u t o r i z a r l a 
c o m p e n s a c i ó n de c r é d i t o j n o i r a y o r e s 
de 510,000.00 p e r p a g a r é s d e u n a s o -
l a f i r m a c o n c h e q u e s i n t e r v e n i d o s o 
c t r t l í l c a d o s i¿i p r o p i o b a n c o , d e b i e n -
do s e r c o n s u l t a d a l a C o ^ i l s i ó n c u a n d o 
e x c e d a de d i c h a c a n t i d a d , s i n o u e p u e -
d a a u t o r i z a r n i n g u n a o p e r a c i ó n de 
c r é d i t o s h i p i t t c a r i o s y p j - c n c r - i t i c i c 
H J u n t a L i q a i d a d o r a o lo.? R a p r e ^ e c -
l : i ) ' í e s de . » f o m i s i ó n s i a q u e l l a no 
c . t * c o n s t i t u í " ; a . 
L a L e y d e e m e r g e n c i a f o r d n e y 
E n l a A s o c i a c i ó n de C o m e r c i a n t e ' » , 
s o r e c i b i ó a y e r , e l s i g u i e n t e c a b l e , 
q u e h a e n v i a d o e l e x - s e n a d o r M r . P a 
v e y , r e l a c i o n a d o c o n l a L e y de E m e r 
g e n c i a s F o r d n e y . 
" L e y t a r i f a s e m e r g e n c i a p u e d e p a -
s a r • m i é r c o l e s e n S e n a d o e i r c o n f e -
r e n c i a a l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s 
q u o h a a p r o b a d o y a e l p r o y e c t o e n 
p r i n c i p i o y pued.e a c e p t a r p r o n t a m e n 
te l a s e n m i e n d a ^ h e c h a s p o r e l S e n a -
d o ; p e r o d i f e r e n c i a s d e o p i n i ó n e n -
t r e a m b a s C á m a r a s p u e d e o c a s i o n a r 
d e m o r a h a s t a j u n i o c u a n d o l a L e y de 
T a r i f a s p e r m a n e n t e , de c a r á c t e r p r o -
t e c c i o n i s t a , o c u p a r a e l l u g a r de l a 
L e y de E m e r g e n c i a . E n v í o p o r c o r r e o 
lo p r o v e í d o r e f e r e n t e a l a z ú c a r y t a -
b a c o . O p o s i c i ó n c o n v e n i e n t e m e n t e d i -
r i g i d a p o d r á o b t e n e r r e s u l t a d o s s a t i s -
f a c t o r i o ' '* 
P A G I N A D O S D i A R l Q D E L A M A R i N A M a y o 1 1 d e 1 9 2 1 
P o r 2 2 1 v o t o s c o n t r a 1 7 5 , 
e l R e i c h n t a g a p r o b ó e l 
u l t i m á t u m a l i a d o 
D e t a P e s s o b r e l a f o r m a c i ó n d e l n u e v o 
g a b i n e t e . . L o s m i e m b r o s q u e l o c o m -
p o n e n . - D i s c u r s o d e l c a n c i l l e r . 
I : L E E I C H S T A G A P I U T E B I E L U L -
T D L i T O I A L I A D O 
B E R L I N . M a y o 10-
B n l a a e s í ó n c e l e b r a d ! en e l R e i c b s 
^ag, e l u l t i m á t u m a l i a d o ; u é .aceptaao 
e s t a n o c h e p o r L'20 vo to^ c o n t r a ^.75. 
E l c a n d l e r W i r t h a n u u e i ó q u e e l 
g o b i e r n o a c e p t a b a , e l u l ú m a t u m y d e 
A u n q u e e l g a b i n e t e o b t u v o u n a m a -
y o r í a a l e n t a d o r a e n e l R e i c h s t a g , sOlo 
p o s e e e l a p o y o i n c o n d i c i o n a l de l o s 
s o c i a l i s t a s de l a m a y o r í a y d e l o s c l e -
r i c a l e s ; l o s m i e m b r o s d e l o s d e m á s 
p a r t i d o s ¿ o l o lo h a n a p o y a d o p o r s e r 
n e c e s a r i o e l h a c e r l o y n o s e h a n c o m -
p r o m e t i d o a a y u d a r l o p a r l a m e n t a n t -
m a n d ó qu& e l R e i c h s t a g p r o n u n c i a s e , m e n t e . 
u n a d e c i s i ó n i n m e d i a t a s o b r o e l m < » 
m o -
D E T A L L E S S O B R E L A l O R K A C I O . N 
D E L G A B I N E T E E L M F R E M O N E S 
P O L I T I C A S S O B R E E L M I S 3 1 0 
B E R L I N , M a y o 1 0 . 
A l e m a n i a h a a c e p t a d o e l u l t i m á t u m 
U n o do l o s p r i n c i p a l e s m i e m b r n e 
d e m ó c r a t a s d e l R e i c h s t a g s e e x p r e s ó 
h o y e n l o s s i g u i e n t e s t-j m i n o s : " E l 
g a b i n e t e n o p u e d e d u r a r p o r q u e ai 
¿o h a l l a e n u n a b a s e b a s t a n t e ^ .mpl ia 
p a r a e j e c u t a r l a m i r í a d a d e t a r e a s 
financieras y e c o n ó m i c a s , d i m a n a d a s 
P o c a s p e r s o n a s i g n o r á n q u e t r i s t e e n f e r m e d a d c o n s t i t u y é n l a s 
A l m o r r a n a s , p u e s e s u n a d e l a s a f e c c i o n e s m a s g e n e r a l i z a d a s ; p e r o 
c o m o a u n o n o i c g u s t a h a b l a r d e e s t o s p a d e c i m i e n t o s , h a s t a c o n 
s u m i s m o m e d i c o , s e s a b e m u c h o m e n o s q u e e x i s t e d e s d e a l g u n o s 
a ñ o s u n m e d i c a m e n t o d e l i c i o s o a l g u s t o 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
q u e l a s c u r a r a d i c a l m e n t e v s i n n i n g ú n p e l i g r o . N o h a y m a s q u e 
e s c r i b i r á : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 1 3 7 , Habana p a r a 
r e c i b i r f r a n c o d e p o r t ? e l f o l l e t o e x p l i c a t i v o . S e v e r a c u á n f á c i l e s 
l i b r a r s e d e l a e n f e r m e d a d m a s p e n o s a , c u a b d o n o l a m a s d o l o r o s a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
t a b a c o s ^ ( T l s a r r o s 
" ^ a m ó n A l i e n a " 
^ U g r a r t l o s c o r a z o n e s 
t e l é f o n o ^ A A 2 % 2 
a l i a d o . E s t a n o c h e e l R r t c h s t a g P^> d e La r e s o l u c i ó n d e l o s p r o ^ l e m a g q u e 
u n voto d e 221 a 175, c e d i ó a l a s - e j e s t a b l e c e l a a e p t a i ó n a l e m á n » d e l 
m a n d a s finales d e l a s p o t e n c i a s a l i a — p i a n ¿ 0 r e p a r a c i o n e s . L e s d e m ó c r a -
d a s y a l h a c e r l o s o c o m p r o m e t i ó « ' t a s h e m o s p r e s t a d o a E c h i f f e r y a l 
c u m p l i r l a s c o n d i c i o n e s a c l T r a t a i ; ' G e s s l e r p a r a q u e figuren on e l c a b i -
do V e r s a l l e s ' d e n t r o de ta c a p a c i d a i ' i n e t e r e s e r v á n d o n o s e l d e r e c h o d e r e 
d e l a n a c i ó n p a r a e f e c t u a r l o . ¡ t i r a r l o s m á s t a r d e , u n a v e z q u e 
E l d o c t o r W i r t h , j e f e c e n t r i s t a , lo-1 a m p l i f i q u e e l M i n i s t e r i o 1 a d m i t i r e l ' 
i n i t e n c i a r í a d e e s t e E s t a d o , J o h n J . | 
- ' " I M c n a m a r a , . d e s p u é s de c u m p l i r u n a 
e x p o n e m o s a a g r a v í s i m a s c i n s e c u e n - ' i o e n é l log r e p r e s e n t a n t e s d e o c h o s e n t e n c i a de n u e v a a ñ o p y c i n c o m e -
- p a r t i d o . L a d i e c u r s i ó n f u é d e s p r o - ' ^ e ^ p o r v o l a r c o n d i n a m i t a l o s f a -c í a s , L a r e s p o n s a b i l i d a d Cs é s t o a t a ü e 
a u o s a u i a d o s . " 
" P e r o e x i s t e u n p u n t o r e s p e c t o a 
c u a l n o d t b e h a b e r o b s c u r i d a d . S e r l a 
i n ú t i l q u e d i j é s e m o s ' S s í ' s in . t e n e r l a 
v o l u n t a d d e h a c e r todo l o q u e C e n o s -
o t r o s d e p e n d a p a r a c u m p l i r l a s o b l l -
í c a s - a m o n e s q u e s e n o s i m p o n e . A l 
r ó finalmente f o r m a r u n g a b i n e t e <ie p a r t i d o d e l p u e b l o A l e m á n " 
o a l i c i ó n c o m p u e s t o de c - n t r i s t a s , s o - ' 
i la i : i ta3 do l a m a y o r í a y d e m ó c r a t a s 
uo f r e n t e a f r e n t e c o n m c1"^'6 c o u 
L o s i n t e r e s e s i n d u s t r i a l e s y b a n c a -
rios, n o s i m p a t i z a n c o n e l d o c t e r 
W i r t h p o r q u e s e h a l l a C n t i m a m e n ^ 
v i s t a d e i n t e r é s y a > n f r e c u e n c i a 
m o n ó t o n a n o e f e c t ú a n d o s e d e m o s t r a -
c i ó n a l g u n a . 
E L G A B I N E T E A L E M A N 
B E R L I N , M a y o 1 0 . 
C u a n d o e l R e i c h s t a g s e r e u n i ó a l a s 
n u e v e de l a n o c h e d e h ' i y , e l d o c t o r 
W i r t h a n u n c i ó l a f o r m a c i ó n de u n 
l i t r o s s i d e r ú r g i c o s d e L l e w e l l y n , e n 
L o s A n g e l e s , e l ' a ñ o 1910. F u é s e n t e n 
c i a d o a q u i n c e a ñ o s , p e r o c o n s i g u i ó 
l a r e d u c c i ó n m á x i m a de d i c h a s e n t e n 
CÍQ, d e b i d o a s u b u e n a c o n d u c t a -
L L G A N A D O R D E L D E R B Y D E 
K E N T C C K Y R K P A R T E S U S 
G A N A N C I A S 
I n g e n c i a , d e c i d i e r e n p r o n a m e n t e q u e a s o c i a d o e n p o l í t i c a c o n í e r r M a t h i a á i 
i a c e p t a r , c r e e m o s q u e e v i t a r e m o s l a 3 
1 ¡t u e x p r e s a n d o , c e q u e l a o c u -
p a c i ó n de R u h r . E l t e m o r c o n f r e c u e l i n u e v o g a b i n e t e r e s e r v a n d o l o s p u e s - | L L X I N T O N , K e n t u c k y , m a y o 
' c í a e x p r e s a d o , de q u e l a o c u p a c i ó n * 
t e n d r á l u g a r d e c u a l q u i e r m o d o — q u e 
10. 
l a a c e p t a c i ó n d e l u l t i m á t u m e r a i a 
ú n i c a l í n e a d e c o n d u c t a porf ible . 
E r z b e r g e r , s u p r e d e c e s o r e n e l Mn* firmemos o q u e n o firmemos-no p a r e -
t e r i o ele H a c i e n d a . q u Í 3 n i m p l a n t ó c e c o n f i r m a r l o p o r n i n g ú n p á r r a f o I I 
A l h a c e r e s t e a n u n c i a a l R e i c h s t a g , ' u u a a g r e s i ó n c o l e c t i v a c o n t r a e l c a m - l e l á n a u l a d e l u l t i m á t u m 
e l n u e v o n u e v o c a n c i l l e r s o l i c i t ó u n a t a l , a n t e s de a p e l a r a » « i m p u e s u - s 1 N « 68 n e c e s a r i o q u e e s d e m u e s t r e 
i n m e d i a t a d e c i s i ó n p o r p a r t e de d i d i r e c t o s c o m o u n m e d i o do a c e r e n ' q « o a l l l e g a r a u n a d e c i s í n , d e b e m o s 
t h o c u e r p o l e g i s l a U v o y e n . a v o t i - te a l a s a p r e m i a n t e s u e c i s i d a d e s finau i f 1 * * * n u e s t r a ^ m i r a d a s h a c i a 
c i ó n q u e so s i g u i ó 3a C á m a r a a p o y ó c i c r a s de A l e m a n i a . A l t a S i l e s i a . E n lo t o c a n t e a 
a i g o b i e r n o . | L o s e l e m e n t o s c o n s e r v a d o r e s d e ! 
E l u l t i m á t u m a l i a d o e x i g í a u n a r e s R e i c h s t a g c o n s i d e r a n a l g a b i n e t e d e -
m a s i a d o s o c i a l i s t a e i n c a p a z de p l a n p u e s t a d e f i n i t i v a b a s a d a e n u n 
l a 
e s t e 
e n u n 'no ' s i n q u e s o c o u s - d e r a s e n c o a t e a r u n a p o l í t i c a s ó l i d a y e s t a b l e , m e 
a s u n t o t e n e m o s p l e n a c o n f i a n z a e n l o s 
r e s u l t a d o s d e l p l e b i s c i t o ? 
L o s g o b i e r n o s a l i a d o s n o t o l e r a r á n 
t e n t a t i v a a l g u n a p o r p a r t e d e l o s po 
t u m f u é f o r m u l a d o p a r a e x p i r a r e n l a 
n o c h e d e l 12 de M a y o -
L a s u m a t o t a l q u e A l e m a n i a de*;c 
d i a t a m e n t e s a t i s w a c e r l a s 
financieras d e l a E n t e n t e . 
E l g a b i n e t e a c t u a l e s e l 
t e s t a c i o n e s c o n d i c i o n a l e s y e l a U í m a d i a n t e l a c u a l A l e m a n i a p u e d a í n m e - i laC0!í c c n obJeto de c r e a r u n h e c h o 
d e m a n d a s ' c o n s u m a d o q u e s e n a u n a b u r l a a to-
j d a j u s t i c i a , y b a j o n i n g a n a c i r c u n s -
rec ;u j ta ) j0 ' t a n c i a t e p e r m i t i r á p n o u n d i c t a d o r 
r á p a g a r , o s de 6.750 m i l l o n e a de l i - d e d o s d 6 a s d e l c a o s m á s d e s e n f r e n a 4 P o l a c o p i s o t e e l o s p o c o s ¿ o r e c h o s q u o 
b r a g e s t e r l i n a s ; e l l i a r m e d e b e r á do, e n l o s q u e s e c e l e b r a r o n i n c e s a n - ' 6 1 g a f a d o de p a z n o s c o n c e d e , 
e f e c t u a r s e p o r p a r t e d e A l e m a n i a ó e t e m e n t e c o n f e r e n c i a s a i a s q u e ' s í ' E i t r a t a d o q u e n o s i m p o n e t a n g r a 
a c u e r d o c o n la.s c o n d i c i o n e s de l T r a - p a r t i d o s c o n c u r r í a n d í a y n o c h e y p ^ r v e s « T f W S i m p l i c a t a m b i é n s a ^ r r a d e s 
t a d o y d e b e r á l l e v a r * » a c a b o e l t u . fin d e s e s p e r a n d o de o b t e n e r u n < M o ! d e b e r e 3 l :or P a r t e de 103 g o b i e r n o s 
to s d e c a n c i l l e r y de M i n i s t r o de E s t a - ¡ C a s i t o d o s l o s e m p l e a d o s e n l a g r a n 
do . L o s o t r o s m i e m b r o s ¿ e l g a b i n e t e j a E d l e H o u r h a n g a n a d o d i n e r o c o -
a o n ; ¡ m o r e s u l t a d o de l a dob le v i c t o r i a de 
H e r r G u s t a v , B a u e r ( e x - c a n c l l l e r ) , l o s c a b a l l o s de E . R . B r a d l e y e n e l 
v i c e c a n e ü l c r y M i n i s t r o d e l T e s o r o ; D e r b v do K e n t u c k y e l p a s a d o s á b a d o . 
H e r r B r a u n ( c e n t r i s t a ) . M i n i s t r o d e M r , B r a d l e y a d e m á s de e n t r e g a r 
E c o n o m í a P o l í t i c a ; H e r r Sch . - f f er ( d e Í 6 . 0 0 0 de l a s g a n a n c i a s d e B e h a v e 
r n ó r r a t a ) , M i n i s t r o de J u s t i c i a ; H e r r Y o u r s e l t y B l a c k S e r v a n t a l o » r e s -
l i o b e r t S c h m i d t , ( s o c i a l i s t a ) , M i n i s - Í p e c t i v o s j o c k e y s r e p a r t i ó $2,000 e n t r e 
t r o d e l T r a b j o ; e l g e n e r a l G r o e u e r l o s e m p l e a d o s de s u g r a n j a , r e g a l a n -
S e p r e t e n d e h a c e r u n e s . 
t a d o i n d e p e n d i e n t e d a l a 
A l t a S i l e s i a 
L a s g u e r r i l l a s a l e m a n a s i n s p i r a n 
t e m o r e s 
S E P R E T E N D E H A C E R U N E S T A D O T E M O R E S S O B R E L A A C T T ^ 
I N D E P E N D I E N T E D E L A A L T A D E L A S G U E K U I L L A S A L E J U N o ! 
S 1 L E S U A Q U E S E E O R M A N E N L A A Í S 
( ¿ c c l a l - d e m ó c r a t a ) . M i n i s t r o de T r a n s 
p o r t e s ; H e r r G i e s b e r t s ( c e n t r i s t a ) 
M i n i s t r o d e C o r r e o s y T e l é g r a f o s : 
H e r r A n d r é s H c r ' m e s ( s o c i a l i s t a - m a y o 
r ' s t a p o r S a j o n i a ) , M i n i s t r o d e l I n t e -
r i o r ; H e r r G e s s l e r ( d e m ó c r a t a ) . M i -
n i s t r o de D e f e n s a j H e r r S i l b e r s c h m l d t 
( s o c i a l i s t a - m a y o r i s t a y c a u d i l l o o b r e -
r o ) . M i n i s t r o de R e c o n s t r u c c i ó n . 
do $50 a c a d a u n o . 
b l  
V A R S O V I A , M a y o 1 0 . 
L a s n o t i c i a s s o b r e l a s i t u a c i ó n e n 
l a A l t a S i l e s i a , p u b l i c a d a s p o r l o s pe 
P A R I S , M a y o 10-
E N L A AJLH 
S I L E S I A U 
U n d e s p a c h o p r o c e d e n t e do Onn«i. i - - áÍTÍ.giáQ a l a a g e n d a H a d W 
r i ó d i c o s , i n d i c a n q u e e l a d u n t c h a < < r ^ ¿ ^ ^ ¿ Z i „ J L ^ L ^ **: 
a s u m i d o u n n u e v o c a r i z , p o r q u e t e -
l e g r a m a s f e c h a d o s e n d i f e r e n t e s p o -
€ 1 1 A R L E S f H A V T T V W F F R T : D O L O -
R O S A S Q U E M A D U R A S 
L O S A N G E L E S , m a y o 10. 
C h a r l e s C h a p l i n . * s u f r i ó d o l o r o s a s 
q u e m a d u r a s q u e s i n e m b a r g o n o r e -
v i s t e n g r a v e d a d c u s u e s t u d i o c i n e -
j u i c ' a m i e n t o de l o s rie!m.;ueutc8 do de o t r o m o d o , l o s m i e m b r o s l l e g a r o n 
l a g u e r r a . U n b u e n u ú m e r c do o t r a s a u n a c u e r d o s o b r e l a l i s t a de m i -
t o n ü i c i o u e s quo A l e m i - i a h a t i e jado n i s t r o t i i m p r o v i s a d a q u e s u f r i ó i n n u -
d c c u m p l i r s e r á n p u c . ; i vjg< r . m e r a b l e s c a m b i o s e n l a s ú l t i m a s c u a -
D o no h a b e r c u a i i ' i . i c A l t r a a L Í a r e n t a y o c h o h o r a s y q u e s e c o n f l e e a 
e l u l t i m á t u m a l i a d o , s e h u b i e s e v i s - n o h u b i e r a s i d o j a m á s r a t i f i c a d a l ^ 
to s u j e t a a l a o c u p a c i ó n d e l v a i i e no s e r n e c e s a r i o e v i t a r e l m o v i r a i e n t d I a c e n t e i s e l u l t ' m a t u m . 
I m e t o e r á f i c o a l c a e r s e h o y s o b r e u n a 
E l d o c t o r E d u a r d D a v i d , q u e a p r j - i a n t o r c h a de a c e t i l e n o q u e f o r m a b a 
m e r a h o r a f u é u o u i l i a d o M . ; c i s t r o P ^ r t o d e l a e s c e n a e n q u e t r a b a j a b a , 
d e l I n t e r i o r , s o 1© r e e m p l a z ó p o r H e r r , S u s c é l e b r e s p a n t a l o n e s f u e r o n p r e s a 
a l i a d o s q u e e l m i s m o p r i m e r m i n i s t r o ' ^ r a d n e u r . S e e x p e r i m e n t a u n r e t a r d o do iafl l l a m a s q u e l o o u e m a r o n d e s d e 
i n g l é s r o f - o n o d ó p a l a d i n a m e n t e n o c o n s i d e r a b l e on c o m p l e t a r e l g a b i n e t e 
h ' o » m u c h o . " a c a u s a d e l a s d i f i c u l t a d e s q u e p r e -
" S e ñ o r e s d i p u t a d o s , e l n u e v o go- ! R e n t ó e l e n c o n t r a r a l g u i e n q u e a c e p -
U i e r n o . d e s p u é s d e m a d u r a r e f l e x i ó n i t a s e l a c a r t e r a de R e l a c i o n e s B a t e -
o s a c o n s e j a c o n t e d a c o n f i a n z a q u e r m e s , a u o p o r f i n a c e p t ó e l p r o p i o 
m i l i t a r de l a E n t e n t e q u e a m e n a z a b a 
t e n e r l u g a r d e s p u é s d e l 32 de m a y o 
d e l R u h r p o r p a r t e de l o s a l i a d o s y 
a c u a l q u i e r o t r a c l a s e d e m e d i d a s n a -
v a l e s y m i l i t a r e s q u e s e h u b i e s e n c r e í 
do c o n v e n i e n t e s . 1 E L J E F E F D E L C E N T R O D E L 
S e c o n s i d e r a e l n u e v o g a b i n e t e c o - j R E I U Í T I S T A G JFORJMA 
m o u n o de t r a n s a c c i ó n y c a r e c i e n d o G A B I N E T E . 
e n g r a n p a r t e de r e p r e s e n t a c i ó n ade- B E R L I N M a y o 10 
c u a d a , p e r o s u f i c i e n t e m e n t e i d ó n e o E 1 doo'tOr W i r t h , ' j e f e c e n t r i s t a a l e -
p a r a a c e p t a r e l u l t i m á t u m a l i a d o , e v i - m á n ( h a l o g r a d o f o r m a r g a b i n e t e , 
l a n d o a d í u n a v a n c e f r a n c é s h a c i a e l • 
R u h r . 
L a x a ü v o d e p u r a t i v o 
V a l s / 
á b a s e d e e x t r a c t o s d e p l a n t a s 
U t l s o l o g r a n o 
por la noche antes de comer 
electo a l ú o s p e r l a r s e e l d í a s l g i ó t e 
Favorece e l flujo b i l i a r i o 
P u r i f i c a l a sangre 
L i m p i a e l e s t ó m a g o 
P r o d u c t o F r a n c é m 
6 4 , B o u l ' P o r t - R o y a l , P a r i s 
E L D I S C U R S O D E L N U E V O J E F E 
D E L G O B I L R > 0 V J . E M A N 
B E R L I N , M a y o 1 0 . 
E u e l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o h o y p o r 
e l c a n c i l l e r d o c t o r "W'irtli, s e e x p r é s ' - - 1 
c o m o s i g u e : 
" N u e s t r a t a r e a e n l a h o r a a c t u a l 
e s o b t e n e r l a d e c i i ó u d e l R e i c h s t a g 
c o n r e s p e c t o a l u l t i m á t u m de l o s g o - j 
b i e n i o s a l i a d o s . E n l a s p r o l o n g a d a s y 
d e t a l l a d a s n e g o c i a c i o n e s q u e h a n te- 1 
n i d o l u g a r , h a b r é i s f o r m a d o u n a o p i - j 
n i ó n d e l c o n t e n i d o y d e l s i g n i f i c a d o 
d e l u l t i m á t u m - " 
" A c a u s a d e l v e n c i m i e n t o d e l p l a z o 
c o n c e d i d o debo i n s t a r o s a e x p r e s a r 
v u e s t r a o p i n i ó n p o r m e d i a d e u n a ao-
c i s i ó n i n m e d i a t a . N o e x i r t e o e r a p o s i -
b i l i d a d p a r a n o s o t r o s m á s q u e a c e p t a r 
o r e c h a z a h s i n c o n d i c i o n e s ; a s í lo 
h a n d e c i d i d o l o s v e n c e d o r e s . ' * 
" E l a c e p t a r s i g n i f i c a q u e d e c l a r a -
m o s e s t a r p r o n t o s a a s u m i r e n t r a b R - l 
j o s v o l u n t a r i o s , l o s g r a n d e s g r a v á m e -
n e s e c o n ó m i c o s q u e s e n o s e x i g e n a ñ o 
t r a s a ñ o . E l r e c h a z a r l o s i g n i f i c a r í a 
c e d e r l a b a s e de l a t o t a l i d a d d e n u e s -
t r a s a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s y c o m o 
c o n s e c u e n c i a e l d e s m e m b r a m i e n t o d e 
n u e s t r o c u e r p o e c o n ó m i c o y a t a n 
d e b i l i t a d o y e l e n c a d e n a m i e n t o d e to -
d a n u e s t r a v i d a i n d u s t r i a l . " 
" P e r o l o s e f e c t o s s e r í a n a c a s o a l í n 
m á s t e r r i b l e t í p a r a n u e s t r a e x i s t e n c i a 
p o l í t i c a y n u e s t r a r e p ú b l i c a " 
" P o r e s t a s r a z o n e s , e l g o b i e r n o a c e p 
t a e l u l t i m á t u m . S a b e m o s q u e a l a c e y ¡ 
t a r l o a c a u s a d e l l u g a r q u e A l e m a n i a ' 
o c u p a r á e n e l m u n d o j c o n ó n x i c o , n o s 
E l M i n i s t e r i o r e c i b i ó los vo tos 
l o s s o c i a l i s t a s d e l a m a y o r í a , de '.os 
c l e r i c a l e s y d e l o s s o c i a l i s t a ^ i n d e -
p e n d i e n t e s , a s í c o m o a l g u n o s vo tos 
d e m ó c r a t a s a i s l a d o s . 
L o s n a c i o n f l i s t a s , e l P a r t i d o de l 
P u e b l o A l e m á n l o s c o m u n i s t a s y e l 
P a r t i d o d e l P u e b l o B á v y r o q u e V o « a 
n o m i n a l m e n t e c o n lo s C l e r i c a l e s J e 
W i r t h , s e o p u s i e r o n a l a a c e p t a c i ó n -
E l d e b a t e s o b r e l a a c e p t a c i ó n d e l u l -
t i m á t u m d u r ó t r e s h o r a s , p a r t i c i p a n -
l a s , c a n i l l a s h a s t a l a c i n t u r a . 
¡ d o c t o r W i r t h 
d e . E n l a p r i m e r a l i s t a e l P a r t i d o D e -
¡ m ó c r a t a u o o s t e u t a b a r e p r e s e n t a c i ó n 
o f i c i a l e n e l g a b i n e t e ; p e r o d e s p u é s 
d r e c l b * s e i n s t a n c i a s d e l P a r t i d o C l e -
r i c a l y d e l S o c i a l D e m ó c r a t a , s e ^ e r 
m i t i ó que c i g e n e r a l G r o e n e r y H e r r 
G e s l e r c o n s e r v a s n l a s c a t r a s q u e e n 
e l g a b i n e t e F e h r e n b a c h p o s e í a n . S e i B O S T O N . M a y o 
M O T I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , M a y o 1 0 . 
L l e g a r o n e l Z a c a p a d e S a n t i a g o . 
L a g o l e t a P u r n e l l T . W h i t c d e C i e u 
f u e g o s . 
S a l i ó e l B e l v c r n o n p a r a G i b a r a . 
e x p o n e s i n e m b a r g o q u e H e r r G e s s l e r 
s ó l o s e r á M i n i s t r o de D e f e n s a i n t e r i n o 
a c a u s a do ip b i e n q u e c o n o c e l a s i t ú a 
c i ó h d e S i l e s i a . 
" E l T r a t a d o c b V e r s a l l e s e s 
n a c i d o d e 
u n a c i e g a 
u n a c t o c r i m i n a 
o s a n h e l o s d e 
v e n g a n z a y d e u n a a v a r i c i a 
i n s a c i a b l e " , s e d i j o e n e l 
S e n a d o a m e r i c a n o . 
P E R N A M B U C O . M a y o 1 0 . 
L l e g ó e l B o s t o n B r i d g e de l a K a 
b a ñ a . 
1 0 . 
S a l l ó l a g o l e a P h i l i p P u b l í c k e r p a r a 
S a c u a . 
P H I L A , M a y o 1 0 . 
S a l i ó P h i l i p P u b l i s c k e r p a r a S a g u a . 
N O R F O L K , M a y o 1 0 . 
S a l i ó e l B r a t l a u d p a r a P r e s t o n . 
M O B I L A , H a y o 1 0 . 
L e l g ó e l T u d c a n de l a H a b a n a . 
N E W O R L B A N S , M a y o 1 0 . V 
L l e g ó e l B a r h o r b o r d e N u e v i t a s . 
C A M I O N E S A L E M A N E S 
B E N Z 
A p r e c i o s r e d u c i d o s 
E n e x i s t e n c i a d e s d e \ % h a s t a 5 t o n e l a d a s 
S a r t l l o c o m p l e t o d e ? i c z a ; á c r e p u e s t o p a r i t o d o s l o s t i p o s . 
M O N T A L V O 8 L E P P I N G E R , G M J A I M O 9 8 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
T E L E F . A - C 9 1 2 y M . 9 0 3 5 A P A R T A D O 2 5 0 5 . 
R E S O L U C I O N R E P U B L I C A N A C O N -
D E N A N D O L A P O L I T I C A E X T R A ! * . 
J E R A D E H A R D I N U 
W A S H I N G T O N , m a y o l ü . 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a h o y e n e l 
S e n a d o , e l s e n a d o r L a f o l l e t t e r e p u -
I b l i c a n o do W l e c o n s l n , p r e s e n t ó u n a 
; r e s o l u c i ó n c o n d e n a n d o i a a c c i ó n d e l 
P r e s i d e n t e H a r d i n g a l n o m b r a r r e -
p r e s e n t a n t e s a m e r i c a n o a a i C o n s e j o 
l i a d o e n P u r o p a . 
D i c h a r e s o l u c i ó n r u é e s l a p r i m e r a 
s e ñ a l m a n i f i e s t a d e l a o p o s i c l ó " r e -
p u b l i c a n a a l a p o l í t i c a d e i g o b i e r n o , 
p r o p o n e q u e se e f e c t ú e u n a d e c l a r a -
c i ó n p o r p a r t e d e l S e n a d o m a n i f e s -
t a n d o q u e e s " c o n t r a r i o a l o s i d e a l e s 
y t r a d i c l o n e g a m e r i c a n o s a u e e l p n -
b i e r n o do l o E s t a d o s U n i d o s p a r t i -
c l n c de c u a l q u i e r m o d o q u o s e a " e n 
l a s d e i l b e r a c l o n e s de l o s a l i a d o s . 
E l s e n a d o r p o r W l s c o n s l n p r e s e n t ó 
s u r e s o l n c i ó n d e s p u é s d e h a b e r s e d a a o 
h o y s e g u r i d a d e s a l P r e s i d e n t e H a r -
d l n g d e q u e n o e x i s t í a g r a n o p o s i c i ó n 
e n t r e l o a s e n a d o r e s r e p u b l i c a n o s to -
CL.nte a l o a n o m b r a m ' e n t o s y q u e l a s 
o b j e c i o n e s d e u n c o r t o n ú m e r o de 
e l l o » , n o e r a n d e g r a v e n a t u r a l e z a . 
L a r e s o l u c i ó n r e c u e r d a l a n e g a t i -
v a d e l S e n a d o r e s p e t o a p r o b a -
c i ó n d e l T r a t a d o d e V e r s a l l e s o a c o r -
d a r e u s a n c i ó n a i a L i g a de l a s N a -
c i o n e s , y d e c l a r a a u e ' a p a r t i c i p a c i ó n 
m o r l c a n a e n l a p o l í t i c a e x t r a n j e r a de 
l o a a l i a d o s , s l g n ' f i c a r í a '«e a c e p t a -
b a n s u s t e n d o n c i a s I m p e r i a l i s t a s , 
E l p r e á m b u l o a l a r e s o ' u c l ó n . c a l i -
f i c a a l T r a t a d o de V e r s a l l e » de " a c t o 
c r i n r n a l n a c i d o de l o s a n h e l o s de u n a 
c i e g a v e n g a n z a y d e u n a v a r i c i a I n -
S a d a b i e y a f i r m a q u e c o n s t i t u y e u n a 
t r a i c i ó n a !a8 « o l e m n e a p r o m e s a s q u e 
e s t e g o b i e r n o h i z o a l m n n d o y que 
l o s a l i a d o s a c e p t a r o n f o r m a l m e n t e 
c o m o l a b a s o do l a s c o n d i c i o n e s de 
p a z . 
T a m b i é n d e c l a r a q u e e n l a a c t u a í l -
« lad u n a g u e r r a s a l v a j e e I n c i v i ' i z a -
d s e e s t á - . o v a n d o a c a b o c o n t r a e l 
p u e b l o d e I r l a n d a . 
m s e n a d o r L a f ó i l e t e h i z o q u e s e 
l e y e E e E U r e s o ' u c l ó n y s o l i c i t ó q u e 
q u e d e p e n d i e n t e a f i n do d i s c u t i r l a 
d e n t r o do u n o s d i a s . 
I P R O R A r T O V D F L A L E Y D E C R E -
D I T O S D E L E J E R C I T O 
1 W A S H T N T O N . m a y o 1 0 . 
L a C á m a r a a p r o b ó a u n a h o r a a v a n 
z a d a d e ; d í a de h o y . l a l e y de C r é -
d i t o s d e l E j é r c i t o c o m p r e n d i e n d o 
u n o s $ 3 2 0 . 0 0 u . 0 0 0 y e s t a M e c i e n d o u n 
e j é r c i t o d e 150, m i l s o l d a d o s a l i s t a -
doa p o r u n a v o t a c i ó n d e 243 c o n t r a 
v e i n t e y t r e s . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A 7 a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L o s d e s e r t o r e s d e l a r e s e r v a alen». 
n a s e d e d i c a n a f o r v a r crganizaci 
„ n e s d e ftuerralllas independiante M 
b l a c i o n e s do d i c h a r e g l ó n , a n u n c i a n B r e s l a u á y I a f r o n t e r a de la 
q u e e l C o m i t é E j e c l U y o de l o s i n s u - A y r e & a ^ m e n 3 i t > n ^ ¿ ^ 
r r e c U w . p r o y e c t e p r o c l a m a r c o m o r e - | c h o ^ t lO.OOoToí 
p ú b l i c a i n d e p e n d i e n t e a .'as v a r i a s s e o , b r e s d e ú i c ^ o r g a n i z a n o n e T c o ^ 
c l o n e s d e S i l e s i a b a j o o l d o m i n i o d e t r a d o s e n ^ ^ 
i o s r e b e l d e s . m a n d o d e l g e n e r a l V o n Armlni m-» 
L o s d i a r l o s d e t o d a s . a s d i f e r e n t e s c b a r . . c o n t r a I l o s o n h e r f i q í e T a u ^ 
o p i n i o n e s p o l í t i c a s c u p a n a l a s l e - t ^ u d a r Se h a l l a e n p o d e r d é l o s o l í 
g a c i o n e s i n g l e s a o i t a l i a n a e n V a r s o ¿ 0 S - uciu a mu. 
v i a p o r l a s r e c i e n t e s d e m o s t r a c i o n e s j ^ , 
q u e h a n o c u r r i d o r e p e t i d a s v e c e s « M A L E M A N E S E I T A L I A N O S C O V m 
m a n i f e s t a c i o n e s o r g a n i z a d a s c o n ob- , L 0 S P O L A C O S ^ P R O m v L-
j e t o d e e x p r e s a r s i m p a t í a e n f a v o r L A C 0 M 1 S 1 0 N I M E H ^ ^ 4 
d e l o s i n s u r r e c t o s y a d e m á s c o n s H g j j ^ u ^ M a y o 10 
d e r a n c u l p a b l e s a j e f e s o b r e r o s i r r e s ] U n t e í e g r a m a d i r i g i d o a l 
p o n s a b l e s y a o t r o s e l e m e n t o s d e la-: Z e i t u n g ) q a e e u 
c l a s e s p o p u l a r e s _ . ' s i g u e p r o g r e s a n d o u n coutra-ata 
C o n t i n u a l a a g i t a c i ó n e n f a v o r do de l a s a l e t n a n a s 0 i u l ^ 
l o s i n w i r r e c t o s e n e s t a c a p i t a l , p e r o c o n t r a l o s e u o l einpaJmc ¡ 
e m p i e z a a d e c r e c e r . r r o v i a r i o d e K a n d r z l n . S i l e s i a . 
L a C o m i s i ó n I n t e r a l i a d a ha pubü. 
c a d o u n a p r o c l a m a a l pueblo firmadi 
p o r e l g e n e r a l L e r o n d , e l coronel 
M a r t i n o y e l c o r o n e l P e r c i v a l . míen 
| j b r o a q u e r e p r e s e n t a n ¡i Franc ia , « 
E N S U F R A G I O D E L A L M A D E L A 1 ? ^ 1 1 * y J I \ I n f f . I u t e 1 r r t respecUva¡net 
S R T A M A R G O T B O U L L O S A i ^ ,en . ( - o m i s i ó n t n i a qvu K 
A l a s s i e t e do l a m a ñ a n a s e c e l e - 1 Q u e l a s p o t e n c i a s aliadaa SÍ 
b r a r á n m a ñ a n a s o l e m n e s h o n r a s f ú n o l i a l l a n , e n P e r f e c t o a c u e r d o eu cuantc 
b r e s e n s u f r a g i o d e l a l m a d e l a i n f o r ' a c o n d e n a r l o s d e s o r d e n e s y QUA co 
Berline! 
a actualidai 
H o n r a s f ú n e b r e s 
p e r m i t i r á n q u e é s t o s e j e r 7 a n una i» 
f l u e n c i a ©n s u d e c i s i ó n c o n respeets 
a l a A l t a S i l e s i a . 
M A S C A B L E S E N L A P A G . L U I M A 
t u n a d a s e ñ o r i t a M a r g o t B o u l l o 8 a y Z a 
m o r a , h i j a q u e e r a d e l c a b a l l e r o s o t e 
n i e n t e de l a P o l i c í a N a c i o n a l s e ñ o r 
J u a n B o u l l o s a . 
D i c h a s h o n r a s t e n d r á n e f e c t o e n l a 
I g l e s i a do B e l é n y d a d a s l a s s i m p a -
t í a s v l o s p u r o s a f e c t o s de q u e g o z a -
b a l a v i r t u o s a s e ñ o r i t a , s e r á n m u c h a s n V I v A K R l r l r i T S T f l i l l l l 
l a s dama*'n ldBf l f eas ijcie a e u d i r á n a f r o 
g a r p o r o l l a . 
N o s o t r o s , a s o c i á n d o n o s a l d u e l o d e l 
a t r i b u l a d o p a d r e , e l e v a m o s t a m b i é n 
n u e s t r a o r a c i ó n p o r e l a l m a do M a r -
got q u e D i o s h a b r á a c o g i d o e n s u 
s e n o s e g u r a m e n t e . 
P o r q u o e r a b u e n a , p o r q u e e r a n o b l e . 
( E s p e c i a l i s t a e n onfermodadeo d« h { 
g a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . 
C o n s u l t a s d e 13 a 3 . , ' 
G E R V A S I O , 3 3 
E L P R E S I R E X T L H E L A W E S T Z R I H 
U í a O > í A T A C A A I í i O B I E l L N O D E 
W L L S O P í 
W A S H I N G T O N , m a y o 1 0 . 
A l i n l c i a r s i e l a s a u d i e n c i a s a n t e l a 
C o m i s i ó n d e C o m e r c i o d e l a C á m a r a 
de R o p r e L - a n t a n t e s s o b r e l a l e y d e l 
S e n a d o c o n c e d i e n d o ax p r e s i d e n t e H a r 
d m g a u t o r i d a d p a r a e j e r c e r s u p e r v i -
s a n s o b r o l a c o n e r l ó n d e l o a c a b : e s 
c o n t i e r r a . M r . N e w c o m o C a r l t o n . p r e 
s i d e n t e d e l a s r e s t e r U n i ó n T e l e -
g r a p h C o m p a n y , d e c l a r ó q u e d e b e f a -
c l l l t a r s p l a e s p a n s í ó n d e l o s l t e m a » 
c a b l e g r á f í c o s c o n t r o l a d o s p o r e i c a -
p ' t á 1 a m e r i c a n o , s i d e s e a q u e l o s 
E s t a d o » U n i d o s c o n s e r v e n s u p o s l c ' ó n 
d o m i n a d o r a e n e l c o m e r c i o m u n d i a l . 
A g r e g ó q u e e r a u r g e n t e e l h a c e r 
g r a n d e s i n v e r s i o n e s J e c a p i t a l a f i n 
d e d e s a r r o ' l a r l a s f a c i l i d a d e s c a b l e -
g r á f i c a s e x i s t e n t e s , p e r o q u e e l g o -
b i e r n o debe c o o p e r a r e n d i c h a s e m -
p r e s a s e n v e r de p o n e r o b s t á c u l o s a 
s u r e a l i z a e i C n . 
A c u s ó a l g o b i e r n o de W i l s o n de h a -
b e r i o h e c h o a s í a l I m p e d i r a v i v a f u e r 
z a q u e s e c o u e c t a r a con l a c o s t a c e r -
c a d e M i E m I e n l a F l o r i d a , u n c a b l e 
de l a W e s t e r n U n i ó n p r o c e d e n t e de 
l a s i s l a s B a r b a d a s . 
S e ñ o r e s C o a t r a t í t a s : 
E f e c t o s s a n i t a r i o s . A z u l e j o 2 0 x 2 0 y 6 x 3 . 
T u b e r í a d e h i e r r o y b a r r o . 
C a b i l l a c o r r u g a d a y t o d a d a s e d e m i t e r i a l e s d e 
c o n s t r u c c i ó n , t e ñ e m i s e n e x i s t e n c i a p a r a e n t r e g a i n -
m e d i a t a a l a m i t a d d e s u c o s t o . 
N o s e o l v i d e n c o n s u l t a r n u e s t r o s p r e c i o s , l e s c o n v i e n e . 
C R E S P O Y G A R C I A , S . C ü C J e s ú s d e l M o n t e 9 8 y 1 0 0 
J u n t o a l a e n t r a d a p r i n c i p a l d e i a Q u i n t a 4 c D e p t n l í c n t e s . T e l . M - 9 J I 0 . H a b a n a . 
C3S7t í a l t • l l . - l l 
L A H U E L G A M A R I T I M A E > ' B A L T I -
M O R E 
B A I / T I M O R B , M a y o 1 0 . 
H o y s e e f e c t u a r o n m á s d e u n a do-
c e n a de d e t e n c i o n e s r e l a c i o n a d a s x m 
l a h u e l g a de o b r e r o s d e m a r q u e h a s 
t a c i e r t o p u n t o h a p a r a l i z a d o a los b u -
q u e s de e s t e p u e r t o . L a m a y o r p a r -
te d e d i c h a s d e t e n c i o n e s f u e r o n p o r 
e s c á n d a l o y r i ñ a . 
V a r i o a i n d i v i d u o s d e l a r a z a de c o -
1er q u o t r a t a r o n do a c t u a r de r o m p e -
h u e l g a s , f u e r o n v i o l e n t a m e n t e a p a l e a -
d o s . S i n e m b a r g o n o h a n o c u r r i d o 
d e s ó r d e n e s d e c o n s i d e r a c i ó n , y ^ u n q u e 
e l t r ; f i c o m a r í t i m o s e h a i ' a c a s i p a -
r a l i z a d o , e l o e r v i c i o de p a s a j e r o s h a 
c o n s e g u i d o p o n e r s e e n m a r c h a y a l -
g u n o s b u q u e s s a l i e r o n h o y d e l p u e r t o 
D I N A M I T E R O P r i S T O E > ' L I B E R -
T A D 
S A N Q U E N T I N , C a l i f o r n i a , m a y o 10 . 
H o y f u é p u e s t o e n l i b e r t a d e n l a pe 
C 3843 
7d 11 
T E A T R O N A C I O N A L 
F I E S T A P A T I I O T I M D t l 2 1 D E M A T O T T O B A D E P O S E S I O N D E L N I 1 E T 9 P D D E I 
S O L O S E I S F U N C I O N E S D E A B O N O 
V e r d a d e r o A c o n t e c i m i e n t o A r t í s t i c o 
C u a t r o A r t i s t a s M u n d i a l e s 
S c h ' p a - R e s i n a S t o r c h o - A n g e l e s O t l e i n - G i u s e p p e D a a i s e T i t o 
C o n d i c i o n e s d e l a b o n o a s e i » F u n c i o n e s 
G r i l l é 
P a c o s 
L u n e t a s 
$ 4 0 0 
3 0 0 
6 0 
$ 5 0 
2 0 
1 3 
.NOTA: l ú a f u n c i ó o d e g a l a d e n t r o d s l a b o ü o . 
B u t a c a s 
D e l a n t e r o T e r t u l i a 
D e l a n t e r o C a z u e l a 
E l a b o s o e s t i r á a b i e r t o h a s t a e l d í a 12 a l a s 5 p . 
C 3 864 
Q U I N A L A R O C H E 
e s e l ú n i c o T ó n i c o y R e c o n s t i t u y e n t e 
. R E C O M E N D A D O 
P O R 
T O D O S L O S M E D I C O S 
D e b i l i d a d , A g o t a m i e n t o 
C o n v a l e c e n c i a » , C a l e n t u r a » 
F a l t a d e A p e t i t o , D i s p e p s i a 
D e v e n t a e n l a s b u e n a s F a r m a c i a s 
G O M A R & O e — P A K 1 S 
,10 
D I A R I O D E U M > R ^ A M a y o 1 1 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E S 
i 2 
D I A R I O - D E L A M A R I S A 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
CONOK DKL m VCno 
rmruAMO « > ' i s a s 
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Rancia , i 
¡ectlvames 
i a que 
aliadas SÍ 
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an una io 
•n respect 
S I O M O 
Ladea d« l i 
3 3 
H A B A N A 
9 1 - 6 0 
| * » * „ 4 - 3 0 
f !<*• ~ 9 - 0 0 
• ' / ^ 1 8 - 0 O 
l A f l o 
4 R T Á D O 1019- T E L E F O N O S . R B O A C C l O N : A 6 8 0 1 . A D M I N I S T R A 
C I O N Y A N U N C I O S : A - 6 2 0 1 . I M P R R N T A : A - 5 3 S 4 . 
S O E H B B O D E O A W O « N CTTBA D B X A P R E N S A A S O C I A D A 
p r e n s a Afiocla-da e« l a que p o s e e e l exc lus ivo derecho de ut i l i zar , y a * 
«tcdnclrlauP, ! * • n o t i c i a s c a W e g r á f l c a s qtM» en este D I A R I O s e puBTrqntt . 
n r*p i n f o r m a c i ó n loca l QUS en e l m i s m o se I n s e r t e . 
gfi « o s o ' 
L a s t a r i f a s f e r r o v i a r i a s 
£1 aumento d e l a s t a r i f a s f e r r o v i a -
p r e v a l e c i ó s o b r e . J a p r o t e s t a 
gjáníme d e l p a í s , s o b r e l a s q u e j a s d e 
j , op in ión p ú b l i c a c o n t r a l a s d e f i c i e n -
Af los s e r v i c i o s d'e t r e n e s y s o -
cu' oc i»-' . • r • E-
Ibfe Ia g r a v í s i m a c r i s i s b a n c a n a . t n 
k C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s s e h a 
-esentado a h o r a u n p r o y e c t o d e l e y 
^ ci que se p i d e q u e s e r e s t a b l e z -
las t a r i f a s d e b a s e d e t o d a s c l a -
— contenidas e n l a o r d e n 1 1 7 d e 
1902, c o n e l a u m e n t o a c o r d a d o • p o r 
j , C o m i s i ó n d e F e r r o c a r r i l e s e n 1 7 
¿ n o v i e m b r e d e 1 9 1 7 , d e j á n d o s e s i n 
«feclo los a u m e n t o s p o s t e r i o r e s . D i -
jlio aumento q u e d a r á s i n e f e c t o , l a m i -
al a ñ o d e e s t a r e n v i g o r e s t a l e y 
« l a otra m i t a d a l s i g u i e n t e a ñ o . 
Este proyec to i n t e r p r e t a f i e l m e n t e 
¿ criterio y los de seos d e t o d p e l 
país. C u a n d o se c o n o c i ó e l a u m e n t o 
Benciontdo a u n se e s p e r a b a , a p e s a r 
de los fuertes c o n f l i c t o s f i n a n c i e r o s 
que los b a n c o s , r a s a d a s l a s v i o l e n t a s 
sacudidas d e l p á n i c o v o l v i e s e n a s u 
normalidad y r e c u p e r a s e n s u s o l i d e z 
y se restableciese e l e q u i l i b r i o e c o n ó -
mico per turbado . P e r o l e j o s d e a h u v e n -
tirse o m i t i g a r s e l a c r i s i s b a n c a r i a 
tamos c o n t e m p l a n d o d o l o r o s a m e n t e 
cómo el B a n c o N a c i o n a l , u n o d e l o s 
más poderosos y b e n e m é r i t o s d e l p a í s 
1 intenta i r a l a l i q u i d a c i ó n , y c ó m o 
diariamente r e c i b i m o s l a d e s a g r a d a b l e 
| sorpresa de l a s u s p e n s i ó n de p a g o s e n 
bancos s ó l i d a m e n t e a r r a i g a d o s p o r s u 
crédito y p o r tus a ñ o s . E s t a s i n t e n s a s 
B A N C O I 
I N T E R N A C I O N A L D E 
C U B A 
A N T E S D E L A C B I 5 I B 
•i-enlamos depfisltos 
H *íor; I SR.TOP.OOO.OU 
Memos pagado, por 
tanto . $ 28.T00.0ÜO.O0 
^ ^ ^ J 1 " * * " * • Qno h a y a m o s paga-
p ó s i t o s que t e n í a m o s , prueba OÑIS 
Tenceremos las d i f i cu l tades pen 
flientes. al se nos a y u d a r e m i t i é n -
donos l a s iguiente bo le ta : 
Eeflor D i r e c t o r - G e r e n t e 
del Banco I n t e r n a c i o n a l . 
P o r medio de este cupOn 
firmado me comprometo a 
no r e t i r a r IQS fondos que 
tengo en ese Banco, b a s t a 
el 30 de m a n o de 1922, a 
fin de contr ibu ir a que ei 
Banco no tenga neces idad 
de acogerse a l a L e y de 
L i q u i d a c i ó n . 
F i r m a . 
P u e b l e . . . . . . . . . . . 
C k l l e . 
T o d o c l iente nuestro que firme 
ese compromiso de no r e t i r a r sus 
fondos durante e l plaxo indicado, 
puede es tar seguro de que l o g r a r á 
Integramente su dinero. 
L o af irmamos as!, c a t e g ó r i c a -
mente, porque tenemos motlToa 
para hacer lo . 
L a mejor g a r a n t í a p a r a nues-
tros deposi tantes e s t á , por tanto, 
en sus m i s m a s m a n o » . 
p r o d u c e l a a n e m i a y e l e n e r v a m i e n t o 
m e r c a n t i l e s , l a q u i e b r a d e c a s a s c o -
m e r c i a l e s y a q u e l l a i n c e r t i d u m b r e , 
a q u e l d e s c o n c i e r t o q u e i m p i d e n t o d a 
o r i e n t a c i ó n y m a t a n t o d a i n i c i a t i v a . 
E n e s t a s c i r c u n s t a n c i a s , c u a n d o t o -
d o * b u s c a n u n a l i v i o , u n r e s p i r o , c u a n -
d o t o d o s c l a m a n p o r a q u e l l a s m e d i d a s 
q u e a l i e n t e n ^ q u e a l i g e r e n l a c a r g a 
d e l a c r i s i s y q u e d e n f a é i l i d a d e s p a -
r a d e s e n v o l v e r s e e n m e d i o d e l a s a s -
p e r e z a s q u e se e n c u e n t r a n e n c! c a m -
p o e c o n ó m i c o , ¿ e s de j u s t i c i a , e s d e 
r a z ó n , es d e o p o r t u n i d a d u n a u m e n -
to e n l a s t a r i f a s f e r r o v i a r i a s , q u e e n -
c a r e c e l a v i d a , q u e o p r i m e c o n n u e v a 
c a r g a a l p u e b l o y q u e o b s t r u y e y e n -
t o r p e c e e l d e s a r r o l l o d e l a z a f r a , ú n i -
c a e s p e r a n z a q u e l e q u e d a a l p a í s ? 
L a e m p r e s a f e r r o v i a r i a n o p a d e c e 
n i n g u n a g r a v e e x t o r s i ó n c o n l a des - p o r q u e J e s ú s n o h a b í a ' s t i i d i a d o , n o 
a p a r i c i ó n d e 
C o m p r o 3 0 . 0 0 0 p e s o s e n a c c i o -
nes d e l N u e v o F r o n t ó n . 
C o n v i e n e q u e s e a n e n c e r t i f i -
c a d o s de 5 , 10 . 2 y 1, 
N o a c e p t o p a r t i d a s c h i c a s . 
N o p a g o m á s d e l a p a r . 
T r a t o d i r e c t o c o n los t e n e d o r a s . 
C . M E N E N D E Z 
A p a r t a d o 2 0 9 7 . H a b a n a . 
C A T A R R O L 
V I T A L A 
Y l A T U B E R C U L O ; 
lARROl 
C A T A R R O S C R O N I C O S 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
D E P O S I T O ! Y . U R I A R T E Y C ? A N G E L E S 2 5 Y 3 6 . 
c i t a d o a u m e n t o . . L a s ha,b;.a ° í d o a . l o s í 0 0 ^ 9 ^ ^ h a b í 
j , . , c u l t i v a d o s u i n g e n i o ¿ d - d ó n d e PUPS i l z a d o p r á c t i c a m e n t e e l t r á f i c o 
p i n g u e s u t i l i d a d e s o b t e n i d a s e n s u u l - t a n t a s a b i d u r í a ? I r a n t e s e m a n a s , h a t o c a d o : 
f u t u r o , e n m a n t e n e r c o n l o s m o t e a -
d o s d e todos s u s d e p a r t a m e n t o s , i n d i -
f e r e n t e m e n t e de s u s c o n d i c i o n e s ú e 
a f i l i a d o s o v i c e v e r s a , d e l a s o r g a n i z a -
| c l o n e s d e l t r a b a j o , r e l a c i o n e s de i m -
p a r c i a l i d a d y j u s t i c i a ; c o n f í a e n s u -
j e t a r s e e x t r i c t a m e n t e a i o s t é r m i m » 
do los a c u e r d o s o c o n v e n i o s q u e r i g e n 
| a c t u a l m e n t e , y a l o s p o r r e g i r ^ n lo 
| adela ,nte , c o n s u s d i s t i n t o s e m p l e a d o s , 
| a s í c o m o a l a s r e g l a s e i n s t r u c c i o n e s 
! q u e c o m p r e n d e a l o s e m p l e a d o s c e n 
Y a q u e l a d e s a f o r t u n a d a h u e l g a e n l o s t .ua lea n o t i e l i e c o n v e n i o . S e n > 
e l P'a r o c a r r i l de C u b a , q u e h a p a r a - i i a m e n t 6 a s p i r a , e n r e t r i b u c i ó n , a a n 
^ u " ! e f i c i en te e í n t e g r o s e r v i c i o , q m ' c o m -
D e l a C o m p a ñ í a d e l 
F e r r o c a r r i l d e C u b a 
A L I T B L I C O 
t i m o b a l a n c e , c u a n d o a u n n o se h a - | 
b í a n e s t a b l e c i d o l a s n u e v a s t a r i f a s , g e l í o , s i n o l a d o c t r i n a oue el P a d r 
p e n s e l o s e m o l u m e n t o s p a g a d o s p o r 
t a r i f a s a n t e r i o r e s . Y n o h e m o s d e r e - ! ™ ? 0 í i u e v e n í a d e l s 
. . . x j s i . j * i L n e s a D o c t r i n a d e J e s ú s no e. a i ^ C o m e r c í o de C a m a g ü e y ; a l C o m i t é 
p e l i r l o q u e t o d 4 l a p r e n s a ^ a d i c h o c i e n c i a h u m a n a s i n o e n s e ñ a n z a « i l v i - ! q U e o s t e n t a l a r e p r e s e n t a c i ó n de loa 
s o b r e e l d e f i c i e n t e s e r v i c i o fe n a q u e t e n e m o s q u e a c a t a r a u n q u e s e a e m p l e a d o s ' de los T a l l e r e s de e s t e fe 
s u p e r i o r a l a r a z ó n y qi 
n o . A u n e s t a m o s e s p e r a n d o q u e se n e o b l i g a c i o n e s q u e d e b e m o a de c u m I d o n e s p ú b l i c a s , y en u n a p a l a b r a , a l 
c ú m p l a n l a s p r o m e s a s h e c h a s p ú b l i c a - p l i r - es 10 ^ I n á s mo-!erf '» » ' a r a z c n l p ú b l i c o e n g e n e r a l p o r la l a b o r de-
s o b e r b i a de lo.-; R a c i o i m l l s t a s p o r e s o ¡ ^ ( 1 ^ y d i l i g e n t e de todos h a c i a i a 
t i m o n l o de J e s u c r i s t o y p o n e r 
b r a s y d u d a s e n s u d o c t r i n a . 
A d e m á s de l a p r o p a g a c ¡ ó n . 
« l u m e n t a l a fa l ta d e n u m e r a r i o q u e ' l a C á m a r a 
N o e r a o t r a c o s a l a l o c t r í u a de Je - | fin m e d i a n t e u n a s o l u c i ó n p a c í f i c a , i a f a ^ " ^ ^ cdasre"s d e s e n i c i o s " t í e c t u a -
ú s c o m o d i c e l a h i s t o r i a d e l E v a n - ] C o m p a ñ í a d e s e a , a n t e s de todo, e x - d ^ . s e r v i c i o s c i e c t u a 
p r e s a r s u a g r a d e c i m i e n t o a l a p r e n - E l F e r r o c a r r i l s i n é m b a r g ó no p u -
d e m u e s t r a n q u e p o d í a s u b s i s t i r e n s i - ' f 6 " ! 0 Q ^ r i a e n s e n a r a l o s h o m b r e s . sa> p o r l a v a l i o s a a y u d a q u e h a p r e s - de n i d e b e C S p e r a r a c m o p ^ i r á . p t -
ú - xi • i l e t r i n a b a j a d a d e l c i e l o , de l a q u e ; t a d o en e n c a u z a r l a o p i n i ó n P ú b l i c a ; , „ a r , lm. a,10 n o u p r e s i ó n 
t u a c i o n p r o s p e r a y f l orec i en te c o n l a s . E l e r a p o r t a d o r y t e s t i g o c o m o E n - 1 a l a s r e p r e s e n t a c i o n e s < M G c b i e r r o f ^ ^ ' i r ^ V Z l e v i g e n d a s 
^ N 0 T ^ „ . a „ r e : , J 9 e n l r a l y ^ e ^ P r 2 . V Í n C Í a . ! ^ a v i s t o o b l i g a d o e ¿ el lu. ^ d o , por 
h u e l g a s , a m e n a z a s de l u i e l g a o a n á -
l o g a s i n i p o s K i o n e s tle d u r e z a , i m p o -
s i c i o n e s q u e no l a s a n i m a b a , s i enapr1 , 
u n p r i n c i p i o j u s t i c i e r o . T a m p o c o po 
d r á l a C o m p a ñ í a t e n o r a s u s e r v i c i o 
a e m p l e a d o s q u e c a u s e n r u i d o s a s i n -
f r a c c i o n e s d e l a s r e g l a s m á s e s e n c i a -
l e s , n i a a q u e l l o s que i r e c u o n t e m e n 
te p r e s e n t a n todo g é n e r o de d i f i c u l t a -
des , l n d i c a n d , o c l a r a m o n t e , s u f a l t a 
d e deseo d e c o n t i n u a r e n d s e r v i d o , 
o a a q u e l l o s q u e c a u s e , i i n n e c e s a r i a 
d e s t r u c c i ó n do l a p r o p i e d a d , n i a loa 
q u e s e l e s p r u e b e s u I n m o r a l i d a d , pot 
q u e t o d a s e s t a s c o s a s e n t r í - u e n e l 
c o s t o de l a e x p l o t a c i ó n d e l F e r r o c a -
r r i l , e l c u a l , a l final de c u e n t a s , e l 
p u e b l o debe p a g a r p o r q u e e s t á c e m -
p r e m l i d o en el m o n t a n t j d e l c o s t o d • 
l a v i d a , y é s t a y a h a su .v idy a i n c o n -
c e b i b l e a l t u r a . 
E l F e r r o c a r r i l de C u b a t i e n e a s u 
s e r v i c i o a c i e r t o n ú m e r j C3 p e r s o n a s 
t a n b u e n a s c o m o e x c e l e n t e s e m p l e a -
d o s . 
L a C o m p a ñ í a d a l a b i e n v e n i d a a los 
e m p i c a d o s q u e r e t o r n a n a KUS l a b o r e - , 
c o n l a e s p e r a n z a f e r v i e n t e de q u e l a 
s u s p e n s i ó n . t e m p o r a l de s u e x p l o t a -
c i ó n , punto v i t a l de l b i é a é g t a t 1 ( I d p ú 
b l l c o y d e l G o b i e r n o , no ce « - o n á i d e r e 
j a m á s n e c e s a r i a . 
m e n t e p o r e l P r e s i d e n t e de l a e m p r e s a q u i e r e n d e s v i r t u a r ta e f i c a c i a d e l t e s -
r e s p e c t o a l a u m e n t o d e l m a t e r i a l , a 
l a a p t i t u d y s e r i e d a d de los e m p l e a -
d o s y a l a e x a c t i t u d en l a s a l i d a ^ ' c o n f i r m a e n l a fe c r i s t i a n a y d e m u e s 
t r a s u c r e d i b i l i d a d l a a d m i r a b l e c o n 
los t renes . N o e x i s t e , p o r lo t a n t o , 
oscilaciones f i n a n c i e r a s t r a e n c o n s i g o i n i n g ú n m o t i v o q u e j u s t i f i q u e e l n u c -
profundas p e r t u r b a c i o n e s q u e á n f l u - v o r e c a r g o de las t a r i f a s . S i f r a c a s ó 
yen /orrosamente e n l a v i d a i n d u s -
trial y c o m e r c i a l , e n l a s e m p r e s a s , e n 
1M negocios, <en t o d o s los a s p e c t o s 
« movimiento e c o n ó m i c o . C o n e l 
« invamiento de l a c r i s i s f i n a n c i e r a 
u n á n i m e c o n c l u s i ó n de o b t e n e r l a m á s 
r á p i d a y s a t i s f a c t o r i a t e r m i n a c i ó n e e 
l a h u e l g a , 
T^a C o m p a ñ í a a c e p t a c o n e l m a y o r 
i p l a c e r d s i g u i e n t e e x t x a c t c de . a 
! c a r t a r e c i b i d a de l s e ñ o r E n r i q u e G o n 
t r a v o s de v e i n t e s i g l o s p r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n de 
!!."I!U?"a.(:í0o1Í^S i E m p l e a d o s , q u i e n d i c u o s e a de p a s o . 
no b a podido sor nnpcdado p o r p e r s o -
n a a l g u n a q u e o b r a s e d u r a n t e todo d 
s e r v a d ó n 
en m e d i o de t a n t a s 
quo l a d e b í a n h a b e r h e c h o destapare 
c e r d e l m u n d o e n t e o: s i o f ' a ; n s t i 
l a l e y a p r o b a d a p o r el C o n g r e s o , e n t u c í ó n h u b i e r a p e r s e v e r a d o i n t a c t a | j £ ó c é s o d 
orno e n s u p r i n c i p i o por tanto a e m - nic lad v t . : i b a i l e r o s í d a d e n l a s v a r i a d 
po, c r e e r í a m o s q u e e r a a l g o s o b r e ñ a - | e n t r e v i s 1 a s s o s t e n i d a s vor. é l S u c a r . , 
c u r a ] , .sobre todo s i s e t i ene e n c u e n t a t a d k c a s í : "cúm^nme a v i a r l e a u a -
que n u e s r a s a n t a R e l i c j l ó n h a s i d o 
. l e m p r e pe' s f g u d a n<; s o l o d u r a n t e 
l a s p e r s e c u c i o n e s de l I m p e r i o r o m a -
no, s incf s í e u p r o y e n e l c o r r e i ' de 
rti r 'os , p o r s a b i o s v p o d e r o s o s 
i n t e r e s a d o s e n s u d e s t r u c d o K . 
l a q u e se a n u l a b a e l a u m e n t o de e s tas 
t a r i f a s , n o h a y n i n g u n a r a z ó n p a r a 
q u e no s e a a d m i t i d o y s a n c i o n a d o el 
p r o y e c t o q u e a c a b a d e p r e s e n t a r s e e n 
ted q u e los m i e m b r c s de j» A s o c i t ; -
d ó n , r c g r o . í a n a s u s a t i o b á c e r e e s i n 
r e c e l o s ni r e s e r v a s m e n t a l e s do n i n -
g u n a c l a s e , e s p e r a n z a d o s de q u e l a 
C o m p a ñ í a c o r r e s p o n d a de i g u a l m a -
, ñ e r a . " D r s e a l a C o m p a ñ í a e x p r e s a r . 
A d e i n á s t e s a d m i r a b l e e s t a p o r s e v e - 1 é l l c o n t e s t a c i ó n , que i .oso lutamtnto- , 
c a n u i a Ue s u d o c t r i n a y de SU m o r a l , l Cytá , l | ¿ r e c i p r o c a de t a n h e r m o s o s 
a p e s a r do l a s p r e v a r i c a c i o n e s de l o s ! 0 ¡ ; r e c , i m | e u j o s . 
. ia . . ,aa(j .s a e n s e ñ a r e ( U d o c t r i n a JT Q | F e r r o c a r r i l de C u b a no J.iene 
b a c e n l o s m á r t i r e s ? , p a d e c e r y m o r i r d e f e n d e r e s a mo' -a l , pues e s u n b e c h o i a n i m o ü l d a d a l g u n a c o n i r a s u s e m -
e n t e s t i m o n i o de l a v e r d a d de l a d o c - desde. S . P e d r o h a s t a n u e s t r o s d í a s 1 p iGados A l c o n t r a r i o , s e h a e s f o r -
t r i n a de C r i s t o : l a m u c h e d u m b r e de q u e m u c h o s no h a n s i d o lo que d e b í a n • ^ d ^ , h a s t a a h o r a y p e r s i s t i r á e n .1 
m á r t i r e s , l a d i v e r s a c o n d i c i ó n de ll0 \Vtin c o n f o r m a d o ;'u v i d a a l r i g o r 
e d a d , s e # ) , d e c u l t u r a i n t e l e c t u a l y p. i a d o c t r i n a y m o r a l c r i s t i a n a ; todo 
c a t e g o r í a e n l a s o c i e d a d , l a h o r r l b l l l - e s t o n o s p r u e b a l a d i v i n i d a d de l a 
d a d de l o s t o r m e n t o s y el s a c r i f i c i o i g l e s i a sos^enl 
T o d ó s e c o n j u r a c o n t r a e l R a c i o -
n a l i s m o ; l o s m á r t i r e s c r i s t l a u o s h a -
c e n m á s c r e í b l e e s a d o c t r i n a : ¿ q u é E N B E L E N 
i t i m a C o n f e r e a c i a 
I 4 s .ábado p r ó x i m o p a s a d o c e r r ó 
r serie i m p o r t a n t í s i m a d e C o ^ ' e r e n -
f » D o g m á t i c a s M o r a l « s e n B e l é n , 
P f - P . A s e n s i o , q u e d i í i a n t e u n a P r e s u n t a d e s p r e c i a b a n , t e n i e n d o s o l o de i a N a t u r a l e z a c o m o h a n ido d e s a 
!*niaria v ino d e s a r r o l l a n d c e l t e m a ' 
I ^ o s o de l a R e l i g i ó n G i l » l i a u a . 
'fc« f a l t a b a a l s i s t e r a a de v e r d a -
• J " que se h a b í a p r o p u e s t o a l t r a -
» ae l a d i v i n i d a d <e J e s u c r i s t o p a -
de l a v i d a , l o s b i e n e s t e r r e n o s que de h a b e r d e s a p a 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R j ^ r i l a c a s a E g i d o . l ü , e n t r e C o -
i ida per ¡ l a b r o s : d e b í a , D E C A K K Z A . L A X A . »"J B R O M O i r r a l e s y A p o d a c a , s e a l q u i l a n v a -
r é o í d a B e M l n l a s l e y e s 1 Q L ' l . N ' . N A d e s v i a la C d a i u c ü r a n d o J i u ' 
hacernos a m a r y v e n e r a r a l D i -
f u n d a d o r d^i C a t o l i d B m o y e s t a 
p e d e m o s t r ó e v i d e n t e m e n t e a l n u -
oso a u d i t o r i o que l e e s c u c h a b a , 
^ f s u e n s t o es D l o h . 
s u o r a c i ó n f u é u n a i m p u . ? n a -
coutundente d e l R a c i o n a l i s m o 
yendo todos l o s a r g u m e n t o s 
propone o t o d o » l o s s o f i s m a s 
inventa p a r a o í u t c ^ r l a r a z ó n 
« , u l a p a r t a b a de J e s u c r i s t o y 
R e l i g i ó n . 
- ¿ ^ ^ K a d o n a l í s m o q u e J e s u -
5 Dl03 ¿ c ó m o le v i r t a m o s l o s 
cos- p r i m e r o no es n e c e s a r i o 
¡*r e l R a c i o n a l i s m o 
rtos de m o l e s t a r n o s 
Ue qUe 
en n e g a r n u e W a a f i r m a c i ó n 
^o , o da(I de J e s u c r i s t o ? p r u e -
'"s R a c i o n a l i s t a s q u e n i e g a n c o -
Por ¿ qiUe p r o b a r e l p r e t e n -
der lo que o tro p a r e c e o t i e n e 
~ d P n ^ 0 8 t r a r s u a c u s a c i ó n e l 
^ inidart i10 n e c e s i t a m o s p r o b a r l a 
^ la d L . J e s u c d ? . t o p a r a d e t e n -
g a . ^ V l n i d a d de l a R e l i g i ó n c r l s -
¡*e: - 1 ™ ° hemos d i c h o o t r a s no-
^ «le Di qUe J e s u , ' r i s t o - e a L e g a -
h de Din y qUe no" : 'dble e n n0™1 
* ^el ip iÁ P a r a tenfir clue a b r a z a r 
c r i s t i a n a que es lo q u e 
en e s p e r a n z a los e t e r n o s q u e e s p e - i>a,rec.iendo t a n t a s i r r t i t u . i o n e s q u 
r a b a n ; t o d a s e s t a s c i r c u n s t a n c i a s , y p a r e c í a n m á s f u e r t e s y p o d e r o s a s , 
o t r a s m u c h a s e n tantofe l u g a r e s y d u - i t e m o s b..;'ado de l E v a n g e l i o h í s t ó -
r a n t e t a n t o t i e m p o , d u r a n t e l o s t r e s r i c a m e n t e c o n s i d e r a d o q u e J e s u c r i s t o 
p r i m e r o s s l g l o a d e m u e s t r a n l ó g i c a - e s L o g a d o D i v i n o e n v i a d o p a r a f u n -
m e n t e q u e e l m a r t i r i o n o e s o b r a de d a r , m a R e l i g i ó n y que e s t a R e l i g i ó n 
í a n a t u r a l e z a , q u e es u n h e c h o s o b r e - , ^ d i v i n a y o b l i g a t o r i a , 
n a t u r a l y m i l a g r o s o , y c o m o - ¿ c h o x^,, 1)ASO T^^V- y rií d u d r e m o s que J e -
q u e se r e a l i z a e n d e f e n s a y t e s t i m o n i o s u c r í ^ r o e s U*os. E n e s a m i s m a h i s -
de l a v e r d a d de l a d o c t r i n a e u s e f i á d á t o r i a e v a n g é l i c a se c u e n t a d e l L e g a d o 
por J e s u c r i s t o , d e b e m o s c o n c l u i r s i d i v i n o q u e E l m i s m o a f i r m o e n p r e -
d l s c u r r i m o s s e v e r a m e n t e c o n l i r a z ó n . ; n t . j a de l T r i b u n a l de l a S i n a g o g a 
i que l a R e l i g i ó n c r i s t i a n a e s d i v i n a ; (IUE ERA D Í O S . E l l o d i jo c u a n d o P e -
I y d i v i n a e i n f a l i b l e l a d o c t r i n a que d r o ]e c o n f e s ó p o r H i j o de D i o s — s i 
! J e s u c r i s t o n o s r e v e l ó - ]0 d i j 0 e l que e r a L e g a d o d i v i n o , s u 
S e c o n f i r m a l a d i v i n i d a d d e l a d o c - t e s t i m o n i o es v e r d a d ; l u e g o J e s u c r i t r , 
t r i n a ú e J e s u c r i s t o p o r s u p r o p a g a - es j ) i 0 { . — t e n e m o s q u e c r e e r n n É l . 
d ó n r á p i d a p o r todo el m u n d o . Y no t e n e m o s q u e v i v i r s e g ú n l a m o r a l q u e 
o p o n g a n los R a c i o n a l i s t a s , p a r a d e s - e m ; e 5 a : e n u n a p a l a b r a : t e n e m o s q u e 
l a m o i e p í - q L r i p p e , i n f l u e n z a , Pal i>-
J i s n o y F i e b r e s . S ó i ' j l i ^ * u n " B R Ü -
iVlü Q U I N I N A , " ! . a H r m a d e E . "W. 
G R O V E v i e n e COÍI :¡*A* '*»»)»ta. 
O r . J . L t O N 
D K L A 1 A ( T I . T \ U Ut L ' A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
de l a s h e m o r r o i d e s , s i n a d o r n i e m -
pleo de a n e s t é s i c o , p u d i s n d o e l p a -
c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u e n a c e r r e . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 P- ' ' i a r i a s . 
C o r r e a e s q u i n a » -^«n I n d a l e c i o 
n o s g r a n d e s s a l o n e s , a l t o s , j u n 
t o s o s e p a r a d a , p r o p i o s p a r a s o -
c i e d a d e s d e r e c r e o , c i n e s , e s c r i -
t o r i o s , r e p r e s e n t a c i o n e s , e t c . , b u e -
n a e n t r a d a e i n d e p e n d i e n t e p o r 
l a p a r t e d e Z u l u e t a ; p u e d e n v e r -
s e t o d o s l o s d í a s d e 4 a 6 p . m . 
I n f o r m a n e n E l E n c a n t o . S o l í s . 
5 de M a y o . i 
H a b l é e n u n a c a r t a r e c i e n t e de l a s | 
q u e j a n q u e h a y «• e s t e p a í s c o n t r a e l i 
c i e ñ e ; t a m b i é n l a s h a y c o n t r a l a p r e n j 
s a d i a r i a . L o s , l a b o r i s t a s , s o c i a l i s t a s , . 
L o m u a i s t a s y a : ^ i q u i s t a s l a t a c h a n do I 
e s t a r c o n t r o l a d a p o r e l c a p i t a l i s m o ; I 
t a c h a q u e t a m b i é n l e p u s o M r . B r y a n ' 
e l c a n d i d a t o d e m o c r á t i c o r e i n c i d e n t e 
a l a P r e s i d e n c i a , p e r o c o n t r a y é n d o s e ' 
a l o s p e r i ó d i c o s d e l E s t e a l o s c u a l e s I 
no p e r d o n a b a s u o p o s i c i ó n c a a m l o d e - I 
t e n d í a l a a c u ñ a c i ó n i l i m i t a d a d e m o - ¡ 
n e d a de p l a t a . D i j o q u e e s t a b a n v e u - i 
d idos a l o s b a n q u e r o s de W u U S t r e e t " 
M e p a r e c e q u e SÍ l o s i n d i v i d u o s i 
q u e p o s e e n o d i r i g e n d í a n o s t i e n e n ex 
d e r e c h o d e s e r c a p i t a l i s t i c o s — c o m o lo : 
s o n los r a d i c a l e s q u e j o s o s — t a m b i é n 
t i e n e n e l d e r e c h o de s e r p a r t i d a r i o s ! 
d e l c a p i t a l . Q u i e n n o lo s e a q u e f u n - • 
ue p e r i ó d i c o s p a r a a t a c a r l o ; y a l o s 
l a b o r i s t a s y d e m á s i s l a s l o s t i e n e n 
A l o r s q n o i l c o m o d i r í a M o n s e ñ o r ; 
A r i s t i d c s B r í a n d , a c t u a l P r i m e r M i - | 
n i s t r o f r a n c é s , q u e e n s u J u v e n t u d 
f u é i s t a de l a r e v o - u d ó n s e r i a l y a h o -
r a lo e s d e l i m p e r i a l i s m o c o n v e r s i ó n | 
m u y p a t r i ó t i c a y d e c e n t e . 
L o s q u e j o s o s d e c l a r a n q u o l o \ p e o i ! 
e n xa c o n d u c t a de l o s d i a r i o s n o « s l a : 
p r o p a g a n d a q u e h a c e n t n l o s a r t í c u - j 
l o s . s i no lo que a d m i n i s t r a n a l l e e - | 
t or p o r m e d i o de l a s n o t i c i a s , n a c i ó - | 
n a l e s y c o m u n i c a d a s p o r l a P r e n s a 
. s o d a d a h a n c r e a d o p a r a c o n l r a r e s -
t a r - a u n a L i g a d e l a P r e n s a F e d e r a -
d a q u e f u n c i o n a d e s d e h a c e u n a ñ o y 
t i e n e s u o f i c i n a c e n t r a l e n C h i c a g o . 
E n u n p r o s p e c U ) - i : m u n c i ó q u e h a 
p u b l i c a d o d ice q u e t r a s m i t e Va de s i e 
te a o c h o m i l p a l a b r a s d i a r i a s y se 
j a c t a de h a b e r h e c h o o o s a r » n o i a b l e s ? — 
a j u i c i o de e . l a — c o m o s o n e l h a b e r 
d e s c u b i e r t o y d a d o a c o n o c e r : 1 — E l 
p l a n de u n a p a r t e de l a b a n c a e u r o -
p e a p a r a c o n s e g i i r q u e l o s E s t a d o s 
L ' n l ü o s c a n c e l a s e n xas d e u d a s c e n t r a l - • 
d a s p o r l o s A l i a d o s c o n « s t a r e p ú b l l - ' 
c a . 
2 — L a c e n s u r a í / e c r e t a e x i s t e n t e en 
e l D e p a r t a m e n t o de E s t a d o , c u a n d o | 
e r a S e c r e t a r l o M r . C o l b y p u r a l a s n o - , 
t l c i a s r e l a t i v a s a l a p o l í t i c a e x t r a n -
j e r a d d g o b i e r n o a m e r i c a n o . 
3 — E . c o m p l o t de l a s p o t e n c i a s a l i a -
d a s p a r a e n v o l v e r a l o s E s t a d o s U n i -
dos e n u n a g u e r r a c o n R u s i a p o r m e - \ 
d io d e l p r o p u - s t o m a n d a t o e n A m ó -
r i c a q u e t e n í a p o r v e r d a d e r o f i n de 
p r o t e g e r l o s i n t e r e s a s p e t r o l e r o s d e , 
E u r o p a c o n t r a R u s i a . 
4 — E l h e c h o de q u e l a P r e n s a A s o -
d a d a h a b í a a y u d a d o a l o s l n : c r t s e s ' 
q u e e x p l o t a n el N e g o c i o d e ¡ c a r b ó n a ( 
c r e a r u n a e s c a s e z i m a g i n a r l a de ese j 
c o m b u s t i b l e . I 
E t c . e t c . S i n d u d a e s o e s m á s p r á c j 
t i c o y d e c e n t e q u e e l h a b ' a r m a l do l a 
P r e n s a A s o c i a d a p u e s t o quo d s e r v i -
d o de é s t a no a g r a d a a l o s á n t l ' j a p i -
t a l i s t l c o s é s t o a h a c e n b i e n e n p r o r e e r 
s e de u n o de s u p r o p i a c o s e c h a ; p e r o 
m e p u r e c e d u d o s o q u e s e a t a n b u e n a 
c o m o a q u e l . 
M i e n t r a s los I s l a s de l o b r o i i M i ^ 
a c u s a n a l o s d i a r i o s d:; - í s t a r c » i i t i < -
l a d o s p o r l a p l u t o c r a c i a , a c u s a c i ó n no 
j u s t i f i c a d a p o r l o s h e c h o s , porrfuo l o s 
d i a r i o s c o n e x c e p c i o n e s c o n t o d a s h a n 
a p o v a d o l a s l e y e s c o n t r a l o s t r u t e y 
c e n t r a l a s c o m p a ñ í a s í e r r o v i a n a s — l a 
gente c u l t a l o s c o n s i d e r a de c a l i d a d 
In te l ec ta ia ] i n f e r i o r y d i c e q u e n o r e -
s l s t é n l a c o m p a r a c i ó n c o n l o s de o t r o s 
p a í s e s a d e l a n t a d o s m á s q u e e n l a c a n 
t i d a d de n o t i c i a s q u e p u b l i c a n ; l a s 
, m á s de e s t a s , f r i v o l a s . Y se a ñ a d e 
! q u e a es to so d e b e q u e l a p r e n s a d i a -
r l a h a y a p e r d i d o s u i n f l u e n e n a « o b r e 
l a s c l a s e s i n s t r u i d a s y de p o s i c i ó n d e -
s a h o s á d á , I n f l u e n c i a q u e h a s i d o h e -
r n i a d a por 1'- m a T a z i n o s y l a s r e -
v i s t a » . 
¡ H a y q u e r e c o n o c e r l a v e r d a d de e s -
^ t a s a f i r m a c i o n e s d e s p u é s de e x c e p -
t u a r a l o s p o c o s d i a r i o s — a c a s o n o 
, i l e g ü é n a m e d i a d o c e n a e n t o d a l a 
' r e p ú b l i c a — q u e s i n d e s c u i d a r l a s n o -
t i c i a s , d a n a r t í c u l o s b i e n h e c h o s sea . 
e l q u e s e a e l c r i t e r i o en q u e s e i n s -
p i r e n E n o t r o s p e r i ó d i c o s a l g u n o s d u 
v i e j a y g l o r i o s a h i s t o r i a n o g u i r d a u 
p r o p o r c i ó n l o s fonde a ' 'on l a m a g n l -
i t u d de l a t i r a d a y l a r i q u e z a y o r . ^ a n l -
1 z a c l ó n de l a e m p f W a i n s t r u c t l v o - -
; q u e h a n ido r e f . u d a n d o l a l o n g i t u d 
1 d e l o s e d i t o r i a l e s — c o n o d i c e n a q u í — 
h a s t a d e j a r l o s e n d o c e o q u i n c e l í n e a s 
p r o b a b l e m e n t e porc .ue se c t ton ta c « m 
! <iue n o h a n de f e r l e í d o s . C u a n d o a lo 
' q u e d i c e n sue:<- c c n s i s M r e?i g e P * r a -
, H d a d e s p a r a ^ a l i r de/ p a s o . S e pre 
s u m e q u e e l l e c t o r h e de p a s c r r á p i d a 
m e n t e l a v i s ' . a p e r l a p á g i n a " e d i t o -
r i a l " p a r a f i j a r l a e n u n r e p o r t a j e d e 
t r e s c o l u m n a s s o b r e u n t / . n q u e r o q u e 
h a e n g a ñ a d o a s u e s p o r a c o n s u s u e -
g r a o u n a d e s c r i p c i j v . — c o n r e t r a t o s -
de l o s o c h j p e í r i t o t de uMa ' i p l e d e 
ó p e r a . 
E s t o s d i a r i o s c a l l e j ' r j s s i u a n b c r l p -
t o r e s . de p r e c i o b i j j y q u e ' l e L e n p o r 
c l i e n t e l a a l g / a r . IICT ton . s o n r e d a c -
t a d o s e i m p r e s o j ¿ e pr:S.- y t a m b i é n 
l e í d o s de p r i s a ' n d t a i n o , e n e l r e s -
t a u r a n * , d u r a n i e d a l .v i r i n> at i t a s a 
h a c i e n d o c o l a pa. -a e n t r a r e n e l t e a -
t r o . S o n m á s b i e n q u « l e í d o s , r e c o r r í 
dos ' ' e s p u m a d J Í ' , d . . ' e ¿ ?os i r i . l e s e s . 
D a d a s e s t a s c o n ü i ' , : j r ; f c s y e s t a c l i e n 
t e l a de s u f r a g i o u n i v e r s a l e s t á n d a 
m á ? l o á a r t í c u l o - ^ u b s t a r d o ^ o s / a l -
go e x í x n s - o s . 
C u a n d o r.e j ^ a u t e r u n e c u e s t i ó n 
q u i e n d e s e a c o n o c e r l a b i e n no lo l o -
g r a r á a c u d e a l o s f o n d o s de l o s d i a -
r. P o d r á n b - r l e ú t i l e s i a s i n t e r -
v i e w s d e p e r i t o — e s o s q u e s a l e n — 
a c e r c a de l a p u n t o ; p e r o e n l o s m a -
g a z i n e s y en l a s r e v i s t a s s e m a n a l e s , 
q u i n c e n a l e s y m e n s u a l e s , e n c o n t r a r á 
todo .o q u e n e c e s i t e . E s t e r a m o de p u 
b l l c a c l o n e s es o d e b e s . r . o r g u l l o d e l 
p u e b l o a m e r i c a n o . L a s h a y p a r a to-
d a s l a s i d e a s , t o d a s ' a s p r o f e s i o n e s y 
t o d a s l a s e d a d e s . L a s h a y m a l a s , m e -
d i a n a s y b u e n a s y e s t a s ú l t m a s s o n 
b u e n a s de v e r a s p o r q u e c o m o se e s -
c r i b e t a n t o , l o s d i r e c t o r e s t i e n e n m u -
c h o o r i g i n a l e x c é l e n t e e n q u e ele.gir, 
y c o m o d i s p o n e n de p ; r i t o s p a r í to -
do, d e s d e ñ a r a l o s a f i c i o n a d o s y no s e 
s e l e s o c u r r e e n c a r d a r l e a u n q u í m i -
co u n t r a b a j o s o b r e u n t e m a de pol i" 
t i c a I n t e r n a c i o n a l , C o n f r e c u e n c i a , e n 
el m i s m o n ú m e r o s e i n s e r t a a r t í c u -
los d i s c r e p a n t e s s o b r e m a s u n t o ; l o 
c u a l e s h o n r a d o y e d u c a c i o n a l . 
E s t a s p u b l i c a c i o n e s no s o n t i r a d a s 
• n e g ó de r e c o r r i d a s s i no g u a r d a d a s 
h a s t a e n c a s o , s i n p r i s a . I n s t r u y e n y 
h a c e n p e n s a r s o n l a s q u e f o r m a n 
l a s , o p i n i o n e s de l a s c l a s e s c u l t a s y 
e j e r c e n u n a i n f . u e n c i a a l a c u a l no s e 
s u b s t r a e n n i a ú n l a g e n t e e n r i q u e c i -
d a , p e r o de c u l t u r a I n s u f i c i e n t e p o r -
q u e l o q u e no a b s o r b e p o r m e d i o de 
l a l e c t u r a lo r e c i b e p o r m e d i o de l a s 
c p n v s r s a c i o n e a c o n l o s q u e l e e n . 
¿ N o se a c a b a r á p o r s u p r i m i r en l o s 
d i a r i o s d fondo , q u e h a v e n i d o t a n 
a m e n o s ? E l p ú b l i c o l e e r í a t i d i a r l o 
p a r a s a b e r — c o m o d i j o L a r r a — lo q u e 
n a s a y l o q u e no p a s a y p a r a h a c e r 
i d e a s a g u a r d a r í a l a s a i l d a de l o s s e -
m a n a r i o s . 
X . v . z . 
L a M á q u i n a 
l P a s c u a l - B a l d w i n 
U N I C O S A C E N S E » 
O b i s p o 1 0 1 
D r . P e d r o f é r e z R a í z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
B u f e t e ; C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 5 
S a n t a C l a r a 
C 3 5 ? ? oOd 1 m y 
C £4S2 and 30 mz 
¿ p o r q u e 
e n r e f u t a r a 
se c o m p l a c e g r a t u i t a -
^ D W i n M K ^ o ^ l i s t a s a l n e -
' « í a i t a PII a ^ de J e s u c r i s t o : no h a 
I tMr*n ouV ZlVeT D i 0 s ^ s u c r i s t o 
I ^ la R P R P r o f e S a r 103 R ^ i o n a l i s -
I ^ de l í ¿ f Ó n c r i s t i a n a s i se p r * d -
Tercer ,0S y r a c i o n a l e s . 
^ ¡ • ¿ U i s t l Si t l enen d e r e c h o i o s n a -
^ un j p c í í ' ^ S i r en s u I m a g m a -
£ W e n Cri8t0 p l á s t i c o q u e no 
r ^ r i a t ™ L i a realida<i s e t r a t a de 
5 > dicha mm0l e] E " a n g e l l o , y a 
b S o r i a ^ ' COmo m e r a h i s -
í ^ . y en c n a U t e T m c a - Í Q t e & r a y 
S ^ ^ o de , ! a ^ ^ n t r a m o s a l J e -
¿ r e a n d a d a l J e s u c r i s t o 
¡ í 1 ^ r io í r . \ COmo m i s m o lo 
comP0rUtebVia6 s u í i c i * ! -
^ los m i , t a m b i é n ^ Pernos v i s -
^ a ^ a d S ^ 0 8 qUe ^ealiz,5 * n 
^ J o V ^ n c e r 
v i r t n a r n u e s t r o a r g u m e n t o q u e t a m -
b i é n s e p r o p a g a r o n r á p i d a m e n t e e l 
P r o t e s t a n t i s m o y el M a h o m e t i s m o , 
p a r e c e m e n t i r a q u e h o m b r e s de r a -
z ó n e s t a b l e z c a n e s t a c o m p a r a c i ó n . 
Q u e s e p r o p a g u e n r á p i d a m e n t e d o c -
t r i n a s f a v o r a b l e s a l a n a t u r a l e z a h u -
m a n a , v i c i a d a y c o r r o m p i d a y c o n -
t a n d o c o n e l f a v o r de l o s p o d e r e s de 
e r c r i s t i a n o s e n l a f é y e n l a s c o s -
t u m b r e s . 
v e j i g a , s e e n c u e n t r a de v e n -
M e r c e d e a " ; 
I n t a " C o -
. c l a l l d a d d a 
P a r l a s . -TVj 2 a 4 
o n s u l -i , * 3 ^ ! Je d n ú n i e r o 131. C 
^ l l 3 ^ n o l ^ 1 ^ A é r e a s 
T e l « o n o A ^ , ^ 9 -
A n t i c a l c u l i n a E b r e y e v i t a l a a l b u 
m l n u r l a , d e s c o n g e s t l o n a e l r i ñ ó n d e s 
c o n c e r t a d o y s u u s o e s v a l ; i s í s l m o , 
en los d e s a r r e g l o s d e l a p r ó s t a t a e n | 
l a s p e r s o n a s de e d a d , e v i t a n lo l a : 
í a ' T r e r r ^ J s o " e s n a t u r a l ; " p e r o q u e m i c c i ó n t r e c u e n t e y e l r e ' a j a m t e m o 
s u c e d a l o m i s m o c o n u n a d o c t r i n a de l o s t e j i d o s . - A n t i o a i c n l i n a | b r c j . 
q u e p o r o p o n e r s e a n u e s t r a s m a l a s el g r a n r e m e d i o p a r a e l h í g a d o , r i - j 
i n c l i n a c i o n e s v p o r s e r p e r s e g u i d a ñ o n e s 
p o r t o S l o s " p o d e r o s o s d e l m u n d o , ta en t o d a s l a - . * * * * * 
d e b í a q u e d a r e s t a n c a d a d e s d e e? p n n - ¡ 
c i p i c , e so es s o b r e n a t u r a l , e so es m i - ¡ 
l a g r o q u e o b r a d o p o r l a f u e r z a m i s - , 
m a de l a d o c t r i n é de C r i s t o p r u e b a s u 
d i v i n i d a d : q u e u n c a b a l l o s i n f r e n o ; 
C ( . r r a s i n p a r a r es n a t u r a l , p e r o q u e 
ei f r e n o n o l e c o n t e n g a , e s o s e r í a e x - j 
t r a ñ o . * , i¿-t-
E s t o s e r í a s u f i c i e n t e . M r a d e s t r u i r 
p o r s ú b a s e ; e l R a c i o n a l i s m o ; p e r o 
s i g a m o s v i e n d o s u s a b s u r d o s : i m p u ' - l 
¡ i a n l a d o c t r i n a de J e s U c ' s t o y d i c e r . , 
l o s R a c i o n a l i s t a s que e^a c o e t n n a e n 
u n a d n t e s l s de l a s d e m á s r e l i g i o n e s , J 
E s o n o p u e d e s e r : p o r g u e n o t i e n e 
n a d a q n e v e r l a d o c t r i n a de J e s u c n s 
to c o n l a d o c t r i n a c o n t e n i d a e n l o » 
s i s t e m a s r e l i g i o s o s a n t e r % » r e s , , d e b i -
r l a y E g i p t o , de G r e c i a ' R o m a , y s i 
n o se p a r e c e n en n a d a no p u e d e s a c a r 
d d i v i n o F u n d a d o r d e l C n s t i a n i s m . 
s u ü i s t e m a . r e l i g i o s o de l o s a n t e n o -
R E S - - , ficción da. cuando muy bien puede hospedarse 
¿ D i c e n t a m b i é n q u e u n a _ f i c c i ó n u B R I A R U I F F L O D G H . lujoso hotel 
N a d a d e 
e s o T p o r í ü e E f a f i r m a lo c o n t r a r i o : 
m i d o c t r i n a no es m í a . d n o d e l P a d i c 
q u e m e e n v i ó : o t r o s m á s e n e m i g o s de ^ 
J e s u c r i s t o D i o s q u e l o s m i s m o s R a - de trpnes eiectrlcOS 
c i o n a l t s t a s s e p a s m a r o u s u a a n u - T e n n i s , C a b a l l o s de S i l l a , N a t a 
r a b i e d o c t r i n a y no l a a t r i b u í a n 
I n g e n i o L ^ t r a o r d i n a r l o d e l S e ñ o r ; l o s 
d o c t o r e s de l a l e y y l o s r a r i s e o s . c u a n 
do J e s ú s e s t u v o e n m e d i o de l o s 
d o c t o r e s , a d m i r a r o n l a s a b i d u r í a d e 
J e t í ú s q u e n o p o d r í a n e x p l i c á r s e l a 
B O A C g 
K l L L E * 
N ú m e r o 1^7 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A U 
'JTQHJi P A K A L O S O J O S , 
V e a en este P e r i ó d i c o mafiana las D e 
' c larac lones de Doctores 
M i d i c o s y e s p e c i a l i s t a s de los o jos 
rece tan Optona como un remedio case -
to eeguro en e l t r a t a m i e n t o « e nf l ic -
c iones de IOP ojos y para fort i f icar la 
vi«5ta. Se vende en t o d a s las drogue-
i l a s bajer g a r a n t í a de d e v o l u c i ó n de l 
d i n e r o . 
B r i a r c l i f f M a n o n H . Y 
E . r . d « A . 
ainado por s u H c n p l t a l l d a d 
S E A B R I R A E L 1 4 D E 
W A Í O 
E l v is i tante a N e w Y o r k no t iene por 
q u é i n s t a l a r s e en la c iudad U n a tes ta . 
u i -uiuici i H " - *—'1 -
d e J e s u c r i s t o f r u t o de s u i m a g ^ ^ ° BittíRd0 en ,a8 c o l i n a s de Wes tches ter 
y de s u p o r t e n t o s o i n g - a o . j s a a a o e ^ ^ ^ MajtistUo90 Rto H u d s o n . 
A 600 p í e s sobre e l n ive l del m a r . 
Muy corta d i s t a n c i a de New Y o r k por 
50 minutos por servicio rA-
torlo . C a m i » a Umbrosos de Recreo p a r a 
l o » n l ü o s . ^ F r e s c o cont inuo. 
D e s p a c h o e n N e w Y o r k : 
3 4 2 M a d i s o n A v e n u e 
P E R M I T A Q U E L A D E S M I E N T A , S E Ñ O R A . 
E N T O D A S P A R T E S S H A Y C U C A R A C H A S y H O R M I G A S 
P a r a a c a b a r c o n e l l a ? u s e : 
" M A T A C U C A R A C H A S Y H O R M I G A S " 
S l . ü o a - O O d e g a r a n t í a d ; h c a s a B . K E L L E 8 & C o . , d e C b l c a g o , 111. 
S E V E N D E E N F E R R E T E R I A S Y F A R M A C I A S 
H a y t a m b i é n : 
M A T A C H I N C H E S M A T A G A R R A P A T A S 
M A T A B I B I J A G U A S M A T A C O M E J E N 
M A T A R A T A S M A T A P U L G A S 
E X I J A L A M A R C A $ 1 . 0 0 0 G A R A N T I A 
S i d o n d e c o m p r a n o l o v e n d e n a c u d a a 
F r a n c i s c o C a u l a 
D e s t r u c t o r E s p e c i a l i s t a . — A p o d e r a d o G e n e r a l 
1 
l i t e y n i i P a i a c e 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
E s p e c i a l D e s c u e n t o 
J U A N H A L V A R E Z y C o i n p . 
M u r a l l a y E g i d o . 
H a b a n a . 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s d d 
R e l o j " L O S E N G R I N " 
D r . J . V e r d u g o 
T i e i / o e l r u s t o 4" p a r t i c i p a r a d a 
l l B t l n g u i d a ciiectwl:*. e l t d a s l a d o a * 
¿ u c o n s u l t o r i o « t i c a l l e de R e í u . ' , 
n u m e r o 1 D , d c n t l s coma ^ i e m o r e a « -
r i s u a c ó n s u l » » » J* i * ^ 3. 
D r . fionzali P e d r o s i 
(M K C J A N O OKXi ñvtA'iTAj, U K K M K R -^ Keuc ias y de l ü o a p l t a l NCuiero Uno. 
ES I E C I A K I S T A KM V I A S l i R I N A K I A S y e n t e r m e d a u » » « e u ^ r e a u . Cis tosec^ 
pía s ca te ter i smo d * loa a r á t e r a a . 
i 
N V K C C I O X K S UX. M L V A K S A J f . 
'OSSVJuTAMl U * tü * A . AL, ¥ D B 
> 3 a t p. m u. o ^ U lo C n b a . «0. 
O B R A R I A , 4 3 . H A B A N A 
i D r . J u a n A l v a r e z G m g a 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s v e -
n é r e a s , V í a s U r i n a r i a s . 
I n y e c c i o n e s d e N e o s a l v a r s á n 
l e g í t i m a s . 
C O N S U L T A S D E 1 2 a 3 . 
N E P T U N 0 . 1 1 4 . A L T O S . 
D r a . A m a d o r 
¿ E s p e c i a l i s t a e n l a a e n í e r m e d a d e a 
d e l e s t ó m a g o . I * ' M 8 p o r u n p r o c e d i -
m i e n t o e s p e c i a l I U * d i s p e p s i a s , ú l c e -
» a s d e l e s t ó m a g o y 5a e u t e r i t i a c r ó -
n i c a , a s e g u r a n d i l a c o r a . C o n s u l t a s 
de 1 a 3 . R e i n a , 9 0 . T e l é f o n o A - C U 5 0 . 
G r a t f t a l o s nobt . »* . L u n e s . M i é r -
c o l e s y V i e r n e s . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z v O í d o s 
P r a d o . 3 8 : d e Í 2 a 3 . 
D o c t o r C b u d í o F o r t u n 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de l a s a í e c d o -
nes» de la sangre , v e n é r e o s , s í f i l i s , c i -
r u g í a , p a r t o s y « n f e r m e d a d e a de eefio-
r a s . 
I n y e c c i o n e s . -1» uvenosas. sueros , va -
cunas , etc. C l ín i ca , p u r a hombres . 7 y 
media a 9 y m e d i a «I*» l a noch-.j. C l í n l -
ca p a r a m u j e r e s ; t y inedia a 'J y me-
d i a de la m a ñ a n H . 
C o n s u l t a » ; de * » 4. 
C a m p a n a r i o , l -u. T e l . A-899a 
12738-;ia a l t 30 a»> 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e l e c a e l D I A R I O D E 
I A M A R I N A 
F A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 1 d e 1 9 2 1 
L A P R E N S A 
L o z a n o C a s a d o — c u y o ú l t i m o l i b i o , s e l a s a g u a s e n e l s e n o d e l P a r t i d o L i 
" U n d í a q u e e r a a z u l " a c a b a de l ie-1 b e r a l . . . 
" H l M u n d o " e s c r i b e , a p r o p ó s i t o g a r a n u e s t r a s m a n o s — - e d e d i c a a y e r 
a l b i e n a v e n t u r a d o d o c t o r M a n u e l D e l -
fin, y d e s d e s u d i a r i a s e c c i ó n de " E l 
M u n d o " , u n a s s e n t i d a s y j u s t a d l í -
n e a s . 
— " E l h o m b r e de ''los n i ñ o s n o t io -
n e l e c h o , n i r o p a s c o n q u é c u b r i r s u s 
c a r u e c i t a s " , — e s c r i b e e l g r a n poeta—• 
e a u n a v i b r a c i ó n a p a g a d a e n e l c o n -
c i e r t o d e l m u n d o . S e g u r a m e n t e s ó U ) 
a l g u n a s m a d r e s m a c i l e n i a o , c e n s a r á n 
e n é l c o m o e n u n g r a n . o n a u e l o rieb-
v a n e c i d o - S ó l o e l l a s , q u e s a b í a n b t ú -
t a q u é p u n t o e r a b u e n o u q u e l m a g o 
a b u e l o s o n r i e n t e , l e r e c t r d a r á n e n 
s u s g r a n d e s c u i t a s de a b a n d o n o y d e 
i n d i g e n c i a . S ó l o e l l a s , q u e n o t e n d í á a 
d e e s t e a s u n t o , lo a i g u i e n t e : 
— " A s í e s q u e e l P a r t i d o L i b e r a l , 
s e g u r o de s u p o r v e n i r , c e b e u n i f i c a r - [ 
ae , p e d i r e l c o n c u r s o d e rodos l o s e l e -
m e n t o s , y a g r u p a d a s l a s v o l u n t a d e s ) 
e m p r e n d e r u n a o b r a d e d e p u r a c i ó a , 
i t firmeza y p r i n c i p a l m e n t e , de c u ; 
b a n i s m c . A b a s e de e se p o s t u l a d o es', 
c o m o t i e n e q u e r e o r g a n i z a r s e , y e l 
J e f e h a de s e r a q u e l q u e m e j o r i n t o r -
p r e t e l a fe, e l o p t i m i s m o , e l e n t u s i - ' s 
m o c r e a d o r . " 
" U n a do l a s m á s i m p o r t a n t e s c i r -
c u n s t a n c i a s q u e debo a t e n Q e r e l P a r -
t ido L i b e r a l e s e l e s t a d o de f o r m a c i ó n 
d e l n u e v o G o b i e r n o . S i n c l a u d i c a r de 
o t r o p a d r e t a n p r ó d i g o y d e s i n t e r e s a - ' s u c r e d o , s i n r e n u n c i a r a s u l a b o r í i s -
do . y l o s n i ñ o s u n a b a Ho t a n t i e r n o | c a l í z a d o r a . d e a m p l i a y s e r e n a e r í -
c e m e a q u e l b a r b u d o loco , s i n c e r o a m i i t i c a , e l P a r t i d o L i b e r a l n o d e b e o b s -
go de l a p o b r e z a y d e l a o u i t a . G u i r i - t a c u l i z a r s i s t e m á t i c a m e n t e l o s e m p e -
v a d o r de l a n i ñ e z , t o d a uu v i d a l a p u j fios r e c t i f i c a d o r e s de l a n u e v a A d m i -
a l e r a a c o n t r i b u c i ó n d a e s e o f i c io . P e - j n i a t r a c i ó n . E l P a r t i d o L i b e r a l J e b ? 
d í a s i e m p r e , p a r a q u e no f a l t a r a n u n ^ ! p e n s a r q u e e l n u e v o G o b i e r n o o c u p a 
c a on s u d e s p e n s a e l d i a r i o a l i m e n t o l o s a l t o s P o d e r e s de l a R e p ú b l i c a , s i ü 
d e e s o s n i ñ o s v e n i d o s a l a v i d a b a j o 
e l h a d a f a t a l de l a m i s e r i a y d e l a | 
d e s o l a c i ó n . " l 
E n e f e c t o . . . i 
H i z o e l b i e n a m a n o s i - o n a - . . . 
F u é u n s a c e r d o t e de Ja c a r i d a d . . . 
— ' ' Y no o b s t a n t e , — c o m o c o n s i g n é 
c o n c r u d e z a p e r o c o n j u s t i c i a e l s e -
fior L o z a n o C a s a d o — e s t e d u l c e y bon 
d a d o e o a b u e l o de t a n l a r g a p r o i e , s e 
h a Ido de l a v i d a s i n d e j a r u n f o r m l -
u n P a r t i d o q u e los r e s p a l d e . L a L i T a 
N a c i o n a l f u é u n a c o a l i c i ó n y d e l m i ó 
m o m o d o que p u e d e s e r u n a p ó s i b i ' i -
d a d g u b e r n a m e n t a l , ^ u e d e s e r u n a 
n e g a c i ó n . Y f u n d a m e n t a m o s n u e s t r a 
a s e r c i ó n e n q u e l a s c o a l L ' i o n e s p o l í ' . i 
c a s no o b e d e c e n m á s q u e a l p r o g r a m a 
e l e c t o r a l d e u n d í a , y l o s w r t i d o s s o i 
l o s g a r a n t i z a d o r e s , p r e c i s a m e n t e , - l i l 
t r i u n f o e l e c t o r a l de e s e n í a . E s p r e c i -
« o h a b i l i d a d , b u e n t i n o , j u s t e z a de 
d a b l e eco de g r a t i t u d , rfu e n t i e r r o ofl a c c i ó n . Y u n P r e s i d e n t e de P a r t i d ; 
c l a l , d e c r e t a d o , n o t u v o r e s o n a n c i a e s e l r e s p o n s a b l e ú n i c o d e e s a s c u a -
L a s u e r t e le f u é i n f i e l ' l a s t a en e s o i U d a d e s . " 
A l p r o p i o t i e m p o q u e 51. s e f u é t a m - ! S e g ú n " E l M u n d o ' e l P i r t i d o L i b e -
b l é n d e l a v i d a , a l o t r o 'ado d e l m a r , r a l h a de p r e s e n t a r s e j o v e n , v i g o r o s o , 
u n p r ó c e r de l o s n e g o c i o s . Y é s t o , e n . e s p e r a n z a d o . - . S o n l a s p a l a b r a s d e l 
m u d e d ó a q u e l l o . E l c a b l e p o r u n l a - c o l o g a . A y e r e s u n i n c i d e n t e . M a ñ a n a 
d o y l a s i n f o r m a c i o n e s p e r i o d í s t i c a s ea el p o r v e n i r . . . 
p o r o t r o , e n c a r g á r o n s e de h u n d i r . ~ 
p r o n t o a q u e l , p a r a l e v a n t a r e l t ú m u l o i L a s c a r r e t e r a s . . . 
do é s t e . ^ " ^ I g u n o s q u e r i d o s c o l e g a s p u n -
P e r o u n a s i n c e r a l a g r i m a y l a o r a - i t u a l i d , h u e l g a V 
OtíTlfllIu lia l ino m o H - a v i ..TI j ^ . * " " o l ó n s e n t i d a de u n a m a d r e ¡ v a l e n m a s 
q u e t o d o s l o s a p a r a t o s ^ t e r l o r ^ s de 
u n a r u i d o s a a p o t e o s i o l 
r r o v i a r i a a q u e n o s h a j n a n t e n i d o i u 
c o m u n i c a d o s c o n g r a n p a r t e de l a l 
, I s l a — e s c r i b e a e s t e r e s p e c t o " E l ' 
. « á i ^ 6 ^ ^ . ! ^ 1 1 ^ , ^ ^ 9 9 ! ^ T r i u n f o " - l a n e c e s i d a d i e J u e s e c o n s l 
a u n a c a r r e t e r a q u e e n l a c e l a s | 
p a r c i a l e s d e c a d a p r o v i n c i a p a r a q u e i 
| s e a d a b l e c i r c u l a r p o r todo 21 t e r r i t o -
; r i o de l a n a c i ó n e n a u t o m ó v i l u o t r o 
l m e d i o de l o c o m o c i ó n q u e no s e a e x c l u 
É d v a m e n t e e l f e r r o v i a r i o . " 
i n f f r a t o , o l v i d a d i z o , i n j u s t o , c r u e l , 
¡ q u é poco v a l d r í a n e n t o n c e s l o s 
n e r n s o s s a c r i f i c i o s y l a s b e l l a s a c c i o 
n e s ! 
IkkAkkkkkkkkklD 
H o l á n B a t i s t a h i l o f i n o N o . 1 0 . 1 m e t r o a n c h o 
C ! a n n 
, r e a e s a N o . 
N o . 
N o . 
N o . 
I I . 
1 2 . 
3 1 8 . 
5 1 8 . 
3 3 1 7 . 
3 3 0 3 . 
3 6 . 




y s . 
v a r a 
a n c c h o 
y s . a n c h o 
N o . 
N o . 
N o . 
„ N o . 
N o . 
» N o . 
N o . 
N o . 
4 0 0 0 3 0 v a r a s 
4 0 0 0 3 0 M 
1 8 0 0 3 0 „ 
1 8 0 0 3 0 M 
, . N o . 4 0 0 0 3 0 
N o . 5 0 0 0 3 0 1 „ 
. . h i l o p u r o N o . 5 0 0 0 3 0 v a r a s 
„ C a t a l a n a 2 0 X 3 0 v a r a s 1 y s . a n c h o 
N a n s o u t I n g l é s N o . 2 3 9 1 P i e z a d e 1 0 y s 
». N o . 2 3 8 3 M M M 
. N o . 2 3 8 3 „ 
N o . 2 3 9 4 , 
» N o . 2 3 9 5 M „ M 
, ^ N o . 2 4 5 0 M M 
M a d a p o l á n f i n o N o . 1 0 0 1 m e t r o a n c h o 3 0 v s . 
» N o . 2 0 1 M 3 0 
N e w Y o r k 1 m e t r o a n c h o 1 2 y s . 
F r a n c é s m u y f i n g N o . T 4 4 1 m e t r o a n c h o 
M a d a p o l á n f r a n c é s m u y f i n o N o . T 7 7 1 m e t r o a n c h o 
1 2 y s . 
M a d a p o l á n f r a n c é s m u y f i n o N o . T 
1 2 y s . 
r i N 
7 9 1 m e t r o a n c h o 
$ 1 . 2 0 
„ 1 . 2 5 
1 . 4 0 
1 . 4 5 
„ 1 . 6 0 
„ 1 . 7 5 
„ 1 . 9 5 
2 . 1 5 
„ 2 . 2 5 
$ 6 . 5 0 
7 . 7 5 
11 7 . 8 0 
1. 8 . 5 0 
M 8 . 5 0 
. , 1 0 . 5 0 
, , 2 8 . 5 0 
„ 8 . 0 0 
, . 3 . 0 0 
, . 3 . 0 0 
„ 3 . 6 0 
. . 4 . 0 0 
1. 4 . 8 0 
. . 5 . 4 0 
, . 8 . 5 0 
. , 9 . 0 0 
6 . 0 0 
K ¿ v s 
„ 7 . 0 0 
. , 8 . 2 5 
» 9 . 2 5 
3 
L a p o l í t i c a c o n t i n ú a a g i t a d a . L i 
t o r m e n t a , p o r l o v i s t o , no h a p a s a d o 
t o d a v í a . . . 
A c t u a l m e n t e — y a q u i e t a d a s u n t a n -
to los p a s i v o s e n e l p a í s — a l b o r ó t a n -
L o s J i m c e ñ o s d e B e -
l l e z a s e C o n v i e r t e n 
e n R e a l i d a d e s 
N o d e t e n p e r e p o r caos B a r r o s o E c p i a l * 
l i a s — L a s P i l d o r a s d e C o m p o s i c i ó n 
d e C a l " S t u a r t " c u r a r á n los casos 
m á s r e b e l d e s e n u n a s e m a n a . 
T o d o » a u s e n s u e ñ o s de poseer u n a 
t e s I . e r m o s a y l i m i ü a , se c o n v n r t l r l n 
e n rea l idades . No I m p o r t a lo des -
figurada o m a n c h a d a quo e s t é s u 
" E s t e a s u n t o — a ñ a d » e l c o l e g a — 
n o s h a d a d o t e m a p a r a < e n c e n a r e s de 
e d i t o r i a l e s , n o s e s f a m i l i a r , h e m o s i n -
s i s t i d o s o b r e é l p o r q u e lo c o n ó i d e r a -
m e s de v i t a l I m p o r t a n c i a p a r a C u b a . 
N o n o s es , p u e s , e x t r a ñ o ; c o n c a r r e -
t e r a s b u e n a s , q u e p o n g a n e n c o n t a c t o 
l a s r e g i o n e s a g r í c o l a s y r u r a l e s c o n 
l a c a p i t a l , l a v i d a e n C u b a s e a b a r a -
t a r í a e n t é r m i n o s m u y 
Y P ^ . M . D E L / \ b K A 
H A B A N E R A 
E N E L 3i A C I O N A L 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
S 
e s s o l o p a r a s e i s func iones * , 
I c i ó » q u e p u b l i c a r é nuevameat-1*1** 
n e a . 
S o n é s t o s : 
V a b i e n e l a b o n o . 
Come q u e p o d r í a y a c e r r a r s e , 
h a y q u e e s p e r a r p a r a e s to , s e - q u e a l d a r l o s a y e r 
g ú n lo c o n v e n i d o , h a s t a l a t a r d e d e l c a d o s p o r c u l p a de 
s á b a d o . . . „ 
A. p r o p ó s i t o d e e s t o c o n v i e n e a d v e r - 1 
t i r a l o s s e ñ o r e s a b o n a d o s de l a b e m - ¡ 
n o r a d a o f i c i a l de 1921. q u e e x p i r a m a - . 
ñ a ñ a e l p l a z o c o n c e d i d o p a r a Que p a - ¡ 
s e n a r e c o g e r s u s r e s p e c t i v a s . o c a l i c l a -
^ N o s e d i s p o n d r á de n i n g u n a de e l l a s 
h a ^ t a v a p a s a d a s l a s 4 de l a U r d e . 
E s e s e e l d é s e o de B r a c a l e . 
Y s e c u m p l i r á . x ^ ^ a 
E l a b o n o de l a t e m p o r a d a j p r ó x u n a 
sa l i eron eonj, 
u n salto ^ 
O r i l l é s i n e n t r a d a . , 
P a l c o s i n e n t r a d a . . 
L n e t a con e n t r a d a . . _ 
B u t a c a con e n t r a d a . , 
D e l a n t e r o de t e r t u l i a . 
D e l a n t e r o de p a r a í s o . 
P a r a e l l u n e s e s t á acordado Pi . 
b u t c o n l a M a n o n de Massene t 
C a n t a r á e l t e n o r T i t o S c h i n a 
Y l a S t o r c h i o . 
N o t i c i a s d e l ^ M u o i c i p i o 
L A L I C E N C I A T I Ó s E M P L E A p O S 
E ' A l c a d e h a d i c t a d o u n d e c r e t o d s 
F o r i e n d o q u e e n lo s u c e s i v o l a s s o l i -
c i t u d e s de l i c e n c i a s p a r a a s u n ^ s p r o 
v i o - l a s p r e s e n t e n loa e m p l e a d o s a l 
J e f e d e l D e p a r t a m e n t o d o n d e P j e s t e n 
B e r v i o l o e , q u i e n a l c u r s a r l a s ^ e o e r á 
I n f o r m a r s i p r o c e d e o n o c o n c e d e r l a . 
L a s p e t i c i o n e s de l i c e n c i a s p o r e n f e r 
m e d a d l a s e n v i a r á e l J e f e de l D e p a > 
t a m e n t o a l a J e f a t u r a de l o s S e r v i c i o s 
S a m t a r i o s M u n i c i p a l e s p a r a q u e p o r 
e s t e c e n t r o s e d e s i g n e n l o s dos m é -
d i c o s f o r e n s e s q u e d e b e r á n v i s i t a r 
a l e m p l e a d o e n f e r m o e i n f o r m a r s ! 
e f e c t i v a m e n t e , e s t á I m p o s i b i l i t a d o de 
p r e s t a r s e r v i c i o s . 
L O S C A R N E T S D E I D E N T I F I C A C I O N 
P o r o t r o d e c r e t o d i c t a d o p o r e l A l -
c a l d e s e d e c l a r a n n u l o s v s i n v a l o r 
l o s c a r n e t s de i d e n t i f i c a c i ó n q u e a c -
t u a l m e n t e u s a n l o s I n s p e c t o r e s y C o m 
p r o b a d o r e s de l M u n i c i p i o , q u i e n e s d e -
b e r á n c a n g e a r e s o s c a r n e t s p o r o t r o s 
n u e v e s , q u e l l e v a r á n l a f e c h a de a y e r 
e n l a C o n t a d u r í a M u n i c i p a l . 
U N A B E C A 
L a s e ñ o r a G u i l l e r m i n a C h i r i n O , 
v i u d a do S e r r a , h a p r e s e n t a d o u n » i n s 
t a n c i a e n l a A l c a l d í a , e o l i c i t a n d o u n a 
b e c a e n c u a l q u i e r a d e l o s c o l e g i o s 
s u b v e n c i o n a d o s p o r e l M u n i c i p i o , p a -
r a s u h i j a G r a z i e l l a . 
T R A S L A D O 
E l A l c a l d e h a d i s p u e s t o q u e p a s e 
a p r e s t a r s e r v i c i o s e n e l N e g o c i a d o 
VOBi 
t e n 
m a l o lo q u e p o d e m o s p r o d u c i r b u a t o 
y b u e n o . " 
" P e r o e l C o n g r e s o — c o n c l u y e ' ' E l 
T r i u n f o ' — p a r e c e q u e ^ 3 t i m a m á s Wt-
a p r e c i a b l e s , c a z c o n s t r u i r c a r r e t e r a s d o n d e 110' h a -
l d a f r u t o s m e n o r e s p o d r í a n p r o d u c i r - c e f a l t a , t e n d e r r e d e s e n t o r n o a l a s 
s e todos e n e l p a í s , no i m p o r t a r í n m o s c o l o n i a s do l o s g r a n d e s « é n t r a l e s a u n 
g a n a d o , n i a v e s , n i h u e v o s , n i p a p a s , q u n e l p u e b l o e n g e n t - r a l d e l a H e p ú -
n i o t r o s n u m e r o s í s i m o s a r t í c u l o s ¿ u e b l l c a no o b t e n g a e l m e n o r bene f i c io ." 
h a c e n s a l i r c a d a a ñ o de l i a i s u n i d m e " E l T r i u n f o ' l l e g a , e n t u b u e n d e -
r o m u y c o n s i d e r a b l e de m i l l o n e s de tseo a a d m i t i r i n c l u s i v e l a c o n v e n i e n -
p e á o s y n o s o b l i g a a p a g a r c a r o y c í a de u n e m p r é s t i t o . 
tejs con b a r r o s , e s p l n i H a s , e c z e m a o 
pafto, pues U d . t i eno d e r e c h o & 
jeer u n a b u e n a a p a r i e n c i a . E x i a -
m l l e s de p e r s o n a s e n l a a c -
t u a l i d a d c u y o c u t i s torso y l i m p i o 
e s u n a p r u e b a v i v i e n t e de Quo l a s 
p i l d o r a s de c o m p o s i c i d n da c a l 
•^Stuart" c u r a n los b a r r o s de m a n e r a 
p e r m a n e n t e . H a c e a p e n a s a l g u n o s 
m e s e s s u c u t i s e s t a b a como e l de 
U d . o t a l vez on peores c o n d i c i o -
n e s , y s i n e m b a r c o , a l cabo de u n a 
• e m a n a c u a n d o m&s. l o g r a r o n l a 
s u p r e m a s a t i s f a c c i ó n de v o r a u e 
todos loa b a r r o s h a b l a n d e s a p a r e -
c ido . 
U d . puede t e n e r l a m i s m a f e l i -
c i d a d — p u e d e U d . d e s p e r t a r a a m a -
f l a n a y v e r QUO SU tez c o m i e n z a a 
l i m p i a j - s e — y d í a a d í a podrA n o t a r 
l a d e s a p a r i c i ó n de los b a r r o s , pues 
d e s a p a r e c e n de e s t a m a n e r a r á p i d a . 
LAS p í i d o r n s de compoRiciftn do ca l 
" S t u a r t " c u r a n los barros y erupciones 
Se m e j a n t e » , e l iminando perfectamente e l a sangre todns las in ipnrerns . C o n 
u n a eangrre p u r a e s s e n c i l l a m e n t e 
I m p o s i b l e quo queden b a r r o s e n l a 
« a r a . 
S o retarde en tomar esta Importaato 
medida para su fel ic idad. Oompro 
v n a c a j a de pt ldoraa de compos i -
c i ó n do c a l " s t u a r t " e n l a F a r m a -Ol>. o T>rrnrn»rí?.. t 
R e p r e s e n t a n t e : R . A . F E R N A N D E Z . 1 







— " S i c o n s t r u i r l a c a r r e t e r a c e n t r a l 
o b l i g a a l E s t a d o a c o n t r a t a r u n E m -
p r í i t l t o — e x p o n e " E | T r i u n f o ' — e l 
p u e b l o lo r e c i b i r á c o n l e g o c i j o , t a n 
g r a n d e s y p a l p a b l e s h a b r á n d e zer l o s 
b e n e f i c i o s I n m e d i a t o s q u e s e 
g a n de e s a n u e v a v í a . " 
" L o d o l o r o s o e s — r e f l e x i o n a e l c o -
l e g a — q u e n i c o n e m p r é s t i t o n i c o n 
l o s r e c u r s o s o r d i n a r i o s d e l T e s o r o MJ 
c o n s t r u y a y q u e n o s e h a n p l a n e a d o 
t o d a v í a l a s c o n e x i o n e s , n i l a d i r e c c i ó n 
n i l o s e n l a c e s ; l o t e r r i b l e es q u e i n -
d a s e m a n a s e v o t a n m i l l o n e s de p e s o s 
p a r a c a r r e t e r a s " t r a u s v - j r s a l e d " y m 
u n c e n t a v o p a r a l a ú n i c a r e a l m e n t o 
de t r a s c e n d e n c i a : l a c a r r e t e r a c e n a a l 
d e P i n a r d e l R í o a O r i e n t e . ' ' 
de i n f o r m a c i ó n e l j o v e n A m b r o í T t u 
ges , e m p l e a d o de l a T e s o r e r í a . ^ 
D E C R E T O S I N E I E C T Q 
H a s i d o d e j a d o s i n efecto el (iecr 
to de c e s a n t í a de l s e ñ o r Gabriel iv 
m í n g u e z , a y u d a n t e da chauffear 
E M B A R G O 
E l J u e z d e l D i s t r i t o h a notificaí. 
a l A l c a l d e q u e a v i r t u d de demaj!-
i n t e r p u e s t a p o r e l s e ñ o r Octavio \u 
M u J l e r c o n t r a e l s e ñ o r Rafae l Kj¿ 
z o z a V e r d u g o s e h a dispuesto el «T 
b a r g o d e l c r ó d i t o de 17,275 pesos 0^ 
e l A y u n t a m i e n t o a d e u d a a é s t e por? 
p a r c e l a de t e r r e n o donde se fabru 
l a q u i n t a e s t a c i ó n de p o l i c í a , orédS 
q u e f u é c o n s i g n a d o e n e l presannest» 
d e 1917 a 1918. 
E L R E G I S T R O G E N E R A L 
S e d e c í a a y e r e n ol Ayuntamient» 
q u e e l R e g i s t r o G e n e r a l de la u, 
m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l s e r í a Uasu. 
d a d o a l o s e n t r e s u e l o s de l a Casa 
s M o r i a l . 
C r e e m o s q u e n o debe o r d e n a r s é 5». 
m e j a n í e m e d i d a , p o r q u e siendo el Ri>' 
g i s t r o G e n e r a l l a o f i c i n a qua rait 
c o n t a c t o • t i e n e c o n e l p ú b l i c o paree» 
l ó g i c o q u e d e b a c o n t i n u a r en la pUs 
t a b a j a , e n e l m i s m o l u g a r que hoy 
o c u p a , de f á c i l a c c e s o a l con-iden. 
b l e n ú m e r o de p e r s o n a s que allí añ-
i len d i a r i a m e n t e a p r e s e n t a r sus ev 
c r i t o s . 
N O M B R A M I E N T O 
H a s i d o n o m b r a d o a u x i l i a r da chai 
í e u r d e l M u n i c i p i o e l s e ñ o r Pablo da 
r i ñ o . 
D E C A I D O 
N o s o l o t o d o e l 
c u e r p o s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s d e 
m a l n u t r i c i ó n s i n o p a r t i c u l a r m e n t e e l 
c e r e b r o y n e r v i o s . A e ^ o se d e b e p r i n -
c i p a l m e n t e m u c h o s t r a s t o r n o s y s í n t o m a s . U s a n d o e l 
C O R D I A L d e C E R E B R Í N A Ü L R I C I 
e l o r g a n i s m o se v e r á l i b r e d e a g o t a m i e n t o , d e b i l i d a d , 
d e p r e s i ó n f í s i c a j m e n t a l , f a l t a d e m e m o r i a , i n c a p a c i -
d a d p a r a l o s d e b e r e s i n t e l e c t u a l e s , a n e m i a , i n s o m n i o , 
s u f r i m i e n t o s m o r a l e s , p r e o c u p a c i o n e s y c a n s a n c i o . 
^ S i e n d o m e d i c i n a y a l i m e n t o , d a r á m á s p o d e r d e r e -
s i s t e n c i a a l c u e r p o p a r a c u r a r y f o r t a l e c e r ; c r e a 
e n e r g í a v i t a l , e s t i m u l a e l a p e t i t o y d i g e s t i ó n , e n g o r d a , 
d e v u e l v e á l a s a n g r e s u r i q u e z a y a l s e r s u a l e g r í a . 
P o r e s e m o t i v o l o s m é d i c o s y e n f e r m o s r e c o m i e n d a n 
c o n s t a n t e m e n t e e s t e t ó n i c o d e f a m a u n i v e r s a l . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K 
i 
L a h u e l g a de C a m a g ü e y . . -
— " H a t e r m i n a d o l a m i e l g a de l a 
C u b a C o r a p a n y — e s c r i b e ' B ! . D í a ' — p o r 
u n a c u e r d o e n t r e l o a j e t e s y l o s e m -
p l e a d o s . L a s o l u c i ó n d e e s t e c & u f ' i c -
to, q u e e n c i e r t o s m o m i m t o s Ileu;6 a 
s e r d i f í c i l e n e x t r e m o , i a s i d o m u y 
b i e n r e c i b i d a p o r e l p a í s . L o s t i e m p o s t e " a d v e r s a 
q u e c o r r e n n o s o n p a r a l u c h a s c u t i c 
e l C a p i t a l y e l T r a b a j o . Y a p a s ó l a 
é p o c a e n q u e l a « p r o t e s r u s d e l p r o i e -
t a r i a d o s e t r a d u c í a n s i e m p r e e n é x i -
t o s . E n t o n c e s C u b a s e e n c o n t r a b a e n 
l a m e j o r s i t u a c i ó n i m a g i n a b l e . F r a 
e l p u e b l o m á s r i c o d e l m u n d o . N u e s -
t r a o p u l e n c i a d e s l u m h r a b a a l o s x 
t r a n j e r o s . V i v í a m o s e n o l p a í s d e l - o , 
d o n d e e r a m á s f á c i l q u o e n n i n g u n a 
o b ' e n - p a r t e h a c e r f o r t u n a , ^ r o a c a b a r o s 
de d e c i r a d i ó s a l a s v a c a s g o r d a s . H e -
m o a e n t r a d o e n e l p e r i c i a de l a s a -
c a s f l a c a s , d e b i d o a c a u s a s q l i e r a 1 
n a d i e s o n u n a i n c ó g n i t a . P o r l o t a n t c , 
e l - b u e n s e n t i d o a c o n s e j a q u e l o s 
p i t a l i s t a s y e l l a b o r i s m o m a r c j n de 
p e r f e c t o a c u e r d o , e n u n a t a z o . * x i . r -
m o n í a q u e t i e n d a a d a r l e f a ^ ' U l P i e s í 
a n u e s t r a s i n d u s t r i a s . E l p r o p i o i n t e -
r é s de l a s c l a s e s o b r e r a s y de l a s c l a -
s e s p r o d u c t o r a s p r e c o n i z a e s t a l í n e a . 
I de c o n d u c t a . Y lo a c o n s e j a , d e l m i s m o 
j m o d o , o t r o i n t e r é s m u c h o m á s a l t o 
a ú n : e l i n t e r é s de l a R e p ú b l i c a . L a * 
1 n a c i o n e s s e p a r e c e n a l o s h o g a r e - j . 
C u a n d o s o p l a n e n e l l a s . i e n t o s p r ó s -
p e r o s p u e d e n h a c e r s e d e s p i l f a r r e s , lo -
c u r a s . M a s c u a n d o l l e g a e l t i e m p o de 
l a s p r i v a c i o n e s , e l s a c r i f i c a r s e e s a 
ú n i c a f o r m a de r e s i s t i r y de^ s a l i r 
t r i u n f a n t e de l o s e m b a t e s do l a s u e r -
T E J A A M E R I C A N A 
T I P O 
E S P A Ñ O L 
E l D o c t o r B e t a n c o u r t 
T R A S L A D O 
E l d i s t i n g u i d o m é d i c o d o c t o r A . G . 
B e t a n c o u r t , n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i -
go, s e h a t r a s l a d a d o d e s d e l a c a l l e 
E s c o b a r d o n d e t e n í a s u g a b i n e t e , a l 
V e d a d o , c a l l e 17, n ú m e r o 57, e n t t e 
J e I . 
E n e s t e l u g a r t i e n e a h o r a BU c o n -
s u l t a d u n a a d o s . 
T I P O 
F R A N C E S 
D A B E L L E Z A 
C A D A I R A S C O D E 
" C R E M A M I L K W E E D " 
D E D . G E A 3 I 
S e g ú n ' ' E l D í a ' e l p r o l e t a r i a d o c u -
b a n o e s i n t e l i g e n t e . 
— " L a b a n d e r a de n u e s t r o s o b r e r o s 
— i n d i c a " E l D í a ' — n o e s l a b a n d e r a 
r o j a q u e c u a n d o s e t r e m o l a a u g u r a 
i n q u i e t u d e s , z o z o b r a » y p e l i g r o s . E s 
l a b a n d e r a n a c i o n a l q u e c o o i j a a l m i s 
m o t i e m p o a d o s p o b r e s y a l o s r i c o s . 
B l o s m i s e r a b l e s y a l o s c r e s o s . Es 
i l ó g i c o e s p e r a r q u e e l b u e n sent id»^ 
p r e v a l e z c a e n t r e l a s c l a s e s t r a b a j a I 
d o r a s y d e s c a r t e n t o d a p e r s p e c t i v a de j 
h u e l g a . ' 
j E s d e e s p e r a r q u e p r e v a l e z c a e l | 
b u e n s e n t i d o . . . 
L A S B U E N A S C O S T U M B R E S 
D A N B U E N A S A L U D 
A R E L L A N O y C í a 
A M A R G U R A Y H A B A N A 
¿ Q u é c a s a e s l a q u e l i q u i d a . . . ? N e p t u n o 3 3 
a l c o s t o v e r d a d . R e c a e r J e u s t e d q u e 
p a r a l a s F I E S T A S de l o s d í a s 20, 21 y 
U n p r e c i o s o y s u g e s t i v a 
S e ñ o r a e s L A M I M I ; © s i á r e a l i z a n d o t o d a s s u s e x i s t e n c i a 
e s t e m e s e s e l m e s d e l a P A T R I A . U s t e d n e c e s i t a l u c i r e l e g a n t e 
22 p o r es te m o t i v o r o s o t r o s a p r o v e c h a m o s p a r a o f r e c e r a l . ú b l i c o v e n t a j o s o s P R E C I O S 
U u l i n d o s o m b r e r o fino p o r 1 1 0 . 0 0 . U n l i n d o m o d e l o d e P a r í s p o r $ 1 2 . 0 0 
de p a l l e d e V I E N A E L E G A N T I S I M O p o r $ 1 4 . 0 0 . 
S e g u n d a p a r t e de l a l i q u i d a c i ó n . 
G r a n o p o r t u n i d a d e n oreclofcos S O M B R E R O S de s e d a y es te r H a s a $ 8 . 0 0 ; p r e c i o s a s p a m e l a s de p a 
j a d e I t a l i a L E G I T I M A a d o r n a d o s a ? 8 . 0 0 y $ 9 . 0 0 . 
T e r c e r a p a r t e de l a l i q u i d a c i ó n . 
F o r m a s d e p a j a d e t a p a l fina d e s d e $ 1 . 0 0 , $ 1 . 5 0 y $ 2 . 0 0 ei m o o e i o 
G r a n s u r t i d o a d o r n a d o s d e s d e $ 3 . 0 0 , $ 4 . 0 0 , $ 5 . 0 0 e n a d e l a n t e 
C 3S41 t i 4d 10 . 
A V I S O D E I N T E R E S 
A v c l i n o G o n z á l e z 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s 
P R E C I O S A R R E G L A D O S A L A S I T U A C I O N 
V i v e s 1 3 5 . I c l é g r a f o y C a b l e " V I V E S " . T e l é f . A - 2 0 9 4 
C C 8 8 0 a l t . 4 d . - l l 
N e w Y o r k C i t y , 21. O c t u b r e , 1917. 
F . F . I n g r a m C o . : 
C o n e n t e r a c o f i a n z a r e c o m i e n d o a 
t o d a s m i s a m i g a s l a C R E M A M I L K -
W E E D d e I n g r a m y l o s P o l v o s p a r a 
l a C a r a " V e l v e o l a S o u v e r a i n e " . D e -
b e r í a n s e r p e r m a n e n t e s e n e l t o c a d o r 
de c a d a m u j e r . 
M a b c l > ' o r i n a n d . 
P a r e c i d a o p i n i ó n s u s t e n t a n N o r m a 
y C o n s t a n c e T a l m a d g e , L o u i s e L o -
v e l y ' y o t r a s . S u s r e t r a t o s f i r m a d o s , 
( t a m a ñ o 8 x 4 ) . y l o s de L o u i s e H u f f , 
A l i c e B r a d y . A n n a L i t t l o , E t h e l C ! a y -
ton , C o r i n e G r i f f i t , E n i d B e n n e t , R u t h 
R o ' l a n d y M a y A l l i s o n s e r e g a l a n p o r 
l a C a s a I n g r a m , a l o s c o m p r a d o r e s d e 
s u s p r o d u c t o s . P o r c a d a e s t u c h e v a -
c í o de C r e m a o t a p i t a d e a r r e b o l , 2 
r e t r a t o s , p o r c a d a e s t u c h e v a c í o d e 
Z c d e n t a o J a b ó n W i l k v r e e d , u n r e -
t r a t o . 
M á n d e s e b a j o s o b r e c o n 3 u d i r e c -
c i ó n a l a p a r t a d o 2.405. H a b a n a . 
L o s p r o d u c t o s I N G R A M , s e v e n d e n 
e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s , l a C A -
S A W I L S O N . O b i s p o , 52 , y p o r s u s 
r e p r e s e n t a n t e s . 
E S P I N O Y C a - , ( F A R M A C I A ) 
Z U L U E T A . 36 Y M E D I O 
T c l é í o n o A-3SÍ>7. H a b a n a . 
LA S e n f e r m e d a d e s n u n c a l e ñ e n s i n u n a c a u s a que l a s o r i g i n e . L a s p e r s o n a s q u e t i enen u n e x -
c e s i v o t r a b a j o , que f u m a n m u c h o , que 
t o m a n beb idas a l c o h ó l i c a s , q u e d u e r -
m e n poco y que n o h a c e n e j e r c i c i o a l 
a i r e l i b r e no p u e d e n d i s f r u t a r de b u e n a 
s a l u d . 
L a s m a l a s c o s t u m b r e s y los e x c e s o s 
a u m e n t a n l a f o r m a c i ó n de l á c i d o ú r i c o 
q u e e n t o r p e c e y d e b i l i t a los r í ñ o n e s . 
P a r a q u e estos ó r g a n o s f u n c i o n e n 
c o m o v e r d a d e r o s filtros d e l a s a n g r e 
d e b e n e s t a r s a n o s y fuer te s . 
R í ñ o n e s d é b i l e s s ign i f i can filtración 
v i c o m p l e t a , que d e j a el p e l i g r o s o á c i d o 
ú r i c o e n e l o r g a n i s m o p r o d u c i e n d o 
d e s ó r d e n e s u r i n a r i o s , d o l o r e s d e e s -
p a l d a , m a r e o s , i n d o l e n c i a , enf laquec i -
m i e n t o , h i d r o p e s í a , i n f l a m a c i ó n d e los 
r í ñ o n e s y de l a v e j i g a , d o l o r e s r e u m á -
t i cos , n e r v i o s i d a d y o t r o s s í n t o m a s d e 
e n f e r m e d a d e s g r a v e s de los r í ñ o n e s . 
L a s b u e n a s c o s t u m b r e s d a n b u e n a 
s a l u d p o r q u e d i s m i n u y e n l a f o r m a -
c i ó n d e á c i d o ú r i c o c o n l o q u e e l t r a -
b a j o de los r í ñ o n e s es m e n o r y p o r lo 
t a n t o , l a p u r i f i c a c i ó n d e l a s a n g r e m á s 
c o m p l e t a . 
•t Las Pildoras de Foster a y u d a n a l o s 
r í ñ o n e s en e l d e s e m p e ñ o de sus f u n -
c i o n e s y l o s v i g o r i z a n , a b l a n d a n los 
c a n a l e s u r i n a r i o s , r e g u l a n l a v e j i g a y 
c o m b a t e n c o n é x i t o c a s o s t e n a c e s d e 
h i d r o p e s í a , r e u m a t i s m o , p i e d r a s y d e -
m á s d e s ó r d e n e s p r o d u c i d o s p o r el á c i d o 
ú r i c o . 
C u a n d o h a y a n e c e s i d a d d e r e c u r r i r 
a u n a m e d i c i n a p a r a los r í ñ o n e s t ó -
m e n s e Las Pildoras de Foster. E s t o 
es p o r s i , u n a b u e n a c o s t u m b r e : 
D e v e n t a en todas l a s bot i cas . S o l i -
c i t e n u e s t r o fo l le to s o b r e las e n f e r m e -
d a d e s renales , y se l o e n v i a r e m o s a b s o -
l u t a m e n t e g r a t i s . 
(7) f O S T E R - M c C L E L L A N C O . 
BUHALO, V. Y . , E. U. A. 
V i a j e s R á p i d o s a E u r o p a 
d e s d e N u e v a Y o r k 
M 
U C H O S s o n l o s q u e r e s i d i e n d o e n C u b a y n e c e s i t a n d o 
o d e s e a n d o i r a E u r o p a , p r e f e r i r í a n d e t e n e r s e antes 
e n N u e v a Y o r k . P e r o t o d o v i a j e , p o r p e q u e ñ o que 
s e a , t i e n e s u s d i f i c u l t a d e s y e x i g e a l g u n a e x p e r i e n c i a p a r a 
e f e c t u a r l o s i n c o n t r a t i e m p o s . Y h e a q u í n u e s t r a m i s i ó n . 
N O S O T R O S r e c i b i m o s y c u m p l i m o s p u n t u a l m e n t e t o d a c lase ó r d e n e s q u e n o s l l e g u e n p o r c o r r e o o p o r c a b l e , e n c a r g á n d o n o s de l o s s i g u i e n t e s s e r v i c i o s y de c u a l q u i e r a o t r o a n á l o g o que 
s e n o s q u i s i e r a e n c o m e n d a r : 
R E S E R V A M O S p a s a j e s p a r a c n a i q n l e r p u e r t o de E u r o p a , lo mis-m o q u e p a r a c u a l q u i e r a de 3 I é x l c o , P u e r t o R i c o , S a n t o Romm-go, C e n t r o A m é r i c a o S n d A m é r i c a . E s p e r a m o s a l o s viajero 
e n l a s e s t a c i o n e s f é r r e a s o e n l o s m n e l i e s , s i e m p r e q u e se nos aTi* 
86 c o n l a d e b i d a a n t i c i p a c i ó n , e s p e c i f i c á n d o n o s e l t r e n o barco e 
q a e h a d e s a l i r , l a f e c h a y l a h o r a . P o d e m o s g u a r d a r l e s h a W w * * 
n e s e n e l h o t e l o c a s a de h u é s p e d e s q u e p r e f i e r a n . L e s f a c i l w j 
m o s g n í a s e i n t é r p r e t e s d u r a n t e s u e s t a n c i a e n N u e v a Y o r k . « 
a c o m p a ñ a r e m o s a o b t e n e r o v i s a r s u s p a s a p o r t e s y d e m á s 
m e n t o s de e m b a r q u e e n e l C o n s u l a d o r e s p e c t i v o . 
docn* 
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en I e l l e c t o r h a de i r a E u r o p a e n e l p r ó x i m o v e r a n o - ^ 
p r ó x i m o O t o ñ o , y q u i e r e d a t e n e r s e e n N u e v a Y o r k , no vaCl1 ^ 
e s c r i b i r n o s i n m e d i a t a m e n t e p a r a t e n e r l a s e g u r i d a d de que 
h a de f a l t a r l e a q u í a l o j a m i e n t o n i p a s a j e . 
c l a s e de d a b * 
y l e r e s o i v e r á t o d a c l a s e de i n c o n v e n i e n t e s , 
U E S T R A O f i c i n a d a > á a q u i e n l o s s o l i c i t e t o d a 
» i n c o n v e n i e n t e s , e v i t á n d o l e mo' fl 
t í a s y h a c i é n d o l e g a n a r t i e m p o . N o d e j e p a r a m a ñ a n a 1 
E S C R I B A ! ! ! p u e d a h a c e r h o y . 
B A N C O d e L A G O 
1 5 4 W E S T ) 4 t h S T R E E T . N E W Y O R K 
A l l a d o d e l C O N S U L A D O D E E S P A Ñ A 
G i r o s , C a m b i o de M o n e d a , D e p ó s i t o s , T o d a C i a s e de OppraclonfS 
B a n c a r i a s , P a s a j e s p a r a t o d o s l o s P u e r t o s d e l 3 I n n d o . 
S O M ó R E R O S Y V E S T I D O S 
A v i s a m o s a l a s d a m a g q u e t e ñ e m o s a l a v e n t a u n v a r i a d o s 
S O M B R E R O S e l e g a n t e s q u e v e n d e m o s a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s -
C o n f e c c i o n a m o a v e s t i d o s , p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
H E R M A N A S A P A L A T E G U I 
T e l é f o n o — P e r s e v e r a n c l a , n ú m e r o 37, a l t o s . 
C 3 8 2 2 2 d . - l l 
qu. 
A N O L X X X I X 
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H A B A N E R A S 
A L M A S I M P S O N 
A L M A S I M P S O N 
A l m a S i m p s o n . 
L a e s t r e l l a de l a é p o c a . 
j^sí l a l l a m ó u n c r í t i c o q u e e n s a l -
jando los m é r i t o s d e l a g r a n c a n t a n t e 
gmericana d i jo que h a b í a c a u t i v a d o a 
un audi tor io de c u a t r o m i i p e r s o n a s 
hasta h a c e r l a s p r e s a s de a r r e b a t a d o r 
entusiasmo, 
A l m a S i m p s o n , d o t a d a de r i c a v o z 
de soprano, c o n t o n o s a r g e n t i n o s y 
t écn ica p e r f e c t a , g o a a f a m a de s e r l a 
mejor I n t é r p r e t e de l o s l i e d e r s e n 
Norte A m é r i c a . 
Semejante a E v a G a u t h i e r , q u e n o s 
vis i tó h a poco, e l l a c a n t a l a s c a n c i o -
ses * n e l i d i o m a o r i g i n a l . 
Conoce n u m e r o s a s l e n g u a s y es to 
le permite c a n t a r 10 m i s m o e n i n g l é s 
que en i ta iano , f a n c é s . e s p a ñ o l a l e -
jnAn, noruego , s u e c o y d a n é s . 
Más t o d a v í a . 
Canta e n c : . t a l á n . 
L o d e m o s t r a r a c a n t a n d o E l T r e i s 
Bels en s u r e c i t a l de l a m a ñ a n a d e l 
domingo p r ó x i r a o . 
Por c u e n t a de l H a r a n a M u s i c a l B u -
^ t i " t í a 7 e n l d 0 a n u e s t r a c i u d a d l a 
MÍBS B o z k a H e s t m a n e k . n o t a b l e 
p l a n i s t a c h e c o e s l a v a , q u e v i a j a e n 
U n ¿ t n J U y a ' es ^ u i e n l a a c o m p a ñ a . K s j ó v e n . 
Y e s b e l l a y e s e l e g a n t e . 
A n t e a y e r , h o r a s d e s p u é s de s u l l e -
g a d a , a s i s t i ó a l te q u e d a b a n « n e l 
S e v i l l a l a a d i s t m ^ u i a a s d a m a s q u e 
v i e n e n p r o m o v i e n d o f i e s t a s d i v e r s a s 
p a r a d e d i c a r s u s p r o d u c t o s a l a f u n -
d a c i ó n d e l H o í p a a i I n t e r n a c i o n a l . 
D e l h o t e l s e t r a s l a d ó c o n l a s s e ñ o -
r i t a s N e n a B e n l t e z y L u l ü M a s s a g u e r 
a l S a l ó n de B e h a s A r c e s . 
E r a t a r d e de m o d a y e s t a b a m u y 
f a v o r e c i d a l a e x p o s i c i ó n a b i e r t a e n 
l a c a - l e de C u b a . 
E l feeñor A l f o n s o H e r n á n d e z C a t á . 
a l l í p r e s e n t a , d e p a r t i ó l a r g o r a t o c o n 
A u n a S i m p s o n , 
L a c o n . e r s a o í ó n d e i c u l t o l i t e r a t o 
c o n l a c a n t a n t e t e n d r á s u r e f l e j o e n 
u n a p á g i n a de l c u a d e r n o de S o c i a l 
c o r r e s p o n d i e n t e a M a y o s o b r e e l c u a l 
d i r é , a t í t u l o de i n f o r m a c i ó n , q u e no 
ha. de c o n t e n e r m á s que f i r m a s de 
e s c r i t o r e s c u b a n o s . 
H o y d a r á s u p r i m e r r e c i t a l . 
S e r á e n C a m p o a m o r . 
S e ñ a l a d o e s t á p a r a ¿ a s 9 y m e d i a 
de l a n o c h e c o n u n p r o g r a m a d e c a n -
c l o n e s e n i t a l i a n o y e n f r a n c é s e l 
m a y o r n ú m e r o . 
P o r v e z p r i m e r a , y g r a c i a s a A l m a 
fc>imp$on, o i r e m o s c a n t a r . s t a n o c h e 
e n e l i d i o m a de los c h e c o e s l a v o s . 
U n a c a u c i ó n de N a v i d a d . 
M u y s e n t i m e n t a l . 
C a n t a r á e n e s p a ñ o l , a s u v e z l a 
c a n c i ó n G r a c i a m í a , d e l p o b r e G r a -
n a d o s , c o n q u e f i n a l i z a e l r e c i t a l . 
H a b r á u n a s o r p r e s a , e n l a s e g u n d a 
p a r t e d e l c o n c i e r t o , s u f i c i e n t e a p o n e r 
d e m a n i f i e s t o iel i n g e n i o y e s p r i t de l a 
j ó v e n c a n t a n t e . 
A l g o e n r e l a c i ó n c o n «1 m a r a v i l l o -
so A m p i c o q u e l e h a c e d i d o l a c a s a 
d e C u s t i n . 
N o d i r é m á s . 
D e s t r u i r í a e l m i s t e r i o . . . 
D e n u e v o y j a p o r v e z ú l t i m a v o l -
v e r á a c a n t a r e n l a m a ñ a n a d e l d o -
m i n g o , u s a n d o , lo m i s m o q u e e n e l 
r e c i t a l de e s t a n o c h e , e l d e c o r a d o y 
l o s v e s t i d o s q u e t r a j o e x p r e s a m e n t e . 
R e t o r n a a N u e v a Y o r k «1 l u n e s , s i n 
p é r d i d a de t i e m p o , p a r a h a c e r l o s 
ú1 t i m o s p r e p a r a t i v o s de s u t o u r n é e 
p o r E u r o p a . 
V a d i r e c t a m e n t e a E s p a ñ a . 
P a r a c a n t a r « n M a d r i d . 
D E L Y A O H T C L U B 
Me a p r e s u r o a d e c i r l o . 
Se ha t r a n s f e r i d o l a f k s t a . 
F i e s t a i n a u g u r a l de l a t e m p o r a d a 
de verano q u e a n u n c i á b a s e e n e l 
í a c h t C l u b r a r a e l s á b a d o p r ó x i m o . 
Imposible o f r e c e r l a e s a n o c h e p o r 
no estar a u n u l t i m a d o s p r e p a r a t i v o s 
QUJ son i n d i s p e n s a b l e s . 
Acordado q u e d ó e n l a j u n t a de l l u -
nes c e l e b r a r l a e l s á b a d o 28 d e l c o -
rrieLte s i n v a r i a c i ó n a l g u n a e n e l 
programa que h a t í a s i » c o m b i n a d o p r i -
meramente . 
Habrá r e t r e t a e n l a s h o r a s ú l t i m a s 
do l a t a r d e p o r '.a B a n d a de l a M a -
r i n a de G u e r r a N a c i o n a l . 
L u e g o , a l a s 9 de l a n o c h e , l a c o m i d a 
e n m e s a s d i s t r i b u i d a s c o n v e n i e n t e -
m e n t e a lo l a r g o d e l m u e l l e . 
Y e l b a i l e , e n e i g r a n s a l ó n d e l 
c l u b h o n s e , c o m o e p í l o g o de l a n o -
c h e . 
C u a n t o a l a s r e g a t a s l a t e m p o -
r a d a no s e a l terar; ' ' e n n a d a e l o r d e n 
e n q u e h a n de c e l e b r a r s e . , 
R e g a l a s d e v e l a . 
E l d o m i n g o e s i a p r i m e r a . 
U N R E T R A T O D E L A B O R I 
L u c r e c i a B o r i . 
Vivo c ^ . á s u r e c u e r d o e n C u b a . 
L a j ó v e n y b e l l a c a n t a n U » v a l e n c i a -
na cuenta e n t r e n u e s t r o p ú b l i c o c o n 
una l e g i ó n de a d m i r a d o r e s . 
e l M e t r o p o l i t a n , donde h i z o s u r e a p a -
r i c i ó n c o n B o h e m i a , e n n o c h e p a r a 
e i l a i n o l v i d a b l e , a c a b a de c o s e c h a r 
o v a c i o n e T fein c u e n t o e n A t l a n t a . 
D e t t - n i H r a d a e n l a b e l l a c i u d a d l a 
L a s .guen todos c a r i ñ o s a m e n t e e n s o n o r a d e P e n n i n o t u v o o c a s i ó n de 
esta nueva e t a p a de s u c a r r e r a a r t í s 
tica. 
E t a p a t r i u n f a l . 
L l e n a de l a u r o s y h o n o r e s . 
Merec ida c o m p e n s a c i ó n a l o s s i n -
sabores que le h i z o s u f r i r d m a l q u e 
a m e n a z á n d o l a c o n t r o n c h a r l a s g l o -
rias j e u n a v i d a e s c é n i c a l a o b l i g ó 
a un doloroso r e t i r o e n s u a m a d o r i n -
cón de V a l e n c i a . 
' D e s p u é s de s u b r i l l a n t e j o r n a d a e n 
a t e s t i g u a r l o s t r i u n f o s d e L u c r e c i a 
B o r i . 
E l l a , m i a m a b l e a m i g a L i t a , h a s i -
d o p o r t a d o r a de l g o u v e n i r c o n q u e 
q u i s o h o n r a r a es te c r o n i s t a l a d e l i -
c i o s a c a n t a n t e . 
E s s u r e t r a t o , a c o m p a ñ a d o de a f e c -
t u o s a d e d i c a t o r i a , d o n d e a p a r e c e do 
M a j a de G o y a . 
E s t á p r e c i o s a . 
L A S B O D A S D E L A S E M A N A 
E n e l A n g e l . > 
U n a boda e s t a n o c h e . 
A las 9, y a n t e e l a l t a r m a y o r d© | 
la bel la ig l e s ia , u n i r á n p a r a s i e m p r e 
sus dest inos l a s e ñ o r i t a B e l é n U g a r t e ! 
y el j oven M a r i a n o G a i a i n e n a . 
A i g u a l h o r a , y e n l a I g l e s i a de S a t i | 
Felipe, c o n t r a e r á m a t r i m o n i o l a s e n o - i 
rita E v a F e r n á n d e z c o n e l s e ñ o r V i c - ' 
toriano B e n g o c h e a . 
M a ñ a n a , a l a s 9 y m e d i a d e l a n o - : 
^ e . l a boda de l a s e ñ o r i t a M a r í a L u i - j 
» A r a n g o y M e s t r e y e l j ó v e n O s c a r , 
"ablo y L a n z a , teniente- f a r m a c é u t i - j 
^ de ^ M a r i n a N a c i o n a l , 
B o i a s i m p á t i c a . i 
C u y a d e s c r i p c i ó n p r o m e t o . 
H e c h a s e s t á n l a s i n v i t a c i o n e s p a r a 
l a s b o d a s q u e h a n de c e l e b r a r l e e l 
s á b a d o . 
S o n d o s . 
U n a de e l l a s e n e l A n g e l . 
E s l a de l a s e ñ o r i t a T e r e s a J . M e -
noca"-. s o b r i n a d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de i a R e p ú b l i c a , y e l d o c t o r F e r n a n -
do P e l l a y R i g a u . • 
Y l a b o d a de l a s e ñ o r i t a M a r í a T e -
r e s a N a s e i r o y e l s e ñ o r M a n u e l L l o -
r e t . 
E n l a I g l e s i a de l a C a r i d a d . 
A l a s 9 . 
L A V I D A S O C I A L 
LTn nuevo l i b r o . 
L e u t i l idad i n c u e s t i o n a b l e . 
T iene por t í t u l o L a V i d a S o c i a l y 
J ^ i t a r á . bajo todos s u s a s p e c t o s , u n 
" ^ g o de e t i q u e t a y c o r t e s í a . 
au autm- m i c u l t o y q u e r i d o c o m -
J ^ e r o e; a,JcU)r A n d r é s S e g u r a y C a -
aas^" I)UblicÍKta i n f a t gab lp q u e a p e -
'iah 6 tres l l ieseS d i ó a l u z . e n c o -
o o r a c i ó n de s u t a l e n t o s o e i n t e l l -
{¡^g e h i -T ISP :u:l . e l m a ^ n í C i c o y 
Per i f ^ M a n u a l de l A g r i m e n s o r y d e l 
r « 0 T a s a u o r de T i e r r a s . 
^ n t i e n o h, n u e v a o b r a l a s f ó r m u -
l a s v i g e n t e s e n todo g é n e r o de c e r e -
m o n i a s s o c l a l e » . 
R e g l a s p a r a e l b u e n v e a t í r . 
ü n p l a n de f i e s t a s . 
"V f o r m m a r l o s de i n v i t a c i o n e s de 
. t o d a s c l a s e s , e x p r e s a n d o no so lo l a 
I f o r m a , no so lo e; t a m a ñ o , s i n t a m b i é n 
i h a s t a e l p a p e l q u e d e b a e m p l e a r s e . 
S i g u e n a todo es to u n a r e s e ñ a de 
l a v i d a s c i a l y u n a r e c o p i l a c i ó n de 
c r ó n i c a s d e l p a s a d o . 
U n a o b r a c o m p l e t a . 
A m e n a y ú t i l a l a v e * . 
U n a c a r t a 
0 
" G r a c i a s , s e ñ o r e s , e n n o m b r e d e l 
" R o p e r o " , e n n o m b r e de l o s i n f e l i c e s 
: c h i q u i t i n e s y e n e l m í o p r o p i o . T e -
n i a l a c o n v i c c i ó n de s e r o í d a . J a m á s 
u s t e d e s h a n n e g a d o s u c o n c u r s o a 
n i n g u n a o b r a p i a d o s a ; e n todo y p o r 
todo e s " E l E n c a n t o " e l p r i m e r e s t a -
b l e c i m i é n t o d e l a R e p ú b l i c a . 
U s t e d e s , v o c e r o s de l a o p i n i ó n , u s -
t edes q u e c o n s u s a n u n c i o s e x q u i s i o s 
i n v a d e n todos I c g h o g a r e s , d i g a n q u e 
e n V i l l a c l a r a no h a y C r e e h e s y e n i 
c a m b i o h a y c e n t e n a r e s de p a j a r i t o s 
I n d i g e n t e s . U n a s p l e c e c i t a s de r o p a , '• 
u n p u ñ a d o de m o n e d a s de p l a t a , r e -
m e d i a l a i n f e l i c i d a d . Y o a b a n d o n o 
l a s a t e n c i o n e s de m i h o g a r , d a n d o 
f i e s t a s , y p i d i e n d o p a r a los p o b r e o i - . 
tos y . . - n o s o y v l l l a c l a r e ñ a , s o y c a - j 
m a g ü e y a n a -
G r a c i a s o t r a v e z , y q u e d a a t t a . y 
S . S . de u s t e d e s , 
L u l a l i a D . M a c h a d o . " 
( D e l e g a d a de " R e n a c i m i e a ; j 
R e p r o d u c i m o s e s t a c a r t a n o p o r 
l o s e l o g i o s q u e e n e l l a s e n o s d e -
d i c a n , l o s c u a l e s d e c l i n a m o s , s i n o 
p o r l a s ú p l i c a q u e c o n t i e n e . 
¡ Q u e é s t a l l e g u e a l m a y o r n ú -
m e r o d e p e r s o n a s c a r i t a t i v a s e s 
n u e s t r o ú n i c o o b j e t o ! 
L a d i r e c c i ó n d e l a s e ñ o r a M a -
c h a d o e s : " C u b a , 6 . — S a n t a C í a -
• i 
i r a . 
I 
m 
L o s v e s t i d o s ú e R o s e m a r y 
A c a b a n d e l l e g a r . 
E n e l m o m e n t o d e e s c r i b i r e s t a s 
l í n e a s e s t á n a b r i e n d o l o s p a q u e -
t e s . 
H o y s e p o n e n a l a v e n t a . 
A l a s d a m a s d e l I n t e r i o r 
A f i n d e e n v i a r l e s l o s c a t á l o g o s 
s i n p é r d i d a d e t i e m p o l e s s u p l i c a -
m o s n o s h a g a n e l f a v o r d e p e d i r -
l o s c u a n t o a n t e s . 
B i c h a r a 
P o d e m o s a s e g u r a r q u e h a y i n f i -
n i d a d d e p e r s o n a s i n t e r e s a d a s e n 
e l c o n c u r s o d e B i c h a r a . D e l e n -
t u s i a s m o r e i n a n t e e s p l e n a d e m o s -
t r a c i ó n l a v e n t a q u e h a c e n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e r í a . 
E x i s t e u n a d e m a n d a e x c e p c i o -
n a l d e l o s e x q u i s i t o s p r o d u c t o s 
e l a b o r a d o s p o r e s t e g r a n s i r i o , e l 
p e r f u m i s t a d e m o d a e n P a r í s . 
P o r s i a l g u i e n l o i g n o r a , d e b e -
m o s m a n i f e s t a r q u e e l p r e m i o — ' 
$ 1 . 0 0 0 , e n m e r c a n c í a s o e n e f e c - j 
t i v o — s e o t o r g a a l a p e r s o n a q u e : 
p r e s e n t e , e l 3 0 d e J u n i o , f e c h a e n 
q u e v e n c e e l p l a z o d e l c o n c u r s o , 1 
c i e n f r a s c o s d e c u a l e s q u i e r a p e r -
f u m e s d e B i c h a r a . 
D e p a r t a m e n t o ú e l i q u i d a c i ó n 
V o i l e s e s t a m p a d o s , d e o b r a y l i s o s 
V o i l e s d e 4 0 p u l g a d a s ; d i b u j o s o r i g i n a l e s , a 2 5 c t s . 
V o i l e s i n g l e s e s , m u y f i n o s , a 2 8 „ 
V o i l e s e s t a m p a d o s ( f o n d o b l a n c o y e s t a m p a d o d e c o l o r 
y f o n d o d e c o l o r y o b r a b l a n c a ) a 3 5 
V o i l e i d e m e d i o l u t o . a . . . , 
V o i l e s e s t a m p a d o s , c o l o r e n t e r o , e n t o d o s l o s t o n o s , a . . 
V o i l e s d e o b r a , b o r d a d o s y l i s o s , c a l i d a d s u p e r i o r , a . 
S U P E R I O R E S 
p a r a c o m b a t i r l o s d o l o r e s d e c a b e z a , m u e l a s y o í d o , l a s n e u r a l -
g i a s , l o s r e s f r i a d o s e t c . , s o n l a s l e g í t i m a s T a b l e t a s B a y e r d e 
A s p i r i n a y C a f e í n a ( F í j e s e e n q u e e l t u b o d e v i d r i o l l e v e l a 
e t i q u e t a r o j a c o n l a C r u z B a y e r ) . 
E l e f e c t o e x c e p c i o n a l m e n t e b e n é f i c o d e e s t a s t a b l e t a s s e d e b e a 
l a a d i c i ó n , e n d o s i s t e r a p é u t i c a , d e l a C a f e í n a , l a c u a l n o s o l o , 
i n t e n s i f i c a e l e f e c t o d e l a A s p i r i n a , s i n o q u e o b r a c o m o t ó n i c o y 
a u m e n t a l a p r o d u c c i ó n d e l a o r i n a c o n t r i b u y e n d o , a s í , p o d e r o s a -
m e n t e , a e l i m i n a r l a s s u b s t a n c i a s t ó x i c a s d e l o r g a n i s m o . L a s 
T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a y C a f e í n a d e b e n , t a m b i é n , s u 
i n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d a l h e c h o d e q u e c u a l q u i e r p e r s o n a p u e d e 
t o m a r l a s c o n l a m á s a b s o l u t a c o n f i a n z a , p u e s n o a f e c t a n n u n c a e l 
c o r a z ó n * 
¡ C U I D A D O ! 
N o c o m p r e U d . T a b l e t a s d e A s p i r i n a e n r o l l o s d e p a p e l , p o r q u e 
e s t a c l a s e d e e m p a q u e n o l a s p r o t e j e d e b i d a m e n t e y , p o r t a n t o , 




N o l o o l v i d a u s t e d : d i a r i a m e n -
t e r e e m p l a z a m o s l o v e n d i d o c o n 
m e r c a n c í a f r e s c a , f l a m a n t e . 
P o r e s o c a d a v e z q u e u s t e d v i e -
n e a n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e L i -
q u i d a c i ó n e n c u e n t r a a r t í c u l o s n u e -
v o s . 
N o d e j e d e v i s i t a r c o n l a m a y o r 
f r e c u e n c i a p o s i b l e n u e s t r o l o c a l d e 
G a l i a n o , 8 1 . 
D e amoi* 
L a ú l t i m a n o t i c i a . 
E s l a de h a b e r siúo p e d i d a l a m a n e 
de l a g r a c i o s a s e ñ o r i t a I s a b e ü t a C o -
m a s p a r a e l s i m p á t i c o j ó v e n H o r a c i o 
M a r t : e z . 
¡ E n h o r a b u e n a ? 
L a M a y e n o i a . 
S u ú l t i m a n o c h e e n P a y r e t . 
S e r á c o n l a f u n c i ó n de hoy . m i é r -
c o l e s b l a n c o , f i g u r a n d o e n e l p r o g r a -
m a e l e n t r e m é s t i t u l a d o E s c r i b i d m e 
u n a c a r t a s e ñ o r c u r a , b a s a d o e n l a 
c é l e b r e d o l o r a de C a m p o a m o r . 
O t r a o b r a m á s . C o n s u e l i l l « , q u e t a n 
to s é x i t o g l e v a l l ó a l a a r t i s t a v a -
l e n c i a n a e n l a s i n o l v i d a b l e s t a r d e s 
a r i s t o c r á t i c a s de M a r t í . 
Y p a r a c o l m o de a l i c i e n t e s , n u e v o s 
c o u p l e t s , e n t r e e l l o s . L a f a r á n d u l a 
l l e g a y T u s d o s l u c e r o s , c r e a c i o n e s de 
l a M a y e n d l a . 
N o c h e de a p l a u s o s . 
Y de g r a n l l e i . o ep P a y r e t . 
E n r i q u e F O A T A N I L L S 
L a F i e s t a d e l a R o s a e n 
l a C a p i l l a d e l o s D o m i -
n i c o s 
E l d i a o c h o t u v o l u g a r e n l a c a p i -
l l a d e S a n J u a n de L e t r á n , e n l a r e -
s i d e n c i a de los D o m i n i c o s , l a F i e s t a 
de l a R o s a en h o u o r de N u e s t r a S e 
| ñ o r a d e l R o s a r i o . 
A l a s s i e t e t u v o l u g a r l a m i s a de 
c o m u n i ó n e n l a q u e o f i c i ó e l S u b -
P i o r R v d o . P . C o r t é s . 
C o m u l g a r o n t o d o s l o s a s o c i a d o s d e l | 
R o s a r l o y g r a n n ú m e r o de f i e l e s . 
E n e s t e a c t o , s e c a n t a r o n h e r m o s o s ¡ 
m e t e t e s a J e s ú s S a c r a m e n t a d o . 
A l a « n u e v e , m i s a b o l e m n e a t o d a 
o r q u e s t a o f i c i a n d o e l D i r e c t o r d e l R o 
s a r i o P e r p e t u o de l C e n t r o de l a H a -
t a n a , P . M a r i a n o H e r r e r o , a y u d a d o 
p o r l o s P . P . M . P e l á e z e I s a a c P . 
U n a n u t r i d a o r q u e s t a d i r i g i d a p o r 
e l m a e s t r o D r i b l a r t e I n t e r p r e t ó u n a 
h e r m o s a m i s a y o t r a s c o m p o s i c i o n e s 
m u e i c a l e s . 
O c u p ó l a c á t e d r a s a g r a d a e l P . T e ó -
f i lo A r r o y o O . P . 
C o m p a r ó a l a V i r g e n c o n l a R o s a , 
i n d i c ó q u e s i e n d o l a R o s a e l e m b l e m a 
d e l a m o r , n i n g u n a R o s a p u e d e r e p r e -
s e n t a r m e j o r ei a m o r q u e M a r í a q u e 
es N u e s t r a M a d r e c u y o s p é t a l o s d e r r a 
m a n e l m á s b e l l o p e r f u m e , l a S a l v a -
c i ó n d e l g é n e r o h u m a n o . 
P o r l a t a r d e , a l a s c u a t r o , e x p o s i -
c i ó n y r o s a r l o . 
P r e d i c ó el P - H e r r e r o c o n e l t e m a : 
" M a d r e c u a l n l u ^ j i a o t r a " . 
D i j o q u e M a r í a e r a e l s e r q u e r e u -
r. ía e n s í , l a b o n d a d , l a g r a n d e z a y 
e l i d e a l de l a b e l l e z a . 
D e s p u é s s e r e s e r v ó e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o . 
U n a v e z t e r m i n a d a e s t a p a r t e , e l 
P . H e r r e r o p r o c e d i ó a l a B e n d i c i ó n 
de l a s R o s a s c o n e l r i t u a l de c o s t u m 
b r e a p a r e c i e n d o e n e l a l t a r m u l t i t u d 
do v a r i a d a s f ' o r e s a l a p a r que m u -
c h a s d a m a s p o r t a n d o p r e c i o s o s r a m o s 
do o l o r o s a s r o s a s p a r a l a b e n d i c i ó n . 
V i r o l 
O r g a n i z a s e l a p r o c e s i ó n de l a s R o -
s a s , s e r e p a r t i e r o n e n t r e l o s f i e l e s 
r o s a s b e n d i t a s , q u e d e b e n de p o r t a r 
e n l u g a r de c i r i o s y d o s f i l a s de d e -
r c t o s p r e c e d i e r o n a l a V i r g e n de l R o -
s a r l o . 
E s t a , e s t a b a c o l o c a d a e n a r t í s t i c a s 
a n d a s , f o r m a d a s p o r n u b e s y g u i r n a l -
d a s de f l o r e s . 
F u é l l e v a d a e n h o m b r o s p o r t e r c i a 
r í o s d e l R o s a r l o . D u r a n t e e l r e c o r r i -
do, c a n t a r o n l o s f i e l e s l a L e t a n í a e 
H i m n o s a l a V i r g e n , r e c o r r i e n d o l o s , 
c l a u s t r o s e n e s t a f o r m a t r i u n f a l h a s 
t a r e t o r n a r a l a I g l e s i a . Y a e n e l l a , l a 
o r q u e s t a e j e c u t ó u n a p r e c i o s a S a l v e 
q u e f u é a c o m p a ñ a d a p o r l o s f i e l e s . 
E l a l t a r r e f u l g í a l l e n o de l u c e s y 
f l r r e s , y l a c a p i l l a , no d a b a c a b i d a 
a l p ú b l i c o q u e a c u d i ó a e s t o s c u l t o s . 
P u d i m o s r e c o g e r l a I m p r e s i ó n de 
q u e m u y p r o n t o d a r á n p r i n c i p i o l a s 
o b r a s de l a h e r m o s a I g l e s i a q u e l o s 
P . D o m i n i c o s c o n s t r u i r á n c o n t i g u a a 
s u T e s l d e n c l a , y q u e s e r á l a m á s b e -
l l a d e l V e d a d o p o r s u a r q u i t e c t u r a , 
y l a m á s g r a n d e , p o r s u e x t e n s i ó n . 
E s t a s o b r a s , n o h a b l a n e m p e z a d o a 
c a u s a de l o s i n c o n v e n e i n t e s de l a g u e 
i r a p r i m e r o ; y l a c r i s i s e c o n ó m i c a 
d e s p u é s , p e r o a h o r a , s e s u p o n e s e i 
u n h e c h o p r o n t o . 
L a f i e s t a de l a R o s a , d e m o s t r ó e n 
p r i m e r t é r m i n o l a d e v o c i ó n q u e s e l io 
n e a l a V i r g e n b a j o l a a d v o c a c i ó n de l 
R o s a r i o ; y e n s e g u n d o t é r m i n o , l a h e r 
m o s a l a b o r de l o s P - P . D o m i n i c o s e n 
l a f a m i l i a y e n l a S o c i e d a d . 
R e c i b a n n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n 
p o r l a s u n t u o s i d a d q u e d i e r o n a los 
c u l t o s e n l a F i e s t a de l a R o s a . 
L o r e n z o B l a n c o . 
A l b e b e r a g u a f r í a 
D u e l e n t a s m u e l a s p i c a d a s . 
R E L A M P A G O q u i t a todos loe do-
l o r e s de m u e l a s . C u a n d o a s u oif lO 
l e d u e l a n l a s m u e l a s , U s e 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
T o d o e l q u e t e n g a u n a m u e l a p i c a -
d a , d e b e c o m p r a r R E L A M P A G O . 
N u n c a s u f r i r á d e s u s m u e l a s . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
f 1 
P r o d u c t o I n s f é s 
T o d o s l o s p a p á s e s t á n m u y c o n -
t en tos p o r q u e s u s m ü o s l e s p i d e n 
V I R O L -
E l V I R O L , ee e m p l e a en todos 103 
p a í s e s c o m o u n a c o m i d a I D E A L p a -
r a p e r s o n a s t u b e r c u l o s a s y d e b i l i t a -
d a s . 
R e p r e s e n t a n t e s : 
C O M P A Ñ I A A M i L O - C ü B A X A 
l a m p a r i l l a , f íD-A y 6 » - B . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s t a r m a c l a s . 
I m p o r t a n t e : E l V I R O L v i e n e a h o -
r a e n e n v a s e s de v i d r i o . 
C 1 4 3 0 a l t 2d.-17 
P A L M A R I N A 
P I E N S O P R E P A R A D O C I E N T I F I C A M E N T E 
L o m e j o r e n e l m e r c a d o , p a r a e n g o r d a r y m a n t e n e r f u e r t e s , m u l o s 
y c a b a l l o s y h a c e r a u m e n t a n l a p r o d u c c i ó n de l e c h e a l a s v a c a s . H a -
g a n u n a p r u e b a . 
F B E P A B A D O P O R F . P E R E Z . 
O F I C I N A S : O b i s p a 59, a l t o s 
D E P O S I T O : V i r t u l c s 26 P r e c i o : $ 2 - 5 0 Q u i n t a ! 
C 3116 a l t 4 d 9 
1 
R E L O J E S -
P U L S E R A 
<k p l a t i n o c o n 
ó n i x , b r i l l a n -
t e s y z a f i r o s . 
A c a b a m o s di 
r e c i b i r m e i e 
c o m e t í -
m e n t e n u e v o s 
" de u n g u s t o 
r e f i n a d o . 
^ a C a s a 
D e v i a j e . 
U n h u é s p e d i m s t r e . 
E s e l g e n e r a l E v a r i s t o M e j í a do 
P o l a n c o . d e l ¿ j ó r c i t o E s p a ñ o l , q u e h a -
c e s u s p r e p a r a t i v o s de e m b a r q u e d e s -
p u é s de u n a g r a t a t e m p o r a d a e n t r e 
f a m i l i a r e s q u e r i d o s . v 
A b o r d o d e l v a p o r B u e n o s A i r e » , 
p r ó x i m o a s a l i r de es te p u e r t o , se d i -
r i g e a E s p a ñ a . 
N o s e p r o l o n g a r á s u a u s e n c i a . 
R e g r e s a e n D i c i e m b r e . 
U n a m a t i n é e b a i l a b l e . 
E n l a C a p i t a n í a d e ! P u e r t o . 
F o r m a r a p a r t e de Ion f e s t e j o s q u e 
h a n de o c l e l r a r s e e n b a h í a c o n m o -
t i v o d e i g l o r i o s o 20 d e M a y o . 
A g r a d e c i d o a l a i n v i t a c i ó n . 
D e f i e s t a . 
E s t á h o v M r M i l e s . 
E l a m a b l e y c a b a l l e r o s o s e c r e t a r i o 
de l C l u b B r i t á n i c o c e l e b r a s u c u m p l e -
a ñ o s y y o me c o m p l a n o e n m a n d a r -
le u ; s a l u d o . . 
R u c l b a l o c o n m i f e l i c i t a c i ó n . 
L a B u e n a 
F l í r f f o c t i r ^ n P r o p o r c i o n a l u c i d e z c e -
J ^ l g C o t l V J l l r e b e r a l , f i s o n o m í a a -
t r a c t i v a , b u e n a p e t i t o , 
i d e a s d e s p e j a d a s , s u e ñ o t r a n q u i l o y v i g o r p a r a 
l a s g r a n d e s e m p r e s a s . 
S i U d . e n c u e n t r a q u e l e f a l t a a l g i m a d e l a s 
a n t e r i o r e s c o n d i c i o n e s , d e b e r e m e d i a r l o i n -
m e d i a t a m e n t e , t o m a n d o 
A G A R - L A C 
E l laxante ideal. Nc crea hábito ni deja malos resultados 
1 5 ' 
^ d e H i e r r o ' 
j _ P o ^ 6 8 , y O ' R e i l l y , 5 1 . 
^ N u e v o g a b i n e t e 
A j a r á n h o m b r e s d e t a l U , q j e s a b e i . . . q u e e l m e i o r 
s c l e " L a F l o r d e T i b e s " B o l í v a r 3 7 , T l f . A - 3 Ü 2 0 
^ z u c a r , p o r @ $ 1 . 7 5 
L u z c a u s t e d l í n e a s 
i d e a l e s , s i l u e t a e l e -
g a n t e , c o n m i s 
C o r s é s y f a j a s , t i -
r a n t e s y c o r s e l e t e s 
E l l o s c o r r g e n d e -
f e c t o s , r e a l z a n e n -
c a n t o s . 
V d . S r a . e l i d i r á a 
^ s u g u s t o u o r d e n a -
r á a s u c a p r i c h o . 
1 
. T a . P . d e F c m i c d e z , H a i s o n V l o l e t t e , N e p ' . t a o 3 4 . T e i e f . A - 4 5 3 3 
k e y k l f a m p o 
m 
P A G I N A S E b D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 1 d e 1 9 * 1 M o u x x i x 
r 
E S P E C T A C U L O S 
m m s c i h ü i i p p ^ 
A d e c i s i ó n f i n a l ; s i n l i m i t a c i o p de t01 y A r t i g a s , 
t i e m p o . i E n v a r i o s r e m o l c a d o r e s s a l d r á n a 
3 o . L u c h a l i b r e de r e v a n c h a : E s - ' r e c i b i d l o n u m e r o s o s a m i g o s , 
p a ñ o l i n c ó g n i t o y W l a d v k Z b y s z k o , P a b l o S a n t o s t r a e u n a m a g n i l i c a 
d e c i s i ó n f i n a ! . ! c o l e c c i ó n do f ¡ e r a s e n l a q u e f i g u r a n 
E n e s t a l u c h a v p o r a c u e r d o de a m j a g u a r e s , p u m a s , p a n t e r a s , e t c . , y u n I 
t o s c o n t r i n c a n t e s , s e r á d e c l a r a d o t i y e n e g r o c a z a d o en lo s bosques . 
eAn l a 4 o n t a d l 3 r í a d C l t e a t r 0 ' t e I é f o n 0 B l y > A ^ F I C ' 1 0 M M A h I A J A U R E t . U I - A l a s n u e v e v m e d i a , p r i m e r . e c i t a l 
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P A B L O S A > T O S E l p r ó x i m o v i e r n e s s e c e l e b r a r á ! ' E U h i t t a l u l a ^ d e t a u u a v m e d i a y 
H o y . e n e l v a p o r C a l a m a r e s , l l e g a e n M a r t í u n a f u n t , 6 Q e x t r U ) r á j n a r i a • j / , ^ 1 ^ ^ ^ 5 a " s o U e r a c a s a -
a e s t e p u e r t o e l a c t . v o e m p r e s a r i o « n h o n o r y b e n e f i c i o d e l a u o t a b l a ; d a 0 viuUda. ^ 5 „ y L - e n . 
t ip ie . M a n a J a u r e ^ - u í z a r . E n l u s d e m á s t u r n o s , p e l í c u l a s c ó -
tA p r o g r a m a c o m b i n : 1 p a r a l a se- • n « i c a s 
r a t a de o n o e de I r a p l a u d i d a a ^ i ^ i E l j u e v e s , e s t r e n o de l a c i n t a L o s 
t a c u b a n a , e s m u y c t c r . ' L a - t e . ¡ a u d a c e s p o r G l a d v s W a l t e i . 
» e r e p r e s e n t a r a l a z a r z u e l a e n t r e s i s á b a d p y d o m i n g o : C a p u l l o a r o t o s , 
a c t o s d e l m a e s t r o B a r W r i , J u g a r l o b r a m a 0 s t r a de G r i f f i t h 
co i ruego E l l u n e s 16, F u e ^ a de l a l e y , p o r 
i ^ - o r a a d e m a s u n a c t o de c o u c i e r - p r l s c i l l a D e a n 
to y v a r i e d a d e s . 
P a b l o S a n t o s , d e s p u é s de lleva1" a c a 
bo u n a t o u r n é e p o r C e n t r o y S u d A m é 
r i c a a l f r e n t e d e l C i r c o A z u l de S a n -
p o r D n o t h y G i s h . 
S á b a d o : R h e a M i t c h e l ' . e u E l R e -
n e g a d o . 
• • • 
T E A T U O C A P I T O L I O 
N o d e m o r a r á m u c h o l a i n a u g u r a -
c i ó n de l C a p i t s i i © de S a n t o s , y A r t i -
g a s , e n I n c u s t n a y S a n J o s é , c u y a s 
o b r a s t o c a n a s u t é r m i n o . 
D e l a c i e t t o y v e r d a d e r o g u s t o y pe 
E n l a t a n d a de l a u n a ¿¿l 
m i c a s . ' u c i a i 
M a ñ a n a : M a d a m e D u B a r r v 
g r a n t r á g i c a T h e d a B a r a - 7' 
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d e l p ú b l i c o h a b a n e r o , q u e u n d í a y , E n t e r c e r a , e s t r e n o V ,SELV&-
¡ v e n c e d o r ( u a l o u i e r a de l o s dos , s o l a - b r a s i l e ñ o s p o r S a n t o s , M r . W e e d o n y 
¡"mente c u a - d o l o g r e c l a v a - l a s e s n a l - v a r i o s c a z a d o r e s de a q u e l l a R e p ú b h -
! d a s d e l c o n t r a r i o e n e l t a o i z ; s i n q u e c a . ^ 
¡ n i n g u n o de o . los p u e d a a n t c ^ a b a n d o N o s d i c e A r t i g a s q u e todos es tos 
n a r l a l u c h a . • an m a l e s n o r á n e x h i b i d o s e n l o s te-
E l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o c o n s i e n t o e n r r e n o s de V i l l a n u c v a . f r e n t e a P a y r e t . 
r e n u n c i a r a e m p l e a r t o d a l l a v e d e f i n i d o n d e e s t a b a l a e x h i b i c i ó n d e f e u ó -
t i v a de j i u - j i t s u . m e n o s 
* • • * * * 
4 o . L u c h a l i b r e : C a r i e s C u t l c r , de 
E s t a d o s U n i d o s , 245 l i b r a - , y C h a r j e s 
H a n v s n , de S u e c i a , 205 l i b . a s . 
A d e c i s i ó n f i n a - ; s i n l i m i t a c i ó n de 
t i e m p o 
• • • 
M A R T I 
P a a l a f u n c i ó n de e s t a n o c h e se h a 
d i s p u e s t o a n v a r i a d o p r o g r a m a -
" L l é v a m e c o n t i g o " , l a g r a c i o s a ope -
E L G R A N T E N O R T I T O L C H I P P A ; 
oue p r e s e n t a r á el m a e s t r o B r a c i i -
le e n l a p r ó x i m a t e m p o r a d a de l 
N a c i o n a l . 
A d j u d i c a c i ó n d e l t i t u l o de C a m p e ó n ! r e t a e n t r e s a c t o s a d a p t a d a a l c a s t e -
i n t e r n a c i o n a l y d i s t r i b u c i ó n d e p r e - j i i a n o p o r J o s é U g h e t t i , o c u p a r á l a at 
u i i o s . g u n d a t a n d a d o b l e . 
R e f e r e e : P a u l B ' a n c h : . E n l a t a n C a i n i c i a l s e a i . u u c i a l a 
* * * z a r z u e l a e n u u a c t o L o s A p a c h e s d t 
P A Y R E T P a r i s , g r a n é x i t o de C i p U M a r t i n y 
C o n l a f u n c i ó n de e s t a n o c h e s e j M a n o l o N c r : e g a . 
d e s p i d e de l p ú b l i c o h a b a n e r o 1 - n o - . g e e s t r e i f a r á n en b r e v e l a o p e r e t a 
t a b l e a r t i s t a v a l e n c i a n a a C o n s u e l o * ' e ; i ll-c<; a c t o ^ a d a p t a d a a l e s j a ñ o l p o r 
M a y e n d í a , q u e d u r a n t e l a b r e v e t ' -m- j A t a n a s i o M e l a n t u c h e , t i t u h d a E s t u -
c a d a n u e v a t e m p o r a d a de ó p e r a | porad ,a h a vist1ü c o n f i r m a d a u n a v e z j d i a n t i n a . y e l j i n e t e de C a r l o s P n -
t l e n e e l d o b ^ m é r i t o , a d e m á s de r e - m a s g a n d e s s i m p a t í a s q u e a q u i l o n e s c o n m ú s i c a de l a s e ñ o r a M a -
v e s t i r c a r á c t e r de a c o n t e c i m i e n t o a r - C U ; n t a - t r - - . . , , í a do l a T o r r e d e l L o S a m 0 -
P a r a e s t a f u n c i ó n se h a c o m b i n a d o | r e s de l a P a t r o . 
L A f O . M P A ñ l A Ü t R L G I N C L O P E Z C O M W H A 
L ' > P A Y R E T j c i n c o a 
L a C o m p a ñ í a de A l h a ^ n b r a . q u j d i . ¡ l ó g r a f o . 
r i g e el p o p u l a r i c t o r R e g i u o L ó p c í z . | P o r ^ n o c h e . E l C a ñ o n a z o 
r e a p a r e c e r á e n e l vean o P a y r e t s i I c o m p a ñ e r o G u t i é r r e z , p o r l a c o m p a 
v i e r n e s 13 de l a c t u a l . 
¡ i e t e , t a n d a s de c i n e m a -
E l 
o t r o d í a , i n c a n s a b l e v o b s e s i o n a d a , c i n c o ac tos a m u c h 0 l a 0 h 
p r e g u n t a p o r l a f e c h a i n a u g u r a l . I [ a ^ m p á V i c a actr^ j ^ n ^ , ^ 
S e n t a n p o c o s — a u n q u e p a r e z c a E n l a c u a l . t E 1 e ^ ^ ^ / 1 0 ^ . 
1 i d r a m a e n s e i s a c t o j I n t e r p r e u d 0 ^ 
^ en 
Por 
E s t r e n a r á l a ú l t i m a ; r o d u e d ó n de 
V i l l o c h . que e n L r e v e s e p o n d r á e n 
e s c e n a e n el t e a t r o de l a c a l l e de 
ftfa d©! p r i m e r a c t o r s e ñ o r G a r r i d o . 
• • • • 
U I I A . M R R * 
T r e s t a n d a s p a r l a c o m p a ñ í a de R e -
• * • C o n s u l a d o , e n i » f u n c i ó n a bo; e f i c i o i g i n o L ó l , e z d e l n - t a b l e p i n t o r e s c e n ó g r a f o P 0 ? ' ^ j 
GoTmls- , . , - E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y de l a s 
L a O b r a s e t i t u l a E l t e l e f o n o s u b -
m 8 r I n o - ¡ F U m C o 
S e l l e v a r á n t a m b a n a e s c e n a l a s , b a [ld l a c o n i e d i a de l P r i m e r C i r c u i t o 
a p l a u d i d a s o b r a s D e l i r i o do a u t o m ó - , N a t i o n a l de E x h i b i d o r e s e n c u a t r o a c 
d o n d e s e p u e d e i r e u e s t a é p o c a de | p j - a n c i s F o r d 
c a l o r s o f o c a n t e , q u e n o e ? e x t r a ñ o j 
q u e e l p ú b l i c o se mues f i e a n s i o s o p o r 
l a a p t i í t u r a d e l C a p i t o l i o , d o n d e s a b e ¡ 
y a q u e b e h a i n s t a l a d o u n m o d e r n i s i - j 
m o y c o s t o s o s i s t e m a de v e n t i l a c i ó n I 
c a p a z de d a r c i e n t o y r a y a i . l a m i s 
DOC 
R ~ a r s o s u p r e m o , DOp , 
n . a b r i s a que e n l a f a r o l a de l M o r r o 
p u e d a d i s f r u t a r s e . 
«• • • 
' n u e v e y t r e s c u a r t o s , l a C a n b b e a n I M A X i J Í 
t r e ^ n t a r á el e s t r e n o n C u -
tofc, t i t u l a d a B e b é c r e p u s c u l a r y s o v i l y A r r e g l a n d o e l m u n d ^ . 
S e a d v i e r t e a l p ú b l i c o q u e p u e d e ¡ ^ t r e n a r á l a c o m e d i a e n d o s a c t o s de 
s e p a r a r y a en l a c o n t a d u r í a d e l t e a - M a c k S c n n e t t ( t i t u l a d a M u c h a c h a s de 
t ro P a y r e t l a s l o c a l i d a d e s 
p r ó x i m a t e m p o r a d a . 
C A M P O A I V Q B * * * 
p a r a l a 
t i s t i c o s o c i a l , e l de d e s p e r t a r e l i n t e -
r é s de l o s a m a t e u r s y h a c e r q u e s e 
d i s c u t a e l v a l e r de l o s n u e v o s a r t i s ' 
t a s . 
E n l a t e m p o r a d a q u e s e i n a u g u r a -
r á en breve , e i e m p r e s a r i o A d o l f o 
B r a c a l e p r e s e n t a r á a l p ú b l i c o h a b a -
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u n o de l o s ú l t i m o s r e p r e s e n t a n t e s d t 
u n a t a y e n t e p r o g r a m a 
E n l a p r i m e r a p a r t e s e p a s a r á u n a 
c i n t a de S a n t o s y A r t i g a s y d e s p u é s 
se r e p r e s e n t a r á l a c o m e d a de l o s h e r -
m a n o s Q u i n t • o t t u l a d a E l N u e v o 
S e r v i d o r , p o r l a s s e ñ o r a s ? O b r e ^ ó n y 
B o n i d y l o s s e ñ o r e s L a P r e s a y G a m -
b a ' d e l a . 
E n l a s e g u n d a p a r t e s e e s t r e n a r á 
e l e n t r e m é s , o i g ' n a l de P a s o y J 
E n l a t a n d a d e l a s c i n c o y c u a r t o 
se a n u n c i a l a c i n t a t i t u l a d a L a l o c a 
a m b i c i ó n , por L y o n y M o r a n . 
v e r a n o . 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o y m e d i a , 
l a L i b o r t y F i l m C o . p r e s e n t a a l f o r -
m i d a b l e a t l e t a G e o r g e W a l s h e n l a 
p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a t i t u l a d a E l 
m o r x i u t e r o n e v r y o r k i c o . 
M a ñ a n a : D o n d e l a s d a n l a s t o m a n . 
M a ñ a n a : 
b e h a a c t r i z N o r m a T a l m a d g ¿ 
^ V i e r n e s 1 3 : A q u í e s toy y0) por Q 
S á b a d o 1 4 : A _ todo el que Se ^ 
v a , p o r B u c k J o n e s . 
D o m i n g o 15: E l p o d e r de l a a n , ^ 
p o r T h e d a B a r a , y 
e m p a n a s , 
C i n e O L Í M P I C 
c i o n 
c u e n t a s , p o r T o m M i x 
L u n e s 1 6 : L a v o z de l a s 
N o h a y l u L a r m á s p i n t o r e s c o den- P o r ' T o m T e r r i s s . ^ 
t r o de ios d e s t i n a d o s a e s p e c t á c u l o s j P r o n t o q u e d a r á t e r m i n a d a la más 
en l a H a b a n a , q u e e l g r a n c i n e Mu" n - o d e r n a y m e j o r p l a t e a existent 
x i m , s i t i o h o y el p r e f e r i d o p o r todas I e s t a c i u d a d , 
l a s p e i s o n a s q u e d e j e a n c o n t e m p l a r j , . * • • 
c i n t a s v a r i a d a s e n m e d i o de u n a m - | C O R N O S 
b iente d e l i c i o s o . \ E n l a s t a n d a s de l a 
M r x i m s e l l e n a t o d a s l a s n o c h e s . i c i u c o v 
P a r a h o y s e a n u n c i a l a p r o d u c c i ó n ; o u a r t o j , h i c i n t a de los festein^ "H^ 
c i n e m a t o g r á f i c a t i t a l a d a C a v a l l o i ^ i C a r n a v a l y L a a v a l a n c h a 
R u s t i c a n a , b a s a d a e n l a ó p e r a de e u F e r g u s o n . 
UG!?br1e' , . - A ! E n l a s " t a f d a s de l a s dos. de ^ 
E n l a s e g u n d a s e e x h ^ i r á u n a pe-< c u a t r 0 ( de K . v l l i e d i a ' ^ 
l í c u l a t i t u l a d a M á t a m e , o l « - a p ó s t u m a , o c h o y m e d i a i U n a " a v e n t u r a í n ^ S 
te, p o r L i s i e F e r g u s o n 
^ ea 
t r e s , de las 
c u a r U , y de l a s nueve y tre3 
l a a n t i g u a e s c u e l a d a i "be l c a n t o " . S T v a , t i t u l a d o E s c r i b i d m e u n a c a r t a , 
i t a l i a n o que i n m o r t a l i z a r o n R u b i u i , s e ñ o r c u r a . . . , p o r Conrrue lo M a y e n -
M a r o , G a c í a , N o u r r i t y G a y a r r e . 1 d í a y C r i s t ó b a l S á n c h e z d e l P i n o . 
T i t t o S c h i p p a es n o y p o r h o y e n t r » ¡ E n l a t e r c e r a p a r t e C o n s u e l o M a -
l o s t e n o r e s d<' s u g é n e r o , e l q u e m ¿ 9 y o n d í a c a n t a r á c a n c i o n e s y c o u n l e t s , 
h a s i d o e l o g i a d o p o r l a a l t a c r i t i c a e; t r e n a n d o l o s t i t u l a d o s L a fa . á n d a l a 
e u r o p e a y de a l g u n a s r e p ú b l i c a s de l l e g a y M i ? dos l u c e r o s , 
l a A m é r i c a d e l S u r . L o s d U e l t a u t i ; E n l a ú l t i m a p a r t e s e r e p r e s e n t a r á 
e s t á n c o n t e s t e s en r e c o n o c e r , a d e m á s d a p r o p ó s i t o c ó m i c o l í r i c o C o n s u e l i -
de s u s i m p á t i c a f i g u r a , s u e l e g a n c i a , yo , por- C o n s u e l o M a y e n d í a , L u i s a 
s u d i s t i n j i ó n , s u c u l t u r a a r u t i r a , o h i e - ó n , C r i s t ó b a l S á n c h e z d e l P i n o , 
p o s é e u n a v o z de d u l z u r a e x q u i s i t a , : c á m b a r d e l a y L a P r e s a , 
q u e e m p l e a de u n m o d o a d m i r a b e. ' E n s t a n U á C o n P n c l o M a . 
S u d i c c i ó n e s de u n e f e c t o e r t l a o r d ^ yen<lfa ¡ o s c o u p l e t s T á d e o > ^ ¡ m - 0 8 a f L a 
n a r i o . j . —^ , 
S u i i n t e r p n e t a c i o n e s s o n ú n i c a s ; i ; • •,A Y Í a i . 
pueb s o n v e r ú a d e r a s c r e a c i o n e s q u e • ^ o r q u e s t a s e r á d ^ i g l d a p o r e l 
s e d e s t a c a n de l a s d e m á s v i s t a s h a i t a m a e s t r o E m i l i o de N i c o l á s , 
h o y . L a s l o c a l i d a d e s se h a l l a n do v e n t a 
E n t r e l a s o b r a s que c a n t a r á e n l a | r 
t e m p o r a d a h a b a n e r a f i g u r a M a n o n , de 
M a s s e n e t . j 
E n e l p e r s o n a j e de D e s G r i e u z , 
S c h i p p a h a s i d o c o n s i d e r a d o s i e m p r e , 
d o n d e q u i e r a q u e lo h a c a n t a d o , c o -
m o e l m e j o r i n t é r p r e t e . 
T i t t o S c h i p p a h a a c t u a d o en loa 
p r i m o os e a c e n a r i c s l í r i c o s d»'! n í u n -
do, y e n todos e l l o a h a d e j a d o de s n 
a c t u a c i ó n r e c u e r d o s i m b o r r a b l e s . 
A l e m p r e s a r i o s e ñ o r A d o l f o B r a c a -
l e d e b e r á e l p ú b l i c o h a b a n e r o e l po-
d e r o i r a es te c a n t a n t e , q u e se h a l l a 
e n l a p l e n i t u d do s u s f a c u l t a d e s f a r - í 
t í s t i c a s . I 
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E L P i m i K R D E C I T A 1 D E A L M A 
s n i i ' S O N 
E s t a n o c h e , a l a s 9 y 30, d e b u t a r á i 
e n e l t e a t r o C a m p o a m o r l a n o t a b l e 
s o p r a n o a m e r i c a n a A l m a S m i p s o n , 1 
qii ' i h a s i d o c o n t r a t a d a p o r l a s o c i e - ! 
d a d H a v a n a M u s i c a l B u r e a u . t 
E l i n t e r e s a n t o p r o g r a m a de e s t e 
r e c i t a l eg el s i g u i e n t e : 
p r i m e r a p a r t e : 
I . 
a ) C h i V u o l l a Z i n g a r e l l a , de l a 
ó p e r a G í i Z i n g a r i i n F i e r a , i t a l i a n o 
a n t i g u o , 1741 ( e n i t a l i a n » o ) G i o v a n n i 
P a s i e l l o . 
b ) S e p a r a i o n e . c a n t o t r a d i c i o n a l 
i t a l i a n o d e l f o l k l o r e de l e c o l ^ c j i ó n 
de G u g i e l m o C o t t r a n , 1827 ( e n i t a -
l i a n o ) a r r e g l o de G . S g a m b a t i . 
c ) A P a s t o r a l , de l a ó p e r a R o s a l i n -
d a ( en i t a l i a n o ) V c r a c i n i . 
* n . 
a ) I n the S t e e p p e ( e n i n g l é s ) o p . 5 
n ú m e r o 1, A . G r e t c h n a n i n o f f . 
b ) H a r l c , H a r k t h e L n r l i , d e l d r a m a 
de S h a k e s p e a r e C y m b t i ^ n e , F r a n z 
S c h u b e r t . , • 
c ) B e i c e u s e ( e n f r a n c é s ) , G r e t c h -
n a n i n o f f , 
d ) H o p a k , c a n t o c o s a c o r u c o ( e n 
f r a n c é s ) M o d e s t M » > í s o u r s k y . 
c ) V e s e d a k o l e d a ( e n c z e c h o ) c a n -
to de l a . N a v i d a d de ¡ o s C z e c h o s , a r r e ' 
g l a d a p o r e l R v d o . V i n c e c t P i z e k 
D . D . ^ 
f ) V ' - r g e b l i c h e » S t o . n d c h c n ( e n a l e -
m á n ) J . B r a h m s . 
I I I . 
a ) L e s A b e i l l e s ( e n f r a n c é s ) F é l i x 
F o u d r a i n . 
b ) J a i P l e u r é e n R e v c ( e n f r a n c é s ) 
G e o r g e s H u e . 
c ) C a r n a v a l , F . F o u d r a i n . 
S e g u n d a p a r t e 
I V . 
a ) S u m m e r t i m e , W a r d S t e p h e n s -
b ) T h e M i t h e r H e a r t , W i l l i a m S t i -
c k l e s . 
c ) T h e M o o n D r o p s L o w , o p . 45 
n u m e r o 4, C h a r l c e i W ' a k e f i e l d C a d -
m a n . 
b ) l i o ! M r . P i p e r , C u r r a n . 
c ) A n n i e L a u r i e . c a n t o e s c o c é s , s u 
g l o X V I I ( e n i n g l é s ) Sc.->tt. 
f ) D e o l ' A r k ' A ' m o v e r i n ( e n i n -
g l é s ) c a n t o r e l i g i o s o do l o s n e g r o s 
n o r t e a m e r i c a n o s , a r r e g l a d o p o r D a -
v i d G u i ó n . 
g ) A W ' d o w E l r d , B r y c e s o n T r e -
A v e . d e W i l s o n y B , V e d a d o . T e l f . F = 4 2 2 5 
H O Y J u e v e s d e M o d a , t a n d a s d e c i n c o y c u a r t o y n u e v e y c u a r t o , H O Y 
E s t r e n o d e ! a m a g n í f i c a c r e a c i ó n d e K a t h e r i n e M a c D o n a l d y 
T h o m a s I V I e i g a n , t i t u l a d a : 
L A T O R M E N T A 
de l g r a n a c t o r A u r e l i o S i á n e y , 
P r o n t o , D e n t r o de l a l e y , p o r 
J o y c e . ^ 
A ü c e 
R I A L T O 
ft A * 
- E u l a a t a n d a s de l a u n a y de laí 
s i e t e y m e d i a , c i n t a s c ó m i c a s . 
M a ñ a n a : L a e s m o a l d a m a l d i t a 
• • • 
T R I A N O K 
E n J á s t a n d a s de l a s t r e s , de l a s 
c i n c o y c u a : t o , de l a s s i e t e y m e d i a 
y do l a s n u e v e y t r e » c u a r t o s se p a -
s a r á l a i n t e r e s a n t e c i n t a t i t u l a d a S o r -
p r e n d i d o c o n f u e g o , p o r e l g ' a u a c t o r 
W i l l i a m R u s s o l l . 
E n l a s t a n d a s de l a s dosi, de l a s 
c u a t r o , de l a s s e i s y i n e d i a y de l a s j p o b r e , p o r P i n a M e n i c h e l l i ; Capul lo» 
o c h o y m e d i a se a n u n c i a l a c i n t a E n i r o t o s , p o r D a v i d W . G r i f f i t h ; Casti-
u s o de U c e n c i a , i n t e r p r e t a d a poc D o n - j • 
g l a s F a i r b a n k s . C o n t i n ú a e n l a p á g i n a C A T O R C E 
S e h a c o m b i n a d o p a r a l a s tandas 
do h o y u n i n t e r e s a n t e p r o g r a m a . 
E l j u e v e s : E l r c o f r e de l a s ilusio-
n e s , p o r D o r o t h y G i s h , y E l mosque-
t e . o n e o y o r q u i n o , p o r G . W a l s h . 
E n b r e v e : L a n o v e l a de u n joven 
E l D o m i n g o , a l a s e s t r e n o d e D o u g l a s M a c L r a n : " E n U s o d e 
L i c e n c i a " . A l a s 9 ^ N o r m a T a l m a d g e , e n R e c u r s o S u p r e m o . 
; d . - l 2 
V i e r n e s 1 3 , S á b a d o 1 4 . D o m i n o 1 5 , O í a 5 d e M o l a , T a n ; a s E i e g a n l e s d e 5 ' 4 y G r a n L c o s t e c i i n M o . 
" R I A L T O " Y " M A J E S T I C " 
G R A N O B R A M A E S T R A : 
L O C U R A D E A M O R " 
P o r F r a n c e s c a B e r í n i , M a r i o G o l l o y M a r q u é s Y a n a g J ] , n ^ b l e j p n é ; m u y r i c o y e x e n t í i c o , l í i s n i p o ' k a f l e l I n l e r é s p o -
b í c o é n e s t e i n t e r e s a n t e H n m i L A M A S S E N S J C I O ^ L m \ Q J E S E H A I L E V I D Q A L A P A N T A L U 
R e p e r t o r i o d a " L A I N T E R N A C I O N A L C l N E M - V T O G ^ A F I 3 A " . P R O N T O : 
I A S \ N I A B I B L I A p u i s t ] e n e ^ c í i a p o r e l p r o f e s o r A l ^ n d í o P r o p e r t L H i S T O R h D E U U M ' J J E R , p o r P i m M e n i c M 
E X C L U S I V A S D E R i V A S Y C O M P A Ñ I A . H A B A N A 
C 3 S 7 3 3 d . l l 
P A S I O N 0 M A D A M E D ü B A R R Y 
P O R 
T h e d a B a r a 
M I E R C O L E S 1 1 J U E V E S 1 2 
R I A L T O 
Cunndo l a mi: | r a m a . es capaz de to -
dos los beroismos. Desconoce e l temor, 
todo lo a r r i e s g a , todo lo a r r o s t r a . . . p « r 
eso M a d a m e D u IJarry une a m a b a con 
del ir io a Cosse . a r r o s t r ó la i r a del So -
berano del K e i n o y. le e s c o n d i ó en su 
c a m a h a s t a que el p e l e r o hubo p a s a -
do. E l l a era l a favori ta de l a C o r t e 
de s u M a j e s t a d L u l a X V , pero i q u ó s i g -
n i f i caba e l R e i n o , e l Soberano y l a 
Cor te s in su a m a d o ? N a d a era l a v i -
d a p a r a e l l a s i n e l hombre que a d o r a -
b a y P o r eso. c a s i a l a v i s t a del Mo-
narca , e s c o n d i ó a l amante en q u i é n D L 
B A R R Y , l a e n c a n t a d o r a beldad, t e n i a 
concentrad'o un c a r i ñ o inmenso . T H K -
D A B A R A se e x p l i c a perfec tamente quo 
interpretando P A S I O N O M A D A M E DI 
B A R R Y e l l a luc i era e sp lendorosamente 
be l la y de l i c iosamente a t r a c t i v a : pero 
lo mSs notable de esta c r e a c i ó n es que 
T l i f c P A B A R A 
P i R E Í T I O N v V / L L I A M F O X L i b e r t y F i l m C o m p a n y 
T b e d a B a r a n a puesto en su p a p e l de 
D U B A R R Y mucho luíis de su yo p s i -
c o l ó g i c o que en n i n g u n a o t r a o b r a s u -
y a , porque l a o p i n i ó n de T h e d a B a r a 
es que D U B A R R Y , no e r a mala , s i m -
plemente u n a m u j e r muy b r i l l a n t e , ' de 
u n a persona l idad sorprend'ento y u n a 
bel leza caut ivadora , por eso a l i n t e r -
p r e t a r e s t a c r e a c i ó n T h e d a l i a r a es e l l a 
m i s m a todq e s o : amante , be l la , suges-
t i v a y c a u t i v a d o r a . 
A g u i l a y X r o c a d e r o . 
T e l f . A - 9 9 2 4 . 
S813 2d-10 
M i é r c o l e s 1 1 y D o m i n g o 1 5 
H a v a n a M u s i c a l B u r e a u 
P r e s e n t a a i a 
E M I N E N T E S O P R A N O 
A L M A 
S I M P S O N 
E n D o s R e c i t / e s d e C a n t o 
A L M A S I M P S O X 
£ s u n a cantante exquisita y su voz de soprano pastosa y dt 
timbre gratísimo; sabe matizar las bellezas c a r a e f e r / s / / c a s de ios 
cantos populares de los plises diversos que ba recorrido, sor-
prendiendo lo típico de las músicas que retratan la psicología de 
cada pueblo. Los cantos clásicos y antiguos, italianos, ingleses, 
franceses, españoles , catalanes, alemanes, rusos y escadinavos, 
son cantados por Alma*Simpson en su idioma original. 
I V É V E S 1 2 
Estreno en / a s tandas de las cinco y cuarto y'nueve y media 
L o s A u d a c e s 
P O R 
G l a d i s W a l t o n 
C 39J1 
h a r u e . 
h ) S p r i n g ' b S í n g r l n g , M a c F a y d e n . 
v . 
3 ) . G r a c i a m í r . K . G r a n a d o s . 
A c o m p a ñ a r * a M i s S i m s p o n l a n o -
t a b l e p i a n i ü t a M i s s B o z k a H e s t m a n c k . 
• • • 
N A C I O N A L 
H o y ""i e f e c t u a r á e n e l g r a n c o l i s e o 
l a ü ' t i r a a f u n c i ó n de l a t e m p o r a d a 
de l C a m p e o n a t o I n t e r n a c i o n a l de L u -
c h a g r e c o - r o m a n a y L u c h a l i ^ r e . 
F u n c ' ó n en h o n o r y b e n e f i c i o de 
W l a i l e k Z b y z k o , v e n c e d o r r a es te 
C a m p e o n a t o , y d e l m a r a v i l l o s o E s p a -
ñ o l I n c ó g n i t o . 
E " e s t a f u n c i ó n s e h a r á e n t r e g a 
de los p r e m i o s . I 
in p r o g r a m a de e s t a n o c h e es e l 
s i g u i e n t e : 
l o . D e y f d e y p r c s e n t a c i o i . d e loe 
a t l e t a s . . u - ; w * 
2o L u c h a l i b r e ' d e r e v a n c h a : K a » i 
L e m í e . de A u s t r i a , 225 l i b r a s , y H a r r y 
M e G e e , I r l a n d a . 225 l i b r a s . 
E L j e T e l s 1 2 R E C R E O D E B E L A S C O A I N ^ v e s n 
S i e l t i e m p o n o l o i m p i d e y c o n e l p e r m i s o d e l a a u t o r i d a d s e l i d i a r á n , b a n d e r i l l e a r á n y s e r á n m u e r t o s a e s t a q u e 6 b r a v o s t o r o s d e l a f a m o s a g a n a d e r í a ' d e M i u r a , p o r l o s 
v a l i e n t e s d i e s t r o s • 
G A L L I T O , B E L M O N T E y B E L M O N T I T O 
E n e s t a p e l í c u l a s e v e l a m á s g r a n d e y e m ) c i o n a n t e f a e r r a d e l m a l o g r a d o J o s e l i t o G ó m e z ^ G a l l i t o . ) 
E s t r e n o e n C u b a d e l a p e l í c u l a e n d o s p a r t e s T ^ 7 A 
e n d o n d e s e p r e s e n t a n c o s t u m b r e s y v i s t a s d e A S - J D ^ * — ^ > M 
T U R I A S p u d i e n d o a l a v e z c o n t e m p l a r s e l a e l a b o r a c i ó n d e l a f a m o s a s i d r a E L G A I T E R O d e u n i v e r s a l r e n o m b r e y h o n r a d e l a i n d u s t r i a s i d r e r a d e A s t u r i a s . 
D E A S T U R I A S 
No ' 
SOVE! 
A f W L X X X I X D Í A R Í O D E L A M a y o U d e 1 9 2 1 P A G I N A S I E T E 
Por 
T R I B U N A L E S 
JTJÍ B l i S U P R E M O 
. x r i O N D E L M A G I S T R A D O 
Gobierno de l T r i b u n a l Su_ 
L» Sa la dc í l ^ e / i e b r a d a en e l d í a de 
„ - e i o . en A otrt-saV j u b i l a c i ó n forzosa 
^ a c o r d ó « to :* fcrr I¿edad . a l antiffuo 
«íf'BJOUVO d6, d0 lo C r i m i n a l do 
E s t r a d o de J * ^ ' ¿ . ^ l l C e n o i » d o K v a , 
E N L A A U D I E N C I A 
_ . „ A V O M M A A C U E D U C T O 
U S O ^ E ^ ^ o N T B A E L A E C A L i D l » 
ü E G ^ j ^ L A H A B A N A 
. in CÍTII y de lo C o n t e n -
w S a l » . ^ ^ H V O de es ta A u d i e n c i a , 
< £ > t ^ n ¿ e n ' ^ c U d e c l a r a n d u con l a . 
<• dKtaQo 6e"lCM s t a b i e c i d a por 1» 8o-
o r 1» d t e ^ í h n í I c u e d a c t o de R e g l a . 
g ¿ a d . - f ^ t l c i ^ d i c t a d a por e l A l 
í O C ^ ^ i r i M l de l a H a b a n a , en 18 ae 
^ de 1018 a a e c o n f i r m ó l a de H 
dicieffl^lhrA del mismtf ano en c u a n t o 
d« D îeamue el Municipio de R e g l a , n i 
ordenó « " V c o m p a ñ í a que de é l t e n i a 
por ^ ^ - x o r e s a , no podia i n s u l a r b a r . 
Juzgado de l Oeste . E l Munic ip io y e l 
¡ •untamiento de R o d a s , contra l a Com.. 
fifa de H a n z a a i F d e l i t y a n d Depnrf.t 
J 
A y 
paf a i; l a s a.v
of M a r y l a n u . Ponente . E c h e v e r r í a . L e t r a -
dos A l v a r e z R e a l y R o s a i n z . I ' r o c u r a « o 
re s . ¥ á n l z y G r a n a d o s . • - « o 
m** QaIf^e e m b a r c a c r o ñ e s " b u r t á a 
medí» f J„ ij. H a b a n a , 
el Pnor'0 hace e spec ia l c o n d e n a c i ó n de 
eoitaí-
P L E I T O E N C O B R O D E P E S O S 
« hi-ndo conocido e l propio t r i b u n a l 
^ b c f v U de los autos del j u i c i o d e c l a -
^ lo uJi " m a v o r c u a n t í a que en cobro 
pr^moWÓ en e l J u z g a d o de P r l 
i n f a n c i a del S u r . de. e s t a c a p - t a l . 
f ^ d e d a d B e h a r y Sobr ino , del co-
18 ( « d e esta plaza, c o n t r a don B l a a 
• • ? j , i A C n l i l l a , comerc iante d o m i c i U ^ -
Arr i l l a - u a l a Grande , c u y o s autos se 
" ^ t í i b ' n rend ien te s en este T r i b u -
ínf05« í n e l a í - i ó n o í d a l ibremente a ln 
?* i.Had í r t o r a contra l a s e n t e n c i a d i c -Kíaa de agosto de l pasado a ñ o . 
u rfprlaró con lugar l a e x c e p c i ó n do 
J.0^ de poreonalidatf opuesta P or *1 
r a n d a d o y s i n l u g a r l a presento de_ 
deffin£- do l a que a b s o l v i ó a l refer ido 
. K S f i d a á o : H A F A L L A D O conf irmando 
, . ímtenc ia ape lada , i m p o n é n d o s o . a s 
do es ta segunda i n s t a n c i a a l a 
ledad apelante, aunque no e n concej)-
í f d e temeridad n i m a l a £c. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A F . A 110 í 
13N L O C R I M I N A L 
S a l a P r i m o r a 
Contra L u i s F r a n c i s c o S a n a b r i a , po i 
toialclólo por Imprudencl .u l 'nnonte, F i -
riieroa. Defensor, Rosado . 
rontra Santos C o r d i l l o , por d e J t o c o n -
tra el E s t a d o . Ponente , B e t a n c o u r t . D e . 
ttnsor, Arango , 
Contra J o s é Be l lo , por rubc- Ponente , 
v KaulL Defensor, L e d ó n . 
Contra J o s é M . A r d u r a , por rapto . P o , 
Mnte, F igucro . Defensor, t 'orte la . 
S a l a Segunda 
Contra R a m ó n S u á r e z , i ior í n f r a c c i ó f t 
4« U L e y E l e c t o r a l . P o n e a t e , C a t a r l a , 
liefeneor, C o s t a . 
Contra Gervas io b a n t a n a . por l e s ione? . 
Ponente, C a t u r l a . Defensor . Itosado. 
Contra A r í s t i d e s F c m á n ' i f t s , por robo. 
Ponente, Pichardo. Defensor, G a r c í a . 
Contra Raoul P ó r t e l a , por d isparo . P o -
•tnte, Catur la , Defensor , U . Sotolongo. 
S a l a T e r c e r a 
Contra F o r n a n d o C a m p o n , por ó s l a l a . 
Ponente, L' lara. Defonsor, IMis^uet.-
Contra J o s é P . V á z q u e z , por ^banln^ft 
i% destino. Ponente, A r ó s t o y u l . Defon. 
lor, M i ñ a l i c h . 
S a l a do lo CÍTÜ 
Jargado del Oss t* . t a t u m t n c O r t o O l i , 
Bilbao, contra el E s t a d o C u b a n o , sobra 
la<lemnizaci6n, d a ñ o s y per ju i c ioa . P o -
nente, Echeverr ía . L e t r a d o s , C a s t a ñ e d a y 
señor F i s c a l . Procurador , O ' R e l l l y . 
Joigad" d*! Verte . I g n a c i o C a t a y Mo-
reno, contra J u a n a M a r í a B e t b a r t y e l 
Ministerio F i s c a l . P o n e n t e . E c h e v c . n a . 
letrados, G u t i é r r e z y R o i g . S r . F i s c a l . 
Procurador, C á r d e n a s . 
J u z g a d o de l O e s t e ñ H a r r i s T r a d l n r Co. 
S . A . , cons ignando c a n t i d a d a f a v ó r de l 
doctor C a n o . Ponente . E c h e v e r r í a . L e t r a -
dos, doc tor C a n o y G a r c í a R a m o s . P Í C 
curador , J . I l l a . 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A H O Y 
_ » a n n o P é r e a L a m i a , De l io S i l v a , O s c a r 
O E d r e l r a , C a r l o s M a r í a G a e r r a , R o d o l -
Í 9 C r i a d o , M a r i a n o C a r a c u c l . C a r l o s 
M . V a r o n a , F r a n r i e c o L á m e l a s . J o s é 
P e o r o G a y . A l f redo Casu l l eras , F e r í e l e s 
H e r í s . í J a b r l e l C o s t a , L u i s I g n a i - i « Novo. 
L o r e n z o Boche . Ange l Calftas, F r a n c i s c o 
V a l l e j o . R a m / . n G o n z á l e s B a r r i o » . 
P r o c u r a d o r e s : 
J . M . D e a n é s , R . Za lba . L a u r e a n o C a -
r r a s c o , A r t u r o G . R u i z , Al fredo V á z q u e z . 
V . L l a m a . B a r r e a l , R a ú l G r a n a d o ? . U . 
Spfnola , M . S . Matamoros . iTonOPonncg. 
k-steban ^Yanlz. A l b e r t o N ú ñ e z . I s i d r o 
H r a o , J . Perdomo, J . M e n é n d e z . A r i t o , 
nio R o c a , F . Granados . A r t u r o Campo, 
W . M a z ó n . A r t u r o G ó m e z F r a g a , Manue l 
F e r n á n d e z B i l b a o , P a b l o P i e d r a D I a i . 
U . B a r r i o . 
M a n d a t a r i o s y p a r t e s : 
\L A E « n d « n . R . lllau R . M a r u r l . D o . 
mingo A b a d , J u l i á n L . T e i j e l r o , M . T e l -
Jelro. L u i s M á r q u e z , E d u a r d o A c o s t a P * . 
rez y C a s t a ñ e d a , Manuel M . B e n i t o / O . 
C a r d o n a , R . Monfort, F l o r a B a s i l a D í a z . 
C . V i l l a z a , R . P a l l i . M a r í a Z a b a l a . J o a -
q u í n O . Saenz . Sant iago G . de l a P e ñ a . 
G u i l l e r m o R . M a r t í n e z , F r a n c i s c o Conde . 
E s t e b a n Y . D í a z . A r t u r o G<<taez, A l f r e d o 
V . G o n z á l e z , A n t o n i o R . Ibafloz, F r a n . 
c i s c o L ó p e a R i n c ó n . T o m á s J u a n G . T a . 
m a r l t . 
P A N A D E R O S 
T e n e m o s e x i s t e n c i a d e A m a s a -
d o r a s , C H i a c f r o s , D i v i d i d o r a s 
d e P a n , S a c u d i d o r a s , 
G a ü e l e r a s , e t c . 
O B R A P I A 5 8 . 
T A M B I E N O F R E C E M O S 
B a t i d o r a s ; T o s t a d o r e s d e B o l a ; E l f a m o s o R á p i d o I d e a l ; M o l a o s 
p a r a c a f é y m a í z ; A p a r a t o s p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e A g u a s g a s e o s a s 
y l i c o r e s ; M o t o r e s d e a c e i t e c r u d o , L u z b r i l l a n t e . G a s o l i n a , M o t o -
r e s y P l a n t a s e l é c t r i c a s . 
V E N T A S A P L A Z O S 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A 
A P A R T A D O 9 2 . H a b a n a . 
C a s a M a g r i ñ á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
L o s m e j o r e s ' m o d e l o s e n V c f l q q c t l 
<!e N o v i a , T o r n a b o d a . C e s t o s , C o r o r a s 
i o n i c e s . C o j i n e s , e t c . e t c . 
L a m e j o r p r e p a r a d a p a r a a d o r ñ o r 
d e I g l e s i a . . . 
O f i c i n a s : v , 
A G U A C A T E 5 6 
T E L E F O N O S : k -HlX Y M - 3 5 3 2 
l ' I N C Á H U S I L L O T E L . 1 - 7 0 9 » 
D r . F . L E Z A 
J i a t J a K í O D £ l . l u m P l T A J t 
" M E B C K n r S " 
E s p e c i a l i s t a y C U o l a ñ o Graduado fl* 
loa H o s p i t a l e s de N « w T o r k . 
E S T O M A O O 6 Í N T K S T I N X S 
8«JI U U a r o M8. « « ^ n l n a a P*rMfr»> 
r t a c l a , 
T A f i L U T A f i 
S E D A C H I N A 
P a r a c a b a l l e r o s $ 2 . 2 5 3a y a r d a . 
P a r a S e ñ o r a s $ 1 . 1 0 d . 
I m p o r t o t o d a c l a s e de s e d a s y v e n -
do a l p o r m a y o r y m e n o r . 
S i e m p r e c r e p é e n 33 c o l o r e s . 
N O T A : M e d i d a p o r y a r d a . 
R . G r a n a d o s , B a n I g n a c i o 82, a l to s , 
e n t r e M u r a l l a y S o l . 
C 3693 7 d 6 
E s q u e r r é 
m i X O GABINETE Y TALLER DE OPTICA 
Atención rápida y eficiente. Especialidad en las recetas 
de oculistas. Siempre lo m e / o r y m á s n u e v o . 
A . L . E s q u e r r é S . e n € • 
"EL PARThENON". - OBISPO 106, frente a P o f c . 
C 2910 a l t I N D . 9 a h . 
" F J M e j o r Z a p a t o 
C 3 8 7 S 3 d , - U 
I L L E G O E L V E R A N O I 
P o r 5 0 C t s . S e m a n a l e s 
S u c i e d a d T R A J E S V E R A N O 
H E C H O S A M E D . D A 
D r i l c o l o r , d e s d e . 
I d . l a n i l l a , d e s d e . 
I d . b l a n c o , d e s d e . 
P a l m B c a c h , d e s d e 
S a c o a l p a c a , d e s d e 
P a n t a l ó n , f r a r l e l a , d e s -
d e 
T r o p i c a l l e g í t i m o , e x -
c l u s i v o d e l a c a s a . 
D r i l c o l o r , d e s d e . 
I d . l a n i l l a , d e s d e . 
I d . b l a n c o , d e s d e 
P a l m B e a c h , d e s d e 
S a c o a l p a c a , d e s d e . 
P a n t a l ó n f r a n e l a , d e s -
d e 
T r o p i c a l l e g í t i m o , e x 
e l u s i v o d e l a 
G r a n v a r i e d a d d e t r a j e s p a r a n i ñ o s a p r e c i o s 
m u y e c o n ó m i c o s d u r a n t e e ¡ m e s d e M a y o 1 9 2 1 
" L A S O J I E D A D " V d a . d e F A ' t G A S 
O b i s p o 8 5 . T « l . A - 2 4 3 6 . 
£ E L Z _ 
C H I C A G O 
C a l z a d o 
c ó m o d o p o r 
E x c e l e n c i a 
M o n t a 3 4 7 . T e l . A - 4 8 6 4 
í 
« E L Z — C H I C A G O 
D e V e n t a e n 
l o s P r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
* 
^ u e M o e n l a p u e r t a d e s u 
c a s a . 
^ 0 3 R E Y E S M A G O S 
7 3 , G a l i a n o 7 3 
I M P O R T A N T E A L O S S E Ñ O R E S 
F A R M A C E U T I C O S 
T o d o e s t a b l e c i m i e n t o d e F A R M A C I A q u e d e s e e t e n 2 r a l a v e n U e l E S P E C I F I C O 
Z E N D E J A S . p u e d e d i r i i r s u s ó r d e n e s a e s t e L a b o r a t o r i o y s e l e e n v i a r á E N 
C O N S I G N A C I O N , l i b r e d e g a s t o s . 
L A B O R A T O R I O D E L ^ ¿ S P i C I F I C O Z E S D W 
| A v e n i d a S i m ó n B o l í v a r i R e i n \ > 9 1 . H A B A N A . G e r e n t e G e n e r a l : J o a q u í n H a r o 
1 * C 2733 '.d í 
G r a n L I Q U I D A C I O N 
E N E L M E S D E M A Y O 
D e t o d o s l a s e x i s t e n c í a s d ¿ L a C a s a P a l m o , G a ü a o o , 9 1 , e n 
T H E R O Y A L 
G a l i a n o , 1 2 1 , c a s i e s q u i n a a Z a n j a 
A p r o v e c h e g a n g a s v e r d a d e n t r a j e s e l e g a n t e s , c a m i s a s , 
r o p a i n t e r i o r , m s d i a s y e n c o n t r a r á t o d o l o q u e 
n e c e s i t a , u n v e r d a d e r o s p o r m a n . 
C 3512 a l t 7 d 4 1 
F O L L E T I N 1 1 
M A R Y F L O R A N 
¡ M I O Y P A S I O N 
T R A D U C I D A D E L . F R A N C E S , 
^ e r s i í n e s p a ñ o l a de 
L U I S D E G . U M B E R T 
^ ' v S ( U a e UK<Ílhrer<» " A c a d é m i c a , " 
x*ra4o, 93 .A) 
( C o n t i n ú a ) ^« íb lor n ' 
t ^ N o B f t d 8 ¿ r d ' u s h r ü l u hrdlo h r d l u a 
L ^ ^ r a ^ a d i 1 ^ ^ a lbaJar. duran* 
l . 0; «! t r a ^ i - T ^ l i n d a como e s ? 
t ^ m S j ^ » . . P«t0rt Por t a n poco tiern--^•ItL y nadie a efi:ada a Slls « o s -
rtíes- Ademftv J ? u r e o c a s i todas 
J ^ n r a n t e el üía1*0^0 P o d r í a verme 
eJ^-Knneí*. B5 aburre'? 
Í T ? ^ » Poeo.' P o c o ? 
ao v i en« n u n c a a l DaniU€? 
— R a r í s i m a s veces. 1 —''9ué i n t e r é 3 E s p e r t a r 
c r ^ S e l l % a t ^ T & 0 V . . r ^ " V ^ P u e s e l de mi s i m p a t í a , e l de l a t 
E n r i q u e m i r ó estupefacto a l a > T e n , a m j s t a d que lo profeeol ^ j 
en — D o c t o r , q u é me dice uated ? — p r e -
g u n t ó l e l a dama ¿ C ó m o e n c u e n t r a us-
p r e p u n t á n d o s e s i no b a b r í a perdido e ú 
b l i a m e n t e e l ju ic io . 
¡ P e r o , s e ñ o r i t a — c o n t e s t ó e l doctor, 
c o n f u s o , — s i no soy c a s a d o ! 
¿ N o es usted c a s a d o ? . . . i E n t o n c e s , 
l a s é f i o r a D r ú v e l l ? . . . 
. — E s mi madre. 
Y como A d e l a i d a se quedase comple -
tamente tumbada ante a q u e l l a r e v e l a c i ó n , 
E n r i q u e le e x p l i c ó largamente , s i n que 1 
E n r i q u e se turbaba , y c o m p r e n d i ó que 
í b a a c o n o c é r s e l e en el ros t ro . E n t o n -
ces, reacc ionando bruscamente , ad ' i jo : 
U s t e d n u n c a me h a b í a i m e r r o g a d o 
acerca de es te punto p a r t i c u l a r . 
E s v e r d a d — c o n t e s t ó A d e l a i d a , co-
mo a r r e p i n t i é n d o s e de no haber lo h e c h o ; 
— p e r o . . . 
D e t ú v o s e u n momento, y a ñ a d i ó m u y 
do p r i s a 
— B i e n , s e ñ o r a . 
Y a ñ a d i ó con s o n r i s a algo r e p r i m l -
e í l a t r a t a s e pa'ra n a d a de I n t e r r u m p i r l e , ! — p e r o usted no p o d í a d u d a r do mis 
l a m a n e r a COITO estaba o r g a n i z a d a su ^ n t j n n e r t o í , h a d a usted: 
e x i s t e n c i a y a u n l a s c i r c u n s t a n c i a s que A d e l a i d a e x p e r i m e n t ó o tra v a c u a c i o n ; 
le dec id ieron a e s t a b l e c e r s e en S a n H o - iueg0 p r o s i g u i ó : . , , 
norato. á N o ^e í i s t e d con que- s u a i i s - ó n le 
L a s o n r i s a r e s p l a n d e c í a de nuevo en 1 o b r . d o f ; ? 
e l hermoso ros t ro de A d e l a i d a , y o t r a j — ; ( ) { , ; — r e s p o n d i ó c ! doctor .— ¡Est-? 
vez f l o r e c í a n l a s r o s a s en sus m e j i l l a » . ¡ e s o tra « ^ s a ! 
; C ó m o di jo por f i n — n o rae h a b í a | — ; y 0 i — r e p l i c ó l a joven r u b o n z á u d o . - i e 
usted contado a ú n todo esto ¿ P o r q u é sl-,bitanicntfc. 
no me h a b l a hablado nunca de us ted] E n t i ( : u o v a c i l ó . . . Sus ojos d e s v i á r o n s e 
m i s m o ? ¿ S a b e usted por que ^ ^ J ^ ^ l d e lofa de A d e l a i d a p a r a c o n t e m p l a r l a s 
yo de tan mal humor p e r l a ™ " " f ^ a - af i i . lr .s copas de los pinos q-ie som-
Puea b i e n : es r l ' rque P ^ " " n c l f t ; breaban el balnear io , y a ü a d i 5 bajando 
ron en p r e s e n c i a m í a e l noulb,ro. • i a Toz: 
l a s e ñ o r a p r é y e l l . . . y me puse f u r i o s a . _ D e ugted tam oco ^ n a d 
de que no hubiese usted t " * » * * 1 ? " ^ • _ E s v e r d a d — r e s p o n d i ó l a j o v e n ; — te conf ianza en m í p a r a hablarme de l a , ^ ^ , ^ ] ^ i j c u . uh día le r e f e r i r é . . 
a U f g r ü s e a J ^ m X c I r a : ffijfW l c v a n t a n d ¿ s e de p r o n t . , e z c l a -
P r E m - ? a u e ^ U o u ^ s t g ñ ó ' a f i r m a t i v o . O t r a s I — ¡ P e r o s i es l a hora de beber, dec-
cosas c o m p r e n d í a t a m b i é n , o a l menos t o r : ¡ M e hace usted o lv idar s u s p r e s c r i p -
las sospecha'ba. Pero ¿ e r a p o s i b l e ? . . . c l o n e s ! 
; ( ) b ien h a c í a b u r l a de su mente un E n r i q u e l a dejo b a j a r s o l a a l e s ta -
cn?año£fO e s p e j i s m o ? bleclmiento. 
A d e l a i d a a ñ a d i ó : L a p a l a b r a "doctor'* le b a j í a r e c o r d a -
¡ C u a n d o se es amigo como lo s o - I d o l a s i t u a c i ó n en que se e n c o n t r a b a , 
mort nosotros hace m á s do t r e s s e m anas , r e s p e c t o a aquella e x t r a ñ a y h e c h i c e r a , a n t o j a d i z a s , quieren qne los cuidados 
cuando nos vemos todos los d í a s y con- joven, y le h a b í a devuelto a l a r e a l l - qus se les c o n s a g r a n , tengan un c a r á c -
versamos largamente , d e j a r m e i g n o r a r dad. ter, un e s p í r i t u de e x c l u s i ó n . Su m é -
su i n t i m i d a d de f a m i l i a ! . . . • A l quedarse solo con l a m a r q u e s a , dico es su cosa . Pre tenden , r e c l a m a n 
— N o me hubiera a trev ido a m o le s tar que cont inuaba leyendo, a c e r c ó s e a e l l a que e s t é s i n c e s a r a sus ó r d e n e s , d l s -
su a t e n c i ó n con ese r e l a t o — d i j o E n r i - como p a r a tener m á s prec isa y e x a c t a puesto a s u b o r d i n a r l o todo a s u s e x i -
que. 1 n o c i ó n d t l ú n i c o sent imiento que entre genclas , cuando no a s a c r i f i c á r s e l o e n -
— ¿ P o r q u é ' e l lo s p o d í a ex i s t ir . t eramento todo, ü n m é d i c o casado ^ i c -
d a : 
— L a c r i s i s h a t e r m i n a d o . . . 
— ¿ E r a una c r i s i s n e r v i o s a ? 
— L l a m é m o s l a . a s í — r e p u s o E n r i q u e 
algo evas ivamente L a « e f i o r l t a es muy 
sens ib le a todas l a s impres iones , y con 
n a t u r a l e z a s como l a s u y a , l i j n e n o r c a u s a 
produce un t r a s t o r n o p a s a j e r o que no 
tiene, por l a m i s m a r a z ó n , n i n g u n a I m -
p o r t a n c i a . 
D i c h a s e s tas p a l a b r a s , e l doctor a l e -
j ó s e s i n a g u a r d a r e l regreso de A d e -
la ida , A o a n d o n ó t a m b i é n e l p a r q u e . . . 
T e n í a necesidad de e s t a r solo, de e x a -
m i n a r , s i no s u conc ienc ia , que n a d a 
le reprochaba , a l menos su e s p í r i t u , que 
e s t a b a t u r b a d o ; su c o r a x ó n . que e s t a b a 
conmovido, pues la I n d i s p o s i c i ó n _ s ú b i -
t a qne h a b í a exper imentado la s e ñ o r i t a 
de E s p o r t s , ¿ a c a s o no tnvo por c a n s a 
l a r e v e l a r i é n e r r ó n e a de su m a t r i m o n i o V 
A s o c i ó p a l a b r a s , i n d i c i o s ; lo que le 
m a n i f e s t ó l a m a r q u e s a de l a d e b i l i t a * i ó n 
i n o p i n a d a de A d e l a i d a en l a m e r c e r í a . . . 
lo que l a m i s m a joven le c o n f e s ó sobre 
la r e v e l a c i ó n que le h ic ieron l a v í s -
pera , y sik mal b h m o r . . . s u d e s c o r a z o -
namiento, mejor d i c h o . . . 
No le e r a p c n n i t l d o a E n r i q u e d u d a r 
de a q u e l l a conciencia . 
¿ P o r q u é A d e l a i d a se h a b í a turban 
do h a s t a aquel e x t r e m o ? 
A esto, no se a t r e v í a e l joven doctor 
a responderse . B u s c a b a expl icac iones 
que no e r a n m á s que efugios. 
E s a s e n f e r m a s n e r v i o s a s , T e r s á t i l o p 
de tener obl igaciones que l e detengan • 
en su casa , d i s t r a c c i o n e s que le des-1 
r í e n del cumpl imiento de su m i s i ó n . V 
I en el caso de l a s e ñ o r i t a de E s p o r t s , | 
I que tan v ivamente s e n t í a todas las co-• 
\ s a s , l a c o n t r a r i e d a d que e x p e r i m e n t ó a l 
( saber que él no e r a Ubre, pudo muy bien c o n t r i b u i r , l l e g a r b a s t a e l punto 
1 de produc i r l e un verdadero m a l e s t a r , 
g r a c i a s a s u debi l idad f í s i c a . 
P o d í a s e r t a m b i é n que es tuviese , co-
mo le a s e g u r ó , ofendida, despechada de 
que hrfoiera guardado con e l l a e l p r e -
tendido secre to de sn matr imonio . I 
Pero l a t ercera h i p ó t e s i s . . . l a de q u « 
un sent imiento de pena o de ce los h u -
b i e r a sido e l mot ivo de terminante de 
l a e m o c i ó n de l a joven, sent imiento que 
1 ú n i c a m e n t e p o d í a l eg i t imar u n a s e c r e t a 
I s i m p a t í a , e s a h i p ó t e s i s n e g ó s e E n r i q u e 
| a a d m i t i r l a . 
I ¿ E s p r e s u m i b l e q u « u n a enferma a m e ' 
I a s u m é d i c o , sobre todo cuando e s a e n -
1 f e r m a pertenece a u n a c lase de l a so-
I c iedad m u y buperior a l a de ese m é é d i c o 
i q ú e l a a s i s t e ? ¿ Y en t a n c o r t o espacio 
de t iempo puede s e n t i r por é l u n afecto 
1 t a n profundo 1 
No e r a posible , o t a l vez fuese t a n s ó -
lo n n a a l j e r r a c i ó n p a s a j e r a de a q u e l l a 
n i ñ a dol iente . E n todo caso, s e r í a t a n 
absurdo tomarse a q u e l l a a f e c c i ó n por lo 
ser lo , como odioso aprovecharse de e l l a 
No t e n í a , por lo d e m á s , que r e s i s t i r 
a e s a t e n t a c i ó n , pues no le ha'bía a s a l -
tado. S o r p r e n d i ó s e y lo t u r b ó la Idea 
I n v o l u n t a r i a de que t a l vez le a m a b a 
a q u e l l a j o v e n ; pero su I m a g i n a c i ó n no 
f u é m á s a l l á . A h o r a , a u n e s a idea r e -
chazaba , ya que no p o d í a a c a r r e a r l e m á s 
, que d i f icul tades y s in sabores . I I a b l e n - ¡ 
i do tomado, d e s p u é s de l choque de l a I 
I p r i m e r a I m p r e s i ó n , en tero domin io de s í 
mismo, e n a q u e l l a conferenc ia í n t i m a ce-
' l e b r a d a con su propio e s p í r i t u , a d v i r t i ó 
't que h a b í a andado g r a n trecho por ol so -
l i t a r l o camino y que a p e n a s le quedaba 
tiempo de l l e g a r a c n s a de s u m a d r o í 
p a r a l a h o r a de comer . 
E U U M A S 
H a c í a v a r i a s s e m a n a s que e l t iempo 
e r a idealmente hermoso. N i n g u n a nube 
h a b í a ensombrec ido e l c ie lo m u y puro 
de aque l verano excepcional , cuando, de 
repente , lo r e v o l v i ó una tempestad . C a -
y ó sobre San Honorato u n a v e r d a d e r a 
troniha de agua, inundando , r o n c h u -
baFcos repet idos , bosques y v i l l a s , t r a n s -
formando en a r r o y o s las a v e n i d a s del 
parque p a r a desembocar en un verda-
dero lago c e n t r a l , pues l a d i s p o s i c i ó n 
de a q u é l , en f o r m a de embudo, propor-
c ionaba l a n e c e s a r i a c o n f i g u r a c i ó n . Y 
como e l t i empo l l luvioso cont inuase por 
espac io de v a r i o s d í a s , l a e s t a n c i a en 
el ba lnear io , n ido de f lores y do v e r -
dor, l l e g ó a s e r l ú g u b r e . 
E l ambiente de t r i s t e z a que l a t em-
p e r a t u r a e x t e n d í a sobro e l r i n c ó n -uor-
vando, no I m p r e s i o n ó a A d e l a i d a . D e s -
de s u ú l t i m a c o n v e r s a c i ó n con e l doc-
tor, e x p e r i m e n t a b a en el a lma una s e n -
s a c i ó n de a l iv io , u n a p e r c e p c i ó n de Jú-
bi lo que no se e x p l i c a b a n i r a z o n a b a s i -
q u i e r a , y que hasta e l manto g r i s del 
c ie lo t e ñ í a de azu l parr» e l l a . 
Poco a poco, s i n embargo, a t e n u ó s e 
a q u e l l a d l s o s l c l ó n . No so lamente d e j a -
ba A d e l a i d a de I r a l parque d e s p u é s de 
m e d i o d í a , sino que s u madre , temiendo 
que se r e s f r i a s e con aque l la humedad, 
no l a dcja'ba. I r tampoco a l e s t a b l e c i -
miento por temor de que se comprome-
t iese su sa lud . A p e n a s c o n s e n t í a que 
h ic iese e l cor to trayecto do l a v i l l a a l 
hotel , y a menudo h a c í a que s i r v i e s e n 
en a q u é l l a l a s comidas. 
A b s o l u t a m e n t e a i s l a d a . A d e l a i d a v i v í a 
con s u s pensamientos . P r i m e r o , como 
e r a n alegres, no e x p e r i m e n t ó s u f r i m i e n -
tos de n i n g u n a c l a s e . . . P e r o d e s p u é s 
a p a r t á n d o s e de l presente y de l porve-
n i r , da los cua le s habla a g o t i d o todos 
©s a s u n t o s y todas las i n c i e r t a s y v a -
c a s e soeranzas . v o l v i ó l a v i s t a a l na. 
s a d o . . . y entonces r e a p a r e c i ó s u me-
l a n c o l í a . 
A d v i r t i ó l o l a m a r q u e s a y s e a larmA. 
¿ A r » no le h a b í a dicho el doc tor quo 
l a s a l u d m o r a l de A d e l a i d a d e b í a c u l . 
uar^e t a n i u o m á s que l a f í s i c a ? ¿Y 
q u é cosa p o d í a d a r s e ¡¿ks f a t a l q u » 
» SÜS regres iones hac ia ^ . I r r e p a r a b l e 
que h a c í a n adVInar los e n s l i u l s m a m l c n -
tos de la joven, sus t r i s t e z a s , s u s ho-
ras p a s a d a s en s i l e n c i o ? 
E n los a c c e s o s nerviosos d a d e s c o r a , 
zonamlento como e l que en e l l a se a n u n -
c iaba , l a marqei s a no la h a b í a visto, 
mucho tiempo hac ia , s u n r e l r m á s qne a l 
doctor D r é v e i l . P a r e c i ó l e , pues, a l a d a -
m a que é s t e era e l ú n i c o y sapremo 
recurso para c o m b a t i r aque l la a f e c c i ó n 
de su h i j a . Con todo, no se a t r e v i ó a 
l l a m a r a E n r i q u e s i n a n t e s consu l tar 
a A d e l a i d a , t c v ' e n d o , s i l a contrar iaba , 
p e r j u d i c a r su salud', temor perpetuo que 
la inmovi l i zaba de cont inuo . 
Ent-uncea, lo h a b l ó de e l l o d i r e c t a , 
mente. 
— H a c e a lgunos d í a s — d í j o l a — q u o no 
vemos a l doctor, T a l vez fuera conve-
n iente que s u p i é r a m o s lo que op ina da 
l a i n t e r r u p c i ó n de tu t ra tamiento , be-
c h a t-in consu l tar lo . 
— S í , — c o n t e s t ó A d e l a i d a c o n a p a r e n -
te ind i f erenc ia muj^ y m a y r y c a d y a y . 
— ¿ Y s i mandase a b u s c a r y l o ? 
— Mejor s e r i a que f u é s e m o s a verlo. 
— ¿ C o n e s a l l u v i a ? 
— ; E s tan c e r e a l P o d r í a m o s i r en tre 
dos c h u b a s c o s . . . 
—Como quieras . M a ñ a n a veremos £1 
l a cosa se presenta posible. 
D u r a n t e ese t iempo, E n r i q u e Dé^veí l , 
P o r s u pate, e c h a b a pestes c o c t r a la 
l l u v i a , a q u e l l a l l u v i a m o n ó t o n a . Ince-
sante, Implacable , quo lo I n o n d f ^ a to. 
do de s o m b r a y do agua y l e ñ a b a el 
a l m a de o s c u r i d a d , como s i , a l a vez 
que l a t i e r r a y l o s bosques, sumergiese 
t a m b i é n -las e s p e r a n z a s que I ' a n i m a n 
con e l sol y las promesas o : l a n a t u , 
r a l e z a . A l a t e m p e r a t u r a , v i tnenoe. 
a t r i b u t a e l Joven el m a l hninor qne le 
dominaba. E s t a b a nerv ioso , excltafliv 
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M e m o r i a d e g a l l o 
— ¡ H o m b r e , p o r D i o s , B e r n a b é I 
i P e r o q u é m e m o r i a t i e n e s ! 
D e s p u é s d e d o s h o r a s , ¿ v i e n e s 
s in e l t u l q u e te e n c a r g u é ? 
— T i e n e s r a z ó n , R i t a m í a , 
p e r d ó n a m e , p o r f a v o r ; 
n o m e a c o r d é d e l c o l o r 
y ¡ c l a r o e s t á ! n o s a b í a . . . 
i 
— ¡ E r e s u n a n u l i d a d ! 
¡ N o s i r v e s p a r a c a s a d o ! 
¿ N o t e d i j e q u e r o s a d o ? 
— T i e n e s r a z ó n , es v e r d a d . 
V o y a l a t i e n d a a l i n s t a n t e 
y h e d e v o l v e r c o n e l t u l . 
¿ D e m o d o q u e tu l a z u l ? 
• — ¡ H o m b r e m á s d e s e s p e r a n t e ! . . 
¿ N o te a c a b o d e d e c i r 
q u e r o s a d o , so j u m e n t o ? 
— N o t e e n f a d e s , q u e a l m o m e n t o 
!a m i s i ó n he de c u m p l i r . 
V a s e B e r n a b é , p e n s a n d o 
en e l t u l , p o r e l c a m i n o , 
c u a n d o se e n c u e n t r a c o n L i n o 
y se q u e d a c o n v e r s a n d o . 
A l t r a n s c u r r i r m e d i a h o r a , 
s u m e m o r i a e s t a n i n f i e l , 
q u e y a n o se a c u e r d a d e l 
e n c a r g o d e s u s e ñ o r a . 
V u e l v e a c a s a , i n d i f e r e n t e , 
c o n s e r e n i d a d p a s m o s a , 
d o n d e l e e s p e r a s u e s p o s a 
q u e l o i n c r e p a n u e v a m e n t e . 
— ¿ O t r a v e z te h a s o l v i d a d o ? 
— ¿ D e q u é , m u j e r ? 
— ¿ Q u e d e q u é ? 
¿ Y lo q u e y o t e e n c a r g u é ? 
— ¿ Q u é c o s a m e h a s e n c a r g a d o ? 
— ¡ E r e s m i c o n d e n a c i ó n ! 
¡ E l d i a b l o q u e t e c o m p r e n d a ! 
¿ N o t e e n c a r g u é d e l a t i e n d a 
u n t u l r o s a d o , m e l ó n ? 
— E s v e r d a d , n o m e a c o r d é . 
V o y p o r é l , e s p o s a m í a . 
J u r o p o r S a n t a L u c í a 
q u e c o n e l t u l v o l v e r é . 
S a l e o t r a v e z a b u s c a r l o 
y s e l e v u e l v e a o l v i d a r , 
y s u e s p o s a , a l r e g r e s a r , 
v u e l v e o t r a v e z a i n c r e p a r l o . 
— M i r a , a n i m a l , h e d e a t a r t e 
e n l a m u ñ e c a e s t a c i n t a 
y a s í l a c o s a e s d i s t i n t a ; 
y a n o p o d r á s o l v i d a r ! » , 
p o r q u e a l v é r t e l a , s i n d u d a , 
te a c o r d a r á s d e l r e c a d o . 
¿ T e n g o r a z ó n ? 
— A p r o b a d o . 
¡ I d e a m o r r o c o t u d a ! 
P o r c u a r t a v e z se m a r c h ó 
a b u s c a r l o , B e n a b é , 
y e s t a v e z c o n d o n J o s é 
e n l a c a l l e t r o p e z ó . 
— ¿ Q u é ta l ¿ o n J o s é ? 
— ¡ B r i b ó n ! . 
— ¿ C ó m o s i g u e s u s e ñ o r a ? . . , 
Y a s í se p a s a u n a h o r a 
e n g r a t a c o n v e r s a c i ó n . 
Y d e s p u é s , a l r e p a r a r 
e n l a c i n t a q u e l e h a n p u e s t o , 
e x c l a m a : — ¿ Q u é s e r á e s t o ? 
¡ V a y a u n m o d o d e j u g a r ! 
D e f i j o q u e e n u n a s i l l a 
m e q u e d é m e d i o d o r m i d o 
y m i m u j e r h a q u e r i d o 
d a r m e u n a b r o m a . ¡ Q u é p i l l a ! 
S e r g i o A C E B A L 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
U S I A ; l e 1 l o s d i ñ a o s p r e i j í a ^ e n e l S o r t e o N ! 4 1 7 , ( ^ f a ó f ( D n a r i o ¿ c é í e í l f a d o . e n l a H a b a n a e l d i a I f f d e M a y o d e B f l 
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D e J u s t i c i a 
J U B I L A C I O N 
S e h a r e s u e l t o o t o r g a r j u b i l a c i ó n 
a E u g e n i o P é r e z C u b a s , S e c r e t a r i o d e l 
J u z g a d o de P r i m e r a I n s t a n c i a e I n s -
t r u c c i ó n de A l a c r a n e s , c o n e l h a b e r 
i m u a l de $1.555.20. 
R E N U N C I A S A C E P T A D A S 
L e s h a n s i d o a c e p t a d a s l a s r e n u n -
c i a s a R a m ó n R o j a s P f o . J u e z M u n i -
c i p a l do B a e z ; M i g u e l M o r c i e g o do! 
R i s c o . J u e z M u n i c i p a l de M i n a s ; y 
F e r n a n d o E s p i n o s a , J u e z M u n i c i p a l 
P r i m e r S u p l e n t e de L a G l o r i a . 
A R C H I V E R O S 
H a n s i d o n o m b r a d o s A r c h i v e r o G e 
r e r a i de P r o t o c o l o s de l D i s t r i t o N o t a -
r i a l de M a r i a n a o e l s e ñ o r M a x i m i l i a n o 
T r u j i l l o Y h a n e s y A r c h i v e r o G e n e r a l 
de P r o t o c o l o s d e l D i s t r i t o N o t a r i a l 
do J a r u c o . e l s e ñ o r R i c a r d o K o h l y 
F e r n á n d e z . 
C A M B I O D E N O M B R E 
S e h a c o n c e d i d o a l m e n o r J o r g e P r u 
d e n c i o F é l i x V i l l a v i c e n c i o a u t o r i z a -
c i ó n p a r a a d i c i o n a r s e e l a p e l l i d o de 
A r r i e t a , a n t e p u e s t o a l de V i l l a v i c e n -
c i o s o l i c i t a d o p o r s u s e ñ o r a m a d r e 
R e s a l í a V i l l a v i c e n c i o y d e l J u n c o , 
T I T U L O S D E N O T A R I O S 
S e h a n e x p e d i d o t í t u l o s d e N o t a r l o s 
a f a v o r de l o s s e ñ o r e s A g u s t í n D i e g o 
A c o s t a B e l l o y A l b e r t o J o s é G o n z á l e z 
F u e n t e s C a t u r l a , c o n r e s i d e n c i a e n 
J a g ü e y G r a n d e y S a n A n t o n i o de l a s 
V u t l t a s , r e s p e c t i v a m e t e . 
F I S C A L D E P A R T I D O 
H a s i d o n o m b r a d o F i s c a l de P a r t í * -
do de B a r a c o a e l s e ñ o r E d u a r d o G o n 
zaflez V á r e l a . 
J U E C E S M U N I C I P A L E S 
H a n s i d o n o m b r a d o s J u e z M u n i c i -
p a l P r i m e r S u p l e n t e de S a n J e r ó n i m o 
e l s e ñ o r E n r i q u e G a t e l l A r g e n t o r y 
S e g u n d o S u p l e n t e d e S a n J e r ó n i m o 
e l y e ñ o r J o s é D e n i s G a r c í a . 
S E V E N D E N , E N S E G U I D A , D O S 
C A J A S D E C A U D A L E S 
I n f o r m a n : 
O ' R E I L L Y 4 2 , T E R C E R P I S O 
CSI DAD 
2 . . - 5 0 0 
OEGEHA 
20. . — 5 0 0 
80. . ' — 5 0 0 
5 1 . . -^-500 
•'17. . — 5 0 0 
\ \ \ \ . . ; IOOO 
' 4 1 . . — 5 0 0 
4 6 . . — 5 0 0 . 
&P. . — 5 0 0 
7 2 . . . 1 0 0 0 
V 3 . . — 5 0 0 
CENTENA 
m . . — 5 0 0 ' 
151. %. 1000 
1 6 1 . — 5 0 0 
167. . — 5 0 0 
226 . — 5 0 0 
5 0 0 . 
2 7 6 . - . — 5 0 0 
m . — 5 o o 
301 , . — 5 0 0 
:507f . — 6 0 0 
S i l " - . — 5 0 0 
. : i - > . . — 5 0 0 
'W\ . — 5 0 0 
; « . ; i o o o 
m . — 5 0 0 
M O . . — 5 0 0 
:{65. . — 5 0 0 
:572. . . 1000 ' 
3711. . — 5 0 0 
:{n2. . — 5 0 ( r 
m s o o 
I t 7 . " . — 5 0 0 
155. . — 5 0 0 
169. , — 5 0 0 
4 7 7 . . — 5 0 0 
4 7 8 . . — 5 0 0 
5 0 6 . . - ^ 5 0 0 
510 . . — 5 0 0 
6 6 2 . - <—500 
5 6 5 . % — 5 0 0 
5 7 6 . . — 5 0 0 
5 8 7 . . — 5 0 0 . 
c i r . , ^ 5 0 0 
6 3 1 « , — 5 0 0 
6 6 5 . ; — 5 0 0 
6 6 6 , . — 5 0 0 
706 . . — 5 0 0 
7 1 2 . ; . 1 0 0 0 
7 2 2 . . . — 5 0 0 
747 . ; — 6 0 0 . 
750 . . — 5 0 0 
8 0 8 . . — 5 0 0 
« 1 2 . . — 5 0 0 ' 
8 3 : Í . . — 5 0 0 
8;{7. ^ — 5 0 0 
8 6 7 . 5(H) 
8 8 7 1 0 0 0 
9 1 5 . ^ — 5 0 0 
9 2 2 . . — 5 0 0 
9 2 8 . , — 5 0 0 
9 3 5 . . . — 6 0 0 
í ) 4 1 . , . -=-500 
í t f o : „ ' — 5 0 0 
MU 
1004. . í — 5 0 0 
1008, . — 5 0 0 
1017. . — 5 0 0 
1019. , - — 5 0 0 
1049 . . — 5 0 0 
1 0 6 6 . - , — 5 0 0 
1079 . . — 5 0 0 
1109 . . — 5 0 0 
1118 . . — 5 0 0 
1160 . . — 5 0 0 
Í 1 7 0 . . — 5 0 0 
3201 . . — 5 0 0 , 
1232 . . — 5 0 0 
1239 . . — 5 0 0 
1268 . . — 5 0 0 
1271 . 5 0 0 
1 3 1 4 ^ ^ — 5 0 0 
I I 3 2 4 . ^ — 5 0 0 " 
3 3 2 9 . . % 1000 
1 3 5 5 . 5 0 0 
1369 . , ^ 5 0 0 
1382 . ; — 5 0 0 
1 3 8 r V — 5 0 0 
1 4 0 0 : ^ — 5 0 0 
1401 . ' ^ O O 
1410. . / — 5 0 0 
1 4 3 1 r . - ^ 5 0 0 
1470 . . — 5 0 0 ' 
! 6 2 9 . - , — 5 0 0 , 
1534 . . ^ - 5 0 0 
1549 . . — 5 0 0 
1 5 9 5 . . — 5 0 0 
1 6 0 4 , .''•—500 
1 6 2 5 . ^ — 5 0 0 
1 6 3 2 . . — 5 0 0 
\ m . 5 0 0 
1 6 5 0 . 4 — 5 0 0 
1 6 5 3 . , — 5 0 0 
1 6 9 6 v . — 5 0 0 
1 6 9 7 / . — 5 0 0 
1 7 3 0 . : — 5 0 0 
1743 . r . 3 0 0 0 
1747 . . — 5 0 0 
1 7 6 i ; . . — 5 0 0 
1 7 V 2 . . — 5 0 0 
1783 , . '—500 
1 7 8 8 ^ , • — 5 0 0 
.18&i).' . ^ 5 0 0 
•1871. > — 5 0 0 
.1905^ . — 5 0 0 
•1912. . — 5 0 0 
J 9 5 5 . ' . . 1000 
1 9 6 5 . - . — 5 0 0 
J 9 7 6 , . . — 5 0 0 
DOS Mil 
2 0 8 5 ; . — 5 0 0 
2 0 9 ; — 5 0 0 
2 1 0 7 . . — 5 0 0 
2 H 8 . V — 5 0 0 
2 1 2 3 . V — 5 0 0 
2 1 2 6 , . .—500 
2 1 3 8 . - . — 5 0 0 
2 1 6 2 . , — 5 0 0 
2 1 8 6 ; . . , 1000 
2 1 9 4 . . — 5 0 0 
2 2 Í 4 . ' , . 1000 
2 2 7 6 . , - 5 0 0 
2 2 8 0 . ^ 500 
2 3 0 9 . . — 5 0 0 
2 3 1 0 500 
2 3 1 2 ^ — 5 0 0 ' 
2 3 5 4 . / — 5 0 0 ' 
2 3 6 1 . ' ; — 5 0 0 
2 3 6 9 . . — 5 0 0 
2 3 9 3 500 
2 4 0 4 . . — 5 0 0 
2 4 1 2 . . — 5 0 0 
2 4 5 4 . . — 5 0 0 
2 4 7 0 . . . - 5 0 0 
2 ^ 0 . . — 5 0 0 
2 4 9 4 . ^ — 5 0 0 
2 5 2 8 . — 5 0 0 ' 
2 5 3 8 . ; ' : i 0 0 0 
2 5 6 2 . . — 5 0 0 
2566; , . — 5 0 0 
2 6 0 9 . ^ — 5 0 0 
2 6 2 4 . ^ ; — 5 0 0 
2 6 3 9 . V — 5 0 0 . 
2 6 7 2 . . — ^ 0 0 
^ O . - ^ I O O O 
2 6 9 0 . a . 3 0 0 Ó 
2 6 9 1 , , 3 0 0 0 0 0 
2 6 9 2 . p . 3 0 0 0 
2 7 1 6 . . — 5 0 0 
2 7 5 4 , . — 6 0 0 
•2761-, — 6 0 0 
2 7 6 4 . V . 1000 
2 7 8 2 . . — 5 0 0 
2 8 0 0 . . — 5 0 0 
2 8 6 8 . . . 1 0 0 0 
2 8 8 0 . . — 5 0 0 
2 8 8 4 . . — 5 0 0 
2 9 1 5 . . — 5 0 0 
2 9 2 3 . . — 5 0 0 
2 9 3 6 . . — 5 0 0 
2 9 5 2 , . . 1 0 0 0 ' 
2 9 8 8 . . — 5 0 0 
2996 , , — 5 0 0 
TRES MIL 
3 0 2 5 . , , — 5 0 0 . 
3 0 4 1 , . . — 5 0 0 
3 0 5 2 . . • — 5 0 0 
3 0 6 3 . . . ^ 5 0 0 
3 0 6 7 . , — 5 0 0 
3 1 2 0 : . — 5 0 0 
3 1 6 0 , v — 5 0 0 
3 1 8 3 . . — 5 0 0 
3 1 9 4 . . — 5 0 0 
3 1 9 7 . . — 5 0 0 
3 2 3 5 . . — 5 0 0 
3 2 4 1 . . — 5 0 0 
^ 2 5 8 . . — ¿ 0 0 
5 3 0 2 
3 3 0 4 
' — 5 0 0 
v - 5 0 0 
3 3 2 5 . . ' — 5 0 0 
3 3 2 6 . . — 5 0 0 
3 3 3 5 , . .- 1 0 0 0 
3 3 5 1 . , — 5 0 0 
3 3 5 7 . , — 5 0 0 
3 3 8 1 . . ' — 5 0 0 
3 3 8 5 . . — 5 0 0 
8 3 8 6 . . - ^ 5 0 0 . 
3 3 9 3 . \ — 5 0 0 
3 4 1 5 . - , — 5 0 0 
3 4 2 8 . . — 5 0 0 
3 4 4 1 . . — 5 0 0 
3 4 7 0 , / — 5 0 0 
3 4 « 5 . . r - S O O 
3 5 4 0 . . ¿ - 5 0 0 
3 5 4 9 . . — 5 0 0 
3 5 5 3 . <, — 5 0 0 
8 5 5 8 . . — 5 0 0 
3 5 6 9 , - . . 1 0 0 0 
3 5 8 5 . : — 5 0 0 
3 6 2 0 . r - í i o o 
3 6 2 5 , • . " — 5 0 0 
3 6 2 7 . . í — 5 Q 0 
3 6 8 7 . . . — 5 0 0 t 
3 7 2 0 . . ' ' — 5 0 0 . 
3 7 3 9 . ^ — S O m 
8 7 4 5 . ' . i IOOO, 
3 7 6 3 . : — ¿ 0 0 
3 7 7 1 . . * — 5 0 0 
3 7 7 2 . T - 5 0 0 
5 7 9 0 . . f — 5 0 0 
. 3 7 9 7 . * ' — 5 0 0 
3 7 9 9 , . í — f ^ 
3 8 0 0 . 2 - J ) 0 0 
3 8 0 4 . . ' — 5 0 ( r 
3 8 2 ñ . . « O O 
3 8 4 0 . . - 5 0 0 
3 8 4 5 . - , — 5 0 0 
:ttW2. a í — 5 0 0 
!;8!:(i. 
3 8 9 5 . 
3 9 0 8 . 
3 9 2 0 . 
3 9 3 8 . 
iOO 
— 6 0 0 
— 5 0 0 
— 6 0 0 
— 6 0 0 
3 9 4 7 . ' , — 5 0 0 
3 9 7 7 . &. 1 0 0 0 
, . 4 0 0 0 0 
3 9 7 9 . ? . 1 0 0 0 
CGATRO MIL 
;• 4 2 3 8 . . — 5 0 0 
- 4 2 4 2 . l v — 5 0 0 
4 2 8 5 . . . 1 0 0 0 
^ 4 2 9 7 . ,' — 6 0 0 
- 4 3 4 2 . . s — 5 0 0 
4 3 5 9 . . — 5 0 0 
. 4 3 9 0 . ; . — 5 0 0 
. 4 4 0 9 . 3 0 0 0 
. 4 4 1 0 , - - — 5 0 0 
4 4 1 4 . . — 5 0 0 
* '4437 . . — 5 0 0 
' 4 4 6 4 ; \ — 5 0 0 
. 4 4 9 7 . . — 5 0 0 
4 5 1 3 . .- — 5 0 0 
4 5 3 1 . , — 5 0 0 
45.89. . — 5 0 0 
4 5 4 1 . . — 5 0 0 
. 4 5 6 9 . v — 5 0 0 
4 5 9 4 . . — 5 0 0 
" 4 6 3 4 . ^ . — 5 0 0 
. 4 6 6 1 . ^ — 5 0 0 
4 6 7 2 . ^ — 5 0 0 
4 6 8 0 . . — 5 0 0 
4 6 8 3 . . — 5 0 0 
4 7 0 7 . . — 5 0 0 
4 7 1 3 , - L 1 1 0 0 0 
4 7 1 8 . ' . — 5 0 0 
4 7 2 3 . . ; 1 0 0 0 
4 7 2 5 . r — 5 0 0 
4 7 4 2 . . ^ — 5 0 0 
4 7 4 5 . i — 5 0 0 
4 7 4 7 . . . - * 5 0 0 
4 7 8 3 . r > — 5 0 0 
4 7 9 7 . i f — 5 0 0 
4 7 9 9 . í — 5 0 0 
« i W v - 1 0 0 0 
. l f i 7 7 . ; . — 5 0 ( » 
4 8 8 0 . / — 5 0 0 
4 « 9 3 . 5 0 0 
4 9 2 2 . ; — 5 0 0 
4 9 3 0 . , — 5 0 0 
4 9 3 1 . . — 5 0 0 
4 9 5 3 . * . — 5 0 0 
C h X O H L -
5 0 2 2 . a . 2 0 0 0 
. 5 0 2 3 , . 1 0 0 0 0 0 
^ 0 2 4 . p . 2 0 0 0 
4030." 
4 1 0 8 . 
4 1 1 5 . 
4 1 5 2 . 
i '162. 
4172.-
— 5 0 0 
f - 5 0 0 
— 5 0 0 
— 5 0 0 
— 5 0 Q 
~—500 
4 1 7 5 . . . 1000 
4 1 8 1 . 
4 1 9 6 . 
4 2 0 2 . 
— 5 0 0 
— 5 0 0 
— 5 0 0 
5025. , 
5 0 3 0 . 
5 0 3 5 . 
5 0 5 2 . 
5 0 6 4 . 
5 0 7 0 . 
5 0 8 9 . 
. 5 1 0 2 . 
5 1 2 8 . 
5 1 3 0 . 
"5158 . 
5 2 5 2 . 
5 2 7 6 . 
6 2 9 7 . 
. 5 3 1 4 . 
5 3 2 i . 
. - — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
: — 5 0 0 
. — 5 0 0 
i — 5 0 0 
. " — 6 0 0 
, — 5 C K ) 
, — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
, — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. - ^ 5 0 0 
, — 5 0 0 
5 3 3 5 . . . 1 0 0 0 
5 3 3 9 . . •—500^ 
5 3 4 5 . . — 5 0 O 
5 3 6 4 , / — 5 0 0 
5 3 7 0 . / — 6 0 0 
5 4 0 3 . . - . Í 0 0 0 
5 4 1 2 . . — 5 0 0 
. 5 4 2 7 . T . - r - S O O 
5 4 4 4 . , — 5 0 0 
5 4 5 8 . . — 5 D 0 
5 4 9 4 . . A — 5 0 0 
5 4 9 8 , . — 5 0 0 
5 5 0 4 , i ^ 5 0 0 
5 5 0 7 . / : — 5 0 0 
5 5 1 1 . . —500" 
5 5 1 2 . . — 5 0 0 
5 5 2 3 . . — 5 0 0 
C 5 2 5 . > , . / — 5 0 0 
5 5 2 9 . . ? — 5 0 0 
5 5 3 2 , ^ — 5 0 0 
5 5 3 3 , ' / T — 5 0 0 
5 5 4 0 , 0 * — 5 0 0 
5 5 4 5 , ^ — 5 0 0 
5 5 4 6 . ^ — 5 0 0 
5 5 8 1 , ? : f — 5 0 0 
5 5 8 8 . ^ — 5 0 0 
5 5 9 5 . ^ 1 — 5 0 0 
5 6 2 0 / ^ — 5 0 0 
5 6 3 3 . ¿ — 5 0 0 
5 6 5 0 . ^ — 5 0 0 
5 6 5 1 . 4 — 5 0 0 
5 6 7 3 . ^ — 5 0 0 
5 6 7 9 . ^ — 5 0 0 
5 6 8 5 . , . 1 — 5 0 0 
' 6 6 8 7 . ^ — 5 0 0 
5 7 1 0 . ^ — 5 0 0 
5 7 1 9 . ? 5 — 5 0 0 
5 7 2 1 - . / — 5 0 0 
5 7 o 3 . . ^ — 5 0 0 
5 7 7 5 . . . 1 0 0 0 
5 8 1 9 . í — 5 0 0 
5 8 4 6 . . — 5 0 0 
5 8 6 0 . . — 5 0 0 
5 8 7 7 . . . 1 0 0 0 
6 0 0 3 . . — 5 0 0 
5 9 1 5 . V — 5 0 0 
5 9 6 8 . . — 5 0 0 
5 9 7 6 . . — 5 0 0 
SEIS MIL 
6 0 1 1 . 
6 0 1 6 . 
6 0 2 6 . 
6 0 3 0 . 
6 0 8 0 . 
6 0 8 5 . 
. 6099 . 
6 1 1 1 . 
. 6 J 1 9 . 
6 1 2 2 . 
6 1 2 8 . 
6 1 3 2 . 
6 1 5 4 . 
6 1 6 6 . 
6 1 7 2 . 
. — 5 0 0 
' . — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
r — 5 0 0 
. — 5 0 0 
V — 5 0 0 
. — 5 0 0 
— 5 0 0 
. — 6 0 0 
. — 5 0 0 
— 5 0 0 
— 5 0 0 
6 2 0 6 . . — 5 0 0 
6 2 4 4 . . — 5 0 0 
6 2 4 6 . C — 5 0 0 
' 6 3 0 5 , ^ — 5 0 0 
6 3 3 0 . . ' — 5 0 0 
6 3 Í 6 . . . — 5 0 0 
6 3 5 2 . . — 5 0 0 
6 3 5 7 . . - — 5 0 0 
6 3 5 9 . / — 5 0 0 
6 4 0 2 . / — 5 0 0 
' 6 4 1 5 . . . - ¿ - 5 0 0 
6 4 4 7 ; . ^ — 5 0 0 
6 4 6 9 . V — 5 0 0 
6 4 7 3 . / — 5 0 0 
' 6 5 6 6 . . ' — 5 0 0 
6 6 0 9 . / — 5 0 0 
6 6 1 3 . " . — 5 0 0 
6 6 3 4 . . — 5 0 0 
6 6 4 5 . / ^ r - S O O 
6 6 6 3 . . J — 5 0 0 
6 C 8 { x j f . , . I 0 0 0 
6 6 9 5 . Í * — 5 0 0 
6 7 0 2 . # — 5 0 0 
6 7 I 1 . M — 5 0 0 
6 7 1 6 Í ^ — 5 0 0 
6 7 3 9 . ^ — 5 0 0 
• 6 7 5 2 . > t — 6 0 0 
6 7 7 0 , * : f — 5 0 0 
6 7 8 3 . ^ — 5 0 0 
6 8 1 0 . ^ — 5 0 0 
6 8 1 2 . ^ 1 — 5 0 0 
6 8 2 7 . ^ ^ - 5 0 0 
6 m . l l — 5 0 0 
6 8 5 » . f i — 5 0 0 
6 8 6 2 . 3 — 5 0 0 
6 8 7 0 . : * 1 0 0 0 
' 6 9 2 0 . - ! r - 5 0 0 
6 9 3 5 . í f — 5 0 0 
6 9 4 3 . .11—500 
6 9 4 5 . ' ' « - 5 0 0 
6 9 6 9 . U — 6 0 0 -
6 9 9 5 . / — 6 0 0 
6 0 9 7 . . ' — 5 0 0 
SIETE M i r 
7 0 1 9 . . — 5 0 0 
7 0 4 0 . . — 5 0 0 
7 0 9 6 . .- — 5 0 0 
7 0 9 8 . I ' — 5 0 0 
7 1 1 4 A — 5 0 0 
7 1 1 7 . . — 5 0 0 
7 1 2 2 . . — 5 0 0 
7 1 7 2 . . — 5 0 0 
7 1 7 7 . . r — 5 0 0 
7 1 7 9 . . — 5 0 0 
7 2 0 8 . . — 5 0 0 
7 2 2 5 . . — 5 0 0 
7228 . . — 5 0 0 
7 2 3 2 . . — 5 0 0 
7 2 5 6 . . — 5 0 0 
7291 . .". 4 0 0 0 
7 3 1 6 . r — 5 0 0 
7 3 3 6 . . - — 5 0 0 
7 3 4 9 . . - 5 0 O 
7 3 S 3 . . v ? - 5 0 0 
7 3 6 5 . - . I - 5 0 0 
7 3 7 4 . í — 5 0 0 
- 7 4 1 2 . r . ^ — 5 0 0 
7 4 2 1 . W 1 0 0 0 
7422 , . — 5 0 0 
• 7 4 3 6 : ' . ' — 5 0 0 
7 4 3 7 . / — 5 0 0 
7 4 9 6 . : ~ m 
7 5 1 5 , , - ^ « ) e 
7 5 3 7 , — 5 0 0 
7 5 4 0 . ' / — 5 0 0 
7 5 4 2 . / — 5 0 0 
7 5 7 1 . V . — 5 0 0 
7 6 2 1 . V — 5 0 0 
7 6 2 9 . v . — 5 0 0 
7 6 4 2 . V ' — 5 0 0 
7 6 5 0 . ^ — 5 0 0 
7 6 5 1 / ^ — 5 0 0 
7 6 6 2 i t r — 5 0 0 
7 6 8 4 . ^ — 5 0 0 
7 6 8 9 / ¿ t — 5 0 0 
7 7 6 6 , t . i — 5 0 0 
7 7 7 5 . 1 $ — 5 Ü 0 
Í 7 7 9 . l ' . f — 5 0 0 
7 8 0 O , g f — 5 0 0 
7 W 2 . % V 1 0 0 0 
7 8 5 9 . 4 — 5 0 0 
7 9 3 9 . / — 5 0 0 
7 9 4 6 . ^ — 5 0 0 
.7057. ^ — 5 0 0 
J O C H O Hl lS v 
8021 . T ? — 6 0 0 
8 0 2 5 3 ; — 5 0 0 
8 0 3 0 . . * 3 — 5 0 0 
8 0 3 9 . * T — 5 0 0 
U 0 4 2 . / . r — Ó O O 
8 0 4 7 . : / — 5 0 0 
8 0 6 1 . ? / — 5 0 0 
8 0 7 7 . | f — 5 0 0 
8 1 0 3 . : ^ — 5 0 0 
8 1 0 9 . / . £ — 5 0 0 
8 1 5 0 . 1 0 0 0 
8 1 6 2 . . — 5 0 0 
8 1 7 4 . * / — 5 0 0 
8 2 0 3 . / — 6 0 0 
8 2 1 6 . . — 5 0 0 
8 2 2 2 . . — 5 0 0 
8 2 5 3 . . — 5 0 0 
8 2 9 7 . . — 5 0 0 
8 3 2 9 . . — 6 0 0 
8 3 5 4 . >00 
8 3 6 0 . . — 5 0 0 
8 3 7 8 ; . — 5 0 0 
8 3 9 4 , , — 5 0 0 
8 3 9 5 . •. — 5 0 0 
8 4 0 4 . 7 — 5 0 0 
8 4 2 3 . . — 5 0 0 
8 4 2 9 . / — 5 0 0 
8 4 6 3 . : — 5 0 0 
8 4 6 4 . ; — 5 0 0 
8 4 6 7 . . ^ - 5 0 0 
- & 1 7 4 / : — 5 0 0 
. Í H 7 7 . . — 5 0 0 
' « i ^ . / r - S O O 
' 8 4 8 3 / : 2 0 . 0 0 0 
Í M 8 6 . * r - 5 0 0 
^•84^8, ,*'—500 
"8507. . ' . 1 0 0 0 
; 8 5 3 3 . , , — 5 0 0 
8 5 3 6 . / . 1 0 0 0 
. 8 5 6 0 / — 5 0 0 
' 8 5 8 7 . . ' — 5 0 0 
8 6 4 2 . . V — 5 0 0 
. 8 7 9 5 / . — 5 0 0 
8 8 3 6 , f — 6 0 0 
8 8 3 8 . / — 6 0 0 
8 8 1 0 . . — 5 0 0 
8 8 4 3 . . — 5 0 0 
8 8 5 8 . . ^ — 6 0 0 
8 8 6 I . M — 5 0 0 
8 8 7 5 . r . t — 5 0 0 
8 9 0 5 . . / - 5 0 0 
8 9 1 6 / / i - 5 0 0 
8 9 3 3 . : ! — 5 0 0 
8 9 6 2 . ^ — 5 0 0 
8 9 9 0 . T - 5 0 0 
' « 9 9 9 . . ^ - 5 0 0 
9 0 1 9 . . . : — 5 0 0 
9 0 3 1 . ; * — 6 0 0 
9 0 5 5 . ; j — 6 0 0 
9 0 6 5 . ^ — 5 0 0 
9 0 7 4 : ^ — 5 0 0 
4 0 0 9 1 0 2 . 
O I ^ ' . V u - G O O 
9 1 3 2 . ' ~ V — ^ O O 
í ) r 5 0 . V — 5 0 0 
9 i 7 a . j r — 5 0 0 
9 1 8 0 . ^ : 1 0 0 0 
9 2 0 1 ^ - 5 0 0 
9 2 0 4 . / ^ — o O O 
9 2 0 7 / r - — 5 0 0 
9 2 2 2 . ^ , * — 6 0 0 
9 3 0 8 , ^ — 5 0 0 
0 3 1 7 . ^ — 5 0 0 
9 3 3 9 . ' . f - 5 0 0 
9 3 6 6 . % 1U0O 
9 3 7 1 . , — 8 0 0 
9 3 7 5 . ¿ — 5 0 0 
9 3 7 8 . / — 6 0 0 
9 3 8 6 . 1 0 0 0 
9 3 9 9 . v — 5 0 0 
9 4 2 5 . •'.- — 5 0 0 
9 4 4 3 . . — 5 0 0 
9 4 5 7 . V — 5 0 0 
9 4 6 5 . / — 5 0 0 
9 4 7 2 . . — 5 0 0 
0 4 7 6 . . — 6 0 0 
9 4 9 8 . " . , — 5 0 0 
9 5 0 4 . . . — 5 0 0 
O ó 2 1 . r / . - ^ 0 0 
0527 . / — 5 0 0 
9 5 6 2 . ; — 5 0 0 
0 5 6 4 . . • — 6 0 0 
9 5 8 0 . . . — 5 0 0 . 
9 5 8 8 , ; . — 5 Q 0 
9 5 9 2 / : ' ; 5 0 0 0 
' 9 5 9 6 , ^ - 5 0 0 . 
• 9 6 0 1 ; . — 5 0 0 
1 9 6 2 0 . / — 6 0 0 
9 6 3 6 . . : — 6 0 0 
9 6 4 4 . / — 5 0 O 
9 6 6 2 . / — 5 0 0 
i 9 7 4 2 . ; — 5 0 0 
; 9 7 4 5 . ' ^ 5 0 0 
: 9 7 7 1 . / — 5 0 0 
9 7 8 6 . ' / — 5 0 0 
' 9 8 0 6 / . — 5 0 0 
. 9 8 2 8 . / — 5 0 0 
9 8 2 9 / . - ^ 5 0 0 
. 9 8 4 6 . > í ' — 5 0 0 
> 9 8 4 8 ; ^ . 5 0 0 0 
l 9849 .>>r—500 
9 0 5 3 . . . 1 — 6 0 0 
9 8 6 7 J ^ — 5 0 0 
9 8 8 0 J ^ — 5 0 0 
9 M 5 . . Í Í — 5 0 0 
9 9 3 4 „ . J — 5 0 0 
^ 9 9 3 6 ^ - 5 0 0 
\ o o n . « , — s o o 
Í 0 0 7 K * f — 5 0 0 
1 0 1 1 3 . / Í — 5 0 0 
1 0 1 2 3 . | 5 — b O 0 . 
l 0 1 3 L ^ f — 5 0 0 ' 
1 0 1 0 3 . ^ — 5 0 0 
l o i n o . f . f — 5 0 0 
' I 0 2 2 3 . t > - 5 0 0 
I O 2 3 O . * t o B 0 0 
1 0 2 . ^ V v — 5 0 0 
1 0 2 1 7 . - ^ 1 0 0 0 
1 0 2 8 4 w | & - 5 0 0 
1 0 2 9 5 . ^ 1000 
1 0 3 4 9 . / — 5 0 0 
10370 . . f . 1 0 0 0 -
1 0 3 8 7 . 4 — 5 0 0 
1 0 3 8 9 . ? $ — 6 0 0 
1 0 4 1 9 . ^ - 5 0 0 
1 0 4 3 3 . $ — 6 0 0 
1 0 4 3 5 . ^ — 6 0 0 
10440 . . ? — 5 0 0 
1 0 4 5 8 . / ! 1 0 0 0 
1 0 4 6 7 . . ' ^ - 5 0 0 
10525 . / ^ 1000 
1 0 5 2 8 ; ; — 6 0 0 
10532 . . . — 5 0 0 
1 0 5 6 8 / : — 5 0 0 
10576 . ^ — 5 0 0 
1 0 5 8 5 . J — 5 0 0 
10597 . _ — 5 0 0 
- 1 0 6 5 4 . . — - 5 0 0 
1 0 6 5 9 / ^ — 5 0 0 
1 0 6 7 8 , . . ' . . I O O O 
10680 . ; . v—500 
' 4 0 6 9 8 . * f — 5 0 0 
10727 . . — 5 0 0 
1 0 / J 7 50a 
10016. . l i o , } 
10059. . C g O f l 
10860, . ^ 5 0 0 
10029 . . . - 5 0 0 
1 0 0 3 0 . . ; - 5 0 0 
0951 . - - , 1000, 
m a m 
1 1 0 1 3 . » — 5 0 0 1 
I ' 0 4 ( { . . ^ l o o o ' 
1 1 0 6 4 ^ ^ 5 0 0 
11073 . ¿ I S o S 
n i i 4 s , ~ * m 
1 1 1 3 4 . / - 5 0 Q | 
11163 . ^ - 5 ( 5 
1 1 1 6 7 . ' f - 5 H 
1 1 1 7 1 . ^ - 6 0 5 
11116. J — c o t » 
n i 8 3 . B i o o a 
11219 . ^ - S O ü i 
11228. .^-—600i 
1 1 2 i r u C ^ ü 5 
l l 2 8 4 . ; : - L f i O Ü 
Í
1285, V W i O Q 
129Q. , ; - 5 t , q 
1 3 0 4 . - . 50a 
, 1318. / — 5 0 0 
\ m \ , ¡ ; ^ m 
i i n 3 9 . v . - 5 o a ¡ 
11388. ^ — 5 ü 0 
11418, . ' - 6 0 0 
1 1 4 3 0 . ^ - 5 0 0 
11449 . . —50(1 
11466. • — 5 0 a 
1 1 4 t t 7 . . / ^ 5 ü 9 ! 
H 4 H 9 . ^ - 5 0 9 
M 5 0 9 » . • ^ O * 
1 1 5 ^ . - ó O O i 
1 1 5 6 8 . . — ' m 
11579 . / - S O T O 
11603, , . — 5 0 0 ! 
11615 . / —500' 
11532 . . — 5 0 0 
11074 . < — 5 0 6 
11712 . . —500 
11716. . ' - S O O 
11761'. . - 5 0 0 
11790, , —500] 
11800 . • — 5 0 0 
11820 . ^—50ffl 
11857 . . — 5 0 ( l í 
11893 , ; — 5 0 0 
11929 . . —500 
11972 . . — 5 0 0 
1 1 9 8 5 . v — 5 0 0 
11089 . , « 5 0 0 
1 1 0 0 3 . . — 5 0 0 
18202 13iu. 
E l p r e m i o d e $ 3 0 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 2 6 9 1 . ^ - ' 
L a » 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r d e l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s ^ G S O 5 ^ 2 6 9 2 ^ 
E l p r e m i o d e $ 1 Q 0 , 0 0 , 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 5 0 2 3 . _ 
L a s 2 a p r o x i m á c i o n e s ' a n t e r i o r y p o s t e r i o r d e l S e g u n d o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s 5 0 2 2 y 5 0 2 4 ^ 
E l p r e m i o . d e $ 4 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 3 9 7 8 . 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r d e l T e r c e r p r . e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s 3 9 7 7 / y ' 3 9 7 9 i ) 
E l p r e m i o d e $ 2 0 , 0 0 Q h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 8 4 8 3 . ^ _ — ^ 
E l s i g u i e n t e s o r t e o N o . 4 1 8 , o r d i n a r i o , s e c e l e b r a r á e n l a H a b a n a e l d í a 1 9 d e M a y o d e 1 9 2 1 , ' y ¡ c ^ n ^ ^ a ^ e . 3 2 ^ 0 0 0 
b i l l e t e s á $ 2 0 m o n e d a d e c u r s o l e g a l e l e n t e r o , d i v i d i d o s e n c e n t e s i m o s á 2 0 c e n t a v o s c a d a f r a c c i ó n . 
L o q u e s e p u b l i c a p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . — H a b a n a , 1 0 J e M a y o d e 1 9 2 1 . 
¡ E Q U I P A J E S ! 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
> 3 ) N U N A C A J A D E C A P S U L A S O C O N U N P O M O D E I N Y E C 
C I O N D E L D R . J . G A R D A N O , b a s t a n p a r a c u r a r e n b r e v e s d i a l 
l o » f l u j o s r e c i e n t e s y c r ó n i c o s , s i n m o l e s t i a n i p r i v a c i ó n a l g u n a . 
. E n D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e C r é d i t o . 
m m m m m d e w q l f e 
U N I C A L E G I T I M A 
H R f O R Z I M R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A — 
P R A S S E & C o . 













E n n i n g u n a c a s a p o d r á u s t e d a d q u i r i r s u e q u i p a j e m á s 
v e n t a j o s a m e n t e q u e e n l a p e l e t e r í a 
" L A M A R I N A D E L U Z " 
P o r t a l e s d e L u z . T e ! 
C29-t3 
í ! é f o a o A - 1 4 3 0 . I 
V E R A N O 
1 9 2 1 
N u e v o s m o d e l o s p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n q u e 
p o n e m o s a l a v e n t a e n n u e s t r a s p e l e t e r í a s 
E N P I E L E S 
B L A N C A S Y D E C O L O R E S 
L o s p e d i d a s d e l 
i n t e r i o r s o n s e r -
v i d o s l i b r e s d e 
p o r t e 
V E N U S £ > A R I 3 
. L A R E I N A 
i t . - i l 
( A j i t i f i u a C a b r i s a s ) 
G a u a r i o y R e i n a 
L 
T c l é f e n o A - 3 6 2 0 
L A L U C H A 
A g u i l a y E s t r e l l a T e l é f o n o A - 3 6 2 4 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a ' T r o n i c a r ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 1 d e 1 9 2 1 F A G I N A N U £ V E 
A Í Í O L X X X I X 
D l i r I O S f r O i l t O U f i S ^ s t a n o c h e ú l t i m a j o r n a d a d e l c a m p e o n a t o a b e n e f i c i o ' I V J r ^ - r A C T ^ 1 7 A " 7 A 
r V a W ^ J i i J u r i l l V á l C a d e | ¡ n v e n c ¡ b | e E s p a J o l | n c o g n ¡ t o y w i a d e c k Z b y s z k o , e l i > l 0 1 A S l ^ A Z . A 
Ante un p ú b l i c o numeroso y e n t u s i a s -
ta *o inicia, la. f u n c i ó n da l a tardo de l 
primer partido. 
Pe 'Si tantos- ^ 
•Uneos : E m i l i o _ y Oscar, 
Acules: J u a n i n y S a l a z a r . 
Se i cua lan a u n a . 
W a el b a s t ó n J u a n f n ; d e s e n v a i n a EU 
í^taouc Salazar . ÍSc l í a n los dos a bas -
tí'.nazos y a es tocadas «con l a pe lota y 
íuuriú el "poixo". G a n a r o n f á c i i i u e n l t , 
muy f á c i l m e n t e , f a ^ i l í s i m a i n e n t c , tonta-
Bonie. los s e ñ o r e s do b l a n w . 
Lob azules en catorce por un c a s u a l . 
Nnrayan ustedes a. c r e e r que estos o a -
¡oi-o las hicieron las b r a v a s ces tas ver . 
d«» Fueron estas c-atórce l a s catored 
uifVas contantes y penantes que dieron 
ios blancos peloteando-
TI partido se fué volando-
juanin no e s t á en jue;;o; a lgo Peor 
^ún- no da pe lota . Y s a c a r a Jusrai » 
un jugador < n estas condic iones es po-
nerle a l a intemperie dei r l d í c i j l o . -
Los boletos blancos se pagaron a 53.2J. 
P K I M E I t A Q U I N I E L A 
T t o s , Hi tos . P a g o s 
E l N u e v o r r o n t ó n ¡ J A I - A L A I 
L ! ) 5 P A G 9 5 O ñ A Y E R 
1 ° ^ $ 3 . 2 2 
2 o ' $ 3 . 4 3 
0 Ü Í N I E L 4 5 
2 a $ 5 ^ 3 0 
L O 3 P A G O S D E A Y E J l l 
P A R T J I D j > s 
2 o $ 3 . 9 8 
Q U I N I E L A S 
v e n c e d o r d e l t o r n e o , q u i e n l u c h a r á c o n a q u e l e n c o n t i e n -
d a d e r e v a n c h a , a d j u d i c a c i ó n d e l t í t u l o d e c a m p e ó n y 
d . s t r i b u c i ó n d e p r e m i o s 
, a * $ 5 . 0 5 
2 a $ 4 . 3 4 
Chlluno-













Ganador, A L F O N S O , . 
So pagaron sus boletos a ?3 ,27 . 
Salen los cuatro prohombres que <le_ 
ben Jusar la segunda t a n d a de t ro inta 
tantos. 
P . blanco: don R i c a r d o I r á n y L r d o -
u Mayor; d'e a z u l : E s c o r i a z a y don T o -
aús Tooelada y Mfts. 
El saludo de a p e r t u r a es e locuente ; 
ccnstllaye una arrogante c o n g e s t i ó n pe-
loteando seis tantos los cuatro a l es t i io 
j gallardía de los grandes f e n ó m e n o s p a -
ra tropezarse en una , dos y tres . T r e s 
tropezones quo e l e n t u s i a s t a publ lqui to 
1WR6 fon o i r á s tantea ovaciones de con-
tado. Y »e a c a b ó el congest ionamionto . ' 
E l cadáver so IKUIO b l a n c o : b lanco t-.n- , 
traen la pr imera d e c e n a ; blanco c o n l l - , 
nua remontando el pelao n ú m e r o • 20; i 
blanco se abre .en l a t e r c e r a d e c e n a . ' 
Illanco íuú el l anto 'MK A n t r s del oO,-| 
•urfi6 un h e r m o s í s i m o tropiezo; L s c » - i 
rtaza y Arnedi l lo , que fueron poco por 
fletrás desdo el tanto t rea; por tletn'ts; ¡ 
poro jugando blancos y azu les s u p e r i o r - i 
•onte en todo^ l,..s cuadros , e s t i rar i in 1 
Acuel lo y fundieron la t r á g i c a I g u a l a d a 1 
«n t r á g i c o ; pero sonoro en su peloteo, 
«n su batallar, donoso: en su m o v l m í e i i - • 
to frenétb'o; en Í-U d u r a c i ó n e s t u p e n d a ; , 
•n cu adniirnblo todo-
Los cuatro; hjs c u a t r o a l t e r n a r o n en , 
•1 dominio y en la defensa con s e r e n í - | 
« d , maes i r ía , e ran pegada y portento-
•» seguridad. Y s i bien, s i maestro, s i 
•amo estuvo el viejo Irt in , brioso, a l t l -
vf y contundente estuvo lOscorlaza. S I 
Wlfador y seguro y t r a s t e a n t e e s tuvo i 
oon T o m á s el de l a s T o n e l a d a s de c a r - , 
»• y osam. n ta y de juego, pegado*, d i e s - 1 
y m a g n í i i c o t t tuvo el M a y o r de l o s i 
•nlozas. 
| Fué un partido be l lamente peloteado- I 
i '-os boletos blancos se pagaron a $3.13. ! 
« í ™ e r P " 1 ' ? 0 . de 25 tantos . 
B l a n c o s ; O r t i z y L a r r l n a g a -
A z u l e s : E l o l a m a y o r y A b a n d o . 
t o , i r 1 0 5 * 1 0 ! « c o s t u m b r a d o s r e q u i s l -
ioso d t0Sí .tH^bre da ^mienzo. a n o t á n -
dose do s a l i d a v a n o s t a n t o a do venta 
x,U ^ a v o r , a P a r e J a b lanca . 
M o t i v e : e l es tado marav i l l o so de j u e -
go en que se encuentra L a r r i n a r a 
S S í n S f i ^ U5 reTf,S y aIro con a « o m b i ¿ " : í 
l a c i l i d a d . dominando desde t o d o á los 
cuadros y baciendo i n ú t i l l a labor del 
de lantero contrar io . O r t i z so h a l l a muy 
seguro y en compl ic idad con s u c o m p a -
ñ e r o coloca o í tanteador en 11 por 3. 
l^lola no l o g r a e n t r a r f r a n c o a U 
pe lota y por el contrar io A b a n d o j u e g a 
mucho pero s i empre desda l a defensa. 
J^oa azules hacen es fuerzos supremos 
por d e s h a c e r s e de l a v e n t a j a que lea 
l l evan sus contrar ios , y poco a poco lo 
van logrando. C u a n d o da f in l a segunda 
decena los tolancos tiene ve inte por bolo 
diez y ae i s los de l color opuesto. 
Pero como y a e l part ido e s t á muy 
avanzado. O r t i z y L a r r i n a g a l l egan a l 
tantos de l a v i c tor ia , dejando en ^0 a s u s 
enemigos. 
E o s dos b lancos j u g a r o n de manera 
m a r a v i l l o s a , c a d a uno en los c u a d r o s 
de su j u r i s d i c c i ó n . Abando no pudo luc i r 
por e n c o n t r a r s e s iempre dominado y E l o 
l a hizo g r a n d e s esfuerzos por g a n a r , im-
p i d i é n d o s e l o e l juego a d m i r a b l e de los 
contrar ios . 
E o i e t o s b lancos : 280. 
P a g a r o n a $1.00. 
Bo le tos a z u l e s : 331. 
P a g a b a n a 3.43. 
c a m p e o n a t o i n t e r n a c i o n a l l u c h a de l a 
c i u d a d de l a H a b a n a , q u e t a n b r i l l a n 
t e s p á g i n a s h a e s c r i t o ^ n l o s a n a l t s 
d e l d e p o r t e e n C u b a , c o n s t i t u y e n d o 
u n e s p e c t á c u l o c u l t o , h e r m o s o y e le -
g a n t e a l a v e z . 
S e r á a b e n e f i c i o d e l I n v e n c i b l e a t l e 
t a E s p a ñ o l I n c ó g n i t o q u e t a n t o s l a u 
r o s h a o b t e n i d o e n e l c u r s o d e l t o r n e o 
q u e h o y t e r m i n a e n e l t e a t r o N a c i o n i l 
; y e l v e n c e d o r d e l c a m p e o n a t o W l a d e c k 
Z b y s z k o . 
C o n s t i t u i r á e l ' ' c l o u " «le e s t a g r a n 
fiesta a t l é t i c a l a l u c h a d e r e v a n c l - i 
t n t r e e l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o y e l h é r c u 
l e s W l a d i c k Z b y s z k o l l a m a d a a h a c e r 
' é p o c a p o r s u m a g n i t u d e i r a p o r t a n c i i 
'. e n l o s "records** ' I n t e m a c i o n a l e c . 
I P a r a e s t a c o n t i e n d a y t o r a c u e r d o 
, d e a m b o s c o n t r i n c a n t e s s e r á d e c l a r a -
j do v e n c e d o r c u a l q u i e r a d© l o á do-'. 
s o l a m e n t e c u a n d o l o g r e Í l a v a r l a s oe-
j p a l d a s d e l c o n t r a r i o e n e l t a p i z ; s i n 
j q u e n i n g u n o de e l l o s p u e d a á n t ' . s 
A n t e n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a be v e - o p o s i c i ó n a l a m a n o f o r z u d a d e C u t - \ ^ n f t 0 I i a r U) 1+ucha- E I E s p a ñ o l l n . 
r i f l e s l a 30a . j o r n a d a d e l c a m p e o n a t o 1er q u e s i e m p r e f u é u n c o n t i l n c a n t e ' ^ f " 1 , f n » ? t o , r t * ? / " f ^ n c i a r a e m -
i u t e r n a c i o n a l de l u c h a tíe l a c i u d a d t e m i b l e y d u r o - I ^ J j 0 ^ " a v e d e f i n i t i v a d e 3m j l t s u . 
de l a H a b a n a , b a j o l o s s i g u i e n t e s r e - , V o l t e a d o do m a n e r a a d m i r a b l e C a V u t r 
s u l t a d o s : | l e r p o r Z b y s z k o r e s u l t ó v e n c i d o de-»-
l o . L u c h a l i b r e e n t r o K a r l L e m l e J p u é s de v e i n t e y o c h o m i n u t o s j o r 
de 225 l i b r a s , do A u s t r i a y S t é f a n o u n a l e v i t a c i ó n d e l t r o n c o i n v e r t i d o . 
P i n t a , do 185 l i b r a s , de S l o v a q u i a a l I n t e r m e d i o do 10 m i n u t o s , 
d e c i s i ó n final. i C o . L u c h a l i b r o a d e c i s i ó n final e n -
H u b o p o c o s i n c i d e n t e s i c s u l t a n i o t r e H a n s o n , d e 215 
v e n c e d o r K . L e m l o , e n n u e v e m i n u - i t i a y el E s ^ p a ü o l I n c ó g n t o 
tos p o r u n a l l a v e d t c a b e r a , | b r a s . 
G R A N T E A T K O N A C I O N A L 
P R O G R A M A F A K A H O T , 11 D E M A Y O 
U L T I M A F U N C I O N 
E a honor y beneficio de K l a d e k Zby*iko. 
P r e s e n t a c i ó n v desfi le d« los a t l e t a s campeones. 
I l C H A Z i I B R K IH", R F ; V A > C H A 
( A d a c U l ó n f ina l s i n l i m i t a c i ó n da t iempo) 
K A R L L E M L B H A R K Y M C G E E 
A u s t r i a . P e s o 225 l i b r a s . I r l a n d a Peso 220 l i b r a s . 
L t C H A LXBR.»5 D E R E V A N C H A 
E S P A Ñ O L I N C O G N I T O W L A D E K Z B I Y S Z K O 
P e s o 213 l i b r a s . P p l o n i a Peso 225 l i b r a s . 
E n e s t a lucha , y por acuerdo de los dos contr incantes , s e r á dec larado v e n -
cedor u c a l q u i e r a de los dos, s o l a m e n t e cuando l o g r é c l a v a r l a s e s a ldas del 
c o n t r a r i o en e l tapiz , s i n que n inguno de e l los pueda antea a b a n d o n a r la 
lucha . E l E s p a ñ o l I n c ó n i t o c o n s i e n t e en r e n u n c i a r a e m p l e a r toda l a Uave 
C e f i n i t i v a de J i u - J i t s u . » 
I N T E R M E D I O D E 10 M I N C T O S 
J L L C H A I . I I 5 U E 
C H A P v L E Y C ü T L E U C H A U L E Y H A N S O N 
A m é r i c a . P e s o 245 l ibras . Suecia . Peso 205 l i b r a s . 
A D J T D I C A C I O y . D E L T I T U L O D E C A M P E O N I N T E R N A C I O N A L Y D I S -
T R I B U C I O ? ; D E P R E M I O S 
R E F E R E U : P A C E D E D 1 A N C U X 
s a l f u n c i ó n lo c o n s t i t u i r á l a s o l e m n e 
a d j u d i c a c i ó n d e l t i t u l o d e C a m p e ó n 
I n t e r n a c i o n a l r o d e a d a de t o o s l o s do-
t a l l e s q u e c o n t r i b u y a n a a r l e a l a c t u 
e l m a y o r r e a l c e p o s i b l e -
Y finalmente l a d i s t r i b u c i ó n d o l o s 
« J A r * M 1 P r e m i o s c o n c e d i d o s p a r a e l c a m p e o n a 
- 1 5 U - to p o r d i f e r e n t e s e n t i d a d e s c u b a ñ a n . 
S o n a q u e l l o s los s i e n i o u t e d * U n iv> 
l I P J S * ^ £ * * . ¡ ¡ í \ I « E s p a ñ o l l u c ó ^ n i t o n o d e j ó *< toj d 0 o r o o t o r g a d o S r e l C e n t r o ¿ L 
? ^ i U ^ c , Í ó n . d e l . . t ^ u I ^ _ d ? ^ a m P . C ^ " , a t a c a r todo e l t i e m p o ' l ú e d u r ó e s t a ¡ l l e g o , o t r o m u y h e r b o s o t ^ n b i é é n ' i e 
l u c h a . A p l i c ó m u c h a s l l a v e s de ' a s l a C o m p a ñ í a d e l C a s i n o c o l a P l a y a 
q u o s e d e s t i z a b a H a n s o n c o n a g i l i d u a 
I y d e s t r e z a . 
t e n i e n d o lod d o s l u c h a d o r e s e l . a i s m e 
" r e c o r d " l e s t a n d o a m b o s a l a c a b e z a 
de l a l i s t a d e l o s m i s m o s , e n t r e W 
Z b y s z k o y C . C u t l e r . 
C o m o e s s a b i d o e l E s p a ñ o l I n c ó g - 1 l i n a c o n t i e n d a r á p i - i a . q u e t e r . 
n i to l u c h a f u e r a do c a m p e o n a t o p o r m i n a l o s c i n c o m i n u t o s p o r l e v i u -
i i a b c r l l e g a d o d e s p u é s de a d m i s i ó n c l 6 u d e l ^onexi. 
• a r a e l m i s m o . ' 4o- L u c l i a l l l i r e e n t r e .1. L o a v i t t de 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
T t o s . R i t o s . Pagos . 
D e m u c h o i n t e r é s d e s d e e l p r i n c i -
p i o r e ó u l t ó e s t a c o n t i e n d a d e fu frzaa 
e q u i l i b r a d a s y d e f o r m a c o r r e c t a e n -
t r e l o s v i g o r o s o s a t l e t a s Z b y s z k o y 
C u t l e r q u e e n t u s i á s t i c a m e n t e a p l a u d i -
d o s f u e r o n e n t o d o s los m o m e n t o s 
245 l i b r a s , d o E s t a d o s U n i d o s y F r e f l 
P i l a k , d e ? 1 5 l i b r a s , d e N o r u e g a , a 
d e c i s i ó n final. 
D e l i c i o s o s i n c i d e n t e s c ó m i c o s c a r a o 
l e r i z a r o n e s t a l u c h a l e s J e el p r i n c i -
p i o a l n q u e e n t r e t u v i e r o n a l p ú b l l -
A r n e d i l l o menor . 4 
Chiqu i to V e r g a r a . 1 
J T í u r e g u i . . . . 6 
E r m ú a . ü 
E l o l a m e n o r . . . 8 
A l b e r d l 3 
O a n a d o r : J A U E E G ü l . 
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2.^.; ; 
ganador, E L O Y , 
t w Pagaron s u s boletos a ?5.CÍ>. 
¡ Y a l l á v a e l F e n ó m e n o ! 
H * * . 6 con Anaola . Y viene a j u g a r e l 
^ p n a o partido, <!o t re in ta tantos , c o n . 
M « u i 2 , Marce l ino y Goenuga S e g ú n 
Uar^ h C1UC' 1110 e n v í a n i)or el burro 
KtiVin 1 a q5? me haoü ">nandaos", 
• » i?0? dliia L"1 E c n ó m - í n o viene con 
• I b ? . t l 0 ^ « c b a r á ch i spas . 
« p^i,.nc jn ÜQ hc>V « n l a C a t e d r a l do 
5 «i-r?r. « o , c e l e b r a por l a noebe, pues 
• t o h í i n 1 "^e*1 mane.MU»- ¿u prest ig io 
Oro » \t • sus e,1cantadora3 "Nocbos d'o 
'*mri'o-,C jere,s l indas , m ú s i c a , r i s a s y 
banda. 0 cabarot . Y l a pe lo ta s i l -
> T i ; T 0 F R O N T O N 
R U C O L E S 11 D E 3 L \ Y 0 D E 1921. 
; A l a s 0CIl«> y m e d i a d e l a n o c h e 
D I A D E M O D A 
E l segundo part ido es de SO tantos , y 
e s t á n e n c a r g a d o s de t u peloteo I r i -
goyen menor y Liz f trraga , de blanco, c o n -
t r a E c h e v e r r í a y Teodoro , do camiba 
azu l . . . 
L a p r i m e r a deeena de este par t ido pne 
(Je a s e g u r a r s e %ue h«; s ido de lo m e j o r e i -
to que hemos r i s t o j u g a r en el ITrontóa 
do C o n c o r d i a . Desde el tanto uno fueron 
I g u a l á n d o s e a l t e r n a t i v a m e n t e h a s t a e l 
tanto 8, 
T a n t o I r l g o y e n como E c h e v e r r í a , co-
mo L i z á r r a g a y Teodoro se e n c o n t r a h a n 
anoche en inmejorab le s condic iones do 
Juego y pegaron y c a s t i g a r o n de manera 
admirab le , en y desde todos los cuadros . 
Cuando di6 f in l a p r i m e r a decena l a 
sap ienc ia del d iminuto E c h e v e r r í a y e l 
poder formidab le de Teodoro h ic ieron 
que e l t a n t e a d o r se i n c l i n a s e t enuemen-
te por los azulee. E s t a i n c l i n a c i ó n t o m ó 
g r a n incremento a l l l egar los azu les a i 
28, cuando aun los de l a c a m i s a b l a n c a I 
no p a s a b a n de 15. 
P e r o I r l g o y e n se acuerda de su c a l i -
dad de f e n ó m e n o y en compl ic idad con 
e l veterano s i que t a m b i é n i l u s t r e p r e -
s idente de l Monte. í o , a tacan de m a n e r a 
v io lenta , abrumando a los c o n t r a r i o s con 
un juego estupendo que hace o s c i l a r r á - • 
p idamente e l tanteador. 
Pero la suer te no e s t a b a anoche favo-
r a b l e p a r a los blancos, que cuando l l e -
garon a c o l o c a r s e en M por '¿'¿, u n a pe- I 
Iota do Teodoro que coge dos paredes 
de m a n e r a e x t r a ñ a d a el tanto '¿i A. 
Ins azules. Y por s l esto f u e r a poco, en 1 
e l tanto s iguiente se d a e l mismo caso | 
e n un pelota de L i z á r r a g a , pero e n vez . 
de coger cancha v a a l a a r e n a y se ano - | 
t a n un tanto m á s los de l a ca in i ta a / u l . | 
Y a todo es ta perd ido . Y los car tones 
m a r c a n 20 por 28; pero los blancos no 
pierden toda e s p e r a n z a de v i c t o r i a ; t r a -
b a j a n de m a n e r a gen ia l , por c o n q u i s t a r 
u n tr iunfo m á s y l l e g a n h a s t a 26, cuan-
do sus opos i tores so a n o t a n e l tanto 
j:Ínrué un par t ido a d m i r a b l e en e l c u a l 
ae j u g ó de m a n e r a ta tupenda . 
Muy 'bien los cuatro . 
Doletos b l a n c o s : 574-
Pagaban a $3.45. 
Bo le tos a z u l e s : 4W. 
P a g a r o n a 53.OS. 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
T t o s . B l t o s . Pagos . 
T e s t i m o n i o 
V a l i o s o 
S a n t a C l a r a , A b r i l 10 d e 1902. 
D o c t o r A r t u r o C B o s q u e . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
D o y a u s t e d l a s g r a c i a s p o r 
f r a s c o de " P e p s i n a y R u i b a r b o " de 
s u p r e p a r a c i ó n q u e s e s i r v i ó r e m i t i r -
m e y u s a n d o de s u o f r e c i m i e n t o lo 
l u e g o q u e m e r e m i t a o t r o , 
D I P L O M A T I C O S S U E C O S Q U E E M B A R C A I S ' . — T I E N E N E X E L B U E N O S h e m o s e m p e z a d o a e m p l e a r e n "una h i 
A E R E S C U A T R O E X P U L S A D O S B E M E X I C O . — U N O O S E L L O S . , S . 3a q u e t e n g o d i s p é p t i c a y h a s t a a h o r a 
P o r a m b a s p a r t e s s e a p l i c a r o n p o - c o quo r i ó c o n g u s t o , 
d e r o s a s l l a v e s b i n q u e d m i d i e r a n e l V e n c e d o r P i l a k e n d i e z y o c h o m ' l 
t r i u n f o . 1 ñ u t o s p o r u n a l l a v e d e b r a z o . 
Z b y s z k o d e s a r r o l l ó d u r a n t e e s t a l u -
c h a todo s u a r t e , t o d a s u m a e s t r í a e n E s t a n o c h e es l a ú l t i m a J o m a d a de l 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
P l a y a 
de M a r i a n a o ; u n c i n t u r o n de s e d a y 
o r o a d q u i r i d o p o r b a s c r i p c i ó n e n t r e 
l o s d e p e n d i e n t e s de l a C a s a G r a n d e y 
c o n f e c c i o n a d o p o r l a s s e ñ o r i t a s e n ' -
r l c a u a s e n l a m i s m a c a s a , f n r m a r d u 
| r f c o l o r e s n a c i o n a l e s e s p a ñ o l e s y JOU 
t r o f e o s de l a e m p r e s a B r a c a l o - S e g u 
m í a . 
O t r a ¿ i m p o r t a n t e s l u c h a s c o m p l e t a -
r á n e l p r o g r a m a do l a j o r n a d a í l n a l 
t t l c a m n e o n a f o 
P O R E L D R . A U G U S T O R E N T E 
E n B u e n a V i s t a , P e d r o M a s j o a a , A n d r é s B o s t l U o y C é s a r E e r n á n d t ' z 
o b t i e n e n l o s p r e m i o s . E n C a z a d o r e s d e l C e r r 0 . s o n c o n -
d e e o r a o o s : A p o l i n a r O g * z o n , F e r m í n M é n d e z > « m , 
F e l i p e M a r t í n e x y J o s é R o s e n d o R o c a . 
z a l o A n d u x . F e l i c i t a m o s a B u s t i i l o 
p o r e l é x i t o a l c a n z a d o . 
S e o r e — E í e c t í r o s 
M a n u e l de A r m a e . 4 J 1 . 
M a r c o s P i ñ a r . 4 0 2 . 
J . M . G a r c í a 3 6 4 . 
C . A » z u g a r a y 3 3 7 . 
C é s a r F e r n á n d e z , 3 2 8 . 
A g u s t í n B a s s a r t 2 S 6 . 
T a m b i é n a q u í t o c a r á n r e t i r a d a : ' R e 
c i ó C o r o m i n a s , R o c a m o r a y R e n t é , 
E n e l t i r o do p i c h ó n a c o r o e x c l u y e 
s e d i s c u t i ó e l p r e m i o M a n o l o C r e s p o 
T r o t c b a . u n a p i s t o l a c a l i b r e 2 2 . C u a n 
do de a r m a s s e t r a t a , a h í t e n e m o s a l 
e x c e l e n t e t i r a d o r m a t a n c e r o C é e a r 
F e r n á n d e z q u e s i e m p r e l a s o b t i e n e , 
c o n m a g n í f i c o s s c o r e s . E l a m i g o C é -
s a r d i ó m u e r t e a l o s s e i s p i c h o n e s 
q u e ie s a l ¡ « r o n V f u é d e c l a r a d o v e n -
c e d o r . E l d o c t o r R e c i o e n c i n c o b a -
j a s q u e d ó . 
R o d r i g o D í a z v M a n o l o R c v i l l a e n 
c u a t r o . G o n z a l i t o A n d u x y P i n a r e n 
d o s . R o c a m o r a e n u n a . E r r a r o n la-
p r i m e r a p a l o m a : R e n t é . P e d r o P 
G o n z á l e z , C a r t a y a , y P e d r o M a s j u á n . 
E l p r ó x i m o d o m i n i í o , 15. s e i n a u g u -
r a e n M a t a n z a s e l " C l a b de C a z a d o -
r e s " . 
N u t r i d a s c o m i s i o n e s do B u e n a V i s -
t a , y C a z a d o r e s d e l C e r r o ; s e t r a s -
l a d a r á n a 1» p o é t i c a c i u d a d , p a r » to -
m a r p a r t e e u l o s c o n c u r s o s , q u e a l l i 
t e n d r á n e fec to . 
S r . M a r t i n K o l m q n c e l l o . de M » ' 
y o g a n ó l a C o p a ^ C ; Fonts4*, e n B u e * 
n a T l s t a 
E l s á b a d o p o r ' .a n o c h e d e p a r t i m o s 
U n r a t o , c o n e l c a m j # o n J e n a r o de l a 
V e g a , q u i e n n o s d i j o , q u e t o m a i U 
p a r t e e n l a s p r ó x i m o s c o n c u r s o s . 
U n c o m p a ñ e r o d e l C l u b , n o s o f r e c i ó 
q u o i r í a m u y t e m p r a n o a b u s c a r n o s , 
e n s u a u t o ; p u e s a s í r e g a r í a m o s a 
E n C a z a d o r e s d e l C e r r o , p o r l a 
m a ñ a n a e n " m a t c h " a c i e n p l a t i l l o ^ 
c o n h a n d i c a p , s e l u c h ó p o r l a s m e d a -
l l a s : " P e t e r s " . L a de o r o c o n n o v e n t a 
y u n p l a t i l l o s r o t o s e f e c t i v o s , f u é p a -
r a A p o l i n a r O g a z ó n , q u e s e e s t á p o -
n i e n d o p e l i g r o s o . L a de p l a t a c o n f*c-
t o u t a 3' dos p l a t i l l o s e f e c t i v o s , l a g a -
u n a h o r a b u e n a , p a r a d i s p a r a r a l - ; u ó u n b u e n a m I g o F e r m í n M é n d e z 
g u n o s t i r o s e n p r á c t i c a s . E f e c t i v a - N e ; r a y l a de b r o n c e f u é p a r a e l 
m e n t e : e l m o t o r de l c a r r o , s e e m p e - t , a u i n p ó n F e l i p e M a r t í tez. E l c r o n l s -
fió e n b a t i r e l r e c o r d a ^as t o r t u c a s t a f e i i c i t a c a l u r o s a m e n t e a l o s t r i u n -
y l l e g a m o s , c a s i a l a t e r m ' n a c i ó n de f a d e r e s . 
T A S E Ñ A L A D O C O M O J E F E U E L A B A N D A B E L A B R 0 N E S C O ^ Í ^ 
C I B A E N M E X I C O P O R L O S i > E L A U T O M O V I L 0 R 1 S . 
E M B A R C A N L O S D I P L O M A T I C O S » U n o d e e s o s d e p o r t a d o s e s t á s e ñ a -
S U E C O S l a d o c o m o u n t e m i b l e a p a c h e j e f e de 
E n e l G o v e r n o r C o b b e m b a r c a r á n l a b a n d a d e l " A u t o m ó v i l G r i s " , q u e 
l o s s e ñ o r e s A n d r é s , F e r n á n d e z , C é s a r c o m e t i ó g r a n d e s r o b o s e n j o y e r í a s y 
G a r t e y , A l e j a n d r o R o d r í g u e z , J o s é B . t i e n d a s e n l a c i u d a d J e M é x i c o , 
P u y o l y los d i p l o m á t i c o s s u e c o s que 
e s t á n e n l a H a b a n a d e s d e ü a c o v a -
r i o s d i a s . 
E L S I B O N E T 
. E s t e v a p o r a m e r i c a n o s o e s p e r a de 
E u r o p a c o n l , 3 0 0 t o n e i a o a s de c a r g a 
g e n e r a l , 200 p i p a s de v i n o y 400 p a -
s a j e r o s . 
E L M E X I C O 
T a m b i é n s e e s p e r a h o y do N u e v a 
Y o r k e l v a p o r a m e r i c a n o M é x i c o q u e 
t r a o c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
L O S D E L A F L O T A B L A N C A 
H o y so e s p e r a n l o s v a p o r e a U l n a y 
C a l a m a r e s d e C o l ó n . 
T a m b i é n c o e s p e r a e l P a r i s m i n a de 
d i c h o p u e r t o . 
P A B L O S A N T O S 
E n e l C a l a m a r e s l l e g a r á e l s e ñ ^ r 
P a b l o S a n t o s do l a firflma d e S a n t o ? 
y A r t i g a s q u e t r a e u n a g r a n c o l e c -
c i ó n de fieras y a n i m a l e s a m a e s t r a -
d o s . 
c o a b u e n r e s u l t a d o 
R e i t e r o a u s t e d l a s g r a c i a s y a p r o -
v e c h o e s t a o p o r t u n i d a d p a r a o f r e -
c e r m e de u s t e d a t t o . s- s., 
D r . G a b r i e l P l c h a r d o y P . 
l a s e g u n d a t a n t a . A n t e s de r o m p e r 
e l f u e g o , f inimos o b ^ c í n i a d o s . PiOr 
u n a c o m i s i ó n de b e l ' a s d a m a s , c o n 
u n a f l o r r o j a p a r a c e l e b r a r « l ' ' D í a 
d e l a s M a d r e s " ; J a m á s n o s h e m o s 
s e n t i d o m á s o r g u l l o s o s , q u e o s t e n t a n 
do e u l a s o l a p a de l a a m e r i c a n a , e m 
I b l e m a t a r s u b l i m e . B ' c a m p e ó n J u a n 
I F e d e r i c o C e n t e l l e s , q u e e n u n ' ó n de 
I s u d i s t i n g u i d a esposa^ a s ' s t i ó a l a I 
i f i e s t a ; t u v o l a a m a b i l i d a d d e p r e s e n - I 
I t a m o s a u n g r a n t i r a d o r q u e a c o m - j 
1 p a ü a d o de s u s e ñ o r a , v i s i t a b a p o r v e z 
p r i m e r a l a S o c i e d a d . N o s r e f e r i -
1 m o s a ; s e ñ o r A n t o n i o H e r n á n d e z y | 
F e r r e r . E n v ' a d o E x t r a o r d i n a r i o y M i - i 
p u e s lo n l s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o de M é x ^ o 7 I 
a s u c u i t a c o n s o r t e l a r ñ ñ - r a M ría ! 
R . R o j a s . E * s e ñ o r H e r n á n d e z F e -
e l 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S -
Q U E " es e l m e j o r r e m e d i o e n e l t r a -
Y a q u o h a b l a m o s de e x p u l s a d o s d i - t a m i e n t o de l a d i s p e p s i a , g a s t r a l g i a , 
r e m o s quo e l c o l o m b i a d o q u e v i n o e x - d i a r r e a s , v ó m i t o s de l a s e m b a r o z a d a s , 
p u l s a a o de M é x i c o y que- e s t a b a re« g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a y e n ge-
c l u i d o e n T l s c o r n i a e n e s p e r a de s e r n e r a i t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n -
S c o r © 
P l a t i l l o s r o t o s , de c i e n : 
F e l i p e M a r t í n e z , 02 . 
A p o l i n a r O g a z ó n , 91 . 
J . A . O r s , 89. 
L . L o r e n z o . 8 8 . 
" P e p i t o " C o l l , 87. • 
M a n u e l P i c o s , 78, 
J . M . G . C u e r v o , 7S.,vi 
L , L . A g u i r r e . 76 . 
J . R - R o c a , 7 6 . 
A . M e r c a d a l , 74 . 
F . M a z o n c o s , 7 2 . 
F . M é n d e z N e i r a , 72. 
A . F e r n á n d e z , 71. 
C a r l o s C a b a l l e r o , 69. 
S . L . N i e t o , 61- — 
P a r a r e p o n e r l a s f u e r z a s , d i e r o E 
b i e n p r o n t o c u e n t a , l o s s o c i o s do u t 
r r e r . e s u n a m a n t e d e l b n o r t d e l t i r o , b i e n c o n d i m e n t a d o b a c a l a o a l a v l z 
E n t r e l a s c o n ^ u r e n t e s c s u s ó b u e n a c a i n a 
i m p r e s i ó n l a c e r t e r a p u n t e r í a de M a r 
t í n K o l i n . U n f u e r t e b r i s o t e t u v o l a 
c u l p a de q u o en l a ú l t i m a p e r d ' e s e e« 
p r e m i o y u n b ' l l e t e e n t e r o . E l n r e -
H u b o u n a t r e g u a , de d o s h o r a ? 
l a r j r a s ; a l a s 3 p. m . c o m e n z ó c) 
i n a l c h de t i r o de p i c h ó n , p o r e l p r e -
m i o J u a n I b a r g u e n , u n a m e d a l l a de 
r e e m b a r c a d o s e f u e 6 de T l á c o r n i a . 
E L T A M A R 
P r o c e d e n t e do I n g l a t e r r a , v í a B c r -
m u d a s l l e g ó a y e r e l v a p o r i n g l é s T a -
m a r . 
r r i a i e r p a r t i d o a 2 5 t a n t o s 
ll r r u U a y E g o z c u e , b l a n c o s 
c o n t r a 
A onf0 y B ¡ c u u e r i a2uleSf 
ir tterti» 03 t r a e r o s d e l c u a d r o S 
caio y l o s s e g u n d o s d e l 9, 
P r i m e r a q u i n i e l a 
« o y ^ J ^ e e l , E l i a s , R u a r t e . ' E m i 
A r g e n t i n o -
I r l g o y e n m a y o r . . o 
G ó m e z . . . .v • • * 
G a b r i e l J 
A l t a m i r a * ' 
S a l s a m e n d l . . • • , •» 
G a n a d o r : G A B R I E L . 








4 . : u 
4.56 
7.84 
E L A L F O N S O X I I 
A l a s s e i s do l a m a ñ a n a d e a y e r 
l l e g ó a V e r a c r u z e l v a p o r e s p a ñ o l A l -
f o n s o X I I q u e v o l v e r á a l a H a b a n a 
L A E S T A T U A D E L A L I B E R T A D 
M a ñ r , n a q u e d a r á e m p l a z a d a e n s u 
p e d e s t a l l a h e r m o s a e s t a t u a d e l a l i -
b e r t a d q u e s e e s t á c o l o c a n d o e n l a 
E x p l a n a d a do l u C a p i t a u í a d e l P u e r -
t o . 
U N A R E C L A M A C I O N P O R 300,000 
P E S O S 
A r m e n l o L a v l l l e h a p r e s e n t a d o un.% 
d e n u n c i a c o n t r a l o s p r o p i e t a r i o s d o 
l a g o l e t a A m p a r o q u e e s t á m e d i o a 
p i q u e p o r q u e e n d i c h a goleta e s t a b a n 
d e p o s i t a d a s m e r c a n c í a s ^oj v a l o r c 
300 m i l p e s o s q u o s e h a n e c h a d o u 
p e r d e r . 
d i e n t e s d e l e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s , 
N O T A . — C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o -
n e s , e x í j a s e e l n o m b r e " B o s q u e " q u e 
g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
I d . - l l 
m í o u n a a r t ' s t i c a f o s f o r e r a p l a t a , o r o y d o s c i e n t o s c a r t u c h o s , 
lo « a n ó u n t i r a d o r o u e v á a d e l a n t a n - C o n l a s b a s e s do c e r o e x c l u y e 
do m u c h o : P e d r o M a s j u a n . q u e h i z o M u n f ó p o r t e r c e r a v e r e l e n t u s i a s t a 
o l v b s e t e n t a y c i n c o p l a t i l . o s e f e t i - S e c r e t a r i o , n u e s t r o a m i g o J o s é R o -
v o s y c o n l a s v e n t a j a s d e l h a n d i c a p ; s e n de R o c a , q u e c a u s ó t r e s b a j a s . 
R o . i r i p - o D í a z , d d l A n t o n i o R a d i a l 
D R F E D E R I C O T u P . R A I . B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - í 2 5 7 . 
C o n s u l l a s : d e 4 a 6 p , m . e n E m -
p e d r a d n S e n t r e s u e l o s . 
d o m i n ó . 
S c o r e 
P l a t U l o s : R o t o s de d e n 
C ^ s a r F e r n á n d e z . 8 5 . 
G o n z a l o A n d u x 8 1 . 
S . R o c a m o r a 8 1 . 
I , C o r o m ' n a s . 8 1 . 
M . K o h n - 7 9 . 
a r c o s P H a r . 7 6 . 
A r t u r o H e v i a 7 6 . 
C a r ' o s M . A l z u f r a r a y 70 . 
P e d r o M a s j u a n . 75 
y M a n u e l P i c o s , a u n a , p o r b a r b a . 
N o v i e r o n p l u m a s : R e n t ó . R e v l l l a 
C b n ' s t y , p . P , G o n z á l e z , P e d r í t o R o -
d r í f i m e z . A - L a m u ñ o , F . M . N e i r a . J . 
| t G . C u e r v o , J . A . O r s y C é s a r 
F e r n á n d e z . 
I na v e z h e c h a l a e n t r e g a d e l p r e : 
m í o , s l v e n c e d o r s e ñ o r R o c a , q u e fue 
m u y f e l i c i t a d o ; s e t i r a r o n t r e s n o n -
¡ le**, o u e f u e r o n g a n a d a s : l a p r i m e -
r a p o r L a n m i ñ o ( A a u i l i n o ) . L a s c -
p u n r i a , J o s 6 M a . G a r c í a C u e r v o y R o -
f" p a r t i d o a 3 0 t a n t o s 
r<l02a a e n o r v A n s o l a . b l a n c o s 
Hulz v , contra 
A tec¿ i no v G o e n a g a . a z u l e s . 
* ^edio v i p r I l n c r o s <lel c u a d r o 10 
y ios s e g u n d o s d e l 9. 
S ^ n d a q u i n i e l a 
9 ^ m o 0 7 ' T r e c e t ' C l a u d i o , I r ú n 
P K O G R A M A P A E A H O Y 
r r l m e r p a r t i d o : a 23 t a n t o » . 
l i t L L A N y A L B E U D I , blanqoa, contra 
C E C I L I O y K K M U A , azu les . 
A s a c a r los de lanteros d e l cna<iro 9 y 
wedlo . 
P r i m o r » q u i n i e l a : a t a n t o . . 
A K N K Ü I L L O (menor) , J A L K E G L I , a-l* 
G I M I O E L O L A i m c n o r ) , L A L l C i r s A -
G A ' 
heeundo p a r t i d o : a SO t a n t o s . 
T U I G O Y K N M A Y O t t y N A V A R I C E T E , b lan 
eos, c o n t r a E G U 1 L U Z y C A S A L I Z ( w e -
ñ o r ) , azules . . , „ 
A sacar los de lanteros del cuadro J 
1 y medio. 
S a r n n d » q n l n U l a : a 6 t a n t o » . 
' G A B R I E L M A C H I N , A R G E N T I N O . G O -
t M E Z . 1 U I G O Y E N (menor) y A M 0 U O -
T O 
V A P O R E S A C A R G A R A Z U C A R 
A y e r s a l i e r o n p a r a c a r g a r a z u c i r 
e l M a t a n z a s p a r a N u e v i t a s , e l M á x i m o 
p a r a s a l i r e l d í a 19 d e l c o r r i e n t e p a r a G ó m e z p a r a C í e n f u e g o s , el M o d e s c i 
" p a r a M a t a n z a s y e l S a n t a I s a b e l p a r a ¡ t a m é n t e " a g o U d a y no encontrfii 
G u a n t A n a m o . no en muy pocas B l b l l o t e c a a 
A r l p m á n s i l i e m n av(>r M l a m i v ni E l presento D i c c i o n a r i o d a vocas e n . ' A ü e m a s s a l i e r o n a j e r e i j u a m i J e l b a n M podemos asegurar , s i n temor a 
E s t a s e m a n a no h a r e n d i d o s u viaii J a r r o t p a r a K e y W e s t , e l C r i s t i a n equivocarnos , que e s f l m á s completo 
a l a H a b a n a p r o c e d e n t e ¿ e N e w O r 
n o i n t e r r u m p i r l a s fiestas d e l 2 0 . 
N O V I N O P O R L A H ü E I / G A 
E X I T O E D I T O R I A L 
D i c c i o n a r i o d e v o c e s C u b a n a s 
Debido a l a paciento l a b o r de l joven 
escr i tor , C o n s t a n t ' n o S u á r c z . 'Espaf lo-
l l to) a c a b a d s p u b l i c a r s e un D i c c i o n a -
r io con 6.&.'S voces quo t i enen un s ign i -
f icado espec ia l en e l lenguajo c r i o l l o ; 
a s í como 321 refranes y ta m a y o r parte 
de los nombres propios fami l iares . 
Con e s ta obra h a vuel to a rev iv ir 
e l conocido D I C C I O N A R I O C A 8 1 R A -
Z O N A D O U B V O C E S C U B A N A S de D . 
E s t e b a n P i c h a r d o y c u y a 4a.' y ú l t i m a 
e d i c i ó n s e hizo en 1873. estando compie . 
S e a c o g i e r o n a la. r e t i r a d a , p o r n o ¡ d r f c u e z D í a z . 
» l c g a r a s u s p r o m e d i o s : R e n t é de V a - L a t e r c e r a p o r O r s v G a r c í a C u e r -
l é s M é n d e z C a ñ ó t e , E s t r a d a M o r a . ' v o . L » m a r t a n o t e r m i n ó p o r t a i t a 
P e p e B l a n c o y V i c e n t e C a r t a y a q u e d»1 p i c h o n e s . E n c o n j u n t o s e s o ' t a r o í i 
r e g r e s ó d e l C a m a K ü e y m u y g o r d l t o . . . 1 l ó ^ p a ' o m a s , y c o n R n s t o c o n s i g n n -
E n l a g a l e r í a d e l t i r o de r e v ó l v e r m o ^ q n e e r a n b u e a s v o l a d o r a s , 
t r i u n f ó e l j o v e n A n d r é s B u s t i l o. c a n E i d o m i n g o 1 5 . s e d i s c u t e n en 
d i d a t o p a r a e L c a m p e o n a t o c o n 398 p l a t i l l o s l a c o p a " S i x t o A b r e u " y e r 
p u n t o s e f e c t i v o s y c o n e l h a n d i c a p p l c h ó u l a m e d a l l a de o r o " J u l i o E y 
l l e g ó a 503, o b t e n e n d o l a c o p a G o n - ' t r&da M o r a . " 
l e a n s , e l v a p o r a m e r i c a n o C h a l m e t t e . 
V I E N E N C U A T R O E X P U L S A D O S , 
H o y l l e g a r á do V e r a c r u z e l v a p o r 
c o r r e o e s p a ñ o l B u e n o s A » r e s Que t r ^ e 
c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E n e s t e v a p o r s e e s p e r a n c u a t r o de -
p o r t a d o s p o r l a s a u t o r i d a d e s d e M é -
. x i c o . 
K r o e r h p a r a N u e v a Y o r k - e l A t e n a s de c u a n t o s se h a n publ icado hasta ia fe. 
,.i T.-rn^ r ' , r , . w , ~ , « o ^ - c b a s e g ú n la cr i t i ca de personas compe-
p a r a C r i s t ó b a l ; el E l i d a G i a u s e u p a r a tentes. h a b i é n d o s e c o n p u i u d o todas l a s 
P r o g r e s o y e l S a n t a C l a r a p a r a F Ü a -
d e l f i a . 
E N E L S E N V D O 
V i e n e d e l a P R I M E R A p á g i n a 
^ a l o s 
j ^ e n o c o b r a n 
L o s einn, a' m a y o 10. 
^ t o r T ^ * d « »a J u n t a M u n i c i -
U Í ^ 0 estaDdo a V i l l a 80 Wei** 
c b n abonado « CZ- t o c l a v í a ™ ™ 
antes r ^ f 1 0 de H a c i e n d a d é 
? ¿ , e a « o s e n t r e lo 611 de p a g 0 a eSos 
de í a n i i l i a q u e n o f ; i U a n P a 
e o r t é s . C o r r e s p o n s a l . 
N O V t X O H O M E R O D t E C T H 
D E I R O I T , M a y o 1 0 . 
B a b o R u t h de lo3 y a n q e e s o t e a m 
n e o y o r k i n o de l a L i g a A m e r i c a n a , b u . 
t e ó b o y s u n o v e n o h o m o r u n e n u n 
p a r t i d o c o n t r a e l t e a m d o D e t r o i t . 
A l b a t e a r R u t h e s t e L o m e r u n , i i a -
b í a u n j u g a d o r n e o y o r k i n o e n ¿ e g u n d a 
b a s e . 
A r t í c u l o X V . — P a r a a p r e c i a r l a s 
r o i i d i c i o n e s r e q u e r i d a s p a r a s e r n o m -
b r a d o O f i c i a l S u p e r n u m e r a r i o d e l 
E j é r c i t o , e l P o d e r E j e c u t i v o d e s i g -
h a r á u n a C o m i s i ó n de t r e s O f i c i a l e s 
Impor tante s que sobre A m e -
se h a n escri to , inc lus ive e» 
sclonarlo de P l c b a r d o y l a 
I L e x i c o g r a f í a A n t i l l a n a del Dr . Kayas . 
E l c a p i t á n d e l v a p o r a m e r i c a n o P ? - E L , D I C C I O N A R I O D E V O C E S C U -
„ , , „ _ - H - J - X u n infnrma Hoi «o -n #ia U A N A S r e s u l t a un l ibro ú t i l y cntre te -
n u c o r l n d o o u n i n f o r m e de l c a c o d a n.do ,0 p a r a e, pro fes iona l , que . 
p e t t e b u b ó n i c a q u e t u v o a b o r d o qu-j p a r a e'. o b r e r o ; p a r a el hombre de l e t ras , j 
en n a d a d i f i e r e d e lo q u e v a h e m o s como p a r a e l hombre del pueblo, pues | 
- . . n ; ^ „ „ L „ _ „ _ „ ' i unos y otros e n c o n t r a r a n en este D l c -
p u t h e a d o s o b r e e s o a s u n t o . | c i o n a r ¡ o e l s ign i f i cado do mult i tud d e -
] p a l a b r a , que a pesar de haber la s o í d o J 
• * ' m^icbas veces no s a b í a n e l s igni f icado 
| propio y a l mismo t iempo puedo p r o . I 
•1 a r t í c u l o q u e a n t e c e d e , s e r á n r e - 1 ' ' o r d o n a r j a t o s muy a g r a d a b l e s b o j e a n , 
g l a m e n t a d a s p o r e l E s t a d o M a y o r , de ¡ 
a c u e r d o c o n los c o n o c i m i e n t o s n c r e ' 
s a r l o s a u n S e g u n d o T e n i e n t e , e n s u 
v i d a m i l i t a r ; y , p a r a s e r a p r o b a d o e n 
eso c u r M l l p e s p e c i a l do s e i s m e s e s , i 
h a de o b t e n e r s e u n a c a l i f i c a c i ó n i g u a l 
p o r lo m e n o s a l a s dos t e r c e r a s p a r -
tes de l n ú m e r o t o t a l d e p u n t o s q u e 
qut: s e s e ñ a l e n . 
S u p e r i o r e s d e l E j e r c i t o , q u e e x a m i - - A r t I c u ] o v i I . - L o s S e g u n d o s T e n i e n 
' n a r á n l o s e x p e d i e n t e s p e r s o n a l e s de tes n o m b r a d o s a v i r t u d de e s t a l e v , 
' l o ? S a r g e n t o s c o m p r e n d i d o s e n e l n o p o d r á n a s c e n d e r a l g r a d o s u p e r i o r 
a r t í c u l o a n t e r i o r , a ü n de q u e r i n d a n i n m e d i a t o , m i e n t r a s no r e s u l t e n a p r o 
u n i n f o r m e c o n l o s n o m b r e s de l o s s a r b e d o s e n los c u r s o s de l a s A c a d e m i a s 
M A L T R A T O D E O B R A 
C a s t o r A i t a c h o y A r t a c h o , v e c i n o 
do l a c a s a de h u e s p e d e s e s t a b l e c i d a 
e n E m p e d r a d o 75, a c u s ó a l d u e ñ o de 
l a c a s a do h a b e r l o m a l t r a t a d de 
o b r a a l d i r i g i r s e a l b a ñ o . 
D E T E N I D O 
J u l i o A l v a r e z R o d r í g u e z , d e v e i n -
t i c i n c o a ñ o s y v e c - n o d e P e d r o P e r -
n a s 20, f u é o e t e n i d o a y e r p a e n c e n -
t a r s e r e c l a m a d o p o r e l J u z g a d o de l a 
S e c c i ó n C u a r t p . en c a u s a p o r a t e n t a d o 
L o d e t u v o e l a g e n t e de l a J u d i c i a l 
J u a n P . p a d r ó n . F u é r e m i t i d o a l 
g e n t o s e n c o n d i c i o n e s de p o d e r s e r 
n o m b r a d o s po r e í P r e s i d e n t e de l a R e 
p ú b l i c a . 
A r t í c u l o V . — L o s s a r g e n t o s n o m -
b r a d o s O f i c i a l e s S u p e r n u m e r a r i o s d e l 
E j é r c i t o , p o d r á n s e r a s c e n d i d o s 
g r a d o de S e g u n d o T e n i e n t e , s i e m p r e 
E U D I C C I O N A R I O D E V O C E S C U B A . ¡ 
Ñ A S f o r m a un vo lumen en 4o. do 57U I 
p á g i n a s e smeradamente impreso a d o s ! 
í o l u m n a s , c o n c a r a c t e r e s c l a r e a y e s t á n . * 
40 encuadernadr e n te la . 
P r e c i o de l e j e m p l a r e n l a H a b a -
n a . $ 3.U0 
E n los d e m á s lugares , f ranco dñ 
portes y cert i f icado $ 
U L T l i l A S P U B L I C A C I O N E S K E C 1 U 1 
so f i j e n p a r a t o d a s l a s a s i g n a t u r a s | C 0 M 0 s r ; e D B A & J U i C A N C E R 
Y L A T T ' B E R C U L O S I S D E L A 
l ' l E L . . — O b r a e s c r i t a por el D r . 
Leopoldo R o d r í g u e z y F . S i e r r a , 
e . \ -avudante del Dr. M a s s o t u en 
' los H o s p i t a l e s de S a n u l s y do 
la C a r i d a d do P a r í s . Con un 
pn'dogo del Dr . J a i m e P a y r l y 
R o c a m o r a . E d i c i ó n i l u s t r a d a con 
140 fotograbados tomados del 
n a t u r a l . 1 tomo encuadernado . 5 C.TÍP 
A N A T O M I A Y F I S I O L O G I A C L ' l -
M C A S D E L C O R A Z O N . - O b r a 
e s c r i t a por e l D r . L u l a C a l a n , 
dre. E d i c i ó n i l u s t r a d a con 41) 
trrabados- 1 tomo te la . . ^ . 5 l.OO 
de A p l i c a c i ó n n a r a O f i c i a l e s d e l A r -
m a a q u e p e r t e n e c e z c a n . 
A r t í c u l o V I I I , — E l sarjarento q u e p o r 
t e n e r m a y o r e d a d q u e l a f í j a d a e n l a 
L e y de R e t i r o y P e n s i o n e s de l E j é r -
a l i c i t e , p a r a l o s S e g u n d o s T e n i e n t e s , y T R A ' T A A I Í E N T O D B L A T C B E R -
" q u e n o p u d i p r a n p o r es^e her-ho C U L O S 1 S P O R L O S C U E R P O S 
q u e r e s u l t e n a p r o b a d o s e n u n c u r s o n c r n h r a d o s O f i c í a l e s S u p e r n u m e r a r i o s 
c o n f o r m e a] a r t í c u l o I I I de e s t a L e y , 
e s p e c i a l de 6 ( s e i s , m e s e s , q u e s e 
e s t a b l e c e r á e n l a E s c u e l a M i l i t a r ; p u 
d i e n d o i n g r e s a r e n e l l a s , l o s O f i c i a l e s 
S u p e r n u m e r a r i o s , s i n p r e v i o e x a m e n 
y m e d i a n t e l a s o l i c i t u d de l o s i n t e -
r e s a d o s . 
A r t í c u l o V I . — L a s m a t e r i a s o b j e t o 
do e s t u d i o y e x a m e n e n i a E s c u e l a 
M i l i t a r do O f i c i a l e s S u p e r n u m e r a r i o s » 
a s p i r a n t e s a l g r a d o do S e g u n d o T e -
n a n t e d e l E j é r c i t o , a o u e ce r e f i e r e 
t e n d r á n ' d e r e c h o , a l c u m n l í r l o s 20 
- , . , . . , tomo ruBiicf-. . . . . . . . . 
a n o ? de s e r v i c i o s , a s e r r e t i r a d o s c o n L O S M E C A N I S M O S D E C O R R E -
l a p a g a v d e m á s a s i e r n a c i o n e s q u e l e i > ^ 
c o r r e s p o n d i e r a n c o m o t a l S u p e r n u m e - 1 
r a r i o 
A r t í c u l o I X . — Q u e d a n d ^ r o e a ^ a s to 1 
d a s l a s l e y e s y d e m á s i l i s n o « i c ' o n e s 
n u e s e o p o n g a n a l c u m p l i m i e n t o de 
l a p r p e o n t e 
s u p u b 
l a P e p ú b l l c a . I familia', por l a D r a . F a n n y . con 
I N M U N I Z A N T E S D E E S P B N -
G L E R , por D r J . B . D a r u e r B o -
des, m é d i c o del d i s p e n s a r i o a n -
t i tubercu loso de B a r c e l o n a . * 
tomo r ú s t i c a . . . . . « • - ? • • 1,Z3 
N I S M O S D E C C 
L A C I O N F I S I U O G I C A - A d a p 
t a c i ó n i n t e r n a y u n i f i c a c i ó n de 
funciones , por el D r . A u g u s t o 
P i y S u ü e r . Sumar lo de las l ec -
c i o n e s profesadas e n l a F a c n l -
tad de C i e n c ú i s M é d i c a s d© l a 
U n i v e r s i d a d de B u e n o s A i r e a , en 
Agosto de i m 1 tomo en t e l a . $ u .S» 
« n t e q u , s u r u r á e f e r t o a ? d e ^ ^ t S ^ . 
^ - - l ó u en l a G a c e t a O f i c i a l de i j a r para, uso de los p a d r e » da 
C o p a ' ' C a ^ o s F o n t s ^ , g a n a d a p o r e l g e ñ o r 3 £ . K o h n . 
a n pr&logo del Dr . S a l m b r a u m . 
Obra enteramente p r á c t i c a y 
profusamente I l u s t r a d a . 1 to-
mo en 4o. encuadernado- . S 3.70 
C O L O N , E S P A S O L . - E s t u d i o h i a -
t f lr íco basado en los ú l t i m o s 
descubr imientos , por J o s é R o -
d r í g u e z W a r t í n c a , resu l tando 
eer h i jo de Pontevedra . P r ó -
logo do A n t o n i o Uey Soto. E d i -
c i ó n I l u s t r a d a , 1 tomo r ú s t i c a . $ 1.00 
L A M O N T A S A . — R e c u e r d o s y 
a ñ o r a b a s de los puntos m s p i n -
torescos de las m o n t a ñ a s de S a n -
tander , por Gustavo M o r a l e s . 
E d i c i ó n profusamente I l u s t r a d a 
c o n fotograbados tomados de l 
de l n a t u r a l . 1 tomo. . . . . f ? ' 
P O L O N I A . — E s t u d i o h i s t ó r i c o . 8 u 
g ior ia en el pasado; su m a r t i -
r io y so r e a u r e c c l ó n . por C 
G r a n z o w de la C e r d a . E d i c i ó n 
i l u s t r a d a . 1 tomo en 4o. p a s t a . $ 
C U A D U O S D B L A N A T U R A L E -
Z A . — E s t u d i o de lo m á s in tere -
sante que ex i s t e en l a N a t u -
r a l e z a , por A l e j a n d r o de H u m . 
boldt. 1 tomo pas ta . . . . . 9 3 . 6 
L I B R E R I A • • C E R V A N T E S ' ' D H R l 
C A R D O V E D O S O . G A L I A N O , <C (es 
q u i n a a Neptnno.) A P A R T A D O l i l i 
T E L E F O N O A-49&S. i iAJ3A_NA 
M a y o 1 1 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s , 
t G A I T E R O " D E V I I L A V I C I O S A Y E l 
H a c e a ñ o s q u e s a l i ó i le V i l l a v i c l o s a 
l a h e r m o s a , r i n c ó n e l p i i m o r o s o y 
m á s f l o r i d o d e A s t u r i a s , u n m o z o a l -
to , g u a p o , v i s t i e n d o l o t í p i c o , c a n -
t a n d o a l a l t o l a l l e v a l a b e n d i t a s o -
b e r a n a . C o m o b a n d e r a d e a m o r pot 
t a b a a l h o m b r o u n a g a i t a , l a d u i c « 
g a i t a , l a g a i t a i n g e n i a c o n s u r o n c ó n , 
g r a v e y s o n o r o , s u p u n t e r o g a l l a s p e -
r o y b a j o e l p u n t e r o e l f u e l l e de t e r -
c i o p e l o d e QUÍ n c s h a b l a u u g e n t i l 
c a n t a r . T r a í a l a r e p . ' e í C a t H c ' . ó n d e l a 
g r a n f á b r i c a de ¿ i d r a d 3 l f a m o s o 
" G a i t e r o , " de V t . ' a v i c i o s a , d a l o s s e -
ñ o r e s V a l l e , V a l l i n a y F e r n á a o t z , 
y v e n í a a l a H a b a i a a f e n í a r 
BUS r e a l e s y l e v a n t a r h u t i e n d a , 
c o b i j a n d o e n e l l a bu p a n a c e a , e l 
m i l a g r o , l a g l o r i a ; e l o r o y l a 
e s p u m a de s u s i d r a ; s i d r a q u e a n a l i 
z ó l a S a n i d a d c u b a n a q u e d e c l a r ó s o -
l e m n e m e n t e q u e e s t a b a p a t a , s i d r a 
q u e l o s b u e n o s , l o s s a b i o s , l o s e s 
q u i s i t o s c a t a d o r e s , c o n s a g r a r o n l i e 
n a n d o s u s r e s p e c t i v a s e s p o n j a s y r e 
p i t i e n d o d e l c h u p e n c u a s i t o d o s l o s 
d í a s p a r a s a l i r d i c i e n d o ; u n d í a y e u n 
d í a . * 
A q u e l g u a p o , a l t o y r o b u s t i a n o m o 
z o e r a e l m i s m í s i m o • ' G a i t e r o . " E n 
c u a n t o a n c l ó e l b a r c o e n b a h í a , i n 
f i ó e l f u e l l e y l a r g ó e n a l e g r e s r e p l -
n i c o s e l H i m n o N a c i o n a l ; l u e g o e n -
t o n ó l a g r a v e m a r c h a R e a l e s p a ñ o l a 
d e s p u é s d e s e m b a r c ó . 
P o c o s m o m e n t o s d e s p u é s c a í a e n 
l o s b r a z o s h o s p i t a l a r i o s , n o b l e s y ge -
n e r o s o s d e l r i c o c o m e r c i a n t e d o n J o 
s é C a l l e . Y a e s t e d o n J o s é y l a c o m -
p a ñ í a , t o d o s a q u e l l o s r a p a c e s , f u e r -
t e s , h o n r a d o s , l u c h a d o r e s , l e s o t o r g ó 
S A L U D y A M O R 
M a l a s a l u d e s l a e n e m i g a d e l 
a m o r . L a s n i ñ a s e n e l c r e c i m i e n -
to d e b e n tener l a sangre rica 
y r o j a . D e e s e m o d o c o n s e r -
v a r á n l a s m e j i l l a s r o s a d a s , l o s 
ojos bril losos y l o s labios c a r m í -
neos . L o s h o m b r e s sa ludables 
q u i e r e n esposas l lenas d e sa lud . 
L o s p a d r e s sanos b e n e n h i jos 
sanos . T o m e l a s 
P I L D O R A S R O S A D A S D E L 
D R . W I L L I A M S 
y conserve l a sangre rica, los 
nervios fuertes y e l s is tema v i -
g o r i z a d o . 
f 
E x i j a el paquete rosado con la . 
" P " grande y asi obtendrá U d . 
las legitimas Pildoras Rosadas d e l 
Dr . WiUiama. 
e l " G a i t e r o " , l a r e p r e s e n t a c i ó n , l a 
p r o p a g a n d a y l a v e n t a d e l o r o y de 
l a e s p u m a de s u ¿ i d r a i n c o m p a r a b l e . 
B a r c a s , v e l e r o s , t r a s a t l á n t i c o s a a r r i -
b a r o n a l a H a b a n a a b a r r o t a d o s de 
^ s i d r a y J o s é C a l l e y s u s r a p a c e s d a n -
do u n a m u e s t r a s u a c t i v i d a d f o r ' 
m i d a b l e , de s u s s i m p a t í a s e n e l C o -
m e r c i o y d e s u i n m e n s a p o p u l a r i d a d , 
g a n a r o n l a b a t a l l a ; e n m e n o s d e t r e s 
m e s e s l a and^a d e E l G a i t e r o p e d i d a , 
s o l i c i t a d a y b e b l d á , c o m o c o s a i m -
p r e s c i n d i b l e e n t o d a l a R e p ú b l i c a . Y 
eso lo h i z o l a c a s a de C a l l e y C a . , 
a b a s e de a c t i v i d a d , de g e n e r o s i d a d y 
d e s p r e n d i m i e n t o . C o m o h a c e n l a s 
c a s a s l o s g r a n d e s c o m e r c i a n t e s a l a 
m o d e r n a . E n e s t o s e r e v e l a r o n u n o s 
g e n i o s . 
A y e r p o r l a m a ñ a n a c o r r í a n d a n d o 
s a l t o s de j ú b i l o l o s c a n t i n e r o s y s u s 
a y u d a n t e s d e c a s i t o d o s l o s c a f é s de 
l a H a b a n a . L a s u e r t e l e s h a b í a b e s a -
do e n l a f r t n t e ; la , s u e r t e c o n e l 
p r i m e r p r e m i o d e l a L o t e r í a N a c i o -
n a l . L a s u e r t e a d q u i r i d a p o r d o n J o s é 
C a l l e y r e p a r t i d a a m a n e r a d e obse-
q u i o a c a n t i n e r o s y a y u d a n t e s q u e 
h u b o de h a c e r l e s e n h o r a g r a c i o s a e l 
f a m o s o " G a i t e r o " de V i l l a v i c l o s a l a 
h e r m o s a . 
Toáoé e s t o s m u c h a c h o s v a n c a n -
t a n d o s u c o n t e n t o y v a n b e n d i c i e n d o 
a l G a i t e r o y a d o n J o s é C a l l e p o r s u 
g e n e r o s i d a d . E l l o s , e n a u m a y o r í a 
p o b r e s , l l e v a n h o y a s u s h o g a r e s u n 
p o c o de f e l i c i d a d y c o n l a f e l i c i d a d l a 
a l e g r í a . / 
S e a e n h o r a b u e n a . 
G r a c i a s , e n ' s u n o m b r e , d o n J o s é ; 
( i r a d a s " G a i t e r o " . 
D . F . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
C L U B D E L A C O L O N I A L E O N E S A 
D E L A H A B A N A 
L a J u n t a D i r e c t i v a s e c e l e b r a r á e l 
d í a 11 a l a s o c h o d e l a n o c h e m i é r c o -
l e s e n « 1 C e n t r o C a s t e l l a n o P r a d o y 
D r a g o n e s . 
O r d e n d e l d í a : L e c t u r a d e a c t a : 
B a l a n c e s d e m a r z o y a b r i l : B e c i h o s 
de c o b r o e n a b r i l y m a y o . A s u n t o s 
d e . P a n t e ó n . F a l l e c i m i e n t o d e l s o c i o 
i A n g e l F e r n á n d e z . L i c e n c i a d e l t e -
| s o r e r o y A s u n t o s g e n e r a l e s . 
L O S D E C A S T R E L L O N E N L A T B O « 
P I C A L 
C e l e b r a r o n u n a f i e s t a h e r m o s í s i m a 
b a j o e l f o l l a j e d e l M a m o n c f l l o . « n l a 
q u e h u b o d e r r o c h e d e a l e g r í a y d e e n 
t u s i a a m o . 
P r o y e c t a d a d e s d e h a c e a ' i g ú n t i e m -
p o , l a « s p e r a d e l l o c a l d e m o r ó l a f e -
c h a , p e r o c o n . c r e c e s c u m p l i e r o n s u 
c o m e t i d o . 
A l a s d o c e , c a d a c u a l o c u p ó s n 
p u e s t o e h i z o l o s h o n o r e s r e g l a m e n -
t a r i o s a l m e n ú c a l i f i c a n d o d e s o b e r -
b i o c o n t o d a j u s t i c i a . 
He' íO a q u í : 
E n t r e m e s e s : G e l a t i n a d e p a v o . B a l -
c h i c h ó n j a m ó n y a c e i t u n a s . 
E n t r a n t e s ; P i s t o M a n c h e g o , P e s c a 
do a l h o r n o . E n s a l a d a M i x t a y p o l l o 
c a c e r o l a . 
P o s t r e s : M a n z a n a s a l N a t u r a l . 
V i n o . R i o j a . 
L a e s p u m o s a y e s t o m a c a l s i d r a d e l 
" G a i t e r o " C a f é y u n o s t a b a c o s d i g n o s 
d e e n c o m i o y a l a b a n z a P e t l t c e t r o s 
H o y o d e M o n t e r r e y . 
E n i a m e s a p r e s i d e n c i a l t o m a r o n 
a s i e n t o l o s s e ñ o r e s d o n M a n u e l C a -
r r e f i o , d o n J o s é I n c l á n . V i c e p r e s i d e n -
t e d e l a E m p r e s a d e l D I A R I O D B L A 
T A B L E T A S 
K ' M Ó I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I O N 
L t a n e v t p r e p a r a c i ó n d e l o t 
L a b o r a t o r i o s d e l a E m u l s i ó n ele S c o t t . 
E n f r a s q o i t o s d e m é d i c o p r e c i o . 
P í d a l o i e i l a s B o t i c a s . 
M A R I N A - L u i s A n g u l o . L u i s B r e t o -
n e s , C e l i n a H i d a l g o de A l v a r e z . P a b l o 
R . P r e s n o d e l " M u n d o " e l D i r e c t o r 
d e l " P r o g r e s o d i A s t u r i a s ' ' n u e s t r o 
c o m p a ñ e r o e l s e ñ o r C e l e s t i n o A l v a r e z 
y o t r o s . 
L a o r q u e s t a a m e n i z ó e; a c t o e j e c u -
t a n d o e l s e l e c t o r e p e r t o r i o d e l p r o -
g r a m a . 
A n o t a m o s e n t r e l a c o n c u r r e n c i a a 
, l a s s e ñ o r a s s i g u i n t e s : 
L o r e t o R o d r í g u e z de A l o n s o ; C a r -
l o t a A r i a s de C a m p a ; I r m a L u t t e r d e 
Z i s k a y ; V i r g i n i a C a s o de R o d r í g u e E ; 
C a l i x t a C a r r e ñ o de S u á r e z ; P i l a r de 
l a C r u z de A i v a r e z ; M a r í a P é r e z de 
F e r n n d e z ; C e l i n a H i d a l g o de A l v a -
r e z ; V i r g i n i a G o n z á l e z de A l v a r e z ; 
S a r a P e g o de A l v a r e z ; A d e l i n a G a r -
c í a de G a r c í a ; M a r í a L u i s a A l o n s o 
de G a l á n ; A n a C a r r e ñ o ; R o s a r i o M e 
n e n d e z de I n c l á n ; R i t í i M a r í a G a r -
cía) d e L ó j e z ; L u i s a F e r n á n d e z y 
J o s e f i n a M a u r i n . 
S e ñ o r i t a s : 
C o n s u e i o R o d r í g n e z ; G r a c i e l a L u t -
t e r ; J o s e f a P é r e z ; I s a b e l G o n z á l e z ; 
F e l i c i a P é r e z E s t a b l e ; A d e l a i d a P é -
r e z E s t a b l e ; N a t i v i d a d S á n c h e z ; I s a -
b e l I n c l á n ; A l i c i a P é r e z ; H o r t e n s i a 
R i v e r o A r t i g a ; M a r g o t P é r e z F i a l l o ; 
M a r í a L u i s a G a r c í a ; A n a M a r í a P o -
i e t M a r í a T e r e s a I n c l á n ; a r i a P r i e -
t o ; A n a T e r e s a F a b i á n ; M a r í a de l o s 
A n g e l e s F a b i á n . 
E l b a i l e s e m a n t u v o a n i m a d í s i m o 
t o d a l a t a r d e . 
S a t i s f e c h o p u e d e s e n t i r s e e l e n t u -
s i a s t a p r e s i d e n t e s e ñ o r M a n u e l A l o n -
so y c o n é l c u a n t o s c o m p o n n l a C o -
m i s i ó n o r g a n i z a d r r a . 
E l p ú b i i e o l e s f e l i c i t ó c o r d i a l m e n -
te p o r s u l a b o r b r i l l a n t í s i m a y l a s 
a t e n c i o n e s d i s p e n s a d a s . 
A l c o n s i g n a r u n a p l a u s o p a r a t o -
d o s l o s d e C a s t r i l l ó n ,o h a c e m o s e x -
^ t e n s i v o a d o n J o s é I n c l á n q u i e n n o s 
c e d i ó u n l u g a r e n s u m á q u i n a a l a b a n 
d o n a r i o s j a r d i n e s de a q u e l E d é n f l o -
r i d o . 
D . F . 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
N u e v a s a d h e ^ o n e s 
! S e h a n r e c i b i d o n u e v a s a d h e s i o n e s 
a l b a n q u e t e c o n q u e s e r á o b s e q u i a d o 
e l e x p r e s l d e n t e d e l C e n t r o G a l l g o d o n 
F r a n c i s c o P e g o P i t a . 
H e a q u í l o s n o m b r e s : 
J o s é F r a v e d r a ; F r a n c i s c o G a r c í a 
E s v e i r o ; J e s ú s V i d a l ; o s é G a r c í a C a s 
t r o ; F e d e r i c o E s t e v e z ; B a l d o m e r o 
Q u i n t s i r o s ; L d o . R a m ó n F e r n á n d e z 
I C O D I G O S D E C U B A 
ü n s o l o t o m o e n c u a d e r n a d o « n patfta d e p i e l c o n t i e n e : 
C o n s t i t u c i ó n d e l a R e p ú b l i c a ; C ó d i g o C R v Ü ; C ó d i g o F o n a l ; C ó d i g o de 
C o m e r c i o ; L e y H i p o t e c a r i a y R e g l a m e n t o p a r a a u E j e c u c i ó n ; L ^ y d e E n -
j u i c i a m i e n t o C i v i l ; L e y d e E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l c o a l a a m o d í f l c a c l o n e a 
i n t r o d u c i d a s d e s d e e l c e s e d e l a s o b e r a n e a e s p a ñ o l a . 
A n o t a d a s p o r P . B a r b é y H n g n e t , A b o g a d o . 
A u t o r i z a d a l a p u b l i c a c i ó n p o r D e c r e t o d e l H o n o d a h l a P r e s i d e n t a d e l a 
R e p ú b l i c a , s e g u n d a e d i c i ó n . P r e c i o : f S . O O . 
C i n t a s p a r a M a q u i n a s de E s c r i b i r d e d i f e r e n t e s m a r e a s ; f r e s c a s , d e 
d a s e s u p e r i o r , s e l i q u i d a n a $ 5 . 0 0 l a d o c e n a . « 
L O S P E D I D O S A J A I M E B E N A V E N T 
C a l l e B e r n a z a n u m . 5 0 . - A p a r t a d o S 6 8 . - H a b a n a . 
i O 3698 a l t 8 d 5 
c l o x 
A N U N C I O E S P E C I A L 
H e r m o s u r a y c a l i d a d 
BI G B E N e s g r a n d e , h e r m o s o , s i m p á t i c o y c u e n t a c o n u n s i n n ú m e r o d e a m i g o s 
ta t o d a s p a r t e s » E s e l c a u d i l l o d e l a f a m i l i a 
i V e s t c l o x d e d e s p e r t a d o r e s d e t o d a c o n f i a n z a . 
S u c a j a d e l a t ó n s i n c o s t u r a s e s f u e r t e m e n t e 
n i q u e l a d a ; s u v i s t a e s a g r a d a b l e , s u f u n c i o n a -
m i e n t o s a t i s f a c t o r i o . S e ñ a l a e l t i e m p o c o -
r r e c t a m e n t e y s u e n a s u d e s p e r t a d o r c o n t i n u a 
o i n t e r m i t e n t e m e n t e s e g ú n s e d e s e e . 
W E S T E R N C L O C K C O . f L A S A L L E , I L L I N O I S , E . U . A . 
Fabricantes de Westclox: Big Ben, Baby Ben, Pocket Ben, GIo-Bea. 
Jaclc o'Lantern, Buenos Diat (Modelos A, C , D y E ) , £1 Vigía. 
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B E L O T 
T o m a n d o e n c o n s i d e r a c i ó n l a n e c e s i d a d d e a b a r a t a r e l c o s t o d e l a 
r i d a , h e m o s d e c i d i d o s a c r i f i c a r n u e s t r a s u t i l i d a d e s y p o n e r a í á v e n t a e n 
n u e s t r a s u c u r s a l de C h a c ó n n ú m e r o 5, p a n d e i g u a l c a l i d a d q u e e n n u e s -
t r a s s u c u r s a l e s , s i e n d o ú n i c a m e n t e « 1 m o l d e u n p o c o m á s p e q u e ñ o , a l p r a » 
c i ó de ? 0 . 1 0 c a d a m o l d e . 
C o n e l ob je to de d e m o s t r a r l a s u p e r i o r i d a d d e e s t e p a n , a l a a p e r -
s o n a s q u e n u n c a lo h a y a n p r o b a d o , h e m o s d e c i d i d o q u e p o r c a d a c o m -
p r a q u e n o s h a g a n p o r v a l o r de $ 0 . 2 0 c e n t a v o s y c o n e l r e c o r t e de e s t e 
a n u n c i o , e n t r e g a r l e d g r a t i s u n p a n d e m o l d e P a n d e S a l u d . 
E s t a o f e r t a e s ú n i c a m e n t e v á l i d a d u r a n t e todo e l d í a de h o y . 
C í a . P a n a d e r a S a n i t a r i a , S . A . 
3 d 
L u z B r í B a o t e , L u z C u b a n a y Per 
t r ó l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r -
m i d a d , n o p r o d u c e n h u m o , y « i o n 
u n a l u z h e r m o s a . E s l » s i g n i f i c a 
c o n f o r t p a r a d h o g a r . S o n m e j o -
r e s p a r a l a v i s t a , q u e e l g a s o l a 
l u z e l é c t r i c a . N u e s t r a s g a s o l i n a s s e 
v e n d e n p o r s u r m é r i t o s , y l o s m o -
tees t a s s a b e n q u e e s d e s u c o n -
f i a n z a p o r q u e s i e m b r e t s i g u a l 
E s t o s i g n i f i c a m á s p o t e n c i a y m e -
n o s d i f i c u l t a d e n l o s m o t o r e s . 
T H E W E S T I N D I A O I L R E M I N G C o * 
S A N P E D R O N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 ^ 
E s c o j a p a r a v i v i r c a 
V e r a o o e t l u g a r m á s 
F r e s c o y b e l l o d e 
C u b a 
H o t e l A l m e a l l a r e s 
C 3 8 3 4 a l t . 2 d . l l 
L u a n o , P r e s i d e n t e d e l C e n t r o A s t u r i a 
n o ; A n t o n i o S u á r e z v i c e p r e s i d e n t e l o 
F e r n a n d o L o b a t o v i c e p r e s i d e n t e 2 o . ; 
L d o . J o s é F e r n á n d e z F u e n t e s : P l á -
c i d o S u g r i s F r e i r o ; A d o l f o ü c h a ; M a 
n u e l N e g r e i r a ; N e g r e i r a ; A n t o n i o 
P a z ; J o s é M a r í a B o u s a ; R i c a r d o F i o 
r e s ; C l e m e n t e P r a d o ; J o s é R í o s ; D o -
m i n g o H e r n á n d e z ; E d u a r d o R e y S a n -
t i a g o ; u a n M o n t e s ; J o s é M o u r a ; d o c 
t o r J o s é C a m p o s G o a s ; D o m i n g o R o n ; 
R a m ó n A r m a d a S e g r e r a ; J o s é G a r c í a 
C o n s t a n t i n o C a r n e a d o ; G u s t a v o G i -
q u e l ; C a m i l o V á z q u e z ; F é l i x P a n t i n ; 
J o s é R . R o c a ; J u a n M é n d e z ; L o r e n -
zo E s t e v e z ; J o s é G e l p i S o n t o ; A l f o n -
so . ' J u e r r a - R o s e n d o B e r r m ? o e z ; M a -
n u e l M a r t í n e z ; L d o . B a u t i s t a P é r e z ; 
M a n u e l C a m p o s P r o u p i n y J u a n G o n 
n á l e r . 
L a s b o l e t a de a d h e s i ó n p u e d e n a d -
q u i r i r s e e n e l " H o t e l F l o r i d a " ; c a f é 
" L a I s l a " y e n e l " H o t e l P a s a j e . " 
l a s l l o v í a s y s u s 
c o n s e c u e n c i a s 
C o n l a e s t a c i ó n l l u v i o s a e m p i e z a n 
l o s c a t a r r o s , l a g r i p p e y l a t e r r i b l e 
p u l m o n í a , e n f e r m e d a d e s q u e s i no 
c a u s a n g r a n d e s d a ñ o s , p o r lo m e n o s 
p r i v a n a l a p e r s o n a de m u c h a s d i s -
t r a c c i o n e s . 
P e r o c o m o d i c e u n r e f r á n m u y v i e -
j o q u e e l c a t a r r o e s m a l de l a s b u e -
n a s m o z a s , l a s h a y q u e l e s a g r a d a 
l l e v a r l o , y s i n p e n s a r e a l a s g r a v e s 
c o n s e c u e n c i a s ue p u e d a c a u s a r l e s , 
no se c u i d a n d e t o m a r u n a m e d i c i ñ a 
q u e l a s a l i v i e . 
Y y a q u e de m e d i c i n a s h a b l a m o s , a 
t o d o s l e s c o n v e n d r í a t o m a r e l J a r a -
be de A m b r o z o i n q u e p o r s u a c c i ó n 
s e d a t i v a e n l o s n e r v i o s de l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s , c u r a c o n l a m a y o r of i -
c i a . 
a l t ( 
T U B E R C U L O S I S 
E s t a t e r r i b l e e n f e r m e -
d a d , c u i d a d a á t i e m p o , 
e s h o y c o m b a t i d a c o n 
m u c h a s e s p e r a n z a s d e 
é x i t o . R e q u i e r e d e s -
c a n s o , a i r e , s o l y c u i -
í d a d o s a a l i m e n t a c i ó n . 
I E 1 A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o s e e m p l e a 
| c o m o a l i m e n t o - m e d i -
| c i ñ a , y b a j o l a c o n o -
c i d a f o r m a d e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
s e p r e s t a p a i r a l a 
d i g e s t i ó n l a m á s 
d e l i c a d a . 
E x í j a s e s o l a m e n t e l a l e g í t i m a . 
Scott & Bowme, Btoomftrld. N . J . 
T A M B I E N F A B R I C A N T E S D E L A S 
' T A B L E T A S _ 
{MAKCA{ 
P A R A I N D I G E S T I O N 
fiMDk 
H e l i o R . E c a y 
A B O G A D O 
E s t u d i o : C o m p o s t e l a 9 } 
T e l é f o n o A = 7 8 8 4 . - H i b a n a 
C 3777 a l t 15d 7 
i c s t u r a d o r r e c t o r a l d e l D r . B , 
A b d l a . N a ¿ a h a y m e j o r 
i L A S C U A T R O S A U 
E l c u e r p o h u m a a o tienfl ' 
s a l i d a s p o r l a s q u e l a ^ ^ 
p r o c u r a a r r o j a r t o d o a q n ! ^ 
s e a d a ñ i n o ; e s t a s BOU- ¿ ^ 
i n t e s t i n o s , l o s p u l m o n e a v 1 ' ^ 
n e s . C e r r á n d o s e u o b s t ^ S 1 1 » -
a l g u n a o T a n a s d e e l l a s i ^ 
e n f e r m e d a d , y Bi s e g u ¿ ^ U 
l a r g o t i e m p o c e r r a d a s l a * r ^ 
E n e l p r o c e s o d é l a T i d a ^ e r t 6 -
m u í a n c o n s t a n t e m e n t e 1*7 ^ 
t a n c i a s i n ú t ü e s y g a s t a d a s I n f * 
s o n m á s o m e n o s T e n e n o s a s , ^ 
d o p e n e t r a n e n l a s a n g r e ' ^ ! ? ' 
c e n u n a o m á s e n f e m e d a d e f f i 
c o m o l a A n e m i a , E s c r ó f u l ^ r 1 
t a m i e n t o , D e m a c r a c i ó n , D ^ n l l í 
N e r v i o s a , I m p u r e z a s d e l a S a n W 
e t c . T é n g a n s e a b i e r t a s e a t a s e n ^ ' 
s a l i d a s c o n u n p o d e r o s o a i T » 
q u e a g r a d a b l e r e m e d i o , c o n J ? 
P R E P A R A C I O N d e W A M P 0 ¿ 
q u e d e s e c h a l a s i m p u r e z a s pe l iJÍZ 
e a s , d e j a n d o e l c u e r p o l i m V i o ? l ¡ ! 
l o g r a p o d e r c o m e r y d i g e r i r ¿ ! J 
l o s a l i m e n t o s , c o n l o que se ad 
q u i e r e f u e r z a . E s t a n sabrosa 1 
mo l a m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u c ^ 
d e u n e x t r a c t o q u e s e obtiene di 
H í g a d o s P u r o s d e B a c a l a o , c o ¿ 
b i n a d o s c o n H i p o f o s f i t o s y Cere! 
z o S i l v e s t r e . M u c h a s personas re. 
c u r r e n e n v a n o a l A c e i t e de Hí»». 
d o d e B a c a l a o P u r o , e l que caua 
r e p u g n a n c i a a l e s t ó m a g o y ¿e j . 
e l c u e r p o g e n e r a l m e n t e e n l a n ¿ 
m a c o n d i c i ó n e n q u e e s t a b a antes. 
N u e s t r o r e m e d i o h a merec ido U 
c o n f i a n z a dQ t o d o s a q u e l l o s qng 
h a n v i s t o e m p l e a r l o o l o h a n nsa. 
d o . E l D r . J u a n J o s é Soto , Ex. 
M é d i c o M u n i c i p a l y F o r e n s e del» 
c i u d a d d e l a H a b a n a , d i c e : "Qm 
d e s d e q u e c o n o c e y e m p l e a en m 
p r á c t i c a m é d i c a l a P r e p a r a c i ó n d» 
W a m p o l e , j a m á s h a t e n i d o qn« 
a r r e p e n t i r s e d e h a b e r l a prescrito 
a s u s e n f e r m o s c o m o subst i tu to de 
l a s e m u l s i o n e s d e a c e i t e de hígado 
d e b a c a l a o , e n l o s f r e c u e n t e s casoi 
e n q u e e s t e a g e n t e e s m a l tolerado 
p o r l o s e s t ó m a g o s d e l i c a d o s . " Es 
u n a p r e p a r a c i ó n d e u n sabor deli. 
c i o s o . D e v e n t a e n l a a F a r m a c i a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O B £ U 
R I Ñ A y a a ó n d M e m d D I A R I O DI 
L A H A R I N A 
R e s u e l t o e l p r o b l e m a d e s u s t r a n s p o r t e s 
A n t e s t e n í a u s t e d d u d a s o b r e e l c o s t o ; n o s e d e c i d í a u s t e d p o r t a l o 
c u a l t i p o d e c a m i ó n . R e f l e x i o n a b a u s t e d s o b r e e l p r e c i o ; t e n í a u s t e d 
u n a g r a n i n v e r s i ó n q u e r e s o l v e r . 
H o y s a b e u s t e d d e a n t e m a n o l o q u e l e c u e s t a m o v e r u n t o n e l a j e d e -
t e r m i n a d o d e b i d o a n u e s t r a f ó r m u l a c o n s t a n t e : 
$1 por tonelada 
No pague más 
P a r a e v i t a r m a l a s i n t e r p r e t a c i o n e s d e s e a m o s h a -
c e r c o n s t a r q u e l o s c a m i o n e s a u t o m ó v i l e s q u e v e n -
^ e J ^ 0 A S D a D r í L ¡ r P E S O S P o r t o n e l a d a S O N N U E V O S 
D E F A B R I C A , l l e v a n d o e s t a m p a d o s e n s u s p a r t e s 
e s e n c i a l e s l a f e c h a d e f a b r i c a c i ó n ; e s p e c i f i c a m o s 
e n l o s c o n t r a t o s q u e S O N N U E V O S y e s t a m o s 
d i s p u e s t o s a d e v o l v e r e l i m p o r t e y r e g a l a r l e e l c a -
m i ó n a l q u e p r u e b e l o c o n t r a r i o . 
G a r a n t i z a m o s a l c o m p r a d o r c o n t r a t o d a b a j a d e 
p r e c i o s d e n t r o d e l o s p r ó x i m o s d o c e m e s e s 
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Kgenci* • » C e r r o y J e s ú s 
«Sel M o n t e s 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e « 1 
. o j O d e l a M A R I N A 
I ^ A p a r t a d o 1 0 1 0 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
l \ p r i m e r o d e n u e s t r o s l í r i c o s 
c o n t e m p o r á n e o s . 
M A R I O DE 
e s 
l l O 
t e d 
d e -
er— i ' * I'»!. V 
alia J o s é E n t r a l g o , a u t o r d e l p r e -
s e n t a a r t i c u l o 
¡¡ra u n a t a r d e g r i s i l e l m e s fle D l -
j ^ b r e . . . E l c i e l o c o n BVLA d e n s o s ^ y 
jgcarog n u b a r r o n e s p o n í a u n a l i g e r a 
rta de t r i s t e z a d o n d e r,odo e r a a l e -
óla. B l c ie lo n o e s t a b a a c o m p á s 
L la t i e r r a , c o n u n t r o c i t o d e l a t i e -
¡U, en a q u e l l o s m o m e n t o s E f e c t i v a -
mte, en e l a s i l o C a r v a j a l , de M a -
jfcnao, flonde u n o s s e r e s h u m a n o s q u e 
flgran doblada l a c e r v i z b a j o e l p a s o 
de los a ñ o a r e c i b e n e l p a n m a t e r i a l y 
el pan del c o n s u e l o d e l a s m a n o s y 
del corazón de l a s H i j a s d e l a C a r i -
bd, c e l e b r á b a s e u n a h e r m o s a fiesta. 
Pegta o r g a n i z a d a a n u a l m e n t e e n l a s 
pascuas de N a v i d a d p o r l a c a r i t a t i v a 
tetitudón " S u n s h i n e C o c i e t y " y e n 
ll que a q u e l e s p o b r e s a n c i a n i t o s a l 
pr que r e c i b e n e l r e c o n s t i t u y e n t e f í -
ilco o c o r p o r a l o b t i e n e n u n e s p i r i t u a l 
refrigerio c o n 'la p r o n u n c i a c i ó n d e 
ilícureos, r e c i t a c i ó n d e p o e s í a s y d e -
clamación de c o m e d í a s . Aún r e c u e r d o 
con intensa e m o c i ó n c m o a q u e l l o s a n -
dinltos a p l a u d í a n c o n f r e n e s í a l t c r -
nlnar la r e c i t a c i ó n de u n a d e l i c a d a 
poesía, a u n j o v e n b a r d a , c u y o s i n á -
pirados v e r s o s h i c i é r o n m e t a m b i é n 
iplaudlrle c o n e n t u s i a s m o y c o n f e . 
Desde entonces s e g u í , a u n q u e a d i s -
tinda, los p a s o s d e l p o e t a . G o z a b a 
oonsua t r i u n f o s y s e n t í a c e n s u s v e i -
I n . No obs tante , a l g o f a l t á b a m e p a -
I « ÍM m í s a t i s f a c c i ó n f u e s e c o m p l e -
I d : estrechar s u m a n o , c o n o c e r l o " e n 
» época e n c a n t a d o r a de l a v i d a a d u • 
•ícente, en q u e c o n o c e r a u n p o e t a , 
l á v a l e a l a r e a l i z a c i ó n de u n b e l l o 
^ittíño," c o m o h a d i c h o u n a v a l i o s a 
•Wltora c u b a n a . 
T pasaron lod a ñ o s . S s o t r a t a r d e 
n del m e s de D i c i e m b r e . . . D s u n a 
ttltadón de r e g u l a r t a m a ñ o e n l a 
J« liay a l g u n o s a r m a r l o s "ep le tos d e 
poe. Sobre u n o de a q u e l l o s o b s é r -
P> un buato de S h a k e s p e a r e a l q u e 
Pimpaña o tro d e l D a n t e . C o n s i d e r a -
P » q u e i como e l p r i m e r d r a m a t u r g o 
• todos los t i e m p o s y é s t e c o m o e l 
p w r o de log p o e t a s é p i c o s c r i s t í a -
p» falta solo C e r v a n t e s p a r a c o m -
P « r una t r i l o g í a s u b l i m e . E n e l 
ptro u n a m e s a - e s c r í t o r l o c o l m a d a 
•JWén de l i b r o s , f o l l e t o s y m a n u v . 
y p e n d i e n t e s d e l a s p a r e d e s 
- cuadros c o n d i p l o m a s y r e t r a t o s . 
J Poeta q u e h a s i d o h a s t a e l p r a -
^ el p r o t a g o n i s t a de e s t a b r e v e 
' « n a es G u s t a v o S á n c h e z G a l a r r a -
j f l cual o b s e q u i a a d o s d e v o t o s a d 
J ^ o r e s suyos , en l a g r a t a p l a c i d e z 
• f u e l l a s h o r a s , c o n a l g u n o s t r o z o s 
L ^ p r o d u c c i ó n i n t e n s a , c o n a l g u -
l^scmea de s u b i e n t e m p l a d a U r o , 
^ « g u n o s pedazos de s u c o r a z ó n , 
¿ ^ o s e n l a s e s t r o f a s ; y a q u e l l a s 
H J W c i o n e s . d I c h a g ^ u n a c e n ( c 
delicado, t i e r n o , e n u n o s m o -
s e u q u e todo e l a m b i e n t e r e s -
.II0e^la' c u a j a n de e m o c i o n e s 
' « a l m a y h a c e n v e n i r a m i m e a -
JQea de e s t u d i a r l a v i d a y , l a c 
del poe ta . 
I I I 
D e e x p r o f e s o h e d e j a d o p a r a c a p í -
t u l o a p a r t e s u a f i c i ó n i n m e n s a p o r * e l 
t e a t r o . 
E n s u s p r i m e r o s a ñ o s g u s t á b a l e r e -
p r e s e n t a r v e s t i d o d e t r a p a j o s y a r m a -
do c o n u n s a b l e . 
C u a n d o t u v o u n poco m á s d e e d a d 
r e c o m a l a s l i b r e r í a s e n b u s c a de l i -
b r e t o s c u y o s a s u n t o s h a b í a n d e t e i -
m i n a r t r á g i c a m e n t e p a r a q u e f u e s e n 
de s u g u s t o . Y a de j o v e n f o r m a b a 
p a r t e d e u n a c o m p a ñ í a d e a f i c i o n a -
' dos q u e a c t u a b a e n a l g u n o s t e a t r o s 
de l a H a b a n a y J e s ú s d e l M o n t e . 
D e s p u é s d e e s c r i b i r a l g u n o s l i g e r o s 
e n t r e m e s e s y j u g u e t e s c ó m i c o s l a c o r a 
p a m a de P r u d e n c i a G r i f e l l e s t r e n ó e n 
e l t e a t r o P a y r e t e l 24 de F e b r e r o d e 
1911 s u p r i m e r a o b r a f o r m a l - L a -er-
d a d d e l a v i d a . D u r a n t e l a t e m p o r a d a 
d e l T e a t r o C u b a n o e n e l P o l i t e a m a 
e s t r e n ó L a v i d a f a l s a y t r e s c o m e d i a s 
m á s y e n e l t e a t r o C o m e d i a , l l e v ó a 
e s c e n a p o r p r i m e r a v e z l a o b r a t i t u -
l a d a L o I n v u l n e r a b l e . 
P a r a d a r u n a l i g e r a i d e a d e s u fe -
c u n d i d a d c o m o a u t o r d r a m á t i c o b a s t a 
d e c i r q u e h a e s c r i t o y e s t r e n a d o m a s 
d e t r e i n t a o b r a s de t o d a s c l a s e s . 
D i j e q u e c o n i n t e n c i ó n d e j a b a p a -
r a c a p í t u l o a p a r t e s u i n m e n s a a f i c i ó n 
p o r e l t e a t r o y t r a t a r é de e x p l i c a r m e . 
E n t r e v i s t a d o e l p o e t a p o r e l g a l a n o 
e s c r i t o r q u e firma c o n e l p s e u d ó n i m o 
d e ' G u y de P e l l e t i e r , " h u b o e s t e d e 
p r e g u n t a r l e q u é a f i c i o n e s s e d e s p e r -
t a r o n p r i m e r o e n é l , s i l a s de d r a -
m a t u r g o o l a s d e p o e t a - A lo q u e r e s -
p o n d i ó S á n c h e z G a l a r r a g a - " M i s p r i -
m e r a s a f i c i o n e s f u e r o n t e a t r a l e s . M1 
v o c a c i ó n l a c o n s t i t u y ó s i . m p r e e l 
t e a t r o . I n s i s t i ó e n e l t e m a e l p e r i o -
d i s t a ¿ Q u é t e g u s t a "hacer ." m á s , t e a -
t r o o p o e s í a ? Y l e r e s p o n d i ó e l p o e t a : 
N o l o s é . Y o q u i s i e r a c i r c u n s c r i b i r m e 
a u n a s o l a c o s a , d e d i c a r m e a e l l a e n -
t e r a m e n t e , p e r o n o p u e d o . ¿ Q u é e s l o 
q u e p r e f i e r o ? ¿ E s e l t e a t r o ' ¿ E s Ta 
p o e s í a ? ¿ E s e l t e a t r o p o é t i c o ? T e r e -
p i t o q u e no lo s é . A v e c e s q u i e r o h á -
c e r t e a t r o ; o t r a s p o e s í a , s e g ú n e l e s -
t a d o de m i a l m a . A s í t e n g o q u e c o n -
s o l a r m e de n o h a b e r s i d o c ó m i c o . " 
A c t o r y a u t o r , a l i g u a l q u e S h a k e s -
p e a r e y M o l i é r e , c o n f o r m á b a s e e n t o n 
ee s S á n c h e z G a l a r r a g a c o n m a n i f e s t a r 
q u e n o s a b í a h a c i a q u é p l a t i l l o d e l a 
b a l a n z a , l a l í r i c a o l a d r a m á t i c a , s e 
i n c l i n a b a s u p r e d i l e c c i ó n . 
E l s e ñ o r M i g u e l A n g e l d e l a T o -
r r e c o m e n t a n d o l a o b r a E l H é r o e , e s 
c r i b í a l o s i g u i e n t e ; " E l t a l e n t o d e l 
a u t o r d e e s t e d r a m a , t i m b r a d o p o r u n 
p r e m i o e n c o n c u r s o b i e n r e c i e n t e , n o 
e s b a s t a n t e c o n o c i d o , .en e l d o b l e a a -
pe<^o de s u s e m p e ñ o s ' í r i c o s y d r a -
m á t i c o s . S I f u e r a p r e c i s o s e ñ a l a r ge^ 
r a r q u í a s e n t r e a m b o s , n o s o t r o s d e s d e 
l u e g o i n d i c a r í a m o s los v e r s o s de S á n -
c h e z G a l a r r a g a c o m o s u p e r i o r e s y p r i -
m e r o s a s u s o b r a s t e a t r a l e s . P e r o é s , 
t a s ha,n s i d o , n o o b s t a n t e , lo s u f i c i e n -
t e m e n t e v a l i o s a s p a r a c o n q u i s t a r a s u 
a u t o r u n p u e s t o d e p r e f e r e n c i a e n t r e 
l o s p o c o s c u l t i v a d o r e s d e l a r t e e s c é -
n i c o e n t r e n o s o t r o s . . . " 
D e l m i s m o S á n c h e ¿ G a l a r r a g a , e n 
l a ' i n t r o d u c c i ó n " a s u p r i m e r t o m o 
d e ' T e a t r o " , s o n e s t a s e x p r e s i o n e s : 
M e s l a p r o s a m i g é n e r o , n i e l t e a -
t r o m i v e r d a d e r o c a m i n o ; p o r e s o i m -
p e t r o p a r a e s t a s o b r a s t e a t r a l e s , d i a -
l o g a d a s e n p r o s a , m a y o r b e n e v o l e n c i a 
a u n q u e p a r a m i s o b r a s ¿ f r i c a s e n v e r -
s o . S u r g i e r o n c o m o u n a f o r m a de de^ 
v i r t u a r m i p r i m i t i v a v o c a c i ó n e n l a 
v i d a : l a d e h a b e r s i d o a c t o r - s u e ñ o 
l e j a n o , q u e , c o n o t r o s m u c h o s , l a V i d a 
s e e n c a r g ó de s e p u l t a r , B e n a v e n t e m i 
y a ^ o 1 d i j Í S t r 0 d e I a e s c e n a e 8 P a f i o i a , 
" E s l a v i d a l a l o s a de l o s s u e ñ o s , " 
U n c r i t i c o a n ó n i m o , e s c r i b i e n d o l i -
g e r a s n o t a s * i m á r g e n de l a s o b r a s 
o e b a n c h e z G a l a r r a g a r e c i e n t e m e n t e 
i m b r i c a d a s , e n l a r e v i s t a " S o c i a l " 
c o n s i g n ó l o q u e s i g u e : " D o s u s o b r a s 
t e a t r a l e s , a u n q u e é l a f i r m e e n e l p r ó 
l o g o de e s t e t o m o p r i m e r o . a h o r a p u -
b l i c a d o , q u e n o e s l a p r o s a s u g é n e -
r o n i e l t e a i r o s u v e r d a d e r o c a m i n e 
y q u e s ó i o s u r g i e r o n a q u e l l a s c o m o 
u n a f o r m a d e d e s v i r t u a r s u p r i m i t i v a 
v o c a c i ó n e n l a v i d a : l a de h a b e r s i -
do " a c t o r : a e l l a s debe s u m a y o r p o p u 
l a r i d a d y n o m b r e . P a r a s e r u n b u e n 
: o m e d i ó g r a f o p o s e e e s t a s d o s c u a l l -
c o n o c i m i e n t o 
í 
I I 
Cnoto c - , d a d e s ; u n a d m i r a b l e 
l ^ c i u d a H r f t STaTn«hez: G a l a r r a g a d e l c o r a z ó n h u m a n o , p r o d u c t o d e s u 
V o ^ e I a H ^ a n a e l d í a 2 do ' 
^t rt 892 * 
> d f t V [ ' m e r a B l e t r a a e l C o -
8u n r . . ' c u r 8 a n d o , m á s tarde», 
«»- a l S a CU,enta' c o n b r i l l a n t e s 
^ g u n a s a s i g n a t u r a s d e l b a c h i -
1\et!Lad de o n c e a 3 o s e s c r i b i ó 
• t í P?681». m o t i v a d a p o r u n 
itólft ü 0 c o n u n a a m l g u i t a -
de T u ^ P o ^ i c i ó n a s u pro-
1 ^ é s í » ,ratUra y 103 ^ s a j o s 
^ t e ^ i ! . a r e c i b i ó p u e d e d e c i r s e 
A I03 ¿ t ^ c a r r e r a ^ p o e 
* l a D S ^ e / a b a ^ r Primera 
^ t u T S ^ 0 ^ c . o m ? o s i c i ó n 
V* e i n l T l , , P r m c i p e s i n 
í ^ ^ e s Jpneg^ , n o r a J e á e r e c t u a d e a 
C1"0 * m k Í 15. o b t l u o 1̂ p r i m e r 
0 ea s e S S ? l a u r o ' m a s no t a r -
2 ? ^ e n ^ l 9 o t r o s - ^ r e v i s t a 
* Premix Kí , curso c o n v o c a d o a l 
• ! * r t t o r a Soneto E l A r b u s t o . 
l ^ Q i ó Qn« 8 t ñ p r a C a r m e l a 
K ^ r u H n a r t r a d u c c i 6 n y 
Poeta, 
á m p l i o e s p í r i t u o b s e r v a d o r , y u n d o -
m i n i o p e r f e c t o d e l a t é c n i c a y m e c a -
n i s m o t e a t r a l , h i j o de e s q s u p r i m i -
t ivo d e s e o de h a b e r s i d o a c t o r . A m -
b a s c u a l i d a d e s i a s d e s e n v u e l v e S á n -
c h e z G a l a r r a g a c a b a l m e n t e e n s u s c o -
m e d i a s ; s i n q u e e n e l l a s , c o m o e n l a s 
d e s u m a e s t r o E e n a v e n t e . f a l t e l a n o -
t a m o t i v a . " 
" S i u s t e d — a g r e g a e l a r t i c u l i s t a — 
n o s p r e g u n t a r á a h o r a e l c u r i o s o r e c -
tor , a q u i e n a d m i r a m a s , a l p o e t a o 
a l c o m e d i ó g r a f o ? " 
" Y n o s o t r o s , s i n r u n u n j u i c i o d e f i n i -
t i v o , n o s l i m i t a m o s a c o n t e s t a r : S á n -
c h e z G a l a r r a g a c o m e d i ó g r a f o , p u d i e n 
do d e s e n v o l v e r e n o t r o a m b i e n t e m a s 
p r o p i c i o q u e el" n u e s t r o , s u s r e l e v a n -
tes c u a l i d a d e s , l l e g a r í a ta t v e z a s e r 
« l p r i m e r o de los a u t o r e s t e a t r a l e s c u 
b a ñ o s de e s t e y l o s p a s a d o s t i e m p o s , 
e n e l m o d e r n o s e n t i d o a u e h o y t i e n e 
iel t e a t r o . " 
" T e e n c u e n t r a s , l e c t o r , d e a c u e r d o 
c o n m i g o ? " 
N o p u e d o p o r n i n g ú n c o n c e p t o e s -
t a r de a c u e r d o c o n i a s a p r e c i a c i o n e s , 
d e l c r í t i c o a n ó n i m o de l a r e v i s t a " S o - | 
c i a í " . Q u e S á n c h e z G a l a r r a g a debe 1 
s u s 
b l i c o p a g a p o r p r e s e n c i a r r e p r e s e n t a -
c i o n e s t e a t r a l e s , a q u e l l o de q u e e n -
t i e n d e , y q u e h a c e a s o m a r l a r i s a a 
s u s l a b i o s n u n c a po*- o i r p o e s í a s a ú n 
p o r b i e n d e c l a m a d a s y s e n t i m e n t a l e s 
q u e s e a n . 
P o r o t r a p a r t e , a p e s a r d e l a s d o s 
c u a l i d a d e s s a l i e n t e s q u e e l a r t i c u l i s -
t a le a t r i b u y e a S á n c h e z G a l a r r a g a 
c o m o a u t o r d r a m á t i c o , y q u e no le r e -
g a t e o , é l sfe v e p r e c i s a d o a b e b e r a 
m e n u d o e n l a s f u e n t e s d e l o s d o s d r a -
m a t u r g o s m á s g r a n d s d e l a E s p a ñ a 
c o n t e m p o r á n e a : B e n a v e n t e y L i n a r e s 
R i v a s . A s í l o a d v i e r t e e l c r í t i c o t e a -
t r a l s e ñ o r F r a n c i s c o I c h a s o a l e n c o n -
t r a r r e m i n i s c e n c i a s d e l a c o m e d i a 
" E r e n t e a l a v i d a " H e l s e g u n d o d e l o s 
a u t o r e s c i t a d o s , e n ^a o b r a " E l b u e n 
c a m i n o " de n u e s t r o a u t o r . A s í lo r e -
c o n o c e e l t a m b i é n c r í t i c o t e a t r a l s e -
ñ o r U t h o f f , e l c u a l a d v i e r t e q u e es i n -
f l u e n c i a de e s o s a u t o r e s y no p l a g i o 
lo q u e é l e n c u e n t r a . A s í l o p r o c l a m a 
u n a r t i c u l i s t a q u e f i r m a c o n e , p s e u -
d ó n i m o de " C r i s t ó b a l de l a H a b a n a " 
a u g u r á n d o l e u n b r i l l a n t e p o r v e n i r 
c u a n d o t e n g a m a y o r e x p e r i e n c i a p o r 
h a b e r e s t u d i a d o m á s e n l a v i d a q u e 
e n l o s l i b r o s . A s í l o h a c e n o t a r t a m -
b i é n e l s e ñ o r F r a n c i s c o d e A r c e , e s -
c r i t o r c u b a n o q u e f i r m a c o n e l p s e u -
d ó n i m o de " A l v a r o de H e r e d i a ' \ 
A d e m á s » s u m i s m a e x c e s i v a f e c u n -
d i d a d y a c o n s t i t u y e p o r s i s o l a u n 
d e f e c t o . L a c r í t i c a « s c a s i u n á n i m e 
e n a d m i t i r q u e L o p e d e V e g a e r a u n 
g e n i o y , s i n e m b a r g o , l o s q u e l a p r o -
d u c c i ó n d r a m á t i c a d e l " f é n i x de '.os 
i n g e n i o s " e s t u d i a r o n n o s d i c e n q u e 
j a m á s e s c r i b i ó u n a o b r a b i e n h e c h a , 
u n a o b r a q u e p o r s u s r e s a l t a n t e s m é -
r i t o s s e l i b r a s e e n l a p o s t e r i d a d d e l 
o l v i d o y e l a r r i n c o n a m i e n i u . 
D a a h í r e s u l t a q u e S á n c h e z G a l a -
r r a g a , át' I g u a l q u e e l g r a n a u t o r e s -
p a ñ o l , t e n i e n d o e n s u t e a t r o m u c h a s 
e s c e n a s a d m i r a b l e s n o h a p r o d u c i d o 
h a s t a e l p r e s e n t e u n a o b r a d e n t r o de 
l o s l í m i t e s d e l p o d e r c r e a d o r de l a 
m e n t e h u m a n a p u e d a l l a m a r s e c o m -
p l e t a . 
I V 
\ 
D e u n c o n o c i d o » e s c r i t o r e s e s t a 
s u s c i n t a o p i n i ó n s o b r e S á n c h e z G a l a -
r r a g a : " F u é de l o s ú l t i m o s e n l l e g a r 
y de u n v u e l o de s u s f u e r t e s a l a s 
a q u i l i n a * s e p l a n t ó e n t r e l o s q u e h o y 
f i g u r a n a l a v a n g u a r d i a de l a l í r i c a 
c u b a n a . " 
" C o n m e n o s f o r t u n a q u e l a p o e s í a 
— a g r e g a — c u l t i v ó l a l i t e r a t u r a t e a -
t r a l a c a s o i n t e m p e s t i v a m e n t e , s i h e -
m o s de a c e p t a r q u e l a n o v e l a y e l 
t e a t r o n o d e b e n a c o m e t e r s e a n t e s d e 
l o s t r e i n t a a ñ o s . S u s o b r a s t e a t r a l e s 
• - n u m e r o s a s — r e v e l a n e l t a l e n t o de* 
a u t o r , p e r o l e s f a l t a e s e c a l o r de h u -
m a n i d a d , e s a i r o n í a y e s a s e n s a c i ó n 
d e v i d a e x p e r i m e n t a l q u e s o n c o m o 
l a m é d u l a d e l t e a t r o m o d e r n o . C o n 
s u f i c i e n t e t a l e n t o p a r a e n t e n d e r l o a s í 
h u b o e n n u e s t r o p o e t a u n c a m b i o d e 
f r e n t e q u e '̂ e l l e v ó a c u l t i v a r c o n p r e -
f e r e n c i a l a p o e s í a , e n c u y o c a m p o h a 
r e c o g i d o o p i m o s f r u t o s , q u e l e h a n v a -
l i d o c a l u r o s a s y u n á n i m e s f e l i c i t a c i o -
n e s d e l a c r í t i c a . ' -
Y p a r a m i e s t á e n l o c i e r t o q u i e n 
a s í c e e x p r e s ó . B a s t a a c u d i r a l a m i s -
m a « r í t i c a p a r a o b s e r v a r q u e m i e n -
t r a s e x i s t e d i f e r e n c i a de p a r e c e r e s 
c o n r e s p e c t o a l a u t o r d r a m á t i c o h a y 
c o h e s i ó n , h a y u n i d a d , e n e l m o d o d e 
p e n s a r c o n r e s p e c t o a l p o e t a l í r i c o . 
B i i n s i g n e S á n c h e z de B u s t a m a n t e l o 
l l a m a " g r a n d e y j o v e n p o e t a n u e s t r o " 
e l d o c t o r L u c i l o d e l a P e ñ a d i c e d e 
é l q u e "se r e p a í r t e c o m p l e t a m e n t e l a s 
n u e v e m u s a s c o n t e m p o r á n e a s d e C u -
b a c o n e l l a u r e a d o A g u s t í n A c o s t a " ; 
p a r a e l s e ñ o r P a u l i n o G . B á e z e s " e i 
p o e t a m á s n o t a b u e d e l a l í r i c a c r i o -
l l a " e l D r . G u i l l e r m o D o m í n g u e z R o l -
d a n e n d i s c u r s o ' m e m o r a b l e h u b o d e 
i l a a r l o "el m e j o r p o e t a d e C u b a c o n -
t e m p o r á n b a " ; e l i n s p i r a d o v a t e e s p a -
ñ o l V i l i a e s p e s a d i j o d e é l q u e e^a " e l 
m á s g r a n d e de l o s p o e t a s j ó v e n e s q u e 
c o n o c í a ; y l a s e ñ o r i t a O r d e t x . d a n d o 
u n s a l t o m á s e n a l a s d e l e n t u s i a s m o 
l i e g a a e x c l a m a r : " T o d o e n é l h a c e 
c r e e r ^ae s u t r i u n f o n o h a d e s e r 
s o l o s o b r e l o s s u y o s y l o s de s u é p o -
c s i n o q u e s u o b r a pafOtica i f c s * r á a 
e s c u l p i r s e e n e l g r a a i t o d e l a i n m o r -
t a l i d a d , r e s i s t i e n d o a l e m b a t e d e l t i e m 
po c o n io s p o c o s n o m b r e s q u e s e s a l -
v a n a l n a u f r a g i o de c a d a g e n e r a c i ó n 
eme p a s a y c u y a c i f r a c o m p e n d i a l a 
v e r d a d e r » g r a n d e z a d e u n a n a c i ó n . 
P o r e s o a u n q u e s e a n v a r i o s l o s q u e 
a c o n s e j e n a S á n c h e z G a l a r r a g a q u e 
s i g a ú n i c a m e n t e e l c a m i n o de l a l i -
t e r a t u r a d r a m á C T c a , e f q u e e s to e s c r i -
be o p i n a todo l o c o n t r a r i o . O m á s c o n 
c r e t a m e n t e : á e b e c u l t i v a r e l t e a t r o c o 
mo c o s a s e c u n d a r l a , c o n o b j e t o de a u 
m e n t a r e l c a t á l o g o d e l a s o b r a s c u -
b a n a s e n eso g é n e r o . , 
*• e r a l a ' n i ^ e C h a p 0 r nue'3' c _ 
^ las basesSrt aC1ep,?ble d e ¡ c u ' p o p u l a r i d a d y r e n o m b r e a - " a sfto ^ 1 . 0 uo  m e o u -
H0R e l la i n S n ^ j U S t a H e b r a s t e a t r a l e s no s i g n i f i c a q u e e 
L « * a H E l -^undo v ^ 6 1?8 C0 a u t o r d r a m á t i c o s e s o b r e p o i ; ^ a l 
^ W , 8 p ,a ta o ^ r L l ^ r 1 1 1 1 0 * 0 0 1 1 P ° e t a l í r i c o . Z o r r i l l a , p o e t a m S p i r a -
l & X l í 8 P ^ a s 2 j n ^ t r a ! P r 6 - be s u i n m e n s a p ó p u . a r i d a d a l " D o n 
d y P * ü l t i b n f ^ V 0 t V a J u a n T e n o r i o " l a m á s h u e c a y a p a r a -
B » W D ^ P ^ X t r C ^ i 6 a I o s a de s u s o b r a s t e a t r a l e s . L o s so -
b ^ o5.Uo a « u s v L ^ l a G u c " n e s e s t r u e n d o s o s de l a s t r o m p e t a s de 
* V , r b y r a * ^ a m á t c t ^ p ^ T 1 6 l a f a m a - ^ r e o q u e l o d i j e e n o t r a o c a 
^ r 7 E1 H é r 0 e . I C a o ^ R ^ l u t a o c ¿ i ó n j r a r a s VeCes e s t á n a c o m p á s 
! ^ y J f m e n 5 . ^ P ^ a ^ . a c r e a -
Í ^ ^ o r s S l d o . ^ l o s d o . -
ion, retí*"» • ^ — , - „ 
c o n l o s l a u r e l e s I n m a r c e s i b l e s de l a 
l e g í t i m a g l o r i a . Q u e a y u n o s s a m e -
r v a t l o r S a l V , - ™ I>or d o . - t e s . j u g u e t e s c ó m i c o s y c o m e d i a s h a -
^ S o c « d " y L u c i l o de l a » y a n d a d o p o p u l a r i d a d a S á n c h e z G a -
0Cledad t e a t r o C u b a - l a r r a g a . c o m o a n t e s s e l a d i e r o n a Z o -
r r i l l a es f á c i l de e x p l i c í r . E l p ú -
E n 1915 a p a r e c i ó e l p r i m e r t o m o d e 
v e r s o s de S á n c h e z G a l a r r a g a . T i t u -
l á n d o s e " L a F u e n t e M a t i n a l " y a c r e -
c e n t ó T a j u s t o y m e r e c i d a f a m a de q u e 
y r ¿ . z a b a c o m o i n s p i r a d o c u l t i v a d o r 
de l a s m u s a s . A l f r e n t e de e s a o b r a 
f i J r l ™n r a z o n a d o e s t u d i o de l a a -
b o r d e l p o e t a d e b i d o a . a b i e n c o r t a -
p l u m r y a l j u i c i o s e r e n o y s e n s a t o 
dui w f a p e s a r de s u j u v e n t u d y de 
^ m o d e s t i a ' e s u n a de n u e s t r a s c u m -
b r e s i n t e l e c t u a l e s : J o s é A l a r i a C h a 
^ N a d a ^ í U n a d a . p o d r í a y o a g r e -
^ a lo d i c h o p o r t a n e x i m i o l i t e r a -
B r V r e c e t o a l a p r o d u c c i ó n d e l 
^ ^ r e n - S F u e n t e M a t i n a l " ; p e r o 
S S n d o s e b o t a d o f * ™ s ¡ ¿ £ ™ . 
d e d i c a r l e a l m u i n o a l g u n a s a o c t a c i o 
n e s . 
L a s p o e s í a s I n c l u i d a s e n " L a F u e n -
te M a t l n a í " p u e d e d e c i r s e q u e c o r r e s -
p o n d e n p e r f e c t a m e n t e a l t í t u l o c o n 
p u e e s t á n p u b l i c a d a s . L a p o e s í a s e n e » 
l i a . n a u r a i , e s l a q u e p r e d o m i n a « n 
e s e l i b r o y l o s a s u n t o s de l o s v e r s o s 
de e s a c o l e c c i ó n p o é t i c a s o n , e n s u 
i n m e n s a m a y o r í a , b u c ó ' i c o s e i n f a n -
t i l e s . C o n s o l o h o j e a r e s e l i b r o c o n 
s o l o a b r i r i o p o r c u a l q u i e r a de s u s p á -
g i n a s , s e o b s e r v a q u e no p e r t e n e c e s u 
a u t o r a l í n d i c e d e l o s v a t e s d e c a d e n -
t e s n i s i q u i e r a a l de l o s m e d i o c r e s e n 
p o e s í a . E s u n b a r d o de i d e a s p r o p i a s 
y de u n s e l l o p e r s o n a l í s h n o . q u í s e 
c o m o n e t r a p e r f e c t a m e n t e c o n e l paif-a 
j e q u e p i n t a o e l t i p o q u e d e s c r i b e . 
N o h a y e n e l Ü b r o a q u e m e r e f i e r o 
e s e r e t o r c i m i e n t o d e l a f r a s e y e s a s 
e s t r o f a s e x ó t i c a s t a n c o m u n e s « Q m u -
c h o s p o e t a s c o n t e m p o r á n e o s . 
A " L a F u e n t e M a t i n a l " s i g u i ó " L a 
B a r c a S o n o r a " . Y a e n e s t e l i b r o S á n -
c h e z G a l a r r a g a n o e s e l p o e t a d e l 
" b u l l i c i o e s p i r i t u a l , l a i m p r e s i o n a b i -
l i d a d e x c e s i v a , i a m e z c l a de a l e g r í a 
d e s b o r d a d a y l i t e r a r i o p e s i m i s m o , l a 
t é c n i c a f á c i l e x e n t a d e t o d a c o m p l i -
c a c i ó n , q u e pa/ f tee s u r g i r c o n e l p r o -
p i o t e m a p o é t i c o " de q u e no.s h a b l a -
r a C h a c ó n y C a l v o . Y a n o e s e l p o e t a 
d e l o s d e l e i t e s i n f a n t i l e s . Y a s u e x -
p e r i e n c i a l l é v a l e a c a n t a r a l o s h u -
m a n o s a m o r e s o a f i l o s o f a r c o m o e n 
l a p o e s í a t i t u l a d a " L a r i s a d e l b u -
f ó n " . Y a s a b e t r a d u c i r e n s e n t i d o s 
v e r s o s e l d o l o r q u e p r o d u c e l a m u e r -
t e de s e r e s q u e r i d o s ( " I n M e m o r i a m " , 
" E l e g í a e n l a m u e r t e de J o s é S i x t o d é 
S o l a ) , o r a s a b e c a n t a r l a s p e n a s q u e 
s u f r e n l o s p o b r e s , i o s h u m i l d e s ( " L a 
b a l a d a d e l o b r e r o " ) o r a s a b e s e n t i r 
e s e g r a n a m o r , i n d e f i n i b l e , q u e n o s 
l l e v a a q u e r e r i n t e n s a m e n t e a q u e l pe 
d a z o de t i e r r a e n q u e n a c i m o s , a ú n 
p o r e s t é r i l , m i s e r a b l e e i n s ^ l u b l e q u e 
s e a ( " E l h i m n o d e i a p a t r i a " ) 
E n ' E l J a r d í n de M a r g a r i t a " , s i n 
d u d a a l g u n a e l m e j o r de c u a n t o s l i -
b r o s h a p r o d u c i d o h a s t a e l p r e s e n t e 
e l e s t r o f e c u n d o de G u s t a v o S á n c h e z 
G a l a f s r a g a , r e v é l a s e é s t e u n e x p e r i -
m e n t a d o e n e l c o n o c i m i e n t o d e l m u n -
d o y s u s c o s a s . E n e s e l i b r o e i d o l o r 
n o es u n a p a l a b r a h u e c a y s o n o r a b u s 
c a d a e n u n m o m e n t o o p o r t u n o p a r a 
s a t i s f a c e r l a s e x i g e n c i a s de l o s c a ñ o -
n e s l i t e r a r i o s . S á n c h e z G a l a r r a g a , a 
p e s a r de s u j u v e n i l e d a d , s a b e lo q u e 
e s e l d o l o r y s a b e c a n t a r l o . O d i e : 
" A h , q u e t e m p r r . n o v i n i s t e . 
D o l o r . . . A u n n o t e e s p e r a b a 
c u a n d o r e s o n ó l a a l d a b a 
y e n m i p u e r t a a p a r e c i s t e . 
C o n q u é p l a c e r s J h r e i s t o 
a l v e r q u e m e d e s a n g r a b a 
m i e n t r a s e n m í s e c l a v a b a 
t u p u p i l a o b s c u r a y t r i s t e . 
H e r m a n o , ¿ p o r q u é t e f u i s t e 
Y a q u e f o s c a m e n t a h e r i s t e , 
¡ v u e l v e a h e r i r , r o r c o m p a s i ó n ! 
¡ M i r a q u e c u a n d o p a r t i s t e 
p o r c a d a g o l p e q u e d i s t e 
f u é b r o t a n d o u n a c a n c i ó n ! . . . 
E s a r e s i g n a c i ó n y d u l z u r a a b u n -
e n n u e s t r o p o e t a . C a d a c o m p o s i c i n ó 
s u y a r e f l e j a u n e s t a d o de á n i m o d i s -
t i n t o , p e r o t o d o s t i e n e n u n t in te m e -
l a n c ó l i c o y d o l i e n t e . C o m o e j e m p l o 
p o d r í a m o s c i t a r l a m á s I n t e n s a y l a 
m á s p o p u l a r de s u s ' c o m p o s i c i o n e s . 
A m b a s f i g u r a n e n e s e t o m o . E s i l a 
p r i m e r a l a t i t u l a d a " A m i p a d r e " y l a 
s e g u n d a l a q u e l l e v a p o r t í t u l o " E n 
u n t r a n v í a " . 
Y p a r e c e s e r a l g o p e r s o n a l , c a r a c -
t e r í s t i c o , e n S á n c h e z G a l a r r a g a , e s o 
de q u e s u s c o m p o s i c i o n e s v e n g a n a 
s e r c o m o d i n t í n t a s p a r t e a l de u n t o d o . 
C o n s u s l l b r o s p o d r í a f o r m a r s e u n 
s o l o p o e m a : e l p o e m a d e s u v i d a . 
P o r e so e l q u e l o s l e a c o n a t e n c i ó n 
p o d r á v e r q u e c a d a u n o d e e l l o s n o s 
v a m o s t r a n d o d i s t i n t o s g r a d o s de e s a 
v i d a . A s í e n " C o p o s d e S u e ñ o " e l p o e 
t a s e d u e l e de no a l c a n z a r e l I d e a l 
q u e b u s c a , l l e g a n d o a d e c i r l o c l a r a -
m e n t e e n e s t a e s t r o f a : 
" A s p i r o a l I d e a l , e n é l m e e m p e ñ o , 
c o n u n r a p t o d i v i n o m e l e v a n t o , 
y m e e n f a n g o e n l a v i d a , p e r o s u e -
I ( n o . 
y m e a r r a s t r o e n e l po lvo , p e r o 
( c a n t o " . 
A s í e n " M o t i v o s S e n t i m e n t a l e s " e s 
e l p o e t a I n t e n s a m e n t e s u b j e t i v o q u e 
p r o f e t i z a b a C h a c ó n Y C a l v o . 
E n p r o s a h a p u b l i c a d o S á n c h e z G a -
l a r r a g a dos c o n f e r e n c i a s s u y a s : " U n 
p o e t a c r e p u s c u l a r " y " E l a r t e t e a t r a l 
e n C u b a " . L a p r o s a t e r s a , f l u i d a y 
r a z o n a d a de a m b a s , c o n f e r e n c i a s s e 
l e e c o n - g u s t o , p e r o c r e o q u e no m e 
e q u i v o c a r í a m u c h o s i d i j e r a q u e e l l a s 
s e d e b e n m á s a l e s f u e r z o q u e a u n a c -
to d e c i d i d o y e s p o n t á n e o de l a v o l u n 
t a d . 
T r e s s o n l o s p o e m a s q u e h a d a d o 
a l a p u l i c i d a d : " L á m p a r a V o t i v a " , 
" L a p r i n c e s a b u e n a " y ' E x c e l s i o r " . 
P r e m i a d o e l p r i m e r o e n u n c o n c u r -
s o l i t e r a r i o , c o m o y a d i j i m o s , no d e j a 
de t e n e r g u a r a s g o s n o t a b l e s . E x p o -
n e c u t i . e n b-' ' los p a r e a d o s , l a ol>.a 
e s t u p e n d a do l o s r e v o l u c i o n a r i o s c u -
b a n o s , pidiendo^ a s u á c o n t e m p o r á -
n e o s u n p o c o de a m o r y v e n e r a c i ó n 
p a r a e l f r u t o de e s a o b r a : l a R e p ú -
b l i c a . L a s r e m i n i s c e n c i a s q u e h a y 
e n " L á m p a r a V o t i v a " s o n d i s c u l p a -
b l e s e n q u i e n e r a entonces , u n p r i n -
c i p i a n t e . 
" L a P r i n c e s a B u e n a " es u n p o e m a 
d r a m á t i c o de i n s p i r a d í s i m o s v e r s o s 
q u e f i n a l i z a d e u n a m a n e r a h e r m o s a , 
p u e s e l p u e b l o , l a p l e b e , s e e n c a r g a 
d e c a s t i g a r c o n l a m u e r t e , p o r s u 
p r o p i a m a n o , a l t i r a n o r e y , p r e m i a n -
do l a c o n d u c t a d e " l a p r i n c e s a b u e -
n a " c o n g r a n d e s h o n o r e s . 
Y t o c a s u t u r n o a " E x c e l s i o r " . 
C r e o q u e n o e s t a r í a d e s a c e r t a d o s i 
d i j e s e q u e s e p o e m a e s l o m á s i n -
f e r i o r , a c a s o lo ú n i c o m a l o , q u e h a 
p r o d u c i d o S á n c h e z G a l a r r a g a , y q u e 
n o p e c a r í a d e e x a g e r a d o s i o p i n a s e 
q u e e l q u e S o l a m e n t e l e y e s e e s a 
o b r a s e f o r m a r í a u n a i d e a m u y c o n -
t r a r i a de l a que v e r d a d e r a m e n t e c o -
r r e s p o n d e a n u e s t r o p o e t a . 
E n e s e c a n t o a l a s n a c i o n e s a l i a -
d a s , e n l a g u e r r a m á s a s o l a d o r a q u e 
h a a z o t a d o a l a h u m a n i d a d , b r i l l a n 
p o r s u a u s e n ' c i a l o s v e r s o s b i e n c o n s 
t r u i d o s , l a s I m á g e n e s b r i l l a n t e s y l a s 
i d e a s e l e v a d a s , a b u n d a n d o , e n c a m -
b i o , l o s a d j e t i v o s I m p r o p i o s , l a s e x -
p r e s i o n e s c o n f u s a s , l o s v i c i o s do d i c -
c i ó n , l a s c a c o f o n í a s y e l p r o s a í s m o ; 
s i ó l o h a y r a s g o s de s u b l i m i d a d , do 
v e r d a d e r a p o e s í a , e n l a s dos e s t r o -
f a s f i n a l e s . 
A m i J u i c i o l o s e x t r a v í o s del p o e t a 
e n e s a o b r a s » d e t e n a d o s c a u s a s : 
l a f a l t a de e s p o n t a n e i d a d p o r q u e es 
e v i d e n t e q u o no es l o m i s m o e s c r i b i r 
a i m p u l s o s de l a I m a g i n a c i ó n y d e 
l a f a n t a s í a que c o n l i m i t a c i o n e s y 
c o r t a p i s a s de t i e m p o , a s u n t o y n ú m e -
r o de v e r s o s y e l p o c o d o m i n i o de l a 
p o e s í a é p i c a . 
S á n c h e z G a l a r r a g a , a d e s h e c h o de 
etos e q u i v o c a d o s a c o n s e j a d o r e s , n o 
es m á s q u e u n g r a n d e , u n I n m e n s o 
p o e t a l í r i c o , q u e s a b e s e n t i r y s a b e 
p e n s a r , s i n a c u d i r a l o á a r t i f i c i o s 
d e l a f o r m a n i a l a s e x t r a v a g a n c i a s 
d e l l e n g u a j e , q u e no e n b a l d e h a be-
bido e n l a s f u e n t e s de Z o r r i l l a y 
B é c q u e r , de N ú u e z d e A r c e y C a n r 
I p o a m o r , q u e no e n b a l d e d e n t r o de l a e v i o l u c l ó n m o d e r n i s t a é l h a s a b i d o b u s c a r a l o s m á s s e l e c t o s , a c u d i e n d o 
a J u a n R . J i m é n e z y a V i l i a e s p e s a 
e n t r e l o s e s p a ñ o l e s , a V a l e n c i a y S i l -
v a e n t r e l o s s u d a m e r i c a n o s , y a U r b i -
n a y Ñ e r v o , G u t i é r r e z N á j e r a y D i a z 
M i r ó n e n t e r í o s q u e h a n a g r a a -
d e c i d o l a p o e s í a e n i a p a t r i a de H i -
d a l g o y M o r e l o s . L a p o e s í a m e l a n c ó -
l i c a , c o n e s e t i n t e c r e p u s c u l a r , q u e 
t^nto h a c u l t i v a d o U r b m a , e s l a q u e 
p r e f i e r e y l a q u e d o m i n a m á s f á c i l -
m e n t e ; p o r e s o M i l a n é s , Z e n e a y 
C a s a l s o n s u s p r e d i l e c t o s e n t r e n u e s -
t r o s l i r i c o b . 
P e r o n o e s ú n i c a m e n t e e n e s o s 
a s p e c t o s de l a f o r m a , s i s e q u i e r e 
c - e c u u d ' . i . f f y • i o í ' t t í i ' n t a e u l o s 
q u e é l e s t á a l a c a b e z a l L a p o e s í a 
p a t r i ó t i c a , e n c u a n t o a l f o n d o , l o co-
l o c a e n e l p r i m e r p u e s t o . 
L o a o d i o s y a m b i c i o n e s de l o s u n o s 
l o s c o n v e n c i o n a l i s m o s y " g u a p e r í a s " 
de l o s o t r o s , l a f a l t a de p a t r i o t i s m o 
d e todos , l l e v a r o n a l á n i m o de n u e s -
t r o p u e b l o e l c o n v e n c i m i e n t o d e q u e 
y a n o s e p o d í a e s p e r a r n a d a de 
n u e s t r o s p o l í t i c o s y de q u e h a b í a q u e 
d i r i g i r l a m i r a d a o o t r o p u e b l o y a 
o t r o s h o m b r e s . Y e l b u e n L i b o r l o , 
t a n s u m i s o y t a n m a l e n c a m i n a d o p o r 
s u s d i r e c t o r e s , p o r b o c a d e u n o s 
c u a n t o s dé^ e s t o s lo h a f i a d o todo e n 
d i s t i n t a s o c a s i o n e s a l a J u s t i c i a d e l 
N o r t e . . . 
L a r e a c c i ó n e s l e n t a y d i f í c i l , p e r o 
a l c a b o r e a l i z a b l e , y y a v a t o m a n d o 
c u e r p o e n l a o p i n i ó n d e b i d o t a l e n -
t u s i a s m o d e g e n e r o s o s p a l a d i n e s . 
S á n c h e z G a l a r r a g a e s u n o de e s t o s . 
E s e l p o o e t a d e l a R e s t a u r a c i ó n , e l 
p r i m e r o de l o s p o e t a s de l a R e s t a u -
r a c i ó n . 
E l s e ñ o r A n t o n i o I r a l z o s e n a r t í c u -
lo I n s e r t o h a c e t i e m p o e n e l s e m a n a -
r i o " P a t r i a " y t i t u l a d o " N u e s t r o b o s -
u e q o l í r i c o e s t á , s i n a v e s " c o n s i d e r á -
b a l o e n t o n c e s c u t r e losi q u e s i e n d o 
j ó v e n e s a ú n n o h a b í a n h e c h o n a d a 
q u e m e r e c i e r a u n e i o g i o s e n s a t o , 
a ñ a d i e n d o : " Q u i z á n o s s o r p r e n d a n 
d e n t r o de p o c o c o n a l g o q u e m u e v a 
a d e c i r , s m d u d a o o n m á s c e r t e z a q u e 
e l C n d e K o s t i a : "en l a f r o n d a l í r i c a 
c u b a n a c a n t a desdo | h o o y un/ avte 
m á j " . E l m i s m o S r . K a i z o z q u e 
a p r e c l a b t e n t o n c e s a A g u s t í n A c o s -
t a c o m o l a ú n i c a " e s t r e l l a " d e l n u e -
v o " l e a m " p o é t i c o , h a e s c r i t o d e s p u é s 
e n e l d i a r i o " L a N o c h e " l o s i g u i e n t e : 
" A l t e r m i n a r s o l a g u e r r a d e i n d e -
p e n d e n c i a , u n c o r t e j o de t r o v a d o r e s 
p r o o m e t í a d í a s g l r i o s o s p a r a l a a l e -
t r a s c u b a n a s . S e p e n s ó q u e l a l i b e r -
t a d c o o n q u i s t a d a h a r í a r e s o n a r g a -
l l a r d a m e n t e l i r a s p r e s t i g i o s a s . E r a -
m o s v e n c e d o r e s de u n a c o n t i e n d a q u e 
r e q u e r í a s u s é p i c o s . ¡ C u á n t o p d e m a 
d t í d o l l o r , de t r i s t e z a i n f i n i t a , de 
h a m b r e y d e r u i n a ! ¿ Q u i é n c a n t a r í a 
l a b r a v u r a de l o s i n s u r g e n t e s e n l a 
m a n i g u a y l a a b n e g a c i ó n do l o s c u -
b a n o s e n e l d e s t i e r r o ? S u r g i ó B o n i -
f a c i o B y r n e : c a n t ó c o n a m o r n u e s t r a 
e n s e ñ a " a l l l e g a r do d i c t a n t e r i b e -
r a " ; t q v o e m o c i o n a n t e s f r a s e s p a r a 
l o s f u s i l a d o s e n S a n S e v e r i n o y e n 
l a q u i e t u d s o ñ o l i e n t e de s u a p a c i b l e 
c i u d a d y u m u r i n a s e e x t i n g u i ó s u e s -
t r o . M u r i ó D i e g o V i c e n t e T e j e r a e n 
l o s a l b o r e é d e l a R e p ú b l i c a , m á s 
p r e o c u p a d o de a l i m e n t a r u n a l a r g a 
f a m i l i a c o n o c h e n t a y t r e s p e s o s q u e 
d e e s c r i b i r o d a s . U n a p l é y a d e a l 
p r i n c i p i o d e l s i g l o , c o m o u n a g r a t a 
tfloraciójn, h i z o o o n c e b i r e p p e r a n z a s 
h a l a g a d o r a s . U n a v e z d e s c a r t a d o P i -
c h a r d o , p o r s u s " O f é l i d a s * ' I n f a m e s y 
U h r b a c h p o r l a s b r u m a s de s u m u n -
d o I n t e r i o r , se c r e y ó e n R e n é L ó p e z , 
D i v a l d o S a l ó n , M u ñ o z B u s t a m a n t e y 
J o s é M a n u e l C a r b o n e l l . R e n o L ó p e z 
m u r i ó d e m a s i a d ^ t e m p r a n o . ¡ L á s t i -
m a g r a n d e p o r q u e e r a a l g o e x c e p c i o -
n a l ! S a l ó n I n g r e s ó e n l a c a n c i l l e r í a 
y s e e c h ó a p e r d e r . M u ñ o z B u s t a -
m a n t e d e d i c ó s e a l a p r o s a v i l y r u -
t i n a r i a d e l d i a r l o i n f o r m a t i v o a l a 
m o d e r n a . Y a C a r b o n e l l , b r i o s o , do 
b u e n t e m p l e s u v e r s o , c o m o 6 i f u e s e 
u n a h o j a d e T o l e d o , l a p o l í t i c a y l a 
a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a l o m a l e a r o n . 
E n l a a c t u a l i d a d t i e n e u n c o n s u l t o r i o 
j u r í d i c o p a r a l o s b o d e g u e r o s y t o d a -
v í a n o s e h a i n v e n t a d o e l a r t e do 
e s c r i b i r s o n e t o s S o b r e e l p a p e l m a n -
t e c o s o de l o s d e t a l l i s t a s . ¡ P e r d i m o s 
a J o s é M a n u e l C a r b o n e l l ! D e l o s de 
a h o r a , de l o s m á s r e c i e n t e s s ó l o 
dos n o m b r e s p u e d e n e s c r i b i r s e : 
A g u s t í n A c o s t a y G u s t a v o S á n c h e z 
G a l a r r a g a . P e r o e n A g u s t í n A c o s t a 
s o v a n o t a n d o u n r e t r o c e s o l a m e n t a -
b l e . " Y a n o e s e l m i s m o p o e t a d e 
" L o s C a m i n o s " : f á c i l , p r o f u n d o , s i n 
s e r I n c o m p r e n s i b l e , q u e c o m u n i c a s u 
f e y s u e n t u s i a s m o s i n a p e l a r a r e -
c u r s o s b a s t a r d o s n i a r e s o r t e s v u l g a -
r e s . A g u s t í n A c o s t a e s t á a m a n e r á n -
d o s e : s u s r i m a s a p a r e c e n r e b u s c a -
d a s ; q u i e r e s e r d e m a s i a d o o r i g i n a l y 
r e s u l t a d i f u a o ! D e b e s e r l a i n f l u e n c i a 
de R e g i n o B i t ! . . . ! " 
S a l u d e m o s , p u e s , c o n e x p l o s i o n e s 
de j ú b i l o a l p r i m e r o de n u e s t r o s I r 
r i c o s c o n t e m p o r á n e o s y s i l a v e n e r a -
b l i e p o e t i s a A u r e l i a C a s t i l l o ( q . e . 
p . d , ) a l p e d i r p a r a é l u n a c o r o n a 
d a l a u r e l y u n a l i m p í s i m a p á g i n a 
e n n u e s t r a h i s t o r i a l i t e r a r i a , p a r o -
d i a n d o e l s a l u d o de l o s g l a d i a d o r e s 
a C é s a r , l e d e c í a : " ¡ A v e . p o e t a ! " L o s 
q u e v a n a m o r i r te s a l u d a n * ' , l a j u -
v e n t u d l i t e r a r i a de a h o r a , l o a J ó v e n e s 
c u b a n o s a m a n t e s de l a s l e t r a s , a l l a -
b o r a r p o r q u e e s a c o r o n a de l a u r e l n o 
se m a r c h i t o a n t e l o I n ú t i l d e l e s f u e r -
zo y p o r q u e e s a p á g i n a n o s e v u e l v a 
a m a r i l l e n t a e n f u e r z a d e p e r m a n e c e r 
p e g a d a a o t r a s e n t r e e m p o l l l l a d o s l i -
b r o ^ de p o c o v i s i t a d a * b i b l i o t e c a s , 
d e b e m o s e x a l a m a r : " ¡ S a l v e , p o e t a ! 
¡ L o s q u e e m p i e z a n a v i v i r te s a l u -
d a n ! " 
E l i a s J o s é E n t r a b o ( h i j o ) 
D E P A L A C I O 
N o S E A M P L I A E L C R E D I T O P A R A 
F E S T E J O S 
L o s s e ñ o r e s de l a C o m i s i ó n N a c i o -
n a l de F e s t e j o s p a r a e l 20 de m a y o , 
se e n t r e v i s t a r o n a y e r c o n e l J e f e de l 
E s t a d o p a r a t r a t a r de l a a m p l i a c i ó n 
d e l c r é d i t o d e *20,000 d e q u e d i s p o -
n e n S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s n o a c c e -
d e r á e l g e n e r a l M e n o c a l a e s a a m p l i a -
c i ó n , p o r q u e h a y u n a l e y d e l C o n g r e -
so q u e c a t e g ó r i c a m e n t e p r o h i b e d e s -
t i n a r m á s de $20,000 p a r a f e s t e j o s e n 
l o s d í a s 20 d e m a y o . 
D o n E m e r e t e r i o d e l a G a r z a 
( M I N I S T R O D E M E X I C O ) 
P o r H E R > A > D L Z F E B K E B 
D o n E m e t e r i o d e l a G a r z a , c o n o c i d o 
e n m i p a í s m á s b i e n p o r e l c a l i f i c a t i -
v o de d o n " M e g a t e r i o de l a F a r s a " 
h a p u b l i c a d o , s e g ú n é l m i s m o a s i e n t a , 
e n e l p e r i ó d i c o q u e e d i t a e n N u e v a 
Y o r k , " u n o s s e n s a c i o n a l e s a r t í c u l o - / ' 
d i f a m a t o r i o s p a r a e l a c t u a l G o b i e r n o 
de M é x i c o . 
P a r a l o s q u e n o l o c o n o z c a n b i e n 
y p u e d a n t o m a r e n s e r i o , e l p a p e l q u e 
a h o r a p r e t e n d e r e p r e s e n t a r d e c a b a -
l l e r o a n d a n t e d e c i d i d o a e n d e r e z a r e n -
t u e r t o s y c a s t i g a r f o l l o n e s y m a l a n -
d r i n e s , l e s d i r é q u e s i m p l e m e n t e se 
t r a t a de u n g a l l o f e r o p e r t e n e c i e n t e a 
e s a e x u b e r a n t e f a u n a q u e c r e c e y s e 
a l i m e n t a e n l a s g r a d a s p a l a t i n a s , c a i -
g a n d o a e s p a l d a s u n a " a l j a b a " r e -
p l e t a de v e n a l e s p l u m a s , d i s p u e s t o s 
a e n t o n a r h i m n o s d e i n m e r e c i d a s a l a -
b a n z a s p a r a d a r a s í l a s : 
" G r a c i a t ; a l q u e l e s e n v í a . 
E l s u s t e n t o c a d a d í a . " 
E s a s **bJ9n c o r t a d a s p l o m a s " m a n e -
j a d a s c o n a d m i r a b l e m a e s t r í a p o r 
e m e t e r i o se h a n d e s f o g a d o e n Hs'j' 
c r o s a n t a i n d i g n a c i ó n " e n c o n t r a d e l 
a c t u a l r é g i m e n d e M é x i c o ; s e h a n 
d e s f l o r a d o d e r r a m a n d o todo g é n e r o de 
d i a t r i b a s p o r e l ""del i to" d e h a b e r i e 
s u p r i m i d o e l G o b i e r n o m e x i c a n o , en 
s u a f á n de d e s t r u i r n a r a s i e m p r e 
a r r a i g a d o s v i c i o s s o c i a l e s , l o s m a r a -
v e d i s e s I n d i s p e n s a b l e s q u e p e r m i t í a n 
a d o n E m e t e r i o m a n t e n e r u n a v i d a 
a l e g r e b u l l i c i o s a y e n t r e t e n i d a e n l a 
p o p u l o s a c i u d a d de N u e v a Y o r k . 
T r i s t e p a r a l e l o r e s u l t a l a ridícuH 
a c t i t u d do e s t e m e x i c a n o e s c r i b i e n d o 
e n t i e r r a e x t r a n j e r a d i f a m a t o r i o s a r -
t í c u l o s q u e d a ñ a n a s u p r o p i a P a t r i a ; 
m i e n t r a s d i g n í s i m o s h i s p a n o - a m e r i c a -
n o s , c o m o e l c u l t o e s c r i t o r c u b a n o se 
i ñ o r A n t o n i o E s c o b a r , a q u i e n — d i c h o 
s e a d e p a s o — n o t e n g o e l g u s t o de co 
n o c e r , a n a l i z a n d o d e s a p a s i o n a d a y 
d e s i n t e r e s a d a m e n t e l o s p a l p i t a n t e s 
p r o b l e m a s q u e a f e c t a n ;. m i s u f r i d a 
P a t r i a . 
S i n a m b a j e s y c i r c u n l o q u i o s e x h i -
b i r é l a m o r a l p e r i o d í s M c a d e don 
f E m e t e r l o , co'k s o l o r e p r o d u c i r l o s ca^ 
b l e g r a m a s d i r i g i d o s p o r 61 a l G o b i e r 
n o d e M é x i c o : 
" N e w Y o r k , n o v i e m b r e l o . de 1920. 
S e ñ o r P r e s i d e n t e A d o l f o d e l a H u e r -
t a . P a l a c i o N a c i o n a l . M é x i c o . C á n s a -
m e c o n t r a r i e d a d y p e n a m o l e s t a r l o 
t a n t a s v e c e s , e n t a n d i f í c i l e s c i r c u n s ' 
t a n d a s » c u a n d o m á s d e s e a r í a s e r v i r y 
i a g r a d a r , p e r o h á g o l o v e n c i d o y o b l i -
g a d o p o r l a n e c e s i d a d i m p e r i o s a . S u -
j p i l c o a s u g e n e r o s a a m i s t a d q u e m i e j 
t r a s r e c i b o s u s i n s t r u c c i o n e s r e f i é r e n -
s e c a b l e 9 y c a r t a A l e s s i o 16 O c t u -
b r e , c a b l e g r a f í e C ó n s u l s u m i n i s t r a r -
m e dos m i l d ó l a r e s " e x t r a o r d i n a r i o s " 
s o l i c i t é C a b l e s 8 y 27 o c t u b r e . H a c e 
d o s m e s e s n o p e r c i b o s u e l d o s c a r e -
c i e n d o g a s t o s e s e n c i a l e s v i d a . S i t u a -
c i ó n - i n s o s t e n i b l e , a g r á v a s e p o r e x i g e n 
c í a s f i n de a ñ o y d e l i c a d í s i m a s i t u a -
c i ó n e c o n ó m e a r e s o l v e r g r a v e s p r o -
b l e m a s p a t r i a c o n r a r o a c i e r t o , puede , 
I d e u n a p l u m a d a , r e s o l v e r m i s i t ú a 
I c i ó n e n v l á n d o m e p o r lo p r o n t o este 
j " a u x i l i o " y d á n d o m e d e s p u é s s u s 6 r ! 
d e n e s s o b r e lo q u e e n d e f i n i t i v a d e b a ] 
h a c e r . M u c h a s g r a c i a s - t a l ú d a l o a fee 
t u o s a m e n t e , E M E T E R I O D E L A G A R -
Z A . " 
E l s e ñ o r de l a H u e r t a c o n t e s t ó a l 
a n t e r i o r m e n s a j e e n l a f o r m a s i g u i e n -
t e : 
" M é x i c o , n o v i e m b r e 11 1 9 2 0 . S e ñ o r 
E m e t e r i o d e l a G a r z a . 42 B r o a d w a y , 
N e w Y o r k . Y a o r d é n a ó e C o n s u l a d o 
e n e s a c ú b r a l e s u e l d o s a t r a s a d o s y ' 
c o r r e s p o n d i e n t e a p r e s e n t e m e s , t er -
m i n a n d o s u c o m i s i ó n día. ú l t i m o a o I 
t u a l . S a l u d ó l o . " . I 
I n m e d i a t a m e n t e e l s e ñ o r d e l a G a r - l 
z a e n v i ó e l t e l e g r a m a q u e a l a l e t r a I 
d i c e ; 
" N e w Y o » k , 13 de N o v i e m b r e d e 
1 9 2 0 . — L i c e n c i a d o M i g u e l A l e s s i o R o 
b l e s . S e c r e t a r i o P a r t i c u l a r s e ñ o r P r e -
s i d e n t e . P a l a c i o N a c i o n a l . S u Cabic-
1 1 . F a v o r e x p l i c a r P r e s i d e n t e no se 
t r a t a s u e l d o s a t r a s a d o s . E n c a b l e oc-
t u b r e S m a n i f e s t é q u e h a c e m á s dt 
u n a ñ o e s t o y a d e l a n t a d o d o s m e s e s 
s u e l d o y d e b i e n d o l i q u i d a r s e c u e n t a ¿ 
p r i m e r o d i c i e m b r e , d e j ó m e s i n s u e l -
dos o c t u b r e y n o v i e m b r e , c a u s á n d o s e 
s i t u a c i ó n a t r o z ; y r o g a r o r d e n a r C o u -
s u l a d o e n t r e g a r m e D O S M I L D O L A -
R E S " ' e x t r a o r d i n a r i o s " e s e n c i a l t í 
v i d a . E n c a b l e n o v i e m b r e 9 r e p e t í h a -
c e d o s m e s e s n o c o b r o s u e l d o s y d i ; • 
e s to p o r quo lo d e o c t u b r e y n o v i e m -
b r e s e m e h a r e t e n i d o p a r a p o n - í r 
c u e n t a s a l c o r r i e n t e p r i m e r o d i c i e m -
b r e , p o r c o n s i g u i e n t e c a r e c i e n d o re-
c u r s o s p a r a n e c e s i d a d e s i n d i s p e n s a -
b l e s ; p o r lo q u e r e i t e r o s o l i c i t u d " a u -
x i l i o e x t r a o r d i n a r i o " d o s m i l d ó l a r e s 
S ú p l i c a r e i t e r o m á s a h o r a ; c o m u n i c a 
s e m e m i s i ó n t e r m i n a d í a ú l t i m o m e s . 
" Q u e d a n d o D e s a m p a r a d o - " R u e g o or -
d e n a r a c u e r d o f a v o r a b l e c a b l e g r a f i a n -
do C o n s u l a d o s u m i n i s t r a r m e n o s u e l -
dos a t r a s a d o s , s i n o " D o s m i l d ó l a r e ? 
s x t r a o r d i n a r i o s " q u e ¿ e r v i r á n t a m -
b i é n v i á t i c o s . S í r v a s e d a r P r e s i d e n t e 
y r e c i b i r u s t e d m u c h a s g r a c i a s 
A t e n t a m e n t e . E M E T E R I O D B L A 
G A R Z A . " 
C o n f e c h a 16 d e l m i s m o m e s de no-
v i e m b r e , e l S e c r e t a r i o P a r t i c u l a r de l 
S e ñ o r P r e s i d e n t e do ¡ a H u e r t a c o n -
t e s t ó : 
" E m e t e r i o de l a G a r z a . — 4 2 B r o a d -
w a y . N e w Y o r k S u c a b l e f e c h a 1 3 . 
P o r a c u e r d o S e ñ o r P r e s i d e n t e m a n i -
fiéstele quo e n v i s t a de q u e h a n s i -
d o r e t i r a d a s f a c u l t a d e s r x t r a o r d i n u -
r i a s p o r C á m a r a D i p u t a d o s , n o l e es 
p o s i b l e a c o r d a r s u s d e s e o s . A t e n t a -
m e n t e , E l S e c r e t a r i o P a r t i c u l a r . " 
E l p r i m e r o d e d i c i e m b r e e l s e ñ o r de 
l a G a r z a s e d i r i g i ó a l S e ñ o r P r e s i d e n -
te e n l o s t é r m i n o s s i g u i e n t e s : 
" S e ñ o r P r e s i d e n t e A l y a r o O b r e g o p . 
• — P a l a c i o N a c i o n a l . — D e gobiern'>3 
s e ñ o r e s C a r r a n z a y de .'a H u e r t a he 
d e s e m p e ñ a d o a q u í u n a m i s i ó n conf . -
d e n c i a l . S u p l i c ó l e p e r m ' . r i r m e s e g u i r 
d e s e m p e ñ á n d o l a d u r a n t e l a a d m i n i s ^ 
t r a c i ó n u s t e d . M a s s í u s t e d n o a c e p -
t a r e m i s s e r v i c i o s , n i m e r e c i e r e y > 
s u e s t i m a c i ó n , r u é g e l e c a b l e g r a f i a r 
C ó n s u l é s t a , c o n s e r v e m i p o s i c i ó n co-
m o a n t e s , h a s t a n u e v a o r e n , m i e n t r a s 
p u e d o c o m u n i c a r m e c o n u s t e d p e r s o -
n a l m e n t e , s i e s t i m a c o n v e n i e n t e m i 
v i a j e a e s a , o m i e n t r a s r í n d e l e i n f o r -
m e d e t a l l a d o s i t u a c i ó n m e x i c a n a c u 
e s t e p a í s , a t e n t a s t r a n s f o r m a c i o m B 
v i e n e n e n m a r z o q u e a f e c t a n r e s o l u -
c i ó n p r o b l e m a s i n m e d i a t a m e n t e . — 
E M E T E R I O D E L A G A R Z A . " 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e ae l a R e p ú b l i -
O a e n 4 d e D i c d e m b r e « e d i r i g i ó 
a de l a G a r z a e n l o s t é r m i n o s s i g u i e n -
t e s : 
" R e f i é r e m e s u m e n s a j e de p r i m e r o 
d e l a c t u a l . D e s d e e s a f e c h a h a n s i d o 
s u p r i m i d o t í t o d o s l o s p u e s t o s de A g e n -
t e s c o n f i d e n c i a l e s o r e p r e s e n t a n t e s 
p e r s o n a l e s d e l E j e c u t i v o de e s t a R e -
p ú b l i c a , p o r q u e c r e o q u e no debf-n 
e x i s t i r m á s r e p r e s e n t a n t e s d e l G o -
b i e r n o quo l o s q u e d e p i n d e n d e l a 
S e c r e t a r í a de R e l a c i o n s , y q u e s o n y a 
c o n o c i d o s , l a m e n t o , p o r 10 t a n t o , q u e 
e s t a d i s p o s i c i ó n h a y a a f e c t a d o a u s -
t e d — P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , A L -
V A R O O B R E G O N . " 
P o r lo a n t e r i o r m e n t e t r á n s e n l o 
c r e o d e j a r s u f i c i e n t e m a n t e d e m o s t r a -
do e l p o r q u é de l o s a t a q u e s que a h o -
r a h a c e a l G o b i e r n o de M é x i c o e l 
" n u e v o r e t o r m a d o r " q u e s u e ñ a l l o r a r 
n i e l p e c h o e l a l m a y e n e l c e r e b r o e l 
S o l de l a P a t e l a i M e x I c a n a . 
A D o n E m e t e r i o h a y q u e d e c i r l e lo 
q u e d i j o a l o ido d e l b o r / i c o e l g i t a n i -
11) d e l c u e n t o : " E l q u e n o t e c o n o z -
va. q u e to c o m p r e . " 
c i ó n a l a s o c i e d a d h a b a n e r a , e l p r ó -
x i m o d o m i n g o p o r l a n o c h e . 
R E T I R O 
E l t e n i e n t e de l a P o l i c í a N a c i o n a l , 
s e ñ o r A n t o n i o E l j g l o d e l a P u e n t e , h a 
s i d o r e t i r a d o p o r i n u t i ' . i d a d f í s i c a , c o n 
$1,663 20 a n u a l e s . 
R E C E P C I O N E N P A L A C I O 
E l g e n e r a l M e n o c a l h a d e s i s t i d o de 
o f r e c e r u n b a n q u e t e en P a l a c i o a l P r e 
s i d e n t e e l e c t o , d o c t o r Z a y a s , y e n v e z 
de e i « f i e s t a , t e n d r á l u g a r c o n e l m i s 
m o f i n q u e Be p e r s e g u í a , u n a r e c e p -
A C U E R D O S U S P E N D I D O 
H a s i d o s u s p e n d i d o u n a c u e r d o d e l 
A y u n t a m i e n t o de A r t e m i s a , r e l a c i o n a -
do c o n l a r e n o v a c i ó n de A l c a l d e s d e 
B a r r i o y l a s u p r e s i ó n de l a A l c a l d í a ' 
d^ B a r r i o d e l a C a b e c e r a . 
l o s f a m i l i a r e s de d i c h o s e l e r a c n t o a . 
L a n u e v a A s o c i a c i ó n no t e n d r á c a r á c 
t e r p o l í t i c o de n i n g u n a c l a s e p e r o po* 
á r á I n t e r v e n i r e n los p r o b l e m a s n a -
c i o n a l e s . 
P A R A . C A R R E T E R A 
S e h a d i s p u e s t o l a a p r o p i a c i ó n de 
u n c r é d i t o de $50,000 p a r a c o n s t r u i r 
l a c a r r e t e r a q u e p a r t i e n d o de l a de 
S a n P e d r o a G u a t a o , e n t r o n q u e e n 
C a n t a r r a n a s c o n l a c e n t r a l de H a b a - 1 
n a a P i n a r d e l R í o . 
N O M B R A M I E N T O 
E l s e ñ o r J o s é O l i v a h a s i d o n o m -
b r a d o A d m i n i s t r a d o r E n c a r g a d o d e 
l a P l a n t a d e D e s i n f e c c i ó n de l a S e c r e -
t a r í a d e S a n i d a d . 
E N T R E V I S T A R E S E R V A D A 
E l J e f e d"! E j é r c i t o , c o r o n e l V a r o -
n?. . c e l e b r ó a y e r u n a e x t e n s a y r e s e r -
v a d a e n t r e v i s t a c o n el s e ñ o r P r e s i -
dente . T e n e m o s e n t e n d i d o q u e s e t r a 
t ó d e l p r o p ó s i t o de s u p r i m i r e l E j é r -
c i t o y d e l r e t i r o d e l p r o p i o c o r o n e l 
V a r o n a 
U N S O B R E D E C R O V . ' D E R 
L j l A y u d a n t e de l g e n e r a l C r o w d e r 
e s t u v o a y e r e n P a l a c i o , h a c i e n d o e n -
t r e r " de u n v o l u m i n o s o s o b r e en ! a 
S e c r e t a r i a de l a P r e s i d e n c i a 
R E S C I S I O N Dh. C O N T R A T O S 
H a n s i d o r e s c i n d i d o s d i s t i n t o s c o i , 
t r a t o s p o r l a S e c r e t a r l a de O b r a ^ P ú 
b l i c a s c o n e l s e ñ o r J o s é L ó p ^ z R o -
d r í g u e z , a c a u s a d e l f a l l e c i m i e n t o de 
é . - t e . 
D i c h o s c o n t r a t o s s o n lo s s i g u i e n t e s ; 
C o n s t r u c c i ó n d3 l a c a r r e t e r a de L a 
g u r ü l a s a C o n t r e r a s y P e r i c o . C o n s -
t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de l a s c a r r e t e -
r a s de S a n t a C l a r a a S a g u a l a G r a n d e 
p o r S i t i o N u e v o ; y de M a n l c a r a g u a a 
C i e n f u e e í o s . C o n s t r u c c i ó n de l o s a c u e -
d u c t o s de T r i n i d a d y S a n J u a n de 
L e v i s a . 
A I m i s m o t i e m p o s e h a d i s p u e s t o 
a b o n a r a l o s h e r e d e r o s d e l s e ñ o r L ó -
pez e l i m p o r t e d e l a s o b r a s q u e s e 
h u b . ' e r e n e j e c u t a d o y a . 
L O G ' P R E S U P U E S T O S 
L o s c o n g r e s i s t a s R i v e r o y S a n t i a g o 
R e y , v i s i t a r o n a y e r a l J e f e d e l E s t a -
do. A I r e t i r a r s e m a n i f e s t a r o n q u e , 
de c o n f o r m i d a d c o n l o s d e s e o s d e l d o c I 
t o r Z a y a H , e l C o n g r e s o i c o m e n z a r á i 
o p o r t u n a m e n t e a e s t u d i a r e l a s u n t o de i 
l o s p r e s u p u e s t o s p a r a c o n f e c c i o n a r l o s | 
e n c o n c o r d a n c i a c o n l a a c t u a l s i t ú a 
c i ó n d e l p a í s . 
N U E V A A S O C I A C I O N 
E l s e ñ o r J o s é M a n u e l C o v í n c o n 
u n a n u m e r o s a c o m i s i ó n , v i s i t ó a y e r 
a ! s e ñ o r P r e s i d e n t e p a r a d a r l e c u e n 
t ? de h a b e r s e c o n s t i t u i d o u n a n u e v a 
A s o c i a c i ó n c o n e l f i n de p r e s t a r a u x i -
l i o s a todos l o s q u e c o n s p i r a r o n en 
p r o de l a i n d e p e n d e n c i a de C u b a , y a 
P A R A I M P R E V I S T O S D E L A S E C R E 
T A R I A D E E S T A D O 
S e h a a u t o r i z a d o p o r d e c r e t o p r e -
s i d e n c i a l l a a p r o p i a c i ó n de u n c r é d i -
to de $36,135 c o n d e s t i n o a c u b r i r g a ? 
tos I m p r e v i s t o s de l a S e c r e t a r í a de 
E s t a d o . ' ' 
D E S A N I D A D 
P L A N O S P A R A E D I F I C A C I O N E S 
L a D i r e c c i ó n de Tnpre»lerfa S a n i t a r i a 
r e s o l v i ó a y e r los p lanos de f a b r i c a c i ó n 
s igu ientes : 
A p r o b a d o s : D ' S t r a m p e s entre E s t r a d a 
P a l m a y L . E s t í v e z , de R á o l R i v a s : B 
entre 13 y 14, de J u a n R o d r f e u e z : San 
J u l i o entre E n a m o r a d o s y F . C a r r i l l , de 
K a r t o l o m é S e r r a : V e l á z q u e z entre M. 
P r u n a y R o s a E n r i q u e z . de T o m á s B u e -
n o : A r m o n í a entre R e c r e o y Z u z a r t e , de 
R a m ó n F f r e z ; D u r a g o entre S a n B e n i e -
no -y Zapotes , de J o s e f a M a r t í n e z . ; T e . 
J a r s jm, de J u s t i n o V e i t l * ; T e j a r s|S 
m]6 de Dominjro V e i t i a y T e j a r si8 mlU 
de D ion i s io V e i t i a . 
R e c h a z a d o s : ¿Santa C a t a l i n a 128, du 
M a n u e l Alonso, i n d i c a r por c iento del 
terreno que queda superf ic ie descubi"- . 
t a More l l entre S a n t a A l i c i a y I f o r a ' f v 
do J o s é Penn ino , in fr inge l e a r í f c i i . o 
35 p p . I.« M i s i ó n 54, de J u a n A . M a r . 
tfnez, a lero reduce patio del fondo a c ó -
tese p lanos p a r a e l c á l c u l o d e l }8 por 
ciento de p a t i o : S a n M a r i a n o 60, de V i r , 
p in io A r e s , indfquese por ciento de s u . 
per f i c i e descubier ta y L a p n n a s de 
J o s é Manuel V a l d ó s , por i n f r i n g i r el 
t í c u l o 54 pp, 1. y 2, y a r t . 5.".. 
S u s c r í b a s e L D I A R I O P E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n o' D I A R : ' 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
SERVICIO EXTRAKJERO C O U P L E T ^ 
l l l l l l l 
• i 
. CASTAS DE CREDITO. 
CMEOUCS DE VIAJEPOS 
CAnBIO DE R0NE0&5 EXTRANJCSA5 
HLSOCIOS EXTRANJEROSc»TODAS LAS NACIChES 
£NY1A«05 DINERO A TODAS PARTES DEL HUMO 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O D E C U B A 
CUB*. Y AMARGURA 
HABANA CIEGO C£ AVILA 
A N O L X ? 
M a y o 1 1 d e 1 9 2 1 
L a f i rmeza de l mercado de entrega i n -
m e d i a t a c a u s ó n aumento en l a s c o m p r a s 
de los futuros crudos y los precios de 
l a s posic iones m á s a c t i v a s r e g i s t r a r o n 
a r a n c e s de 7 a 12 puntos, g r a c i a s a ope-
r a c l u n e s efectuadas p a r a c u b r i r y a l a s 
compras de l a s casas c o m i s i o n i s t a s y de 
l a i n d u s t r i a . E l c i e r r e f u é de 8 a 1^ 
puntos netos m á s a l tos , con e x c e p c i ó n 
de d ic i embre , que s i g u i ó s in cambio, L a s 
ofertas f ina l e s f u e r o n : mayo, 3.OS; j u l i o , 
4.11': sept iembre, 4.17 y d ic iembre , a.K.". 
E l mercado del ref inado s i g u i ó •Hin 
eambio de C.50 a ü .40 por el fino g r a n u -
lado, aunque se n o t ó u n a demanda m^-
rho mejor tanto por c u e n t a del p a í s co-
mo del e x t r a n j e r o . 
L o s futuros ref inados e s tuv ieron i n a c -
t ivos y los prec ios del c ierro s i g u i e r o n 
n o m i n a l e s s in cambio , a B.Só Por JHIIO 
y agosto, rt.OO por eept iembre y tí.So 
P o r octubre , no fao r e g i s t r a r o n v e n t a s . 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
B 3 l S ] ( 1 3 \ l l \ t k 
p j : , m \ m \ \ \ 
M a y a 1 0 
m e r c a d o i A c c i o n e s 8 3 1 . 9 0 9 
D E L D I N E R O B o ü o s 1 1 . 7 5 8 . 0 0 0 
( C a b l e rec ib ido p o r n u e s t r o hi lo d irec to ) 
N E W Y O R K , m a y o 10. — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
Cambios , fuertes . 
P a p e l m e r c a n t i l de 7 a 7 1 1 . 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
D í a 10 de M a y o 
V i s t a Cabli» 
D í a 0 de M a y o 
V i s t a Cabio 
K E W Y O R K , . •. 
M O N T R E A L . . . . 
L O N D R E S . . . . 
L O N D R E S , 60 D L \ S . 
P A R I S 
M A D R I D . . . . . . 
H A M B U R G O . . . . 
Z I I R I C I I 
M I L A N O 
U O N t i K O N G . . . . 
Comerc ia l 00 d í a s b i l l e t e s . . . . 
Comerc ia l C0 d í a s bi l le tes sobre 
bancos i 
D e m a n d a 
C a b l e . 


























% P . 
9 D . 
4.00 







D e m a n d a . 




C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
- M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
N o r t h e r n Paolflfc R y 
Chicago W e s t e r n R y 
P e n n s y l v a n i a R R 
R e a d i n g comunes 
C h i c a g o Rock I s l a n d P a c . . 
R o c k I s land' C l a s e A 
S t . L o u l s a n d S t . F r a n c i s c o . 
S o u t h e r n P a c i f i c 
Southern R a í l w a y . . . . . . 
C h L M l l w a u k e c St. P a u l c . . 
C h i . M l l w a u k e c St . P a u l p . 
T e x a s und P a c i f i c R a i l w a y . . 
U n i o n P a c i f i c R . R 




F r a n c o s b e l g a s 
D e m a n d a . 
C a b l e . . 
D e m a n d a . 
F i a n c o s s u i z o s 
17.83 
F l 
m u i D e m a n d a . 





4 5 ^ 
2G 2 8 ^ 
12134 m % 
23 23-hj 
D e m a n d a . 
C a b l e . . 
o r i n e s 
i r a s 
."..17 
0.19 
D I N E R O 
H I P O T E C A S 
T O D A S C A N I l i A D E S 
M a r c o s 
T h e N . Y o r k C o H « a n d S u g a r E x c h . M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
D e m a n d a 3 .54 
' C a b l e 1.07 
M E S L S 
A b r o hoy 
C o m . V e n . 
C i e r r e hoy 
Com. V e n . 
M a y o y . . 
•Junio. . 
J u l i o . • 
A g o s t o . 
S t b r e . . 
Octubre . 
N v b r c . . 
D c b r e . . 
K n e r o . . 
F e b r e r o 
M a r z o . 














(Cabio rec ib ido por n u e s t r o hi lo d irec to ) 
V a l o r e s 
4 ; l t t l N E W Y O R K , m a y o 10. — ( P o r l a P r e n s a 
4.18 
4 - y 
A s o c i a d a ) . 
4.i*> 
3.84 
B O L S A D E 
N U E V 
P l a t a e n b a r r a s 
d i sminu ido notablemente l a d e m a n d a de 
flu l a m e n tos, lo que h a dado l u g r - a UJ. 
l igero descenso. Se c o t i z a desde . a c o s t a 
n o r t ^ para Nou Y o r k , F i l a d e l f i a , S a -
r a n u - h y « í a l v e s t o n a 18 y 19 centavos 
la.-i c ien l i b r a s P a r a B o s t o n de 22 a 
c e n t a v o s v p a r a New OrleanH y otros 
puertos del golfo, de l ó a 17 centavos . 
Desdo l a coeta s u r , c l u c o centavos a d i -
c i o n a l e s . 
M o v i m i e n t o d e a z ú c a r d u r a n t e l a 
s e m a n a 
D u r a n t e l a ú l t i m a s e m a n a h a n e n t r a , 
do en todos los puer tos : 117.716 t o n e l a -
d a s ; so e x p o r t a r o n 67.841 t o n e l a d a s y 
quedaron en e x i s t e n c i a : 1.181.803 tone-
ladae | U a s t a l a t echa se h a n e x p o r t a d o : 
1.159.182 tone ladas c o n t r a 2.020.706 en 
i g u a l f e c h a del afio p a s a d o . 
L a z a f r a 
Mue len 102 c e n t r a l e s c o n t r a 130 e l a ú o 
p a s a d o . 
I N F O R M E S O B R E L A B O L S A D E 
N E W Y O R K 
l i o j f s e cot iza c x . d i v i d e n d o S t u d c b a k e r 
1 314. 
C r e e m o s que se deben c o m p r a r v a l o r e s 
en e s t a r e a c c i ó n p u ^ se e s p e r a n precios 
mucho m á a a l t o s . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
( J O U R N A L O F C O M M E R C B , A, 5, 921) 
A r r o z 
E1P, m e r c a d o no h a tenido T a r i a c i C n «le 
prec io y l a d e m a n d a d o m é s t i c a cont inua 
'.imlTandose a l l e n a r l a s n e c e s i d a d e í de l 
d í a . E n los mercados «le p i o d u c d ó n etí 
donde s o l a m e n t e existo V g ima a< tivld<id. 
D e l p a í s . . 
E x t r a n j e r o . 
D e l gobierno. 
F e r r o v i a r i o s . 
B o n o s 
99'4 
61:;Í 
. F u e r t e s 
I r r e g u l a r e s 
A 
C O T I Z A C I O N E S D E 
M E N D O Z A x 




























F i s k R n b b e r . . 
G o o d r i c h 
K e l l y Spr ingf le ld T i r o . . . . 
K e y s t o n o T i r o R u b b e r . . , . 
U . S . R u b b e r 
A m e r i c a n S m e l t i r r ; R e f . . . 
A n a c o n d a Copp . . . i l m n g . . « 
C e r r o de Pasco C » ^ 
C h i l e Copper Co 
C h i n o C'oPPer C o 
I n s p i r a t i o n C o n s . C o p C o . . 
K e n n e c o t Coper Co 
Mla in i Copper C o 
N e v a d a C o n s o l i d a t e d C o . . . 
H a y C o n s o L Coper C o . • • • 
T.'tah Copper Co 
J'.ethlhom Steel C o r p o 
C o l o r a d o I r o n C o 
C r u c i b l c Btee l C o . of A m . . 
L a c k a w a n n a Stee l C o . . . . 
M i d v a l S tee l O r d e n a n c e C o . > 
R e p u b l l c . I r o n a n d S t e e l C o . 
R e p l o g l e S tee l Co 
V a n a ú ' i u m C o r p . of A m e r i c a . 
U . S . S t e e l comunes 
A m e r . C a r F o u n d r y C o . , . 
A m e r i c a n Locomotive C o - • •
B a l d w i n Locomot ive W o r k a . . 
A t l a n t i c G u l f W e s t I . . . . . 
( l e n e r a l A s p h a l t co. . 
C a l i f o r n i a P e t r o l C o r p 
í n r i n c l b l l O l í C o r p . . . • . . 
M e x i c a n Pe tro leum C o . • • . 
M l d v a l e S t a t e s O i l C o r p . , , 
P a n A m . P e t l . T r a n C o . . . 
P u r é O l í Co 
B . Dutcb E q a l t T r a í í c t s . . 
.S incla ir Cons . O i l C o r p . . , 
T r a n s c o n t i n e n t a l O i l C o . . • 
T o x a s C o m p a n y 
A m e r i c a n Bee t S u g a r C o . . 
C u b a n C a ñ e S u g a r C o r p . . . 
C u b a n C a ñ e S u g a r pref . . . 
C u b a n A m e r i c a n Sugar í í e w . 
M a n a t í comunes . . . . . . . 
M a n a t í pre fer idas . . . . . . 
l ' u n t a A l e g r e S u g a r C o . . . 
A m e r i c a n S u g a r A e f g C o . . 
C h a n d l e r Motor C a r C o . . . 
(reneral Motors C o . . . . < . 
•Wlllyi» O v e r l a n d C o 
P l e r c e A r r o w Motor C o . . . 
S tudebaker C o r p o r a t i o n . . . 
A m e r i c a n S u m a t r a T o b a c c o . . 
O e n e r a l C i g a r C o 
L'nited R e t a i l S tre s C o r p . . . 
T o b a c c o P r o d u c t s C o r p . . . 
A m e r i c a n I n t e r n l . C o r p . . . 
A m e r i c a n C a n C o n . . . . . . 
C e n t r a l L e a t h c r C o 
C o r n P r o d u c t s . 
A m e r i c a n Hid'o D e a t b e r . . . 
A m e r . U i d e L c a t b e r pre f . . 
Jn terboro C o n s l . C o r p . . . . 
I n t e r b o r p pre fer idas . . . . . 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r . . . . . 
I n t e r n a t l . Mer. Mar . c o m . « . 
I n t e r n a l t . Mor. M a r . p r e f . . 
People' i i G a s 48 
Prest-ed Steel C a r C o . . . . 
R a y l w a y Stee l S p r i n g C o -
S>ars Roebuck C o 
L ' . S . F o o d P r o d u c t » , . . 
V . S . I n d u s t . A l c o h o l . . . 
Wes t inghouse E l e c t r i c M f g . 
A m e n c a n W o o l c n C o . . • 
A t c h i s o n T o p e c a S t a F e . . 
B a l t l t o o r e and Ohio R . l v 
C a n a d i a n P a c i f i c C o . . . , 
N . Y . C e n t r a l H . R l v c r . . 
<hesapcake Oblo R a l y w a y . 
D e l a w a r c Hud^on a n a l c u . 
E r l e R . R 
O r e a t Nor t E a l v ^ a y pre f . 
JIUnoiB C e n t r a l R . R . . . . 
l í a n s a a C i t y Southern B y . 
L o u l s r i l l e NashTl l l e R . R . 
L e h l g b V a l l e y 
Missour i P a c i f i c R a i l w a y . . 
M i s s o u r i P a c i f i c pref. . . 
K o r f o l k a n d W e s t e r n K y . 
N . Y . New E i a r e n H a r t . 
L a s t endenc ias en el d i s t r i t o f i n a n c i e -
ro hoy fueron acentuadmente b a j i s t a s y 
esto rasgo c a r a c t e r í s t i c o e n c o n t r ó l ibro 
e x p r e s i ó n en e l mercado de l a L o i ^ a , 
donde va lores de c a s i todas Ids c'aserf 
es tuvieron s u j e t o s a u n a renovada s e s i ó n 
de venta . 
L a r e a c c i ó n f u é de nuevo m á s p r o n u n -
c i a d a en l a s emis iones de c o m p a ñ í a s ríe 
u t o m ó y i l e s y sus s u b s i d i a r i a s que expe-
r imentaron nuevas p é r d i d a s de 1 a i p u n -
tos . L o s rec ientes balances d e m o s t r a n d o 
• V f ^ - O T r - 1 r e d u c i d a s g a n a n c i a s , l a s nuevas rebajafc» 
JL V ^ A V A V en i"3 P r e c i o » y los rumores p e r s i a t e n -
I tes de l a m a l a s i t u a c i ó n c o m e r c i a l f u t u . 
I r a , fueron factores «jue c o n t r i b u y e r o n a 
" I o fertas ad i c iona le s de d ichas a c c i o n o » . 
Otros va lores e s p e c i a l m e n t e los de los 
grupos del tabaco , comest ib les y a r t í c u -
los de p r i m e r a neces idad, se vendieron 
* ¡ ex tensamente siendo acopaflados d i c h a s 
j ^ A l ventas por n o t i c i a s que i n s i n u a b a n nue-
vos re facc ionamientos f i n a n c i e r o s que a 
su vez se e s p e r a impl iquen r e b a j a s u 
¡ suspens iones de d iv idendos . 
L o s b a j i s t a s se d e m o s t r a r o n caute lo -
sos s i n embargo en e l Mex ican P e t r o -
leum que en l a ú l t i m a h o r a r e g i s t r ó un 
a l z a m&xima de 3 l 1 puntos , cuando 
e l resto de l a l i s t a h i zo nuevas conce-
siones a l a l z a e- e l t ipo de l d inero a 
corto plazo de o -|2 a i por 100. 
E l t o t a l de l a s ven tas f u é do 825.00U 
a c c i o n e s . 
T o d o s los cambios in ternac iona le s m i s 
ichportantes es tuv ieron de f irmes a fuer-
tes y los ingleses , franceses , be lgas , ho-
l a n d e s e s e I t a l i a n o s a v a n z a r o n a l a s co- I 
t i zac lones m á s e l evadas que h a n r e g í s - 1 
trado d u r a n t e m á s de un a ñ o , p e r o r e a c - ' 
c lonando poster iormente . D a s remesas i 
a r g e n t i n a s t a m b i é n e x p e r i m e n t a r o n u n a | 
r e a c c i ó n , pero los giros griegos estuvio- ! 
ron s u m a m e n t e d é b i l e s . 
z L a for ta l eza en los cambios e x t r a n -
j e r o s f u é benef ic iosa a los bonos i n t e r -
nac iona les e spec ia lmente a las e m i s i o -
n e s belgas y f r a n c e s a s . 
£ 1 totaldo las ventas , v a l o r 
P r é s t a m o s 
J u l i o C . G r a n d * 
C O K E K I K K 
O b r a p i a 3 3 ^ 
1 ^ L a r e n t a de l 3 por 100 se c o t i z ó a 
57.23. 
Cambio sobre L o n d r e s a 47 f r a n c o s 3ü 
c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o de l C p o r 100 a 82 f r a n c o s 
70 c é n t i m o s . 
E l peso a m e r i c a n o so c o t i z ó a 11 f r a n -
cos 82 c é n t i m o s . 
B O L S A D E M A D R I D 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
Arroz, p a r t i d o 
A r r o z entero 
A r r o z B i u e R o s * F a n c y . 
^ r r o s escogido 
A r r o z tipo V a l e n c i a , F . 
A r r o z id. , escogido. . . 
^lam u s u a l . , . . . . 














F r í j o l e s y c h í c h a r o s 
Sigue l a f a l t a de d e m a n d a p a r a M a -
rrows. L o s m e j o r e s lotes se ofrecen c e . 
nera lmente a l prec io de § 6 . 7 5 . No hay 
Intereses p a r a m e d i a n o s b lancos , en c a i u 
bio los co lorados l a r g o s se mant i tmen 
f irmes c o n v e n t a a ?9 .75 . 
H . U P M A N N Y C O M P A í N l X 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E £ L A Ñ O l 8 4 i 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c U U s d e l m i m ^ 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n » 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s ¿ 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c i a s e d e v a l o r e s . * 
B ó v e d a s c o n c a ¡ a s d e s e g u r i d a d o a r a g u a r d a r v % u . 
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d k 
d e l o s i n t e r e s a d o s • 
a m a r g u r í T n ü m e r o 1 . 
P R O M E D I O D E L A S 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R E S ! 
M e s d e A b r i l 
H a b a n a 
Segunda qu incena . 
| D e l m e s . . . . 
P r i m e r a q u i n c e n a ^ Sí!?3 
S e g u n d a q u i n c e n a H'S^!4 
D e l m e s . . * « . . . . . • • > o . ( 4 2 ü 
M a n z a n i l l o 
P r i m e r a q u i n c e n a . 
Segunda q u i n c e n a . 




M a t a n z a s 
P r i m e r a q u i n c e n a . 
Segunda q u i n c e n a . 
De l mes 
C á r d e n a s 
P r i m e r a q u i n c e n a . 
S e g u n d a q u i n c e n a . 
D e l mea 
C i e n f u e g o s 
P r i m e r a q u i n c e n a 
S e g u n d a q u i n c e n a . . . . . . 
D e l m e s 
S a g u a l a G r a n d e 








L o s e m p l e a d o s d e i o s \ \ \ 
I t l e c t o r a i e s p e r m a n e n t e s 
S e g ú n n o s I n f o r m a n , a i)c8ar ^ . 
d í a s t r a n s c u r r i d o b desdo c i último ii 
A b r i l , n o s e l e s h a pagado a loa 
d e e t o s c a c r i b i e n t c s do l a » j j 
E l e c t o r a l e s permanentes? , a mucUogi! 
l o s c u a l e s p o r h a b e r s o tormlnado!! 
p e r i o d o e l e c t o r a l s e l e s h a uCfc[)€jj¿, 
de a q u e l l o s o r g a n i s m o s . 
E l s e ñ o r I r i b a r r e n debe ¡mpeüi 
quo c o n t i n ú e e s e e s t a d o do coiaá, j * 
) e s p e r a m o s . 
4.440(^3 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M¿ 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O 
L A M A R I N A 
Sostenidos . 
d í a a , 1*0 d í a s 
por 106. 
y se i s meses, a 0 Ij'-J 
O f e r t a s d e d i n e r o 
1 M A D R I D , mayo 10. 
A s o c i a d a ) . 
Ks ter l inus 
f r a n c o s 

















Mrts f i r m e s 
L a múH a l t a . -
T^a m á s baja 
P r o m e d i o 
Cierro 
O f c r i a s 
U l t i m o p r é s t a m o 
a c e p t a c i o n e s de l o s bancos . 
Peso m e j i c a n o 
C a m b i o sobro M o n t r c a l . . . 
G r e c i a , d c m a m i a 
A r g e n t i n a , demanda 
B r a s i l , d e m a n d a 















— ( P o r l a P r o n s a 
( C o t i z a c i o n e s ) 
i:s.yo 
01.1») 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
JSKW Y O U K , m a y o 10. — ( P o r la P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
D e m a n d a . 13.85 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
10 .—(Por l a Prcns-a 
&£* ! 

















f u é de 512.175.000. 
l a « ^ r , 
A z ú c a r e s 
m a y o 10. — ( P o r U P r e n s a N K W T O R K , 
A s o c i a d a ) . 
K o hubo c a m b i o s en los p r e c i o s de 
a s ú c a r e S cnid'os, pero l a s t endenc ias l a . 
t entes e s tuv ieron m i s f irmes e x i s t i e n d o 
compradores a l o » ú l t i m o s prec ios , m i e n -
t r a s que los tenedores p e d í a n m á s de lo 
ofrecido. L o s a z ú c a r e s Ubres se co t i za -
r o n a 4.77 por e l c e n t r i f u g a y l a C o -
m i s i ó n o f r e c i ó los de C u b a a " 7!8 costo 
y flete, equiva lente a 4.89 por e l c e n -
t r í f u g a . 
N L T T Y O R K , m a y o 
A s o c i a d a ) . 
L o s ú l t i m o s de l 3 l j2 Por 100 a 88.56. 
L o s p r i m e r o s de l 4 por 100 a 87.50. 
I-tos segundos de l 4 por 100 a 87.24. 
L o s p r i m e r o s de l 4 1|4 por 100 a 87.70. 
L o s s e g u n r o s de l 4 1¡1 por 100 a 87..72 
L o s t e r c e r o s del 4 1|4 por 100 a 90.(H. 
L o s cuar tos del 4 1|4 por 100 a 87.38. 
L o * ue l a V i c t o r i a del 3 3¡4 por 100 a 
07.78. 
i^os de l a V i c t o r i a doi 4 '¿]\ por 100 a 
97.70. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , mayo 
A s o c i a d a ) . 
C o n s o l i d a d o s , . . 
U n i d o s . . . . . 
10. — ( P o r l a P r e n s a 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
M A Y O 10 
N E W Y O R K 
Mercado quieto, pero sostenidoi a base 
d o 3 718 c e n t a v a s c. y f. C u b a z a f r a nue_ 
^ a ; 4.8!> centavos c . s. y f. el a z ú c a r 
. do Puer to R i c o y de 3 1|2 ¡a I 518 c e n . 
tavos c . s . y f. de derecho p'v.io. 
L'JS ref inadores m u e s t r a n mayo.* I n t e , 
! it'-s por el prodlicto de C u b a y se rurao-
I ran operaciones efectuadas por e l C o -
, m i t é a 3 7|8 centavos c . y f. 
Se a n u n c i a la venta ¿le dos c a r g a m e n -
tos a f lote; uno de 23.000 hacos y e l 
otro de 25.000 a 9 7|8 centavos c . y f. 
L a s tar i fas del C a n a d á ban sido aumen 
fadas p a r a a z ú c a r e s de C u b a 1.6*7 c^ü 
i a v o s y r e d u c i d a s p a r a los a z ú c a r e s pre-
ferentes en 8.575 centavos . 
L a e x i s t e n c i a de filgunos cargamentos 
en puerto y a flote, «e oponen r o r el 
momento a l avance de los prccloe. E « -
to no obstante u ó t a s e menore-» deseos 
do vender dentro del a c t u a l n i v e l i n c l i -
n á n d o s e m á s bien los tenedor<^r a a l m a -
cenar caso do no poder obtener prec ios 
l l e n o s . 
M a r r o w s . . 9 6.75 a 
P e a B o a n s 1920 4.25 a 
P e a R e a n s 1910. Í1.75 a 
P l a n e o s medianos a 
P l a n e o s C a l i f o r n i a 4.75 a 
P l a n e o s l a r g o » 1U.J<0 a 
Co lorados l a r g o s 9.75 a 
C a r i t a 8.80 a 
R o s a d o s 1920 a 
R o s a d o s 1919 6.00 a 
L i m a s 1920 6.25 a 
M a r r o w s j a p o n e s e s . . . 
K o t e n a s U i Japoneses . .. . 3.00 a 
R a y a d o s a.00 a 
L i m a s de M a d a g a s c a r . . . 3.00 a 















P a p a s y c e b o l l a s 
( C o t i z a c i o n e s ) 
" S o c i c t a N a z í o o a l c d i N a v i g a z í o n c " 
L í n e a - r e g u l a r e n t r e l o s p u e r t o s G e n o v a M a r s e l l a , Barce lona , 
C á d i z , C a n a r i a s y H a b a n a . 
E l v a p o r " F a g e r n e s " , s a l d r á d e e s t e p u e r t o p a r a l o s de su 
r u t a s o b r e e l d í a 3 0 d e l c o r r i e n t e , a d m i t i e n d o c a r g a p a r a los mij 
m o s , c o n t i p o s d e f l e t e s r e d u c i d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a s u s c o n s i g n a t a r i o s , s e ñ o r e s : 
F . S U A R E Z y C o . , S . e n C . 
S a n P e d r o , 4 , e s q u i n a a O b i s p o . E d i f i c i o S u á r e z B u i l d e n . 
T E L E F O N O S M - 9 1 2 2 y A 2 0 3 7 . 
C 3800 L \ D . 7 m y o . 
B e r m u d a 1, b l a n c o s . 
P'Crmuda 2, b l a n c o s , 
l i e r m u d a 3, b l a n c o s . 
Malno b lancos 180. 
M a i n e b lancos 105. 
Malno b l a n c o s 150. 
L o n g I s l a n d s . . . 
C e b o l l a a c o l o r a d a s . 
C e b o l l a s a m a r i l l a s . 
C e b o l l a s b l a n c a s . . 
5 I2.no a 12.50 
7.00 a 7.00 
3.50 a 















P r o d u c t o s d e p u e r c o 
>'o hubo t r a n s a c c i o n e s do citrno do 
i puerco. L a s c o s t i l l a s so m a n t e n í a n f i r -
m e s por f a l t a de ofertas , m i e n t r a s que 
I l a m a n t e c a estuvo m á s b ien pesada a 
! c a u s a de ventas I n e s p e r a d a s o c a s i o n a d a s I 
Por el inesperado aumento de l a s e x i s . I 
tonc ias . P o r l a fuerza de l m e r c a d o do ' 
g r a n o s estuvo favorable e l c i e r r e que se 
e f e c t u ó con b a á a de 7 a 12 puntos en 
m a n t e c a , de 12 puntos de a lza p a r a c o « - i 
t i l l a s y de 10 a 15 puntos d'c a l z a en | 
c a r n e do p u e r c o . 
B A N C O N A C I O N A L D E 
C U B A 
S e a v i s a p o r e s t e i n e d i o a l o s d e p o d i t a ñ t e s y a c r e e d o r e s de esto Ban-
c o , q u e e l p l a z o d e v e i n t e d í a s p a r a . a v o t a c i ó n de R e p r e s e n t a n t e s y 8fj 
p l e n t c B a n t e l a J u n t a L i q u i d a d o r a a q u e *e r e f i e r o e l a r t í c u l o 7o. de la L¿f 
d e 31 d e E n e r o de 1921, v e n c e e l d í a o n c e de l c o r r i e n t o , a 'as 5 HM 
l o q u e s e a v i s a a fln de q u e todos l o s q u e no h a y a n e j e r c i t a d o su derech* 
p u e d a n h a c e r l o a n t e s de q u e h a y a t r a n s c u r r i d o d i c h o p l a z o . 
H a b a n a , M a y o 4 d e j J 3 1 . 
C 3236 
R e p r e s e n t a n t e s de l a C o m i s i ó n T e ^ 




B O L S A D E P A R I S 
P A T t l S . m a y o 10. 
c i a d a ) . 
— ( P o r c i a P r e n s a A s o -
L o » prec ios de l a B o l s a es tuvieron l ioy 
a c t i v o s . 
4,4 4 ' i 
15 




V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
C o m o a o y 
S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a V I G O . C 0 R U N A , S A N T A N D E R , L A 
P A L U C E L I V E R P O O L 
P A U L I C E ! G A L V E S T 0 N , C O L O N , p u e r t o s d e l P E R U y C H I L E y p o r 
e l T r a n s a n d i n o a B U E N O S A I R E S . 
( C o t i z a c i o n e s ) 
M a n t e c a p r i n u n i . 
M a n t e c a sepundu, 
, T o c i n o 14 x 16. . 
i Sebo 
G r a s a a m a r i l l a . . . 
R e f i n o 
E l mercado de r e f i n a d o » cont inua m u y 
irregular , c o t i z á n d o s e i n d i s t i n t a m e n t e 
por a lgunos re f inadores a 0.40 y 
ti.50. L a s tranbaeclones a s u m i e r o n nía.-
y o r a c t i r l d a d en v i s t a de l a s mejoren 
tendenc ias d e l crudo . 
F u t u r o s 
Correspondiendo a l a m e j o r i i u n r e s i ú n 
que p r e v a l e c e e n e l mercado de r e f i n a -
doren, e l mercado de futuros a b r i ó f irmo, 
mejor impres ionado y con l i geras ganan. , 
c í a s quo se acentuaron a l c ierre , que-
dando m a y o de S.í'S a 4.00; Junio, do 
4 .L> a 4.00; Jul io , de 4.12 a 4.14; a p o s -
to, ac 4.14 a 4 J » 1 ; sept iembre, de 4.17 
a 4.1S; octubre , de 4.1:5 a 4.13; n o v l e m . 
bre, de 4.01 a 4.03; diciembre, do 3 . S i 
a o.84. L a s t ransacc iones fueron do ma_ 
yor v o l u m e n . 
M e r c a d o d e f l e t e s ' 
$ 10.'JO a 10. 
a » . 0 0 
¡i 12.73 
a 4.00 
a .J.VJ , i 
C O L E G I O D E 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
B a n a n e r o » ComwrcJ» 
L o n d r e s 3 d lT . . 
L o n d r e s tíO a l v . . 
P a r í s , 3 d | r . . . . 
P a r í s , 00 d |v . . . 
A l e m a n i a 3 d |T . . 
A l e m a n i a W) d|v . 
B . U n i d o s 3 dlv. . 
M Unidos CO d T. 
E s p a ñ a 8 E | p l a z a . 
Uc>iriif>nto papel 
c o m e r c i a l . . . . 
F l o r í n l i o l a n d é a , S 
d í a s v i s t a . . . . 
4.02 
3 . M 
V . 
i f'S V . 
v . 
ia<i v . 
i ,Cft v . 
1.50 V. 
Ni 9, 
rJ ' /3 D . 
10 
4.01 V . 
3.97 V . 
42% V . 
42 V . 
1.38 
1.45 
N O T A R I O S D E T U R N O 
E n l a s ú l t i m a s r e i n t i c u a t r o horas b a ' P a r a c a m b n s , F r a n c i s c o V . Hn», 
P r o d u c t o s p a r a A g r i c u l t o r e s c I n g e n i o s 
M a t e r i a s p r i m a s p a r a t o d a c l a s e d e I n d u s t r i a s 
D r o g a s . Q u í m i c o s y e s p e c i a l i d a d e s e n 
l a s e c t i c d a s . D e s i n f e c t a n t e s , G o m a s , C o l a s , 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s . P i n t u r a s , e t c . 
S E L L A T O D O 
I n c o m p a r a b l e p i r a filtraciones e n p a r e d e s 
¿ o t e r a s e n t e c h o s n u e v o s o v i e j o s . 




l U ' s 114 
72»4 " 
77?; 








C h e q u e s i n t e r v e n i d o s 
d e B a n c o E s p a ñ o l 
L o s a d m i t o a l a p a r , e n 
p a g o de v a l o r e s de g r a n i n -
t e r é s . 
B o l s a de l a H a b a á a , O b r a -
p í a , 3 3 , do 10.1 2 a U a , m . , 
v de 2 a 4* 
Y e n T e j a d i l l o , 27 , a l t o s , d e 
7 a 8 a . m . , v de 5 a 9 p. m . 
K H X T E R I 0 G A B C I A 
T e l é f o n o A M A 
V a p o r ' V I C T O R I A * 
S a l e e l ¿b d e A b n l . p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P e r ú y C h i l 
V a p o r " C A R D D A N S H I R E * * 
S a H r á e l 7 d e M a y o p a r a V 1 G 0 y L A f O R U N A -
V a p o r " O R I A N A " 
S a l e e l 2 3 d e M a y o p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P e r ú y C h i l e . 
V a p o r , , V I C T 0 R I A , , 
S a l d r á e l 9 d e J u n i o p a r a L a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , L a P a l l i c e 
y L i v e r p o o l . 
V a p o r " O R C O M A " 
S a l e e l 2 0 d e J u n i o p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P e r ú y C h i l e . 
V a p o r " O R I A N A " 
S a l d r á e l 9 d e J u l i o p a r a L a C o r u ñ a . S A N T A N D E R . L a P a l ü c t 
y L i v e r p o o l -
V a p o r " O R C O M A " 
S a l d r á e l 4 d e A g o s t o p a r * L a C o r u ñ a , S A N T A N D E R , L a 
P a l l i c e y L i v e r p o o l 
P R E C I O S E C O N O M I C O S P A R A P A S A J E S D E C A M A R A 
P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m e s , s u s A g e n t e s G e n e r a l e s 
D Ü S S A Q Y C I A . A G E N T E S G E N E R A L E S . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 9 - 4 1 4 
T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 ; A - 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 8 . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U J A R , 1 0 & - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q Ü E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
t n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o * d e p ó s i t o * e n a s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i a t e r e a s a mi 3 5 a n u a l . — 
T o d a s M t a a o p e r a c i ó n * * p s e d e n e f e o t s a r s o t a m b i é n p o r s o r r s o 
l 
1 4 0 L I B E R T Y S t . 
N e w Y o r t 
M U R A L L A 2 y 4 L A C R E T 4 7 - B 
T e l f . A - 7 7 5 J A - é 3 é 8 Stgd. d e C o t í 
14916 a l t 30 *b . 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V a i t i ) 
P a n s e ñ o r a s e x c l Q s i v a n e D t e . E n f e r m e d a d e s n e r r l e s ^ s y B e Q t i l ^ 
i o a n a b a c o i , c a l e B a r r e t e , Naf 6 2 . I n f o r m e s y c o n s a l t a s : B e n i t a . & 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U Í A E l 6 5 . H a b a n a -
P i f a s p o r c a b l e , g i r o s d e l e t r a s a redas p a r t e s d e l rnaade d e p o l T a s 
c a c r e ó l a c o r r i e n t e . c R a n r a y f e a t a d e r a l c r e s p á l l e o s , p i g -
a o r a c l o n ^ , d e s s a e o r o s , p r é i t a i i a s c o a g a r a n í a , c a l a s d e s e g a r l -
i d a d p a n » v a l o r e s y a l l i a l a s . C u e n t a s d e a h o r r a s . 1 
T e l é f o n o » A - 2 4 8 1 . A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
L o n j a d e l C o m s r c i o d e l a H a b a n a 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a , | r e t r o a c t i v o p a r a l o s S r © s , ^ 
e n u s o de l a s f a c u l t a d e s q u e lo h a q u e h a y u n p a g a d o e l ^[¿ie*0 
' c o n f e r i d o l a ú l t i m a J u n t a G e n e r a l de m e s t r e . a q u i e n e s se }es oTt&lP 
\ A c c i o n i s t a s c e l e b r a d a e l d í a 18 d e l a a t a r j e t a a do a d m i s i ó n 
¡ M a r z o d e 1921. s « h a r e d u c i d o l a c u o - d i e n t e s a todo u n a ñ o . 
t a s o c i a l p a r a l o s Sefiorett D e t a l l l » . _ Hp i o j j ; 
' t a s . a l a e u m a de C l H C O P E S O S A L H a b a n a , M a y o s ™ s d . í 
1 A f l O p a g a d S r a p o r t r i r a e s t r - i a a n t l e i c 3750 
1 p a d o s . D i c h o a c u e r d o t i e n o e f e c t o ! 
B 





M o r , c 
W e r n o s 
Í L * S 0 ' 
p c l e r , 
J01 mese; 
P á e J a c 
feto a j 
l ^ o , 
^ o u c x x i x D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 1 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E C E 
ftnmicios ciasificados de última horaj 
V A R ! i ) S 
H A B A N A 
G R A N C A S A M T E V A D E H U E S P E - . des. AUnnesota House , e r a n d e s d e - f 
p a r t a m e n t o s con balcOn a l a c a l l a a 
p a t r i m o n i o s s in n i ñ o s u hombres solos 
F a b r i c a c i ó n moderna, todas las h a b i t a 
c lones con lavabo 
muy f r e s c a s y mucua 
ñ a s de e s t r i c t a moral idad. Manrique . 120. los. I n í o r m a n • A n f u 1 0 ^ s " ^ « J 0 ^ 
u n u a n . A . B e l l o , D r o g u e r í a de 
¡rna, todas las h a b i t a - L<E S O L I C I T A i v w .7T~~^^^^^^ 
>OH de agua corr iente . i. n i m p o r t a r á ^ 1 ° ° , 
u c h a U m p l w á , _a v e r s o - de S a n t a C l a r n ^ l i ^ - i ? 
E s q u i n a a S a l u d . 
18523 9 j n . 
S a r r á . 
Ifsiie 14 my. 
Se 
Prado 
„ j - , m f l H r a » d e l V N S A L l 3' A L T O S , I N F O R M A N de N * £ 0 £ 8 1 T ON MT r w A r m - r ^ T »0 
új J - n n a c a « a a OOS C U a a r a » OW v a r i o s depar tamentos con v i s t a a O to; no se quieren h o h n , ? " ® 
t ^ ^ L a d e s o C l í p a n e , C O n i l a ca l l e y h e r m o s a s habi tac iones en p u n , no quion ^ e s e r í r ? c r e 4 r O ' R ^ 
COme O b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . 
desean personas de mora l idad 
18401 
^ saSe'B C r r . . 5 4 4 . 
14 my. 
0 Jn. 13 my. 
entes 
últ imo, 




í L A Mil 
'1AR10 DE 
i » 
f o r m a n 
J ^ T ^ T V l t L A D Á T S E A L Q U I L A N 
? a S A A f * ^ y s ó l o por cuatro o s e i s 
I , amuebl l e n t e s y frescos a l t o s de la 
Íes*3 ,os enfado e s q u i n a a C o l ó n , 
K ¿ Consulado o ' e ú o r t cuatro cuar 
^ P ^ T c o m p t e ^ . cuar to de cr iados . 
2 ¿ bauo ^ " P ' u a ñ o p a r a los mismos . 
r ^ T í r a s y una ter'raza a l fondo. T o -Udo* de o tiene c ie lo r a s o a r t e s o n a d o 
J » ' » c a ^ v sus paredes t a m b i é n deco-
I decorlneden verse todos los d í a s . 
j ^ s ¿ J e ta m a ñ a n a y de 1 a 2 de la 
«rde. 13_my. _ 
j S g - ' p R Ó P l o P A R A C O M I S I O N I S T A V ^ u - n z i m e r c a n c í a . Se a l q u i l a un 
L O»* ^on8 local, en el piso a l to p a r a 
l » » ^ T a m b i é n se a l q u i l a n indepen-
d a e l a l m a c é n y l a of ic ina . T a c ó n , 
¿entes 
SE A L Q U I L A H E R M O S A S A L A T N y 6 1 " ^ 0 1 " y muy c o n o c e d o r e 
A g u i l a , 131, e s a u i n a a s a n Jo^ • l a s b o d e g a s , n e c e s i t o p a v a v e n d e r c a -
4 E n l a misma ^ l o s " M n n d i a l " . d e m u c h a a c e p t a 
c i ó n . B u e n a c o m i s i ó n . I n f o r m a n d e 5 
a 9 p . m . , e n S a n L á z a r o , 2 7 9 y O q u e n 
d o . 
1SGS0 
15 my. 
f e s iona le s o c o m i s i o n i s t a s 
c a s a i n f o r m a n de 
D O S D E P A R T A M E N T O S -
altos, p a r a bom'bres o matr imonio . Su 
d u e ñ o en M a l o j a , 9S. S e ñ o r F r a d e s V e -
r a n e s . 
j ^ m y . , p a r a c o m p r a r l o . I n f o r m a : C h a p l e , e n 
V E N D E E S Q U I N A : R E N T A E L 20 C o n c e D c i ó n 2 9 F n ^ r p S a n L á z a r o v O por ciento, s e d e j a hipoteca. Doy f a - ^ o n ( - e p c i o n , t U v r e o a n L á z a r o y 




C I M A & T O R R E S 
C a s a a , f incas r ú s t i c a s y s o l a r e s e hioo-
tecas. E n J e s ú s de l M o n t e : D o s c a s a s 
de m a m p o s t e r í a . muy boni tas , de $3.500 
a $9.500. lln l a v í b o r a , dos hermosos c h a -
lec i tos de m a m p o s t e r í a , de $10.000 a 
$27.000. C a s a s en la H a b a n a . V a r i a s cer -
c a de l F r o n t ó n y o tros lugares , desde 
SO.500 h a s t a $12.000. E s t a b l e c i m i e n t o en 
l a H a b a n a , C a f é c a n t i n a ; de a l q u i l e r e s 
produce so lamente 120 pesos a l mes, con-
t r a t o l argo ; negocio verdad . C a s a s en 
R e g l a y G u a n a bacoa; v e r d a d e r a s gangas 
y o t r a s muchas impos ib le de enumerar 
por anuncio . E m p l e e s u d i n e r o en nego-
cios s ó l i d o s , f i á n d o s e a n u e s t r a f o r m a -
l idad y competencia. H o r a s de O f i c i n a : 
de 3 a 6 de l a tarde . A g u i a r , 3tk T e l é f o n o 
A-539S. 
Iiv399 19 my. 
R U S T I C A S 
f r e n t e . C o m p r o b o n o s h i p o t e c a r i o s ¿ ú 
6 p e s o s A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , B o -
e r c n o s R e p ú b l i c a d e C u b a y d e l a l i -
b e r t a d . O ' R e ü i y , 2 6 , a l t o s . J u l i o 
C é s a r R o d r í g u e z , n o t a r i o c o m e r -
c i a l . 
13 my . 
S E V E N D E U N F O R D VBTJ l » t 
erí buen uso. c u a t r o eomas n u e v a s 
, dos de repuesto. S « vende b a r a t o p o r 
tener que e m b a r c a r s u d u e ñ o . I n f o r i i i a n 
en G e n i o s y Morro , t a l l e r de mecftnico. 
14 m y 
\ 7 ' E N D O F I N C A E N A G U A C A T E . 13 c a -b a l l e r í a s , 20.000 pesos. O t r a e n R l n -
c * n , una c a b a l l e r í a . 8-000 pesos. O t r a en 
A l q u í z a r . con 11. en 30.000 pesos P u l g a -
rOn. A g u i a r , 72. T e l é f o n o A-5St>4. 
IS»^: i t my . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
H e r m i n i o d e l B a r r i o y P é r e z D e l -
g a d o , j u e z d e P r i m e r a i n s t a n -
c i a d e l O e s t é ¿ e e s t a c a p i t a l . 
M A Q U I N A E I A 
A L E N D O A P L A N A D O R A B U F F A L O D H 
V diez tone ladas . P i - n t a p o r t á t i l d© 
r a p o r , 03 C b s . P l a n t a p c r t ü t i l de t r i t u -
r a r p i e d r a , 100 d iar ios . VA /a lnas de v a -
por de 30 y 50 C b o s . C a l d e r a s desde 10 
a 100. T r e s compresores de a i re , r a r i o a 
W i a c h v motores de p e t r ó l e o . F r a n c o P -
Puer ta ,* O ' R e i ü v , 12 . departamento 14. 
T e l é f o n o A-5500. D e ' 3 a 5 de l a t a r d e . 
T r a t o d irecto . 
1S666 SO^my. 
E V E N D E U N M O T O R D E K E R O S I N A 
de 1»» U . P . , completamente nuevo; 
P o r e l p r e s e n t e edicto, hago s a b e r : u n a c a l d e r a v e r t i c a l de I I . P y u n 
' I T ' E N D O U N A F O N D A ; E N C E L E N T E 
f negoc io; oi-ho a ñ o s y medid de con-
t r a t o , r e n t a C0 pesos y hace de v e n t a 
S3.200 a $3.500 m e n s u a l e s ; so lamente ei 
contra to va le los «."«OO pesos que se n i -
den por la misma. S e ñ o r P r a d o . O ' R e i U v . 
21. a l to s . De 8 a 10 a. m. y de 2 a 3 p. 
m. T e l é f o n o M-40O3. 
1S6GS 13 my. 
S E A L Q U I U 
13 my. 
en monte, 2. l e t r a A . e s q u i n a a Zulue . 
ta. un hermoso departamento de dos h a - i 
b i tac iones , con v i s t a a l a cal le . C a s a 
de mora l idad . 
lc<j"l 15 mv. 
O F R E C E N 
C I A D A S D E M A N O 
Y V E J A D O R A S 
J ^ 1 > ^ A C O L O C A K S E E N C A S A ] 
cha s a c a r a pfibllca s n b u s t a por e l t é r 
mino de ocho d í a s , y con l a r e b a j a de l 
ve inte y c in:o por ciento de s u t a s a -
c i ó n , d icho barco de é l i c e de m a d e r a , de 
u n a cub ier ta , con q u i l l a y dos med ias 
q u i l l a s , hecho de tab lones cos turados , 
fondo 
v b lanco 
47. d l g . 
Ü T I ? T I > / ^ A X T f n i r " I ^ C ¡ 7 23 pies nueve pulgadas de ca lado , t a -
M J B J V U A A I 1 I L T Í N sado en l a s u m a de S E S E N T A Y S E I S 
I W W I I • ! m u 11 mnm M I I j T R E S C I E N T O S P E S O S , m o n e d a ofi-
i * . ' i n . . . i c i a l . p a r a cuvo acto se h a s e ñ a l a d o el 
t o b a ñ o c o m p l e t o , g a r a g e y c o a r t o a l - A s o c i a c i ó n d e r r o p i e t a r o s , m d u s - ufa V E I N T E y T R E S del ac tua l , a las 
t o ; b u e n a c o c i n a s e r v i d o s d e m a d e s , t r í a l e s y v e c i n o s d e M e d i n a y ^ ^ S ^ S ^ ^ ^ S ^ 
b u e n t r a s p a t i o : l l e v a b u e n a d e c o r a - . n ' • Paseo M a r t í , n ú m e r o 15, / . u i m o piso , a d -
que en los "autos de l Juicio d e c ' a r a t i v u de ta ladro de SP*', p a r a s e r movido a m a n o 
m a y o r c u a n t í a seguido por W a l t e r B . Z e - o por c o r r e a . E m p e d r a d o , 7. T e l é f o n o 
chel , c a p i t á n del v a p o r "Mazama", c o n - A-Sa66. A p a r t a d o 958; de 8 a 12 y de 2 
t r a los d u e ñ o s o r e p r e s e n t a n t e s l ega les a 0 de l a tarde . 
de d i cho vapor , en cobro de posos, he | 18556 20 
dispues to por p r o v i d e n c i a de e s ta fe-
V í b o r a : e n l a h e r m o s a A v e n i d a ú e 
A c o s t a y c e r c a d e l a A v e n i d a d e C o n - , v , p v ^ r ^ ^ ^ 
c e p c i ó n , v e n d o , p r ó x i m o a t e r m i n a r , I ^ Á T I Í i : t i l , h A o 1 
e l e g a n t e y h e r m o s o c h a l e t ; c o n s t a d e S O C I E D A D E S 
j a r d i n e s , p o r t a l , s a l a , h a l l , c o m e d o r 
a l f o n d o , c u a t r o c u a r t o s , l u j o s o c u a r 
.   l  c o s t u r a d o s , " o a p a r a madera , oes 
¿ e m e n t a d o p intado de ocre negro g » » ^ . ' ' % e s ^ % ^ ' 
eo. que t iene 206 pies de e s l o r a . . ̂ '"Pedrado / T e l é f o n o 
ro. 40 pies y u n a pu lgada de m a n g a » a i - y ue . 
O E V E N D E N V A R I A S M E Z C L A D O K A S 
O de concreto desde $1150. Motores de 
gaso l ina , desde $120; t i j e r a s p a r a c o r -
t a r c a b i l l a s , desde $50; f r a g u a s desde 
$26; s i e r r a s de mesa, desde $320; c e p i -
l los p a r a madera , desde $330; bombas 
pueden v e r s e e n 
A-83C6. A p a r t a d o 
2 a 6 . 
1S557 20 m y . 
A M I S T A D | J L ^ mora l idad u n a Joven r e c i é 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , a u n a c u a - í r / n ^ " en I n f a n t a ' 1S- baJOÍ 
l l egada. 
H a b i t a -
« i S f p l o s 4 ^ . e l encargado. D e 6 a í) —. Vc.in-
t é r n e l o s , 
K mauana 
y de 7 a 10 p. m 
1G my . 
C o r r i e n t e f r í a V c a l i e n t e P r e r i n c wmA S ¡K ? E S B A C O L O C A R U N A J O V E N ' D E t ó r n e m e , i r í a y c a u e n i e . r r e a o s m e - O color de manej- idora o c r i a d a de m a -
d i c o s p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s . E s c a s a P0 0 !' ' 'r; i ; lvlular en cocina, c a l l e H a -
de m o r a l i d a d . i a i ¿ 2 4 m A s u s t , n a G a r r l d a 
18530 
13 mi 
13 my. . O V E N 1 N P A S O L A D E S E A C O L O C A R -
S T b o - S e a l q u ü a n l o s a l t o s d e l a S e a l q u i l a n e s p l é n d i d a s y v e n t i l a d a s . . r ^ ? ^ - - ^ T e ^ e i ' V o X f ^ : 
„ U e 2 , n ú m e r o S . E s q u i n a a ^ a . | ^ f ^ ^ e n e l n u e v o e d i f i c o d e -
a » ' i 'Aarnn T : A 1 u n c i o s , n ú m e r o 8 4 ; e n t r e L a z v 
c - miiv frescos y todo m o d e r n o , ^ e - A . ' ~ . , ! " * 
Son muy . , . A c o s t a . T i e n e e l e v a d o r . 
1854^ 13 my. 
m e " 
arcelona, 
)3 de su 
los mis-
3res : 
I d e n . 
7 m y o . 
a portal c o r r i d o p o r t r e s f a c h a d a s . 
Tienen c i n c o d o r m i t o r i o s , d o s b a ñ o s 
completos, c u a r t o y s e m e i o d e c r i a -
v garage y c u a r t o d e c h a u f f e u r . 
¡ f , n n a n e n el t e l é f o n o F - 4 4 3 9 . 0 e n 
5^ n ú m e r o 8 0 , a l t o s , e n t r e 2 y P a -
1S505 
9 <n. 
I O V B X B S l ^ P A S O L A S D I . S E A N 
olocurse de m a n e j a d o r a s o p a r a l i m -
pieza de cuartos . J u n t a s o separadas . 
D i r í j a n s e a la ca l l e R e i n a , 133. a l tos . 
l» íTS l a my. 
15 my. 
AI O V I L A I L l ' I S O A L T O D E L A 
S^asa 21. n ú m e r o 244, Vedado. Puede 
"le Preguntón por P.ernabé . P a r a m á s 
H a b i t a c i o n e s : E n S u á r e z , 3 , c a s i e s -
q u i n a a M o n t e , a l t o s d e l a m u e b l e r í a , D E S E A C O I - O C A R V 
se a l q u ü a n h a b i t a c i o n e s . 
18100 
^se. Pregur 
nnes: T e l é f o n o M-o271. 13 my. 
N A MI C H A -
cr iada de h a -
i b i tac iones . Sabe coser en m a q u i n a y 
!0 my. | a mano. I n f o r m a n en San L á z a r o , 303, es-
S e a l q u ü a n e n c a s a d e f ^ T ^ t e \ ^ Aram-buro. bodega. ^ m y 
d o s f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o s e - ' O F R E C E I V A M U C H A C H A P A R A 
O comedor o p a r a c u i r t o s o p a r a coci-
n a r a m a t r i m o n i o solo. Sabe cumpl i r 
con su o'l)llgaci«7n. y es f ina . R o m a y , 30, 
a l tos , h a b i t a c i ó n 18, informan. 
1S5.30 13 my. 
p a r a d a s . B u e n b a ñ o , l u z y U a v í n . C o n -
c o r d i a , 3 , s e g u n d o p i s o . E n l a m i s m a 
u n a s a l a y s a l e t a , p a r a d o c t o r u o f i c i 
: y « u a  P r í n c i D e 
c i ó n ; v é a l o y a s e g u r e l a c o m p r a , q u e 
es u n a g a n g a . P r e c i o 1 4 . 0 0 0 pesos . S e ; T e n g o e l honor de c i t a r por este me-
n u e d e d e j a r p a r t e e n h i p o t e c a . I n f o r - ? i o a los s e ñ o r e s a soc iados p a r a l a J u n -
r r,, , r- o « ' t a B e n e r a l de elecciones que se efec-
m a : C h a p l e . C o n c e p c i ó n , ¿9t e n t r e t u a r ú e l lunes , d í a i c . a las ocho de i i 
S a n L á z a r o y S a n A n a s t a s i o . T e l é f o n o n a & a ^ m a y ^ i o 1 ¿ T i f e . ^ G y 21-
1 - 2 9 3 9 . 
1S425 14 my. 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
mmm—mammmmm—mmmmmmma*̂  1 
E M B A R C A R M E U R G E M E V E N -
r i r t i é n d o s e que no a d m i t i r á n p r o p o s i - K i ! r 
c lones que no rata^n U - t erceras l u n a r ^ o c a d ' J r , mesa""'*!; í o c h ^ dos 
p a r t e s de d icha t a s n c l ó n f P « » * ^ ni levas de n i ñ o , o t r a f l amante p e r -
par P a r t e en l a s u b a s t a debert c - n s i g - c s c o r r i e n t e s y u n a c o . 
n a r s e en l a m e s a del J u - g a d o o en ei • Someruelos 46. a l tos , 
e s tab lec imiento dest inado a l efecto, una , ̂ "Z™ gas- ^ e r u e i o s , 
s u m a i g u a l , por lo menos, a l diez por . XJW* . . 
c iento en efe. t ivo de ta c i t a d a t a s a c i ó n | ^ S I L L A S Y D O S S I L L O N E S 
^ - , - - que s i r v e de tipo p a r a la s u b a s t a ; y q u e ' 
\ to. l?no.. el P r e s i d e n t e p. s. r. . D r . |0S autos se e n c u e n t r a n de mani f i e s to en Son nuevos y modernos. L n l a C a s a d e l 
; Manue l E . GÓUÍ^Z. E l S e c r e t a r l o C o n t a d o r ];, S e c r e t a r l a del A c t u a r i o , p a r a i n s t r u c - Pueblo . C a m p a n a r i o , e s q u i n a a C o n c e p -
• I ) r - F r a n c i s c o Noguerol . piones de los l i c i tadores . ' . ión de l a V a l l a . L a S e g u n d a do M a s -
V e d a d o : E n l a p a r t e m á s a l t a de l a 12 m j - í P a r a su p u b l i c a c i ó n por e l r > I A R I O tu.he . 
y — - D E L A M A R I N A , de e s t a cap i ta l , se 11-' 18550 
, b r a el presente , en la H a b a n a , a nueve i 
1 de mayo de m i l novecientos ve in te y 
uno. 
A n t e mi, L U I S E . T A U A F A . 
1S401 i i ™y-
c a l l e 8 , n ú m e r o 2 0 0 , e n t r e 2 1 y 23, s e f ^ X l i r T ^ r ^ r 
v e n d e e s t a c a s a , c o m p u e s t a de j a r d í n , \ L - ' * j M i ( . K U I -
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , d o s h e r m o s a s i I r l J A P O T E C A S 
h a b i t a c i o n e s , u n b o n i t o c u a r t o de ^ mma^^mmm^^¡^^TmamB0mmmn 
ñ o c o n a g u a c a l i e n t e ; s u c o c i n a , t o - ' , . i . C H t Q U t b 
d o d e c i e l o r a s o , m á s d o s e s p l é n d i d o s A d m l t I f 0 , cht*ut,$ ^ e r v e m d o s e n 
c u a r t o s a l t o s c o n s u c u a r t o d e b a ñ o p a * 0 de m e r c a n c í a s , p r e f i r i e n d o ne - lyj:KinDA in: L NA C A R T E R A Y D O 
m m n b t n Piiodp. v e w t ^ d o » l n Ai** Z ĉios c o n c o m e r c i a n t e s e s t a b l e c i d o s i emneni ser de A n c o m p l e t o , r u e d e v e r s e t o a o s l e J d í a s . . j + „ . ; 4 „ . A ^ ^ tonlo c a n o s y Bot ines , veci 
d e s p u é s d e l a s d o c e y se p u e d e d e j a r ¿ T i 6 
lo q u e se desee e n h i p o t e c a . I n f o r m a n • 7^ 
14 my. 
J U E G O D E C O M E D O R 
de m a r q u e t e r í a f ina. E n l a C a s a d e l P u e -
blo. C a m p a a r l o , e s q u i n a a C o n c e p c i ó n 
de l a V a l l a . L a S e g u n d a de M a s t a c h e . 
13500 14 my. 
' A P A R A D O R C O N M A R M O L E S 
E n l a C a s a del Pueblo . C a m p a n a r i o , e s -
q u i n a a C o n c e p c i ó n de la V a l l a . L a S e -
^« ' '^" 'Ai íVÁ' i g » n d a de Mastache . 1 • 1 . :  At i i C a n e s v i i u no de L, iavei tamt 
e n d g i r o d e t e j i d o s . A g u a c a t e , 4 1 . s " e r r o S ó l o ' se r e c l a m a los documentos i S S -
La c a r t e r a y loa veinte posos qu econ- l I I F n O D F S A L A 4 5 P E S O S 
tonta no se r e c l a m a n ; el que los e n t r e - , J U C A i U U E . O A L M , X t r t J V / a 
P E R D I D A S 
14 my. 
M : T o r r e . B a z a r £ 1 S o l , M a n z a n a de 
G ó m e z . T e l é f o n o A - 2 5 7 0 . 
18421 13 my, 
ras i™-* | KUe a l domici l io Indicado, s e r a g r a t l - E n l a C a s a de l Pueblo . C a m p a n a r i o , c s -
í l e a d o ; pueden m a n d a r por correo . i ( n ú n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . Compues -
n F Í isril2 U my. I to de 12 s i l l a s , cuatro butacas , mesa do 
ISIUÁJ . —• . , . t - ^ l T . a K.i>r-iinila. 
E A L Q I H ' A E l - H K R M O S O P I S O A L -
S t o de la casa 19, n ú m e r o 241, Vedado, 
fíede verse. Pregunten por E e í n a b é . P a -
rí más informes: T e l é f o n o M-5271. 
1S¿3 12 m5'* 
n a . 
1807Ó 14 my. 
A L Q U I L A D A 
L a c a s a d e l s e ñ o r W e n c e s l a o G á l 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B Í -
T A C I 0 N F 5 0 C O S E R 
taBodldades: cuatro cuartos , m a g n í f i c o 
liño y un eran patio con á r í i b o l e s f ru 
JOVKM P K N I N S U U k B D B S E A C O L O -carse p a r a la l impieza de h a b i t a c l o -
ues y cos tura . B u e n a s referencias . I n -
m e S , p o r M r . b . S . S t e p H e n S O n d e J0<-man 011 Concord ia , e squina a E s p a d a , 
tm m . —. r . ' l e t r a A . 
^ A i . i í i n . A i N A C O M O I Í A Y P R E - v e z , e n B u e n R e t i r o , c i e n p e s o s 
Ociosa cMsa amueblada con todas l a s *m C C C» L 
m e s , p o r alr. o . 5 . M e p h e n s o n , 
S n . L o u i s . ¿ Q u é n e c e s i t a u s t e d ? i i ú 
G A N G A : U R G E V E N D E R 
i n m e d i a t a m e n t e c a s a e n e l C e r r o , c o n 
s a l a , s a l e t a , d o s c u a r t o s , s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s , m á s c u a t r o c u a r t o s c o n s u c a n t i d a d e s . S e p a g a n e n e l a c t o c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . R e n t a m á s á d l e e l 1 0 p o r 1 0 0 d e d e s c u e n t o . D e 
1 4 p o r c i e n t o y l a d o y e n 5 . 5 0 0 p e s o s 1 0 a . m . a 2 p . m . , s o l a m e n t e . 
u T f V ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ a ' f J f ™ ^ M 0 M E Z 3 2 5 i r - n I 1^ol4 11 my. 
6 a 9 p . mr i 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
B A N C O B 0 M E Z M E N A E X T R A V I O D E U N A P U L S E R A 
C _ L ' M. ' J B l d í a .r» por la noche, se le e x t r a v i ó 
¿ e c o m p r a n c h e q u e s i n t e r v e n i d o s , , „ . , Befióra en ei T e a t r o c a m p o a m o r . " ¿ . c o r i n c A c í a M O n F R N O S 
i i n r ' n/l J ^ n o n o l t ravecto del teatro a su domi i c i - t O i L J U O A « p í o , l T l V U t i I \ l i V / » J 
d e l B a n c o G ó m e z M e n a , e n t o d a s H0^npr ín (Tpe i " , a l tos , una p u l s e r a de Y a 
centro, espejo y conso la . L a S e g u d a
de Mastache . 
1S55J 14 my. 
« 3ó pesos. E n l a C a s a del P u e b l o , 
oro, de l a s l l a m a d s de ca eda, tenien o c a m p a n a r i o , e s q u i n a a C o n c e p c i ó n do l a 
por d i ja una moneda de oro portgue- v a l i a . L a Segunda de Mastache . 
* a muv ant igua . A d e m á s de g r a t i f i c a r 1S550 1* m y ^ 
S ^ é - ^ V Í e r S ^ S ^ ñ t . J U E G O D E C U A R T O , 2 4 0 P E S O S 
v o l u c l ó n de ta l p r e n d a , por ser un re 
cuerdo de fami l i a . 
1" m y 
1 1 14 my. 
D E 
K y Jaitlines a lrededor. I n f o r m a n en j Du. L.01 
^ ? ^ S r t e ^ 1 1 ! e & n n o ú T ^ 4 8 , : ! ' entre 151 N e c e s i t a m o s u n c h a l e t e n e l V e - I V X f 
13 my. 
CE A L Q U I L A N U N O S A L T O S A M U E -
Db y a vemte me- l a d o d e l a s o m b r a , d e 2 0 0 a 2 5 0 
a s e l é c t r i c o s , con t o - ! i . i i 3 »aSSir 
es, en ei vedado , i n - j p e s o s ; o t r o e n l a a u d a d , e n p u n - ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
liados, muy fres 
fot de los t r a n v í 
i ü las comodidad  
fcrmun en l a v i d r i e r a de dulces de l a . . . , c i i • 
«He 12 v Línea , o por e l t e l é f o n o n ú - j t O C C U t r i C O , C O U O C h O O d l C Z h a b í -
14 my. | t a c i o n e s . B E E R S y C 0 M P A N Y , e n 
A MI C H A -
coser y no 
en a r r e g l a r u n a o 
rnian en l a C r e -
do, ca l l e 10, entre C a l z a d a 
13 my. 
C R I A D O S D E M A N O 
ü d - l l . 
: M a t r i m o n i o r e c i é n c a s a d o , c o n m u y 
I b u e n a s r e f e r e n c i a s , m u y t r a b a j a d o r y 
C E A L Q U I L A U N A L I N D A C A S I T A i O R p i I I v Q 1 2 alto<5 
O amueblad;, con macho gusto, en l a ^ , „ " Z » ^ A i ¿ a l l O S -
Miu m n.-.^cro 203 1|2. entre 21 y 2.,1. i C Z8t0 
•man por el T e l é f o n o P-1448. O K A I . Q I I L A U N A H A I : i x A C I Ó N P A R A f o r m a l , se o f r e c e : e l p a r a p n r o c r c n a -
14 my- , ) ^ 'ino o dos hombres que sean muy Jf t v - I I » narf l l a c o s t u r a e n b l a n c o 
NA"CASATU.N I ; L V B D A D O J formales y de mucha mora l idad . T i e n e d o y e U a p a r a l a c o s t u r a e n o i a u c o o e 
^ O B B E C A S A S E N L A H A H A N A , C O N 
dol)le g a r a n t í a , en p r i m e r a hipoteca 
le fac i l i to de cien m i l a dosciento m i l 
pesos a l nueve- por ciento. T e l é f o n o n ú -
mero M-3201. De 11 a 12 y de 0 a 7. Mato. 
1S527 14my. 
i K< moderno y fino. E n l a C a s a de l P u e -
: Wo. C a m p a n a r i o , e s q u i n a a C o n c e p c i ó n 
•a i de l a V a l l a . L a S e g u n d a de M a s t a c h e , 
3 I Í858Q 14 my-
H I P O T E C A 
c u a r e n t a por c iento de exceso como ga 
S E c 
i eátO BM 
atea y St 
. de la L -
3 5 p. •» 
su dereclv 
l i s l ó n Ten* 
a r i a . 
a una cuadra de 2.'!. de G por 1: 
Tiene portal, sala, dos cuar tos , pat io , 
•rrífíos, pisos de cemento. E s de t e j a -
Informan en C o n c o r d i a . 2(53, moder-
de U a 12 de la m a ñ a n a y de 7 a S 
IÍI larde. 
13 my. 
I CKAUJUÍ A, ü i r s A V I I K R L A D A Í P O R 
";0 cuatro ine.~os, i ¡is;t p a r a c o r t a f a -
•llla. Informan en la misma . E s t r a d a 
• l e D, esquina a 21, Vedado. 
p W 10 my. 
I " 
ñ a s 
$ y 
KDADO: SK A I i Q U I L A E N 1H.-..000 
pesos la casa callo 14. ninnero 124, 
Pre 11 y 13, compm'sta de i ^rdin, por -
sala, cuatro cuartos, g r a n comedor, 
• baüo intercnlado y l iermosa c n c i -
muy b#5n s e r v i c i o : e a t á a tros c u a d r a s p r e f i e r e el V e d a d o . P a r a m a s i n f o r -
de la T e r m i n a l . I n f o r m a n en G l o r i a , 34. - — ' J 
B a lo?. 
I8r.:« 14 my. 
"IT'N C R E S P O , 37, A L T O S , fSE A L Q U I L A 
- t i u n a h a b i t a c i ó n con o* sin muebles , 
a hom'ores solos o matr imonio s i n n i ñ o s . 
Se d a l l a r f n , luz w>da l a noche y t e l é -
flono. 
istl i l 13 my. 
m e s l l a m e n a l t e l é f o n o A - 8 8 5 0 . 
1&16G-08 20 my. 
C O C I N E R A S 
D E H E A C O L O C A R l N A S K S O R A 
N O C O M P R E C A S A S I N A N T E S 
V I S I T A R N U E S T R A S O F I C I N A S 
N o s o t r o s p o d e m o s f a c i l i t a r l e l a c a -
s a q u e u s t e d e e c o m p r a r m á s b a r a -
t o q u e n i n g u n a o t r a o f i c i n a . 
E n l a ca l l e do E m n a vendemos dos c a s a s 
de dos p lantas c a d a u n a ; mido e l t e r r e - r a n t í a . ( o m i s i ó n de e s t a o p e r a c i ó n t i e -
no donde se encuentran ed i f i cadas 300 ne «lúe ser el dos por ciento para el que 
metros c u a d r a d o s ; l a p l a n t a baja se oírece e s t a ganga . P a r a m á s i n f o r m e s : 
compono de por ta l , s a l a , gabinete , t r e s d ir l sr lrse a .Tullo K. L ó p e z . A c u l a r , n ú -
cuar tos dormitor ios , s a l e t a de comer co- m e ™ 84, a l tos . T e l é f o n o A-ToOó. 
r r l d a al fondo, ibaño y serv i c io s de p r l - . 1S. m y . ^ 
m e r a . C o c i n a y patio. L o » altos, e s c a - ' _ _ . _ . w m - ^ - v — , « 
lera dft m á r m o l y el mismo c o m p a r t í - I D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
miento ; r e n t a m e n s u a l cada una 12.J pe- ^ . _ 
sos; la Cabricacifin os moderna , t e c h o s ' 6 0 . 0 0 0 Y 4 2 . 0 0 0 P E S O S 
de h i e r r o y cemento. P r e c i o de cada T „ _ . , 0 naro eoiOíWr í-oliro 
c a s a es de 11.500 p e s o s ; s i el c o m p r a - Jen i -0 
dor lo d e s e i puode d e j a r h a s t s a 7 m i l 
• i LeH y C o m p a ñ í a , A m a r g u r a , 4t>, a 
E n la ca l l e do E m n a . vendemos d o » c a -
s a s de p l a n t a baja , cada u n a áa e l l a s se 
compone de p o r t a l , s a l ? , sa le ta , t r e s 
L í B R O S E I M P R E S O S ! C A S A D E H U É S P E D E S 
m'mmimmmm'm^m'mmm'mm'T7mÉ '̂̂ t Muy bien s i tuada. D e n t r o de l a H a b a -
DI C C I O N A R I O E T I M O L O G I C O D E L A n.t L a . doy por l a m i t a d de s u va lor . L e n g u a C a s t e l l a n a , por Hoque B a r - j muebic3 v a l e n mucho mfis. No l l e g a 
i o l a ; cinco, tomos g r a n d e s ; son mas de a ^ QQQ pCSQS. i n f o r m a n : J . M a r t í n e z C a . 
I mi l p á g i n a s c a d a uno. 25 pesos. C o l e e - ; p^'^o ot( de 0 a 11 y de 3 a 5 p. ta. 
' c i ó n de Ordenes m i l i t a r e s p u b l i c a d a s por 1 igtuu 18 my. 
cogido, en In i í l ó s y e s p a ñ o l , 30 centa 
vos. L o s pedidos a M. Uicoy , Obispo, 31 | 
v medio, l i b r e r í a . 
18484 
M I S C E L A N E A 
A U T O M O V I L E S 
\ i : i N T E D E M A Y O S E V E N T U E ü O : de uno t r e s ibolas s e r p e n t i n a s . C o m -
14 m y - _ poste la , 124. 
Tentro p a r a colocar pobre propiedades 
de abso luta g a r a n t í a , en l a l l á b a n a , l a 
SB V E N D E U N C A M I O N F O R D D E ! t r a n s m i s i ó n de cadena , motor nflme-
rb 15, en limen estado, y un c a r r i t o do 
cuatro rueclas, muy fuerte , p a r a un c a -
al io o para dos. F r e n t e a l p a r a d e r o del 
4-' OCO en t r a n v í a . P r e g u n t e n por Ueni to Q u l j a n o . 
' H e - E n P u n t a B r a v a de t iuatao. 
C 38!S1 H - : 
G r ó n i c ü C a t ó l i c a 
i l tos . 
T e l é f o n o M-:C)0I¡. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
S I A L Q U I L A N !»OS p a r a of ic ina. C u b a , 23 
los bajos. 
18520 
I f A R I T A C l O M . S 
Informan en 
E A L Q U I L A N F R E S C A S \ V E N T 1 L A - a la c r i o l l a ; ent iende de reposter S ; das 
lie. de dos camas cada una . Se pref le - • ¿ f l ü t a r por la s e ñ o r a ' de Paco. 
O d(_ 
o b l i g a c i ó n . E s p e n i n s u l a r . C a l l e Oleü y buenos s e r v i c i o s , cocina v p a t i o ; e l te- l i b r e t a s y bonos. Se hace l a o p e r a c i ó n 
Mendoza, d e n t i s t a K c p u r t o de r o l u m b i a . I r r e n o mide en tota l 300 metros c u a d r a - r á p i d a y al cont ido. I l e r e s y C o m p a ñ í a , 
1.S.TJ7 E t m v . ' dos. o sea c a d a c a s a e s t á ed i f icada en A m a r c u r a , 48, a l tos . T e l é f o n o U-SQOO. 
o n i n r A w I V A r o f M w v i T T i 1 ^ " ^ t r o s de t e r r e n o ; l a f a b r i c a c i ó n M g H 11 1:1-v-
D K 8 B A O Q X A O A R l N A C O C I N E R A , e s ino(ierna techos d6 b i e r r o C e „ , o n t o , — 
p o n i n s u u l a r ; cocina * U e s p a ñ o l a > | r e n t a rf,da u n a de e n a s m m e n , U R . 
l e n a . • n - , , y . . , „ , i „ , i » . . i ^ i -
independiente y t iene un g r a n i r e n hom!)res stdos o matr imonio que t r a 
Pjpatio con eran n ú m e r o de á r b o l e s 
P « l e s . L a llave en Pi, n ú m e r o 11. e s -m* a 11. 
10 my. 
b a j e n en l a c a l l e ; una s in muebles . G a -
l lano, 126. 
18550 18 my. 
1S565 13 my. 
C O C I N E R O S 
e o t o 
I S U S D E l . W O r i T E . V I B O R A Y 
f J U Y A N O 
P . A L Q U I L A L A L U J O S A C A S A R O -
1 s a7.(le -a^dl,1• s i tuada en l a c a l l e 
f>-aT r.enitrno, n ú m e r o 5.), e squ ina a 
K « e r n a r d i n o , J e s ú s del Momo. So 
W o n e do una hermosa t e r r a z a en 
J^ente, recibidor, romedor, s a l a , s f a n -
•» Daoitaciones, elo^ nites servic ios s a -
K J 5 ^ . PJraríe, l-alot aciones u-̂ r-.x ¡a 
Tnibre, etc. E l criado la e n s e ñ a a 
Horas del 'dia. P a r a t r a t a r do p r e -
f J , condiciones, en Cernaz.a, n ú m e r o 
M ^ n a L a Segunda Mina . T e l é f o n o 
P _ _ 14 m y . _ 
í l r t 1 ' 0 . 1 1 1 ^ 1 A M O D E R N A " C A S A 
S ^ e n u l a de Santa C a t a l i n a , 10. entre 
KIIP J ^'Kuoroa, a u n a c u a d r a de l 
K m Ien<loi'a y con doble l í n e a de 
Por e l frente. I n f o r m a n en E s -
^ • •w. altos. T e l é f o n o A-793S. Puedo 
B.1cle 1 a 0 de la tarde . 
1 j ] ^ - — — I I my. 
^ " l O N , 2 7 . C a s i e s q u i n a a S a n 
F J j c i s c o . P o r t a l , s a l a , s a l e t a , c o - : 
M o r , 
SE A L Q I I L A N T R E S H A B I T A C I O N KS a hombres solos , con comida y s i n 
comida y con luz y ibafio 
I t e ina . 103, a l tos , por C a m p a n a r l ^ , t e r -
c e r piso. 
18562 13 my. 
DE S E A C O L O C A R S i : l N C O C I N E R O e s p a ñ o l de mediana edad, en ' c a s a 
S B A L Q I I I A O'Reifty, nú 
18563 
l NA H A I J I T A C I O N E N 
mero 
13 my. 
^le comercio o p a r t i c u l a r . D a n r a z ó n en 
Empedrado , n ú m e r o 45, T e l é f o n o A-KOSl. 
10167 13 my. 
SK O F R E C Í UN R U E N C O C I N I - I U ) E s -p a ñ o l p a r a c a s a de f a m i l i a o comer-
; C I E A U J U I L A N 
i +.5 habi tac iones amuebladas 
confort y en c a s a de m o r a l i d a d . A g u i l a , I 
222, al tos . - Informan en l a m i s m a o p o r ' 
el t e l é f o n o M-4:í83. E'e 7 a 11 de l a ma 
ñ a ñ a y de 1 a 6 de la tarde . 
isr.tn; 11 my. 
c í o . muy limpio y t r a b a j a d o r ; sabe c u m -
l i r con su o b l i g a c i ó n . V ir tudes . 4C, a l -
D K P A R T A M E N T O ^ Y , io ] : _pregunte p o ^ P e d r o 
1H518 13 my, 
C H A U F F E U R S 
i les. Us ted puede a d q u r i r c a d a una de 
| esta.s c a c a con ?2.500 de contado y e l 
res to en hipoteca por t r e s a ñ o s al ocho 
por ciento de i n t e r é s a n u a l . Prec io do 
! cada una de e s t a s c a s a s es de 0.500 pe-
j sos . 
R E G A L O D E U Ñ A C A S A E N E L 
V E D A D O 
E n lo mejor de l a c a l i © 13 yendemos nnft 
| c a s a f a b r i c a d a en un s o l a r que mide 
¡ 13.60 por 50, o aean 683 metro?* c u a d r a -
dos. Se compone de j a r d í n , porta l , h a l l , 
gabinete , cinco cuartos dormitor ios , dos 
e s p l é n d i d o s b a ñ o s p a r a f a m i l i a , con to-
do serv ic io en los mismos , dos c u a r t o s 
de cr iados con serv i c io s . Garage p a r a 
una m á q u i n a : la f a b r i c a c i ó n es cas i mo-
derna , de una p lanta , l o s techos son 
de loza por tab la . P r e c i o $35.000. Puede 
d e j a r 13.000 pesos en h i p o t e c a ; f í j e s e 
que el s o l a r c a s i vale el d inero ; estA 
A L O S D E P O S I T A N T E S D E L O S 
B A N C O S N A C I O N A L Y E S P A Ñ O L 
SI BStQd desea vender ana chequev» de 
es tos bancos, a s í como su l i b r e t a do afio-
r r o s . v i s i te n u e s t r a s of ic inas do Obispo . 
09, a l tos del c a f é de E u r o p a ; en e s t a s j j « ds 
operac iones nosotros p a c a m o s los mojo- 1S560 
r e s t ipos de descuento, in torvonimos to-
D o d g e B r o t h e r s : se v e n d e u n a m á q u i -
n a c o m p l e t a e n m u y b u e n e s t a d o , c o n 
m a r c a p a r t i c u l a r y c i n c o g o m a s d e 
c u e r d a , cr . s i n u e v a s . P u e d e v e r s e e n 
E g i d o , 4 v 6 ; a t o d a s h o r a s . 
I84g0 M mr._ 
L J E V L N D E U N OV K R L A N D , C U S A , D E 
O tros pasa jeros . T i e n e c inco ruedas 
a l a m b r e y c inco gomas nuevas . E s t . l 
en muy buenas condicionos y tione c h a -
pa profes ional . I n f o r m a n en T e j a d i l l o , 
34 a l tos , ofocina de Moreno, de 9 a 
a 4. P r e c i o : §800 . 
13 my. 
D I A 11 D E M A T O 
E s t e m e s e s t á consagrado a M a r t a co-
mo M a d r e del A m o r H e r m o s o V K e i n a 
¡ d e todos los S a n t o s . ,„ATAH 
J u b l l o o C i r c u l a r . - S u D i v i n a M a j e s t a d 
i estl i d© manif iesto en la I g l e s i a de N u e s -
t r a S e ñ o r a del P i l a r . , , _ 
S a n t o s I ranc^soo de .Toronlmo, de 1» 
C d'e J . , Mamerto y Nepoclano, confe-
s o r e s : E u d a l d o y E v o l l o , m á r t i r e s ; s a n t a 
I V l ' s a , m á r t i r . ^ . _ 
S a n E u d a l d o , m ü r t i r . » a c T ' en L p m -
b a r d l a , do p a d r e » i d ó l a t r a s , aunquo i l u s -
' tres. Do un ant iguo m a n u s c r i t o «leí Mo-
nas ter io do S a n Beni to , do l a v i l l a de 
R l p o l l , e n C a t a l u ñ a , c o n s t a que s a l i e n d o 
un dfa a cazar, d e s v i á n d o s e ''e « u c o m u 
t i r a , fui- tras u n a c u r v a y logo en s « 
seguimiento a l a e r m i t a de S a n P a n e r a -
C Í H c c l b i ó l e benipname.nte el santo ermt-
t a ú o . el c u a l d e s p u é s do brevo Pi&tlca 
! lo c o n v i r t i ó y lo a u t i z ó . 
da c l a s e de negocios comerc ia l e s , l e t r a s C K > E N D E l > D O D O K H R O T K L R S con - -
« de cambio y p i g n o r a c i ó n , s de a / m ares. muy poco uso. " ' ! Í " C ü m : " ^ f « ^ ' ^ S u S C r í b 
w m i i A J T C J U a lnmbre y cuatro ruedas de m a d e r a , con 
IVI. d e J . A c e v e d o y 1 . r d e z . n e r m o . „ yantas , todo on 1.230 r e » o s . z u p a - | R i N A j 
1 -vnfarin* f•nmorci.Ues. T e l é f o n o M-0n.uí. ta . 10, entre A y B . - i N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . T e l é f o n o M-0n.%. ta . 10, entre A 18501 M my. 1 18078 13 my. 
j a s e a l D I A R I O D E L A M A -
y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D S 
L A M A R I N A 
S I A L O ! I I . A L A M I T A D D K l N A S A -l a b a j a con puer ta a l a cal le , liotno 
p a r a deposito o v i d r i e r a de bi l le tes . T e -
j a d i l l o . 15, informan en la sala . Sol ic i to 
un l u g a r como p a r a g u a r d a r un auto. 
lí>670 * 13 my. 
O E O F R E C E I N C H A I E E U R E S P A ñ o l rentando 350 pesos mensuales . 
¡ 5 con conocimientos de toda c l a s e de 
S K H H E S I T A N 
^ i M A U a i ü t M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
m ú q u l n a s . Se pref iere c a s a s e r i a . I n -
forman t e l é f o n o A-45S0. 
18567 13 my. 
( ' H A I U K U R C U B A N O , C O N C I N C O ' y a ñ o s d e ' p r á c t i c a y m e c á n i c o en to-
d a c lase de m á q u i n a s , desea colocarse p a -
r a t r a b a j a r en camiones o casa p a r t i -
c u l a r que pueda comer fuera . No se 
pone uniforme. T e l é f o n o F-4403. 
1M-,70 11 my. 
I N F O R M A N D E E S T O S N E G O C I O S 
r. ' M . d e J . A c e v e d o y T . F d e z . H e r m o 
N O T A U I O S n o M E U C I A E E S 
O f i c i n a s : Obispo, 50, a l t o s de l C a f é de 
E u r o p a . T e l é f o n o M-OOSO. 
1^002 14 my. 
S O L A R E S Y E R M O » 
V A R I O S 
N E C E S I T A M A N E J A D O R A E 8 P A -
de dos a ñ o s . 
M a r t í n J y 0. T e l é -
c u a t r o c r a r t o s s e r v i c i o s < s E N E C b s i t a " ^ S f 
. v*« v i . a i i w » , M , i l H . i u » ^ flola j0veni p a r a n m 
p e r n o s , l u z e l é c t r i c a y g a s , c i é - ^ d 0 K : í o ¿ ' 1 e ; , , s - ,San Mar 
^ j o , p a t i o y g r a n t r a s p a t i o . 
Alquile-
i t 
IftSiS 11 my. 
ír> 1 2 5 p e s o s m e n s u a l e s . 1 3 1 
A N E I A D O R A ; B E s o l I C I T A U N A en 
el Vedado. C a l l e 0, n ú m e r o ÍS, entre 
J 1 meses e n f o n d o . U l l a v e , v i u - i H i ^ V m y - . 
, c e J a c o b o , L a w t o n v M i l a g r o s J U E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
Wlto a l » • ' i r ^ n o pen insu lar , que sepa su o b l i g a c i ó n . 
, * i * c a r n i c e r í a . I n r o r m a n : o b r a p i a . 17. a l tos . ^ 
' a n p f i n M _ I . . ' J « 1. i * 1S547 1» my-
I N V I E R T A S U 
D I N E R O e n L A F L O R E S T A 
y l o t e n d r á s e g u r o » 
E n e l R e p a r t o L A F L O R E S T A 
q u e d a n v a r i o s s o l a r e s , m n y b i e n 
i s i t u a d o s , q u e v e n d e m o s a l c o n t a -
s n t i l » 
i 
J ^ e ñ o , M a l e c ó n , 4 9 , a l t o s . T e 
l í o n o A - 4 2 1 2 . 
S t í t o r i T T " " ^ 
L U VibonT^ P R E C I O S O C H A L E T «EN 
r..*! ParnnV Af a'10 de cons tru i r , f r e n -
C r 0 r ' cuatrn , le,n,d07-:i s a l a , h a l l , co-
E ! •niciov üab! ta , '1ones , por ta l , j a r -
B J 3 * Pesos - s a n i í a r i o s modernos. P r e -
^ 0 M-: ;^ , 1: : •r iuan: C e r r o 575. T e -
v T ^ X ^ - p — . 1S my. ^ 
^ í o r u , CAs*- C O M P U E S -
teT^onev l'al:l- coniLdor v tr«.s 
wu0 ^ mil ™ L e s p a c i ü s a - '-on un te-
QZ*» Propi;!. ^ t r o ! i y frente por dos 
fcv10 de 1 „r.^r-'1 '"a' f iu ier i n d u s t r i a . 
£ l S ? t e , i r -nJ '': "/'mero 5. I n f o r m a n 
P e l e t e r í a L a I n d i a . 
18 my. 
I • 'NA S K S O R A P E N I > SU L A R D í > K A 
\ j desea r o p a p a r a l avar . In forman en 
San B e r n a r d i n o , e s q u i n a a F l o r e s . 
105 13 MJ-
S e o f r e c e u n a l a v a n d e r a p a r a l a v a r 
y p l a n c h a r t o d a c l a s e de r o p a p o r d e - ^ 
l i c a d a q u e s e a . T u l , s e d a y l a n a - A v i - j * , " * a u w o , T * * ' 
en a l t e l é f o n o A - 5 0 6 7 y le e n t r e g a - i ^ 0 y e n p l a z o s c ó m o d o , 
ré s u r o p a e n e l d í a . I n f o r m a n : B a n c o d e l U ñ a d a , 
1S54S Ü ! A g u i a r y O b r a p í a . D e p a r t a m e n t o , 
> l e - ^ ¿ O H A O H r i r A , « » O » I C « A toí ^ ^ £ ^ ^ ¿ ^ ¿ ^ - 1 3 2 3 . T e l é f o n o A - 8 8 7 5 . 
. 1 J l muebachita P a r f , f - ^ r ^ 0 l ü v % r e r 1 ^ b"enas referencias de C 3101 
h a c e r e s (Vi la c a s a ; buen t r a í o > s;sil1 " t '^sona i idade3 de r e p u t a c i ó n . I n f o r m a n i ^—• 
 ^KH i ('0- S a n t a C a t a l i n a y Hruno Ln %^iiino<tela. l l o l encargado de l a S O L A R 
A C I O N E S 
« A B A N A 
i ' b» 
do. . 
lia Nieves . R e p a r t o Mendoza, M h o r a 
__1S543 14 ™y-
SE N E C K S I T A I V A MI C H A C H A D E 14 a 10 aiios, para ayudar . B u e n t r a -
to, buen sue ldo y se le e n s e ñ a r á . S a n 
Migue l . fcO, bajos. Academia . 
^ niy. 
l ó d - l O 
en Comp s l , 
mi sma . 
1S54<3 13 my. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N S a n Miguel , 212, a l tos . Se da buen s u c l -
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B L E C D H E N T O S 
U R B A N A S 
do. 
1SIS3 13 my. 
•ri :- • ! r, " E R A L O 
í* a la , . i l P d l d a í , b a b i t a c i o n t s 
lTa(l0- laz tortt- « A d o s a s , con 
Cl0- Sólo a 1:1 "^be y todo 
personaa de m o r a l i -
13 my . 
^ t b S r ^ ^ " ^ 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p a r a c o r t a 
f a m i l i a . B u e n s u e l d o . V e d a d o . L í -
n e a , 5 9 , e n t r e A y B . 
]>(> > ( .A s u : guro. S9.."•00 
11 my. 
Q K S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N - espac iosas , comedor, gra 
O t i enda un poco de coc ina y • • • C ~ M * * ~ j p ¿ r t a l , j a r d í n , t raspat io , b a ñ o s y 
go de l impieza . Kcvi i iag lgodo, 1, ^l0 - ; verr ic ios . I n f o r m a n en l a mlsmi 
1S673 >_ l i m- . ; u 11 y de 1 a 4 a© la tarde. 
P A R A C O C I N A R Y A Y U D A R A L A 1^0-l impieza de c í » a y famil ia chicas - R V L , » F M , 0 C A ' . A F.N 1 
D I N E R O EN" L U O A R H E - , 
. s u . - w c a s a en Guanabacoa ; v e i n -
te metros frente , superf ic ie SSü metros , j 
P o r t a l , z a g u á n , sa la , c a l e t a , .«déte o v a r - j 
ios . etc. I n f o r m a J . P é r e z , A . C a s t i l l o , ( 
31, Guanabacoa . 
1SI«J 10 my. 
' > U r . N A O C A S I O N : E N fl.'.OOO 8 E v e n -
l > de la c a s a s i t u a d a en la^ en i zada del 
•\edado, n ú m e r o 159. T i e n e c u a t r o h a b i -
taciones g r a n « a l a . 
d e m á ^ 
m a de S 
 # , 
30 pesos y h a b i t a c i ó n independiente , en 
con su b a - P a r q u e Mendoza. V í b o r a . I n f o r m a n en 
ae cons tru ir . I n f o r - I S a n I g n a c i o 104. f e r r e t e r í a . 
\r.suO C A S A E N L A C A -
undo " n t ^ ^ M A B l T A C l ^ E i r ; 
1 ^ s a a e a L í í r í a ' telefono. 
t i acaoada de cons tru ir ! 
I c i  
18681 13 my. 
S O L A R 
— E N -
C A N G A 
C O R T I N A , E N T R E 
S A N T A C A T A L I N A 
Y M I L A G R O S 
7 4 V A R A S 
W e m b a r c a r s u d u e ñ o t e n -
g o o r d e n d e v e n d e r l o 
M U Y B A R A T O 
S U A R E Z C A C E R E S 
H A B A N A , 8 9 . 
M E C A N I C O S Y P A 1 L E R 0 S 
S E S O L I C I T A N 
J o r n a l , d e s d e $ 0 7 5 p o r 
h o r a . 
H A V A N A M A R I N E R E Y S 
C A S A B L A N C A 
• 8 d - l t 
PEDRO GÓMEZ MENA E HIJO 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o ^ 
ATENCION PERSONAL J IL CUENTE] 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S ' 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s * ' 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r » 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS "DE CREDITO 
Y CHEQUES V E VIAJEROS 
C A J A S O E S E G U R I D A D A U N A L Q U I L E R M O D I C O 
O F I C I N A P R J N C I P A U 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
tí 
I 
~,8- «on o ^ , ' J y 30 í ' E S O S . 
rlente v muebles, f'o-
^Salar. fe aitos Llna• des<ie 
P E R S O N A S D - : f í N 0 R A u G P A -
R A t > l ^ 0 
S O L I C I T A 8 A B E K B t i l ' A K A D E R O \ T E l f DO v ^ . ^ . ^ facha 
" — ' o del seflor J e s ú s LOpez C a r t a l l o . Hace do. Uepar to Menfioza 
A r E D A D O ! 
V l i e 14. c e r c a de dos l í n e a s , compues-
i ' a de s a l a , comedor, t r e s cuartos , co-
: c i ñ a y bafio y tres cuar tos a l fondo, i 
| ( o n e n t r a d a incependlcnte . e R n t i t o ta l , 
¡136 ¡ ¡ e s o s mensuales . Prec io 16.000 pe- o O L A H I>L K S Q V I N A : V E N O O V N S O - ' 
i tos. F r í i n c l s c o l í a d i l l o . Of ic ios , 16, a l -1 lar de esquina do fra i l e , propio p a r a 
j tos. • | e a f é p e q u e ñ o o k io sko . Punto comerc ia l .1 
, 1S539 10 my. e n Linranó . F r e n t e adocpiinado, luz v | 
C A S A M O D E R N A , C I A T U O \ 1*1°™™Ca8erÍ0 de ^ I 
fachadas con j a r d í n y terreno a l fon | I K ^ I " 
VIborn. G a n a IfiO l ^ 1 
S U C U R S A L E S : 
KJCLA No. 5 7 . - OFICIOS No. 28. 
¿VENIDA <DB ITALIA {Caliaru,) No. 66, 
MANZANA V E GOMEZ» p o r Zulada, ' ! 
16 my. 
14 my. 
un a ñ o e s u b a c l Vuelta^ A r r l b n y lo s o - i pesos. Se da en > ^ ^ r c l ú n P 0 r « n b W - | V c i f e c a k A m U a d é A c M l t J C H C i 
ll . i t a su p r i m a M a r í a L ó p e z , p a r a a s u n - carse su d u e ñ o No admito ' ̂ r e . l o r e s : J J r . , . J 
tos -le f a m i l i a , c a l l e i : , n / .mero 7, V e - Inf.VriV!,n,_eI}„ ej„ t e l é f o n o A-(W4- 0 6 11 d e l a A v e n i d a d e t o n c e p c i o i i , h e r m o » 
I t e r r e n o d o n d e s e p u e d e c o n s t r u i r t r e s i i dado • 15&40 14 my. 
a 3 de l a tarde . 
lStf7^ 
4X Caja de Ahorros 4/̂  
l ó my . 
A G Í N 1 C A T O R C E D i A R l Q D £ L A M A R I N A M a y o 1 1 d e 1 9 2 1 
C á m a r a d e R e p r e s c i i t a n t e s 
V i e n e d'e l a P R I M E H A p a j i n a 
T r a b a j o j - R e f o r m a s S 0 c l a l e 8 
E u r i q t i t i Z a y a s y R u i n ; C a r l o s M. 
«Je l a C r u z U g a n e ; A n t o n i o de A r m a a 
y N i : d a l : R u f a e ' C a b r e r a S á n c h e z ; A n 
t o n i o C a z a ñ a s y G ó m e z ; C o n s t a n t i n o 
P n p o , F r a n c i s c o S o t o I z q u i e r d o ; 
E d u a r d o J . B e l t r a n s ; E n r i q u e M a z a . 
P e t i c i o n e s | C o n c e s J o n e s 
S e ñ o r e s ; 
M i g u e l C o y u l a L l a g u n o ; G o n z a l o 
F r e y n s de A n d r a d e ; D o n a t l l o V a J d é s 
A d a y ; J o s é A l b e r n i ; M a n u e l B a l á n ; 
A l f r g d o G u i l l é n M o r a i e s ; F e l i p e V a l l a 
J u s t o L u i g P o z o ; R a f a e l G r o s o . 
f x á m e n de C u e n t a s N a c i o n a l e s , C a l i * 
f l c a c i ó u e I n s p e c c i ó n de l a R e n d a 
R ú b l i e a 
S e ñ o r e s : 
G e r m á n S . L ó p e z ; A n t o n i o P a r d o 
S u á r e z ; J o s é S i e r r a ; P a s t o r d e l R i o ; 
R a f a e l C a b r e r a ; E n r i q u e J a r d i n e s ; 
J o s é C a m p o s - ~ r c e ; P a b l o G . M e r . o -
c a l F r a n c i s c o V a i l h o n r a t . 
G o b l e r u o I n t e r i o r 
S e ñ o r e s : 
J o s é H a i d o r ; " . • c a r d ' P i n o ' y P o n c e 
de L e ó n ; E u g e n i o L . A z p i a a o ; V i -
c e n t e A l o n s o P u i g ; D o m i n g o L e c u o -
n o ; I b r a h i m C o n s u e g r a ; D o n a t l l o V a l 
d e s A d a y ; F e d e r w i c o M i r a n d a M o l a ; 
P e d r o G o d e r i c h ; P a b l o G . M e n o c a l ; 
R a f a e l U b e d a ; J u a a G r o n l i e r ; A q u i l i -
n o P . C a n o ; J o s é M a r í a de C u e s -
t a ; F r a n c i s c o V a l h o n r a t ; J u a u E s p l -
n o s a ; C a r l o s M a c h a d o ; C a r l o s G u a a 
y P a g u e r a a . 
C o n e c o ó n de E s t i l o 
S e ñ o r e s : 
E d u a r d o G o n z á l e z M a n e t : O r e s t a 
F e r r a r a . 
L a s a c t a s de l a H a b a n a 
P r o c l a m a d o s l o s m i e m b r o s de l a a 
C o m i s i o n e s , se l e y ó e l d i c t a m e n d e 
l a S u b c o m i s i ó n de A c t a s , f a v o r a b l e 
a l a p r o c l a m a c i ó n de ¡ o s s e ñ o r e s R a ú l 
N s v a r r e t e . J o s é -L-squive l . A n t o t t i o 
A l e n t a d o . L o r e n z o F e r n á n d e z H e r m o 
y P e d r o H e r r e r a S o t o l o n ^ o . L a C o -
m i s i ó n h a c í a c o n s t a r q u e e n c u a n t o 
a l a c t a d d s e i o r H e r r e r a S o t o l o n g o , 
e l a c u e r d o f u é a d o p t a d o p o r m a y o r í a 
de vo toa , p u e s dos de s u s m i e m b r o s 
v o t a r o n e n c o n t r a de s u p r o c l a m a -
c i ó n . 
C o m o c u e s t i ó n p r e v i a e l d o c t o r Y l -
r i a t o G u t i é r r e z p i d i ó q u e e l d i c t á m e n 
s e r e s o l v i e s e s e p a r a d a m e n t e : p r i m e -
to e n c u a n t o a '.as a c t a s n o p r o t s s t d a s 
y d e s p u é s en c u a n t o a l a c t a d e l s e -
ñ o r P e d r o H e r r e r a S o t o l o n g o . 
E l d o c t o r R o d r í g u e z R a m í r e z s e 
o p u s o . H u b o v o t a c i ó n e n q u e u n a 
g r a n m a y o r í a d e r r o t ó l a p r o p o s i c i ó n 
d e l d o c t o r G u t i é r r e z . R e s u e l t o e s to , 
q u e f u é c o m o u n a p r u e b a de l a o p i r 
H i ó n de ! a C á m a r a e n e s t e a s u n t o , 
y a e s t a b a de a n t e m a n o r e s u e l t a l a 
p r o c l a m a c i ó n d e l s e ñ o r H e r r e r a S o t o -
l o n g o . 
S e p u s o a d i s c u s i ó n e l d i c t á m e n : 
E l d o c t o r G u t i é r r e z lo c o m b a t e . R o -
d r í g u : - z R a m í r e z lo d e f i e n d e . L a v o t a -
c i ó n a r r o j a u n voto e n c o n t r a , c o n t r a 
s e t e n t a y c i n c o a f a v o r . E s p r o c l a -
m a d o di d o c t o r H e r r e r a S o t o l o n g o y 
oon e l l o s s e ñ o r e s R e p r e s e n t m t e s a 
q u e s e r e f e r í a e l d i c t á m n y q u e y a 
m e n c i o n a n - os a n t e r i o r m e n t e . 
S e e x p l i c a r o n v o t o s : E l t e ñ i r M a r -
t í n e z A l o n s o , e l s u y o cr. c o n t r a p a r -
q u e e n t i e n d e q u e a l v o t a r s e el d i c t a -
m e n '-'ci ^ u n t a m e n t a s e oDlip;a a l a 
C á m a / a a v o t a r e n u n m i s m o .=er.1i¿Q 
s o b r e do;5 a s u n t o s d i s t i n t o s . E l s e ñ o r 
V i r i a t o G u t i é r r e z , L \ a u / o e n e l ten-
t ido do q u e n o p o d í a v o t a r q u e n o , 
porqu . . c o m e t e r í a l a i n j u s t i c i a de v o -
t a r en c o n t r a de l a p r o c l a m a c i ó n de 
o t r a s p e r s o n a s a j e n a s a l p r o b l e m a q u e 
p l a n t e ó p r i m e r a m e n t e . E l d o c t o r 
C r u z , € n p a r e c i d o s s en t idos - y h a c i e n -
do c o n s t a r q u e l a r e s o l u c i ó n a d o p t a d a 
p o r l a C á m a r a n o p o d í a s e n t a r n i n -
g ú n p r e c e d e n t e p a r a e l f u t u r o , p u e s -
to «jrse é s t a - a i v o t a r c o n j u n t a m e n t e e l 
d i c t a m e n , n o h a b í a p o d i d o h a c e r l o 
s o b r e e i c a s o c o n c r e t o d e l d o c t o r H e -
r r e r a S o t o l o n g o . 
P r o c ' a i i i a d o s l o s r e p r e s e n t a n t e s . 1^ 
s e s i ó n f u é l e v a n t a d a . 
L a S e c r e t a r í a d e l T r a b a j e 
E l s e ñ o r , A n t o n i o P n r d o S u á r e z p r e 
S e n t ó a y e r u n i m p o r t a n t e P r o y e c t o 
de L e y c r e a n d o l a S e c r e t a r í a de l T r a r 
b a j o : P u b l i c a m o s a c o n t i n u a c i ó n s u 
p r e á m b u l o y l o s a r t í c u l o s p r i n c i p a l e s 
>de l a l ey . l a q u e no i n s e r t a m o s i n t e -
g r a m e n t e p o r s u m u c h a e x t e n s i ó n : 
A L A C A M A R A 
L a c u e s t i ó n s o c i a l c o n t i n ú a , l a t e n -
t e m e n t e , s i e n d o l a p r e o c u p a c i ó n de 
t o d a s l a s N a c i o n e s . . N I í a c i e n c i a , 
n i i a p o l í t i c a , q u i z á s a f a n a d a s p o r 
r e s o l v e r l a s h a n l o g r a d o l a s o l u c i ó n . 
Y todo e l e s f u e r z o q u e s e r e a l i c e s e r á 
e s t é r i i . m e n t r a s no s e a d o p t e n e x t r e -
m a s r e f o r m a s . 
S o b r e c u a l e s h a n de s e r é s t a s , v a -
r í a n 4 o s p a r e c e r e s . N o b a s t a s o l a -
m e n t e , p u e s , r e g u i a r e l t r a b a j o de l a 
m u j e r y e l n i ñ o i n d i e m n i z a r a l q u e 
s e i n u t i l i c e , f i j a r l a j o r n a d a de t r a b a -
Jo e n o c h o h o r a s , f u n d a r y s o s t e n e r 
A s i l o s p a r a p o b r e s a n - j i n n o s o i n v á l i -
d o s y c o n s t r u i r c a s a s p a r a t r a b a j a d o -
r e s . E s p r e c i s u y a que e l t r a b a j o 
c r e a e l c a p i t a l y so lo e l t r a b a j o ¡ q fe 
c u n d a , q u e n o s e a s o l o e l p r o l e t a r i a -
d o q u i e n c l a m e u n o y o t r o d i a p o r no 
c o n t i n u a r v i v i e n d o é n d e s i g u a l d a d de 
c o n d i c i o n e s y s i n q u e s e d e j e p a r a lo 
i l i m i t a d o i a p r o t e c c l ó h y s o l u c i ó n q u e 
l o s g o b i e r n o s d e b e n d a r a l o s p r o b l e -
m a s s o c i a l e s . N o d e b e n s e r . ú n i c a -
m e n t e , l a s a s o c i a c i o n e s o b r e r a s y e l 
C o n g r e s o N a c i o n a l , q u i e n e s s i e n t a n 
h o n d a y e n toda s u i n t e n s i d a d l a s n e -
c e s i d a d e s de l p r o l e t a r i a d o y a p l i q u e n 
l o s r e m e d i o s e f i c a c e s a l a c u e s t i ó n 
s o c i a l . 
D e l a p r o p i a m a n e r a q u e e l E s t a -
d o p r o t e g e a l c a p i t a l a b r i é n d o l e c a -
m i n o a l o s p r o d u c t o r e s , p o n i é u d o i e s 
p o r e l a r a n c e l y l a a d u a n a a l a b r i g o 
d e l a c o n c u r r e n c i a de o t r o s p u e b l o s ; 
d e l i d é n t i c o m o d o q u e t a m b i é n p r o t e -
gía a l o s p r o p i e t a r i o s d á n d o l e s u n a 
g u a r d i a r u r a l q u e l o s d e f i e n d a . Jus to 
e s q u e d ' c l e r e g l a s q u e d i g n i f i q u e n 
y m o r a l i c e n l a s r e l a c i o n e s e n t r e e l 
t r á b a l o y el c a p i t a l , y J a m á s d e j e e n 
c o m n l e t o a b a n d o n o a l a s c l a s e s t r a -
b a i a d o r a i . 
D e s d e l a o o n s t i t n c i ó n de l a R e p ú -
b l i c a , e n m i l n o v e c i e n t o s dos . v i e n e 
f u n c i o n a n d o l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
t u r a . C o m e r c i o y T r a b a j o , y d e s p u é s 
d e t a n t o s a ñ o s "de l a b o r ¿ q u é h a h e -
c h o ? ¿ q u é m e n s a j e h a l l e g a d o a l C o n -
g r e s o I n s p i r a d o p o r e s a S e c r e t a r l a , 
q u e S i q u i e r a t r a t e de s o s l a y o a l g u n a 
c u e s t i ó n s o c i a l ? L a r a e n t a b í e m e n t e , 
i l n g u n o . 
N o s e h a p r e o c u p a d o d e l r e p a r t o de 
t o d a l a t i e r r a i n c u i t a . a c o T n » » n l d a d e s 
o b r e r a s ; d e l c r é d i t o a g r í c o l a p a i a 
f e a s c o m u n i d a d e s ; de c r e a r y s o s t e -
n e r B o l « a * y A g r e m i a c i o n e s d e l t r a -
ba je . ; do f u n d a r e s c u e l a s p r o f e s i o n a -
l o * e n q u e l o s Jornalemos a p r e n d a n 
t e ó r i c a y p r á c t i c a m e n t e l a i n t e g r i d a d 
d e l a r t o q u e e j e r z a n y de p e d i r , e n t r e 
o t r a s r e a r m a s , l a d i C ó d g o C i v i l 
• n m a t e r i a d e c o n t r a t o s y s e r v i c i o s . 
N a d a h a h e c h o y l a c a u s a d e t a l 
i n a c t i v i d a d s e e x p i i e a p e r f e c t a m e i u e : 
l a d e c r e t a r í a do A g n c u i t u i a , C o m u . -
c U i y T r a b a j o n o p u t u e a o u r c a r , n i 
c o n i n d i a n o é x i t o , t o a o s l o s p r o b l t r 
m a a quo l a i u c u m u e u , e n r e i a c i w i c o u 
c a u a u n o do s u s d i v e r s o s r a m o s . 
L r g e , e n c o n s e c u e n c i a , q u e s i g u i o a 
do lub p a s o s ü e n a c i o n e s CiVi i i / . a .uas , 
b-j ^tp.a e u e sos s e r v i c i o s p ú b i i e o s , y 
l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , C o m e r -
c io y T r a o a J o s e c o n v i e r t a e n d o s o r -
g a n i s m o s d i s t i u t o s ; S e c r e t a r i a út, 
A g r - c u l t u r a y C o m o , c i ó y S e c r e t a r i a 
ü e T r a j M i j o y C a l o n i z a c i ó i * . 
L a S e c r e t a r l a de A g r i c u l t u r a y C o -
m e r c i o t e n d r á a s u c a r g o l o s a s u n t o s 
r e l a c i o n a d o s c o n e l e s m u i o y l a t i u - . -
p a c - ó u de i a J e n í e r m e d a i i e s q u e a í e c -
t a n a i g a n a d o y a l a s p l a n t a s ; l a s 
x p o s i c i o n e s a g r í c o l a » , í e n a s , m e r c a d o 
de g a n a d e r í a , l a d i r e c c i ó n a d m i n i s t r a 
Ü V a <iel R e g i s t r o P e c u a r i o y l a s m a l -
e a s de g a n a d o ; l a v i g d a n c i a y c o n -
s e r v a c i ó n d a m o n t e s , a c o t a m i e n t o de 
l a s e s t a d í s t i c a s r e l a t i v a s a e l . o s ; e x -
p e d i c i ó n ü e U c e n c i a s y g u i a s p a r a e l 
a p r o v e c h a m i e n t o y t r a n s p o r t e d e l o s 
p r o d u c t o s f o r e s t a l e s , d e n t r o de l a R e -
p ú b l i c a ; l a a l t a i n s p e c c i ó n de lo q u e 
s e r e f i e r a a m i n e r í a y s a i n a s ; l a s 
c o n c e s i o n e s de m i n a s y l a s a c t u a c i o -
n e s c o n e l l a s r e l a c i o n a d a s ; l a d i r e c -
c i ó n a d m i n i s a . a t i v a de l a s s a l i n a s d e l 
K t e i a ü o ; í o n : : ^ r p l a n o s g e o l ó g i c o s , 
a g r o n ó m i c o s , h i d r o l ó g i c o s c h i d r o ' 
g e o l ó g i c o s , l o c a l e s v g e n e r a l e s ; e i e s -
t u d i o d e l o s y a c i m i e n t o s do m e t a i , 
c a r b ó n 7 l o s m a t e r i a l e s de f a b r i c a -
c i ó n ; e l e s t u d i o , i n s p e c c i ó n y v i g i -
l a n c i a do l o s m a n a n t i a l e s d e a g u a s m i 
U e r a l e s ; o b s e r v a c i o n e s y c á i c u l c » 
a s t r o n ó m i c o s y meteoi . o ^ ó g i c o s ; l a 
a l t a i n s p e c c i ó n de l a s E s t a c i o n e s m e -
t e o r o l ó g i c a s y O b s e r v a c i o n e s d e l E s -
t a d o ; l a o b s e r v a n c i a d e l a s L e y e s do 
C a z a y P e s c a ; lo r e f e r e n t e a l a i n -
d u s t r i a y a i c o m e r c i o e n s u s r e l a c i o -
n e s c o n e l E s t a d o ; lo r e l a t i v o a p e -
1 s a s y m e d i d a s ; l a s B o l s a s o C o l e g i o s 
' d e C o r r e d o » . e s ; l a e s p e d i c i o n de t l c u -
i l o s a l o s m i s m o s ; l u a l t a i n s p e c c i c i -
j de B a n c o s , E m p r e s a s y C o m p a ñ í a s 
| M e r c a n t i l e s ; r e l a c i ó n de l a s c a s a s d ^ 
c o m e r c i o ; e s t a d í s t i c a de f á b r i c a s de 
t a b a c o s , i n g e n i o s o f i n c a s a z u c a r e r a s 
y d e m á s i a d u s u i a s y c o m e r c i o ; l a » 
p a t e n t e * y m a r c a s n a c i o n a l e s , e x t i a n 
J e r a s o i n t e r n a c i o n a l e s ; e x p e d i c i ó n y 
c e r t i f i c a d o s de d i c h a s p a t e n t e s , t r a s -
p a s o de d i c h a s p r o p i e d a d e s y c a d u c i -
d a d de l a s m i s m a s . 
L a S e c r e t a r í a de T r a b a j o y C o l o n i -
z a c i ó n t e n d r í a a a u c a r g o l o s s i g u i e n -
¡ t e s a s u n t e s : 
D i s t r i b u c i ó n .de s e m i l l a s y p l a n t a s ; 
' • f epar to de t i e r r a s i n c u l t a s a c o m u -
n i d a d e s o b r e r a s é e s t a b l e c e r e l c r é -
dito a g r í c o l a p a r a e s a s c o m u n i d a d e s ; 
c r e a r y s o s t e n e r B o l s a s y a g r e m i a 
c l o n e s d e l t r a b a j o ; f u n d a r e s c u e l a s 
j « ; o f t í S i o n a l e s e n q u e l o s j o r n a ' e r o s 
a p r e n d a n t e ó r i c a y p r á c t i c a m e n t e l a 
| i n t e g r i d a d de l a r t e q u e e j e r z a n ; s o -
¡ xpeter a j u r a d o s m i x t o s l a s c u e s t i o -
n e s e n t r e e l c a p i t a l y e l t / a b a j o ; co- . 
I o n i z a r «1 t e n i t o r l o c o n i n m i g r a u t e s 
y f a m i l i a s n a t i v a s ; i n s p e c c i o n a r y 
v i g i l a r l a s o b r a s s u b t e n á n e a s q u e s e 
b a g a n p a r í l a s e x p l o t a c i o n e s n . i n a -
y a s e n t e n d e r e n l o s a s u n t o s r e l a t i v o s 
a l t r a b a j o ; i l a c o n d i c i ó n de l a s c l a -
pes a y a r i a s y a l o s s a l a r i o s m e r c a n -
t i l e s , i n d u s t r i a l e s y a g r í c o l a s : y v e -
l a r p o r e l e x a c t o c u m p l i m e n t o de la.? 
' l eyecj v o t a d a s p o r e l C o n g r e s o o q u e 
\ o l a r e s o b r e l a r e g u l a c i ó n d e l t r a b a -
j o de l a m u j e r y e l n : ñ o e n l o s ta^lv-
r e s ; el d e s c a n s o d " u . i n i c a l ; e l c i e T O 
d i l o s e s t a b l e c i m i e n t o s ; i n d e m n l z i -
© i ó n p o r a c c i d e n t e s d e l t r a b a j o ; de 
A a i o s p a r a o b r e r o » anclan:) -* o i n v á -
í i d , f o ; de c a s a s par»» o b r e r o s y o t r a s . 
f c r r e a p o n d e , n u t í í , l a m o d i f i c a c i ó n 
' d e l a L e y O r g á n i c a dwl P o d e - E j e c u 
[íyrc e n s u T í t u l o M ( " a n í t u l o V I s e c 
c ' o n e s p r i m e r a y . e g u n d a . 
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I P A N A L I M P I A Y D A B R I L L O 
A L O S D I E N T E 5 5IN P E R J U D I C A R 
E L E S M A L T E NI L A S E N C 1 A S ¡ N E U -
T R A L I Z A L A A C I D E Z D E L A B O C A ; 
C O R R I G E E L 5 A N 6 R A M I E N T 0 D E 
L A S E N C I A S Y E V I T A L A P I O R R E A ; 
P O S E E U N 6 U 5 T 0 A G R A D A B L E 
Y D E J A E N L A B O C A U N A 
S E N S A C I Ó N R E F R E S C A N T E . 
H E C H A P O R 
B R I S T O L - M Y E R S C O . N E W Y O R K 
L 0 5 P A D R I C A N T E 3 D E " 5 A L H E P A T I C A " 
y l a c o l o u i z . ' c i ó u d e l t e r r i t o r i o p o r n o de 
f a m i l i a s n a t i v a s y c o n n m i g r a u t e s ^ de l a a t r e S .- c u a r t o , 
a u m m i s t r a n a o a é s t o s a e s p u e s q u © &n ^ c u a r t o J y de l a s 
d e s c i u o a r q u e n e n C u o a . l o s i n i o r m e s de | W J ^ t o ' r - j p , de h o n W , po^ S e -
q u e o b r e n e n s u p o d e r a ü u ¿ * a y u ' 1112 ^ I v - i U a v a 
d a r l o s a e n c o n t r u . l u g a r e s d o n d e e s - ^ J W ™ ^ e s t r e n o s : L * e x p e r t a 
t a b . e c e r o c o l o n i z a r , o c o l o c a c i ó n y * w f " * I L n o , c o n s t a n c e T a l m a d g e , 
« . n l l - r s ^ p r e n d i d r c o n 0 f u g o , p o r W l l l i a m 
T e n d r á t a m b i é n a s u c a r g o l a a p l i > » 0 r P ^U,MU 
c a c i ó n de l a l e y de c o l o n i a s a g r í c o - i R u s s l l . * * • 
l a s , a s í e o m ^ l a c o l o n i z a c i ó n de te" j 
r e n o s d e l E s t a d o , y l a a l t a i n f e c c i ó n 1 t ú&s> de l a u n a y m e d i a , 
de l a s c o l o n i a s p a r t i c u l a r e s q u e s e f n ^ ' v de l a s n u e v e y 
e s t a b a n de a c u e r d o c o n lo y . e c e p « X ^ t * ^ l a i n t e r e s a n t e c i n t a 
t u a d o e n l a s L e y e s . n. , ^ c o r 7 . p ^ d i d n c o n f u e g o , p o r 
A r t í c u l o 2 5 9 . - E l S e c r e t a r i o de t , t u l a d a S o n r e n d i d o c o n i u • 
T r a b a j o y C o l o n i z a c i ó n t e n d r á a s u W - R " s 9 e " - He l M t r e g y c u a r t o 
c a r g o c o n s u j e c i ó n a l a s L e y e s l o s I E n l a s t a n d a s de l a s t r e s Y 
a s u n t o s r e l a t i v o s a l t r a b a j o , a l a c o n - f de la s , c e b o > J ^ a r t o , r e p r 
d i c i ó n d e l a s c l a s e s o b r e r a s y a l a s c i n t a A v e s K roo* t o r m e n t a (es-
c u o s t l o n e s do a a l a n o s m a . c a n t i l e s , M a ñ a n a : D e s P ^ o s de to m ^ 
i n d u s t r i á i s y a g r í c o l a s . t r e n o ) y A p r u e b a de b a l a s , P 
A d q u i r i r á ' y p u b l i c a r á i n f o r m e s so* ; r r y C m e y . ^ ^ * 
b r e e l c o s t o de l a v i d a de l a j c l a s e s ¡ t e r O A L N 
t r a b a j a d o r a s , y e n t e n d e r á de i a s c u e s 1 R E C R E O D E * * * ¿ ; W * * * ^ ^ ^ 
t i o n e s q u e s u r j a n e n t L e e l c a p i t a l y , E n l a p r i m e r a t ^ V L J m a t í t u -
e i t r a b a j o , e n q u e e l G o b i e r n o t e n d r á r á n c i n t a s c ó m i c a s y e l o r a i u * 
i n t e r v e n c i ó n , n o m b r a n d f l j j u r a d o s l a d o A l m e j o r p o s t o r , 
m i x t o s de a r b i t r a j e c u a n d j lo e s t i m a -
r e c o n v e n i e n t e . 
S e c c i ó n I I 
O r g a n i z a c i ó n y P e r s o n a l 
A t í c u l o 2 6 0 . — L a S e c r e t a r í a de 
T r a b a j o y C o l o n i z a c i ó n se o r ^ a n i z a r i 
c o a l o s s i g u l e u t e s . n e g o c i a d s : 
T r a b a j o . 
C o l o n i z a c i ó n . 
P e r s o n a l , B i e n e s y C u e n t a s . 
A r t í c u l o 2 6 1 . — E l N e g o c i a d o de 
T r a b a j o e s t a r á a c a r g o de p - J e f e de 
A d m i n i s t r a c i ó n de q u i n t a c l a s e . 
C o r r e s p o n d e - á a e s t e N e g o c i a d o , ' t i g a s . s i t u a d o e n V i v e s y B e . a s c o a i n , 
M» e x h i b e n d i a r i a m e n t e i n t e r e s a n t e s 
p e l í c u l a s . 
L o s d o m i n g o s y d í a s f e s t i v o s , t a n -
d a s ' d i u r n a s . 
* • • 
E n s e g u n d a , C o m e d i a s e n ü m e n t a l , 
p o r K i t t y G o r d o n . , 
D í a 1 2 : e s t r e n o de l a c i n t a , d e l a 
g r a n c o r r i d a de t o r o s p o r B e l m o n t e , 
B e l m o n t i t o y G a l l i t o y ^ c i n t a e n 
dos p a r t e s de c o s t u m b r e s y v i s t a s a s 
t u r l a n a s , m u y i n t e r e n a n t e . 
D í a 1 5 : V a y a y c o n s í g a l a 
D i a 16 : N o l í l e z e r ú s t i c a . 
D í a 17 : L a m u ñ e c a y e l g i g a n t e . 
• • • 
G L O R I A . . 
E s e l C i n e G l o r i a , de S a n t o s y A T -
A 2 0 L X X X { 1 
á o * c o n e 8 ^ C o m p a ñ í T ^ 
?u c o n s i g n a t a r i o 1 
M A N U E L O T A D U V 
S a n I g n a a o . 7 2 ^ , ^ ^ 
A V I S O 
oenores p a s a j e r o s , tanto M . 
m o e x t r a n j e r o s . que J ^ * . 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n D a t S A 
E s p a ñ a s m a n t e s p r e s j ^ ^ 
p o r t e s e x p e d i d o s o v i « r l ^ l 2 
ñ n C ó n s u l de E s n a f i a ^ ^ 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de ^ 
E l v a p o r 
A L F O N S O X I I 
. C a p i t á n : C M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C O R U K A . 
G I J O N 
N c p o d r á a r g u m e n t a r s e c e n t r a l o 
a n t e r i o r m e n t e e x p u e s t o q u e si l e l s e n -
t i r g e n e r a l n o c r e a r S e c r e t a r í a s de 
D e s p a c h o , y a q u e h a y s e ñ o r e s m i e m -
b r o s dol C o n g r e s o q u e a l i e n t a n l a 
[edíu de s u p r i m i r a l g u n a s , . . m i e n t r a s 
o t r o s d e s e a n q u e se r e f u n d a n . 
E l c a s o e s t e es e a p e c i a l , no h a y m á s 
g a s t o p ú b l i c o q u e ej q u e se v i e n e p a -
g a n d o a c t u a l m e n t e , y a u n q u e s u r g e 
u n a n u e v a S e c r e t a r í a de D e s p a c h o , u n 
q u e v o d e p a r t a m e n t o , e x a m i n a n d o e l 
p r e s u p u e s t o de l a a c t u a l S e o o t a r í a , 
c o n e l p e r s o n a l q u e s e s u p r i m e y e l 
q u e s e t r a s l a d a , e n l a r e d a c c i ó n de 
l a l e y , no a u m e n t a u n s o l o c e n t a v o l o 
y a p r e s u p u e s t a d o . 
P o r t a n t o , l o s R e p r e s e n t a n t e s q u e 
s u s c r i b e n , p r e s e n t a n a l a c o n s i d e r a -
c i ó n y r e s o l u c i ó n de e s t e C u e r p o C o -
l e g l s l a d o r l a s i g u i e n t e 
P r o p o s i c i ó n de L e y 
A r t í c u l o I . — B l a r t í c u l o 32 de l a 
L e y O r g á n i c a d e l P o d e r E j e c u t i v o 
q u e d a r á r e d a c t a d o de l a m a n e r a s i -
g u i e n t e : 
A r t í c u l o I . — E l a r t í c u l o 32 d e l a 
l a s a t r i b u c i o n e s q u e l a C o n s t i t u c i ó n 
c o n f i e r o a l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i -
c a , h a b r á d i e z S e c r e t a r í a s a c a r g o , 
c a d a u n a de e l l a s , de u n S e c r e t a r i o 
d e D e s p a c h o q u e r e s i d i r á e n l a c a p i -
t a l de l a R e p ú b l i c a , d o n d e r a d i c a r á 
t a m b i é n s u o f i c i n a . 
D i c h a s S e c r e t a r í a ! ! s e fienomniarán: 
1. — D e E s t a d o . 
2 . — D e J u s t i c i a . 
3 . — D e G o b e r n a c i ó n . 
4 . — D e H a c i e n u ' a . 
5 . — D e Q b ' a n P ú b l i c a s . 
6 . — D e A g r i c u l t u r a y C o m e r c i o . 
Y . — D e T r a b a j o y C o l o n i z a c i ó n . 
8 . — D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e -
l i a s A r t e s . c 
9 . — D e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a . 
1 0 . — D e l a G u e r r a y M a r i n a . 
A r t í c u J * | 3 o . — A c o n t i n u a c i ó n d e l 
c a p í t u l o a n t e r i o r , RC a ñ a d i r á c o m o 
p o s t e r i o r e l s i g u i e n t e : 
C A P I T U L O V I 
S e c r e t a r í a de T i a b a j o y C o l o n i z a c i ó n 
S e c c i ó n I 
D e l S e c r e t a r i o do T r a b a j o y C o l o -
n i z a c i ó r . 
S u s f a c u l t a d e s y d e b e r e s 
A r t í c u ) o 2 5 7 . — E l S e c r e t a r i o de T r a 
b a j o , y C o l o n i z a c i ó n t e n d r á a s u c a r g o 
l o s a s u n t o s ' l e l a c i o n a d o s c o n l a 
A g r i c u l t u r a , q u e s e e x p r e s a n en e s t a 
S e c c i ó n ; p r o p e n d e r á a l © s t a b l e c i m i e n 
to d e l c r é d i t o a g r í c o l a p a r a c o m u n i -
d a d e s o b r e r a s ; c r e a r á y s o s t e n d r á 
B o l s a s y a g r e m i a c i o n e s d e l t r a b a j o ; 
f u n d a r á , a u t o r i z a d o p o r e l C o n g r e s o , 
e s c u e l a s p r o f e s i o n a l e s , e n q u e los j o r -
n a l e r o s a p r e i . d a n t e ó r i c a y p r á c t i c a 
m e n t e l a i n t e g r i d a d d e l a r t e q u e e j e r -
z a n ; d i r i g i r á l a d i s t r i b u c i ó n de s e -
m i l l a s y p l a n t a s ; in specc io - 'a i á y v i -
g i l a r á l a s o b r a s s u b t e r r á n e a s q u e s© 
h a g a n p a r a l a s e x p l o t a c i o n e s m i n e -
r a s y h a r á c u m p l i r e s t r i c t a m e n t e l a s 
L e y e s v o t a d a s p o r el C o n g r e s o s o b r e 
r f g u l a r el t r a b a j o de l a m u j e r y e l 
n i ñ o , de a c c i d e n t e s d e l t r a b a j o ; r e f e -
r e n t e a l d e s c a n s o d o m i n i c a l y c i e r r e 
de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s p ú b l i c o s ; s o -
b r e l a j o r n a d a d e l t r a b a j o ; del j o r -
n a l m í n i m o ; de a s i l o h p a r a o b r e r o s 
a n c i a n o s o I n v á l i d o s y de l^-s d e m á s 
l e y e s q u » H« ' r e f i e r a n a c u e s t i o n e s 
o b r e r a s . 
A r t i c u l e 2 C 8 . — E31 S e c r e t a r i o d e 
T r a b a j o y ( C o l o n i z a c i ó n t e n d r á a s u 
c a r g o l o r e f e r e n t e a l r e p a r t o de t i e -
. r r a s i n c u l t a s t c o m o n i d a d e s o b r e r a s 
\ a d e m á s de v e l a r p o r e l c u m p l i m i e n t o 
1 de d a s l e y e s q u e v o t e 1 C o n g r s o s o -
j b r e r e f o r m a s s o c i a l e s , l o s a s u n t o s q u e 
i s e r e l a c i o n e n c o n e l t r a b a j o y l a c o n . 
I d i c i ó n de l a s c l a s e s o b r e r a s ; l o s a a - | 
l a r i o s y j o r n a l e s e n e l c o m e r c i o , l a ^ Y E R S A L L E S 
i n u s t r i a y l a a g r i c u l t u r a ; f o r m a r á E n e l C i n e V e r s a l l e s , e n l a v í b o r a , 
c u a n d o s e a a o p o r t u n o r e l a c i ó n d e l a s s e - a n u n c i a n t a n d a s d i a r l a s tof i c i n t a s 
t a r i f a s d e f le te y t r a n s p o r t e d e d u c i e n d e l o s p o p u l a r e s e m p r e s a r i o s S a n t o s 
do l a s c o n s e c u e n c i a s q u e p r o c e d a n , y y A r t i g a s . . 
t e n d r á a s u c a . g o lo r e l a t i v o a B o l s a s L o s d o m i n g o s y d í a s f e s t i v o s , t u n -
y A g r e m a c o n e s d e l T r a b a j o y E s c u e - c l ó n d i u r n a . - . 
l a s p r o f e s o n a l e s d o n d e l o a o b r a r o s ~ ~ ~ i r ~ _ _ TR.T. , / A T - C V T A ' 
a p r e n d a n . t e ¿ r C a y p r á e t c a m e n t e , e n | H U R T O D E U N A M A L E T A 
t o d a s u i n t e g r i d a d e l a r t o q u e e j e r - , J p r t l n a R e í d , v e c i n a d e l a Calle*, 
z a n . I £)0. j n ú m e r o 2, R e p a r t o B u o o a v i s t a , 
A d q u i r r á y p u b l c a r á l o s d a t o s q u e l e d e r . u n c i ó a l a p o l i c í a q u e d e u n t r a n 
i e s t i m e de u t i l i d a d s o b r e a s u n t o s r e - , v í a , e n e p a r a d i r i g i r s e a s u d o m i c l -
' l a c l o n a d o s c o n e l t r a b a j o , e n e l s e n - l i o h a b í a t o m a d o e n l a E s t a c i ó n T e r m l 
t í d o m á s a m p l i o y c o m p r e n s i v o de l a n a l , l e r o b a r o n u n a m a l e t a c o n t c n i e n 
p a l a b r a , e s p e c i a l m e n t e « o b r e s u s r e - ' d o r o p a s p o r v a l o r de n o v e n t a p e s o s 
l a c i o n e s c o n e l c a p i t a l , l a s h o r a s de j N o s o s p e c h a de p e r s o n a a l g u n a . 
t r a b a j o , l o s j o r n a l e s de o b r e r o s d e — 
a m b o s s e x o s y l o s m e d i o s de f o m e n - , L E S I O N A D O D E G R A V E D A D 
D i s t í n g a s e e n t r e s u s a m i g o s v i s t i e n d o t r a j e s q u e p o r s u c o r r e c t a 
c o n f e c c i ó n y c o r t e e l e g a n t e c a u s e n a d m i r a c i ó n . 
H e m o s i n a u g u r a d o c o n t o d o e s p l e n d o r l a t e m p o r a d a d e v e r a n o . 
E n n u e s t r a s v i d r i e r a s s e e x h i b e n l o s ú l t i m o s m o d e l o s . 
L o s p r e c i o s h a n s i d o m a r c a d o s m u y b a j o s , s i g u i e n d o n u e s t r a c o s -
t u m b r e d e o f r e c e r s i e m p r e l o m e j o r a l m e n o r p r e c i o . 
$ 3 0 T r a j e s d r i l b l a n c o , m e j o r q u e 1 0 0 
S 4 0 T r a j e s d e S e d a c h i n a c a l i d a d e x t r a 
$ 1 8 T r a j e s P a l - B e a c h , c a l i d a d s u p e r i o r 
$ 2 4 T r a j e s P a l - B e a c h g e n u i n o l e g í t i m o 
§ 1 3 T r a j e s P a l - B e a c h p a r a n i ñ o s . 
E X C E F C I O N A l S U R T I D O E N : 
C A M I S A S - C O R B A T A S - Y M E D I A S 
C a m i s a s i r l a n d a m u y f i n a s a 
C a m i s a s s o i s e t y c é f i r o f r a n c é s c o n c u e l l o p e g a d o a 
C a m i s a s v i c h i i n g l é s c o n c u e l l o h a c i e n d o j u e g o a 
C a m i s a s d e s e d a c o l o r e n t e r o a 
C a m i s a s p a r a n i ñ o a 
M i l d o c e n a s d e m e d i a s d e s e d a p a r a s e ñ o r a s a 
S e g u i m o s v e n d i e n d o l a s c o r b a t a s d e $ 5 . 0 0 a 
C o r b a t a s c a l i d a d e x t r a a 
M e d i a s d e s e d a ! a 
M e d i a s d e s e d a a l i s t a s a n c h a s , ú l t i m a c r e a c i ó n a 
$ 1 . 2 S 
m 1 - 9 9 
„ 2 . 5 0 
4 . 5 0 
„ 0 . 9 Q 
„ 1 . 9 9 
, , 1 . 0 0 
, , 1 . 5 0 
„ 0 . 8 0 i 
, . 1 . 7 5 
A L B ! O N 
A v e n i d a d e I t a l i a y D r a g o n e s 
E S P E C T A C U L O S 
V i e n e d e l a p á g i n a S E X T A 
l í o s e n e l a i r e , p o r M a d g e K e n n e d y ; 
L a e s m e r a l d a m a l d i t a ^ p o r W a l l a c e 
D e i d y G e r a l d i n a F a « j a r . 
E n l a a t a n d a s e l e g a n t e s de l a s o i n -
co y c u a r t o y de l a s n u e v e y c u a r t o 
s e a n u n c i a l a c i n t a e n d i e z a c t o s i n -
t e r p r e t a d a p o r A l i c e J o y c e , I>enti'o de 
l a l e y . 
A l a « s i e t e y t r e s c u a r t o s , L a piro-
m e t i d a d e l e o w b o y , p o r L i l a L e e , y 
D i h o m b r e de l a m e d i a n o c h e , e p i s o -
d io o n c e . 
M a ñ a n a , e n f u n c i ó n de m o d a . L a 
t o r m e n t a , p o r K a t h e r i n e M a c D o n a l d 
y b o m a s M e i g b a n . 
E l d o m i n g o , a l a s c i n c o y m e d i a . 
E n u s o d e l i c e n c i a , p o r D o u g l a s M a c 
L e a n a l a s - u t v e y c u a r t o , R e c u r s o 
s u p r e m o , p o r Sama. T a l m a d g e . 
• * * 
S Í A J E S T I C 
B n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y m e d j a 
y do l a s n u e v o y m e d i a . L a b o d a de 
O l i m p i a , p o r I t a l i a M a n z i n l . 
B n l a t a n d a dQ l a s o c h o y m e d i a . 
E l h o m b r e b o u r a d o . 
E n l a t a n d a de l a s s ¡ e t e y m e d i a . 
E l r e i n o de l o h á n g e l e s , p o r H a r o l d 
L l o y d , y Eü v a q u e r o d e l R a j a h , p o r 
W . F a r n u m . 
*r • • 
I N G L A T E R R A 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y de l a s 
s e i s y t r e s c u a r t o s . L a h u é r f a n a m i s -
t e r i o s a , p o / J o u b a u H e n l e í í y . 
E n l a s t a n d a s de l a s dos , de laf» 
c i n c o y c u a r t o y d e l a a n u e v o , e s t r e -
Á V I S O S 
t t E U f í r o s o s 
E N L A I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
S O L E M V K F I E S T A A M K S T R A t i E S O . 
K A DEJM 8 A O K A O O C O R A Z O N I ) S 
J E S U S 
P a d r e s C a r m e l i t a s 
P K O G K A M A 
E l s á b a d o , 1 4 . — D e s p u é s de l sermOn de 
este d ía , ue c a n t a r ü u n a So lemne Sa lve 
por escogidas voces y orquesta . 
Domingo, 15.—A l a s y media , m i s a de 
c o m u n i ú n genera l a r m o n i z a d a . A l a s '.<, 
m i s a so lemne con orques ta y sermOn 
por el M. K . P r e t o n o t a r i d A p o s t ó l i c o 
Sant iago G . . \mig6 . 
P o r l a noche, a laa . — R o s a r l o , l . e i a . 
n í a s y S e r m ó n por el B . P . R e c t o r de 
los E s c o l a p i o s de G u a n a l í a c o á , t e r m i . 
nftndose con e l o frec i lmento de l a s f lo-trx . 
D . D . V . M. 
Nota.—IAIS a s o c i a d a s a s i s t i r á n a e s . 
tos a^los c o n los d is t int ivos . Iboül U my 
j t a r s u p r o a p e r i d a d m a t e r i a l , s o c i a l , ' M a n u e l So to , de 17 a ñ o s de e d a d 
i u l f l e c t u a l y m o r a l , c o n i n c l u s i ó n d e y v e c i n o d'e R e f o r m a l e t r a A . , f u é a s i s 
c o s t o de l a v i d a de l a s c l a s e s o b r e - t ido e n e l c e n t r o de s o c o r r o de J e s í s a 
r a s . i d e l M o n t e de l e s i o n e s g r a v e a , q u e s e 
T e n d r á e s p e c i a l m e n t e a s u c a r g o l a p r o d u j o a l s u f r i r u n a c a í d a e n e l p a 
n v e s t g a c i ó n de l a s c a u s a s de l a a c o n - t i o d e s u d o m i c i l i o . 
t i e n d a s y d e s a v e n e n c i a s q u e s e p r o " : —- - ¡-— • • , • 
d u z c a n e n t r e p a t r o n o s y o b r e r o s , q u e 
p u e d a n a f e c t a r a l b i e n e s t a r d e l p u e -
b l o de l a R e p ú b l i c a . 
E l J e f e d e l N e g o c i a d o o b t e n d r á 
a c e r c a de l o s p o í s e a e x t r a n j e r o s l o s 
! i n f o r m e s q u e j u z g u e c o n v e n i e n t e s s o -
l b r e v a r i o s a s u n t o s q u e s e l e s o m e t a n 
| y q u e e s t i m e de i n t e r é s p a r a e l p u e -
b l o . 
A r t í c u l o 2 6 2 . — E l N e g o c i d d o d e 
C o l o n i z a c i ó n s t a r á a c a r g o de u n J e f e 
de A d m i n i s t r a c i ó n d e q u i n t a c l a s e . 
O o r r e s p o n d o r á n a est<j N e g o c i a d o 
t o d o s l o s a s u n t o s r e f e r e n t e s a l o s i n -
m i g r a n t s y a l a c o l o n i z a c i ó n d e l t e -
i r r i t o r i o p o r e l l o s , p o r f a m i l i a s c u b a * 
! ñ a s o p o r c o m u n i d a d e s o b r e r a s , y lo 
r e l a t i v o a l a c o l o n i z a c i ó n de t e r r e n o s 
' d e l E s t a d o , a l a a l t a i n s p e c c i ó n de l a s 
c o l o n i a s p a r t i c u l a r e s q u e se e s t a b l e z -
c a n d e a c u e r d o c o n l a s l e y e s ; a l c r é -
d i to a g r í c o l a p a r a c o m u n i d a d e s o b r e -
j r a n y l a v i g i l a n c i a d e l a s o b r a s s u b -
I t e r r á n e a s q u e s e h a g a n p a r a l a s e x « 
p l o t a c i o n e s m i n e r a s . 
A r t í c u l o 2 6 3 . ^ B l N e g o c i a d o de P e r 
s o n a l , B i e n e s y C u e n t a s e s t a r á a c a r -
g o de u n O f i c i a l c l a s e t e r c e r a . 
C o r r e s p o n d e r á n a e s t e N e g o c i a d o 
l a s m a t e r i a s s i g u i e n t e h : l l e v a r u n re 
g í s t r o d e l p e r s o n a l d e . l a S e c r e t a r í a 
y l o r e l a t i v o a l o s a n t e c e d e n t e s , n o m -
U a m i n t o s . t r a s l u d o s , a s c e n s o s , l i c e n -
c i a s , BUf lpens iones , s e p a r a c i o n e s y d e -
m á s c o r r e c c i o n e s d i s c i p l i n a r i a s d e l 
p e r s o n a l , y l a p r o m u l g a c i ó n o f i c i a l 
de l a s r e g l a s de d i s c i p l i n a q u e se e s -
t a b l e z c a n p a r a e l g o b i e r n o d e l o s 
f u n c i o n a r i o a y e m p l e a d o s de l a S e c r e 
t a | - í a . 
T a m b i é n t e n d r á a BU c a r g o todos 
l o s a s u n t o s q u e se r e l a c i o e n c o n l a 
c o m p r a de ú t i l e s y m a t e r i a l ; c o n e l 
p a g o de l o * e n e l d o s d e l p e r s o n a l d e 
"¡a S e c r e t f t r ' a y c o n e l e m p l e o de l o s 
f o n d o s n e c e s a r i o s p a r a e s t o s f i n e s . 
I g u a l m e n t e t e n d r á a s u c a r g o e l e x á -
m e n de l a s c u e n t a s de l a S e c r e t a r í a 
y l o r e f e r e n t e n l a a p r o b a c i ó n de l a s 
m i s m a s - a s í r e m o l o s d e m á s a s u n t o s 
o u e e l S e c r e t a r i o t u v i e r e a b i e n a s i g -
n a r l e . 
A r t í c u i o 4 o . — L o s C a p í t u l o s s i g u i e n -
t e s a l q u e p r o c e d e l l e v a r á n l o s r - ú m e -
r o s q u e e n o r d e n c o r r e l a t i v o l e s c o -
r r e s p o n d a n , a s i c o m o I s a r t í c u l o - to -
d o s de l a i e y O r . f á n l c a d e l P o d e r E j e -
c u t i v o . 
A r t í c u l o 5 o . — E s t a l e y c o m e n z a r á a 
r e g i r d e s d e s u D u b l i c a r l ó n e n e l G a -
c e t a O f i c i a l d e l a R e p ú b l i c a . 
P i ' ó ^ de S e s i o n e s d e ¡ a C á m a r a 
de R e p r e s e n t a n t e s , a l o s n u e v e d í a s 
de l m e s d « m a y o d e m i l n o v e c i e n t o s 
v e i n t e y u n o . 
A n t o m l o P a r d o S u á r e z 
IO t S S I A C A T E D R A ! . . M E S D E M A Y O , todos los a la s , a l a s a s iete y medie 
de l a noche, rezo del R o s a r i o , L e t a n í a s 
c a n t a d a s , e j erc i c io del mes y c á n t i c o s a 
l a V i r g e n . E l m i é r c o l e s o c u p a r á la cá -
t e d r a s a g r a d a el I I . P . S e b a s t í l n T3er-
n á n d e i , y e l s á b a d o e l M. I . ? r . C a n ó -
nigo, doctor A n d r é s L a g o . * 
188f7 14 m y 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T É 
T o d o s ios d í a s 13. a l a s s ie te de la m a -
ñ a n a , se le d i r á una m i s a r e z a d a a S a n -
t a L u c i a por s u s devotos. Se v e n e r a ©n 
el a l t a r de N u e s t r a S e ñ o r a de l P e r p e -
tuo Socorro . 
A C A M A R E R A 
t o b r e e] d í a 
2 0 D E M A Y O 
a l a s c u a t r o de l a t a ^ ue> 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a 01 í * * ^ * 
S E A D M I T E E N L A A D M i » 
C I O N D E C O R R E O S . ^ 
A d m i t e p a s a j e r o s y carga 9 ^ 
i n c l u s o U b a c o p a r a dichoi 
D e s p a c h o de b i l l e tes : De 8 i | | J 
l a m a ñ a n a y de l a de ia 
T o d o p r . s a j e r o d e b e r á estar » L 
d o D O S H O R A S antes de U m J j 
e n e l b i l l e te . 
L o » p a s a i e r o s d e b e r á n escnbu * 
b r e todos los bu l tos de su 
u n o ^ o r c y p u e r t o de d e s f c o r i 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a mayor 4 
rídad. 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 72 , afon 
T e l é f o n o A - 7 9 0 ^ 
E l v a p o r 
C a p i t á n C 0 B E T 0 
s a l d r á p a r a 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G 1 J Ó N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
s o b r e e l 
2 5 D E J U N I O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , llevando 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E SOI 
S E A D M I T E E N L A ADM1NISTRJ 
C I O N D E C O R R E O S 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a genera 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d ichos puertw 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á estar a M 
d o 2 H O R A S a n t e s de l a marce-
e n e l b i l l e t e . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
M K S D K M A Y O 
T o d o s loa d í a s a l a s 7 y media da 
la ñ o c h a so r e z a r á el Santo R o s a r l o , a 
c o n t i n u a v i ó n el piadoso e j e r c i c i o de ias 
P l o r e s y c á n t i c o s por el coro de l a 
p a r r o q u i a . L o s d í a s f e s t ivos h a b r á s e r -
m ó n . 
172S8 13 m 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C O N G U L G A C T O N WS N n K S T l t A S E Ñ O -
R A L E L O U R D E S 
E l m i é r c o l e s , d í a 11, a l a a 7 a. m., 
misa. «Jo ComuniOn en e l a l t a r de L o u r r 
A laa 9. m i s a c a n t a d a con e x p o s i c i ó n 
de S. r>. M. , dflndose d e s p u é s l a toen-
diciftn con e l S a n t í s i m o . 
T e r m í n i í d a la m i s a so lemne t e n d r á 
i u g a r l a J u n t a de P r o m o t o r a s y D i r e c -
t i v a . 
E l domingo, 22, so lemne m i s a , con 
o r q u e s t a y voces, a l a s I) a. m. 
L i S e c r e t a r i a 
18307 ' 11 m 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n escribir » 
b r e t o d o s los b u l t o s de su equ ipé 
s u n o m b r e y p u e r t o de destino, ca 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a mayor di-
r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o : 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to» . 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
V A P O R E S 
D j L T R A V E S Í A 
W A R D L I N E 
N e w Y o r k a n d C u b a M a i l S t e a m s f e i p 
C o m p a n y 
\ a p o r a m e r i c a n o 
B l a c k A r r o w 
D e 1 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
C a p i t á n R . B . W I L K E 
C a p a c i d a d p a r a 6 4 0 p a s a j e r o s 
D e p a r t a m e n t o s y c a m a r o t e s d e p r i -
* m e r a c l a s e y s a l o n e s d e l u j o . 
S e r v i c i ó i n a l á m b r i c o . V e n t i l a c i ó n y 
c a l e f a c c i ó n e n todos los d e p a r t a m e n -
t o s y c a m a r o t e s . 
P r e c i o d e t e r c e r a c l a s e : $ 1 1 3 . 6 0 . 
S a l d r á p a r a 
T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S , 
V I G O y 
G I J O N . 
S o b r e e l d í a 1 4 d e M a y o . 
C o m i d a a l a e s p a ñ o l a , m u c h o a s e o 
y c o m o d i d a d e s a b o r d o . 
1 P a r a m á s p o r m e n o r e s d i r i g i r s e a : 
O f i c i n a d e P a s a j e s d e T e r c e r a C l a s e : 
R I O L A , N o . 2 . T E L E F O N O A - 0 1 1 3 
W m . H . S M I T H , A g e n t e G e n e r a l . 
O f i c i o s , 2 4 - 2 6 . H A B A N A 
_ C 8287 a l t Ind 23 ab 
W A R D L I N E 
V a p o r e s a m e r i c a n o s de pasajeros 
y carga. S a l e n p e r i ó d i c a m e n U « 
l a H a b a n a p a r a 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U ^ 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D » 
y B I L B A O 
r « r « m i s pormenores dlr^í^f•, ' 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajes de primers. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y , , r t * * 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W . H . S M I T H . Agentf General. 
Oficios. U y 26. Habana. 
E M P R E S A N A V I E í l A D F . CUBA 
S . A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A M 
V A P O R E i D E L A ^ P ^ 8 * ^ 
" R A M O N M A K ' \ J N " - t D ^ 
D O S A L A . " ' c A R l U A L ) 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A 
R A , " " H A B A N A . " " L A S 
" J U L I A N A L O N S O . " 
C O N C E P C I O N " " R E I N A , - - « ^ 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A ^ ^ 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L 1 N D £ L C O L L A R 
C O S T A N O R T E » E C U B A ^ 
H a b a n a . C * 4 > M . « I . N ^ v i t a * 
r a f a . M a n a t í . P u e r t o P a d « - . 
V i t a . B a ñ e s . Ñ i p e . S a g ú -
m o . B a r a c o a , G u a n t á n a m o 9 
go de C u b a . 
R E P Ü & L I C A D O M I N I C A N A ^ 
S a n t o D o m i n g o y S a n Pedro 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O , . . ^ ¿ a 1 
S a n J u a n . A g u a d i l l a . M a J » ^ 
P o n c e . 
C O S T A S U R D E C U B A 
G e n f u e g o s . C a s ü d a . 
x a . J ú c a r o . S a n t a C r u z oci j . jCfla* 
y a b a ) . M a n z a n i l l o . N i q u e r o . ^ " 
de M o r a y S a n t u g o de ^ ^ 
C O S T A N O R T E D E V U E L l * ^ 
G e r a r d o . B a h í a H o ^ , K ¿ ' ^ 
N i á g a r a . 
B e r r a c o s . P u e r t o ^ - - ^ ^ 
M a l a s A g u a s , S a n t a L 1 * 1 3 , M ^ t f l » ^ 
M e d i o . D i x a a s . A r r o y o s de 
L a f e . 
D E ^ 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s A . L O P E Z j c e ) 
( P r o v i s t o s de l a T e l e t r a f i a s i s h i l o s ) 
P a r a t o d o s l o t i n f o r m e s r e l a c i o n a " 
¿ S É 




A K O Í J O Ü Ü X 
D I A R i Q D E L A M A R I N A . M a y o 1 i d e 1 9 2 1 P A G I N A O m N C E 
W A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N ' 
9 A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
s : : L E S Y C A S A S Í > E H U E S P E D E S : : : A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C f l U D A D , V E D A D O . J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O . O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O . e t c . 
H A B A N A t e l a s las comodidades 
Miesto «le sa la , sa le ta 
nsulado. con S i . í l < ? , 1 1 ^ ^ C O M O D A C A S A D E C E A L Q U I L A tN ' D E P A R T A M E N T O 
modernas , com- P r n n i , . 1 en tre P a s e o y 2. Vedado. O con v i s t a a la ca l le . O . en frente a l i 
. comedor h a l l l i S S 1)ara P e r s o n a s de gusto. parque. Kn la misma se a l q u i l a n h a >i 
fono A-CÜ»JO 
C E R R O 
S e i l q u i l a u n a n a v e de 4 0 0 m e t r o s , 
p r o p i a p a r a a l m a c é n , g a r a j e o i n d a s -
t r í a , se d a en p r o p o r c i ó n . D i a n a , e n -
t r e B u e n o s A i r e s y C a r b a j a l . C e r r o . 
1S40* 20 m 
C E A L C H ' I L A X L O s M O D E R N O S A X , -
O tos de la bot ica c a U a d a de l C e r r o , 
GOT. 150 pesos. 
18333 13 my. 
E n O ' R e i l l y , 7 2 , a l t o s , e n t r e V i l l e g a s S E h o ^ h % Q e ! I ] ' o t o s . r T n A C r ^ o B I ! í C I o O N A 
y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s d e s d e 18170 h i^L- . 
1 5 h a s t a $ 2 0 , s i n a m u e b l a i ; l ' a v í n , T ^ X C A f A P A R T I C U L A R , > L E V A , S B 
ntl i .1 ' 1 - , 1 i V J a l a u i l a u m hermosa h a b i t a c i ó n a m u e , 
j a r d í n , b r i s a , e t c ; ú n i c a m e n t e n o m -
— j q i II<A O S E C E D E A C A M B I O l v my, . — - w my , do t e l é f o n , 
1 ''''''il . r V e n 1 de c L t S ; 1 coñ S ^ ^ í F ^ ^ S B A J O S E N B E B - ^ S ? A L Q U I L A P A R A E L T s ^ mfidico 
ü proMW ^tf.% todo serv ic io indenen- - l l l í''1 « ^ " ' « a a Crespo . D a r á n r a - f - ^ e J u n i o , l a moderna c a s a de una so- w - 0 . a 
t »"en»,CU,a fresca y c l a r a . S a S 1 ® - í ^ í a i S S l0S aIt0S- í a o ? l a n t a - c a n e M ^ e r o Zó. entre 10 
Mujr fresca y c u r d . ^an .-ai j g ^ g y oí Cou e a r a i e s v riP.nAs mm^i***** T T T T T ^ T 
i S « o I n í o r E i a n : T e l é f o n o F-2Ó77. 
10 . i _ g g g 13  
fio completo, comedor, coc ina , c u a r t o v 
servicio cr iados y patio. T i e n e i n s t a l a - ' 
do t e l é f o n o , gas y luz e l é t r i c a . A l q u i - i 
I n f o r m a n en V i l l e g a s . &S f\ 
n s u k a m . h o - hia¿a con ¡ u n e b i c s nuevos: gran c u a r . 
hrtt w l o , , i n d i s p e n s a b l e a n t e c e d e n t e , t o ^ d e ^ a u o : ^ ^ 
y dos m e s e s e n f o n d o . 
IstT.n 11 my. 
I T ' A C T O R I A , 18, 5 E A L Q U I L A N H E K -
A mosas h a b i t a c i o n e s in ter iores , p a r a 
boml>res s o l o « o m a t r i m o n i o : s ó l o se 
p e r m i t e n p e r s o n a s de completa m o r a l i -
dad. 
1S0.T7 11 my. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , C 0 L Ü M B I A ; 
Y P 0 G 0 L O T T I 
; E A I . Í Í U I V A N D O S H A B I T A C I O N E S 
en C ' - i s t c T t J . a l tos , p a r a hombres to-
los 
b"enMluy " "fresca y c l a r a . S a n 
"iS^, antiguo U my. 
lor a 
13 my. — e r o Só. entre 19 
i g N L I N E A , NU: p a r í una l a r g a f a m i l i a ; t a m b i é n se a l - J l j y O. se a l q u i l a un g irase" nronio 
eb lada o se venden los m u é - p a r a una m á q u i n a par t i cu lar . I n f o r m a n 
en los a l tos . Vedado. n torman en l a misma a todas QO-
17 my. 
17388 11 my. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A UN H E K M O S O Y F R E S -co c i ia let . compuesto de dos p l a n -
tas , j a r d i n e s , por ta l , t e r r a z a s , s a l a , g a -13 my. gas. t e l é f o n o , a g u a abundante. ¡ 
X P N M A R I A N A O , J I N T O A L A L I N E A 
X J G a l i a n o - Z a n j a , se a l q u i l a un bonito 
chalet , con s a l a , comedor, s e i s c u a r t o s 
y demAs serv ic ios . I n f o r m e s : T e l é f o m -
1-701-.. 
1SÓO0 13 m 
E A L Q U I L A O V E N D E , E N E L R E -
parto L a S i e r r a . C a l l e ISa., ebquin:v 
Iso.T! 11 my. 
S 
HA K U I N ' S H O C S E . C A S A D F H l E S -pedes, Crespo . U. T e l é f o n o M-5010; 
c o n elevador, se a l q u i l a n habi tac iones 
y aar taa ien tos a todo lujo, a m u e b l a d a s 
con todo e l confort moderno. 
1S019 6 j n . 
C E A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D A S 
l i a l ú i a c i o n e s j u n t a s o s eparadas , a 
viipva cei I UUI, i.c IÍO^. w.c...vao, ia , JLIJL. ^ o m . i u s i e i a , 
unt? baja p a r a establec imiento , y l a s i p a r a eatablecimii 
5'" plantas re s tantes , para í a m i l i a , con das horas . Infor 
u . s imientes comodidades: rec ib idor , ¡ K , Vedado. T e l é 
SKt^coi í iedor , siete c u a r t o s dormitor ios , ! 
ento, se puede ver a 
m a su d u e ñ o : L i n e a 
f o n o F-2134. 
ICN n i e n t o s p a r a c r i a d o s , g a r a g e p a r a d o s R E D A D O , S E A I . Q I I L A N L O S P K B S 
^ m á q u i n a s , l a v a n d e r í a y g r a n t e r r e n o M ^ u d o * 
a l r e d e d o r . E s q u i n a dz f r a i l e » I n f o r - fondo o f i ador ; constu de s a l a , s a l e t a y 
a l a . , l i s to para ser ocupado, un elo-1 l 'ombrcs so los o a matr imonio s m 
gante chale t de dos D i e n t a s , comple ta - ! Hos' .í:011 su buena cocina, en L a m p a r l -
mente amueblado y rodeado de h e r m o - ¡ 1Ia.-J^' . ^ c iedlo, l e t r a IS. 
sos j a r d i n e s . L a s l l aves c a l l e Ra., e s - S S g my' 
q u i n a a T_i Ueparto A l m e n d a r e s . T e - ' T.-'N C A S A D E U N A F A M I L I A D E 3 
l é f o n o _ A-9591. j J j personas , s i n n i ñ o s n i an imales , se 
I S I l o 18 m , a l q u i l a una s a l a y h a b i t a c i ú n . v i s ta a 
•• — ~ 1 . ca l le , a personas de iguales condiciones . 
S e a l q u i l a . E n M a r í a n a o , u n a c a s a ' t a s a moderna, se p iden re ferenc ias . Man-
' j tnn ' r ique . 151, a l tos , c e r c a l l e l n a . 
c o n m a s d e 7 U Ü m e t r o s , p r o p i a p a r a i s o s i ir, m 
n'dos b a ñ o s , dos c u a r t o s p a r a c r i a - ¡ T > E L A S C O A I N , 15, S E A L Q U I L A N D O S V T " 1 " ' " " ~ ~ habi tac iones y d e m á s denenríenoraW 
03. c-m su b a ñ o , r e p o s t e r í a cocina y i J J pisos a l tos , con 39 habitaciones , con m a n e n A g u l a r , 3 8 . T e é f o U O S A - 2 8 1 4 . la " 
E l Pára las en tradas de todas las ha- • s u s servic ios , propia para c a s a de f a - 11- 7 - i l J 1 * J 
itaciones. Tuede verse a horas , p a r a n i l l i a s ; t a m b i é n se a l q u i l a l a p l a n t a ba- ^ « * de l a t a r d e . 
• San L á z a r o , J«5. ) j a p a r a es tablec imientos , toda en s a l ó n Mgjg 13 my. 
. corr ido , teniendo «00 metros c u a d r a d o s — 
informes 
IWCD 
l lave en l a bodega; p a r a m á s infor-
i mes en l a c a l l e * n ú m e r o 185. e squina a 
' 19. a l tos . 
11 my. I 
D O S E S P L E N D I D A S ca"-
a l t a de l Vedado, c a -
compuesta de j a r d í n , 
eto, g a l e r í a a l frente 
u n e s t a b l e c i m i e n t o , i n d u s t r i a , o c u a l - ' " P E J A D I L L O , « , S E A I . Q I I L A N 
. i t i w , , A. b i tac iones a l t a s y ba jas , umpl i 




' " " . . , r T. e u u i u u . lenienuo metros c u a d r a d o s f- iv- ¿T, v t - n A i m " — o í . A , „ . n . - AI ñññ A V u n 
S T A l ^ T r r P A H A r K I M E R O S - D E L c e i f muy f ^ l c a 8 ¡ ^ Z ^ a l ' sVlri* X ^ T o i a ' t o S f * ^ ^ f n ^ r ^ 
S Junio una e s p l e n d i d a c a s a moderna A o y c o n L - i o n e s T e S P r e - , cerca de l a H a b a n a ; c a l l e X . en tre 19 lie 13 e s q u i n a a 24; 
^ n contrato, compuesta Je porta a l y . o n a l u . 2 í l 5 1 - . „ f . e i £ I o n o * - -1 'u- I v 21, compuesto de t e r r a z a , porta l , s a l a , portal , h a ñ o compl< 
frente, sa la , i cuartos , bauo completo, A C C E S O R 1 A P A R A O F I C I N A O MA-' , ísaleta Y» un g r a n salrtn p a r a es tudio o de las habi tac iones , < narto y s e r v i c i o s 
.spU'nditlo t,ollledü,'' LOClna grande, c u a r - X X ir iui ( ,nlo s i n n i ñ o s se a l q u i l a en ' 'os tura; cuatro grandes habi tac iones y de cr iados , g a r a j e y c u a r t o para e l cha af-
ín para ropa, dos c u a r t o s de cr iados , S a n R a f a e l y C a m p a n a r i o . dos para c r i a d o s ; garage , g r a n comedor. í e u r . I n f o r m a n en la c a s a de a l lado 
lavaderos, servic ios de c r i a d o s , por ta l 
"j foncio, un extenso j a r d í n con s u s 
m e s , e n T r o c a d e r o , 5 5 . T e l é f o n o 
A - 3 S 3 8 . 
18190 10 my i SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -t a c l ó n , a hombres solos. M i s i ú n , 07. E l encargado a l fondo de los bajos . 
18110 11 m 
I M P O R T A N T E 
18*13 12 my. b a ñ o y s e r v i c i o s completos; c e r c a a l -
rededor y dos habi tac iones a l t a s con s u s 
17707 lo my. I 
V I B O K A ; y 
C E A I . Q I I L A N A L T U 
O dares. A v e n i d a de 
| dra del Puente , dos m 
C E A L Q L ' I I i A N T R E S C A S A S C O N isa-
to r a j e y una p e q u e ñ a , en l a ' c a l l e T r e s 
R o s a s . R e p a r t o L a r r a z a b a l , cerca de la 
qu inta de G ó m e z Mena y de P i e d r a , a 
inedia cuadra de la C a l z a d a de Mar ianao j G r a n c a s a de h u é s p e d e s . B r i n d a n d o M -
y t r e s c u a d r a s de l a l i n e a de Co lumbia . lud v comodidad, lo mejor de s u tipo. 
I n f o r m e s : Composte la . 98. ¡ H a b i t a c i ó n con agua corr ientes , muebles 
13 m y serv ic io f lamante . N a d a mejor p a r a 
EN B I E N R E T I R O , M A l i l A N A O , C A - f a m i l i a s de gusto. G r a n d e s b a ñ o s , ele-l le P a r o u e y C o n c e n c i ó n . se a l a u i l a n vador y toda c la se de s erv i c io s a la 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Moaserrate , i . a l tos . T e l é f o n o A - s t S 
K O S P E D A - I E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S . E T C . 
L u g a r m á s c é n t r i c o y fresco de l a Ha-
bana, en la p r i m e r a cuadra del P a r q u i 
C e n t r a l : «I fondo del Hotel P l a z a . T R A y . 
V I A E N L A P U E R T A 
Se ofrecen m a g n í f i c a s Hab i tac iones j 
D e p a r t a m e n t o s a las famil ias v perso-
nas dd e s t r i c t a mora l idad , con b a l c ó n 
a la c a l l e . 
Se tenta bab i tac lonea con lavabo d i 
agua corr i en te . 
B a ñ o s y Duchas i. -igua f r í a y ca-
l iente. 
P U K C I O S M O D I C O S , con desayuno, ca-
ma y comida a la Cuban » ' E s p a ñ o l a . 
P r o p i e t a r i o ; 
N 0 R B E R T 0 I R 1 B A R R E N 
145G5 31 my 
pueden tüiiU'i 
la fe^üa indicada. P a r a v e r n l lame 180SS 13 m 
T A B A J A D E 
sidente G ó m e z , 44, 
la Paz , a una c u a - cun j a r d í n , p o r t a l , s a l a , sa le ta , t r e s 
. .ps 1̂ T e l é t o n o x-nws. onuc t i a u a n a r^v A i OTIIT A " i f S l itm.'aA nntrvnva : K«J„-~*^2 ^ " " ^ ~¡'°"'aSnU\eB.8 casH ava.- habitaoiones, cuarto de b a ñ o , comedor al 
I g 1, frente a los dos P a r a d e r o s de l ^ t a ^ V e ^ ^ l a ^ t S . 0 ^ ^ ^ u t f ^ t 
srro. 
1S157 13 m 
Qt. A L Q L I L A N I N H E R M O S O A L T O , m a " L . S a n l í a f a e l , 133 
J j Calzada del Monte, o2b, a l tos de l a 
tos comedor, doble servic io y cuarto , I n f o r m a : N. de C á r d e n a s , ca l l e 15 y "2. e n ^ l a "hode í ía al'iaAr,'' 
_ 1 c r i a d a . S a n L á z a r o , 484, a l tos . I n f o r - T e l é f o n o F-4189. isibr, o u e í , a a l Iaao-
ISCOtt 17 m y 
10 m 
Btíoa , cuatro cuartos , M..Ia y saleta., Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N F A N 
baüo y cocina, todo con cielo raso . I n - ¿J») ta 
forman en la f e r r e t e r í a C u a t r o C a m í 
aoj L a l lave en e l 332, p e l e t e r í a . 
18470 14 m 
A V I S O 
Se alquila en Narc i so L ó p e z , n ú m e r o 2, 
antes Lnma, frente a l mue l l e c a b a l l e r í a , 
y plaza de A n u a s , l a p l a n t a baja de es 
ta casa 
lOO-F, entre San U a f a e l y San 
Miguel , compuestos de s a l a , s a l e t a y 4 
cuartos , un d e m r t a m e n t o a l to a l t o ; t ie-
ne cocina de gas y todos los s e r v i c i o s 
san i tar ios . I n f o r m a n : S a n Miguel , 211, 
al tos . 
17ti89. 11 my. 
SE A L Q U I L A L'N P R I M E R P I S O E N S a n R a f a e l y M a r q u é s G o n z á l e z , con 
forma dos es t ju lnas; da a t r e s 4 habitac iones , sa la , saleta, comedor a l 
les, con 11 puertas y mide 450 metros fondo, c u a r t o de b a ñ o lujoso y servic io 
propós i to p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a para cr iados . I n f o r m a n en los bajos , 
a lmacén , por su buen plinto y c a p a d - L o c e r í a . 
17181 14 my. 
14 m 
S E A L Q U I L A L A C A S A L I -
N E A , 8 0 , E S Q U I N A A L A 
C A L L E A , P R O P I A P A R A 
F A M I L I A N U M E R O S A . P U E -
D E V E R S E D E 3 A 6 D E L A 
T A R D E . I N F O R M E S E N L A 
M I S M A . 
JS083 12 n 
dad. Se a lqui la j u n t a o en dos p a r t e s 
Ka la misma se a l q u i l a n unos é n t r e -
melos para o l i c i n a s ; v i s t a a i m a r . 
1838S 11 my. 
A L O S Q U E Q U I E R A N E S T A B L E -
C E R S E 
G R A N O P O R T U N I D A D 
S e t r a s p a s a e l c o n t r a t o , p o r n u e -
f J K O X L M A A O E S O C l T A H S E , S E V E N -
— A f A D I U D , U , A 2 C U A D U A s D E L A 
JJJL C a l z a d a de J e s / , s del Monte, 2 g r a n -
des cuar tos , buen comedor v su la . $70 
In formes y l laves en Princes'a , 1, depar -
tamento de c i g a r r o s i l e n r y C l a \ , c:i 
L u y a n ó . 
14 m 
C ' A L Q U I L A M O D E R N A C A S I T A , A 
O tres c u a d r a s de la C a l z a d a y u n a 
de S a n t o s S u á r e z , p o r t a l , sa la , sa l e ta , 
dos habi tac iones , patio, b a ñ o con a g u a 
ca l lente y d e m á s sen-vicios, a l que com-
pre l a i n s t a l a c i ó n de luz e l é c t r i c a . I n -
f o r m e s : G a r c í a y Nieto. Un ivers idad , 4. 
B a r r i o del P i l a r . 
18160 • 13 m 
a l tos amueblados , independientes . 3 h a -
bi taciones medianas , s a l a , comedor, s e r -
vicios modernos y azotea ; l a l lave en los 
bajos . I n f o r m e s : Z u l u e t a , 83, c u a r t o L 
I 18020 14 my. 
SE A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T en e l Uepar to B u e n R e t i r o , A v e n i d a 
de Columbia , e squina a S t e i n h a r t , com-
puesto de s a i a , ocho habi tac iones , dos 
de cr iados , garage, t re s b a ñ o s y d e m á s 
• comodidades. L a i lave enfrente , n ú m e r o 
21; c a s a de l s e ñ o r Maur iz . I n f o r m a n en 
, C a m p a n a r i o , 123, bajos-
177M 15 my. 
HO R N O S B E C A L , S E " A L Q U I L A N 3 hornos de cal , en el Puente A l m e n -
dares , I n f o r m a : H i g i n i o H e r n á n d e z , R e -
parto K o h l y . • 
18035 27 m y. 
V A l Ü Ü Í ) 
moderna . I n f o r m a n : Prado , 04. J u a n M a r 
tfnez, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
17951 21 my. 
N C A S A D E F A M I L I A S Í T A L Q U I L A 
a p e r s o n a s o l a una h a b i t a c i ó n a l ta 
con b a l c ó n a la cal le . S u á r e z , 102. e s -
quina a A l c a n t a r i l l a , e n t r a d a por A l -
c a n t | i r l l l a , p u e r t a que dice A L T O S . 
17'.»7.'í 12 my. 
CA S A F A M I L I A ^ P R A D O , 93. S O L A -mente p a r a m a t r i m o n i o s o s e ñ o r a s 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s , 4. e squina a Agular T e l é f o n o 
. A-503?. E s t e g r a n hotel se encuentra s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o de l a c iudad . 
Muy c ó m o d o para fami l ias , cuenta cotK 
muy buenos departamentos a la ca l l e y 
habi tac iones desde $fU>o. 80.75. $1.50 y 
S2.0Q. B a ñ o s . Inz e l é c t r i c a y teI«' fono. 
P r e c i o s espec ia les p a r a los ü u é s p e d e s 
es tables . 
H O T E L " H A B A N A " 
solas, se a l q u i l a n hab i tac iones con m u é - Habi tac iones muy vent i ladas y muy b a -
bles o s in el los , c in v i s t a a l P r a d o , agua r a t a s Rodeado de todas las l í n e a s de 
corr iente en cada cuarto y todo e l s e r - ios t r a n v í a s de l a C i u d a d . C u a t r o C a -
viclo. E l a lmuerzo y comida puede tomar minos, frente a l Nuevo Mercado Abo-
se por s e m a n a s y en la h a b i t a c i ó n . E s nos de comida. P a g o s por adelantado o 
t r l c t a m o r a l i d a d ; no se a l q u i l a a c a b a - f iador. B a r a t í s i m o s . T e l é f o n o A-8S25. 
l l e r o s H dos n i se permite v . s i t a s en 17308 2 j n 
lo^ cuartos . Prado , 93. a l tos del cafe A l e - ' 
m á n . | 
17797 20 my. 
SE A L Q U I L A L A C A S A M A I i E C O N , nú< mero 29, 2o. piso, con s iete b a b i . 
tac iones , esquina fresca . 
15523 11 my 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
.̂•eoe a sus deposi tantes fian/.as pa 
a l q u i l e r e s de c a s a s por iii< procedimien-
to c ó m o d o y gratuito . Prado y T r o c a d e -
r o . de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 o m. T e -
l é f o n o A - 5 í l f 
I n d . - B n e . - U 
X de o se a r r i e n d a en uno de los me- 1 7 N L A V I B O K A , S A N L A Z A R O , i i \ 
jores puntos del Vedado, el e s p l é n d i d o Hj medio, entro Mi lagros y Saj i ta C a -
chalet de l a r a l l e I e s q u i n a a 13, c o n t a l i n a , se a l q u i l a una m o d e r n a ~ y bon i -
m a g n í f l c a s comodidades y u n a buena dis - ta casa , compues ta de s a l a , a n t e s a l a , c u a -
tribucifin. p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o ; tro habl tao iones . b a ñ o interca lado , c o -
compuesta de s a l a , comedor, ha l l , 5 dor- medor, cuarto de cr iados , cocina, pat io 
mitorios con dos b a ñ o s de agua f r í a y y t raspat io . L a l lave a l lado. I n f o r m a -
cal iente , dos p a n t r y s y h e r m o s a c o c i n a rá su d u e ñ o : S a n L á z a r o , 202, b a j o s 
de gas, en l a p l a n t a b a j a y t re s d o r m í - esquina a P e r s e v e r a n c i a , 
ofrece  s s e s i t tes fi / . s ara tor ios en los a l tos , t a m b i é n con dos ua- 18454 15 m 
nos ; a d e m á s un ampl io u a r a j e con c a p a - ¿—í.^, , — . — ~ _ 
c idad p a r a 3 m á q u i n a s , con 3 m a g n í f i c a s . T i 8 1 l ? Jh , M < í í , ? E , f S?8 Y. m e d i O . 
h a b i t a c i o n e s en los a l tos y su c o r r e s - a l lado de la l e c h e r í a , hay h a b i t a d o - , 
pendiente b a ñ o , j a r d i n e s y ocupa una ]?es a U a s y ba jas , c a s a nueva y m u y 
superf ic ie de 1,183 metros ; p a r a compra s S K ó „ 
o a r r e n d a m i e n t o , d i r i g i r s e a l Banco Na- 1<S4- . ' _ L ' 2^ ab- I 
c ional ,dt) C u b a , t ercer piso, n ú m e r o 31L Q E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S A L - ' 
O tos de l a ca l le M, e s q u i n a a J o ve l l a r . 
(^ E D O C O N T R A T O O A L Q U I L O L O S J bajos de O b r a p í a , 110, p a r a e s t a b l e c í , 
miento, a una c u a d r a del P a r q u e Cen_ 
A r r i e n d o u n a f i n c a c h i c a o g r a n d e , 
q u e n o e s t é a m á s de 2 0 ó 2 5 k i ' . ó - j 
m e t r o s d e e s t a c a p i t a l , q u e e s t é e n 
C a l z a d a o q u e t e n g a b u e n c a m i n o , 
c o n c a s a h a b i t a b l e ; se d e s e a d e s t i n a r -
l a a v a q u e r í a y f r u t o s m e n o r e s ; ú es 
n e c e s a r i o se c o m p r a n los a n i m a l e s y 
ú t i l e s , s i e m p r e q u e s e a a p r e c i o r ? z o -
n a b l e ; s e h a c e c o n t r a t o p o r c u a t r o o 
se is a ñ o s . T a m b i é n se d e s e a c o m p r a r 
u n a de u n a y m e c í a a dos c a b a l l e r í a s 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel R o d r í g u e z F i l l o y . prop ie tar io . 
T e l é f o n o A-4718 D e p a r t a m e n t o s y hab i -
tac iones bien amuebladas , frescas y muy 
l impias . T o d a s con o a l e ó n a l a ca l le IUZ 
e l é c t r i c a y t imbre B a ñ o s de agua c a -
l lente y fría. P l a n a m e r i c a n o ; p lan eu-
ropeo Prado , 51. H a b a n a Cuba . E s la 
mejor loca l idad de la ciudad. Venga y 
v é a l o 
P A R K H 0 U S E 
G r a n casa p a r a f a m i l i a s y la mejor s i -
t u a d a en l a Haba&a- Neptuno, 2-A. 
T e l é f o n o A-7031, a l to s del c a f é C e n t r a l . 
H a y e s p l é n d i d a s habitac iones , con v is -
t a a l P a r q u e e i n t e r i o r e s , con todo el 
confort necesario. 
14198 12 m y 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . Q p n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o lo s m e j o r e s h o t e l e s . 
..„ J „ I t r a l . c a s a moderna, con p u e r t a m e t á -
YC a n o s , a e U n a H e r m o s a C a s a » i ica e InstaVaciones. I n f o r m a : L u i s de 
Tienda y B a z a r d e R o p a H e c h a , e n b A S ü b r a p I : , , 32' por C u b a - T e l é f o ' 
/ a c a l l e N e p t u n o . d e B e l a s c o a í n a l L .16501 13 ffiy-
D p . i j 1 t J E A L Q U I L A L O C A L , A U N A C Ü A -
r a r q u e L e n t r a l , C O n t O d O S SUS e n - i p d r a de T o y o , se a lqui la hermoso I Q H 1 ^ ^ " i t ó ^ e s a W n a a I b . ^ T e l é f o n o P-1387. 
17303 18 my. 
p í e n d i d a y l u j o s a c a s a C a l z a d a e n - ú e n .verse a todaiS h o r a s . L a l lave en M, 
. con todos los ade lantos modernos ; pue-SE A L Q L I l i A N L O S B A J O S D E L A es l l  
t re H e I , con todas las comodidades no- frS(>.,.,'ni1 a •T^:1n^nar' a l tos ' P r i m e r piso 
c e s a r í a s y g a r a j e ; l a l lave en los a l t o s ; jg^™10 *",3oJj 
t a m b i é n se a l q u i l a en la ca l le 17 n ú m e -
ro i r 
form 
482, dos g a r a j e s independientes . I n -
a n : C u b a , 70, T e l é f o n o A 6590. C a -
14 my. . i . i ca l , en ca l l e as ta i tana , con U-OÍ v a r a s 
86165, a r m a t o s t e s y V i d r i e r a s , a d a p - ! de frente por 47-16 de fondo, cielo r a s o , 
• 11 1 • ' s i n colummis, muy vent i lado, propio p a - a l n u i l a l a e s n a c i o s a V v e n t i l a d a 
table a C u a l q u i e r g i r o y C O n U n a r a cine, a l m a c é n , g a r a j o o cua lquier o t r a ) ^ a l , jUI1* , a e s p a c i o s a y v e n i u a u a 
- t J ' i i n d u s t r i a . I n f o r m a n : T e l é f o n o I-19Ü7. - c a s a de P a s e o , e s q u i n a a D a . , C O m -
p e q u e ñ a r e n t a d e c i e n p e s o s m e n - i d | 1 5 L m - | p u e s t a d e s a l a , h a l l , 6 c u a r t o s , c o m e -
suales. I n f o r m e s : R a m í r e z . G a l í f t - , g ^ J ? $ K e P r a d ^ ^ S r ^ i a f S : i 4 p r , e s p l é n d i d o c u a r t o d e b a ñ o , c o n t a , f r e n t e a l m e r c a d o d e L a P u r í s i m a , 
12 my. 
C¡E A L Q U I L A , M B O K A , Um C i . i r A -
k5 l lero , entre 0 " F a r r i l l y rH*.roci i lo, 
una c a s a amueb lada y propia m r a un 
m a t r i m o n i o solo, o poca f a n i l i a Me 
puede ver por l a tarde , da 4 a «. t"; la 
m i s m a informan. A enfermas , n c . 
18249 17 J j y . 
P A L A C I O P I Ñ A R 
q u e r e ú n a n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s . S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n o s i n c o 
p u e s es p a r a e l m i s m o o b j e t o . D i ñ ? i r - m i d a . V e i n t i d ó s b a l c o n e s a l a c a l l e . ¡ 5 [ e r i n o s a s v e n t i i a d a 8 
se a F . C a l v o , J e s ú s d e ! M o n t e , 3 4 9 . C o c i n a e x t r a . P r e c i o s c o m i d o s . A - 6 3 5 5 . | c o n b a | c o n e s a l a c a i i e t p e r i n a . 
n e n t e y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e B a -
ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a co-
T e l e f o n o 1 - 1 1 8 2 . 
11 my. 
V i r t u d e s y G i l i a n o . 
C 3746 
SE A L Q V I L A Nt E A l t I T A C I O N E S amue-b ladas 
31d lo . 
DE S F O A R K F N n A i T V r ^ A nv 9 " T ^ ^ • ñ o m b r e s solos o m a t r i m o - m i d a y p r e c i o s m o u i c o s . P r o p i e t a r i o : 
. n . a i i t S ^ i t ^ i r v a ^ a r ? ^ ^ ? Í 0 / ' V i t e 8 ' en 3- a l to s ' c e r ' J u a n S a n t a n a M a r t í n . Z u l u e t a . 8 3 . T V 
L í S ^ ^ L . ! ? - l a _ J , . i ; o _ v i ! ? c i a _ . 4 » , 17039 i j n . | l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
EN M A N H I O L E , 9, M O D E R N O , A L T O S , r ¡ r- I 77\ I T ^ * 
se a l q u i l a una hermosa e h i g i é n i c a L n l a c a s a L g l d O , I U , e n t r e L O -
bana. E s c r i b a n precio y condic iones a l 
seflor O. A p a r t a d o 1721. H a b a n a . 
C 3824 4d-8 
S e a l q u i l a u n l o c a l , C o n c h a y Q u i n - ! H O T E L V A R A D E R O , S . A . 
h a b i t a c i ó n , con m a g n t í i c ó á muebles. S é 
pref iere a caba l l eros , f r e c i o s de verano 
S i se desea se da desayuno . 
17777 12 m 
no, 6 6 , a l t o s , d e 2 a 3 , 
12 my. 
\ ! £ a7CÍfond0or: C¿rnan ^ ^ d o ^ ^ c S o 6 ; ! ^ o s s u s s e m e i o s , c u a r t o s de c r i a d o s , c o n 1 6 0 m e t r o s de s u p e r f i c i e , p u e r t a s 
p a r a c r i a d o s con su serv ic io , cocina de g a r a j e y j a r d í n a l r e d e d o r . L l a v e s : L i - m e t á l i c a s . 
n e a , e s q u i n a a 4 , b o d e g a . I n f o r m e s : 
¡wfI 
 
gas , t e l é f o n o , agua abundante . I n f o r m a n 
s u d u e ñ o , e n P r í n c i p e do A s t u r i a s , 15, 
V i l l a B e l é n , V í b o r a , a todas horas . 
17591 11 m 
1 Í A L Q L I l Á L A N A V E , S A L U D , 182, 
A r a m b u r o y H o s p i t a l , p r o p i a 
je o d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . I n -
S t f í T S n m e r ^ f d e 2¿f d e ^ 
a 7. P a r a v e r l a en l a bodega do en -
frente . 
&921 14 m 
T R E S C O S Y VEíT-
L á z a r o . 69. e n -
cabados de p i n 
S E A L Q U I L A 
En Narciso Lópe?., 2, a n t e s E n m a . í r e n • Q1^^, .1;^1' 
?. frente muelle de C a b a l l e r í a , una c a - ^Jt^Jl^C 
«a de a l tos; s a l a , t r e s bani t i iHones , P f J ^ ^ n 1 ^ 
romodor, cocina y dem&s servic ios com-
pletos; en la m i s m a se a l q u i l a n unos 
•ntresuelos; v i s t a a l m a r . 
^18-388 14 my. 
S E a i u L Q í V . 1 OS E S P L E N D I D O S A L Q L 1 E A N L O S E E 
altos de In fanta e s q u i n a a S a n t a T e - | ^ t i l ados a l to s de S a n L iefi C a n a s . I n í o r m a n en l a bo- t e C r e s p 0 e i n d u s t r i a , ac 
12 m y 
G e r v a s i o . 4 7 , a l t o s . T e l é f o n o A - 4 2 2 8 . P ^ K A < ; A K A . I E O I N O U S T K I A , I K O -
17<ui 1 11 m x inia a t e r m i n a r s e , a lau i lo una n a - s a . 
r - ^ * * - - • - I ve «lo 30O metros, en punto c é n t r i c o , d.e i 
Se a r r i e n d a el "Hote l V a r a d e r o , " de l a 
sociedad a n ó n i m a de su mismo nombre. 
T a i n l ú é n se o i r í a n propos ic iones p a r a s u „ 
venta P a r a informes , d i r í j a n s e al P r e - formales , de mucha 
^ i d e n t e de l a sociedad, cal le Siete, n ú - U ^ y buen serv ic io y luz e l é c t r i c a 
mero diez y nueve. Oeste . C í l r d e n a s . f o r m e s : G l o r i a , 34, bajos . 
C 3803 15.1-8 
> 9 0 
SE A L Q U I L A U N A I L E R M O S A C A S A J e s ú s del Monte, S a n Inda lec io , e n t r e en el Vedndo, cal le 0, n ú m e r o 26. en -
tre 13 y 15, compues ta de 5 cuar tos , s a 
l a , s a l e t a , comedor, cuarto y serv ic ios de 
cr iados , porta l y j a r d í n , a dos pasos de l 
E n a m o r a d o s y S a n L e o n a r d o . Su d u e ñ a : 
E s c o b a r , 10, bajos ; do 1 a 3. 
17800 11 m 
E N -
! r r a l e s y A p o d a c a , s e a l q u i l a n va-" 
r i o s g r a n d e s s a l o n e s , j u n t o s o ; e « 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I Ó N , P A - p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s r a uno o dos hombres, que sean muy j /*>• -. 
o r a i i d a d . t iene d e r e c r e o . U n e s , e s e n t o n o s . r e * 
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . E n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p o r Z u l u e t a . E n e l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
C1391 Ind . IB L 
I n -
17098 10 m 
P a r q u e ' M e n ó c a l : p a r a ' i n f o r m e s : S e ñ o r T T / ^ . ' ' ^ V I I Í ? ^ ^ ' 0 ' U A R R I L L , 24, E K 
N ó b r e g a s , E s t r e l l a 71. do 11 a 1 y de t r e R e r o l u c i o n y J u a n Antonio Se 
r „ -ift „ m co. se a l q u i l a una b o n i t a c a s a compuo: 5 a 10 p. m 
17801 12 my. 
18073 10 m 
Celcfono A-S032 
^a una casa , propia p;ira c o r t a f a -
tar , con hermosa sala rec ib idor , c inco | Jnilja en j ca l l e I e t r a c> en tr0 6 
grandes cuartos , comedor a l fondo y un 
— el t r a s p a t i o , coc ina, un 
iadas, b a ñ o y serv ic io p a r a 
T i e n e i n s t a l » c i 6 n de gas y 
l lave en loa bajos . 
13 my. 
A L Q l l L A L N L O C A L P R O P I O p a - S E A L Q U I L A 
J l ra í i lmacén y un departamento a l to E n N a r c i s o L ó p e z , n ú m e r o 2, a m e s E r a -
tffr? o f i ima; juntos o s euarados , en T a - na, frente a l muel le cab.ilier>'a, una c a -
P»- numero 4. Informan en e l mismo, sa de al tos , con s a l a , t re s habi tac iones . 
— i l l l ^ 10 mv comedor, cocina, bafio y d e m i s serviciod. 
Í F A T Í U I L A UN L O C A L D E i r i ^ S ^ f ^ ^ 1 ^ y muy 
Cuatro5'" < ",""lnas- íl u"n3 cuadra de los . 
10 my. 
** K a r a £ r. , w > n rTeí-:aha' V̂ ovio p a - C O X ^ R A N C A N T I D A D D E T E -
^ P r ^ a n t i r 0,Síl0- I í l £ o r , a a n e" v ' v e s ' rreno . prop ia p a r a d e p ó s i t o o i n -
tt1e;í i r e t u n i a r por e l seuor -V. o o n - { ^ s t r i a i ¿e a l q u i l a o vende en Marianao . 
18300 , „ : ca l le de L u i s a Q u i j a n o ; le p a s a por e l 
0 tnA, <H11-A Í ' A R A E S T A H U E C Í M I E N 
gJ|»o una casa en ca l l e c o m j r ( : i ; J . Mon-hitar, erlt"i Ten ien te l í o y v Mura'.Va. 
viruiin: t e l é f o n o .4-9531. LÜ E q u i d a d . 
1 j¡!o¿!yiprai1 ni n e b í e s , 
• — l i : l 7 my. 
* - m>I: frente e l t r a n v í a ' de Z a n j a . I n f o r m a n : | 
rrocadero ,55 . T e l é f o n o A-3538. 
17796 20 my 
••QUILA, C A L L E C R U Z D E L P A -
ooiesciu'na ^'elfizquez, una c u a d r a 
""da de I n f a n t a v o t r a de C e 
4 L Q L I L O O V E N D O L N A N A V I , l»l 
A ÚOO m í * r o g s 1.500 metros de t e j e -
no a l lado. P a r a i n f o r m e s : c a f é F é n i x . 
B e l a s c o a í n y C o n c o r d i a . 
1S097 1° m -
1 H S . I O A C A S A ? A H O R R E T I E M P O \ 
O dinero. E n Dureau de C a s a s V a c i a » 
» anos mundia les p:ira este t i em- L o n j a del Core ia io , 434, l e t r a A , se las 
ior. acabados de f a b r i c a r ; tres #ac i i i ta conio desee. L o pone a l habla 
'TTÍ^ ' sa le ta Y todos sus s e r - con el dueflo. In formes g r a t i s , de 9 a 12 
m i o r m a n en los bajos , bodega. •« de 2 a 6. T e l é f o n o A-6560. 
L _ 15 my. ' 173oG 13 my 
^ t A T O M A R E N A L Q U I L E R U N A 
«na, en buenas condic iones S e a l q u i l a e s p a c i o s a n a v e d e 1 / p o r 
^ " ^ ^ ^ • " L i r i g f r s e ^ ^ . S ^ s i n c o l u m n a s e n e l c e n t r o , p r o p i a 
' p a r a g a r a g e , a l m a c e n é o i n d u s t r i a , e n 
D i r i g i s e ' ¿ , 3 8 , i  l   l , i  
J3 m 
^ T T i - M A c - r : ! . , ¡JN C A L L E S a n t o T o m á s y A r b o l S e c o . I n f o r m a n 
a una cDf.*ra de l P a r q u e e n A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r , C o m p a ñ í a 
nr«,.T^ '• i ' l l í l ' ' 0 ' a t o d r s horas . , . , • •»» 
«f io . i n f o r n e . ' : •> h r a i i E i e c - I m p o r t a d o r a L a V i n a t e r a . 
17970 W my-O'Ilei l ly y Hab' ina 
^ ^ ^ ^ T A Í T 
16 m 
R I E N D O U N A P U E R -
« gran es tab lec imiento de 
P1: para poner u n a g r a n 
V E D A D O 
d u l c p r r ^ ' T ' . T T ' ' Una S r ü n C E A L Q L I L A , P O R L O S M E S E S D E 
uteer ía . T a m b i é n se puede J y V e r a n o , T i t o s amueblados , en mag-» P n i 5 a.s- B u e n punto y de m u 
i P o ^ - „ u r ; r contrato . I n f o r m a 
eraza- ü a y o y K e i n a . ca fé . 
21 my. 
C l del ' 2 « ~ d e M a , . . A 
« M o s o l a , s e a l q u i l a l s m 
T T E D A D O : S I N R E ( > A L I A S E A L Q l ' I 
V i í 
y 8. P r e c i o : $70. So e n s e ñ a de 9 a 12 a. m. 
177S0 15 m 
V E D A D O 
S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e C , n ú -
m e r o 1 0 ; e s q u i n a d e f r a i l e , 
a l a C a l z a d a , c o n f r e n t e a l 
P a r q u e V i l l a l ó n , c o m p u e s t a 
d e d o s p l a n t a s , l a b a j a c o n 
s a l a , a n t e s a l a , s e i s c u a r t o s , 
c o m e d o r , d o s b a ñ o s , p a n t r y , 
c o c i n a , c u a t r o c u a r t o s p a r a 
c r i a d o s y s u s e r v i c i o . L a p l a n -
t a a l t a c o n s a l e t a , c u a r t o b i -
l l a r y c i n c o c u a r t o s d e d o r -
m i r , c o n u n c u a r t o d e b a ñ o . 
A l f o n d o , y c o n f r e n t e a l a 
C a l z a d a , e l g a r a g e c o n c a p a -
c i d a d p ^ r a 2 m á q u i n a s g r a n -
d e s , c u a r t o d e d e s a h o g o , l a -
v a d e r o , s e r v i c i o y c u a r t o d e 
b a ñ o s p a r a c r i a d o s y 2 c u a r -
t o s p a r a c h a u f f e u r y a y u d a n -
t e . L a c a s a s e e n t r e g a r á p a -
r a l o s p r i m e r o s d í a s d e j u n i o 
- p r ó x i m o , c o m p l e t a m e n t e p i n -
t a d a d e n u e v o . P u e d e v e r s e 
a t o d a s h o r a s , i n f o r m á n d o s e 
e n l a m i s m a , y t e l é f o n o s 
A - 8 9 8 0 , F - 2 1 1 7 y F - 4 2 4 1 . 
17640 10 my. 
l a do p o r t a l , sa la , a n t e s a l a , tres lial>i-
taciones, b a ñ o , comedor, cuarto c r i a d o s , 
cocina, pat io y t r a s p a t i o . I n f o r m a r á n : 
Mercaderes . 20, f e r r e t e r í a . i 
_17018 11 m 1 
8E A L Q U I L A E L C H A L E T J E S U S D E L Monte , 670, e n t r e J o s e f i n a y U r s u l a , 
compuesto de cuatro departamentos , c o -
c i n a , p isos de m o s a i c o s y servicio s a -
n i t a r i o moderno. L a llnve en el c a f é L a 
Aleprría. I n f o r m e s : Monte, 307. i 
17919 11 m , 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H a y d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s y 
h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o . A s c e n s o r y l u z P » A P O - S A L O N . C A H - V R E S T A U R N T . 
, ry , • Í H ; X G r a n c a s a de l iucspedcs. Du B u r l a 
y M a r t í n e z - H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d l a . 
C o n g r a n cenfort . P a r a hcrnbres so los 
o matr imonio s i n n i ü o s . P r e c i o s e . -onó-
mlcos . desde $L50 en ade lante , con s e r -
vicios de baflo, f r í o y ca l lente , agua 
corr iente en todas l a s habitac iones . 
G K A N fr 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A -s a de la cal le S a n t a A n a . entre R o s a 
E n r í q u e z y Cueto , L u y a n ó . c o m p u e s t a 
de p o r t a l , sa la , sa le ta , 3 cuartos , come-
dor, cocina gas. bafig. I n f o r m a n : F á b r i c a 
de B a ú l e s . 
17735 13 m 
PA R A C A R K O s D E R E P A R T O D E V í -veres o de o tra c lase se a l q u i l a un 
loca l con t res c a b a l l e r i z a s en San I n -
dalec io y L í n e a del f e r r o c a r n L U e p a r t o 
T a m a r i n d o . 
17406 13 m y . _ | 
I7 N L A V I B O R A . C A L L E J E N A R O l i S á n c b e z , entre P r i m e r a y Calzaf la , a 
media c u a d r a de l paradero de la H a v a -
n a C e n t r a l , se a l q u i l a la ma^níficM c a -
s a . compuesta de p o r t a l , v e s t í b u l o , s a l a , 
s a t e r í a , 4 hermosas habi tac iones en los 
bajos y dos en los a l tos , b a ñ o lujoso , co-
medor, pantry . cocina, c u a r t o y b a ñ o de 
cr iados , ampl io g a r a j e , lavadero e in f i -
n idad de comodidades. L a l lave en C a l z a -
da n ú m e r o , 749. I n f o r m e s : E c h a r t e . C u -
ba. 52. T e l é f o n o M-1420. 
17318 13 my. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A , E N C A s A D E F A M I L I A r e s p e t a b l í - , u n a h a b i t a c i ó n muy her-
mosa, c ó m o d a y boni ta , luz y l l a v í n . '• 
g r a n 'baño, t r a n v í a n en la es i juina, se I 
ex igen re ferenc ias . S a n Miguel , ISi, a n -
tiguo. 
1»4»--' 13 m 
Q E A L Q I I L A L N D E I ' A R T A M E N T O ' 
O con t a l c ó n a la c a l l e y derecho a u n a I 
sa l e ta , a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . B e l a s - ' 
c o a í n . (Ciú-B. altos , e n t r e T e n e r i f e y I 
C a m p i n a r i o . junto a C u a t r o C a m i n o s . f 
_1S422 14 m 
DE P A R T A M E N T O ' M A Í V N I F I C O , L U - ' gar exci-'lcnte, c a s a de lo mejor. D o s 
habitaciones . C . e s q u i n a a 17, a l tos . V e -
dado. E n la m i s m a u n a h a b i t a c i ó n so la . 
1V127 15 m 
TR O C A D E R O , 3», A L T O S , S E AtQttf-l a u n a h a b i t a c i ó n grande , a m u e b l a -
da , en l a misma u n a ch ica . 
1S448 JI3 m__ 
PA R A D O S D E 1 ' A M I I . I A , S I N N I S O S , 
so l i c i to un d e p a r t a m e n t o con dos h a - / C A M P A N A R I O , 191, A L T O S , S E A L . 
b i tac iones , serv ic ios etc., h a de ser c a - q u i l a j p i a h a b i t a c i ó n a hombre solo 
s a de e s t r i c t a m o r a l i d a d , pre fer ib le e n o m a t r i m o n i o ; c a s a ch ica , de e s t r i c t a mo-
el rad io de G a l i a n o a Of ic ios . I n f o r - r a l l d a d . 
m a n : T e l é f o n o É f f l Ü 1 167552 26 my. 
18451 13 m 
C A S A D E F A M I L I A >K A I . Í I I , L A E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
^ ^ M o S ? * ^ ^ S t S ' 1 * 4 * ' a h o m ' ^ o n 0 " V ' n o e b l e s , t o d a s c o n a g u a ' ^ s . c B i l e n o T S a f i o s ' y 
t o d a l a n o c h e . C o m p o s t e l a , 6 5 . 
17640 12 my. 
BI A R R I T Z : G R A N . C A S A D E H U E 8 -pedes. I n d u s t r i a , 124. Se a l q u i l a n 
habi tac iones con toda a s i s t e n c i a s ; pre-
cios m é d i c o s . Abonados a l a mesa . 22 
pesos al mes. 
Í3411 12 may. 
^ ^ d i T h ü e s p e d e s 
Gal tano 117. a l tos . esquln.T a B a r c e l o -
n a , se a l q u i l a u n a t i a b l t a c i ó n amueblada 
y con v i s ta a cal le , m u y ' vent i lada , 
a m p l i a y c l a r a , a personas de mora l idad . 
T e l é f o n o A-9069. 
17460 13 my. 
I l l 1 K A L O . Z l L L E T A , 32, E N 
P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l ; habi 
tac iones con todo servic io , f r e s c a s y c<5 
("1ASA J t i e 
uaas , agua ca l iente , t imbres , buena co-1 \ G U A C A T E , 13, A L T O S . S I 
idf» y prec ios m ó d i c o s ; punto inmejo- ^ u n ^ h e r m o s a h a b i t a c i ó n , c 
midas a la c r i o l l a , e s p a f í o l a . a l a c a r -
ta . E n e s t a c a s a e n c o n t r a r á n todas ia«i 
comodidades que deseen. E x c l u s i v o e le-
vador Ot is . P r a d o , Só. e squ ina a V i r t u -
des. T e l é f o n o A-9106, 
17341 13 m 
C A S A D E H U E S P E D E S , C O N 
escas y v e n t i l a d a s bab i tac iopes , 
fuera de l a c o n g e s t i ó n de la c iudad, con 
t r a n v í a s por l a puerta , a una c u a d r a 
de B e l a s c o a í n . I l n y a p a r t a m e n t o s con 
b a ñ o pr ivado. So admi ten abonados. Nep-
tuno, 203. 
1814.S 10 my. 
S E A I i Q l ' I L A 
rabie . 
14914 18 my. 
i s r . 
T ? N L A M P A R I L L A , 
- C i tre B c r n a z a 
un cuarto , p a r a 
muebles , muy vent i lada , con dos v e n t a -
nas . S ó l o a caba l l eros . 
1S142 10 my. 
H o t e l " C H I C A G O " 
E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s . S i tuado en e l 
punto m á s fresco y m á s hermoso y c é n -
tr ico do l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b i -
t a c i o n e ¿ : con r a l e ó n al Paseo del P r a -
do e inter iores , con v e n t a n a s muy í n i s -
du :had. uz e l é c -
c o r r i e n t e B a ñ n c f r í o » w r a l i ^ n t » « Ri»»- I t r i r a ' toda l a noche s erv i c io s cempie toa U m c o m e n t e . D a n o s i n o » y c a u e n i e s M r | e s m é ^ a d o s . espl.-ndida comida, a gus-
A I . T Ü S , K N - t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y Helados , to de ios s e ñ o r e s bo¿*pv:i<>'«. P r e c i o s 
economices. P r a d o . 117. T e l é f o n o A-7190. 
17758 4 j n _ ni ¿¡SffiZ o ^ c o n - g » * M ó d i c o s . P a g o s a d e l a n t a d o , o 
paneros con muebles o s in el los . C a s a f i a d o r . H o t e l " C u b a M o d e r n a C u a -
p a n l c u l a r . 
1S17I5 14 m t ro C a m i n o s - T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
PA R A A L M A C E N E S : P U E N T E D E 
A g u a Dulce . Se a l q u i l a n en A g u a 
Dulce y Dolores , diez naves con m;ig-
n í f i c o a techos y p i sos de diez m e t r o s 
por c u a r e n t a de fondo. J . F . R e s t o y . : 
T e l é f o n o A-7534, 
13SS8 11 my 
H O T E L " R O C H E S T E Í T 
nff ica s i t u a c i ó n , entre dos l í n e a s de t r a n -
v í a . C o n s t a de s a l a , gabinete, c u a t r o dor-
mitor ios , comedor, cocina, cuar to de c r i ^ -
t ^ ^ t ^ r ^ l i r S ^ o " ^ a f i o ^ ¡ \ 7 ^ E D A D O : H A B I T A C I O N E S G R A N D E S verano d^esde^ e j ^ l l ^ d e m a y o ^ c a s a ^ m o -
Q E A L Q U I L A V N M O D E R N O Y A M -
O pi lo l o c a l , propio p a r a montar u n a 
i n d u s t r i a o u n g r a n es tablec imiento . 
J e s ú s de l Monte. 156, cerca e l P u e n t e 
A g u a Dulce , el punto de m á s t r á n s i t o de 
la H a b a n a y enere las dos populosas b a -
r r i a d a s de T a m a r i n d o y Concha . I n f o r -
m a n : Monte, 350. L a l lave , entrando, a 
la derecha , a l fondo, e l encargado. 
17608 14 m 
N L A C A Z i L E D E S A N M A R I A N O , 
a dos c iyx l ras de l a C a l z a d a , l u g a r 
fresco y s j ' u d a b l e , s i a l q u i l a por el 
A L T O S D E P A V R E T , P O R Z U L U E T A , babitaciones con vista a l P a r q u e 
C e n t i a l . muy frescas , buenos b a ñ o s y 
n a d a m á s c é n t r i c o ; precios muy e c o n ó -
micos . no deje de ver la s . 
J i 18 my. 
S A I i l ' D , 2. S E A L Q U I L A L N U E -
partamento . con 2 balcones a la c a -
llo y otras habi tac iones , se desean per-
s o n a s de moral idad y no s e puede l a -
v a r ropa . 
13970 u my 
m a - entre 21 y 19. 
" k l e c é n r c n D u , l a " r e s i d e n c i a l , e n sala , b ib l io teca , i 
! • y p e q u e ñ a s , a l lado de los bafios, derna. amueb lada , con 5 cuartos . I n f o r -
15 m | p a r a u n a v m á s personas , en c a s a f res - man en l a m i s m a : de 12 a 2 y d e s p u é s . 
— - — <-a y l i m ó l a . C a l l e T e r c e r a , n ú m e r o 3»1, de las 7. 1-2450. 
OB R A P I A * 03-93, S E A L Q U I L A R E -g i a h a b i t a c i ó n , con gabinete de m a m -
p a r a s e x t r a , con b a l c ó n a la ca l le , l a - Con f inca y v a q u e r í a prop ias y s i t n a -
vabo de agua c o r r i e n t e , luz toda l a <io e n el punto m á s c é n t r i c o do l a c l u -
noclie, l impieza , buenos serv ic ios . P a r a dad. p r ó x i m o a l P a r q u e y los teatros , 
of icinas u uombres so los de moral idad y A c e r a de la b r i s a . E s t a s condiciones un i -
o t r e s dos m á s . i n t e r i o r e s , de iguales con- das a l g r a n c r é d i t o que goza el r e s -
dic lones . I n f o r m a e l portero . , t a u r a n t y ca fé en tre todos los del inte-
l ^ o 12 my : r i o r que v l s i t m es ta c i u d a d , co locan es-
Z AT A n ñ A C r . # w — í í « t e hotei en tre los m á s favorecidos. Nue- — — 
fc A L Q L I L A N D O S H A B I T A C I O N E S vas y e s p l é n d i d a s hab i tac iones con v i s - T ^ N F A M I L I A P R I V A D A S E A L i H I L A 
en c a s a nueva y de m o r a l i d a d : p l a i i - ta a l a cal le . C o m i d a s a l a - a r t a con 1-^ a cabal leros solamente ana h a b i t a -
b a l c ó n a a r i í g l o a s i t u a c i ó n . T a b l e D 'Hote l $1.25. c l ó n con b a l c ó n a l a ca l le y o t r i in te -
r u c c i ó n m o d e r n a ; prop ia p a r a 
desee e s t a r e r c a ae su of ic ina, l l e -
Of i c io s , 16; e n t r a d a por L a m -
par 
Q E A L Q U I L A N l N A O D O S H A B I T A - IT S i 
O clones en c a s a de f a m i l i a • respetable , -r-r*.—.., ... ^ . - . . —— — 
donde no h a y m á s inqui l inos , con t e l é - T T O T . , : ' L " K ^ A Í Í A - % 1 L L E r ' A S ^ O b r a -
fono y cocina. C a l l e P . 214. en tre 23 y •M-x pfa- T e l é f o n o A-1S32. E n el centro 
21. T e l é f o n o F-3599. '. comerc ia l de la C i u d a d . Muebles nuevos. 
18134 10 my .' H a b i t a c i o n e s sumamente frescas . C o m i -
^ . . - . „ — — - — ' d a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . P r e c i o s m o d e r a » 
p A s A D E H U E S P E D E S : J E S U S M A R I A dos. Propio p a r a fami l ias . 
w uaja. u n * j o i r á a n a . con b a l c ó n a a r i í g l o a s i t u a c i ó n . T a b l e D 'Hote l $1.25. c i ó n con b 
l a ca l le . I n f o r m a n en la misma. P e u a l v e r Abono. 45 peso^ a l mes A m i s t a d 90 y r i o r . constr 
KS y s a n Jos.-.- 137 moderno a l t o s : e n t r e 02. t s n u i n a a San J o s é . T e l é f o n o A-717L I nu ien d e s o í 
Soledad y A r a m b u r o . T e l é f o n o M-424S. i soo» 18 my ferenc las . ( 
ISSQ 13 my. - ^ 1 p a r l l l a 
f ^ L P R A D O : G R A N C A S A D E H V E S » 
J L i pr^» P r a d o , 65. a l tos , e squ ina a Trocaut;ro. H a y hab i tac iones con v i s t a 
a l paseo, e i n t e r i o r e s . C o m i d a s y t t a -
fo exce lentes , m o r a l i d a d y prec io s r e -
ducidos. 
18381 13 my. 
A L Q U I L A K A C O M O D A I entre 2 y 4 
4, entre 25 y 27, con 15615 21 mav-
5 e spac iosas h a b i t a d o -
m a r y p a s e o . 
12 m y 
17176 18 my._ 
U N A N A V E E N L U Y A N O 
C a l z a d a de L u y a n ó , 
1 8 , e n t r e H e r r e -
n a v e c o n c a -
habi ta . c iones a l -
A L Q I I I A, V A C O N S - t a s , p r o p i o p a r a d e p ó s i t o s , g a r a j e s , 
^ e n t r e ^ o T ^ ^ i é - I w N i l c a r r 0 8 Y a n i m a l e s , e t c . , e t c . , 
i o s . sa la , v e s t í b u l o , o p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a . E l p u n t o 
ae xoao ei i r * " ^ " . , aerv ic ios n a r a Hveng room. comedor, pantry . 2 c u a r t o s 't- n i i , p . 
c r i a d a - n m P l ¡ r ¿ a r a J ¿ . " l n ? 0 ™ ^ cr iados y g a r a j e . L a l lave en l a m i s - es m a g m f l C O . P u e d e V e r s e d e 1 a 4 
^ B Í a T c L ^ S ^ n V f a e l y M a r q u é s - * * * * <* ^ n e a . ^ A . ^ n - p . p a r a Aunque, 
y condic iones de l in -^ 1 3 8 . T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
11 ra L i : *? ™ I 
z 
TA ii M'»nF-Rx<» » AT nri ' ^ n>lmero 21. T e l é f o n o M-52n9. T e n g o 17478 
I L I E T A , 33, M O D E R N O , S E A L Q L I - hermosas habi tac iones p a r a f a m i l i a s y • 
l a u n . h a b i t a c i ó n con todo el s e r v í - (le9iirUmentoS p a r a of ic inas o cas a n á - 1 
14 m 
i c io , a lumbrado toda l a noche, muy l i n - l o g a . ha hospedaje compieto y comida 
? a y ^ 5 „ c f „ D E T J A l ^ e L t r 0 f j 80,br* P ^ a hombres solos, desde 45 pesos en 
H O T E L " E L C R I S O L ' 
muy b a r a t a . I n f ó r m e s e e n e l p r i m e r ^ M ^ Í ^ ^ ^ M S T . ta J S S ^ * ^ ? L e a l t a d 102. T e l é f o n o A-915S. C o n todas 
a a e i a n c e . a a m i t o al ionados y medios abo- comodidades y precios e c o n ó m i c o s s e r piso 
IS l iO my. i n a í s i V COmer a p r e c í o s muy razonables , v ic io pr ivado e n todas las h a b i t a ¿ l o n e 3 31 my 
r * e r o 37 í» ! a c a l l e 
^ L u a C a ? ^ ^ b n c a c i c n m o -
^ . b a ñ o S , ! ; r ^ ' ^ o r , c i n c o c u a r -
u (los. etc i p . í 3 - c u a r t o s p a r a X T E D A D O . H E R M O S O S A L T O S , A C Á 
ñ n U a v e e " ^ o n n 
P E D E > E A E N C O N T R A R U N A S E S O R A D E m E S P E D F S . C O M P O S T E L A 
O o u n a Joven p a r a soc ia ü e cuar to . ^ 10 esquina a C h a c ó n . H a b i t a c i ó n * ' 
que s e a f o r m a l ; es un cuarto espacioso frescas , con b a l c ó n a l a ca l l e e s -
y bonito y cuesta poco; es p a r a Monte merado servic io y exre lente comida. Se 
frente a l campo de Marte . I n f o r m a n en admi ten abonados a la mesa. 
S u s o l i o , l ü . cuar to 1 L , 1775,̂  
1883? • 12 my. 
y agua ca l lente , buena c o m i d a . B r a _ 
fia H e r m a n o y Vlverb-
lft424 27 my 
P R A D O , 1 1 3 
H O T E L R O M A 
Gonr.ález , l o c e r í a 
18240 
V bados de fabr icar , se a l q u i l a n en l a 
19 m y 1 c i r c u n s t a n c i a s 
— 1 qui l inato . 
15730 
O E A L Q L I L A U N A H A B I T A C I O N a m u e - ' 
e V é c S c t i « í % Í a - l f ^ W - ' ^ P l í ^ ^ ^ ^ í l -
«»iañ ana 
I núm*r„ 1 0 0 ' í " 0 1 1 1 1 " e n cal le 16 n ú m e r o 150, en tre 17 y 15, con O E A L Q U I L A , A M l E B L A D A , L A C A - i A . q u i l a n dos en la 
n C J de 8 d e l a 5 b ¿ l : i i t a c l o n e s . sa la , comedor , h a l l , O sa H , numero 138, e s m n n a a 15. V e - nó n ú m e r o 205 y 209 
0 de la t a r J - cuarto de cr iador y gara je . I n f o r m a n en dado: precio razonable . I n f o r m a n : c a l i e zada de C o n c h l . I n 
13 m y . 
. l a m i s m a y en e l t e l é f o n o F-tl273. 
I 1S217 17 m y 
, 2, n ú m e r o 8. e n t r e 9 y 11. 
I 17917 
I ^ 1 M A C E N ! < D E D E P O S I T O . S E A L -
Calzada de L u y a -
c e r c a de l a C a l -
I n í o r m e s : Composi te-
Vapor , nfltnero 30. 
1X4)1 13 my. 
13 m 
I la, 9S 
1 17 301 13 my. 
v i r i o s pr ivados . T o d a s l a s habitaciones 
t ienen lavabos do agua corr iente Su 
• } . — ~ " . i propie tar io J o a q u í n 8ocar»-ás ofrece a 
SE A L Q U I L A E N I N D U S T R I A , l«C, S E - 1 fas fami l ias estables , e! hospedaje m i s gundo piso , un departamento amue- ser lo , m ó d i c o v cOmoao de la Habana 
blado, cen comida si se q u i e r e : b a ñ o , , T e l é f o n o : A-9268. Hote l R o m a A-1130 
luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . <)uinta Aven ida . C a b l e y T e l é g r a f o "Ro-
18149 ''0 mv. I motel." 
G r a n r a s a de H u é s p e d e s de M i g u e l 
M o n z ó . E n e s t a c a s a de rec iente reccns_ 
t r u c c i ó n , se a lqui lan habi tac iones y de-
p a r t a m e n t o s c o n toda a s i s t e n c i a , con 
l muebles o s i n el los E s p e c i a l i d a d p a r a 
s t a b l e s C a s a de e s t r i c t a m o r a , 
smerado servicio. E n la m i s m a 
se admi ten propos ic iones por su ampl io 
z a g u á n . 
1G364 28 my. 
S i g u e a l a v u e l t a 
P A G I N A D I E C I S E I S 
Alquileres 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 11 de 1921 
A f l O L X X X l X 
C E AMHH-AN, Jl'NTAS O SEPARA- rpKNEMOS POELITOS DE RAZAS, MI'Y 
O dnii. en Manrique. 1. letra C, casa X vlprorosos. hijos de gallinas sanas, 
particular, dos habitaciones ventiladas bien allmemadas y en magníficas con-
a hombres solos. » ¡ dlciones higicnirsa; pollitos que se crían 
1S300 13 my. 1 fftcilmonte. (Jranja Avícola Amparo. Los 
l'inos. Habana, situada en la calle Al-
O E AEQLILA I N APARTAMENTO IN- dar>ó. 
O terior muy fresco, completamente in-
V i e n e d e l a v u e l t a 
1S4M 1̂  » 
dependiente. 19, nftmero 240, al fondo 
entre E y F, Vedado. Informan en el / ^ A I - L I N A S : ( ¡ A N C A S E M A X A E : L O T E 
mismo. I v i de " gallinas y 1 gallo, raza Ba-
l̂ -'-"> ^ ^ ^ ^ ^ ^ 12 my rred Plvmouth Kocks, preciosos ejem-
' , nlares jóvenes; otro lote de un trío 
SE A E Q Ü I L A , M I T A D D » E A S K I A raza Khode Island Ked. rose comh. To-Neptuno, 103, entre Escub*r y G-!r-i das las gallinas están poniendo. Precio 
vasio. alquiler barato. ) baratísimo. Venga a verlas o pida pre-
18298 13 rny ¡ ci0 por correo. Las remitimos por ex-
Cfeia para familiar Espléndidas b^lU- I Q E A E Q U E A N H AF»KTAC I O N E S " C O N ' caUe^AMabó. ^o^Pi^í^^^^^ 
cienos con toda asistencia Zulneta. 38,; O muebles, y sin e.lo*. en Aguacate, 4(. ^^¿r-^ 14 m I 
esquina a Teniente Uey. Teléfono A-162i ¡ Tel.'fono M-o290. •t;sJÛ  1 
17730-31 31 m 1S2Ü5 12 my 
E L O R I E N T E 
C A B A L L O S D E MONTA, FINOS 
ÍJOTKI. " E S P A Ñ A . " V I L L E G A S Y 1 O'jnpía Teléfono A-1S32. Se alqui-
la er, los bajos un departamento de k:f.ar:nn(^ amnphladas hav una de BlttaeWl»- Todos animales de primera 
una habitaran y antesala, independien- Dltaciones amweDiaaaí, nay T-Iia QC También se venden seis gal&r.a-
pro.>ia para oficina o algo análogo. 
ITtTT 14 m 
O E AHHI^AXí ESPLENDIDAS Y fres-
O cas l'a'i'itaciones, para uno o dos ca-
balleros. Magníficos baflos, teléfono y 
lur tod 1 la r.ccUe. Precies módico:». Agua 
C -̂te. SO, altos. 
ITOir. 12 m 
Casa de huéspedes, se alquilan ha- Liqnido ocho caballos finos, a precio de 
taciones a uebladas, hay una de situación 
30 pesos para hombre solo, y otra de gos, con sus frenos y panos. Todo está 
i c iie - 1« J _ casi nuevo: urge esta venta; no pierdan 
¿5 pesos y 45, a la calle, i e da C0- tjen.po en ver esto en Colón, número 1, 
mida, si se desea. Reina, 71, altos.; e s t r í o , donde está todo guardado. 
Telefono A-2392. 1 — — — 
1̂ -".':: 15 my ¡ 
T>OMTO CI ARTO, MI Y FRESCO: SE A I . Q I I X . A N D E P A R T A M E N T O S Y' £ ) buen baño, luz eléctrica, propiio para ; bai'itaciones. a precios do verdadera personas de gusto, precio económico. Pe-
Bitnación, edificio Central Palace, si- ñalvc-, 70. _ | 
tuado en la calzada de Máximo Qúiaez,' 1S170 • lo my | 
número -3>. I-IIR! o.-íiiüna a loá Cuatro 
Caminos. Los ira.i\-i?.s de 
puntos de la ciudad pasan por ^ 
te. Casa de cuatro pisos, acabada de ,'-6n- alta. con lavado. Informan: bajos, j 
construir: tiene ascensor, agua en abun- _2ír?i 14 my. 
dancia; también aiip;ilaiiio,i lo¿ tres ni - j" 
sos juntos. Kciá pieparada para lo que i 
todos""¡OÍ Q11 A L Q U I L A , EX A C I I A R , 31, E N -
•r el fren' ^ tre Chacón y Tejadillo, una habita-
DOS H A B I T A C I O N E S 
U'.-sira ció, en el pi-imei piso 
C .".TUS 
212, entre Oquen-
"an dos cuartos, 
forman en la 
17 m 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
OCk. OM 
C H A U W O N T 
C u r a , r á p i d a 
y 
s e g u r a de C a t a r r o s 
a ] 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o e a s m á t i c o s m 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
con e l 
i A R A R E D E Y A G R U M A 
O F I C I A L 
pueden ««minarlos los nue quieran to. 
ma/ 'fra'su "publ ican t n e ; periódico 
\ para su M A R I N A de esta CJu-
V ^ ^ l i b r a et pésente en la Habana. 
aas¿is de Mayo de mil novecientos vein. 
te0k^.n0Kl0 PE H A N O . 
TAVIO MEl MEK, 
-Ante mí, OC-
ld.-ll 
L I C E N C I A D O G R E G O R I O D E L L A -
NO Y R A Y M A T , Juez de Prime-
ra Instancia del Sur de esta MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
Capí**1- Secretar ía de la Admin i s t rac ión 
Municipal 
C O N V O C A T O R I A 
Dispuesto, por el señor Alcalde s© sa 
mm a miblica subasta el suministro de 
pública subasta, por término de ocho! ^"jicinas necesarias a las P ^ S ^ A Z 
d as. los bienes muebles embargados en I " ̂  Municipales durante el ejercicio «Je 
dicho juicio, consistentes en diez de ca. r Voo, a 1922 y que «;! act¿ ten^Jfifí;ro 
Por el presente edicto hago saber: 
que en los autos? del juicio ejecutivo 
seguido por la sociedad mercantil "Al- i 
varez Valdés y Compañía S. en C " , con- 1 
tra Juan Francisco Delgado, en cobro I 
de pesos; he dispuesto se saquen 
pedales, a 25 centavos cada huevo. Mny 
venidero 
las nueve de la mañana, de su orden L Convocan Hcitadores^ para_ que el el. 
jas de mercancías, compuestas de ropa, ei"(iía seis de Junio prú.\»mu 
perfumería y quincala, que se encuen- ' 
tran en el establegiimento comef ial de 
los señores "Alvarez Valdés v Compa. 
nía, S. en C." situado en la calle de Hi-
ela, número siete, en esta Ciudad, tasa, 
das en la cantidad' de mil veinte y cin-
co pesos setenta centavos moneda ofi-
cial; habiéndose señalado para el acto 
del remate, el día veinte y seis del co. 
^ d ^ S r ^ h o ^ concurran con sus Pro-
posiciones con 8UJecclun al pl eeo 
Municipal, kaciíndose presente 
Habana, i a. o ^^ CARMOKA, 
sito en la casa lliseo de Martí, número i cporetarlo de la Administración A I U -
qulnce. altos; advirtiéndose a los I M - • «rüit^al r^ ^ 
rnente mes, a las dos de la tarde, en i 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
f r«Q^ ..T.i , os Ciiaa uue>u- MUJ i , l'^l- tMn i 
fiA onm^o. rKllidad garantizada. Antes tadores que no se admitirán proposiy Í - ; nlhlp*f: 
reoii?^?' huevos para cría, '-vea las nes que no cubran las eos terceras p.ir. .^g- -
fccimnas , es muy importante. No teñe-| tes del avalúo: que para tomar parte en m ,. que para tomar pai 
:r,,_-_n .ea0re3 en ninguna parte. Re- la subasta deberfin consignar previa-
en la 
puestos 
M . R0BA1WA 
eo r i -P8 "̂ê os por expreso al interior, mente en la mesa del Juzgado o 
ts.«*l docena, embalaje y fletes libres. Ga- Administración do Rentas e Ira c 
limas, gallos, pollonas de pura raza, pre- de esta Zona Fiscal una cantidad igual 
ciosos ejemplares, antes de comprar ga- Por lo menos al diez por ciento efect 
A K T F S Y O F I C I O S 
P E R D I D A S 
•° y brilianttf VK Cofi 
So extravió B«,«,0r>i52? 
na de la can-
PERDIDA DE CN ALFILv R 5 ! bata de oro y brillan^? »B 
una herradura. So 
entre la esqui  „ .... , , .-
Belascoaín, acera impar o i i ̂ a o r ^ 
el carro Cerro y calle Hnh "^itar * 
momento de haber montaftn^na' Que ^ 
taforma se notó su f a l t a . ^ V ^ wí! 
rú al que lo poseyera si ^tiíi i!' 
volverlo en Mftximo GCmcz ^ ^ i í 
derla Los Tres Reyes ' 463- Pa^ 
18447 * ^ 
I M P O R T A N T E - P E R B T D A ^ 
El Sábado en un carro de mnoii 
y Vedado, entre la calle Haba!,, de 
tel Plaza, se perdió una p e S al aS 
de esmalte rosado por deian?üa ^Ua 
por dettrf»?; tiene la inscripMA ® J orí 
From Rilly 12-25-19.- El a l V ^ C 
encontrado se le ruega la derLi h>n 
Cuban TeU/phone Company r w a a U 
to de Archivo y será gratifi.-art artani«n. 
didamente. ca<l0 espij^ 
PERDIDA. SE G R A T I F I C A R A " - ! " persona que entregue en Ag^i* 
vidó i 
carro Playa-Estación Termináif13' en «í 
un sweter, negro, que se olvif*1 '̂ 
tarde del sábado, a las 4 y medifl en ^ 
1S199 
12 O?. 
l T Z A Y A S 
ivo ra. Co 
Z A Y A S , ESMALTA, B A R N I Z A Y D O -
mpone y enrejilla muebles domicilio IFinas de raza! "visítVnoP." Granja'Avíco-. del" valóTde"los WeneV qué" sirve 7loWtl-i trabajos de . carpintería a auiuiiriw.i 
Los Po para el remate, sin cuyds requisitos ! Cuando necesite embasar s¡js mueDies «TI la Amparo. Calzada Aldabó. Reparto _ Pinos. Habana. Se mandan huevos a do-
micilio. 
18270 Ti ray 
V E D ' 0 0 
Se venden 100 muías , maestras I N S T R U M E N T O S 
de arado; IIKJ vacas de leche, del T \ J ? u r T ' C T í ^ 4 
15 a 25 litros de leche d íanos .1 J l l j M L A EN EL HOTiM. CKI-Ol.. DE I.KAI-TAi-, 10U, liay esplendidos departamentos con vista a la calle y servicio privado. I 
IvJiV. 1S my 
A caballero solo y con buenas re 
cías se alquila una habitación amuebla 
da, en casa particular; hay teléfono. 1S286 12 my. 
T>n j • * ' - tucky, de paso; poms para n i ñ o s ; ^ E N D E i N A P I A N O L A 
Campanario, IZU, segundo piso, entre Q K A Í . Q U I I . A U N A A M P L I A H A H I T A - I n i i -H n • 0 Pe'ise marca; garantizada 
rros de venado; caballos de K e n - ' 
no serán admitidos; y por último, quédeme y quedará complncido: Ordenes: Ra-
los autos se encuentran de manifiesto fios. 2, primera, \ edlao. 
en la Secretaría del actuario, donde I 17460 11 my. 
E l DIARIO D E LA SABI-
NA lo enenontra «tt«d n 
cualquier pqblaclóa de j . 
República. 
PARA LAS DAMAS 
San José y San Rafael. 
1800.3 
caballos de coche; novillos flori-
12 my. 
cifln. interior, a personas sin nii-
I fio1!. Casa de familia. Cali*» 10. rúraero, i i - . 
1177. entre J e i, bajos, Vedado. | danos para ceba, en gran canti-
EX CASA l'AUTICl LAR, SIN KNQÜI-lino alguno, .«e alquila una habita-
ción con o sin uuicblerf. Jesús Peregri-
no, número 1(5. 
1S3ÓS 13 my. 
EN CASA l'AUTICNLAK, PUNToTcZT-trico, se alquilan dos habitaciones 
sin muebles a niatrimonios sin niiios. ; 
Los misinos pueden amoblarse para ¡6- '. 
venes del comercio que deseen comer en i 
familia; sólo para personas decentes, i 
infirman: Señor Matos, nltoa del café 
Monte y Delona, Monte v Amistad. 
IŜ uU 12 my. 
SE AlaiVILA l NA IlAlilTACION PA-ra hombres solos, con comidas si lo 
desean. Se exigen referencias. Casa tran 
quila. O'Reilly, '.)(>. i rincipal. Kn la mis-
inn se necesita una mujer de mediana 
edad peninsular, para los quehaceres 
de la casa. 
l'íCOO 22 niy.__ dad, de tres a cinco años de edad; 
TILDADO: LIN LA, NLMLKO 11, ALTOS, i 
Y entre H y o, casa do re-petai.ip ¡ bueyes maestros de arado y ca* 
familia, se alquilan dos habitaciones con i . 
todo servicio o sin, propias para matri-1 Treta, 
monios o dos personas Se toman y dan i r i 
referencias. VlVPS. 1 5 1 . 
17n87 11 my. 
D E A N I M A L E S 
18350 15 my. 
SE AHJLILA EN INDUSTRIA, IOS, SE-¡ gundo pi*o, una esplendida habita-1 
ción. nraneblada, buen bafio, telefono yi 
luz eléctrica. Se da comida. 
l̂ '1--' 14 my. 
J I O T K L LOVVRE: SA.V R A F A E L ^ V ' 
± í Consulado. 14'i. Se ofrecen esplén- \ 
dldos departamentos y babitacioneí con 1 
tiafio.B, timbres, ote. y toda clase de co-
modidad para familias estables. Precio 
de ^c-ano. Teléfonos A-4Ü0U y M-3406. 
18320 19 m y. 
OA.N RAFALL, 144 ~ENTRE GERVASIO 
<J y I.elascoaín. habitaciones altas y i 
bajas, con agua corriente; casa nueva.! 
be.cnmblan referencias. Teléfono A-fi8ó7 
13 my. 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
, «8 NOTAS 
que es nue-
va, con cabinete y (55 rollos; precio mo-
derado. Informan: Economides. San Ua-
fael. 4. Sazerac. café. Después de las r 
dos de la tarde. 
¡SEÑORAS, U S E N E L P R O C E D I -
M I E N T O V A R E L A ! 
A L A M U J E R L A B O R I O S A p A R A LAS DAMAS: PARA LIMPIA» 'rF T.®!"<?.os ^ señora, de todas claf* Maquinas Singer. Agente Rodríguez J' cortinas, estrés y dejar como^!! 
atis. com- yo, el ta 1er lie na Victoria, Monserí. Arias. Sé enseña a bordar gr  
1S51S ra 
E N $100 V L N D O I N rl-jano, de cuerdas PIANO, AMK-cruzadas, gran 
forma, gran sonido. Jesús del Mente, 
1W, a todas horas. 
18451 13 m 
su cocina de gas • calentador v príindDiue alguna máquina Singer nueva, *f',,20- Teléfono -A-ollí». Unica casa en A 
y estariin sin aumentar el precio al contado o a f^°ana clue ^ dedica en limpieza » ahorrarán dinero y tiempo 
contentas. Llamen al Teléfono F_5262 o plazos. Compro las usadas. Se alquilan se<¡'0 
ni M_480t y Várela les atenderá ense- y cambian por las nuevas. Avíseme por 18068 
P I A N O ALEMAN: L N C A > A DI ; PAMI-lia de moralidad se vende un piano lalaciones eléctricas 
repuasto que usted necesite.* Várela tie-
ne personal entendido en todos los tra-
bajos. Várela hace toda clast de ins-
sanitarlas y no 
alemán, nuevo y se da barato por no cobra caro N'o olviden que Várela es 
necesitarlo; está en perfecto estado, el único mecánico que complnce a sus 
marca lí. Grors y Kallmann, sin comején, clientes y garantiza sus trabajos. Ca_ 
I cuerdas cruzadas, lira de bronce clavi- 11c G, número 1, Vedado; o Villegas, 43, 
' jero de metul; tiene tapete, aisladores Habana, 
y 'banqueta; se puede ver a todas horas — -
en Misiún, número 104, esquina a Indio. TITODlSTAs DE IMEIES, QüE ACARA 
gulda. Várela regula el consumo de gas Correo o al teléfono M-1094. Angeles, p i oft i »* zrr. •—;—_ 
por su método especial, único en la Ha- 11, esquina a Estrella, joyería E l Día- r,ira e' mayo, rilar alquil 
baña. Várela tiene todas las piezas de manto. Si me ordena iré a su casa. '•- 1 "* •' ISW-i S jn. 
Uajos 
1837 13 my. 
18231 
EN TKNIKNTi; REY, 01, SE ALQl ILA una habitación amueblada si se quie-
re con comida, o sin com lila, para una 
persona, en \os altos do la Imorentn. o 
matrimonio 
1822 12 my 
L . BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos df 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casa|. 
Cada semana llegan nuevas reme-
das. 
; / IVES, 145. Tel. A-8122 
" L A C R I O L L A ' 
de MANUEL VAZQUEZ 
C A S A I G L E S I A S 
Fundada en el año lOOi. Música e Ins-
trumentos para banca y orquestas. 
pecialidad en violines. guitarras y laúd 
y mandolinas; y cuerdas las mejores 
1 U de llegar de Europa y se ofrece pa-
ra arrugiar toda clase de abrigos y cue 
líos de pieles.los reforma a la última 
moda y también se curten todi clase de 
pieles para señora y se confeccionan por M A D I C T A / _ I 
completo. Informan: Calzada del Cerru, M A I X l L l A ^para las ma-
| mantones de Manila, mantillas, peb* 
i tas, pierrots, gitanas, chinos y todi 
P R O D U C T O S D E L D R . MONO, . clase de disfraces. Aguila, 93, entr! 
D E P A R I S Neptuno y San Miguel. Teléfon, 
M-9392. 
MONO ' • 17898 21 m 
MONO 
A G L A 
P O L V O 
C R E M A 
L O C I O N 
>•-; o llame 
17113 Teléfono 1-1074. 13 m nos) 
A LAS DAMAS, Limpio y arreglo Tu' F L O R D E R O S A S GUAN ESTABLO DE BURRAS de 1.ECHB del ^''^o. 7 accesorios de todas cía-, , , , , ,si M , , r,, 
B. . .. . ... . . . _ Bes Se sirven los pedidos al interior. C0Clna c calenta(lor ga$. doy £uer. ^ p i L A J O R I O 
Precios especiales para comerciantes y i . • «TT. ? i ^.-i» » A ^ » 
profesorado. Composteia, 48. entre Obis-1 za y regularizo el fluido; extracción L E C H E D E A L M E N D R A 
Se ha trasladado a Velftíque^. ndmero 
25. a una cuadra de la Esquina de Te-
jas, feléfor.o A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con 
servicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la r»o..»je. pues 
tengo un servicio eapsctal de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las Ór-
denes en seguida que se rec'ben. 
Tengo sucursales en Jesúj del Mon-
te, en el Cerro, en *l Vedado, calle A, 
y 17, y en (iuanabRfim, calle Máximo 
Gfimez, número 100. y en todos los ba-
rrios de la l iaban avisando al teléfo-
no A-4810. que s' 4,r servidos Inmedia-
tamente. 
po y Obrapla. Teléfono M_1383. 
1.M07 20 mv 
de agua de las cañerías y todo lo que 
se relacione a sus aparatos de usted. 
Francisco Fernández, Teléf. 1-1064. 
17r)07 12 my. 
Q U I T A B A R R O S 
MOMA • pstsrl0 llaina esta loción aatrlnfca. 
iViUIMU te, que Jos cura por completo, en Lw 
IVyinMH Primern9 aplicaciones de usarlo Val, 
MUlNÜ Para el campo lo mando por $3« 
. si su boticario o sedero no lo tienen! 
Pídalo en su depósito: Peluquería S 
. . ^ . T ^ . Señoras, de Juan Martínez. Neptuno 8L 
MONO C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A : 




PIANOS V AITOPIANOS A I LA :o>. Huberto de Blnnck. Itclna, 34, Ha-
bana. Teléfono M-lW7r> M i&lca» cueidas, 
rollos, fonógrafos y discos. 
I L Z L , P L I S A D O S 
PIANO: SE VENDE, ALEMAN, NUEVO, ¡ Se hacen de todos anchos. Se hace do-otro francés, de estudio; por ausen-1 bladillo de ojo y festón de veinte for-
t a r 5 e _ J a _ ' ^ ^ ^ l y todo.3 los muebles, i mas. Se forran botones. Jesús del Mon-
" te, 460. Se remiten trabajos al Interior. 
1̂ 130 o jn 
modernos. San Miguel, número 145 
17141 12 m 
e pura raza. Toncmoís Barred I'ly 
month Uocks. Kodre Island lieds, Whitíif» 
Wyandotte y Lcghorn Bb.ncas, u 20 cen-
tavos cada uno; calalniMs del Frat . 'p i 110 
Andaluzas Azules y Ligth Branmas, es-1 * f^uO, l l i f . 
PIAMOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S í C a . 
T e l . A - 3 4 6 2 
E N S E Ñ A N Z A S 
Recomendamos a las 
damas estos productos 
u M A I S 0 N P I P E A U " 
Neptuno, 76. 
C S68G 
Tel . A - 6 2 5 9 
ind 4 m 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I Mr. J . H . ÍIEMDRÍGAN 
Academia modelo. Qnlca en su c>»>e. la 
uifis antigui-. con medallas de oro. gran 
t)reiiilo v diplomas de honor de ln Cen- . rr ,1 • A J 
tral tn Barcelona: v la credencial que íveeWatKin Acaaemy, 
me acredita para preparar ;»iumni\3. I i i - j J • 
Clases de corte, costura, sombreros, pin- I la actualiaad en la 
tura y otras labores. KnseÜAn/.a rápl- j , 
da y rfarantuarla Se venden ¡os méto-I m a n a a SU CargO algUI 
dos de corte, corsés, u.'tima edición. Se' 
Admiten H.justes i ara termina' pronto. 
Va a domicilio. Habana. (50. entre OMtel-
ay v San Juan de Dios. 
IMW K jn 
AC A D E M I A S ESPECIAI/Ea DE IN glcs. una en I,anii):irllla. TU, al'/is I N G L E S P R A C T I C O 
C O L E G I O SAN E L O Y 
Director de la gran Academia 
Misterio se llama esta loción aatrtu-
Jente. que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasai. val« $1 
Al campe lo mando por $3.40 si ao lo 
tiene su boticario o sedero pídalo ea 
su depósito: Peluquería de Señoras dt 
Juan Martínez. Neptuno. 81. 
Q U I T A P E C A S 
Pafio y manchas de la cara. Misterio s» 
llama esta loción astriñiente da c»« 
ra. es infalible, y con rapidez quita pe-
<as. manchas y pafio de su cara, éaui 
producidas por lo que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos aCoi 
y ujted las crea incurables. Use un po-
mo y verá usted la realidad. Vale tm 
pesos, para el campo $6.40. Pídalo en 
las boticas y sederías, o en an deoA-
VOCO SE OCl i'A DE sü J'EKSONA sito: Peluquería de Juan Martínez. Neí 
todo el que deja que las picaras ca-1 tun0' SjL umtr'vr'mrk. 
ñas lo hagan parecer viejo antes dej B R I L L A N T I N A MISTERIO 
tiempo. Para combatir la vejez prema-1 Onduiai, suaviza, evita la caspa, orqn»' 
tura, lo mejor es hacer uso de la TIN- i " i ! ^ ' ^ b/iIIl0 ^ soltura al cabillo, „ . . . ^ _ ^ , , , ». I poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vala T I R A MA1U.OT. Esta no tiene rival. No: un peso Mandarlo al Interior $1.20. Bo-
mancha la ropa, ni ensucia la piel. No. ticas y sederías; o mejor en au dapí-
delata a quien la uaa. Devuelve el — ' SÍto: ^s^n0- & Peluquería. 
S E C R E T O S D E L T O C A D O R 
Formulario príictico de enseñanza por 
correspondencia, de sencillas preparado» 
SIEN," salud, 47, frente a la Iglesia de nes P?™ ,el cutis y el cabello, de uso 
, . , , para las damas, al alcance de toda íor« 
la Caridad y en todas las buenas pelu- tuníu ' <̂ ^̂ "̂ o 
(incría.-;, perfumerías, etc. M r W n i I I T n ^ 
Kn la ''i'Ki.i (ji J'̂ ítiA PARISIEN," hay i _ mUOl¿UIlUO 
, . . : i i V. TI t 1 Deslíerre esta molestísima plasa de El completo surtido de postizos. Precios h0Rar con nii cnseñacnz:i ^ c-rreppon. 
na, para toda Clase de plisados, de económicos. ; denr¡:,. de preparación de pastlllaa • 
--'or peluquería para los niños, j lí(lul<Jo de agradabilísimo aroma. 
D O B L A D I L L O D E O J O 
Se hace en el acto. Se' forran botones. 
Se hacen plisados de todos los anchos. 
Y festón de veinte /ormas. Los írabajos 
de el Interior se remiten en 24 horas. 
Josús del Monte, 4C0. ' " '^ i\jn 
F E S T O N D E V E I N T E F O R M A S 
Se hace dobladillo de ojo. Se forran bo-. cladero co.Ior nat»™'- J'* magnífica TIN-¡ 
tones y se hacen plisados de todos an- T t R A MAROOT se*vende en su Depósi-
chos.^Jesús del Monte. 4C0. Entre Con- to. acreditada "PELUQUERIA PARI-
cepclón y San Francisco. 
18130 C jn 
P A P E L P A R A P L I S A R 
Tenemos bobinas de papel de chi-
31d-lo. 
enes en su colegio para pasar seis 
Si después de tres meses de clases us-. M-1ÍI76. 
teil |ra no habla y esí-ribe francés, llame 17310 
a los conocidos profesores, I • ~ — 
Mr. et Madame B 0 U Y E R 
P A R I S - S C H 0 0 L 
meses en la Florida y otros seis en 
el Norte. E l precio del colegio es 
a razón de $ 6 5 . 0 0 al mes, con 
todos los gastos pagos. Referen-
cias en C u b a : señor C . R a m í i ez. \ Academia de Ciencias y Letras. Se dan ¿ 
11 my. 
MANZANA DE GOMEZ, 210. Tel. A-91G4.1 
Isort 
j Estudie taquigrafía Pitman, taquigra 
j fía Oreüana, mecanografía, tenedu 
ria de libros, peritaje mercann', orto-| 
i grafía práctica , inglés y francés, o 
~ I reforme su letra, en una de ¡as Aca-
emias más antiguas y acreditadas de 
PK I M1: R A SEO t'NDA RNSK55 A V7A 
NO TIENE VACACIONES ÍJN E L 
VEUANO 
Esto antiguo > acredltaao v'oieglo. I^JIÍIQO a 
qne ¡.or .su> aulas han pasado no•; g £ £ R S Y C 0 M P A N I Y O'Reillv ' c ía»" colectivas y particulares de las u e„r.,'.H^, i r- , D 
que hoy son leirirfladorec de renombre. 1 '-^i»" ^1 ̂  * i vyi\cui.y,j . ^ j o U'll • r\ L i KepUDUCa, en la hscuela Poiltec-
nu-dlcos. ingenieros, alboftados. comer- Q 119<" AruvwprltpncA 
ciantes. altos empleados de Banco, etc., 7 ' i * " ^pruvccnense. 
ofrece a los putlijca de familia la se-1 F- 'IF>'>-
gurida.: de una xdllda instrucción paral 
el ingreso en los institutos y (Jniver-
l.'-d 10. 
Academia Paris ién " M A R T I ' 
asignaturas de Bachillerato, Derecho; ¡ca Nac¡onaL San Mi , 44 ^ 
y se preparan alumnos para i^reso en ! T e ^ ^ A.7367 Habana 
la Academia Militar de la República.1 icrr.:! 
Neptno, 63, altos. A-6850. 
11 my. 
u-iau, i- ^ • t. 1 nucía. ¿KCOOCI. 1 . - . " —• 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra! r:n" nlumnaa para el profesorado con op 
SKÑOi? A , KKSPETAIÍI.i:. CON B A ^ tan Ue práctica, se ofrec». 
A L G E B R A 
de la 'Calzada de la Víbora pasado el ci6n ^ ^tulo de Barcelona. Claats di.-1 ,,lasGá de ingl.'s. lo mi.'-ino fuera que en^lumnos profesor 
Crucero. Por BU magnífica situación lo i riris- alternas y a doraiclllo. Cerro, 019,1 fu casa partu-ular. u precios sumaaien-; a> ' 
Aritmética, Algebra. Geometría. Trigo-
nometría. Física. Química, Clases indi-
para dar 1 iiduales, clases colectivas. con poco& 
Alrarez. iniciador 
hace ser el Colegio mfts saludable dei11110-11-
la capital. Grandes aulas, espléndido' _ ügTg 
comedor, ventilados dorinltorios. jardín, 
arboleda. rdUípo» de ^¡.ort al estilo de 
lo, grandes Colegios de Norte América. 
Direcclún: Bella Vista y Primera VI-
bora. »tabana. Telefono 1-1804. 
1S-10 ' , ' 24 my 
B A I L E S N U E V O S 
te módicos. Bernaza. 18, 
recho. TélIfdnO A-5001. 
17:102 
primero,. de- 1 
14 ra I 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases dt Cálculo y Teneduría de Li 




" V c ^ s t ^ n ' ^ - SfoT0''' Abelard0 Ac & t j i F ^ K & ^ F W " ™ * "l7f,o-' ' L-u"' altos- mv ta a su primer ensayo gratis. Instr'ac-! " 1',u- 31 my- Iteras americanas. I A 1 :_ 
l.'ítTO 
ENSEÑANZA C O N S U L T I V A 
Estflfiiese usted los temas láctles, ven-
ga a consultaruw» los difíciles, v me-
diante la Knseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial, sin interru»*-
i3 my 
Prof. Williams, autor del Saxo-Jar/. dl-
tima expresión del Fox: el Dam-.o-Fox. j Mft.pilnas Singer. Agente: ilodrlguezI P1!! 0̂ "!i ocupaciones. Monserrate. 137. 
l>arii loa cpie detesten danzón; el Paso Arlas. Se enseña a bordar gratis, com- l4""* 
Militar, nuevo ene st^p cubrmo: el Valse prándome alguna máq^dn» nueva, sin 
Fan-ta sy, el Classic-Tango, un Paso- aumentar el precio, al contado o a 
doble excéntrico: Danzón y Schottisch! plazos. Compro las U8;idíws. las arreglo, 
modernos, etc. etc. Instructor de bal- alquilo y cauibto por las nuevas. Avi-
les de la Escuela de Cadete*. Clases-prl-' -emne por el Teléfono M-IDIW. Angeles 
vadas y colectivas en los salones del | número 11. esquina a Estrella. Joyería 
Si me ordena Iré yo a su 
A C A D E M I A M O R A L E S 
30 ab. 
¡ ¡ I N G L E S ! ! 
27 m 
INCI.KS COMF.BCIAI. Y PRACTICO, i 
MlíTODO DIUECTO (EL DE EA UE- Método fácil V Y 
GR 
y k 
HASTA LOS Nl.Ñns M'RKNDEy - E L 141S» 
INGLES SUBCONSCIENTEMENTE. POR 
E.STI-
F 
Academia de inglés " R O S E R T S * 
Aguila, 13, altos. 
Inglés , Francés , A l e m á n en 3 meses L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
t  f il y seguro. Entienda y Ua- E L DIA 3 DE MAi'O. 
rORMA), EL SISTEMA MAS EFICAZ ble desde su primera lección. ?:2 curso, Clanes nocturnas, 7 pesos Cy. al 
L SIODKIí.NO. Í'.VOFESOKA INGLESA completo. Mr. and Mlss Berner. Veda-. v iases particulares por el día en la 
i ADUADA EN ¿•ONDUES. do- Calle Tercera, túmeio 381, entre 2|demia y a domicilio. / Desea usted £ 
San Rafael , 259 , moderno 
Directora: Carlota Morales. Clames dt 
Taquigrafía y Mecanografía desde la 31 17 j t ni 
de la tarde hasta las 10 de la noche. ! VCStldOS, dayaS y Blusas 
12 my 




tf y bordados a máquina, $5 pesos al 
T T V V M I V T I - 11 i.ic^n.r-i r.vi- i ««S" ploria. 107, altos, entre Indio y 
r i \ A . M I . N T K . E L D1SCIPLLO 0 \ K , U E - , Angeles. Mercedes Purún. 
K L T isr^a 21 my 
mea. 
a Acá-1 de escribir 
apren-1 1C774 
I cei pronto y bien el Idioma inglés? i — • 
I Compre usted el METUÜO NOVIálMO I 
; UOUEUTS. reconocido universalmente 1 
•ouio ei mejor de loa métodos oasta la 
Mecanógrafos en un mes enseñándoles \ 
todos los sistemas de mfiquinis y toda! 
clase (te trabajos de oficinas. Se aacen 
toda clase de trabajos de máquinas por 
difíciles qije *ean. Se alquilan máquinas 
20 ab 
CPILOS DESDE 14 rjESOS! COLK-
SE ENSEÑA I.A «¡K AMA TICA 1NDUC-
PITK ^ SE EJEltClTA DESDE 
PRINCIPIO EN EA CONVERSACION 
INGÍ.KSA. 
PRECIOS REDUCIDISIMOS. 
GRAN ACADEMIA TOMERCIAL 
"J. LOPEZ-
SAN NICOLAS. NUMERO, 35. BAJOS 
TELEFONO M-103«. 
18000 17 niy. 
fecbe publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tlemno al lengua inijlesa. tan nece-
saria hoy día en esta UepúbMca. Sa. edi-
ción, pasta $1.50. 
No pierda usted su tiempo; aprenda| G A N E $150 M E N S U A L E S 
inglés. Usted lo necesita para el des- Hfi>?aí.e taqufgrafo-mocaoftg.-afo en esp; 
enseñanza; no dará vacaciones durante 
el verano; sólida y rápida enseñanza, 
sana y abundante alhnentacU'.n, dldct. 
plina milltiir y moial cristiana, idlomaa, 
comercio, música, coste y costura, me-
canografía, taquigrafía. Qulroga. L Je_ 
j sús del Monte. Teléfono I.UJIO 
I 10035 25 mv. 
Estudio 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
Informes: J . L . F R A N C H , Director 
A P A R T A D O 2308. H A B A N A . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador se ílan clases 
nocturnas de contabilidad para Jóve-
nes aspirantes a tenedor de libres. En-
señanza práctica y rápida. Cuba, 99. al-
H P' 14 iny 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 , , 
clcpímliertes. orí.¡grafía, redacción, la 
venir.*' Calle 23, entre G y H . Teléfo-: p'̂ 8- tTf n^:- taquigrafía Pitman y ore-
_ ._—^ OI 1 . ... llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato no F-4023. Clases a domicilio 15080 23 my 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICÜRE: 60 C E N T A V O S 
El arreglo y servicio es oiejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 G T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a' las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras, 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3. puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belhza de esta ca" 
sa es el mejor de Cuba. En ?u toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R . RIZANDO, NWOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos: es el mejoi salón 
de niño«! en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C I 3 . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorioi. 
M A S A J E : 50 Y 6C CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, bai ros. espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la ^lie mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más bara- i 
fecciona por los úl- tas V mejores modelos, ¿lor ser las me-
apricho los pei- Íores imitadas al natural; se refor 
postizos. So aplica man tambien las usadas, prniiendolar: 
"TINTURA P I L A R " rt 'a moda; nc compre en ninguna! 
_ parte sm antes ver los modelos y pre-| 
J A B O N 
M U D E L O S D E S O M B R E R O S 
en todas clases y estilos. Vende-
mos esterillas de crin, cristal y de 
seda, desde $1 ,25 la pieza. 
Liquidamos gran cantidad de 
Enseñanza práctica por oorrespondenci»» 
En 24 horas c sin ninguna maquinarla, 
está listo para su uso. La industria por 
excelencia de porvenir que usted de,>• 
aprender. Informes: Apartado Correa 
1564. .T. D. García, 
17513 19 ra 
fí 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N 0 Y S A L U D . 
C 3TC5 27d-5 
— É l 
P E L U Q U E R I A - C O S T A " 
dustria. 119. T E L E F O N O A-7034 
laro y ciegan 
y se vende al por menor y en gran-
des cantidades. Se ofrecen los servi- c,os de esta ca3a: Mando Pedidos de 
- oriental s T d ^ cTa.™esrear0do¿ic?aotU lo'cios de expertas manicures; se lava todo cl camP0- Mandcn se,|o P^ra la 
contestación. 
A C A D E M I A M A R T I 
peritaje mercantii. mecanografía, mí- Directora • scflorita rh^ilna i;nri¿rr»T qulnua de, calculan ^ 
Esplendido local, fresco y ven- oriental Se dao cía . 
Pida nuestro r w - K ~ *~ — ^ ' - |a cabeza; Se peían niños v se • n ( 
zan y se vend:n artículos de perfu-i Esmalte "Misfeno" para dar brillo 
mería. peinetas y adornos para l a | a ,as u"as d!í. mejor calidad y más 
cabeza. duradero. Precio: 50 centavos. 
L O S S E C R E T O S DE B E L L E Z A D E i QUITAR O R Q L E T I L L A S • 60 C T S . 
talmente la Taqui- tros m.-todos son americanos. Garantían- M-IR™ Vn^üanva Tî i iniri^ v cistelii- riTVAnr—rti Aor^r-vt , Jl7~r~2 D A D A C I T C rAMAC 
"Is im1! .^1^ Tos3 ,a •'nseiianiía- SHn Icnacl0- ^ ^ i n o ^ e V m a o S f d f r t t ^ I Z A B E T H ARDEN, de PARIS yl PARA SUS CANAS 
sino la que tos. _̂  ^ ^ ¡ te Jloŝ  _dos factores _ princiii>ale^ yara NEW Y O R K , se venden aquí, en " E L 
Teléfono 
LA GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
"J . LOPEZ" 
San Mcolás, 35, bajos. Tel. M-lOíiG. temos y ni»dio internos pnri alüo» de' ; ^ i • r1 • 1 •«/"•DIIT" 
Es. en toda Cuba, la que mejor y mAs campo. Autorizamos a los padres de ta- ; ACadCDilia LOIlierCiaJ Lí\U¿, 
pronto enseña la carrera de Comercio milla que concurran a la" clase». NoOB-1 Manatana rt*. fiiimo» OIR-A Telífonn 
completa rero especl"1' • . - . i : , , 
crafla Ig Mecanojrra' 
CoatabiTnftd, siendo asimismo la que 
menos cobra y la finica* que coloca gra-
tuitamente a sus alumnos a fin de jur-
Use la Mixtura de " isterio." 15 
C L A S E S D E DIA Y D E N O C H E 
ttmtiA A c iKEh I ' R O F K S O R A u '^^Ta^uVcraf Fa "casíelia^ ' ^ ¿ S S ENCANTO" y " L A CASÁ DE HIE-1 colores y todos garantizados. Hay e^ 
Lí de plano. liTcorponulR al Conserva- £r!,!'_LT.a.f!uiírraJia ine,_tsa-cV*^".?1"^' R R O . " 
« U E V A P E L U Q U E R I A 
Para señoras y niños 
La casa que corta y rlra el ^•l0,«nf 
nlBos ron mis esmero y trato carino' 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién Iletrada de Parfw ^ Ifl< 
Ha«e la DMoloraclAa T «ate <*• »t7" 
rabelloa con prodoctoa reretaie* 9 
tualmonte Inofensivos y permanentes « 
jrarantla del buen resultado. 
gas petacas y postíro, con raya» n 
turales de última creación frunces*, 
incomparables. ««un* 
Z-eln>idos artísticos de to^o' 
para -asamlentos. teatros, "solrees 
bals rioudres". 
Expertas manneures. Arref.»» 
ojos y cejas. ScbampolnfB. y—. 
Cuidados del cuero Tabellado ? rzZ pieza del cutí» por medio de "^l l l i 
clonas y masajes esthétiquef. ^"^.m» 
y vibratorios, con los cuales, «aa» 
Gil. obtiene maravillosos resoltados. 
ONDULACION P E K M A y K N J S (,n 
Esta caea garantiza la ondu ^le. 
••Marcel,'' (basta de 2 P,ll̂ adaaí_ioc*•• 
sas de ancho), con an aparato cran 
último múdelo perfeccionado. 
V I L L E G A S . 54. 
.nfre Obispo y Obrapía. 
T E L E F O N O A - 6 9 7 ? _ _ 
P E L U Q U E R I A 44jOSLfINA: , 
AVENIDA DE ITALIA. H 
Masaje: 5 0 cencavos. 
Manicure: 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 cem*' 
vos. 
T e ñ i d o s de pelo, del ^ [ X . 
se desee, con la Tintora W 
F I N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a n'n^' 
C MOG —^ 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O ^ 
Para pintar los labros, can 1 
Extracto legítiino de f r e ^ ^ 
l torio Peyrellade. Nuevo sistema de en- Contabilidad. Banca, etc. Se bacen tra 
s- ñanza progresiva, muy rápido. Lagu- d',^¿2?C8 >' se toma dictado. LstOS especiílCOS, los 
Cortos especiales y por separados pa- ñas, S", bajos. Teléfono M-3-8C. / ^ P>.^ - l m , importan son eficaces 
ra sefloritas. dependientes y obreios,. l(J9í>6 1 Jn i . , _ _ , I rf. , ' i r , , ..r-»,' \ 
u f romo para estudiantes de Primera - | A C A D E M I A M A R T I 'vos- Pídanos el folleto EN POS D E ! r-f" J a .hay Progi.esiva.. ^ cuesta 
y Segunda enseüanza. 
Precios reducidísimos, ajustes conven-
cionales. Especialidad en trabajos meoa-
nogrílflcos y traducciones. 
ia028 ™ ni 
A C A D K M I A DE C O K T K F R A N C E S , Directora: señorita l'ilar Torrente, Corte y costura. Se garantiza la _ense 
Se confeccionan vestidos de 
vedad, a precios módicos. Mont 
alto<«. por l/istro. 
17730 
j tuches de un peso y dos: también te- iEs or. encanto Vegetal. E! col0rraC¡óa 
mejores que "imo8 0 'a aplicamos en los esplén-lda a ios lábios; última P ^ P ^ ^ j , 
i e inofensi-! didos gabinetes de esta casa. Tam de h ciencia en la química u '» erK. 
V?U 60 centav..;. Se vende c i **¿et 
JLA B E L L E Z A " o diríjase a sus agen- ^ fsta se apíica a' V^0 con la 
última "jTo- Danza hasta " obtener "el titulo. Glasea ¡ tes generales. APARTADO 1915 ni^ano: ninguna mancha, 
.onte, ^ - a ^ P i ^ r e > ^ el T E L E F O N O A.Q733. H a b i i u P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
4 jn ^ iso3i s jn I c 3003 ln(j ̂  ab 1 NEPTUNO, 81. Tel. A-5039. 
c es. Farmacias, Srdcrías Y eD " 
pJíi'o* Peluquería de 
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compra y Venta de Fincas, solares Yermos y Establecimientos 
. — T — T T t T"F" N t G O C i n - HAaa • » 
- T T S A M O S C A S A S P O R S U 
V E R D A D E R O V A L O R , 
. • O U K N E IO: C <A. VS r o v * - v- T 
Í X > irucción, casi todo el material m - i l , drf H P ^ 1 1 0 ' ™*1)0 A CHA C C A - T ^ L P I D I O B L A N C O : VKNDO KJí t A 
- i a T ^ f ^ ? ® L03 tranvías, dos casas de al- H i caUe de O-Beilly. una esquí 
3<5 ta 
Ira terminarla. Muy i)¿ratk. "ürge'"^] iíe- to* y ̂ aj^f de* r ^ 1 1 ^ 8 , 003 casa8 (le aU ^ caUe *e-~'BeU^,r? un- estlulna an-
nstruccíón d"̂  
en 51sOOO, por tener aue 17X76 
ocio. San Leonardo. A. ragi esanlna » o n r ^ t ^ .V eJmamposterIa y c^lo raso, tipua, con 230 metros. Precio 
Jesús d. l Monto?aiUearto^ 7 a r r i c i o sa- O-Uellly. Ú. Teléfono A-e^OL Flores 
tos Suirez 
1810 14 my.. 
rASA, $lí,<»0t L A I I A-
:.l ?.J 
T T E N D O , E S Q I I X A DE FRAILE» COW 
T , e^¿Si?SÍ^lentos ' e" b"en apnto, 
mido < TOXIO' i o metros. Fabricación só-
lida y moderna. Kenta $150. en un noto 
S - " ? Paía el e x t ^ n j e 7 ó . \7torrnTs: inunta, 29. enfr*» Pn-rnsio _ 
^^^^^^— i A# casas , t-as 
POR UNA FINCA: Se cambia una 
lancha que camina 30 millas, qué 
tiene comodidades, doble motor y 
rC 10906err0' La8 Caña3: nó corredor, i 
',0SIJ,BO W,7:r doy en hlpoi¿ca al i . 
C bâ ;t00 Virtudes, n ú r ^ n , 1. Matu 
13 my 
recibo. Para más informes llame al dúo 1 r" 
ño'J¡* « a l i a , m., teléfono A-75.15. ¡ la 
Q E VENDK O 
O let en c\ Reparto Nueva 
COMPRAR| . 
andes y phi-j S U T C para transporte de viajeros. 
E . Barquín, Gervasio, 3 5-A, altos. 
C 3S53 3d-10 
?1 corazón de la Habana, a sus 17 in I caa en 1 alrededores y Ueparto?, tenemos una 
5 a 0-
^ E A l . Q i T L A CX C H A - ganga, Consulado. 14X3«, otras 4 en I n -
íeparto Nueva Floresta, dustria, lindando con San Rafael, una 
reyre Andrade y Bttrampes. pegado a en Galiano, de 12X40, próxima a Nen-
ió mv -1 ^ e n i Aco-sta. a cinco cuadras de tuno, otra en Lealt*d. próxima a Nep-
m o cAvr* A V > P T . * » J=r rrr>^« H»«• .̂C2*Í ,̂' dZ ,a línea del ÜSf' ^ i 1 1 ^ ^ - b a j o ' d0:i la finquita con buen terreno de cultivo a» venta de 80 
I", ^1 „„ „ G A ^ G A \ E R D A D , ren-! r]':0 üp dantos SiiSrez. Sp compone de jar- Villegas, de 0X2(, una en Habana, pr6- M ^ , , , , . , . ueaos. Señor Mar J U do una cusa de sala, comedor v 2 «i1». Portal, sala. tre. " ^ — H - _ _ L - i - J ^ — J i _ i 
Permuto una bonita y producÜTa 
GRAN HOTEL 
Vendo contrato, diea años, eon 
amplísimo, sin columnas. 7A 
nes con baño, servicio, es 
mentado, timbre y teléfono 
elevadores: en una palabra 
confort. Muñfz. Lealtad, 12 
San Josó. Do 11 a. m. a 2 
IT482 
. J T R R r . E N T E : VEMTTA D E ENA D E L 
I U certa, en uno de los puntos de mja 
salón trénsito de la Habana, montada a todo 
0 habitado- lujo y con muy buen desp'cho, se ven-
¿aparate ce- de por la m:tad de su ^alor. porque el 
jn cada una. dueño se marcha a Europa. Informan 
en Zanja y Belasooaín, Café. Adolfo 
Carneado. 
17433 11 my. 




BE E N N E G O C I O bodega en b 
contrato y muy 
ciaros 
Amistad. 
17 my 16996 
17 ta 
corrales y Angeles. Vicente Suárez. altos 
de j a bodega. Tel . A-6723. 
17158 17 my. - C ^ T Í V A CASA A N T U i E A D E p o R N E C E S I T A R E F E C T I V O SE DA 
r pEsi:* n,.e esté sltuaaa en la i . en la mitad de su precio nnn casa i tnswt* * ^ . 
*V«*h*n%JL¿ o Pn el Barrio « , « 400 metros.%ETa^CaUada de PROPIA PARA UNA INDUSTRIA 
Informan : Santa Catalina, S. An- , (o 
ernandez. No se trata con corre- I ven 
a prlmelles. Tren do Dicicieias. dores 
9* a 12 my, 1<120 
• 'a Empedrado, una en Virtudes, de y gran arboleda, en producción, in-
mediata a la ciudad y en calzada, por 
una casa, dentro de la Habana, cuyo 
til: .1e 9 a 11 y de 3 a ó. J . Martines. ! P ' ^ O aproxittudo Sea de $14.000. 
Teléfono M-40O. 
de 2 
VENDO E V A B t K N A 
Mi barrio, magnifico 
•a renta; hace diario 
5 pesos. Precio 5.500 
O'Keilly. 2L a i -
De 8 a 10 de la 
a ü de la tarde. 
12 my. 
D L N E J K O E 
H I P O T E C A S 
U R G E N T E 
16301 12 m 
SOLARES YERMOS 
(o para reedificar de nueva planta) f 
de o se arrienda una propiedad e^r 
ca del litoral de San Lfizaro. lienta ac- parto Mendoza 
18 ra | tualmente más d" 200 pesos mensuales 
rpEP.KENO YERMO, VENDO SOLAR 
A LrN40, a una cuadra del tranvía He-
estfi 
La finca tiene una y cuarto caballe-
ría. Tejadillo, 44. Teléfono A-5562. 
13 my lS2tó 
Venta de una bodega en Luy< 
pía para familia, por tener qu 
caree. Precio S3.25U. Informes: 






E V E N D E E N A GRAN ESQE1NA DE ,TratJ) Erecto en Galiano y Neiituno. Pe 
| 1 tres plantas, cantería, en Oficios. 
cerca de la Lonja, con 672 metros, propia 4 jn 
Se venden vanas fincas chicas, inme-
. parto Mendoza, esta en punto alto J," +„„ , |_ U - k » - « C - 1̂ —, i r« J i i - ' J /- I Contadores del Comercio. D n 
. *6.o«). Mito. Aguila. ioi. Teléfono M-32CL a i a I a s a ,a "abana, se tacuita el pa-| Corredor legalizado. Compro y vendo altos. Frente a la barbería. 
^ iHv* ^ y f a T' u m | f0. y mny baratas. Inforcian en la! casas, solares y establecimientos, di- l 
I A R E N H3 P O T E C A , 24 
sobre dos chalets, eti la 
lo Mendosa, la garantía 
es de lo mejor. Para tratar con el se-
ñor Infante, en San Mariano, entre 
EErrampes y Figueroa. 
18473 n » 
NACIONAL-ESPAÑOL 
Compramos cheques, libretas y bonos. 
Nuestras relaciones con el comercio nos 
permiten pagarle mfts tipo que nadie. 
Contadores del Comercio. Dragones, Í5, 
13 my-
JUAN PEREZ 
bajo de plaza. Manzana de Gó- lllsodsoce por cIent0- Facilidades. 100 mil 
9<;Q Teléfono M-3462. San Joa-
„eZ, ¿W' T , ' ( ^ *fí qofi| T N Q E I S I D O R , C E R C A i22, altos, leletono m-ó¿isi. i gUa con 71S metros. 
t̂tin, 
179<W 
10 my. dades. 
D E S O L , A N T I -
A $150 JL FaciU-
ías? 
casas 
ncas de campo, 
juién comp-a fincas de campo? P E R E Z 
;.Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios <ie esta casa son serlos T 
reservados. 
Pela^poatn 34. aí toa 
Se vende y puede serle negocio, es 
P E R E Z co Español. Informan: Oficios, 34, ba-
P E K E Z j 0 3 - - ^ 
P E R E Z 18420 !?• m 
g E V E N D E L N S O L A R E N L A AM 
única casa que está frente l kilóme-' ñero en hipoteca, no t nso socios ni PÍ'Wü*» » L I B R E T A S : C O M I - R A -
tre dos de 1 * J - e - - il • , ,1*HU''IC,-A» UU _ y - ' " j V ^ mos cheques y libretas de cuentia 
del Padrón. 
AV K S T E R A N , A I N A C t A D R A Di; , Carlos n i . vendo solar ]7.«6 por tre dos de la carretera de San Miguel emoleaf'os. solo garantizo mis actos 
47.17. precio barato. Admito check B m • - — - -
1S062 11 my. 
COlSPRÓCASAS Y SOLARES f E N e e r L % ^ i ! l ?oEn ^ d f l ^ : propio para Per«na de ¡usto! S 
S l f V S l s ^ T r a t o 8 S r e c ^ mo^erSS. COmerCÍO- ?03 PlantaS- l>red0 ^ «<> hes i ta dis^ner do UO 
VENDO l . N C A , E K E N T E C A R R K T E -ra de la Güira, terreno de primera 
pliación del Reparto Almendares. ca- ^asa, mampostería, casas de tabaco, ca-
lle 12. entre 6 y 10, una cuadra del par- 843 de partidarios, buenas vegas, caíja. 
que número 2; mide 12 por 4C, o sea y'10*- Plátanos, frutales de todas cla-
552 varas. Su dueño, Apodaca, número f:es- Donqui, cañerías, bueyes. crias 
58. Benigno Lftpez. Se venden puertas aperada de todo. En veinte mil pesos. 
^ • ^ V r r a dé tranvías. Trato dir cto 
2l ;* 78 cerca de Monte. Teléfono 
TW- de 'l2 a 9- Manuel Llenín. 
^os' 19 m_ 
^TriNADACOA. !-E V E N D E L A H E R -
U ^ a ca.^i Corral Falso, 58. Cons-
rf» eran sala, con 3 ventanos, zaguán, 
•cuartos saleta, saletón, comedor, 
•*umQitns ron .Irljoles frutales y cante-
EN PRADO, CON mi METROS, DOS 
11Q mil pesos. plantas, precio 
solo centavo en efectivo, y hacerse 
del más moderno y espléndido cka-
E let, acabado de terminar, en la Cal» N R E I N A , C U A T R O P I S O S . S O B E R - l J L j , ^ ' bia casa. 075 metros, loo mil pesos. za°? JW v.crro, numero 530, esquina 
EN P A U L A , lies, 16 por 38 ía Tulipán; se compone de sala, sa-VI L Km 1 . 1 . 1 . . . . . - . 
pesos. M ualios con ños servicios, y en conjunto: un 
de palacio. Puede hacerse el 
«Xio de 8 a 5 de la tarde, el martes, 
yrolcs jueves y viernes, que esta 
«u dueño No se trata con corrodo-
Klno con ol que vaya a comprar. 
'eitos días empieza la Mnea directa R E D A D O , 17, C E R C A D E PASEO, Her-
P E G A D O A L O S « u j s * • x • , , 
l aciiidade*. es mil | leta» doble na!5, gabinete, 4 espíen 
i didas habitaciones altas, cuarto de 
1 criada, garaje, cuarto de chauffeur. OT R A E N P A U L A , C E R C A D E C O M postela, dos plantas, 200 metros, ga 
na 235 pesos. Precio: 25 mil pesos. 
tranvías c!e la Terminal a aquella, v mosa casa en dos solares, con todas 
. | las comodidades apetecibles. Nueve cuar-
13 my 
p K 
BOriETARIOS L E A N EfcTO: COM-
tos, etc. Se dejan 65 mil pesos en hipo-
i teca. Precio \10 mil pesos. 
pantry, doble servicios, de amos v ano 
de criados espléndida cocina, decora-
ciones de lo más alegórico, el que 
se vende o cambia por casa, aunque 
sea antigua, siempre que esté de Etr 
do para dentro. Su dueño: M. Reca ro varias esquinas con 8 O 10 ca- T^N 23 Y M , HERMOSA ESQUINA, mny I , 
Didas y 2 o '*}, ca***,£* *ti!í~„a i y a l t a , en ei balcón del Vedado, iwo'.rey. San Rafael, 120 y medio; de 11 
a 
ill petios; operación rápida; directa metros, a $45. También se cambia p o r - - ^ ^ J -
¡nte con el propietario. Benjumeda, 44.. Una buena casa. > meGia 
jor López. 0 
KiíTO -U MY' ! -J-J ia.r. ano y nano, jueama meal para • i i . , , . 
nu gran chalet, 20 por io; a .<io pesos '"^et en construcción, en ñoras labo-
rables. 
12 y media; o de 6 
Í^N; -o, E N T R E L y M, H E R M O S O so - i 7 p. m. Tnlipán casi esquina a Cerro, l r lto ll . M did id ' % , _ . i i i
- -T un KI 
Necesito c o m p r a r c a s a s g r a n d e s y , metro 
chicas, en toda l a C i u d a d , y c o - j x O M A 
locar dinero en h i p o t e c a , d e s d e 
mil pesos. S u á r e z C á c e r e s . H a b a -
na. 89. 4d-8 
XJ pegado al tonque. HerraosD esquina 
de 20 por 40. a $3 pesos metro y muchí-
í imas mis en todas partes. 
T 7 E D A D O , 17, C E R C A D E TI, C A S A E N 
Y 1810 metros, de esquina, con todas 
cusiros. 
laXVs comodidades #xigfbles y t-iete 
1(J533 my 
SE VENDEN 
E n lo m á s c é n t r i c o d e l a r i s t o c r á -
t ico R e p a r t o d e L A S I E R R A , a 
4 o s c u a d r a s d e l n u e v o p a s e o , a 
y persianas nuevas y de uso 
1*J3S Í4 my. 
E N MARIANAO, R E P A R T O DVKASO-na, vendo SOO metros, muy 'baratos. 
Informan: Jesús Peregiino, número Id-
18357 13 my. 
SE V E N D E UN SOLAR E N L O A L T O de Buena Vista; mide 14 varas de 
frente por 47 de fondo. Informan en 
Concordia, 101-A- Telééíono M-2779. 
1ÑT04 17 my. 
SE V E N D E N O S E N E G O C I A N , P O R un automóvil, en el reparto Buena 
Vista, dos solares, de esquina y casa 
a la brisa. Informan, en General Lee, 
entre Durege y San Julio. Bonifario Hoz. 
18184 13 my 
A LOS HESORE8 I N D U S T R I A L E S . Vendo 3.000 6 5.000 y pico metros te-
rreno, con r V . agu Vento, inmediato 
a ferrocarril, muchas v ías de comunica-
ción, lugar céntrico y de un sinnúme-
ro de industrias; calles, aceras y alum-
brado eléctrico. Aramburu. 17-A, (anti-
guo.) E l . Neptuno y San Miguel. 
18211 13 mv. 
Si compran y venden casas y solares1 rómBO P A R A H I P O T E C A S E N T O - d i ez m i n u t o s d e l a H a b a n i p o r e l 
«todos los barrios y Repartos, siem- i ^ i - nXZ%o£%>JZ p u e n t e n u e v o d e l V e d a d o , y a dos 
pre QUe los precios no sean exagera- Hento. TRIAN-A. San Indalecio u y me i j J i . 
5-. f-,:i5f„ AÍ « i . í « f t t ^ a c dio,_ T.Mófono 14272. j e s ú s del Monto, i c u a d r a s d e l t r a n v í a . i. Se facilita dinero en hipotec s, 
ta todas cantidades. Oficina: Monte, 
19, altos. Teléfono A-9165. De 8 a 
10 y de 12 a 2. 
13347 15 my. 
17118 
e n la c a l l e 
12 my. -1 P r i m e r a e n t r e C u a r t a y S e x t a , se 
CASAS Y TERRENOS 
tt forapran. que cuyos precios no sean 
exagerados en la Habana y sus Ile-
Pirtüii; se facilita dinero en hipotecas 
sobro las mismas a módico interés. I n -
íoraes gratis: Peal State, Aguacate, .39. 
De 9 a 10 y de 2 4. 
fflSO 17 my. 
. pió, a cuadra y media de la calza- V e n d e n , JUntOS O S e p a r a d o s , dos 
da da Jesús del Monte. tres cseasl i • • « . . 
compuestas^do portal, sait. c o n J o r , s; e l egantes c h a l e t s , d e dos p l a n t a s 
c a d a u n o , e n p r e c i o a c o n d i c i o n a -
cuartos, baño y cocina y demliU riervi-
cios, toda do azotea, a ?y O*1» c.".da una. 
Manuel Beltrfin, Escobar 0G, teléfene 
A-SS28. 
1825J 13 nay 
H B D A D O : SJ; V E N D E U N A H E R M O S A 
VENTA DP FINCAS URBANAS 
chalet, on B y 27 
uos pórtala», hall, recibidor, gran sa-
lí , hermoso comedor, pantry, cocina de 
ÍÍVS, agua fría y caliente, garaje para 
dos máquinas, cuarto chauffeur en los 
altos, escalera mármol, hall, dos baños 
familia, C cuartos grandes, dos térra 
d o a las c i r c u n s t a n c i a s ac tua le s -
I n f o r m a r á n e n A v e n i d a d e l a I n -
d e p e n d e n c i a , C a r l o s 111, 2 2 1 . S e -
de jardines amplios, i _ n i 
ñ o r r o l s ^ 
C 3311 35d.27 
A T E N D O C A S A M O D E R N A . C L A T R O 
V ulsos, a tres cuadras del palacio 
Presidencial. Uenta anual de diez mil 
zas y -torre de teja con una gran ha- vef;o^ Contrato seis años. E n 125.000 
REPARTO ALNENDARES 
O F I C I N A 
Aprovechen ganga: se venden sola 
res a $000 , a plazos, en el Reparto 
Almendares, pagando $100 de entra 
da y $15 mensuales, sin interés. Pa-
ra informes, diríjase a al oficina de 
Mario A. Dumas y S. Alpendre. Calle 
9 y 12. Teléfono 1-7260. Reparto Al-
mendares. Marianao. 
. . _ S Jn 
VE A E S T A GANGA: EN LO QUE ME costaron hace más de dos aüoa ven-
do, juntos o separat|os. dos magníficos 
solares llanos, a la sombra, en el salu-
dable y pintoresco Ilepart© San José do 
Bella Vista, inmediato al Crucero de la 
Víbora. Informan en el teléfono A-0832. 
18151 13'my-
entrega en el día; dueño en ta 
finca. Palatino. 1. Informan. Teléfono 
I-28U5. Señor I to lr íguez ; de 7 a 9 y de 
12 a 2. 
18031 11 m 
FINCA RUSTICA 
Figuras, 78, cerca de Monte. Teléfo-
no A-6021; de 12 a 9. 
BODEGAS EN BELASCOAIN 
Vendo una en $5.500; otra en SC.000: al-
quileres baratos y contratos; pueden 
vivir de la cantidad sola, contado y pla-
zo.--. Pifaras, 78. A-C021; de 12 a 0. Ma-
nuel Llenín. 
EN JESUS DEL MONTE 
Ver do i:odega en S5.000; otra en fG.noo, 
caatireras, buenos puntos., mucho murrio, 
alquileres baratos y contratos: contado y 
plazos, comodidad para familia. Figuras, 
7S. A-C021. Manuel Llcnin. 
BODEGAS EN E L VEDADO 
En S3.500 'bodega, local moderno, mu-
corrientes y de ahorros de los bancos 
Nacional y Español, pagando el rae<or 
tipo, y facilitamos el cobro de giros no 
pagados y el del tanto por ciento de 
los bancos sujetos a moratoria. Con-
cordia, 56, bajos. 
18373 12 mv. 
En la provincia de la Habana, 28 ca-
ballerías, diez de yerba guiena. diez de 
monte. Toda ella cercada. Próxima a 
carretera y buen paradero. Terreno ex-! chisim» barrio, pudiendo ponerle mesas 
célente para frutos menores A 2.000 pe-1 de café sin estorbar nada a la bodega ¡ 
sos caballería. Urge sa venta antes del' harían gran negocio. Mguras, <8. A-(5021; 
día 30. Informan: Prado. C4. De 9 a 111 de 12 a 9. Manuel Llenín. 
y » 6. J - Martínez. ^ CAFE Y FONDA 
VENDO E I N C A , D E CINCO Herías, empastada de yerba del pa- de los muelles. Figuras, 7 
ral, propia para montar vaquería a 20,12 a 9. Manuel Llenín. 
para colocar en la . hipotecó: 2* n l i , 24. 
15, 18, 6, 35, 27 y 60 mil pesos, en la 
Habana y Vedado. Trato directo con el 
interesado. E . Mazón y Co. Manzana de 
En $8.500. café* y fonda; alquiler barato' Gómez, -212. ' mmmm 
BANCO ESPAÑOL 
Compramos check, al mejor tipo de plaza, 
y también del Banco Nacional e Inter-
nacional. Trato directo: É. Mazón y Co. 
Manzana de G<>mcz. 212. 
i&aao 12 m 
SE DAN E> IWPOTEOA K A S T A Tt mil pesos, af 8 por cienío, amplia 
garantía, casa sltnac'^n ce primera. 
Seiglie. Cerro, «00. To'éfon^ A-4967. 
18180 12 my 
TENGO DINERO 
contrato; hace buena venta; cerquita 
~8. A-6021. D* 
minutos de la Víbora; no tiene ni una 
piedra, rio y pozos. Otra de tres caba-
llerías, sin corredores. Palatino, L Se-
ñor Rodríguez. Teléfono 1-2895; de 7 a 
9 y de 12 a 2. 
179-12 10 ra 
\ ¿O MINUTOS DE L A VIBORA, ven-
do, frente carretera, treinta mil va-
HIPOTECAS 
DAMOS DINERO EN TODAS 
CANTIDADES 
Medel y Ochotorena. Obrapía. 88. altos. 
Depnrtamento, púmero L Teléfono M-36K. 
a m 25 ni 
SAGRARIO DE LA CATEDRAL 
E l Jueves. 12 de Mayo, a las S, se 
celebrará una mina cantada a Muestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jcsti», 
18353 12 m 
6n y crianza, con cultivos, ani- En $7.500 vendo la mejor bodega de este HOTEL B E L V E D E R E 
males y aperos; tiene arboleda, palmar, | Reparto, e» cantinera, no paga ilqulier. Media cuadra del Parque CentraL E s -
guayabal, platanal, casa y dependencias; bace }.'ran venta. Figuras, 7s A-002Í; de quina do Neptuno y Consulado, construc-
tamblén traspaso contrato residencia VJ a í). Manuel Llenin. 
veraniega en calzada, con terrenos paral 1820t» | f n» 
cultivos. J . Díaz Minchero,' - — 
CALZADA DEL CERRO 
E n $4-500, bodega cantinera, antigua, ha . 
ce buena venta. Contratlo 6 años F igu . 
ras, 78. A-G021; de 12 a 0. Manuel L l e -
n í n . 
REPARTO JACOBINO 
ras terreno colorado, s ituación muy bo- E n $2.500 vendo bodega Reparto Jaco-
nita, a 20 centavos v a r a Su dueño: Pa-'niino. Slirtif,a.- ^Ui""e^í;'0r„;unur^; 
latino, L Señor Uodrííruez. Telefono to -í anos, comodidad para familia, hace 
1-2895; de 
17932 
7 a 9 y de 12 a 
10 m 
" y E N D * 
buena vontfa. Figuras, 78. A-tí021; de 12 
a '.). Manuel Llenín. 
REPARTO LAWT0N 
nl- 
l-;;;o 12 ra 
Guanabacba, Caserío, Vi l la María, bode-1 C K . y*:NDE t'Nj 
O vidrier 
17C80 13 my. 
SI VLNDK UN HERMOSISIMO SOLAR en la calle San Mariano, esquina a 
Bruno Zayas, Víbora. Reharto Mendoza; 
F O N D A Y C A F E Y 
ira de tabacos, hacen buena ven-
ta, tiene buen contrato, poco alquiler, 
se vende por disgustos de familia; tam-
V E N D E U N A H E R M O S A Q U I N T A blén se vende una bodega sola, en es-
de recreo, a veinte minutos del Ifar- quina, en Monte y Cárdenas. Informa: 
que Central, por carretera, igual por Domínguez en el café. 
el Cerro que por Jesús del Monte, | 17609 12 m 
con preciosa casa y amplio garaje, to-
do de manipostería, gran arboleda, luz 
eléctrica, teléfono d'recto. Albundante 
agua y todas las {/jmodidades. Para 
más detalles: Manrique, 06. 
14302 13 m y 
eión nueva, a prueba de fuego. Tiene 
elevador. Todos los cuartos tienen baños 
particulares, agua caliente. Precios mó-
dicos. Teléfono A-9700. 
18257 8 Jn 
TOMO DANDQ G A R A N T I A S 13.000 P E -SOS. Teléfono A-0832. 
18151 13 my. 
D INERO EN H I P O T E C A , S E D A Y 8K toma, en 
GARANTICE SU DINERO 
pequehas y grandes can-
tidades, en la Hnbana. Vedado y Je-
sús del Monte. Informan: J . Martínez; Urge la venta de un gran hotel, por 
no poderlo atender su dueño; la casa | de 9 a l í y "do. 3 a o 
está bien situada; tiene cerca de cua 12 m 
renta habitaciones bi¿n amuebladas; ] ^ r ^ 
utilidad mensual cerca de mil pesos ta diea y ocho mil pesos o se compra 
Se venden unas p ^ e ñ « íinquitas y ^ , . alquüer módico. Tiene un buen, 
estft compuesto da 1SS7 varas y se halla _ | - vrzm f :nc- " C i r k i r o " | — ' • - - » — « ~ 7 ~' . . 
aca l l e de t™™ * «a gran «mea IÍI cn ico . ¡ c o n t r a t o ; el negocio se da a prueba. 1 ^ ituado a la altura mayor de ía lan Mar' 
algunos ' ' l í b V s ^ A Presidente de la República. 1 Trato directo con el comprador. No 
8135 12 my. 
rtDAI)U, >L V E N D E 
, jardlnoH, 
ídor. 1 
y un magnífl 
co pozo, cuya agua ha sido analizada, 
teniendo de ello su correspondiente cer-
tificado; a una cuadra del tranvía de 
Santos Suárez y Parque Central y a 
cinco cuadras de la Calzada do Jesús del 
Monte; también a una cuadra tiene los 
famosos y recreativos Parques de Men-
doza; para más Informes: Gaspar Sar-
dlfias. San Mariano, 40, Reparto Mendo-
u my. 
forma torre, sin corredor, 1151 ma al paradero de Naranjito; tiene agua .->,„,.. MTr pFSO!a r F V O T i v r t v 
' abundante y bastante terreno para cría ( j 0 r e r o n o ^ r m niil en hipoteca al 7 
de animales o guardar carnajes ; su due-, ^ " f ™ v^ide e n c a l l e comercial 
vrasonC3' 1». Ha6"11»- mr .do Monserrate a' mar. un gr.m eJifl 
1 " -^ my-, I rio 
pchos. parte al contado. M-2705. Va 
¡1 doble. Véanlo. \ 
tóOS , 18 m 
VlMiO !«\A L.SQUINA, E N L A I I A -
^ tana, Penta por contrato, 4 años, 
Mide l'O metros, planta 'naja CASA ESQUINA 
ar, r.in 
de tres plantas, construcción mo-
derna, superficie 520 metros. Renta 14 
mil 400 pesos anual, sin contrato, no 
{JO1»"'- Mato. Aguila, 101. Teléfono' E n $1.900 casa esquina, tiene bodega, pierda esta onortunidad que es un gran I armatostes, mostrador y nevera, propie- negocio; vista hace fo: trato directo 
' i * m dad de la casa, renta $24, con contrato, con Í.1 comprador; no doy explicaciones 
calle Obispo, primera cuadra y 
más comercial, vendo un terre-
no para edificar. Florencio González. 
Lealtad, 125-A, altos. A-9880. 
18024 ^ 11 my. 
en la carretera del Cano al Wajay,| tratd con curiosos. Más informes: 
todas con frente a la carretera y 
mucho arbolado. Fácil comunicación 
y forma de pago. Agua y luz eléc-
trica. Informan: Habana, número 82. 
Teléfono A-2474. 
DINERO EN HIPOTECA 
Monte. 19. altos. De 8 a 10 y de 12 Tengo partidas de $500 hasta $50,000, in 




E n primera y segunda hipoteca en lo-
Centro general de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar 
_¿?ld ¡Sim toda clase de establecimientos, hote-
ESTABLECIMIENTOS VARIOS lle8> casa» de huéspedes, y de inquili-, ^ Snntt0oSto.n Snl idade" yp^8tamoPsar¿ 
m* n — ' — - nato, Cafés, fondas, bodegas y gara- Propietarios y comerciantes en pagarés. 
OJO: POR T E N E R OI F K \ i R A n r * i t \ f i - . un \ n . u T T pignoraciones de valores cotizables; se-' T ^ ^ f ^ í f f m S S ^ f i S WWM¡ Monte, 19, aJtOS. Tele- riedad y reserva en las operaciones Be 
VlMH) N A V E D E N E P T U N O A E M A R 
" do Soledad a Belascoaín, mido 504 
11 de frente, es negocio, so-
irisa, muy 
10 por 100. 
«ana y Obrarla, sombrerería; do diez 
Jl y de 3 a 4. 
• Carlos I I I , 10X40 metros, bi 
Irtto y tengo 10.000 hica. al 10 
14 m 
1 NA CASA EN VQUENDO, 
de cemento armado, cielo rwo, 
comedor y tres cuartos, én 
diendo reconocer la mitad en 
desocupada. Julio Ci l . 
madera. Guanabacoa, 8X21 metros. F i s u - | 
ras, 78. A-G021. Manuel Llenín. 
E n $3.500 casa portal, sala, comedor, tres 
cuartos, gran patio, pisos finos, servi-
cios, CX20 metros, madera y mamposte-
ría, frente a la fílbrica Palatino, Cerro. 
Figuras. 78. A-e021; de 12 a 9.- Llenin. 
1ÍO02 . 17 m 
curiosos. Informan: Monte. 10, 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
altos; 
t^Oí.AKES EN GANGA: E N L A CAI r 1 
VJ de Antón Recio, hace esquina. IST "OODEGA. VENDO UNA DUEÑA, E N 
metros y otro que linda con dicha es-1 O calzada, dentro de la ciudad, muy 
quina, a $18 metro; y ¡a esquina valo ; cantinera, bnen contrato v buena venta, 
a $30 metro, esto es un verdadero ne-; Para informes: Cerro. 53t, caal esquina 
godo, para fabricar; ha de ganar el do- a Buenos Aires. Fernández, 
ble de lo que pueda gastar. Informan 18312 24 my. 
Prado, 04; de 9 a 11 v de o a 5. J . Mar-1 — • • -——-— — '— 
XU\ñz ' ' v T>ARA PERSONAS D E POCO D I N E -
línUúl 12 in I s í r0, M***: Fe I^nde un puesto de ins-
ta; sola en esquina; poco alquiler y fono A-9165. De 8 a 10 y de 12 a 2, 
buen contrato. Dan razón en la calle 
Corrales, 80, antiguo. De 11 a 1 y de 5 a .. 
18323 ' J T my. 
Alberto. 
13347 13 my. 
E A C A L L E 4 
1 tas y viandas. Buen punto, en calzada, 
E N T R E alquiler. $12. Tieno local para vlivir fa-
VARADERO 
So venden dos espléndidos chalets y un de 8 a 10 y do 1 
solar anexos, en lo más céntrico do Va- 17347 
! radero, tienen grandes comodidades y ñlTiiKo Í . A N Í Í A V F K D A D A 
0 m 1 .e venden Juntos o M, '"udos Inforrna E ' t r S ? c ^ f é S V u ^ V S Z ^ é n i ü 
leu dueño: Manuel Lustre, en Varadero. la cji6a c0n portal s.tla> 8alela y dofJ 
EN 6.500 P E S O S VENDO, EN L A CA-lle Esccbar. de Reina a Belascoaín. - íVKnADO E N 
una casa de sala, saleta^ do_3_ cuartos. \ \ 37 y ^ 8e vende un con doK niilia. i>or tener Í1U0 aumentarse su due-
da por la mitad de lo que va-
formes: Sol, 23, altos. 
17 my. 
__ItRIENDO~~0 V E N -
sala, saleta, dos cuartos y todos «us j T ^ j f J E S U S D E L MONTE, SAN INDA- XV do. en el mejor punto do lq Ciudad. 
a! J . J léelo, entre el Parque Santos Suá- l ia de servitlos. Para tratar: Monte, 19, alto Alberto. ! rez y Calzada Príncipe "Alfonso. L a Do-
13 m | mlciltaria. Vendo: manzana tres con 
doce pesos. 
ser del giro y de algunos recur-
sos. Buen negocio. Informa: Federico 
Peraza. Rayo y Reina, café. 
18210 21 my. 
18128-29 17 m A R R O Y O N A R A N J O , A 25 M I N E 
K « n d ^ T K e ^ ^ e f p ^ e - O E V E N D E U N A C A S A C O N D O S ' " n - esquinaron .us 
Cambó, un chalet que está ucabán- O tes y tranvía por ambos, en la /jal- f" ¿^^T 
• de cenatrulr. Tiene portal, sala, zeda de Concha; tiene más de 300 me- le*"*}* * -an i^ 
Mdo.-. tres cuartos, bafio, cocina, fre- tros y se da en proporción. Dan razón 
• cuartos, de mampostería y azotea, y una 
accesorios; so da todo 
rmes: Infanta. 22. entra 
Teresa. E n las Cañas. 
e.r̂ O.CO varas cuadradas. 
Media contigua cuarta, con 3.043.530 va-
ras cuadradas, a doce pesos. Un solar 
frente a la brisa, paraje alto, alegre, 
fresco, muy saludable, tiene alcantari-
llado interior con agua por demolición gas. venrto 10 cRsas de huéspedes. Ven-
, tiene raras cuadra Bf » cafés. Vendo 4 panaderías. Vendo 
FEDERICO PERAZA 
Agente do negocios. Vendo cuatro gara-





Compro y venda toda clase d«. tincas y 
establecimientos, cafés, bodegas. casas 
de huéspedes, de Inquilinato. hoteles, 
fincas, doy dinero «n hipotecas, mis ne 
gocios son serlos y reservados, todi 
^ • T j S V - S u n T ^ t a 0 , | los doy en un. o ^ P a r t i d a s ai nn 
complacido. Amistad. IM- Teléfono A.3773. ^ Por ciento, en casa en Prado y Oa 
CAFE RESTAURANT 
lascoaín, 84, altos, de 9 a 11. Juan Pé-
rez. 
DINERO 
para hipoteca, doy en todas cantidades, 
para la Habana y los repartos. Agui-
la y Neptuno, barbería, de 9 a 12. Uis-
bert. M-4284. 
17874 B jn 
DOV DINERO E N H I P O T E C A . D E 5 mil a cien rail pesos, al tipo más 
bajo de plaza, siempre que la propiedad 
afrezca absoluta garantía; trato directo 
Informan en Jesús del Monte, número 
73. Teléfono M-9333. 
17-MK 10 my. 
Sva8doí8tondc¿iPARA HIPOTECA, 95.000 PESOS 
«ero, pisos de mo'sálcOíT y cfeTos rasos en ~MÓiit¿ númeró 5: departamento 30, £n lVIar¡anao: ^ vende una casa an-
i-asa. Situada «n espacio de 800 de 0 a 12 de la mañana. 
do casa que hahi^, 
17°m"" i das 601.352. a catorce pesos. Dueño: Co 
! rrea, 20. 
17871 28 m 
cuadrados, con cerca decorada, 
radn garage y cuarto jfle chauffeur. 
• instaUcién eléctrica ya conecta-
«tua del acueducto de Calabazar, en 
¡"O pesos al contado o dejar 1Í3 
«ipeteca al diez por ciento, ^a ca 
_ * r * 1n« ee está adoquinando, llega-
mu r nl?3 do Ju^io a Arroyo Naran-
lííia Gon*Aiez. Uabau^, 35, bajos. 
17C28 12 my. 
12 líeteles. Vendo 40 bodegas. A plazos 
y al contado; tengo loa mejores nego-
cios que ningún corredor, por estar me-
jor relsaclonado con sus dueflos; no ía 
t icua, propia para reedificar O para T>OR A U S E N T A R S E S E DUERO S E tr%* engaña a nadie ni se hacen negocios 
.._ — . . . Informa: Federico Peraza, Rei-
vendo uno. en 11.000 pesos, vale 30.000. 
es una ganga, en lo mejor de la Ha-
bana y pueden dejar algo a plazos. 
Amistad. 13H Benjamín uarefa. 
VENDO UNA LECHERÍA 
en I.6O1, pesos. p,\ gran barrio y buena 
venta y casa esqulaaj buen contrato; 
punto céntrico. IníonCea: Amistad, 136. 
Benjamín García. 
GARAJES EN VENTA 
más barato. Informan en Prado, 64; 
de • • 11 y de 3 a ú. J . Martínez. 
17793 15 ra y. 
H IF4 1 3 ' O T E C A MC D A N Sl̂ ^OO K N P H I -mcra. en casas en la Habana o Ve-
dado: trato directo; si no hay garantía 
no so presenten. Informan: Refugio, 26, 
bajos. 
17501 14 my. 
DINERO EN HIPOTECAS 
ot?odVaVpne^Cs0 ¿ejaM^utíiidid^l7. Se facilita desde 200 pesos hasta 200 
PESOS BODEGA 
de Vivet». número 129, de 
Sefior Díaz. 
PKOPIETRIOS V C O M E R C I A N , l i j iie de Velarde, vendo una casa de 
81 usted desea comprar o ven- safa, saleta, y dos cuartos, moderna; 
" a o establecimiento con la de. toda de cielo raso, rentando 40 pesos, 
írv*, le gestionaré lo que desee; Precio $4.750. Informa: Señor Díaz, Cal 
a o, platería. | jühle en el acto. Informa: Rubén Díaz, 
en Trocadero, 55. Teléfono A-3538. 
JI7128 12 m 
FIN E L ME.TOR PUNTO D E L A C A P I ' j tal, calle de Mazón. entre San R a -
fael y San José, se vende una bonita 
^stiii con Interesado». Escríbame a: zada de Vives, número 120, platería. De casa de dos plantas, acabada de cons-ruli^- 43. c. Suárez Telefono .M-Í435. , ó a 5 de la tarde. truir y rentando 210 pesos; puede dejar 
¿121^ 15 m • si quiere 14.200 peso» en hipoteca: su 
S1 
^ E V E N D E UNA M A G N I F I C A E s -
quina en Rosa Enríquez y Reglita, 
13 por 40, a 8 pesos la vara. Luyanó. 
Informa: J . RodríguoT, A. Cot i l lo . 34. 
Guanabacoa. 
17442 13 my. 
paga poco alquiler 
ríos. Tiene mucho barrio 
SE VENDE 
0*^^5777- 1 TT»»* 4.250 PESOS V E N D O - A DOS OCA- precio. 22.000 Tesos. Informan al lado 
^ Pra-'r,Q , K S ^ n r p o T E 0 A s - *3o»n- l i í dras del tranvía de Luyané. una ca- w.sa en construcción, o en Concordia. 
Endito,, . Y vendemos casas, solares y fi, moderna con sala, comedor y doa 187. Trato directo con su dueño: Juan 
ffhlDoteró e,";ui03 y damos dinero t a r t o s Informa: Señor Díaz, Calzada Maclas. 
osVL8';bre a l f i l e r e s bien ga- d r v i v ¿ s , número 129. Platería, l>e 2 a , 18153 >̂ niy. 
5 do la tarde. ^ T>uENA OPORTUNIDAD: E N BUENA 
17939 ltt jn7' . ! Í J Vista. Pasaje B. entra " 
.'U£;Stra3 operaciones son se-
'ioas. Concordia, 50, bajos, j 
^¡ví, S , P A K - * . D K R O , V I B O R X 
Eí* habit-i esquina, sala, sale-
as, 4 baños, comedor, dos 
—jp, criada, calentador de gay 
etl:"0' .faraje y su cuartt». Mi-
sw-oa. \lrtudes, 1; de 5 a 6. 
\ r ^^^c141. toda de cielo 
r r T T F N D E UNA CASA ñ L A C A L L E 2|2 eolares con una casita al fondo, una 
S K d ^ ^ n n E N £ o l f s . % _ R e i n a a Neptuno. ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ? e £ S ™ 
Isma. a todas horas, 
gravamen. 
| | m 
TJna magnífica manzana con un frente 
de 68 metros sobre Carlos I I I , superfl 
ele 4731 metros, a 75 pesos el metro, 
también otro en Estrella, entre Ayeste-
rán e Infanta, propio para construir 
uno de loa más grandes garajes de la 
Habana, a una cuadra de Carlos I I I , su-
perficie 2300 metro», a S4& el metro, se 
uit.-NJi. r e p t a r í a en los dos la mitad al con-
3.̂  vendo «ta^o y la otra en bl: oteca. Informa: 
Ramón Peñalver. San Miguel. 123, altos; 
de 7 a 9 y de 12 a 2. 
17675 13 m 
al 8 por 
Habana, 
r ciento. Si tiene otra casa en la *7-ENDo. SAfiTOH SUAREZ, UNA cna-
de 10 a 12 mil en buen punto, • ^ ^ calzada y línea, casa con gu-
sta la mía, haremos negocio. I-a ^ e a espaciosos traspatios, treinta «nil. 
HJ . — — v « u a uc ticiw ra- ganar , • — — 
P 35.000 n*«.n. -: J I 1 Informar.: Trocaden", BO 
fír>iian. A P^s , sin corredor. In- " y d^ ú a s. Fonticobs 
i ^ * - Aguacate, 18, altos. 
da en 1T5 pesos. Puede 
Í0 pesos. E s un buen negocio. 
• altos. De 1 a 
__12 my 
^ ^ « B DINERO, S E V E N -
W " * "MW cuadra del para-
e.n 'a calle de Prlmelles; 
10 my 
E V E N D E N , E N C O R R A L F A L S O , W, 
5 8 c a i t a s que ganan 53 pesoq, con so-
ar de 4.120 metros, y agua de Vento, «n-
S 
veintiséis mil, veint idós mil, catorce mil, 
doce mil, ditíz mil. nueve mil. ocho m'l, 
v dez mil quinientos pesos. Para In-
dustria terrenos ferrocarril y caizadd, 
sin dinero, a $3. $2.50 y S1.50, terreno en 
Serrano, ?300 contado. Dolores, 1L san-
tos Suárez. Villanueva. 
1705*3 18 m 
Sfla, tres cuartos, saleUi. 
'"qo. cocina yservicio sa- -pv 
1 ritan'.n"^ Peílueüo traspatio; ¡ J 
en í í . 7. azotea. Informan a 
forma sü "dueño, en la misma, de 10 a 12. 
1 T E N D O UN SOLAR E N E L MEJOR 
V punto d-3 Buena Vista, en una aveni-
da y esquina de fraile; aprovechen | i 
ocasión, pues se da barato. Informan en 
Concordia, :5, bajos, de 1 a 3 solamente. 
1(57 14 my. 
O E VENDEN VOOO METROS D E T E R R E . 
O no en Regla, muy cerca de los alma-
cenes y dos solares de esquina; para i n . 
formes: Estrella, hl, altos. 
10252 11 my. 1 
TE R R E N O S EN GANGAI A 8 PESOS vara, en el reparto Buena Vista, 
bien situado y a S3.50 vara, vendo un 
lote <t» 564 varas, en el Reparto Kr-
aílos de contrato, 
Vende 60 pesos dia-
Blen surtida. 
E s una ganga. Informa; Federico Pera-
i &a. Reina y Rayo. 
VENDO ÜÑTVIDRIERA 
i con buen contratot paga pocu alquiler; 
• es moderna, en 1.000 pesos. Ka casi re-
galada Tiene buena venta. Informa: Fe-
derico Peraza, Reina y Uayo. 
POR 2.000 PESOS UNA BODEGA 
cinco años de contrato, paga 25 pe+sos 
de alquiler; sola en esquina; tiene ba-
rrio para doscientos pe-o. diarlos. Se 
vende por no ser del giro su dueño. In-
. forman: M. Fernández. Reina y Rayo 
BODEGA EíTCALZADA 
Tiene 'buen contrata: no paga alquiler, 
en 0 mil pesos. ,Otra en Monto, en C 
mil ! esos». Otra. Neptuno. en 9 mil pesos. 
Otra en Infanta, en 4 mil pesos. En Je-
sús del Monte Cerro, Marianao y Gua-
nabacoa. a tasación; a plazos y al con-
tado. Informa: M:inuel Fernández, Reina 
y Rayo. Do 10 a 2. Teléfono A-!W74. 
is i4 i iiy^y-
V ^ I D R I E R A D E TABACOS, $9«0. exis-
\ tenclas por su valor. Sumamente ha-
r a t a Informa: J . Rodríguez. A, Castillo, 
34. Guanabacoa. 
lS0r>5 17 m 
bre $1.000 mensual. He hace ver ai que ptsOS, al tipo mas bajo en plaza, 
lo comnre: no se quieren obras que 
Amistad. 136. Benjamín 
barrios y Repartos. También se com-
pasen tiempo. 
García. 
CASAS DE INQUILINATO 
v e n d o ^ a ^ n buen punto deja aV mes 'Pr»n propiedades que cuyos precios 
libre. 200 pesos; precio 1.700 pesos, s ir no sean ebarerados. Informan rratis: 
ve también para huéspedes y tengo doa n i c i *. * . TO A m-ro n 
más. Informes: Amistad. 136. Beujamlu Keal dtate, Aguacate, ¿O, A - 9 2 7 J . U t 
GarCl::CASAS DE HUESPEDES 19¿ ¡ ¡ f l * * 2 * 4 - „ Br. 
Vendo una en punto céntrico, en 5.000 " • • 
pesos T tiene buen contrato: y tengo | á p(\T> 1 Afl 
3 más. en venta; una -Jeja al mes. liore. * I W i \ 1UU 
(100 pesos. Informes: Amistad. 136. Ben- De Interés anual sobre todos loa depó-
jamín García. i sitos que se bagafi en el Departamen-
f A F F ^ V F N n f l i to <,e Ahorros de la Asociación de De-
V / t r C o J , yL.i.UKJ pendientes. Se garantizan con todo» los 
uno, en el centro de la Ciudad, en $4.500; bienes qne posee la Asociación No 61. 
otro en S6.000. Dando todos la mitad Prado y Trocadero De 8 a 11 « m.. 1 a 
de contado. Buenas ventas r buenos 5 m. 7 a 9 de la ñocha Teléfono 
contratos. Informes: Amistad. 130. Ben- A-5417. 
C 0026 in 13 
HUESPEDES 
^OS C A S A S D E D O S P L A N T A S , N U E -
vas aln estrenar, una de esquina, en 
> ^ e t t ^ a r c n J / x 7 ' ? 1 ^ ' al 'calle comercial. se v. 
J ^ S * * - su dueña- 0881 «equina $42,000; ganaran S400 
11 mv. 
V E N D E : 
17S63 
se venden Juntas, en 
$400 al mes. Manri 
directo al coronrador. 
10 my. 
VENDO UNA <.RAN CASA: E N B U E -na Vista, amueblada, los muebles son 
de ^ ^ L f t ^ J ^ l Z Í M f f M J ^ ' á e } « « P » ^ Almendkres, bien I se Vende Ja casa de huéspedes Neptuno ror 50. con dos garajes, se da muy t a i tuado, esto si que es un gran negó- ¡LA. Informes en la misma, el dueño. 
cío. Informan: Monte, 19. altos; de S- 174213 18 my. 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. — - — - _ 
13 m I - y E N D O V A R I A S BODEGAS EN 11 
rato, para familia de gusto, eu precio 
un 25 por 100 menos de lo que vale. 
Informan: Prado. 04; de 9 a U y 
? a 5. J . Martínex. 
U M | 12 na 
de 
C A < A EN i * d " ' ConstpiifAr" KO S E A L - o í V F N D E B A R A T O UNA 
fe^? feu.il ^ 1 ^ - todo lujo, pro- S ía c^íte de San Nicolás, de Reina a 
i 5 * t . famliio n!5ai con tre3 mo- Nentuno se deja parte en hiD.>teca, la 
jamín Garcík 
BODEGAS, VENDO 
varias vendo, une en 8.000 pesos, dando 
ia mitad de contado, voñdi' Ŝ óO diarios: 
vendo otra en l.éOO pese- : y tengo en 
Calzada 2 bodegas, grandes, para uno 
o dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amistad. 13a Benjamín Gar-
da. 
PANADERIAS 
Vendo una. en buenas condiciones, buen 
contrato y tengo 4 panaderías en ven- 17 usufructos, préstamos $1 000.000 Com.. 
ta. las mejores de la Habana: la que pramos casas, solares, terrenos, flncasl 
menos hace 10 sacos diarios; y una prontitud y reserva Lago. Joyería E l 
venta de víveres de 200 pesos diarlos, j Lucero Avenida Bolívar, Eelna. 28- A-9115. 
Amistad, lofi. Benjamín García. i trui rxt mw 
BENJAMIN GARCIA L .. r r — 
Amlstad. 136 Verde hoteles Vendo po-• Doy álneT0 «n hipoteca O Compro Ca -
sadas Vendo fondaa Vendo cafés. Ven- »as qne tenran buena renta. Dirúnr-
do bodegas. Tengo of'.os más negocios i « i , - - - - , , , 
por e^tar relacionado t ntodo ei comer-1 se a] Apartado, numero 77. ciudad. 
cío. • i i ' ' 
-Til terlor, me ofrezco por una módica 
remuneración, la tramitación de sus 11. 
bretas y cheques de los Bancos en mo. 
ratoria. a cambio de casas, solares o 
efectivo; asunto serio y reservada D I . 
ríjase por escrito al señor Camilo Sná, 
rez. Castillo. 43, esquina a San Ramón. 
Teléfono M.1435. 
_ 10780 14 my. 
J ) A R A H I P O T E C A S , ! A L Q U I L E R E ! " . 
Amistad. 136. 
VENDO UNA 
17063 16 my. 
JESUS D E L MONTE: E K BStOO P E S ^ S se vende en la Víbora, calle Mila-
gros, una casa de sala, saleta, tres cuar-
tos, con todos sus servicios, fabricación 
l'iar. 
acllidari """^torií 
•aL,vea^ P e ? . f n V¿SO' ' & U ' dG¿fio:"F. Onticoba 
G E I I E R A L 
11 my. 
T O D O 
X T E D A D O : 
V 'abrlcar. 
Hmy 
— S S S S S T r A n a i i A H K yanó dos casas 
: S E VENDE, " i : impone do portal, sala, saleta, tres 
ir, lujosa casa, jardines, por ios tio y trSiev3Ltio y servicios 
E L tal de granito. P't08 .d„e,, m^^ol,,,1c10n" sanitarios. Más informes: Monte, 19. al-
de recibidor, hall, sala lujoso de 8 a 10 y de 12 a 2. AKberto. 
. seis cuartos, dos^ baños fam^- 1^t7 ' y¡ in 
, dlnero"e¿ hT^oteca0 t £ SfuSL Í T . S t . ^ m * ' y pn M p A S A B A R A T A : S E VENDE. C A L L E 
£ • « ^ Í S , , l ^ i t tn^puede pasar ñor terreno al lado; a precio de moratoria. Vj de Luco, sala, saleta. 2 cuartos, pa-
,<4 a6pir^i^ I"6 eerá satlsfe- Fn sr. mil nesos- antes do comprar vea tio y tras atio; renta $60. Otrn en Law-
06 aW00^, - l ^ o r m a n r p r a : fsta ca^a está en B. entro y 29. ton en §11.000 Una en Animas, en $24 000. 
^ l 1 v ^ 3 a 5. J . Mar- Fn la esaulna informan; dejo dinero Informarán en Prado. 64; de 9 a 11 y 
jen hipoteca. M-2705. \**,ÉJtA J- ^artínez-
12 m i 17352 11 m7' 16961 
juntas, cada una 
T > U E N A G A N G A : S E V E N D E S O L A R 
U de 10.90 por 38.18 varas, a 7 peso-;; 
puede dejar parte con módico interés. 
Tiene luz. agua, calle Magnolia, parle 
la más a l ia ; sin corredores; trato direc-
to su dueño. Gloria, 15. 
17952 _ . 13 my. 
r ^ A N G A : SE V E N D E E N L A A M P L I A 
lo raso, cuarto baño y servicio de cria- ^ cj6n de U calle j a , prfixima_ a 
dos. En 12.000 pesos se vende en L u -
nos puntos y solas: Lacen muy.bue 
ñas ventas buen contrato yfc poco ai-
bodega en buen punto. Sola de esquina,' 
en 2.100 pesos. Vale 4.0b0. Buena venta A V I S O S 
qutlar. T'.mbléén Vendo unaí lechería. Ganga Informan: Amistad. 136. B . Gar-
muy cerca de la plaza de Abasto, que se d a . 
está construyendo; con contrato; «ende T . T K T O - OT IKWW rrat^rn J 1 
70 pesos en 6.000 pesos se regala. Ten- | i E A 0 T í 8 * ? : . ¡ f ^ H S " t:i,Tl:D .Co.M-
go varias%s3s en venta a necio de rft M Í W » ¿Quiere usted vender cualquier 
TjC. establecimiento o casa a base de clari. 
no adci.'/< a "rbana o puesta < 
'•enmiir.. 0 deshacerse comedor, 
« s i t e H ? ^ 8ea del Piro lia. gan 
Avenida de Washington. 474 metros 
propio para residencia o garaje. Infor 
ma sq dueño en el número 5 de la mis-
ma. 
17131 13 m 
uel. Teléfono AJMH. 
15084 
RUSTICAS 
C E V E N D E EN C U A R T O N D E Y E R B A 
O del raral , de diez y siete mesanas 
que pueden rendir de 3.500 a 4.000 p i -
cas, en la cantidad de $4.50. Inermes 
l e n . ^ ^ n ^ 0 . 6«- J f s ú a del Jdonte-
14 m 
CA F E S , R E S T A U R A N T V V I D R I E R A S Tenemos de todos prec'-os, muy bara-
to y magníficos lugares, todos céntricos 
y de movimiento. Informan: Prado, 61; 
de 9 a 11 y de 3 a 5. J . Martínez-
l«9rtl 12 m 
V ENDO UNA V I D R I E R A BARATA, tengo casa y bodegas, cafés, hote-
les, fondas y dinero para hipotecas; 
véame en Factoría y Corrales, café, de Prado. 04; de 9a 11 y de S a 5. J . Mar 
12 a 3 y de 5 a a Señor Manso. , tínez. 
17486 19 my. I 10)61 l í m 
f ASAS D E H U E S P E D E S Y H O T E L E S : 
\J En ganga tengo y la comprarí el 
primero, que vnega; son de verdadera 
ocasión Una con 40 I%bitar*iones amue-
bladas, a dos cuadras del Prado, otra 
en Galiano. a 30 babltacioner, ton la-
vahos de acua corriente. Informan en 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y mis gana un buen chau-
ffeur Einpicre a aprender hov mismo 
Pida un folleto de lustruccldn gratis. 
Manda tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr Albert C Kelly San 
Mraio ^9 R«hana. 
R E S T A U R A N T S ~ ~ ~ J 
Y F O N D A S 
SE S I R V E N COMIDAS A DOMICILIO y se admiten abonados a la mesa. 
Galiano. 134. altos. 
17034 21 m 
SI V I E N E A NEW Y O R K , V I S I T E E L restaurant "Sevilla," en el 31 West, 
65 St. Pregunte por Pereira y García. 
13001 n j i 
. A G I N A D I E C I O C H O D I A R i O D E L A M Á R I N Á M a y o i i d e 1 9 2 í 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I . 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - ! 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . e f e 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U P F c U S S E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R ^ D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . efe 
C R I A D A b D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S | 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no p a n i serv ic io , por horns , en ML 
tetra 15 y 17. T e l é f o n o F-1198 
l̂ -'-'o 12 my 
LV Z , N U M E R O E N T H f « l E Í . O - „ iió"-'. 
l i c i t a n u n a c r i a d a qi>e ¿ u i r m s « n l a 
c o l o c a c i ó n . 
18253 12 m y 
SE S O L I C I T A C N A M A N E J A D O R A , D E i cdi-. i ia edad, que s e p a cumpl ir sus1 
obl igaciones . S i es joven , qne no BC 
presente . S a n Mtgugl, 120, a l t o ? . 
1S175 13 iny ¡ 
SE S O L I C I T A I N A S E S O R A , B L A N -c a , p a r a r e p a s a r r o p a y l a v a r a l g u - ¡ 
na , en el hotel H n b a n a . B e l a s c o a í n y I 
V ives . T e l é f o n o A-8S25. 
_ 1S221 15 my. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A p a r a e l comedor. T i e n e que tener 
p r á c t i c a y buenas recomendaciones . T u -
l i p á n . 10. T e l é f o n o A-3155. 
i s3Gi ? t_my^_ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O que sepa l a s cos tumbres del p a í s y 
coser. C a l l e L , n ú m e r o 117. e n t r e 11 y 13. 
1 ^31 12 my. 
i J E S O L I C I T A L N A N I f t A , D E U A 15 
O a ü o s . p a r a a y u d a r a los quehaceres 
de l a casa I n f o r m a n en P i c o t a , n ú m e r o j 
7tí. c a s i e s q u i n a a P a u l a . 
1S301 12 my. 
Q E S O L I C I T A U N A " C K I A D A D E M A - . 
O no. B u e n s i ; e«do . P a r a i n f o r m e s : ca l l e 
17. n u m e r o 310, a l tos , er.tro B y C . T t - i 
l é f o n o F - 2 U 4 . 
1S298 12 m y. 
C H A U F F E Ü R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 a l mes y mas gana un buen cnan-
ffeur Empiece a a p r e n d e r boy mismo 
P i d a ' un fol leto de I n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mande t r e s se l los de a 2 centavos , p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . San 
L á z a i o , 249. H a b a n a . | 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A - ! 
R A D E R t T 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O do 
O M a n u e l i ' ebra , n a t u r a l de l a p r i v i n c i a 
de L u g o , que debe e s t a r en l a H a -
bana . L o busca su pr imo de l a p r o v i n -
c i a de Orente . I n f o r m a n : I n f a n t a , Santo 
Tomiis , 23. 
18139 10 my. 
P E D R O M A R T I N E Z S U A R E Z i 
Se desea s a b e r p a r a uit a sunto f a m i -
l i a r , e l p a r a d e r o de este sefior, que es I 
n a t u r a l de Inf ies to , A s t u r i a s . L o inte-1 
r e s a E s t a n i s l a o S i l l é s , A m i s t a d , n ú m e r o 
130. B a r b e r í a , P o r D r a g o n e s . 
17920 14 my. 
V A R I O S 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E i N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n t o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A M B U -
KJ lantes , con c a r r e t i l l a , para v e n t a de 
a lgunos productos de v í v e r e s que se r e a -
l izan. I n f o r m a n : V e l a s c o , 4, en tre H a -
r l Co"iposte la . _ lfX& 13 mv. 
O O L I C I T O UN B U E N C A R P I N T E R O p a -
r a t rabajos de una c a s a en cons truc-
c i ó n : l o s t r a b a j o s s e r á n por a j u s t e , i 
n l a mismn, O'Ue i l l y , 72. a l -
de case p a r t i c u l a r , hotel, fonda o es ta-
b lec imiento , o camareros , cr iados , de-
pendientes , ayudantes , fregadores , repar-
t idores , aprend ices , e t c . que sepan su 
o a l i j j a c i ú n . l larre al telefono de e s ta tv-
tiffua v acred i tada casa que se los fa-
. i l i t a r á n con buenas re f erenc ia s « • 
m a n d a n a t o d o » 'os pueblo., de ia I s l a 
y t rab . :adores para el camno. 
O E V E N D E U N A M A Q U I N A D E C O R - C E > E N D E u x M A G N I F I C 
S t a r ropa, o t r a que hace grupos Informan en U ^ ^ O u , . , 
S t o r w j . o t r a de r ibe tear y un « u t o m ó - Cerro ,^ 523. * C a l ^ - M 
v i l Ó v e r l a n d , c i n c o á s i e n t o s , t ipo W 
Z.1' L . ^ r . í . V i U e c a s . SS y 90. v i l O v e r i a n a , c m r o nsieuLua, Puede verse en V i l l e g a s , SS y ^ » y — 
I n f o r m a n e  
t o s : ^ todas h o r a s 
lS29ñ 13 my. M A Q U I N A R I A 
A T E N D E D O R E S D K V I N O . A C O . M I -
sifin, sol icito. Composte la, 133. f r e n -
te a RelC-n. 
1834S 14 my. 
A G E N T E S : H O M B R E S O M U J E R E S p a r a el in ter ior , neces i tamos . Gana-1 
r á n s eguramente 56 u $8 d i a r i o s . A r - ! 
t í c u l o s fác i l venta . E n v i a r 10 c e n t a v o » , 
se l los a A . G a r c í a . S a n N i c o l á s , 7ü, para 1 
i n f o r m a c i ó n r á p i d a . 
lTr,0-J 3 in 1 
O E S O L I C I T A E N A G U I L A , 72, U N A 
O c r i a d a p a r a c u a r t o s ; se p iden refe-
rencias . Sueldo 30 pesos y ropa l impia . 
18295 12 my. 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A J O V E K p a r a l i m p i a r y r e p a s a r la r o p a a 
u n n i ñ o . H a de t r a e r re ferenc ias . B u e n 
sue ldo; t iene que s a b e r leer y e s c r i -
bir . R e i n a . 97. a l to s . 
_ 1S294 12_m y 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A S O -l a , de m e d i a n a edad, que s e p a s u 
o b l i g a c i ó n ; r o p a y sueldo. I n f o r m a n : 
S e r r a n o , 32, en e l R e p a r t o Santos S u á -
rez. 
1S069 I S j n y ^ 
N C A L Z A D A E S Q U I N A A I , S E S O -
l i c i t a u n a c r i a d a de cuarto , que se-
pa s u d b l i g a c i ó n y t e n g a recomendac iq-
n e s ; sueldo £50, un i formes y r o p a l i m p i a . 
18023 11 my. j 
K I A D A D E M A N O , C O N R E F E R E N -
c i a s y desesos de t r a b a j a r , se s o l i -
c i ta p a r a c o r t a f a m i l i a , en donde s e r á ] 
muy c o n s i d e r a d a y r e c i b i r á muy buen | 
sueldo. P r a d o , 18, a l to s . 
1 ->( e j a 11 m y. 1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E bue- ] n a p r e s e n c i a p a r a el comedor, en lo, I 
145, Vedado , c a s a de l s e ñ o r R l v e r o . No-1 
t a : t e n d r á que u s a r uni forme. . 
1809(5 12_m_ 
CA R I A D A D E M A N O : ¡SE N E C E S I T A E N y A , "JOS, en tre 21 y 23. B u e n sueldo, i 
H o r a p a r a t r a t a r de l a c o l o c a c i ó n : de • 
10 a 11 a. m. 
17920 10_m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D K M A - I no y u n a m a n j a d o r a . I n f o r m a n : C u e - i 
to y H e r r e r a , L u y a n ó . T e l é f o n o I-24in. 
17684 -1 j n . 
T > A R B E R O : S E S O E I C i T A UNO. E N i 
JÍJ C r i s t i n a y C o n c h a , f rente a Mal-1 
bert i . * 
1S501 U m 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , NO menor de 20 a ñ o s , p a r a t e l é f o n o , que 
s e p a e s c r i t l r en m á q u i n a y tenga a l -
guna e x p e r i e n c i a en t r a b a j o s de ofi-
c ina . Depar tamento , 324. Obispo) 7, de l a s 
doce a l a u n a y media . 
18431 13 m 
S 
E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -
dera , en Ga l lano, 48. 
18436 , 14 m 
Peluqueros y Peluqueras de Señoras, 
se necesitan en Neptuno, 8!. 
S O L I C I T O S O C I O " 
con 4.000 esos p a r a un negocio que de ja 
800 pesos mensuales . I n f o r m a n : A m i s t a d 
Mft B . G a r c í a . 
Q E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S P A R A 
IO hacer p a n t a l o n e s en sus cas;is. P a g a -
mos buenos precios . A n t i g u a c a s a de J . 
V a l l é s . S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
174C2 11 my. 
Q E N E C E S I T A U N J O V E N C U B A N O O 
O e x t r a n j e r o , p a r a c o r r e s p o n s a l y a u x i -
l i a r de a d m i n i s t r a d o r de un Ingen io im-
portante , c e r c a de Cienfuegos , no ne-
c e s i t a t ener gran e x p e r i e n c i a . Debe co-
nocer e s p a ñ o l e i n g l é » , m e c a n o g r a f í a y 
s i es t a q u í g r a f o mejor , aunque no es 
necesar io . T e n d r á oportunidad p a r a ade-
lantar . So l i c i tudes en s u p r o p i a l e t r a 
a Ui d i r e c c i ó n "Ingenio. A p a r t a d o , 231, 
Cienfuegos " 
C 963 15d-26 
C E S O L I C I T A UN M U C H A C H O P A R A 
u^.nsajero. en l a T i n t o r e r í a Moder-
, na- T i e n e quo tener f a m i l i a qae lo g a -
I r a n t i c e . H a b a n a y Obispo, 
j « 2 2 1 16 m 
i S E S O L I C I T A N 
( V e n d e d o r e s , b i e n r e l a c i o n a d o s e n 
| e s t a P l a z a , p a r a t r a b a j a r a r t í c u l o s I 
j d e g r a n c o n s u m o e n t o d a c l a s e d e ¡ 
| e s t a b l e c i m i e n t o s - P a r a i n f o r m e s : j 
E m i l i o F e r n á n d e z , S. e n C- A l m a - j 
c e n i s t a s d e P a p e l e I m p r e s o r e s . 
M u r a l l a . 12. 
C 318:Í ind 21 a b j 
Se solicita un vendedor que posaa un 
camioncito Ford o cuiía y entienda 
algo de maquinaria y electricidad. 
Pueden ganar de $60 hasta $150 men-
suales. Cuba Eléctrica!. Obrapía, 93-. 
97. Ver scüor Polson, ds 8 a 10 a. roj 
17722 11 m - j 
AGEN H A S DF. r O i n C A C I O N K 
ttLLAVERDE Y C A . 
0 ' R e i l l y . 1 3 . T e l é f o n o A 2 3 4 8 
G R A N A G E N C I A D B C O L O C A C I O M ; 
Si quiere uste<t tener un bnea c o c i n e é 
ZA P A T U K O S : V E N D O UN A U X I I i I A R , cbico. P r o g r e s i v e , con o s i n motor, j 
y u n a m á q u i n a de brazo, ing lesa . S a n j 
I s i d r o , i.2. t i ro a l b l a n c o ; de 8 a 12 de ; 
la noche. ^ 
ISIOT 
I N D U S T R I A L E S 
10 m 1 
I 
1 
Se ven.le u n a ca ldera l o c o m ó v i l de 60 a l 
70 cabal los , con todos s u s a c c e s o r i o s y 
c h i m e n e n e a ; nueva, s i n e s t r e n a r . A . K e -
yes . T r o c a d ^ r o , 72 y medio. H a b a n a . i 
1S379 13 my. 
T ^ E N I i O U N A P E A N T A D E I 1 I E E O , oon I 
' V 5,u tanque y 83 bloques, 125 l i t r o s 
c a d a uno completa , y c a l d e r a s y tanques 
de todo t a m a ü o ' y f luses dos pulgadas , 
a 20 centavos. Apodaca , 51. T e l . A-0755. 
18396 19 my. 
X ^ H N D u , K A R A T O , U N T O R N O M E C A -
» niee , <le cuatro y medio pies , entre 
punto y 16 pulgadas de d i á m e t r o , un 
r e c o r t a ü o r p e q u e ñ o , un mol ino p-ira-
pu lver izar p iedra , 60 tubos de cemento 
a r m a d o p a r a p ies do p l a n t a s o a l c a n -
t a r i l l a , vario.? tubos de b a r r o vir'.rifi-
cado y una p l a n c b a de m á r m o l de 10X5 
pies y nna y inedia pulgadas de grueso . 
I n f o r m e s a l T e l é f o n o ¡-2559. 
17020 12 m 
i M O T O R D E P E T R O L E O C R U D O 
" M U N C I E " 
S e v e n d e u n o d e 3 0 H . P . , c o m ^ i 
p l e t o . c o n p o l e a d e f r i c c i ó n , c o m -
p r e s o r , e t c . , e t c . , d e m u y p o c o 
u s o . 
N D O UN M O T O R Í ^ T T < • 
f e m b a r c a c i ó n , de nnof P l 0 
. . .arca Otto . cuatro t . i H n d ^ n t a 
400 pesos a l Primero ^ ¿ l o d ^ S 
de acero de media y tres r f í " 6 : ¿ifi 
pulgada, propios para e l e r " ^ í ^ 
pesos q u i n t a l y r e a l i ^ un w""65- a ^ 
c a t a l á n , para coser sacos a i s 6 de ki^ 
tal , S a n t a b a l l a , J e s ú s del v ^ o¡Z 
Telefono I-1G56. ael ^ o n t e » ^ 
17S14 
U 
M O T O R d e 2 H . P . , 2 2 0 t r i f á s i -
c o , d e m u y p o c o u s o . 
M O T O R d e 1 2 ^ . P . , 2 2 0 t r i f á -
s i c o , a l e m á n . 
\ T e n e m o s e l m a y o r s u r t i d o d e m . v 
i q u i n a r i a d e p a n a d e r í a , m o l i n o s d e 
i c a f é , m o t o r e s d e g a s o l i n a , e t c . , 
e t c . 
V E N T A D E lVtAQüINAR¡r 
U n l a n q u e d e H i e r r o . 33 ^ , 
d i á m e t r o p o r 125 p i e s de a l t J 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , ^ 
í t r a o p e d . c o n p l a n c h u e l a * de i 
1|4" e n p a r t e d e a b a j o [ J 
5 , 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a o a r U j 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a 
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l SÍPPI ? " 
L o n j a , 441 . H a b a n a . U 
M P R E N T A 
. de rotac i 
SE V E N D E N 200 O U I N T A J . E S D E A V gu iares de h ierro , de 3 p. x I j - l , nue-
vos, a 5 pesos q u i n t a l ; tanques de hie-
r r o , de 6.0CO, 2.0000. c i l i n d r i c o s y otros 
muchos de todas formas, t u b e r í a de h ie-
rro , de 1 1|4, a 5 pesos q u i n t a l , c h p a s 
ie 16 pies p o r 8, a 4 pesos q u i n t a l ; i l u -
v ic ios sa f t i tanos , a 4 pesos ; lavabos de 
loza, a 8 pesos ; un a p l a t a para n h r i r 
¡ .ozos a r t e s i a n o s . 75 pt.so&; un lote de 
i i ierro fundido, como de 50 toneladas , 
imy barato . S a n t a b a l l a , J e s ú s del Monte, 
LOS. T e l é f o n o 1-1356. 
17814 11 my. 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a , 2 f T e l . A - 6 1 9 2 
j C 36^7 8d-4 
HE R E M A T A D O E N U A A D U A N A dos c a j a s con 48 ro l lo s de a 5(» p5os de 
i m a n g u e r a lona, de 2. 2 1|2 y 3 o a l g a d í i s , 
l a s que vendo a 25 centavos p i e ; piie-3cn 
v e r l a en c^lza de J e s ú s del Monte. 195. 
Suntaba l la , T e l é f o n o 1-1356. 
' 17814 n my. 
L: V E N D O UNA \ , . „ -
ón Mar lnoni . en br^Qrr>* 
do. en poco precio. T i tu lare s d» *síl• 
l e t r a s de madera, l e tra corripmme;i!-
motor í r i f a s i c o , galeras , etc San \ i * 
30. H a b a n a 
1741S 
L I B R O S E I M P R E S A 
OB I S P O r s í ^ M E D I O ^ l B R E R i ^ ? g r a m a p a r a los alumnos d e r i 
r a t o r l a . I n d i c a lo que hay que e s r ^ ' 
p a r » e l ingreso en e l Instituto d» .? 
e n s e ñ a n z a . 40 centavos . G u l a iieo?i-í« 
de l a I s l a de C u b a , en forma da * ? 
c ionar io , por .T. P. I m b e r n ó , i tomn'T 
312 p á g i n a s , $3. L a E d u c a c i ó n de la v 
.ier, 3 tomos grandes con Uminas t í 
¡ L o s pedidos a M. I l i coy . 
18082 U B 
; 0 C I N E R A S 
Í r N A M A R G U R A , 8, A U T O S . B E >o-_i l i c i t a u n a coc inera , que li:iga la l i m - j 
p ieza do l a c a s a y d u e r m a en l a misma, i 
I M i : I t ni 
^ ¡ E S O E I C I T A U N A P E N I N S U L A R , P A -
r a c e c i n a r y l i m p i a r . Sueldo 40 pe- ¡ 
sos . C a l l e 27, en tre 6 y 8, Vedado. 
18477 13 m i 
/ B O C I N E R A : !SK S O L I C I T A U N A C O - i 
\J c i ñ e r a que s e p a c u m p l i r con su o b l i - ' 
g a c i ó n bien. Sueldo 25 pesos. C e r r o , 458; 
letra l í , a l tos . 
18371 12 my. j 
(I D C I N E B S O U E S E P A O U M P U B C O N J s u o b l i g a c i ó n , sue ldo de 30 u 35 pe-1 
sos s e g ú n ••.i t r a b a j a r , se so l i c i ta . • 
Puede dormir en l a c o l o c a c i ó n . Dernazu , j 
n ú m e r o 34. 
1.S33<1 13 my. 
Q E S O I i l C I T A U N A C O C I N E R A O U E 
O s e p a su o b l i g a c i ó n ; no ha de dor-1 
m i r en l a c o l o c a c i ó n ; ibuen sueldo. L I - i 
nea, n ú m e r o 7, e s q u i n a a N . 
18332 12 my. 
(1 A L L E 5a, N U M E R O 78, E N T R E P A -y seo y 2, se s o l i c i t a una 'buena coci-1 
ñ e r a b lanca , que d u e r m a en la c a s a ; ; 
t r e s de f a m i l i a y se da buen sueldo. i 
18326 12 my. 
SE S O L I C I T A U Ñ A C O C I N E R A O U E ayude a l a l impip^¿i de, la c a s a . T i e - ! 
.pe que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo i 
: » pesos. A g u i a r , 47, derecha, ú l t i m o 
piso. S e ñ o r a do V e n t o s a . 
18333 17 my. 
A r i S O A L O S S A S T R E S : S E N E C E -s i t a un medio operar io o un a p r e n -
diz ade lantado . C a s a R o d r í g u e z . A n g e -
les, n ú m e r o 54. T e l J f o n o M-3820. 
18226 12 my. | 
CA R P I N T E R O . E N M O N S E R R A T E , 41, se n e c e s i t a uno que p r e s e n t e r e c o - ! 
mendaciones de saber t r a b a j a r y s e r | 
honrado. H o r a p a r a t r a t a r : de 3 a 4 • 
p. m. I 
18229 • 13 m y I I 
C J B ¡SOUICITA, E N L A A S O C I A C I O N 1 
KJ de C o n t a d o r e s C o m e r c i a l e s , e l nom-
bre y d i r e c c i ó n de todos los empicados j 
de oficina de ambos sexos, r e s i d e n t e s I 
en el p a í s , e s t é n o no empleados , p a r a 
e s c r i b i r l e s sobre un i n t e r e s a n t e • a s u n t o . ; 
Manzana de G ó m e z , 437. 
18218 14 my. 
Se solicitan agentes para vender el 
"Abanico Presidencial" entre el co-
mercio de toda la Isla. Será el anun-
cio más original y de mayor éxito 
que se haya vendido hasta hoy. Man-
de un peso en sellos de Correo o giro 
postal para muestras y gastos. Sólo 
tendermos un agente en cada pueblo. 
Cesáreo González y Ca., Paula, 44, 
Teléfono A-7982. Habana. 
SE , S O U l C I T A l N M U C H A C H O , P A -r a el serv ic io de un caba l l ero so la -
mente. O 'Ue i l l y , 72, a l tos , e n t r e V l l l e - t 
gas y Aguaca te , s e ñ o r Uo ig a todas ho-
ras . . 
18000 11 my. 1 
V E N D E D O R E S 1 
S e s o l i c i t a n p a r a e s t a p l a z a v e n -
d e d o r e s e x p e r t o s d e v i n o s y l i c o -
r e s , q u e t e n g a n c l i e n t e l a p r o p i a , ! 
p a r a u n a v e n i a n o m e n o r d e d o s 
o t r e s m i l p e s o s m e n s u a l e s . S i no1 
r e ú n e n e s t a s c o n d i c i o n e s q u e n o 
s e p r e s e n t e n . S e d a s u e l d o y m a g -
n í f i c a c o m i s i ó n . D i r i g i r s e a l t e l é -
f o n o 1 - 3 0 9 6 , o a l A p a r t a d o 2 5 6 5 . 
13 my. 
= ^ 1 I 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
16607 
RE C I O J U E G O i>E C O M E D O R . C O > T O 3.000 pesos ; lo doy en 1.000 pesos. 
T e l ó f o n o A-S32. 
18151 13 my. 
PO R C A M B I O D E R E S I D E N C I A S E r e a l i z a n lujosos mueb le s : s a l ó n dora j 
do, L u i s V I , hermoso comedor y t re s jue - i 
gos de boudoir. con e l e g a n t í s i m a s l á m - I 
p a r a s y f ina c r i s t a l e r í a . V i l l a E s p e r a n z a , ' , 
C o l u m b i a , de 1 a 4 de l a tarde , torios 
los d í a s . 
17709 13 my. 
A N C A : V E N D K l"N J U E G O D E 
c u a r t o e s t i lo L u i s X V I , esmaltado, i 
color m a r f i l ; de cama, escaparate , co - j 
queta, m e s a de noche, « ó m o d a , chiffo-
Oler v banqueta . Esco'bar, 1)3. 
1S01-' _17 iny. | 
VE N D O C A M A S E M P E B I A L E S , 2B V 80 pesos. con bas t idores , u n a QifiO 
grande, s in bast idor . $ü. C a l z u d a VíbO- ] 
r a . 602. Telefono 1-2110. 
18038 12 iny^ 
SE V E N D E N D O S C A J A S D E A C E R O , , . A l l s t e e l , y una mAquina l í e m i n g t o n , | 
de e scr ib i r . R e i n a , 59. 
_JI845(> 14 m 
SE V E N D E : I C A J A C O N T A D O R A ; i motores de S H . P . ; 2 motores de 
1 H . P . ; 1 S i n g l i n de 28; 2 s i e r r a s c i r -
c u l a r ; 1 t r a s m i s i ó n ; 1 torno de ma-
dera . F e r n a n d i n a , 87. 
18462 13_m 
SE V E N D Í : C Ó Ñ T A O O R A N A C I O N A I . , que m a r c a de 1 centavo a $999.iK). 
en ;;50 pesos. A n i m a s , e s q u i n a a indus -1 
t r i a , bodega. 
18390 12 my. I 
POR E M B A R C A R S E E A E A M I E I A s i vende todo el mobi l i ar io de la c a s a 
c a l l é ( i , n / ,mero 3, en e l Vedado. Juego ' 
de sa la blanco, con su espejo, en $225; 
otro de t a l l a f l o r e n t i n a , en $275; un 
juego de e s c r i t o r i o , con 16 piezas , t n 
$385: QAa h e r m o s a lAmpara de sa ia . Jue-
go de comedor caoba , en $250; cuatro 
juegos de cuarto , de $200 a $Sf>!). M u d i o s 
obje tos de a r t e y piezas s u e l t a s ; un ele-
gante Juego de mimbre y cre tona , $250; 
y un fino e s c r i t o r i o de s e ñ o r a . i 
18380 12 mv. ! 
T 3 A R A D E N T I S T A S , S E V E N D E U N J O C E R I A L A A M E R I C A . G A E I A N O , 113. ; 
JL torno U. S. una vu lcan izadora . n a JLA T e l é f o n o A-3970, se co locan v idr ios i 
vent i lador 110. un pie m á q u i n a S. S.: a domici l io y p a r a el i n t e r i o r de l a I s - ¡ 
W h i l e y un a p a r a t o completo p a r a y l a : hay m a m p a r a s de todas c lases y ¡ 
generador de g a s o l i n a ; todo en buen e s - gustos , pudiendo s e r v i r l o s a l momento, 
í a d o - I n f o r m a : E n r i q u e . Pocito, 1, V í -
bora. 
. . 11 my. 
A V L S O 
Se venden 2 v i d r i e r a s de lunch, una en-
grampada y 2 c a j a s caudales , u n a g r a n 
de; y 2 c o n t a d o r a s ; 4 v i d r i e r a s f o r u n 
m o s t r a d o r ; v a r i a s c h i q u i t a s ; 2 coc inas 
gas y s i l lones do l i m p i a r botas. P u e d e n 
verse en el r a s t r o E l R i o de l a P l a t a . 
Aporlaca, 58. • 
17S40 11 m 
LA CASA NUEVA 
Se compran acebies usades de to-
das clases, pagándolos más que oía-
jón otro. Y lo mlsrao que ios vea" 
oímos a módicos precios Ltame al 
Teléfono A-7974. Malo ja. 112, 
A T E N C I O N 
Soy el que pego lozas de lavabos . mfir_ 
moles, Jarrones de s a l a y m u ñ e c o s y ob-
jo los de a r l e . '.Poto d inero . A v i s e n 
A-S,*fl7. A n d r c s U . C o r r a l e s 44; g a r a n -
tizo el t r a b a j o . 
11429 24 my 
-por tener mucha e x i s t e n c i a y e s t a r he . • 
chas ; t a m b i ó é n se i n s t a l a n en f á b r i c a s . 1 
Un ^ 14 my. [ 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . t 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s . 
S e c o m p r a n • • . i n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s » d e 
. e m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
FJs l a 3 c a s a q u e m a s b a r a t o 
C 2B02 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N i 
H a b a n a , n ú m e r o 99, a l tos . 
18392 17 m.v. I 
/ B O C I N E R A : S E S O E I C I T A D K M E - ! 
O d i a n a edad, p e n i n s u l a r q u e sepa co-
c i n a r a la e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a y s e a 
l i m p i a . E s p a r a fuera de la H a b a n a y ! 
t iene que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n , i n f o r - ¡ 
m a n en A g u i l a , 140, a l t o s del restau-1 
r a n t . \ 
i s a i s l iL aiy. ! 
I^N C A R D E N A S , 11, R A J O S , SP. s 'OEI - ' j c i t a u n a coc inera que duerma en l a 
c o l o c a c i ó n . 
18317 12 my. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A un matr imonio . Sueldo 20 pesos. I ' a -
teo. n ú m e r o 5, entre 5 y .'{. Vedado. 
1831» 12 my. 
S' E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y l NA c r i a d a de manos que sepan c u m p l i r - ' 
con su o b l i g a c i ó n . Tambif-n se necesi -1 
ta u n a m u c h a c h i t a p a r a a y u d a r en l o » l 
ciuehaceres de la c a s a . C a l l e K , n ú m e r o 
150: entre 15 y 17, Vedado . 
1830;; 12 my. 
Oficialas modistas. Hacen falta muy, Q E V E N D E D O R E M B A R C A R DN . U V'-
IO go de s k l a , compuesto de un f l a m a n - i 
te espejo grande ova lado; s o f á c o n f i -
dente, juguetero , f lorero, mesitn d é c e n -
tro, ocho s i l l a s , c a s i nuevo; todo miml ire 
color crema, en 150 pe^os. A d e m á s , u n a 
cama m a g n í f i c a de bronce, un pe inador 
'blanco, con m á r m o l y p a r a b a n e s de bam-
b ú ; todo en 110 pesos, t ia l iano . 75. se -
gundo piso, i zquierda. De 2 a 5 turde. 
18394 14 my. i 
buenas operarías, se paga buen suel-
do y trabajo todo el año. No se pre-
senten ri no saben bien el oficio. Agua-
cate, 52, casa Beraabeu 
17682 15 my. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
J 7 N J £ S U S D E L M O N T E , E N C A R N A -
c i ó n . 41, entre S a n Benigno y F l o -
res, se neces i ta una b u e n a coc inera , i í a 
de h a c e r dulces y d o r m i r en l a co loca-
c i ó n . R ú e n sueldo, un i formes y ropa l i m -
pia, i 
18291 12 my. 
7 B O C I N E R A S E S O L I C I T A U N A Q U E 
VV s e a l impia y que cocine bien. Sueldo 
30 pesos. L a g u n a s . C8. tercer piso . 
_ 1S2S4 10 
C E D E S E A U N A C R I A D A l ' A R A C O C I 
O n a r , p a r a dos persona-v, hacer l a 
l impieza de u n a c a s a chica. Sueldo, 30 
pesos. A n i m a s , 61, alto.v. 
1S27G 12 m v 
No olvide que sus muebles se lo pa-1 v e n d e 
gara muy bien " L a Sirena/* Níptuno, 
número 235-B. Teléfono A-3397. Es ta | 
casa también los vende muy baratos, 
de todas clases y para todos los gus-
tos. Llame siempre ai A-3397 y ustsd 
stanpre saldrá complacido. i 
15578 21 m y j 
Q E V E N D E N T R E S A R M A T O S T E S E N 
O lo que Dfrejsoan. I n f o r m a n : ("alzada; 
de J e s ú s del Monte e s q u i n a a Concep-1 
c ión , p o r C o n c e p c i ó n . i 
17678 13 ni y. | 
UN E S T A N T E D E C A O K A , 4 V A R A S I de largo por 3 y media de a l to y I 
media de fondo, hojas de c r i s t a l e s y t e - ; 
la m e t á l i c a , 4 g a v e t a s ; de uso. i c r o e n ' 
buen est ado, propio p a r a sa la de un , 
profes ional , en P a u l a , 11, de 8 a 12. 
17668 11 m y 
Ind 30 uiü 
\ L A C A S A D E I i P t ' E B L O , T O D O S A 
J\. b u s c i r gangas en muebles ; 1 juego 
de comedor, de m a r q u e t e r í a , fino $275: 
uno de cuarto , $240.- sa la . $120; to'dks mo-
d e r n i s t a s ; 1 v a j l l l e r o . i>!2S; un peinador, 
$18; un lavabo, $20; una c ó m o d a . $28; 
una m á q u i n a S inger , gabinete. $30; de 
escri'bir. $25; coc ina de gas, $15; m e s a 
de corredera; $12; se i s s i l l a s y dos s i -
llonas, modernas , $45; un juego ant iguo, 
$50: b u r ó cort ina grande. $60; espejo y 
consola . $18, moderno; 37 s i l l a s moder-
nas , a $5. C a m p a n a r i o e s q u i n a a C o n -
c e p c i ó n de la V a l l a , la 2a. de M a s t a -
che. 
18C54. 17 m 
Q E V E N D E N U T I L E S D E TABAQn. 
O r i a . inc lus ive un g r a n y nuevo ew. 
p á r a t e de correderas , suceptlble de j». 
der adaptarse p a r a cualquier clase di 
es tablec imiento . C a m p a n a r i o , 128; pii, 
den verse. 
17805 12 mj. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C :-{35Í; in 17 ab 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
I a Parir* Venecta , ú n i c a c a s a en CuVm 
qus emplea azogue a l e m á n , d e j á n d o l e s u i 
f s n e j o s n u c i o s por muy manchados que 
ost^n. tendremos mucho gusto en de-
liiostrflrselo s i u:-'ted nos avisa o l l a m a 
a l A-5600. San Nicoli ls y T e n e r i f e . Com-
pratuos, vendemos y ci i 'xbiamos lunas y 
fesiiejos de todos t a m a ü o s . 
14CG7 16 m y 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e , " t a l l e r d e r e p a r a c i ó n 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s hacemo» 
c a r g o d e t o d a c l a s e d e trabajos 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e esmaT 
t a , t a p i z a y b a r n i z a . Especial idad 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M-1059, 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
175(18 4 ]i 
Q E A R R E G L A N Y B A R N I Z A N TODA 
O c lase de muebles, por difíciles QM 
s e a n ; eopecla l idad en mimbres. Llame ti 
t e l é f o n o ÍU9175. A n g e l e s , 84. 
l(;«45 13 my. 
SE G U I M O S R E A L I Z A N D O L A S E x i s -tencias de los gr:indes a l m a c e n e s de 
nu<M.tra f l b r l c a y muchos juegos de 
mimbre con cretona y dorados de s a l ó n , 
f ranceses , ü n J o y e r í a de b r i l l a n t e s y 
r e l o j e r í a tenemos un sur t ido inmenso 
que s e r í a pro l i jo enumerar , y por f a l t a 
de n u m e r a r i o hacemos grandes descuen-
tos a l contado. T a m b i é n vendemos a p l a -
zos, a l precio fijo marrado, y a s i m i s m o 
vendemos al contado, admit iendo b u e n a 
par te en c B é Q a é a del Banco E s p a ñ o l . 
A n g e l e s . IS, y E s t r e l l a , 25 al 2U. T e l e -
fono A-2020. 
188&1-6J 12 ni y-
L A M I S C E L A N E A 
Mueblon en g a n g a . Se v e ^ l e n toda -0,»-
de muebles, como Jue^Js de cuarto , 
de comedor, de pala y toda clasp de oo , 
Jetos re lac loncdos al giro, prec ios s in 
competencia C o m p r a m o s toda c la se d« I 
muebles p a g á n d o l o s bien. T a m b i é n pres* i 
ramos dinero sobre a l h a j a s y objetos 
de valer . S a n RafaeUullft, e s q u i n a a d e r - : 
vasio. T c K - í o n o A - B 
M O S Q U I T E R O S 
CB O C I N E R A ; E N C O N C O R D I A , 36, A L - , m é r i t o s . ' tos, se s o l i c i t a una que soa buena 
jr cumpla bien con su deber. B u e n s u e l -
do. 
ÍS277 12 m y 
Se gana mejor sueido, con menos t r a -
bajo que en n i n g ú n otro oficio-
M U . K E L L l le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
Uo el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n c o r t » t iempo usted puedo 
obteuer el t i tulo y una b u e n a coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a d« Mr. K E L L Y es la' 
Qnica en s u c la se en la R e p ú b l i c a de 
. | C U l J a M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s t a eran escuela es e l ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a da 
C u b a , y t iene todos los documentoa y 
t í t u l o s expuestos a la v i s ta J e cuantos 
nos v i s i t en y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s 
De frente a la quiebra, mb deseos son 
beneficiar al pueblo. Liquido cortes 
de fluses, verdadero casimir de lana 
SE V E N D E N V I D R I R E R A S , M O S T R A - ¡ C e 7 C J U C 
dores de p u e r f i s de ca l le n a r a q u h i - ' a $ D . / a , as muselina francesa, ne-
gro, azul y de colores surtidos $14. 
A los vendedores y sastres, grandes 
descuentos. Manzana de Gómez. De-
partamento, 405. 
$2 .95 
. " 3 . 7 5 
. " 3 5 0 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M E R O 9 
C o i n n r a toda c la se de muebles que s e IB 
prepongan. E s t a r a s a paga an c incuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una vis i ta n la m i s m a a n t e s 
de ir a o t r a , en la segur idad que en-
c o n t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n 
servidos bien y a e a U s í a c c i 6 n . T e l é -
fono A-1003. 
M u e b l e s e n g a n g a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
A l c o m p r a r sus muebles vea loa pn 
cios de e s t a casa , donde s a l d r á bien se: 
vido por roco d i n e r o ; hay joegoí i 
sa la . saleVa, cuarto y comedor: pleuj 
s u e l t a s ; hay c i c a n a r a t e s desde lll; 
camas con baetldor a $15; lavabos a fu; 
aparadores e s t a n t e $22; mesas de no-
che a $3; y o tros m á s . todo en reí* 
cifm a los precios antea menclonadoi 
T a m b i é n se c o m p r a n y cambian ma»-
bles. 
B I L L A R E S 
" 1 . 7 5 
ca l la o j o y e r í a . Se dan baratos . Sou- | 
cl iay, T e n e r i f e . 2. por H o l g u í n . 
__1S342 12 ni y. 
T T ' E N D O U N B O N I T O J L E ( ; 0 D E S A - ; 
\ l a y otro magni f icó» de comedor. | 
A g u a c a t e . 10. altos. 
18350 12 my. 17070-71 12 my. 
"I T I E R E E S : B E R E A L I Z A N V A R I O S en 
i U L C o m p o s t e l a , 133, frente a B d i é n . 
1S348 14 my. 
AB A N I C O S A N T K . I O S ; V E N D O I N A 
c o l e c c i ó n . Composte la , 133, frente a 
B e l é n . 
18348 14 my. 
M R . K E L L Y 
Se solicita una cocinera que tenga 
buenas referencias y sepa cumplir 
con su obligación. Informan, en Mer-
caderes, 19, altos. 
18207 14 my 
/ l O C I N E R A , C O N R E F E R E N C I A S V 
\J sepa s u o b l i g a c i ó n , se so l i c i ta p a r * 
cor ta fami l ia en donde s e r á c o n s i d e r a -
d a y r e c i b i r á - exce lente sueldo. P r a d o , 
13, a l tos . 
18208 l a my 
SE S O L I C I T A E N A C O C I N E R A , S E L E d a h a b i t a c i ó n y 20 pesos de sueldo. 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte, 302, (pa-
r a c o r t a fami l ia . ) 
ISaoO 12 my. 
SE S O L I C I T A l N A C R I A D A «ti E E N -t ienda de coc ina , p a r a el s erv ic io de 
c a b a l l e r o solo y de p o s i c i ó n ; i n d i s p e n -
sable buenos Informes. O ' R e i l l y , 72, a l -
tos, e n t r e V i l l e g a s y Aguaca te , s e ñ o r 
Ro ig . 
18057 11 my. 
S E S O L I C I T A I N A 1 1 L E N A C O C I N E -r a , p a r a 5 de f a m i l i a , s i quiere pue-
de o no d o r m i r en e l acomodo. T i e n e 
que h a c e r p laza . V i l l e g a s , 78, al tos . 
1S076 11 m 
C J B S O L I C I T A I N A C O C I N E R A t E . 
O n i n s u l a r , de mediana edad, para a y u -
d a r en l a l i m p i e z a de u n a c a s a de c o r t a 
f a m i l i a ; ba de d o r m i r en l a colocacifln; 
sueldo $40 y ropa l i m p l i . I n t o r m a n en 
la ca l l e JJ n ú m e r o 108, entre 21 y 23, 
Vedado . 
icv.t.: 12 my. 
K , V E -
nera- T e -
l / N l .A C A E L E 15 E N T R E I V 
J - i i lado. se so l i c i ta u n a coci  
l é f o n o E-147-> 
IfDM U my. 
le a c o n s e j a a u ^ e d que v a y a a todos 
los lugares donde le digan que se en-
s e ü a pero no se deje e n g a ñ a r , no d é 
ni un centavo b a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
Venga boy mismo o e s c r i b a por un 
l ibro do i n s t r u c c i ó n , e r a t i s . • • 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
T o d o s los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R O U R D E M A C E O -
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t i l l e r e s y casas de fami l i a . J.fli%«iM 
n e t e ó c o m p r a r , vender o cambiar m á -
quinas de coser a l contado o a («lazo*. 
L l a m e a i t e l é f o n o A - K U l . Agente de S l a 
j r - F e r n á á n d e ? . 
_ 17521 8j m 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e e a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
n o A - 8 0 5 4 . 
¿Desea mted arreglar sus muebles? 
Llame al Teléfono M-1296. Se hacen 
barnices de muñeca, se esmalta y nos 
hacemos cargo de envasas. Gloria, 123, 
Habana. 
D e r e j i l l a , d e s d e . . 
D e p u n t o , d e s d e . . . 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . 
C o j i n e s d e f i b r a . . . 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . . " 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o - ' 
n e s e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e - ' 
i 
C I O S . I 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s v t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l n n o y S a n R a f a e l . 
S u r t i d o completo de los a famados 
B l L L A R E S m a n a " B R O í í ^ W l C K . " 
Hacemos ventas a plazos. 
T o d a d ü s e de ü c c e s o r i o s p a r a b i l l ar . 
Reparac iones , l ' lda C a t á l o g o s y o r é -
elos. 
T H E B R U N S W I C K B A I K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C 2001 ind 8 ab 
C201 Ind.-4-e. 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N O S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o c © A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . 
V e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s 4y f a -
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o , p u r a m e n -
t e a l c o s t o . A l p o r m a y o r d e s c u e n -
t o s e s p e c i a l e s . U n a v i s i t a y s e 
16070 ITJ m 
Sl i S O L I C I T A l N A M U E R I>E M K -d i ü n a edad p a r a c u i d a r un*" enfermo. 
I n f o r m a n en C o n s u l a d o , 43. 
17,.»74 • 13 my. 
S E N K C K S I T A l N C R I A D O P A R A Q l V. s i r v a en u n a f i n c a c e r c a de l a H a -
bana y c u i d a r de la r a s a ; se adv ier te 
que t iene que saber s e r v i r b ien a l a me-
sa y t ener buenas r e f e r e n c i a s : t a m b i é n 
se s o l i c i t a nn hor te lano J a r d i n e r o , que 
sepa su of ic io; buenos sue ldo^; s i no 
r e ú n e n l a s condiciones i n d i c a d a s , que no 
se presenten . I n f o r m a n en D o m í n g u e z , 4, 
C e r r o . 
178^7 12 m y. 
Se necesita Agente en la Habana, 
conocedor en el ramo de Maquinaria 
y Accesorios para Ingenio, Equipos 
para ferrocarril, rieles, etc., y pro-
ductos de hierro y acero en general; 
debe ser activo, con buenas rela-
ciones comerciales y deseoso de tra-
bajar a base de comisión. Dirigirse a 
G. Díaz, Aguiar, 116, Departamento 
86. 
1SC3 13 m y 
11 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S — 
( T A T R O P O R loo. 'in D E M A Y O . BK> j bajr) precio, ti lobos por gruesa , 'i ri-
mero "•">. a (LOÓ; n ú m e r o iW, <ie 2 co» 
lores , SJ.tíO: n ú m e r o í̂ O. gas , $1.40: •.(•-
mero ;<.">, con pito, ÍO-.V); / e p e l í n grande , 
con f isruris , $4.r)0: ra tonc i tos con c u e r -
da, m e d i a gruesa ? L 0 0 : papel y cu< u* 
l í a s para papalote , cordel , fosforera*, 
R. K . y S tandard , p i e d r a s , mechas, ma-
qu inas p a r a a f e i t a r con e s t u d i e a $10 
y $•'> docena, e s t u d i e ele e s p e j i l n s bol-
s i l l o a $l.-.'0. docena, m e d i a s «-aiadaV í i 
r a s , b l a n c a s , desdo SLi.'^ a $1ÍS el p a r . 
etc. et;-. >Iariano Roe l t . Somerue los VJ. 
Tcb'fono M-54ol. R e f e r e n c i a s : BanuP 
C ó r d o v a . 
17701 15 m j 
MA Q I I N A S P K K S C R I I Í Í R : C O M P R A , ' venta, l epar c i ó n y a l q u i l e r . L i l i s | 
de los R e y e s . O b r a p í a . oJ. por C u b a . 
TeK-fono A-IOJO. 
1-7SÍ 0») i i i y _ I 
C O N T A D O R A N A C I O N A L 
O que est:'. c a s i nueva, a m i t a d de 
su valor . A n i m a s , e squ ina a I n d u s t r i a , 
bodegi . | 
17i>00 0 my. 
L O S Q U E S E C A S A N 
Prec io sos Juegos de cuar to de m a r q u e t e -
ría y c o r r i e n t e s juegos de s a l a y c o -
inodor. l á m p a r a s y d e m á s mneb ies a 
p r e d o s muy reducidos. L a V e n e c i a . J e -
s ú s del Monte. 2;iS^ Te lé fonc? 1-3231 
l s<'71 15 m 
V E S U V 1 U S 
S O Y UA C O C I N A 
I D E A L 
PARA s u HOGAR. 
N o N E C E S I T O 
M E C H A S . 
C O N S U M O 
8 C E N T A V O S DE 
L u z B R I L L A N T E 
POR DIA. 
r S ' ^ V r * " " J U A N R A M O S 
c o n v e n c e r á n . 
C .ri74:i 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l . " a l m a c é n importador í» 
mueblen v obletos de f a n t a s í a , ealon « 
e x p o s i c i 6 b : Neptuno. 150, entre KSCOMT 
y ( lervasio . T e l é f o n o A-7629. 
Vendemos con un 50 por 100 d* d f 
cuento. Juepcs de cuarto. Juegos de «• 
medor. Juegos de recibidor, juesoí « 
s a l a , s i l lones, 'de mimbre , espejo, íor» 
dos. Juegos tapizados, c a m a s de uron"* 
camas de b ierro . c a m a s de nlfio, bort* 
e scr i tor ios de s e f o r a . cuadros de sal» I 
comedor. ¡ A m p a r a s de sa la , comedor J 
cuarto , l i impnras de sobremesa «HajT 
nac v mace t .^ mayCllcas . figuras 
t r i c a s , s i l l a s , butacas y esquines 
dos. oorta macetas esmaltados. ™rl''*í 
coquetas, entremeses cberlones. aoora» 
v f iguras de todas c lases , mesa, corrr 
deraa. redondas y cuadradas , r e lo je s" 
I-ared, s i l lones de porta l , e s c a p a r á 
a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s S11-310?,,; 
n ? \ c r a s . aparadores , paravanes y^*lt 
r í a del ¡ a i s en lodos los estilos 
A n t e s de comprar hagan una Y18'1"., 
• L a E s p o c i s l . " Neptuno, ^ 1 » , J ^ J . , , 
bien servidos. No confundir. JNepuui 
Vende "os muebles a p l a í o s y 
camr«s toda c lase de muebles a s 
del Mifle exigente . enl. 
L a s ventHS del campo no r»3*'"' 
•.etlaje y se por"" ° " e s t a c i ó n - ^ , 
M U E B L E S 
Se compran muebles PaF?.nd0i,nJ ren-
que nadie, a s i como t a m b i é n 103 
demos a precios de verdadera b 
J O Y A S 
Si quiere e m p e ñ a r s u s Joy«« P^r*an,ci 
Suftrez. 3. L a S u l t a n a , y 1« tíre-
menos i n t e r é s que n inguna a e » " 
a s í como tambu'-n las vende„°f lo 
b a r a t a s por proceder de etoP""» Tr 
se o lv ide: " L a S u l t a n a / ' Suáre». » i 
l é f o n o M - i n u . R e v y Suflrez-
in d:; tn 
14 my 
de oro garant i zado , con su. cuero y le • 
t ras , a $17..10. P i d a e l c a t í i l o g o g r a t i s • 
L A C A S A D E I G L E S I A S . i 
A l m a c é n de J o y e r í a . A g u i l a . 19. T e l é -
fono M-47S4. _ j 
17771 ' 30 m I 
SE C O M P R A N M I F - B L E S P A G A N D O -los bien, a v i l e n a l t e l é f o n o M-^IOI. 1 
g g g 4 Jn . i 
EíSTEVK/. . 132, EHE \ K N U E t ' N A 
-J nevera , retlonda, a c a b a d a de e s m a l -
tar. Estf i en buen cstajdo de func iona-
miento. 
ISJUB 13 EI y 
Q J Í V B K D i B -M K l . O C I A R T O , B L A N -
CA co, cun c r i s t a l e s ; otro moderno, m á r -
mol, rosa , a p a r a d o r caolvi co lorado, co-
lon ia l , mAquina de coser , c a s i nueva . 
Juego s a l a caoba, lúmparaf1 , dos c u a d r o s 
s a l a , f r í o aparato carburo . S a n Migue l , 
14Ó. • 
MWg 13 m • 
T . J I L L A R E S : s i l \ L N O K l N A M i S A 
X > de <•:•.rambolas, lo m á s l indo que r -
se p u e d a ; con todos coa accesor ios , todo 
nuevo. Se d a b a r a t í s i m a y se puede v t r 
a todas boras , en San Inda lec io . 10. i»n • 
tro Santos S u á r e z y E n a m o r a d o s , J e s ú s 
del Monte. 
ISKM 12 rn 
F I C H A S ( i A N O A S : P O R M I T A D 1>E 
ÁTX BU v a l o r vendemos escap-.irates a n -
t iguos y modernos , con lunas y s i n l u -
nas , t o c í i d o r e s , mesas de noche, a p a r a -
dore<, v i t r i n a s . Juegos de s a l a y de 
c l iart ». r e l o j e s y ( i rpnd i s procedentes 
de e n i p e ü o , camas de h i e r r o y de made-
r a , todo muy barato. L a F l o r C u b í n a . 
Neptuno, 13L c a s i e s q u i n a a L e a l t a d . 
Te t ' tono A-t í l37. 
17001 12 m _ 
I f l E B L E S E N G A N < i A : S E L I Q L I D A N 
Í.TÍ dos Juegos de c u a r t o y uno de 
ó o medor, de cedro, marbueteados , mo-
dernos , y o tros var ios objetos , en A s n . -
la. n ú m e r o 13.S. entre S a n J o s é y B a r -
ce lona . L a H a b a n e r a . 
17421 1 S in jr. " 
T > O B E M B A R C A R M E , V E N D O E L E G A N -
X te Juego de <riiarto. juego de s a i a , 
e s c a p a r a t e caoba, v . i r ias c a n a , un hor-
nlto e l é c t r i c o y o tros muebles . F e l i p e 
I'oey t e ñ i r é P a t r o c i n i o y O ' F a r r i l V i l l a 
C h i o i i i t a . 
T E L E F . M - 2 5 7 8 
E s al que usted dol ió l l a m a r para ven-
der sus muebies . f o n ó g r a f o s , p i a n o l a s . ' 
idanos. d iscos , m á q u i n a s de e s c r i b i r y i 
todo cuanto representa valor. C o m p r a - i 
mos contenidos enteros de c a s a s y haLd-; 
tac iones ; mucl ia re serva . v L l a m e p a r a i r 
en segu ida . T e l é f o n o M2-578. 
^•-'4t 17 my. 
L A S O C I E D A D 
S U A R E Z , 3 4 . T E L E F O N O A - 7 5 8 9 
J o y a s y m u e b l e s , j u e g o s 
c u a r t o , c o m e d o r y s a l a , j o -
y e r í a f r a n c e s a d e o c a s i ó n ; 
c o m p r a m o s m u e b l e s , d i n e r o 
s o b r e j o y a s . S u c u r s a l d e L a f 
S o c i e d a d . N e p t u n o , 2 2 7 . T e -
l é f o n o M - 9 1 0 9 . 
H - i H i -i. i \ev y *̂  -— 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e m c s un gran surt ido de 
que a r demos a p r e c e s a^ ne» 
o.-ar-.Oa cor. espcc laH-iad re'' a 
gos do cuarto, s a l a y comedor. » 
c ios de verdadera ganga. T e n e ^ ^ 
ex i s t enc ia en Joyas procedeniea 
petSo. a precios de o c a s i ó n . 
D I N E R O J k 
Damos dinero sobre a l ^ J 3 ' {«terís-
de valor, cobrando un \t\o\o 
" L A P E R L A " , J J 
A N I M A S M T A S l r . S Q C I N A ^ 2 ~ f í í 
I / N C A M P A N A R I O . 132. ^ V E > I 
V J Juego de rec ib idor compue.1. ^ 
s ie te piezas, en $2(H). Dos s i l ^ n ^ 
m i m b r e e s m a l u d o s . co lor ° ^ mael^ 
un Juego de s a l a tapizado, con un ^ 
v e s m a l t a d o s color 'Brarl'¿1 * ^ n i m*^! 
pejo dorado, L u i s X V I . « ^ v ^ . un JB. 
n a S inger , con 9 SaTeta!--r:f(íor, »iirl¿ 
go de comedor, con » P a ^ f d e cuej 
a u s l l i a r y 0 s i l l a s ^ p l ^ d a s a ^ 
WOO: un escr i tor io de s e " 0 ^ 0 . J i J 
n i tos pa i sa je s ^ i n t 3 * 1 ^ ^ ' t a p i » 0 .IT 
m i s m a se d a r á n e smal te s y OÍ..* 
da c l a se do mueble- linos, cau»»^ 
1̂ 2. T e l é f o n o M - 5 2 7 » \Z 
13 my. 
V I D R i í ' R A 
Se vende una m e t á l i c a de un metro de 
a l to por 20 pulgadas de a ñ e h o , es c u a -
drada , con su base y e n t r e p a ü o s , v idrio 
doblo. P r e c i o $."»(). ¿ n f o r m e s en A n i m a s 
v > " insulado, bode . i . 
1S1CS 9 Vi my 1 
G R A N T A L L E R D E C A R P I N T E - i 
R I A Y B A R N I Z A D O S 
Se h a c e n toda c lase de r e p a r a c i o n e s en ¡ 
muebles usados y se b a r n i z a n a l co • 
lor qae p idan. Nuestros t r a b a j o s y e x - j 
p e r i e n c i a son garant i zados . V é a n o s y 1 
se c o n v e n c e r á . L a A n t i l t a . T e l é f o n o 
A-rdOl. F i g u r a s . 72. 
C :i7r.l 10d-6 
A »ISO. S K A R R E ( . X . A \ Y B A R N I Z A N toda c la se de muebles do uso, de-
j á n d o l o s o m c nuevos, e spec ia l idad en 
e s m a l t a r m i m a r e s en el co lor que se 
desee. L l a m e a l T e l é f o n o F - ^ " * . 
1810!» -JI my 
A los hoteles y casas de huéspedes, 
se Ies avisa que estamos realizando 
juegos de cuarto americanos, a pre-
cios baratísimos. Industria, 103. 
17WI 12 m 
Avko: se arreglan muebles de ^ 
clases, por malos que estén, J g 
los como nuevos, «$Pec,',,daf:n0J P 
nices de muñeca y esmaltes ^ 
ta: Barnizamos mimbres a ^ 
natural; también tapizamos. a 
nos al Teléfono M-1966 y « « 
serán servidos. Factoría, 
l E C O I>E C l A R T o T Ó Ó M l ^ a 
e scaparate de tres l u n » ^ e 
c a m a y mesa de noche. c a a y esa tie otros ^ 
caoba, color caramelo y T e f l d » - - t 
en A ¿ u a c a t e , Ü l -A , bajos. Se v 
is j - . ; . 
Contadoras Nacional ^ ^ " r o k y ^ 
no, las vendo muy baratas. 
Jesús. Monte, 6:_Cuchilleria-;. ^ 
Á V Í ^ P O R T ^ J S ^ 
Q u i e r e usted vender 5UdceJt0da3 cl c o n t a d o r a y v i d r i e r a * de 
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T U T A U A S O Í M A N O 
C * 1 * Y MANEJADORAS 
O E D E S E A C O L O C A K l N A J O V E N E S -
O p a n o l a , p a r a c r i a d a de m a n o o c o c i -
n e r a , p a r a c o r t a f a m i l i a , en F a c t o r í a . 9, 
ba jos , i n f o r m a n . 
_ 2 S 0 ^ 11 m y . 
> A M U C H A C H A P E N X N S I L Í L K , D E -
sea c o l o c a r s e do c r i a d a do m a n o o r ! ^ ^ ? ^ f " ^ r a . • r lad : l de m a n o ^ l i ^ ^ u * *  rl  '- á   ü n»«'- «spa fn ca^as do c o r t a f a m i l i a , m a n e j a d o r a ; l l eva t i e m p o en e l pa la v 
«de cuartos , en C J . de:5C.an. D o m i c i - I r ? ? , ^ " c ™ 3 re fe renc i a s . I n f o r m a n e ñ 
13 m 
- i ^ ^ I v a C O L O C A U I N A J O V E N , po-
r ; B * c'ti c r i a d a de m a n o o ma-
| O » ln 1 ' [ {ene buenaa r e c o m e n d a c i c n e s . 
rftl3d?!rit:acl. 1^1- , o ¿an i t a i a t ' i m 
— y ^ v A S o i S , I » E » E A ^COLO^ 
! JO»*1- ' j ' . pr inda rf" tnano o m a n e j a -
«I 0 a r t « f a r j f ioga p a r a l o s n i ü o s . I n f o r -
S ^ e n Gervas io . 1 ^ . ^ m 
- v * P B N m S L X A K Í C O H 3 I C V B t K -
T * * r e f e r e n c i 3 8 » desea c o l o c a r s e e n 
} A* m o r a l i d a d , p a r a comedor o c u a r -
** 'a i m i ' o r t a v i a j a r s i e n d o f a m i l i a 
, Ca laada d e l C e r r o . 541. T e l * 
Z*'3' tí m 
— r T T í T í 1CA C K I A U A : I ' I E D E A V I -
U * ^ ? " T .M' fono M-1SSG r a r a s i r v i e n -
^ a n ^ j a d o r a de n i ü o a . P r a d o y C á r - , 
* ' T ' D I > K A C O L O C A I C V N A J O V E N , 
Vneninsulur, para c r i a d a de m a n o o 
in-íra c* casa de m o r a l i d a d . I n f o r -
i , H l ^ 
1-,', ra 
T T I H > E A C O L O C A R E N A J O V E N , de 
' S olor P>ra manc.i i d o r a , p r e f i e r e e l 
K^dor'de l a E e p ú b l i c a . I n f o r m a : c a l l o 
Rnámero 20, e n t r e l ü y 13; do 7 a l 
r , do 3 a 4. 
184T'J 15 10 ' 
" ^ T ^ E V E A C O L O C A K E N ' A M U O H A -
S | i i s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de m a n o s 
n manejadora de un u i n i t o o pa ra c o a r -
to" Sabe do t o d o un p o c o ; p r e f i e r e c a -
I¿de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en e l V e l a -
5o calle 14, n ú m e r o 11, e n t r e P y 11. 
18362 13 m y . , 
f r > A M I C H A C H A " P K N I N ( 4 1 I i A K D E -
I j sea co locarse de c r i a d a de m a n o o 
i» tusnejadora cu o i s a do m o r a l i d a d . L a 
MrfMón: B e l a s c o a i n , e n t r d a p o r V i r -
íudeH. alto;». I 
1S113 12 my . 
Q I DEHEA C O L O C A R D E C R I A D A de 
• o m:¿ioí; o mam- a d o r a una j o v e n espa-
íola. T iene recomendac iones de l a s c a -
, tts donde l ia t r a b a j a d o . C a l l e ü .a , n ú -
t mero • ' i ' . Vedado . 
[ 18311 _ 12 m y . ' 
y ' .VA S E S O R A E S P A Í f O E A D E S E A c o -
• U locar.-e de c r i a d a do m a n o ; no so 
'«oloca menos- de ;•') pe sos ; va a l V e d a d o 
^ »l 1c pajían lo.s v ia jes - , -no d u e r m e en e l 
eolocaclón. l u f o n u a i i en H o i r . a , C'J. al-
IOH l i a ü i t a c i 6 n 3L . 
l'gaus 12 m y . | 
0" t > E A C O L O C A R S E E N ' A J O V E N ' p e n ' insu la r de c r i a d a de m a n o o ¡ n a n e -
Jsdora, en cusa de f a m i l i a de m o r a l i d a d . 
Silbo cumplir con MIS o b l i g a c i o n e s y t i e -
ne (inien responda por e l l a . I n f o r m a n en 
Inmiisidor, 33, a l t o s . 
I im¿ 12 m y . ¡ 
T ^ f S E A C O L O C A R S E l N A J O V E N F - í í -
U padola de m a n e j a d o r a u p a r a ta l i m 
pieza de l i a b í t a c í o n e - i : CH f i u a y sabe 
ali'o de cos tu ra . I i i i ' o r i r . i i n Saja Ra -
fael. 117, coqu ina a G e r v a s i o , bodega . 
IfiSS 12 m y . • 
OE O F R I C E L N A M U C H A C H A , A M A -
O ble, buen c a r á c t e r , l o g u s t a n los n i -
ío». Para casa do m o r a l i d a d . San L d -
P e ñ a l v c r , 10. 
U m y . 
DE S E A C O L O C A R S K L N A J O V E N , P E -n i n s u i a r , de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . X o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n i r 
a l c a m p o y ea'bo c u m p l i r c o n au o b l i -
y a c i ó n . I n f o r m a n . V i r t u d e s ÍHÁ 
1S2ai 12 m y 
DE S E A C O L O C A R S E ¿ H A J O V E N , P E -n m s u l a r , p a r a m a n e j a d o r a o c r i a -
da , t í a b e c u m p l i r c o n ^ a u deber . I n f o r -
m a n : G l o r i a . 1, a l t o s caf^. 
1 ^ : 1 12 m y 
Í T > A C R I A D A D E M A N O S , E N E S T R l T -
\J l i a , i)5, a l t o s . 
. ggj 12 
JO V E N , P E N I N S L I . A U , R E C I E N L L L -gada , sabe leer , e s c r i b i r , cose r y d o -
infis quehace re s domftat lcos, desea co-
l o c a r s e e n casa de m o r a l i d a d . San* J o -
s.-. l i ó , a n t i g u o , d a r á n razCn. N o eo a d -
m i t e n t a r j e t a s . 
« B M 12 m y . 
I^ N A J O V E N E s P A S O L A , D t > L A L M -) b a r c a r s o a l N o r t e o a E s p a ñ a , de 
d o n c e l l a de c o m p a ñ í a ; desea b u e n a f a -
m i l i a b u e n a ; t i e n e buenas r e c o m e n d a -
c i o n e s y p a r a I n f o r m e s : D o m i n g o M a r -
t í n e z . K o i n a , 60, a l t o s . C a n d i t a V a l l e s . 
17093 11 m y . 
T i E S E A C O L O C A B S E E N J O V E N P E N 
o ^ í V t a r d 0 cr»a<lo d d m a n o s . Sabe 
Sf i i COn o b l i S a c i 6 n . C a r m e n 6 . 
1 ' 13 m y . 
C E D E S E A C O L O C A D L N BCfcN C R l F -
^rf,Íi'.d9 m,e( l ian ' . '4*4, con m u c h a 
b f l rCÍV-en V SGKI ^o. T i e n e I n m e j o r a -
i W , e f e r c n c l a s ' T . - l ^ f o n o A-571HJ. 
— - 12 m y 
AVISO 
HELADORES 
l S K r 
I ^ O 
COCINERAS 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
SE D E S E A C O L O C A R M U C H A C H A , p e -n i n s u l a r , p a r a c u a r t o s o c r i a d a de 
m a n o ; t i e n e buenas r e f e r e n c i a s ; n o es 
r e c i é n l l e g a d a . Of i c io s , 5, a l t o s . 
18503 13 m 
Í ^ U D S S K A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha, p e n i n s u l a r , l l e v a 2 a ñ o s en e l 
p a í s , p a r a c r i a d a do cua r tos o de ma* 
r * . T i e n e buenas r e f e r enc l aa . O f i c i o s , 
S¿, a l t o s . T e l e f o n a A-7020. 
2S4_37 1Z m 
DE S E A C O L O C A R S E L 'N 'A M U O H A -cha e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de c u a r t o s 
o t a r a comedor . I n f o r m a n en P r o g r e s o , 
8, a l t o s . 
_ 18310 12 m y . . 
DÉ S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , do m e d i a n a edad , p j r a h a b i t a c i o -
nes, y r e p a s a r . C e r r o . 77L 
I S m , 12 m y . 
M I C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E S E A co locarse de c r i a d a de c u a r t o s . SaJjo 
coser. P r e f i e r e e l Vedado . B u e n a s r e -
fe renc ias . I n f o r m a n : C o n c o r d i a , e s q u i n a 
a Eep- ida . L e t r a A . 
18177 12 m y 
SE D E S E A C O L O C A R l ' N ' A M U C H A -cha e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s o de c r i a -
da de m a n o en casa de b u e n a f a m i l i a . 
S 'he c u m p l i r c o n su o b l i g a c l f i n y l l e v a 
b a s t a p t e t i e m p o e n e l p a í s . San I g n a -
cio , n ú m e r o 43 . 
1S283 12 m y . 
CRIADOS DE MANO 
D s i n ^ 0 ? 1 0 ^ 5 5 1 ' n E C O C I N E R A . 
•A; s m p r e t e n s i ó n n i n g u n a , o de c r i a 
fu fíl.™1™- C?1'0 Coin- o s t e l a , 100, pa 
i lS» C011 el Knbl0-
13 m 
C U D E S E A U N A C A S A D E M O R A u T : 
p a r a 'i11* í o v o n , p e n i n s u l a r . <1o 
n,nL»UKNA3 r ^ r e n c i a s , p a r a l a c o c i n a ; 
\? .cn sue ldo- C a l z a d a d e l C e r r o . 
¿ « L T e l e f o n o A-SSl ' j . 
- l * 1 - ^ 13 m__ 
C E | I E J « K A C O L O C A R U N A J O V E H , *c-
^ ' I a l i ó l a , que e n U e i i d e de coc ina y 3e 
c o s t u r a , p r e f i e r o - o r t a f a m i l i a y e n e l 
c e n t r o ae l a H a b a n a . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : i f f c u n q j a , 122. H a b a n a . 
14 .a 
C E D U S U A C C J . < ) i ; A K U N A C O C í N E -
O r a , e s p a ú o ' a . s i b e c o c i n a r a l a o*-
p a u o l a y A a c r i o l l a y t i e n e r e jo -n .» ! ! -
dac iones do U« casi» d o n d e ha i r a ' - a -
Jado, q u i e r e de s u e l d o de 3ñ a 40 pesos. 
C a l l e 1G, n ú m e r o 100, e n t r o L y M . 
l ^ ^ | ) u i 
SE D E S E A C O L O C A R ^ D E C O C I N E R A , u n a sef iora , en casa q u e s i r v a c o c i -
n a como le m a n d e n v i a j e j p a g o s . Saa 
K a r a 6 n , 6 ; c u a r t o , 7. 
I W M 13 m 
D E S E A C O L O C A R U N B U E N COOI» \ V 
s t e r o ; coc ina a l a e u r o p e a , c i ñ a s 
i S 3 i i y 
1 ) 
l L A S S E S O R A S . L I M P I O C O -
y c a l e n u d o r e s de gas , q u i t o 
a l c a m p o . I n f o r m a n en l a i e l t i z n e y e l a g u a a l a s c a ñ e r í a s , l a s 
. 60, T e l é f o n o A-CO40. coc inas v i e j a s l a s h a g o nuevas . E . P o -
12 m y . ' che t . L o y a n ó , 73. G a r a n t i z o l o s t r a b a - 1 
_ jo t í . L o s hago p e r s o n a l m e n t e . L l a m e a l ; 
C O C I N E R O 1-2011. E 8 E A C O L O C A R S E UN 
de co lo r , p a r a casa p a r t i c u l a r o es-
t a b l e c i m i e n t o ; ' t i e n e Ibuenos i n f o r m e s . 
D a n r a z ó n en L u z , n ú m e r o 40, H a b a n a . 
1S.32I 14 m y . 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I W K R O , de c o l o r , c o c i n a a l a c spaAo la , a l a 
c r i o l l a y f ranceaa. 
n ú m e r o 136. 
1S248 
1*146 18 m 
D o m i c i l i o • U a ' o a n ? » 
12 t a y 
S1 
C E 
» ? : 
CRIANDERAS 
e?-O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O p a ñ o l a . de c r i a n d e r a , a b u n d a n t e l e -
c h o , c e r t i f i c a d o S a n i d a d , sa le a l c a m -
po. T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . R e c i é n l l e -
gada . I n f o r i n a n : C e r r o , 515. l o t o g m f í a . 
1S42S 13 m 
' E S O L I C I T A U N A R O I ' I T A P I N A D E 
n i ñ o , pa ra l a v a r l a en m i casa o de 
s e ñ o r a sola , que sea f i n a . San J u l i o , 20. 
Ue a r t o O r i e n t a l . M a r i a n a o . 
16416 13 m 
O F R E C E Ü Ñ M A T R I M O N I O . I 
a ñ o l , j o v e n , r e c k ' n l l e g a d o s . E l p a -
ra p o r t e r o o p a r a l i m p i e z a y e l l a p a r a 
c r i a d a o m a n e j a d o r a ; n o l e s i m p o r t a 
s a l i r a l c a m p o y se c o l o c a n p o r m ó -
d í o o ^ u e l d o . I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a , 
85, a t o d a a h o r a s ; n o t i e n e n h i j o s . 
13408 13 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , p e n i n s u l a r , de c o c i n e r a , g u i s a a l a 
c r i o l l a y a l a es. a ñ o l a , n o d u e r m e e n 
l a e o l o c a c l ó n , v a a l Vedado s i le pagar . I 
• 1 pasa je . I n f o r m a n : A g u i l a , 116, l e t r a l 
A ; h a b i t a c i ó n , 93. 
Jj*«T3 13 m^ ' 
DE S E A C O L O C A R S E UN A B U E N A c o - i c i ñ e r a e n casa de m o r a l i d a d ; e s ' 
p e r s o n a f o r m a l y sabe c u m p l i r c o n F U ' 
o b l i g a c i ó n ; no d u e r m e en la c o l o c a c i ó n . ' 
I n f o r m a n e n F e r n a n d i n a , 71 , a l t o s . 
. 18870 ^ >°J--
d E S E A C A S A B U E N A U N A C O C I N E R A f r a n c e s a ; es r e p o s t e r a y t i e n e bue -
nas r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e : c a l l e Paseo 
y T e r c e r a : t e r c e r a casa , e m p e z a n d o p o r 
e l m a r . V e d a d o . 
__18387 13 m y . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A . ' C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y ya l a c r i o l l a - ) 
Ca lzada de C o l u m b i a y Mendoza , a l m a - ' 
cén m i s t o . N o so a d m i t o h a b l a r p o r t e -
l e fono . I 
18320 12 m y . 
81 > O U I C l T A U N A C O C O ¿ R A P A t A i e l c ampo . Sue ldo , ^0 r o s JS. T i e n e q u o 
s abe r c o c i n a r b i e n . I n f c r m c s , en 23, n ú - , 
m e r o 2r>3, e n t r e V y B a ñ o s , casa de 
O r t i z . Se paga e l - l a j e 
18260 12 n y I 
UN A S E S O R A , E X T R A N J E R A , 1)J -sea c o l o c a r s e do coc ine ra . Sueldo , 40; 
reaoa. Sabe cumi< i r co ñ a u o b l i g a c i ó n . 
P u r a e l campo, 00 pesos . H o t e l C a r a -
banehe l , San M i g u e l , 9. 
18178 12 m v 
CARTUCHOS SANITARIOS 
Unico envase recomendado por 
Sanidad, con p a l e t a s de cartón. 
Mil para 5 ctvs $ 5.00 
„ , . 10 c t v s 8.00 
.. ,. 20 ctvs 12.00 
Una libra de vainilla. . . 
r' N A S E S O R A D E S E A C N N L ^ O O l ' N A ' n i ñ a pa ra c r i a r e n s u casa a pecho. 
T i e n e m u y "buena leche y a b u n d a n t e ; de 
mes y m e d i o ; p a r a I n f o r m a r s e : A c o s t a 
y Herido, 121. en lo% a l t o s de l a bodega , 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 5 . 
18381 12 m y . 
T " N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D E 
I « J c r i a n d e r ? s m e d i a l eche 
K X P E R T O T A Q U I O R A E O , O F R E C E Un» s e r v i c i o s d u r a n t e e l d fa y de S a 10 
de l a noche . M . S i e r o . I n d u s t r i a . 57. 
1S473 13 m 
• u n mee, 
O ' F a r r l l l . 
I V í b o r a . 
! 1S230 
p u d i e u d o ve r se 
n ú m e r o 47. T e l é f o n o 1-1233. 
J J^USl C O L O C A R S E P A R A 
c r í a , 20 a ñ o « da adad, e s p a ñ o l a , p r i -
mer a l u m b r a m i e n t o , c o n c e r t i f i c a d o de 
Sanld-ad. I n f o r m a n , e n C e r r a d a de A t a -
r á s , n ú m e r o 15. 
UB3J 12 m y 
1.00) q E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E -
C J ra u n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a ; l l e v a pocos 
d í a s en e l p a í s : t i e n e c e r t i f i c a d o de 
S a n i d a d . I n f o - m a n e n San I g n a c i o , 100, 
Telc'Sr.no A-34'X. P r e g u n t e n p o r G u m e r -
s i n d o I n s u r t i . 
ITlKie 67 11 m y . ! 
J O V E N ES P A S O L A SE O F R E C E 
p a r a c r i a r u n n l 5 o en su casa, a 
de Jiber da -
D E S E A C O L O C A R U N # O W M D E 
16 a ñ o s de edad , p a r a a y u d a n t e de 
ca r e ta o c o m o d e p e n d i e n t e s e n u n a 
t i l e n d a d * r o j a ; t i e n e buenas r e f e r c i . » KI . 
I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 63, b a j o s . P r e -
g u n t e n p o r E u g e n i o . 
18354 13 m y . _ 
C E D E S E A C O L O C A R I N J A R D I N I . R O 
O y h o r t e l a n o de m e d i a n a edad , con 
buenos i n f o r m e s de cas t i q u e h a t r a b a j a -
. do d i ez a ñ o s . Pueden l l a m a r a l t e l é f o n o 
13 m y . I A - S S I V . 
A M A D E 1^77 P n 
SIMON SANCHEZ Y BARBERA 
A g e n t e de A d u a n a Deep, de 8 a 11 a. m . 
v de 1 a 3 p . m . O f i c i n a s : A g u l a r , 1W. 
T e l é f o n o M-4447. 
IPH» 15 m y _ _ 
M I S r K L A X E A 
¡GUERRA A LAS CUCARACHAS! 
C o n l a T r a m p a M A g i c a , m a r a v i l l o s o i n -
v e n t o so e x t e r m i n a n l a s cuca rachas . P a 
e l m e j o r i n s e c t i c i d a . E n v í e SO cen t avos en 
t>ello9 de c o r r e o a l o a a g e n t e s e x c l u s i v o s : 
U s i c h y S c h m i t t , A g u i a r , 116 y r e c i b i r é 
u n a m u e s t r a . 
18374-75 0 j n . _ 
" I f A T E R I A L E S Y T R A B A J O S . S E C O M -
ATX p r a . c o n d i n e r o , c a l , h i e r r o , a r e f i a . 
c e m e n t o s A t l a s y L e g h i t * p i e d r a , l a d r i -
l l o , r e l l e n o , s i t o d o os a p r e c i o s de 
c r i s i s , y s i es de g a n g a , se p a g a t o d o 
a n t i c i p a d o . Se s o l i c i t a n t r a b a j a d o r e s 
p a r a e s c a v a c i o n f a p r e c i o por m e t r o . 
A c o s t a , l-ó. D e 12 a 2 . T e l e f o n o A-2223. 
S e ñ o r R o i g . 
18201 U m y . 
PANTEON 
e n t e r a , de 
FU n i ñ a , e n 
Cedo dos b ó v e d a s y o s a r l o s . I n f o n n e s ; 
Casa M a g r i ñ á . A g u a c a t e , 56. 
18324 16 m 
A R C O S D E P U E R T A S . SE V E N D E N 
6 m a r c o s nuevos , de g u i l l o t i n a , p a -
• r a v e n t a n a s , t a m b i é n dos r e j a s g u a r d a 
I vec inos , nuevas , t a m b i é n u n i n o d o r o f i -
no, nuevo , t a p a c e l u l o i d e . B a n t a C a t a -
| Una y B r u n o Z a y a s . V i l l a N i e v e s , R e p a r -
t o M e n d o z a , V í b o r a . 
15 m y . 
¡ojo. Pueden avisar a Arzobispo, 2, ^ Yen¿e gojeta ¿e ¿o i rc . 
construida, con velamen y demás 
Solicita trabajo una joven fina, pa 
ra trabajar máquina» de dobladillo de 
182TG 12 m y 
T T N A 
\J p a m e d i a l o c h e : de dos meses 
d o a l u z : t i e n e a su n i ñ o q u e puede v e r - — 
se. J e s ú s d e l M o n t e , C o n c e p c i f i n y N o - Corresponsal, 
I vena , bodega , n ú m e r o 100, l * ' ' 
I n á n d e z . 
17S07 
PO R T E R O . S I U S T E D D E S E A U N p o r t e r o do m o r a l i d a d y q u e sepa 
b i e n su o b l i g a c i ó n , c o m o t a m b i é n pa -
r a l a l i m p i e z a de una o f i c i n a c o n b u e -
n a s r e c o m e n d a c i o n e s , puedo u s t e d d i r i -
g i r s e : T o l a n o A-U017. 
1S223 12 m y . 
inglés-español, joven, -
M e r c e d e s F e r - , ^ ^ y £ guida pnes esta en el puerto de 
nuevo, de 60 toneladas de carga, 
con su motor de gasolina nuevo, 
de 40 caballos de fuerza, y con 
máquina de producir electricidad 
j para las luces, se puede ver en se-
11 m y . 
CHAUFFEURS 
f l H A U F P E r R J O V E N , E s P A S O L , D E 
\J sea c o l o c a r s e e n capa p a r t i c u l a r 
• d e c o m e r c i o ; v o y a c u a l q u i e r p u e b l o d 
I c a m p o ; m a n e j o t o d a c lase de m & q u m a s 
| t e n g o r e f e r e n c i a s p a r t i c u l a r e s . L l a m e a l i 
¡ t e l é f o n o A-4442 . 
18287 13 m y . 
/ ^ H A U F F E E R , 9 A S O S D E P R A C T I C A , 
I \J se o f rece p a r a casa p a r t i c u l a r . T l e -
I no I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . V a a l e x -
t r a n j e r o , s i es n e c e s a r i o . N o se co loca 
p o r p o c o sue ldo . T e l é f o n o A-0065. 
181W 12 m y . 
perto oficinista, con seis años de la Habana. Para más informef y 
práctica comercial, desearía coloca- precio, diríjanse al señor Zurdos, 
ción en oficina o casa comercial. 0'Reilly, 93, frutería. 
Sueldo, 30 pesos semanales. Dirigir-, 17121 17 n 
° Z t J % eKrÍl0 a GoiBá,ez' El W111"10-! Pintores y Tidrieros, ofrecémosies: % 
• i 18306 12 m y • • - j _B 
—. precios muy reducidos, aceite genmn» 
T T N A S E Ñ O R A , P K N I N S U L A R , N O L i - l j . i : » - , - ¡ n ^ l í i e r a d o T c o c i d o a s í 
KJ c i t a r o p a u a r a l a b a r . I n f o r m a : San i a e l lDaZa t_ «i»5>«S, cruao_ y c o c i n o , « i 
c i t a r o p a p a r a l a b a r . I n f o r m a : San I . . 
B e r n a r d l n o y F l o r e s , f i n c a L o s Z a p o t e s . , c o m o t a m b i é n p i n t u r a b l a n c o 0 6 HDC 
12 m y . - . 1<5172 
L C O M E R C I O : H O L 1 C I T O U N M U E S -
SORBETERA TRIPLE, PARA 
MANO, DE 
]VJ<> 
132. N o salo a l c a m p o . 
m y 
L'K DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , 
" t j c»paüo la , de c r i a d a de m a n o . I n f o r -
man, en Concord i a , n ú m e r o 4'J. 
ISIS^ 12 m y 
0 £ D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-* 
ÍJ cha, p e n i n M i l a r , p a r a c r i a d a de m a -
M o cuar tos . T i e n e 'buenasa r e f e r e n c i a * 
Informar.; San I t ' r . a c io , IV, a l t o s . 
ISm 12 my 
HESEA C O L O C A R L E U V A E h í ' A S O -
U la, de c r i a d a de m a n o ^ l e i o buenas 
H H r c n ^ i a s . I n f o r u k a r , •Jo.» l £ n a io , n ú -
)v-'-'1' ' 12 m y 
DESEA C O L O C A R U N A P E N I N ' S U -
'•O lar, de k i ed l ana edad , do m n n e j a d o -
n. l ' r edc rn un n i ñ a rc-f ivn n a c i d o . B e r -
'luiiM, n ú m e r o lió. 
M 7 1 12 m y 
TT.NA J O V E N E S P A D O L A , D E S E A C O -
U locar.'-ü de r iK' .neladura de u n n i ñ o 
de iaf>?(;.s. rj"iiir.l)ir'ii de c r i a d a de come-
•l?r" '^lono bucr.aa n i -oomcndaciones . I n -
forman : U i l é v e z , n ú m e r o 132. ' 
h.T.' 13 m y 
Se desea colocar una joven, del país, 
P«ia el comedor o habitaciones. Sabe 
nucir y coser a máquina. Pueden avi-
ar: Arzobispo, 2, Cerro. 
L W 2 7 * 12 m y 
[ T J Ñ A J O V U N I M - A Ñ O L A ' , D E S E A C O -
locarse de c r i a d a do m a n o o m a n e j a -
P*ra, en cusu do n i o r a l i d a d ; t i e n e q u i e n 
• recomiende. D i r i g i r s e : A g u i l a , 11G-A, 
[ . i''^KJ 12 xn 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -n l n s u l a r , de c r i a d o de m a n o , acos-
t u m b r a d o a l s e r v i c i o f i n o y c o n i n m e -
j o r a b l e s recomendac iones . I n f o r m e s en 
Sol , 8. T e l é f o n o A-8082. 
13 m 
SI K K s L A C O L O C A R U N C R I A D O D K m a n o , p e n i n s u l a r , de b u e n c a r á c t e r , 
a r o s t u m b r n d o a t r a b a j a r y s e r v i r en 
"buenas casas, o b i e n p a r a c a b a l l e r o so-
lo , sabe do c o c i n a y de r e p o s t e r í a . l u -
f o r m a r f t n : C o n c o r d i a , 152, ba jos . 
3*130 33 m 
DESEAN COLOCARSE 
u n b u e n c r i a d o de m a n o y u n m a g n i f i c o 
p o r t e r o . T i e n e n buenas r e f e r e n c i a s . T a m 
b i é n se of rece l i n muchacho p e n i n s u l a r 
p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o . I n f o r m a n : l l á b a -
na, 1 2 « ; t e l é f o n o A-4792. 
1S383 13 m y . 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -p a ñ o l , p a r a c r i a d o de m a n o ; l l e v a 
t i e m p o en e l r a í s y t i e n e b u e n a r e c o m e n -
d a c i ó n ; n o t i e n e p r e t e n s i o n e s de sue ldo . 
T e l e f o n o V-ítÓH. 
18012 12 m y . 
SE O F R E C E U N J O V E N D E C O & O R p a r a c r h i d o de mano de c a s a p a r t i c u -
l a r ; es p r á c t i c o en e l s e r v i c i o y t i e n e 
r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A-40CÍI. ISo S a 
12 y do 1 a 5. 
182tt7 12 m y . 
T T » J A P í > M > , . í O X L N , M U Y H O N R A -
U do y s e r l o , desea co locarse , en casa 
p a r t i c u l a r i a r a m e d i o c r i a d o de m a n o y 
c l i au f fe f i r , I m b l a i n g l é s y c a s t e l l a n o . T e -
l é f o n o M-9290. M o n t o , 146. 
178iíl 13 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , p e n i n s u l a r , do m e d i a n a edad , p a r a 
c o c i n a r y h a c e r a l g u n a l l m p l e / . a en ca -
sa do c o r t a f e u n l l l a y que sea decen te . 
I n f o r m a n : A g - i i l a , 11G-A, c u a r t o 102. 
18171 VJ 
1 VI S E A C O L O C A R S E U N A C O C r M . - ' 
L / ra , d e l p a í s . Sabe r e p o s t e r í a . T l e n o 
r e f e r e n c i a s . Sue ldo , de 40 a 00 pesos. 
I n f o r m a n : S o m e r u e l o s , 19. 
18203 14 m y . I 
8 litros. 
12 ., . 
16 ., . 




^ O O 
marca "'Dos Leones." Cubn, 95, Gui-
tian v Barbeo, S. en C. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -n l n s u l a r , r a r a cho fe r de casa p a r t i c u -
l a r , y t r a b a j a r en u n c a m i ó n . S i n p r e -
t e n c l o n e s . I n f o r m a : N c p t u n o , 251, t i n t o -
r e r í a . T e l e f o n o A-ó l t )2 . 
1S105 12 m y . 
PE N I N S U L A R E S ! m o , en G e r v a s i o , 104 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C o -c i n e r a r e p o s t e r a , y u n b u e n c o c i n e r o 
r e p o s t e r o , m a d r i l e ñ o s ; Xlcne b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s de las c^-sas que h a n se r -
v i d o . I n f o r m a n en F a c t o r í a , 1S, h a b i t a -
c i ó n í!. 
IfWíO ¡12 m y . 
E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A . 
C á r d e n a s , 13, a l t o s . 
18314 12 m y . 
S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r ; d u e r m o en e l a c o m o d o ; 
t i e n e r e f e r e n c i a s , V i l l e g a s , 125. i n f o r m a n . 
18299 12 m y . 
S~ B D E S E A C O L O C A R U N A b E S O R A e s p a ñ o l a de coc ine ra . Sabe c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c W n y sabe c o c i n a r b i e n . 
O f i c i o s , 74„ e n c a r a g a d a . 
18292 12 m y . 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U U A R , D B MI -d i a n a edad, que es f o r m a l y l i m p i a , 
se desea c o l o c a r de c o c i n e r a . Sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n y puede v e r s o : 
c a l l e E s o r a n z a , n ú m e r o 127, e n t r o C a r -
men y F i g u r a s . 
18185 12 m y j 
COCINEROS 
Con voladora $5.00 más. 
MAQUINA DE HELAR, 
PARA MOTOR 
Hace 25 litros cada 15 mi-
nutos $'60.00 
Pida nuestro Catálogo 
interesante 
para Cafeteros, Dulcero» 
y Heladores. 
Tenemos gran existencia 
de todo 
y despachamos rápidamente los 
pedidos. 
Recibimos 
Giros postales y checks exentos de 
moratoria. 
CESAREO GONZALEZ Y C0. 
PAULA. 44. 
Teléfono A7982 . 
HABANA. 
t i o n a m o s 
1S0."1 
V E N G A N H O Y M i s -
en 7 d í a s l e gos-
su t í t u l o de c h a u f f e u r . 
17 m y . 
e n c f l i i s l ó n . T e n m d o c c a ñ o s de p r á c t i -
ca. D e p o s i t a r é a l a casa c u a t r o m i l pe -
sos c o m o g a r a n t í a y r e f e r e n c i a s . P r e -
f i e r o t e j i d o s en g e n e r a l . E s c r i b a ba jo 
sob re , a c a l l o San R a f a e l , i t l t o s , cua r -
t o n ú m e r o .V>. J o v e n b l a n c o . 
18198 12 m y . 
C 
H A U I I E U R , R E C I E N L L E G A D O D E 
e n t i e n d o de m e c á n i c a , desea co loca r se 
en casa e s t a b l e y s e r l a . T i e n e t i t u l o do 
l a H a b a n a . G u i l l e r m o F a u r . San I g n a -
slo, 43. 
18241 12 ni y 
TENEDORES DE LIBROS 
TE N E D O R D B E I B R O S , C O R R E 6 P O N -s a l , poseyendo e l f r a n c é s , o f r e c e sus 
A los comerciantes en aves, g a n g a : 
Se venden dos jaulas de 6 polleras 
cada una, de madera con cabillas de 
hierro, en buen estado; precio $&> 
CO M P A S I A R E P A R T I D O R A D E A N U N - las dos; pueden verse todos los días c i ( # . con p e r s o n a l c o m p e t e n t e y se- 8 a 5 D . m. CB Jesús del Mon-
r i o , nos encargiamos do r e p a r t o de " _ « " 
a n u n c i o s do t o d a s c lases , g a r a n t i z a n d o te, 185, solar. 
u n b u e n s e r v i c i o . V e n c a a v e r n o s . H a - 18061 11 m y 
b a ñ a , 124, a l t o s . T e l é f o n o A-4253. T a m - • r 
b i é n nos hacemos c a r g o de a n u n c i o s p a - Se compran losas de mármol, de OSO, 
pequeñas y grandes cantidades. 
O'Reilly, 72, altos. Teléfono M-2083. 
Señor Roig. 
IÑa-i'j 11 my. 
«OO.04K) P I E S D E T A D L A DP: 
p r e c i o m ó d i c o , y p a g o c o n d i -
c i o n a l , c o n g a r a n t í a P a r a i n f o r m e s : c a -
fé F é n i x . B e l a s c o a i n y C o n c o r d i a -
180^18 15 m 
r a p e r i ó d i c o s , p r e c i o s do t a r i f a . So le r y 1 
Co., do 9 a 12 a. m . y o a (í p . m . ' en 
182.^; 15 m y 
Señora joven, extranjera, educada, de. 
sea un puesto como dama de compañía 
acompañar familia en viajes o regen- l/pilr"M)1 
tar casa de caballeros de konorabiU-
' dad; habla español y poco alemán e 
inglés y francés; tiene buenas rofe 
H e r v i d o s pi>r l l o r a s s u e l t a s o c o r r i d a s r , ; , , , 
a o o m e c i a i ^ t é s , i n d u s t r i a l e s , bacendados r e n c i a s . E s c r i b i r a A . o. r i e p u i n o , n a 
y p a r t l c o l a r u s . Buenaa re fe renc ia .^ , S o l , n u m e r o 
18173 
95, m a r m o l e r í a . 
18 my 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 700 I t J n d 10 * 
K X P E R T O C O R R E S P O N S A L EXI 1 s-p a ñ o l , f r a n c é s e i n g l é s y c o m p e t e n -
t e como t e n e d o r de l i b r o s , se ofrece en 
t odas o c u a l q u i e r a de e s t a s c a p a c i d a d e H ; 
f i j o o p o r h o r a s . D i r i g i r s e a : J . B . L ó -
pez. C á r d e n a s , 54, H a b a n a . 
17873 2 1 m y . 
VARIOS 
JO V E N , D E 28 ASO*, P R A C T I C O E N l a l i m p i e z a , desea c o l o c a r s e p a r a 
c r i a d o de m a n o , en casa m u y f o r m a l . 
Ñ o se a d m i t e n agencias . V e d a d o , ca l l e 9, 
n ú m e r o 4, ba jos . E n t r e J y K . 
18279 12 m y 
SE O F R E C E U N M A E S T R O C O C I N K -r o - r e . ¡ e s t e r o , c o c i n a a l a f r a n c e s a , ] 
e s p a d ó l a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . T r a b n j n 
t o d a clase de f i a m b r e que le p i d a n . T i e - 1 
ne buenas r e f e r e n c i a s do donde b a t r a -
b a j a d o . I n f o r m a n : A-0577. 
18233 12 m y 
O C I N E R O E S P A S O i ; , J O V E N , C O N T A ES K A C O L O C A R S E U W MUCECA-
h i c t e a ñ o s de p r á c í V a , desea enedn - JLr cho, de 16 a ü o s , es m u y t r a b a j a d o r -
t r a r u n a casa de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , c i t o , se p r e f i e r e sea p a a r b o d e g a o es-
T i e n a 'nuenas r e c o m e n d a c i o n e s . P u r a m á s t a b l e c i m i c n t o de c u a l q u i e r g i r o . l a -
i n f o r m e s - A p o d a c a , 17 . : f o r m a n : T e l é f o n o M-3O40. 
18390 12 m y . 18191 13 m 
mero 217, altos. 
18132 13 m y . 
Mr. W. E. Geyer, que embar-
cará para Alemania dentro de 
ocho días, acepta comisiones 
y encargos para dicho lugar. 
Puede dar inmejorables refe-
rencias de las mejores casas 
comerciales de la Habana. Di-
rigirse por carta al Apartado 
número 1136. 
18144 12 m y . 
\ ' T a r A ' E 8 P A S O I . A E D U C A D A , Q U E L E E - , J v a t i e m p o en e l p a í s , desea c o l o c a r - ' 
se de a m a de l l a v e s , o p a r a l i m p i e z a de 
u n a c&sa. buena f a m i l i a , r e f e r e n -
c ia s i n m e j o r a b l e s . I n f o r m e s : v i d r i e r a 
C e n t r a l , N e p t n n o y Z u l u e t a , eef ior A l o n -
so. De 1Q a 12 a. m . , y do 3 a 5 p . m . 
18176 12 m y 
TABLONES DE CEDRO 
caoba y m a j a g u a , BÜ v e n d e u n • l o t e d«» 
13 m i l p ies , p o r n e c e s i t a r e l l o c a L Se 
d a n f a c i l i d a d e s p a r a e l pago . J l a n r i a u e 
y M a l o j a . F r a d e s V e r a n e s . 
17379 1 1 m 
mu ii _ i l n i P 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN. N I C O L A S . 08. T e l . A-S97e y A-4201 
"EL COMBATE" 
A v e n i d a de I t a l i a , l i a . T e l é f o n o A-30OA 
E s t a s t r e s a g e n c i a » , p r o p i e d a d de H i p ó -
l i t o Buflrez. o f r e c e n a l p ú M i c o en ge -
n e r a l u n s e r v i c i o n o m e j o r a d o p o r n i n -
g u n a o t r a i g e n c t a « t l a p o n i e n d o p a r a e l l o 
de c o m p l e t o m a t e i u t i de t r a c c I C n y p e r -
s o n a l Iddneo. 
47035 2 t • 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ín ter í s -
13 J? . 
IT jSe 
c a u d » & * I 
odas CI*^ 
C o m p r a y Venta de A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
F 
A U T O M O V I L E S 
»JW>S SE V E N D E U N O , D E L 19, 
y buenas c o n d i c i o n e s y m u y ba -
E N 
JE ——W*.HO w i i u i t z t u i i c B uy 
fuede verse a t o d a s b o r a s . C a l l e 
•ü^tro «• t n t r e L y M . Vedado . 
- w t j _ _ ' 15 m 
BS^J.'^^E T O U R I N G "(DAR H R n " 
Bk S'*iw»f. P e r í e c t H 8 c o n d i c i o n e s . P r o -
ÍC. a i u n t a d o . I n f o r m e s ; c a l l e 
T v ^ ? " 1 ^ » P, V e d a d o . 
14 m 
] |Jt"Ci; i )Es w n 
Mcdelo de 
' i a l a l í n 
r . , SE V E N D E C E -
car r e r a . Se i n c ' u y e 
- y 'Jn m o t o r c o m p l e t o de 
• r „ j i R c o gomas n u e v a s y en p e r -
cf n r i i c i o n e i i r -eofinlcas. Se p u e d e 
P i l c a r en M a r i n a , 40. T e i f f o r . o 
. i 13 m 
> C I C U E T A C U E \ E L A N D , SE > e n -
i f V . ^ ^ ecto esl-ado y se g a r a n -
i t« i^ íi15101101110- I ' nede verse e n 
• « ¡ u , i s , a t odas ho ra s . 
- 14 m 
• \ 7 E N D O U N A C A R R O C E R I A D E T t F -
V p a r t o y u n a de earga y t r e s de F o r d , 
t o d o n u e v o ; y c o m p r o e n r r o c e r l a a v i a j a s 
de F o r d . I n f o r m a n en V a p o r , 43. T e l e -
f o n o AÜ1037 T a l l e r do c a r r o c e r í a s y he-
r r e r í a , i n f o r m a r á n . 
15(100 . 21 Jl 
Se vende un camión "Clydesdale" 
de 3 y cuarta toneladas, de seis me-
ses de uso. También se admiten ca-
• miones de 1 a 5 toneladas a stonage. 
! Garaje Eureka. Concordia, 149, fren-
te al Frontón Jai-Alai. 
182«)0 20 m y 
BUICK 
n i e g a n t l s i m o , de 7 a s ^ n t p a , cof^o nue-
CitS V E N D E U N F O R D , C O N A R R A K Q U R " I T O T O O I C L E T A % D I A N , M O D E R N A , 
en ' i ) i ie i ias c o n d i c i o n e s ; se d a en p r e - l ' X t r e s ve loc idades , en m u y buen e s t a -
d o m ó d i c o p o r tenerbe que e m b a r c a r do , en $300 y n a d a m e n o s : a p r o v e c h e n 
su d u c ü o . Se puede ve r de 2 a 4 d e l a l a g a n g a . M a r i n a , 46, a n t i g u o , 72 m o d e r -
t a r d e , en San F r a n c i s c o , 30, e n t r e San n o 
J o s í - y V a l l e 
IR'iCa 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 7!/2 Ton. 
CUBAN 1MP0RTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 
ITSTH 14 m y . 
C A M I O N 
1 T > 
U> 1 
0 H A M I 8 P A R A G U A G U A O C A -
y , - n i l ó n de t o n e l a d a y m e d i a , con m o -
r o , m o d e r n o , b o m b a a i r o en e l m o t o r t o r C o n t i n e n t a l , m a g n e t o Bosch , g o m a s 
y gomas de cue rdas nuevas , l o v e n d o niaciza-s luz , a r r a n q u e y d i n a m o . M u y 
o c a m b i o p o r o t r o a u t o m ó v i l . R a f a e l , cconf imico y en es tado i g u a l a n u e v o . 
Chfivez 1 ; d e S a 12 da l a maf i ana . ¡ C a r l e a A h t e n a . P a r q n e Maceo e s q u i n a a 
18210 13 m y V e n u s . 
34 i I I C O V E C I Í E N A H O R A C o i c P R A R un • 
m A V a r r o T a i g e " , ' d"e s i e t e p o s a j e r o s , p o r ^ O R D A P L A Z O S . T E H o O V A H I O S de 
t V K M J F r v C H A f M V R K 900 pesos p a r a l a s f i e s t a s de l a t o m a d e J F USO y d e l paque te , con poco d i n e r o . 
18 in D R E C I O S A C U S A , D E C U A T R O P A S A -
P i r a Ü I T i r : • ' X j e r o s , a d a p t a b l e a se i s , t i p o s p o r - j 
• «esalojar uno de nuestros al- t l v o , B«ia c i l i n d r o s , s u m a m e n t e e c o n ó - ) 
^ O e » . V e n d p n , « , • ! • m i c a ; Meno so lo sois meses do uso l o 
i - . , » , c u a e i t i 0 8 a n r i » r i n « v r n f a i n . 1 ' . . . ^ . n t i v u naf .•nmo e l f u n d o -
^ ? c ' l e » de u 
l l ' a 1 y de 5 a 7. 
17D-18 
VENDO UN AUTO 
lemos a precios ventajo- ^ e ' g a ^ ^ i s í T o m S e l f a n d ^ U u d s o n Po<:o " . o « P O s i ^ r t . E S ^ ^ 
^ " ^ D L E R , 7 asiento, CU « d a r e g a l a d a ^ p o r e s t o r b a r . Puede v e r - G a r c í a , A m i s t a d , 1 3 6 ^ 
1 t%\*¿„ I so> de 7 a 11 a. m . , y de 4 a 7 p. m . •w- )AKA X O . M D R E S D E N E G O C I O O a p -
C a l l e F . n . ' . m c r o L * , e n t r e 15 y 1», « « " i x r a d i l i g e n c i a s , t e n g o 
^ l ! ^ ^ * recién Pinta<io y ajus-, aado . 
cinicn ' V magnifico estado me-
Desde f hasta 5 Toneladas 
Los primeros que llega 
ron a Cuba hace doce años 
trabajan todavía como el pri-
mer día. En Cuba como en 
el Norte, es el , de, mayo^ 
C E V E N D E U N T I G R E D E C I N C O T O -
O n e l a d a s , c o n KU p o l e a , c o r r e a y ca j a 
de r e s i s t e n c i a , c u p e r f e c t o ca tado . I n -
f o r m a n en P r a d o , 63, a l t o s . L o 12 a J 
y se 7 a 10 . 
1R383 13 m y . 
POR L A P R I M E R A O F E R T A R A Z O N A - ! b l e so v e n d e u n " M e r c e r " , m o d e l o 
22-7;:, s i e t e pasa j e ros , aca'bado de » j u a - 1 
t a r y p i n t a r : f u e l l e n u e v o y v e s t i d u r a 
f & b r i c a ; c o n se is r uedas a l a m b r e y s e i s 
g o m a s c u e r d a nuevas. So g a r a n t l s a t o d o 
M . P a r a v e r l o e i n f o r m e s : C u b a A u t o Su-
, ¡ i lv Co., A g u a c a t e , n ú m e r o 10. H a b a n a . 





HIJOS DE DIEGO MONTERO 
(S. en C.) 
DRAGONES. 106. 
C 0510 . " . l í - l o . 
HU D S O N S U P E R , B I E N E Q U I P A R A D O , con r u e d a s de a l a m b r e y d o s de r e - | 
p u e s t o ?2.4O0 o se hace n e g o c i o c o n D o d - I 
ge ú l t i m o m o d e l o . T a c ó n y E m p e d r a d o , ] 
car<5, do 10 a 12. 
18002 17 m y . 
Se vende un automóvil Cadillac, de 71 
pasajeros, casi nuevo, ha rodado 3.500 
millas, y sus 5 fornas están casi nue-! 
vas. Calle 8, entre 13 y 15, Vedado. 
i s i o o 12 m 
VE N D O ' F O R D D E L 20 C O N A R R A N -q u e ; tien«< c u a t r o g o m s nuevas , ves - , 
t l d u r a de l o m e j o r , f u e l l e de l o n a n u e -
v o ; t i e n e á m o r t l g u a d o r , k l a x o n e l é c t r i -
co f a r o l i t o » e l é c t r i c o » , r o l l e t e s y p a r a -
b r i s a s m o d e r n o ; t i e n e D e l c o , m a r c h a ¡ 
V i l l a r I n f o r m a : P i co . Z u l u e t a y T r o c a - 1 
d e r o f e r r e t e r í a . 
18r.28 12 m y . f 
VU T O M O V I E J O R D A N , C O M O - A I ' / M . de f á b r i c a , v e n d o b a r a t o , no io ne -
ces i to . G e n i o s , 4, v e r l o . T r a t a r : S. A l v a -
rez. N e p t u n o , 2o. 
1T505 12 m 
renta. 
10 m y 
- cilindros, en bue-! 
» s P o r t , e n e x c e l e n t e es-! 
^«dic lc"^ I Ín ,0 ,UÍne» e n P a c t a s 
^ ^ ^ - E R ^ l f T Ñ A ~ G Ú A G U A E N > Í U T B U E N E f i T A 
^ a,;.»; • e ca,T™» 9 o H . p . ; 
V G O M A S 
D Í Ü n S w l C í V 
Compostcla, 57- Tel. »^4241 
C 320.7 i n d 23 a b 
| ¿ US REMOLQUES TR0Y, excelen- ü o r t a ^ a V a 
nn' ^o-lad^00"'* repart0 CeiTa" 
^ 5 A Ü 0 . 3 y 3 
^ 0 S A-6028yM.2450 
12 m y . 
do, p r o p i a p a r a l a t e m p o r a d a de b a -
ñ o s o t e r v i c l o de es tac iones de l * . 
se da m u y b a r a t a p o r n o ^ c e s i U r l a ; 
t i e n e m a g n e t o Bosc.b y a I u n , . b r a £ > „ e l Í 5 * 
n ú m e r o 25. e n t r e F y B a -
a u t o m ó v i l e s . 
17833 18 131 y- . 
u n a m á q u i n a 
I p a r t i c u l a r , " e c o n d m i c a e n g o m a s y ga-1 
s o l i n a , c o n r u e d a s de a l a m b r e , g o m a s , 
de cuerda , m a g n e t o B o s c h , l u z , a r r a n -
que y e l a c u m u l a d o r n u e v o . E s t á m u y | 
' e l e g a n t e y d o y c u a l q u i e r p r u e b a . E n 
51,000, y n a d a menos. C a r l o s A h r e n s . P a r - 1 
que Maceo e q u i n a a V e n u s . 
177^4 13 m j 
DO D G E B B O I R E R 6 . SE V E N D E u n o casi nuevo , con p o q u í s i m o n s o ; t i e -
ne c i n c o r u e d a s de a l a m b r e , g o m a de 
r e p u e s t o ; hace u n mes que p a g u é p o r 
M 2.100 pesos y l o d o y en LtíOO. T o m A a 
G u t i é r r e z , I n d u s t r i a , 124. 
1S14D 11 m y . 
" \ 7 X N D O C H A N D L E R M E D I O U S O , 7 
V p a s a j e r o s , m e d í s a l a m b r e , g o m a s 
nuevaa. ?2,000. C a l z a d a V í b o r a , 
l ó f o n o 1-2110. 
1 M H 12 m y 
F R A N K R O B I N S f O . 
H A B A N A 
A . 7231 
A . 0468 
Vives v San 
Nicolás 
c SITO i n d 1 m 
Motocicletas "Indian," modelo 1 9 2 1 , 
nueras y de muy poco nso, tenemos 
P a mitad de precio. Jesús del M o n t e , 
2. T e - 2 5 2 Agencia de la Indian. 
C 2216 soa-n 
VE N D O O C A M B I O U N K I B S E L O A R . de 7 pasa je ros , m u y c ó m o d o y en 
G R A N C T O R T C N I D A D : SE V E N D M u n a u t o m ó v i l C a d i l l a c , c o n OPORTUNIDAD n o i n l l c , s u m o -
n i f t A M F P f F R I t o r ' en m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n 
V a . j ' EWWVHW 3 V U P I A m c l \ U . t I V , e i t e l é f o n o F-1423. 
S ^ u i ^ d / ^ ^ ' ^ a f a r r l ' r a r a T - compleUmente nueva, muy elegante, - i ^ V_J**-
l i genc i aa . P r e f i e r o u n D o d g e . L l a m e a i para persona de gusto, be admiten Se vende no automóvil Jordán, de 7 
t e i t f o i i o 1-2500. 12 m J c h e c k t dei Banco Español. Doval y pasajeros, de IWKB — ( — . 1- — — t r — J , ~v muy poco uso; puede 
O E V E N D E uN'~AUT()Movn. D E 16 Hermanos, Morro, 5-A. Teléfono verse en San Lázaro 9 9 . 
o I I . P. So d a muy b a r a t o , p o r no ne - » /rncc R L . t T • JMI tt 
c e s i t á r s c . L í n e a , n á m e r o 0, Vedado . l A - 7 0 5 5 . pesos. Directo. Tejadillo, 44. 
15546 15 m y . * 1S101 17 m I 17S10 m y 
Se vende un automóvil, marca Pac-
kard, de doce cilindros, de muy poco 
uso, flamante de pintura y gomas nue-
vas y buen repuesto; un automóvil 
cerrado, marca Hodson, completamen-
te nuevo y un Vuinton de siete pasa-
jeros, flamante, por embarcar so due-
ña para Europa. Se vende y se pue-
de ver a todas horas, en la calle 2, 
entre 13 y 15 número 134 y 136, Ve-
dado 
16D00 12 m y . 
CU S A J O R D A J T U L T I M O M O D E L O , pa^ r a p e r s o n a de g u s t o , e q u i p a d a c o n 
m o t o r C o n t i n e n t a l e s p e c i a l , q u e h a c e 
m á s de 20 m l l U s p o r g a l O n : e l c a r r o m á s 
p o t e n t e , e l e g a n t e y e c o n ó m i c o q u e se 
puede de sea r e n Sao L á z a r o , 00. 
153M 20 m y . 
HU P M O B I U E . SE V E N D E N H U P M O -b i l e s de 0 a s i e n t o s , a p r e c i o s r e d u -
c i d o s ; e l c a r r o m e j o r d e l m u n d o e n a u 
clase. E c o n ó m i c o y r e s i s t e n t e . San L á -
z a r o . 90. ^ 
15C95 » m y . 
MERCER 
FUELLE VICTORIA 
la más elegante de su clase en la Ha-
bana, por ausentarse su dueño. Se ad-
miten Checks del Banco Español Do-
val y Hnos. Morro, 5-A. Teléfono 
A-7055. 
1S102 • 
i L O S D U E q O S D E A U T O S , A U T O S 
¿ \ . c amiones y a los c h a u f f e u r e n gene-
r a l : l oa U n i d o s se o f r e c e n p a r a a r r e g l a r 
su a u t o o c a m i ó n a u n p r e c i o s u m a m e n -
te b a r a t o , en su ca&a o g a r a j e ; av f se -
noa e n Q a l i a n o , 45, G e r v a s i o , 0 i . a l t o s , 
San J o s é , 207. a l t o s y G a r a j e C o o p e r a t i -
va. San P r a n c l s c o y San M i g u e l . 
ITOM 12 m y . | 
CA M I O N E S B E S S E M E K ; SE V E N D E N , de 1.2, 2 y m e d i a y 4 t o n e l a d a s a 
p r e c i o s de m o r a t o r i a ; g r a n d e s f a c l l i d a 1 
des de pago. S a n L á z a r o , 00. 
15395 20 m y . 
AUTOMOVIL 
E l e g a n t e C u g h n l g a n , nuevo , de s i e t e p a -
s a j e r o s , se v e n d e p o r e m b a r c a r t e s u 
duef io a E u r o p a . Ca l l e M o r r o , 5. 
17550 14 m 
E V E N D E C N U T O M O V H , M A R C A 
O v e r l a n d , en c o n d i c i o n e s m u y v e n -
t a josas . P a r a m á s i n f o r m e s : I n q n l s l d c -
23; p r e g u n t a r p o r A . S á n c h e z G ó m o z . 
l«*88 12 m y . 
LANCHA QUE CAMINA 30 MI-
LLAS. Se cambia par una finca; 
tiene comodidades, doble motor y 
sirve para transporte de viajeros. 
E. Barquín, Gervasio, 35-A, altos. 
c . m t a , . ™ 
DE O P O R T U N I D A D : P O K T R A S L A . da r se una f a m i l i a d e l V e d a d o a l a 
H a b a n a , se vende a escoger , u n a m á q u i -
n a de dos . C a d i l l a c , en p e r f e c t o es-
t a d o , u n o de s i e t e pasa je ros y e l o r t o 
de c inco , a m b o s f l a m a n t e s y c o n m u y p o -
co uso. Banco N a c i o n a l de C u b a , j f f , 
10 í20 13 m y . 
VULCANICE SUS GOMAS 
y cámaras en el taller más anti-
guo de la Habana. E. W. Miles. 
Prado y Genios. 
' • ' • ^ 12 m y . 
PR O L O N G U E H L A D U R A C I O N D E BC8 gomas , r e p a r á n d o t n s cuando ue Ies 
r o m p a n , puea l a s p i ed ra s , l o a v i d r i o s , 
l o s c ruces , etc., l a a r o m p e n p o r bue-
nas q u e é s t a s s e a n ; l a s m á m a r a s , no 
e s t a n d o c u a r t e a d a s , p o r g r a n d e q u e sea 
la r o t u r a , se p u e d e n r e p a r a r , pues c u a n , 
do se c u a r t e a n p o r v i e j a s n o a d m i t e n 
l a v u l v a n i z a c l ó n C o m p r o y vendo g o -
m a s y c á m a r a s . A v e n i d a de l a R e p d . 
b l ^ a - 352. e n t r » G e r v a s i o y Be lascoa tn -
4S;j7 25 m y . 
CA M I O N C I T O F O R D , .SE V E N D E , C A -r r o c c r i a c e r r a d a , f o r r a d a de z inc , 
p r o p i a r a r a c u a l q u i e r c lase de r e p a r t o . 
4 g o m a s y c á m a r a s nuevas , m o t o r a t o -
da p r u e b a : se da a p r e c i o de m o r a t o r i a . 
S u b i r a n a l e t r a E , e s q u i n a a P e ü a l v e r . 
J . L ó p e z . 
i " 2 5 13 m y f i . 
. fc » ^ > u t L.> U O K D EN StOO. O L L E 
k j F l o r e s . 17. e n » r e San L e o n a r d o y K o -
drlguc?. . J e s ú s fiel M o n t e . 
l ' * » ^ 11 m v . 
K A E S T O C O N E S P E J U E L O . - ) B U E -
n o s : A n t e s do h a c e r sn casa, h a b l o 
r o n n o s o t r o s ; l e hacemos los p l a n o s y 
a s u m i m o s la d i r e c c i ó n f i c u l t a t l v a do l a 
o b r a , o j o , es u n a d i r e c c i ó n de v e r d a d , 
n o es s a l i r d e l paso c o m o h a c e n a l g u -
n o s y c o b r a m o s e l m í n i m o de la t a r i f a -
v é a n o s y no l e p e s a r á . I n f o r m a n en O b i s -
po , .11 y m e d i o , I b i r e r i a , 
13021 27 m y . 
V E N D E U N C U A N D L E R , F U E L L E 
O V i c t o r i a , 6 r u e d a s de a l a m b r e y l a s 
6 gomas nuevas. P i n t u r a y v e s t i d u r a 
c o m p l e t a m e n t e nueva , be da m u y b a r a t o 
p o r e m b a r c a r s e su d u e ñ o . I n o í r m a n en 
I n d u s t r i a , 8, g a r a j e ; de S a 12 a. m . 
17TI8 % ' ' i m I 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E U N M I L O R D , C O N S ü C A -b a i l o y a r r e o s , t o d o en m u y "buen es-
t ado , dos y u n t i s de bueyes nuevas , , c i n -
co y e g u a s c r i o l l a s de buena alzada, ' p a -
r i d a s , a s í como u n f a e t ó n y u n t i b u r y 
usados , en l a m i s m a una m á q u i n a da 
s u m a r D a l t o n , n u e v a ; y una caja de h i e -
r r o p a r a d o c u m e n t o s y cauda les . I n f o r -
m a n : J . d e l R i o . T e l é f o n o 1-1194. a t o d a s 
h o r a s . 
17903 . 11 m 
Q E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
vj r u e d a s y un m u l o t a m a ñ o g r a n d e -
t o d o e n 200 peeos. S a n t a b a l l a , J e s ú s d e i 
M o n t e . 195. T e l é f o n o I -135« . 
17S14 1 1 U y . 
C E V E N D E U N G R A N C A R R O D E F A -
D n a d e r í a y u n b u e n m u l o . Se da b a -
r a t o . I n o f r m a n e n A g u a c a t e , 74. 
M a y o 1 1 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o 3 . 
« T H * V D « t » M T I D A 
No sé si hay alguna obra que trate 
del "impostor" que es, según el Diccio-
nario de la Academia, "la persona que 
atribuye falsamente a uno alguna co-
sa". También tiene otra acepción la 
palabra y es "el que finge o engaña 
con apariencia de verdad". En el fon-
do las dos definiciones o conceptos 
significan lo mismo. 
Si se ha escrito algo expresamente 
acerca del individuo que tiene tan no-
ble ocupación no lo sé, pero hay en 
el sujeto una psicología muy variada 
que nadie desconoce. 
Existe "el mentiroso", que en la 
escala humana tiene una representa-
ción numerosísima, pero el impostor 
es de otro género más exquisito. Cuan-
do no calumnia, que es una forma 
precisa que estima mucho el Código 
Penal, inventa y propaga, que ya es 
una manera hábil y segura que no 
puede ser alcanzada por la Ley. En es-
te terreno hay personas competentí-
simas. 
El impostor fabrica de un hecho 
natural y lícito una acción sospecho-
Ba jy vituperable. Para su trabajo 
cuenta con dos factores muy importan-
tes: la necedad y la maledicencia de 
los demás. El necio, que es prolífico, 
acoge lo dicho y lo repite. El maledi-
ciente lo propala agregando algo de 
su parte. 
Este es el proceso de la calumnia 
que describe muy acertadamente don 
Basilio, en el "Barbero de Sevilla". 
Los que tienen conciencia de la baje-
za que cometen creen que haciendo 
constar que es "la gente" la que dice 
la impostura ya están libres del conr 
cepto flue producen. El oyente, aunque 
sea un exquisito difamador es el pri-
mero que hace juicio de la mentira y 
de la delectación con que la propala 
el noticiero. Es una obra de farsan-
tes, en que persuadidos de que están 
engañándose continúan en ella por 
amor al arte. 
Siempre ha habido reptiles, y no 
es cosa de extrañarse, pero es curio-
so cómo nuestra sociedad, a medida 
que se ilustra, SA muestra aparente-
mente más necia cada día. Sin lógica, 
sin fundamento racional, sin verosimi-
litud siquiera dan por hecho lo que 
escuchan, aunque sea un absurdo o 
carezca d'e sentido común. En ío re-
ferente a la política hay personas 
que le refieren a uno un secreto de 
Estado, contándole la conversación que 
sostuvieron el general Crowder y el 
Honorable Presidente, y repitiendo sus 
propias palabras. Si era un acuerdo 
secreto no es presumible que estas dos 
únicas personas que lo tomaron, fueran 
a divulgarlo; pero como dije antes 
el sexto sentido, que es el de darse 
cuenta, parece que es el que más es-
casea. 
De asuntos políticos nadie hace ca-
co, porque son los "infundios" que 
tanto divertían a Lanuza, pero cuando 
la impcVura se dirige hacia la vida 
privada, entonces es temible bajo cier-
to punto de vista, porque hay muchas 
personas honestas que no estáná acos-
tumbradas a encogerse de hombros 
ante el "¿qué dirán ", y por el con-
trario se preocupan mucho de la Opi-
nión de los demás. 
Por ello es que existen los imposto-
res y los que son aun más desprecia-
bles: los que con derecho, porque son 
personas decentes a rechazar y no oiri 
calumnias, se contentan con escuchar-
las, mostrando como toda protesta un 
aire entre indignado y sorprendido. 
Mientras más insólito es el hecho 
más se presta al infundio, como si 
estuviera en jelación con ía nece-
dad de los oyentes. Una señora ami-
ga mía syfrió una luxación en la ma-
no derecha, a consecuencia de haberse 
apoyad» en ella cuando dio un ves-
balón y fué una fortuna que no se 
partiera el brazo. Una buena amiga ¡ 
la vio vendada y le faltó tiempo para 
contar en otra visita que esta señora 
había tenido un disgusto con su ma-
rido y éste la había pegado. Como se 
notara que guardaba cama y la vieran, 
efectivamente, con la mano envuelta 
en trapos, la noticia corrió, confiden-
cialmente, de que el marido le había 
disparado un tiro y de que estaban 
en trámite de divorcio. El más sor-
prendido era el pobre hombre a quien 
algunos miraban como un monstruo1 
de maldad. 
Por este estilo es casi todo lo que 
se cuenta. La mitad de lis verdades 
son mentiras, ha dicho un poeta, y to-
das los cuentos son invenciones, hijas, 
g<r< raímente, de la env i^ y de los 
malos sentimiento. 
•i \$¡$$t1' * * * 
la inmensa importancia que encerra-
ba las relacioiies de fraternal cor-
dialidad existentes entre España y la*-
naciones hispano americanas. Se apro 
barón resoluciones que proponen el 
establecimiento de un centro hispa-
no americano permanente en Sevilla. 
COMISIOX ESPAñOLA A I P^EU 
MADRID, mayo 10. 
España enviará una comisión a Ia 
república del Perú para asistir a la 
conmemoración del centenario de la 
batalla del Callao. 
£i i r i g e o , sigDiflcado.. . 
(Viene de la página DOS) 
I L GABDÍETE DíGLES DISCUTE 
LA CRISIS DEL CARBON.—CONTi-
JTüA E L EMBARGO SOBRE E L CAR-
BON EXTRANJERO 
LONDRES, Mayo 10. 
La tercera reunión del feabinet. en 
las últimas veinticuatro horas, se ce-
lebró hoy a fin de discutir la situación 
creada por la crisis del carbón. 
La Junta Ejecutiva de la Federación 
de Obreroa de Transportes celebró 
hoy una sesión de cuatro horas en la 
que acordó mantener el embargo de-
clarado contra los carbones extran-
jeros. La Federación Ferroviaria no 
ha tomado todavía una acción deci-
siva. 
El gobierno vacila sobre adoptar las 
nuevas medidas restrictivas, pero se 
dice que está pronto en CBSO de nece-
sidad a disminuir las facilidades reía-, 
Uvas a toda clase de viajes y a restrin 
gir considerablemente el uso del pe-
tróleo. 
LLEGADA DElTÑrÉTO EMBAJA-
DOR AMERICANO A LONDRES 
LONDRES, Mayo 10. 
En la noche de hoy llegó a e¿ta ca-
pital el coronel Harvey, nuevo emba 
jador de los Esetados Unidos en lu-
glaterra. Al descender dei tien se m-
provisó una recepción en la estación. 
MORATORIA~EN"EL BRASIL 
RIO JANEIRO, mayo 10. 
En la sesión del' Senado celebrada 
ayer, se introdujo una medida crean-
do una especie de moratoria que regi-
rá durante un periodo de seis meses; 
dicho proyecto de ley fué enviado a 
la Comisión de Relaciones Exteriores 
para su estudio. La medida estable-
ce el pago de un interés del seis por 
ciento en todas las cantidades adeu- 1 
dades durante el periodo en que esté 
en vigor la proyectada «moratoria. 
GRANDES MOTMIENTOS DE TRO-
PAS RUSAS 
TIFLIS, Persia, Mayo 9 
Grandes movimientos de tropas ru-
sas, se efectúan en la actualidad ea 
la región trans-caspiana. Se dice que 
las noticias sobre la extremada ca-
rencia de comestibles en Erivan, po-
blación de Armenia, ion exagerada», 
negándome también los rumores de 
numerosas ejecuciones de funciona-
rios y oficiales armenios. 
HUELGA GENERAL EN CRISTL4N1A 
CRISTIANIA, Mayo 10. 
En simpatía con los marineros hu*! 
guistas la Federación Nacional áo 
Uniones Obreras, declararen una huel 
ga d etodos sus miembros excepto los 
obreros de ferrocarri'ies, los fogone-
ros y los enfermeros de hospitales que 
empezará el 26 de Mayo. Zsta huelga 
afecta a 120,000 penjonas. 
CONTINUA LA PARALIZACION ^> 
E L PUERTO DE BUENOS AIRES 
BUENOS AIRES, Mayo 01. 
En la mañana de hoy todas las ope 
raciones de carga y descarga de estí 
puerto, continuaban paralizadas mien 
tras que ambas partes contendientes 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA); 
era Gregorio Cebrián, Iba entro dos 
guardias que efectuaron la detención 
camino de la cárcel cuando un grupo 
de desconocidos hizo fuego sobre 
ellos- Brasilero trató de escapar du 
raute el tumulto originado por los 
disparos, pero los guardias le dieron 
muerte a tiros. 
CINCUENTA Y CINCO DESERTORES 
DE LA LEGION EXTRANJERA IN-
TERNADOS EN BARCELONA 
MADRID, mayo 10. 
Cincuenta y cinco extranjeros de-
sertores de la legión extranjera fran-
cesa, detenidos por las autoridades 
españolas han sido internados en Bar 
celona. Entre ellos se cuentan rusos, 
búlgaros, húngaros y alemanes, que 
cayeron prisioneros de los franceses 
durante la guerra, se alistaron en la 
legión extranjera francesa en Alge-
ría. desertando después de dicho re-
gimiento. 
E L CUMPEASOS DEL PRINCIPE DE 
ASTURIAS 
MADRID, mayo 10. 
Mr. Joseph E . Willard, el embaja-
dor americano y todos los demás miem 
J bros del cuerpo diplomático, firma-
ron hoy el protocolo oficial en ho- ¡ 
ñor del décimo cuarto aniversario del' 
nacimiento del Infante don Alfonso,* 
Príncipe de Asturias y heredero a la! 
corona española. Todos los mlnlste- j 
rics y oficinas del gobierno permane ¡ 
cieron cerradas, y la ciudad se en-
galanó con colgaduras y banderas. 
En la capilla del Palacio de Orien-
te, se celebró una misa solemne en 
conmemoración del fausto aconteci-
miento, asistiendo la familia real a 
la recemonia y el presidente del Con-
sejo de Ministros don Manuel AUen-
de-Salazar en representación del go-
bierno-
Después de oír misa el Infante Don 
Alfonso presentó a la guardia de ala 
barderos las catorce monedas de oro ¡ 
tradicionales conmemorando el núme 
ro de sus años. 
TERMINAN LAS SESIONES DEL 
CONGRESO HISPANO AMERICANO • 
SEVILLA, mayo 10. 
Las sesiones del Congreso Hispa-1 
no Americano de Geografía e HIsto-
ría terminaron esta noche después 
de una convención que duró diez días-, 
E l próximo Cogreso celebrará sus 
sesiones en esta ciudad en 1924- I 
E l delegado argentino al Congreso,' 
prenunció el discurso de despedida 
al levantarse la sesión, hablando de 
V a p o r L A K E T I P P A H 
d e B A L T I M O R E S T E A M S H I P C O M P A N Y 
ATISO 
1i 
Por la presente, se notifica a los 
señores comerciantes que tengan car-
ga en el citado vapor, entrado en este 
puerto, (Manifiesto número 2875), e' 
día 10 de Mayo, y que se encuentra 
atracado y descargando en el Segun-
do Espigón de Tallapiedra, que pueden 
recoger sus mercancías libres de .Tas-
tos dentro de los primeros cinco días 
subsiguientes, y que transcurrido 11-
cho plazo se entenderá por uenta del 
receptor los gastos en que incurran 
las mencionadas Mercancías. 
COMPAÑIA MOORE Y MU COR. 
MACK, S. A. 
CONSIGNATARIOS 
Edlñdo Snárez, San Peiro y Obispo, 
(Segundo Pise). 
Teléfono M-5028. 
A L O S 
COMERCIANTES 
ATISO 
Se ruega por este medio a los se-
Eorea Comerciantes que lan prome*.i-
do remitir efectos para el reparto que 
•¿e celebrará el 20 de Mayo entre las 
familias pobres del litoral; que los 
envíen a la mayor brevedad posible 
a la Capitanía del Puerto a fin de or-
ganizar inmediatamente ia forma en 
que üerán distribulídos los mismos. 
Capitán del Puerto, 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
P e d r o d e l a Nuez 
y Naranjo 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de hoy, los que suscriben,] 
su viuda, padre político, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares y ami-
gos, ruegan a sus amistades se sirvan concurrir a la casa mortuoria, calzada de Jesús del 
Monte, número 78, para desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor] 
que agradecerán eternamente. 
, Habana, 11 mayo de 1921 
María Rivero, viuda de la Nuez; Cristóbal Rivero; Casimiro Suárez; Ramón y Juan de! 
la Nuez; Juan, Luisa, Isabel y Felipe García; Justo y Eulogio Vieras; Juan de la Nuez; 
Juan y José Rivero; Antonio Rodríguez, Pedro Interián; doctor J . R. Cano; Antonio 
Ortega; José González; Francisco Interián; Alfredo Montrós; Felipe Luján; Juan 
Domínguez; José Miguel Morales; Ramón Meilán; José Suárez; Antonio Benítez, y Dr. 
Arturo Peñaranda, yMateo y Antonio García. 
p 112 14. 
COMPAÑIA ABASTECEDORA DE L E C H E DE L A HABANA 
i 
E . P . D . 
C l S e ñ o r 
Pedro de la Nuez y 
Naranjo 
PRESIDENTE DE ESTA COMPAÑIA 
H A . F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de hoy, invito, en nombre 
de la Junta de Gobierno de la misma, a nuestras amistades, para que se sirvan concurrir 
|a la casa mortuoria, calzada de Jesús del Monte, número 78, para desde allí acompañar el¡ 
cadáver a la Metrópoli de Colón, favor que agredeceré eternamente. 
Habana, mayo 11 de 1921. 
ANTONIO RODRIGUEZ 
Vicepresidente. 
[en la controversia sobre el emplea 
de obr obreros no federadoá en la 
zona del puerto, esperaban la decisión 
del gobierno en la que declarará su 
actitud. 
CIEKRA FífA COMPAñIA EMPACA-
DORA 
BUENOS AIRES, Mayo 10. 
L»a instalación empacadora de car-
nes de Las Palmas-Produce Cómpany, 
de Campana, que en gran parte 
baila bajo el control del gobierno in-
glés, ha cerrado Indefinidamente co-
mo resultado de una huelga de los 
obreros, que se originó a causa de 
una huelga general en dicha población 
que afectó a varios establecimientos 
y fábrica*, incluso las instalaciones 
refinadoras de la Western Indies Oil 
Company. 
SUIZA ARBITRO EN LA DISPUTA 
DE ¡FRONTERAS ENTRE TENEZUE-
• LA Y COLOMBIA 
GINEBRA, Mayo 10 
El Consejo Federal ¿ulro resolvió 
ho^ aceptar el arbitraje en la disputa 
de fronteras tanto tiempo pendiente 
entre Venezuela y Colombia. Se esve-
ra que el Consejo emita un laudo den-
tro de doce meses. 
Ingenieros suizos se dirigirán a la 
América del Sur a hacer operaciones 
de deslindamiento tanto en Colombia 
como en Venezuela. .Ambos gobiernos 
¡han convenido en aceptar la decisión 
del Consejo Federal Suizo como final. 
Hace trece años el rey de E&paña 
actuó como árbitro en la dispata de 
fronteras y ambos gobiernos se mos-
traron poco satisfechos respecto ael 
laudo entonces emitido por dicho so-
berano, i 
LA COMISION ESPECIAL ASIGNA 
LAS ISLAS ALAND A FINLANDIA 
GINEBRA, mayo 10. 
La comisión de la ís'as Aland. en 
la que figura como miembro Mister 
Abram I . Elkus, de Nueva York ha 
presentado un Informe 
las Naciones recomendad A U & H 
archipiélago Perman^^? f ^ c í 1 
berama finlandesa C j ? Í 0 ^ 
ficientes para la sai^t ^ ^ « a i 
La Comisión., cuyo inf 
tado por unanimidad rí1"1118^^ 
las Islas son demasiado TS106116 fe! 
ra erigirse como estadoVnn idas h! 
te y rechaza la idea de aB-epeü,lien 
Suiecia por varias razones gIlarlas i 
la circunstancia de que d,>ü 6 ^ 
piélago ha formado Jarte 
día hace mas de un siglo v • u^ 
porque en la tierra firmQ L , ^ 
existe una gan cantidad de Í P K ^ 
suecos que se dice llegan a o??11̂  
E l informe será sometido * c ^ • 
de l a Liga que celebrará sn K ^ 
en esta ciudad el prOximo mes H T*5 
nio. ae Ju. 
E l consejo fué de aceptar o 
zar las conclusiones contenidas ! 
mencionado informe. 
LOS FILIPINOS NO QriERrv T 
INDEPENDENCIA POR AHORi 
MANILA, mayo 9. 
Un buen número de neírnHa„f 
lipinos de esta capital preTarífi-
memorial a ia misión presidencS 
vestigadora Wood-Forbes s o l S t 
que se difiera durante algún t i ^ 
el conceder la Independencia a i 
Filipinas debido a la anormal 
ción que aqueja a l mundo entero. 
El mayor general Wood y Mr * w 
Camerón Forbes saldrán el Juevei 
fin de estudiar personalmente la J! 
tuación en las reglones centráis. » 
septentrionales de l a isla de LuzOn eí 
que está situada esta capital. 
L03 miembros de ¡a Asamblea U-
gislativa Filipina, celebraron hoy m 
recepción y un baile en honor 4, 3 
misión en la Cámara de Represei. 
tantes. 
R E T O R N A Y 1 N C 1 T 0 R E 
TRAS UNA S E R I E DE RUIDOSOS TRIUNFOS REGRESA HOY PA 
BLO SANTOS A LA HABANA.— E L "CIRCO AZUL" ACLAMADO 
EN SUR AMERICA.—HUELGAS, HERIDOS Y OTROS INCIDENTES 
DANGER V U E L V E CON DIENTES DE ORO.—HONORES AL VEN 
CED OR 
Después de dos años de ausencia, que 
fueron dos años de andanzas triunfales 
por las principales ciudades de Amí-nca 
EspaQola, l legará en las primeras ho^as 
de la mañana a la Habana, nuestri ÍUUI-
go queridísimo el invicto Pablo Sauuy 
consocio d'e nuestro no menos aduiirauo 
y querido amigo Jesús Artigas. 
Como el héroe de "Alda", Pablo San-
tos "ritorna vincitore". Y a fe que ha 
sido pintoresca y accidentada su glorio, 
sa tournée por Sur América. 
Con una espléndida compañía, que i n . 
legran ochenta y nueve personas, 17 Jaií-
las de fieras, caballos, elefantes, focas, 
etc., etc., y n presupuesto diario de (iOO 
dólares, Pablo Santos al frente del C i r . 
co Azul de Santos y Artigas, sal ió de 
la Habana el día 14 de mayo de 1919, a 
bordo del vapor Parismina, de la F lota 
Blanca. 
Con esa, la más hermosa y completa 
"trounpe" que ha trabajado en América, 
desembarcó el empresario cubano en Co. 
lón, donde alcanzó su primera victoria. 
Actuó después, y siempre con ruidosos 
éxitos , en Panamá, Peni, Chile, A r g é n , 
tina, Uruguay, Brasil , Is las de Trinidad, 
Islas Barbadas, Venezuela y Colombia 
de donde volvió a Colón para embarca 
en el vapor Calamares, que lo devuelv» 
hoy a Cuba cubierto de gloria. 
DESAHUCIADO 
Como ya hemos d'lcho. 13- excursión d 
reftea 
tada. 
Pablo Santos fué pintore y acciden. 
Uno de sus Incidentes casi interrumpí 
la triunfal jornada del audaz empresario 
Atacado en Lima por unas fiebres ma 
lignas, l legó a verse desahuciado por lot 
médicos; pero su Juventud, sii fortaleza, 
su inquebrantable voluntad' y más que 
nada sus anhelos de gloria, dieron chas-
co a lo» médicos peruanos y el bueno" de 
Pablo volvió con nuevos brios al frente 
de su Circo Azul . 
¡Habla vencido a la muerte! 
¿Qué mayor obstáculo podría encontrar 
en su excursión? 
H U E L G A S . H E R I D O S , E T C . 
L a s huelgas, enfermedad de la época, 
no habían de perdonar tampoco a este I 
incansable empresario y la bandera roja 
interrumpió varias veces sus trabajos del 
Circo Azul. 
Afortunadamente, el tacto, l a decisión 
y la habilidad de Pablo Santo» solucionó 
prontamente en todos los gasos esos 
conflictos, demostrando ser con ello tan 
buen diplomático como audaz empresa, 
rio. 
Mr. Weedon, el valiente jefe de la 
sección de fieras, a quien de seguro re . 
cuerda el público de la Habana, tuvo 
que habrselas dos veces con el mal hu-
mor de sus "criaturas". 
E n una ocasión, Mr. Wilmont, el otro 
domador, trabajando con sus leones, tu-
vo la desgracia de ser atacado por ellos. 
Ya había sido derribado al suelo, y una 
angustiosa ansiedad oprimía los corazo. 
nes de los numerosos espectadores que 
colmaban el teatro. E n esos instantes 
crít icos surgió la arrogante f lgur» de 
Weedon, quien en tino de sus rasgos d'e , 
temeridad, se lanzó valientemente den. 
tro de la jaula y haciendo frente a las 
fieras enardecidas, logró extraer a su 
compañero, salvándole la vida. 
L a angustia dejó d'e oprimir los cora-
zones y se escuchó una ovación estruen-
dosa. E l acto generoso y audaz de Wee-
don le valló ser el hombre de actualidad 
admirado en todo Buenos Aires. 
" D A N G E R " R E G R E S A CON D I E N T E S ' 
D E ORO 
E n Lima, .Santiago de Chile, Río de J a -
neiro, Caracas, Bogotá y Barranquilla, 
Pablo Santos ofreció varias luchas en-
tro su famoso león "Danger" (el mismo 
que hirió en Payret a Mr. Wilmont en 
1919 y un terrible oso del Circo Lowand 
y entre el león y un toro salvaje. 
E l pobre "Dar\ger" no estuvo muy 
afortunado en estas contiendas. Con el 
oso perdió dos veces y con el toro tres, 
perp ya dice el refrán, que no hay mal j 
que" por bien no venga y "Danger" se 
consuela hoy de sus derrotas luciendo 
dos hermosos colmillos d'e oro que en 
sustitución de los que perdió en sus lu-
chas con el oso, colocó en su boca un 
famoso dentista de Bogotá. 
UN T I G R E N E G R O 
E n Parft, Brasi l , durante una cacería 
organizada por Santos y Weedon, fué 
apresado un hermosísimo tigre negro va-
luado en seis mil pesos. 
E l valioso ejemplar, que tiene más de 
seis pies de altura y no se le ha podido 
aún domesticar será exhibido por San-
tos y Artigas, frente a l teatro de Payret. 
Santos y Artigas u la misma altura « 
cüba tiempo es admirada 
Todos los periódicos de hlspano-atn». 
rica han insertado en sus paginas calu 
rosos elogios para 1 s empresarios co 
hunos. Muchos d'e esos artículos han 
,.,rxrP.roduc,do3 en el DIARIO DB U 
•MAKINA. 
^«Ciomo 61 regreso de Santos coincidí 
? .JaJorí;?n,zación de los festejos par» 
el _0 de Mayo, el cn j isiasta Jesús Ar-
tigas se dispone a celebrarlo con varios 
números que contriL/yan a la sa / i ale. 
gria y a la expansión del pueblo di 
Cu ha en la patriótica fecha 
Los amigos, empleados y admirado-
res de Santos y Artigas, que constitujín 
legión en la Habana, harán hoy un cor-
dial recibimiento a Pablo Santos. 
A las seis de la mañana estará atra-
cado un remolcador con banda de mú-
sica a bordo, para salir mar afuera a 
escoltar al vapor Calamares a su en-
trada en Bahía, disparando voladores 
v atronaiiado el aire con su potente ll-
ena. 
Ya en tierra, serán obsequiados San 
os y sus huestes con una comida crio-
Ir*, amenizada por varios oantadorei 
opulares que entonarán canciones por 
1 feliz arribo del vencedor. 
Probablemente se organizaráuna fon-
ión magna en Payret en honor de San-
os, y no faltarán fuegos artificiales. 
A C T U A R A E L CIRCO AZUL 
J e s ú s Artigas, siempre activo y entn-
iasta no quiere disblver las huestes fio-
losas del Circo Azul, sin presentarlas 
mte el público de la Habana los d í a s » 
i l y 22, en función monstruo y con doi 
matinees que sirvan de ruidosa alegrí» 
le la grey infantil. 
W E L L C O M E 
A la hora en que comience a circniw 
esta edición ya estará en puerto el 
or Calamares, y Pablo Santos contem-
plará gozoso su patria bien amada, qu* 
le dió sus primeros triunfos como emprt* 
sario. 
Ciertamente podrá contemplar con sa-
tisfacción y orgullo, quien como cl 
sa'bido pasear triunfal por numerosoi 
países la bandera cubana. . 
Sea bienvenido el popular y estiman 
amigo de esta ciudad, donde tantas sim-
pat ías y afectos cuenta. 
Honor al vencedor. . 
L o s F a m o s o s f i l t r o s 
" L a L l a v e " 
Hay cinco tamaños con cftmara 
hielo que vendemos a precios reaucioo»-
VFerréter ía " L A L D A V E , " Neptnno. ^ 
entre Campanario y Perseverancia-
léfono A-4480. , M-0 
C 3749 IND. CMyo^ 
E L O G I O S D E L A P R E N S A 
E l brillante recorrido de Pablo Santos 
C a j a d e A h o r r o s 
68 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J . A . B a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 
T O A L L A S D E P A P E f e 
C a j a d e 5 0 r o l l o s 
c o n 1 5 0 t o a l l a s , a 
P A P E L D E I N O D O R O 
D e 4 o n z a s c o n 1 ^ 
r o l l o s l a c a j a a $ 5 ' 
F A B R I C A N A C I O N A L 
T E L E F O N O P A U L A 3 6 
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